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Valtionrautateideis liikennöimiistä ratapituudesta  oli vuoden 1931 päättyessä kaikki avat
-tuna ta.varaliikenteelle,  mutta henkilöliikenteelle  vain ii. 4 876 km, mihin sisältyy koko päärata 
 sekä  n. 57 km omia haara- ja satamaratoja. Kaksiraiteista  linjaa oli 1911.os km, josta tuli Helsingin 
—Hämeenlinnan—Rajajoen radan osalle 177. aa km  (Helsingistä Hiihimäelle, Uudestakyikstä 
Korialle, Kaipiaisista Taavettiin ja  Viipurista Perkjärven kaakkoispuolelle eli kilometrille  357 Hel-
singistä lukien) sekä Helsingin—Turun  radan osalle 17. 73 km (Pasilan hen.kili:iaseman lähtövaili-
teesta Espooseen). Helsingin_—Hämeenlinnan—Raiaioen radalla kaksiraiteinen  osa oli 22. 8 
Helsingin—Turun radalla  9.o % ja koko rautateistöllä 3. 8  % liikennepituudesta. 
Valtionrautateiden eri ratoihin luettavat tärkeimmät rataosat ja niiden valinistumisajat sel-
viävät seuraavasta taulukosta (vrt. liitetaulua 1 ja vuoden 1930 rautatietilaston loppuun otettiin 
rautatiekarttaa, joka selontekovuodelta on jätetty j ulkaisematta, kun mitään huomattavia 
rataosia ei ole tullut lisäksi): 
Kuukausi ja 	 . 	 0 	Kuukausi ja 
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Porin rata Oulun-Nurmeksen rata 
1895 marrask. 1 Tampere-Pori 	................ 136 1926 	lokak. 16 Kiehirnä-Kontioniäki_Vuokattj.  1899 Pori-Mäntyluoto 	.............. 20 s 	» Sotkamon sataunarata 	.......... 
1927 	marrask. 1 OuIu -Muhos 	.................. 35 llaapamäen-Elisenraaran rata 1928 tammik. 23 Vuokatti-Saviaho 	............. 24 
marrask I HaPamako-Jyvask la 1929 	1 
1 
1908 helmik. 1 Savoiillnna-Elisenvaara 81 lokak, 16 IJtajarvi-\ aala................ 34 
1914 marrask. 1 
.......... 
Pieksämäki-Savonlinna  105 fliarrask. I l3umo-\u1nhc» 	.................. 2 
» 	» 
......... 
Huutol nski-\ ark-ojs 14 1 	)9 	lUitlIji 9 	- ho 	titt 
1914 	k»»ik. I .Jyviiskli- 	i>iek»3niiki 	......... 70 
.11,5 V 	tt'liildittLttohllts Ii 	011i iit3iin 	titjiitiiuti,ii 	litotsiti 	ii 	Li! 	uitisoast jo \tIL9jIII 
rajan-Valkeasaaren  rataosia huomioonottamatta)  lisätään yksityisten rautateiden ratapitiiit -i 
 (ks. lukua »Yksityiset rautatiet», sivu  44), saadaan Suomen rautateiden koko rata pituu.deks'i VUOSi 
1931 lopussa 5 433.78 lan, mitä vuonna 1930 vastasi tarkistettujen  tietojen mukaan 5 425. o 
 Maamme  pinta-alan (ilman Laatokkaa) kutakin 100 km 2  kohden rautateitä oli I i. kiii it 
1 000 asukasta kohden 1.48 km (edellisenä vuonna samoin  1.43 ja 1.48 km). 
Valtionrautateiden koko raidcpituus, johon ratapituuden lisäksi sis011 vvtt l<i lita» a i> ii 
 radan  toinenkin raide sekä sivuraiteet ja näihin verrattavat lyhyetkin syrjäraitc-et, oli vuoden 1931 
 lopussa, valtionrautateiden  liikennöimiä vieraita raiteita. mukaan lukematta,  6 996.97 km. T. 
 män  oman raidepituuden jakaantuminen eri radoille  näkyy seuraavasta  yhdistelinästä (vrt. liiti- 
taulua 2): 
Valtionrautatejden oman raiteiston koko pituus yStad, 
1031 lopussa, km 
Ra t a .... Paarata Haara-, satama- Sivu- 	v. ni. is. - ym.». radat raieet Xht 
Helsingin-Hämeenlinnan--Rajajoen .................. 872.ti 34.so 575. so 1 442 Hangon 	............................................. 149.e5 9.o» 91.os 25l. Turun-Tampereen-Hämeenlinnan 	.................. 278.o5 9.87 129.24 417 Vaasan 	............................................ 452.00 8.49 144.00 604. ii Oulun 	............................................. 589,33 44,26 151.31 
Savon 	............................................. 698.58 41,ss 195.94 Karjalan 	........................................... 822.89 34.86 232.24 1 089 ta' Porin 	.............................................. 156.48 1.98 52.69 211.i. 
Haapamäen-Elisenvaaran 	........................... 491.24 1.78 95.15 49. I Helsingin-Turun 	................................... 212.49 0.98 57.84 271. 
Rovaniemen 	........................................ 107.36 1.13 14.35 122. Oulun-Nurmeksen 	................................. 273.12 7.'s 46.13 327 
Kaikki valtionradat 5013.31 196.99 1 786.67 
Vuonna 	1930 	....................................... 5 014 100.:I2 1 774 	m ii 942 
4 
Päällysrakenne.  Seuraavasta yhdistelmästä selviää, paljonko kiskoja vuonna 1931 kaikkiaan 
vaihdettiin valtionrautateiden omilla rataosilla  ja mitä erilaisia kiskoja asetettiin poistettujen 
tilalle (vrt. liitetaulua  2): 
Vaihdettu  % 
Rataan vaihdettu teräskiskola, painoltaan kg/rn: Vaihdettu v:n alussa oj- 
22.343 25 30 33.44 43.167 kaikkiaan leesta raide- 
Kilometriä raidetta pituudesta 
Pää- ja haararadat .... 8.19 1.is 47.88 0.44 47. 105.is 2.02 
Sivuraitcet 	........... 0.77 0.01 16.02 0.35 1.32 18.47 1.04 
Koko raiteisto 	Sää 1.19 63.so 0.79 48.si 123.65 1.77 
Vuonna. 	193i 	.........6.es 0.53 119.57 3.54 85.ss 215.87 3.13 
1931 	lopussa 	raiteet jakaantuivat kiskolajin mukaan seuraavasti 	(vrt, 	tämän 
iilki.uii 	loppuun 	sijoitettua 	kiskokartt.aa): 
343 25 
Teräskiskoja: 
30 	33.44 43.547 rnuun- 
Ran- 
takis- 	Kaikki- 
IL::iii kg/rn kg/rn kg/rn kg/iii laisia koja am 
Kilometriä raidetta 
1j$- 	ja 	liaararadal 	 o7.re 617.si 2899.63 311.39 563.27 10.44 - 	5210.30 
Sjvurajtect 1i2518 109.34 1 045.18 50.43 24.72 4. 27.o 	1 786.67 
Koko raiteisto 	1 332.94 727.is 3 944.si 361.82 587.99 15.19 27.07 	6996.97 
Vuonna 	1930 ............ 1371.36 727.54 3928.83 361.60 546.69 13.84 33.12 	6982.98 
Vaihteita oli radassa vuoden 1931 päättyessä yksinkertaisia  6 716, kaksoisvaihteita 131, puoli-
oizglant.ilaisia 47, täyseugiantilaisia 360  ja symmetrisiä 5 eli yhteensä 7 259 kpl. (vastaavien luku- 
jell oltua vuotta aikaisemmin  6 705, 130, 47, 363, 3 ja 7 248). Niista oli 182  kpl. keskustettuja sekä 
 $33 kontrollilukolla  ja 778 lukituslaitteilla varustettuja vaihteita; näitä laskettaessa  on kaksois-, 
puolienglantilaisia  ja täysenglantilaisia vaihteita  pidetty kahtena yksikköntt. 
Vuoderl 1931 aikana vailidettujen ratapöikkyjen  luku sekä niiden kokonaismäärä saman vuo-
den alussa ja  lopussa ndkyvät seuronvutsta yhdistelmästä: 
Iladassa '/, 1931 	Vaihdettu v. 1031 	Itadassa 	1931 ° rata- 
	
Kappa- 	%  koko 	Kappa- pdlkyistä 	Kappa- 	%  koko 
letta määrästä letta 	1031 letta määrästä 
Kvfl$stiinihttöiuiii ratapölkkvjä ..... 8458369 	81.0 	455 877 	5.4 	8325351 	80.3 
Kvlhistuttvjii 	 ....... 1 982 027 	19.o 65 956 	3. 2 040 464 	19.7 
ksikkiaan 10 440 396 	100.0 	521 833 	5o 	10 365 815 	100.0 
Liikennepaikat. Vaidnaiselle  liikenteelle avattujen liikennepaikkojen luku (niihin luettuna 
myös valtionrautatciden liikennöiniät vieraat salama-  ja syrjäraiteet) nousi vuonna  1931 liuo-
uattavasti, nimittäin 1 27 3:sta 1 579: ään.  Lisääntyminen johtui melkein yksinomaan uusista  lien-
kilöliikenteelle määrätyistä seisakkeista,  joille moottorivaunut sekä lyhytmatkaiset henkilö-  ja 
sekajiusat  saavat tarvittaessa pysähtyä. Eri ryhmuinsä liikennepaikat jakaantuivat vuosien  1929, 
930 ju 1931  lopussa seuraavasti (vrt. liitetaulua  2): 
Itsenäisiä liikennepaikkoja: 	 V. 1929 	V. 1930 	V. 1931 
I luokan asemia 	.........................................7 1 7 
11 	» 	» 	.. ................ 25 	25 	25 
lii » 	» 	........................................ 67 67 67 
iv » 	» 	......................................... 87 	87 	87 
V » 	.......................................... 121 123 119 
l'vsid1kej/i .................................................94 	93 	98 
Yhteensä 	401 402 403 
lip/i /1 	i/i/a//i 7/// 	lOi 	i/o/i'' 
Virkamiehen hoitamia satamia  y. ni. s. liikennepaikkoja 	 14 	14 	14 
Laiturivaihteita henkilö- ja tavaraliikennettä varten .......... 207 209 215 




Vuoden 1930 lopussa 	Vuoden 1931 lopussa 	Lisäys vuonna 1931 
Luku 	Arvo, 5mk 	Luku 	Arvo, Sink 	I  Luku 	Arvo, 8mk 
Hövryveturit 773 
Moottoriveturi 	.................. - 
Moottorivaunut 	................. 3 
Flenkilövaunut 	.................... 1 326 
'Favaravauntit 	.................. 22 048 
Arvo yhteensä 	-- 
607 442 762: 35 776 613 260549: 30 3 5 817 786: 95 
-- 1 204035:85 1' 204035:85 
3907872: 64 5 4 197 663:04 2 289 790: 40 
242015255:05 1 376 252 217 256: 15 50 i 10 202 001: 10 
810 423 .O3: 8(322 150 823 066 422: 11 402 12 642 918: 25 
1 6(33 759 393: 90 I - 1 692 945 926: 45 I 29 156 132: 55 
Valtionrautateiden oman liikkuvan kaluston, lisäksi  on vuonna 1931 ollut käytännössä, paitsi 
 il  a unian. rautatielle ja Venäjälle kuuluvaa yhdysliikenteessä kulkenutta vaunustoa, myöskin  78
 posti-  ja lennätin.laitoksen posti. ja 7 työlä.isasuutovauuua, 8 Kansainvälisen Makuuvaunuyht.iön 
ravintolavaunua, 1 Àhlström Oy:n. henkilövaunu, 10 viimeksimainitun toimiiumen ja 10 Hackman. & 
Kumpp:n oinistamaa avonaista. tavaravaunua sekä 63  Oy.  Nobel Standarclin, 78 Suomalainen Shell 
 Oy:n,  2 Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy:n, 6 Suomen Öljytehclas Oy:n. 3 Enso-Gntzeit Oy:n, I 
'The Insulite (:0 of Finjands-toiminimen, 1 \altion Alkoholiliikkeen ja 29 Valtion Rikkihappo - 
ja Superfosfaattitehtaan säiliövaunua.  
Valtionrautateiden omien ja edellä lueteltujen, niillä kulkeneiden vieraiden vaunujen todel-
/ ott /ii/i, ja to/nt /t('oi ito a ,-ilsohlt,I, il, 'II tito /oo 	tili vuoden 1 931 lopussa seuraava:  
3. 	4 	G-8-112- 	Yh- 	Nijssa 
- 	teensä akse- 
akselisia. vaunhija 	 vaunuja kita 
IIeiiIi1öiiitt iittt. 
Valtionrautateiden 	henkilovaunut 	................. 986 2 448 I 	 - - 	1 436 3 770 
Yksityisten omistanlat henkilövaunut 	.............. - - - 	1 	- - 	1 6 
Risti- 	ja 	lennätinlaitoksen 	vaumit 	................ 25 5 55 	- - - 85 285 
kansainvälisen Makuuvaunuyhtiön rayintolavaunut 	- - S 	- - - 8 32 
Yhteensä 	1 011 7 511 	1 	-- - 	1 530 4093 
Toy (00 014 nut 
Valtionrautateiden 	tavaravaunut. .................. 21 014 85 1 650 	-- 	2 2 22 753 48 923 
Yksityisten toiinininiien avonaiset tavaravamiut - - 	 - - 	20 40 
Yksityisten 	toiniinimien 	säiliövaunut 	.............. 
....... 
107 39 7 - 	153 359 
Valtion 	liikelaitosten ............... 30 - - - - - 	30 (50 
Yhteensä 21171 124 	1657 	- 	2 0 2295649382 
ja tavaravaunut 22 182 	131 2 168 	1 	2 	2 24486 I3 4 
Vttltiolira utateiden yllä ilmoitetuissa henkilövaunuissa oli vuoden 1931 lopussa 128 I luo- 
279 II luokan ja 40 086 III luokan eli yhteensä 51 493 istumapaikkaa (edellisenä vuonna 
vlit&eiisa 47 595) ja omien tavaravaunujen yhteenlaskettu kantavuus oli  323 905 tonnia (oltuaan 
vuonna 1930 301 554 tonnia). 
Jos valtionrautateideiä liikkuvaa kalustoa sen suhteellisen. runsauden osoittamiseksi verra-
isoni liikenoöitvvn matapituiiteeo. saadaan kilometriä kohden vuosilta  1913 ja l926193I seu-
rilaitti Iuiddidt: 
V 	1913 V.1926 V.1927 V.1928 V.1929 V.1930 V.1931 
\olttrt'lta 	a 	ni 	tttarlvalilllöa 	.., 0,14 0.15 0.14 0.is 0.15 0.15 0.is 
laukilövannuja 	................. U.32 0.26 0.26 0.o 0.27 0.27 0.28 
(I 	iikjlövauminakseleita .......... 0.79 0.69 0.67 0.66 0.70 0.70 0.73 
I -.umapaikkoja 	................. 10.90 9.54 9.28 9.54 Oss 9.zs 9.94 
Itvaravaunuja 	................. 4.14 3.c 4.os 4.13 4.32 4.28 4.39 
lavaravaununakseleita........... 8.46 8.06 8.85 8.98 9.13 9.23 9.44 
'Iavaravannujen kantavuustonnia - 39.10 51.so 53.30 55.00 58.03 58.01 62.11 
7 
Muu kalusto. Liikkuvan kaluston ohessa oli valtionraut.ateillä melkoinen määrä työkoneUa 
ja käyttökalustoa. Arvokkaimpina mainittakoon niistä, lukuunottamatta rakennusosaston kaliistoa 
 ja  metsänhakkauksilla. puutavaran kuljetukseen käytettäviä hinaajalaivoja, lastiproomuj  a y. m.,
viii ile vuosilta seuraavat esineet: 
V. 1920 V. 1930 V. 1931 V. 1929 V. 1930 	V. I tilt 
Automobiileja 	................. 6 10 18 Keskipakoispumppuja, 	öljy- 3 5 5 
Luiniaiiroja 	................... 62 63 63 Halonsahauskoneita ........... 84 78 
Lokomobiileja 	................. 1 1 1 Halonpilkkomiskorieita 	........ il Ii ii 
Resiinoja, 	tavallisia 	............ 568 573 579 Kaivinkoneita 	................ 7 7 
pumppu- 	............ 339 350 348 Ilöyryranoja . ................. 8 8 
» 	moottori- 	........... 22 21 22 Sähköranoja 	................. 12 12 13 
Lokomoottoreita 	.............. 5 6 5 Lipunpainokonoita 	............ 1 2 2 
Rniskuja, moottori- ............ 1 1 1 1'uheliukeihiis1vt3i 	.......... 2 2 
Asemasiltavaunuja, moottori- . . 9 11 13 
Junat. Kuten liitetaulusta 14 selviää, kulki valtioiiraiit ateillij vuonna 1931, jäije»ttivjiinia 
liuomioonottamatta, 260 91 7 liikenne junaa (niiden kandelle tai useaimnalle radalle ulottamat 
matkat kunkin radan osalta erikseen laskettuina). Selontekovuonna lähetettiin siis 1 713 jiulaa. 
0. 0. 7  %.  enemmän kuin vuonna 1930, jolloin vastaava luku oli 259 204. Erilaisista junista lisään-
tyivät henkilöjunat - 14 688 (vuonna 1930 14 392) nioottorivaunujunaa mukaanluettuna 
142 141:stä 154 371:een, mutta seka-, pikatavara- ja sotilasjunat vähenivät 53 8l1:stä 52 683:een 
 ja  tavarajimat (13 252:»ti 53 S(13:een. 
Lijkene'- 1)  ilO/011i) ,/)I)'I) J/IIO1l'lO///(I1',f vuo-ijnksni 1927 	1931 	ii3k\-v3t 	vnla 
yhdistelmä.st a: 
V. 1)07 	V. :7" 	V. Itu:) 	V. ItO) 	V. tt) 
I 000tt,i juII,il,iIoni)tri:i 
Henkilöjunat 	........................... 7 764 8 188 8992 9 791 10 6-1 
Moottorivaunujunat 	...................... 129 162 229 
Seka-. pikatavara- ja sotilasjunat 	........ 3 511 3 635 3 716 3 623 3 	7 
Tavarajunat 	............................ 8290 8 103 7 794 7 187 6 L7 
Järjestolvjunat. ......................... 1 761 1 807 1 741 1 645 1 11 
Yhteensä 21 326 21 862 22 405 22 466 22 51 
Virka- ja tvöjunat valmiilla racloilla 609 521 589 474 
Yhteensä valmiilla radoilla  21935 22 383 22994 22940 23n-1 
Tvöjunat 	rautatierkennuksilIa........... 361 558 367 427 
Kaikkiaan 22 296 22 941 23 361 23 367 23 261 
Vuonna 1931 lisättiin henkilö- ja moottorivaunujunaliikertnettä yhä tuntuvasti, vhteeiisä 
 944 867  kilometriä, koettaen siten ehkäistä matkustajien vähenemistä; toiselta puolen pieneni 
seka-, pikatavara. ja sotilasjunien tekemien matkojen pituus 5 809 ja tavarajunieu, varsinkin ta-
varaliikenteen supistuinisen johdosta,  729 565 kilometriä. Yllämainitut junat suorittivat yhteensä 
 21 030 558 junakilometriä, s. o. 209 493  kilometriä eli 1.0 enemmän kuin edellisenä vuonna, jol-
loin vastaava määrä oli 20 821 065 kilometriä. Kun sitäpaitsi järjestelyjimat, joille. iioastani 
osittain on vahvistettu aikataulu ja jotka huolehtivat etupäässä vilkasliikkeisten  ra-taosien paikal-
lisesta tavaraliikenteestä, kulkivat  1 510 908 kilometriä, s. o. 134 083 vähemmän kuin vuonna 1930. 
 niin kaikkien yleistä liikennettä palvelevien junieu junakilometriluku oli  22 541 466 ja sunreni
siteix 75 410 kilometriä eli 0. 3 %. Jos otetaan huomioon myös virka- ja työjunat, saadaan juna- 
kilometrien kokonaisluvuksi valmiilla radoilla  23 049 327 eli 109 189 kilometriä enemmän kuin 
edellisenä vuonna ja valtion koko raut-atieverkolla 23 264 411, mikä taas osoitt.aa 102 685 kilo-
metrin vähenrtyst ä. 
Junakilometrien j akaantuminen valmiille eri radoille selviää seuraavasta taulukosta; tähän 
 on absoluuttistert inäärien  alle merkitty junaliikenteen suhteellista  vilickautia valaisevat luvut, j oista.
iliio-i,oe, mont iTo unakilometriä  eri radoilla I oli keskiliilunnepituinlen rataki]ometriä kohden  
tu\ 0-uL 	1 	1)1K I) I) III 1k)) j 1111)1)1 k 	kililäSril kulk 1111(1)711 kullakin kl! Hal i-ill S -lii a 
Henkilö- ja Seka-, pika - 
moottori- tavara- ja 	Tavara- 	Järjestely- 	 .. 	\Tjt  ja It a ta 	 i Xltteensa .. 	Kaikkiaan vaunt!- 	sotilas- 	junat 	3unat tyojunat 
junat 	junat 
Junakiloinetrik kaikkiaar 
Helsingin-Hämeenlinnan - Raja- 
joen 	......................... 3409535 494141 1158945 404126 
Hangon 	........................ 344 820 8 650 277 961 63523 
Turun - Tampereen - Hämeen- 
linnan 805 789 381 798 402 492 68 953 ....................... 
Vaasan 	....................... 987 093 857 118 401 467 181 621 
858 122 211 601 573 448 83 071 Oulun 	.......................... 
savon 	........................ 1285352 421 736 1217780 230389 
Karjalan 	...................... 1197 171 539 151 1 436 329 272 515 
POflfl 	......................... 396 936 130 089 181 613 36084 
Ilaapamäen-Elisenvaaran  389 719 511 942 338 437 42 771 
lielsingin-Turun 	.............. 955 972 31146 173 623 113 645 
Rovaniemen 	................... 83 220 83 220 83 562 - 
Oulun-Nurmeksen 	............. 242 360 146 730 208 490 14 210 
Kaikki valmiit valtionrad 
Helsingin-Hämeenlinnan - Raja- 
	
joen ........................ 	12.0 2 	1.74 	4.09 	1.43 
hangon ....................... 5.83 0.15 	4.70 1.07 
Turim - Tampereen - Hämeen- 







Vaasan ........................ 5.58 
	
3.71 	2.28 1.03 
Oulun ........................ 	3. 0.86 2.34 	0.34 
savon 	 4.69 	1.54 	4.44 	0.84 
Karjalan ...................... 	3.76 1.70 4.52 0.86 







[laapamäen - Elisenvaaran ...... 	2.60 	3.42 	2.26 	0.29 
I I helsingin-Turun .............. 	13.30 0.43 	2.41 1.58 
Rovanienien ................... 	2.11 	2.ii 	2.12 
)ulun- Nurmeksen ............ 2.36 1.43 2.03 	0.14 
5.80 	1.92 	3.42 	0.80 
vuonna il '31 
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22 541 466 507 861 23 049 327 
 Junakilometriä ratakilonietriä kohi  en päivässä  vuonna 1931 
Liikkuvan kaluston työ. Valtionrautateiden höyryveturit suorittivat vuonna 1931, kuten lute-
aulusta 11 selviää, omilla valmiilla, s. o. liikenteelle avatuilla, racloila 23 258 477 ja rautatieraken-
tiuksilla 224 667 eli yhteensä 23 483 144 veturikilometriä. Edellisenä vuonna vastaavat luvut oli-
vat 23 254 208, 439 869 ja 23 694 077, joten veturien tekemien matkojen pituus ort rautatieraken-
iuiksilla suoritetun työn vähenemisen johdosta supistunut  210 933 kilometriä. Erilaisten jur&ien. 
hra ja yksinään veturit ovat vuosina 1927-1931 kulkeneet seuraavat kilometrimää.rit: 
V. 1927 	V. 1928 	V. 1929 	V. 1930 	V. 1931 
- 	 .. 	 1 000:ta veturikilometrili 1 a/hon valmuilla radoilla: 
I Inkih3iinat ................................... 7 775 	8208 	9 013 	9 814 	10 666 
pikatavara- ja sotilasjunat ................ 3 514 3 636 3 719 3 626 3 619 
nJavaraimlat .................................... 8 299 	8 114 	7 802 	7 193 	6462 
Järjestelyjunat ................................. 1 761 1 807 1 741 1 645 1 511 
Virka- ja työj anat .............................. 609 	522 	590 	474 	508 
Yksinäiset ja kaksinvedossa tarpeettomat veturit 	409 463 522 502 492 
Yhteensä 22 367 	22 750 	23 387 	23 254 	23 258 
Valtion rauta0erakennuksilla: 
'l'vöjunat 	...................................... 363 	558 	367 	427 	215 
\ksinliset vetui- it ............................... 18 32 23 13 10 
Yhteensä 	3l 	591) 	391) 	441) 	225 
haikkiaan linjalla 22 74 	23 3-I 	23 777 	23 ö94 	23 43 
Kuten näkyy, tulee verrattomasti suurin  osa veturieu työstä tavara-, henkilö- ynnä seka-, 
pikatavara- ja sotilasjunien hyväksi; näitä vieden ne vuonna 1931 suorittivat 20 747 521 (edellisenä 
vuonna 20 632 609) veturikilometriä. Yhdistelmässä  esitettyihin lukuihin sisältyvät junien tekemät 
matkat kaksinkertaisina, milloin junaa kuljettamassa  on ollut kaksi veturia. Tällaisessa kaksin- 
vedossa veturit suorittivat henkilöjunien kera 34 804, seka-, likatavara- ja sotilasjunien kera 3 292, 
tavarajunien kera 11 030 ja muiden junien kera 704 eli yhteensä 49 830 veturikilometriä (vastaavien 
lukujen oltua vuonna 1930 44 318, 5 862, 12 242, 170 ja 62 592). 
Edellä j ulkaistuihin tietoihin ei ole laskettu mukaan vatinujenvaihtoa, jota veturit vuonna 
 1931  toimittivat 666 293 (vuonna 1930 694 818) tuntia. Kun arvioidaan yhden tuniu vaihtopal-
veluksen vastaavan kymmentä kilometriä ja lisätään tämä työ veturien muuten tekemiin  mat - 
koihin, saadaan tulokseksi, että veturit selontekovuonna kulkivat kaikkiaan tasaluvuin  30 146 000 
 kilometriä,  s. o. 496 000 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaava määrä, 30 642 000 kilometriä.
Paitsi höyryvetureita käytettiin liikenteessä vuonna  1931 muutaman kuukauden aikana 
yhtä nioottoriveturia. Tämä kulki järjestelyjunien kera  228 kilometriä ja toimitti vaihtopalvelustu 
 70  tuntia, minkä nojalla sen suorittama matka on laskettu yhteensä 928 kilometriksi.  
Valtionrautateiden moottoriraunut kulkivat vuonna 1931 jurialiikenteessa..307 600  kilometriä, 
siitä yksinään 276 818 ja vaunuja vieden 30 782, sekä matkoilla konepajaan ja takaisin  y. in. 1 324 
 kilometriä eli yhteensä  308 924 kilometriä, vastaavien lukujen oltua edellisenä vuonna 219 667,
172 839, 46 828, 2 338 ja 222 005. Moottorivaunujen kulkemien matkojen kokonaispituus lisääntyi 
siis 86 919 kilometriä. 
Valtionrautateiden vaunut ovat vuosina 1 927193l suorittaneet omilla vahniilla radoilla ja 
rautatierakennuksilla sekä yksit.yisillä rautateillä ja kaikkiaan seuraavat akselikilometriiiiäärät 
(vrt. liitetaulua 12): 
V. 1927 V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. hei 
1 000:ta vaununakselikiloinetriä 
I UltiOfl valui illa 	radoj lie: 
Henkilövaujiut................. 211 670 220 791 232 962 234 432 231 G2i 
Tavaravaunut 	................. 664 094 657 470 645 882 585 527 533 	55 
Yhteensä 875 764 878 261 878 844 819 959 765 482  
Valtion rautalierakennuksilia: 
Henkilövaunut 	................ 158 214 60 45 
Tavaravaunut.................. 8 786 14 458 11 600 17 908 8 34  
Yhteensä 8 944 14 672 11 660 17 953 8 47 
Yksityisiliä rautatesilä: 
Henkilövatmut 	................ - - - - 
Tavaravaunut 	................. 4660 4026 3234 2678 2 5ft 
Yhteensä 4 660 4 026 3 234 2 678 2 51 
Kaikkiaan: 
Henkilövat nut 	 ................ 211 828 221 005 233 022 234 477 231 754 
Tavaravaunut 	................. 677 540 675 954 660 7116 606 113 544 755 
Yhtunsi) 889 468 89); 	t51) 8!)5 758 8411 5tt I 771; 1  
kuu 	vhS ilie it et it ViUlu iunaknlikiluuiut IRti kute lulUtuiSS mii \Iuu.) 	Itu 	IIS I 	ui uuuu vilt iii - 
rautateiden omien vauusuIjeli akseliluvuilhi (vrt. tekutitaulukkea siv.  6). tulee kutakin henki] S 
vaununakselia kohden keskimäärin 61 500 ja tavaravaununakselia kohden 11 100 (edellisenä veuonuu 
 65 400  ja 12 800) kilometriä. 
Sitäpaitsi ovat vieraat vaunut suorittaneet valtionrautateillä allamainitut a.kselikilojnetri - 
määrät: 
V. 1927 V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1931 
1 000:ta vaununakselikilometrjä 
Posti- ja lennätinlaitoksen vaunut ............ 22 013 23 805 25 045 26 139 27 128 
Ravintolavaunut 	v. ni. vieraat 	henkilövaunut 2 882 2 992 2 981 2 689 2 301 
Vieraat 	tavaravaunut. ...................... 7 046 7 381 7 369 13 1333 5 722 
Yhteensä 31 941 34 178 35393 35461 35 15] 
1?eutetitilasto 1931. 
lo 
Seuraavasta taulukosta selviää, montako akselikilornetriä omat  ja vieraat vaunut ovat suo-
rittaneet valiniilla valtionradoilla erilaisissa jullissa; tässä  on ravintolavaunujen lisäksi myös posti- 
ja lonnätiniaitoksen  vaunut yhdistetty vieraisiin henkilövaumtihin. 
HenkilLivauia 
 Omat Vieroatl 
Henkilö- ja moottorivaunujunissa177  570 26 64O2 
 Seka-, pikatavara-  ja sotilasjunissa1 31 225 2 764 
Tavarajunissa................... 19 123 	22 
•Järjestelyjunissa ............... 2 999 	2 
Yhteensä230 917 29 428 2'  
Virka- ja työjunissa ............ 712 	1, 
Vuonna I 911 	 Vuonna 
1930 
tt 	Tavaravaunut 	Kaikki vaunut 	kaikki 
- 	vaunUt 
Yht. 	Omat Vieraat Yht. 	Omat  Vieraat1  Yht. yhteensä 
1 000:ta vaununtikselikilometriä 
04210 22 45l 	26 22 4771200 021 26 666226 687 225 792 
33989 69 241' 628 69 869 100 466 3 392103 858 107 470 
19 145 375 244 4656 379 900 394 367 46781399045 449 454 
3 001 56 128 412 56 540 19 127 	4141 59 541 59 560 
60345 523 064 5 722 528 786 753 981 35 150 789 131 842 276 
713 10 789 - 10 789 11 501 ij 11 502 13 144 
 i1il58l533  853 5 722j539 5751765 482 35 151 800 6331855 420 
- ii seikan valaisemisektsi, kuinka paljon seka-, pikatavara-  ja sotilasjunien, tava.rajunien 
ja j  ärjestelyjunien tavaravaunuja on käytetty tuloa tuoltavaan työhön, ilmoitetaan seuraavassa, 
natitiitko prosenttia näiden junien tavaravaunujen akselikilornetreistä  on valtionrautateillä vuo-
itto I 927l 931 tullut kuormattujen ja montako tyhjien vauinijen osalle (vrt. liitetaulua  13). 
\ti lina 
(929 ............. 
 1930  .............
 19:11 	.............
Seka- ja pikatavara - 
j  nuien tavaravaunut: 
kuormattuina tyhj inS 
• 	79.1 	0 20.9  % 
• 	79.a 	» 20.7 	» 
79.s 	a 20.7 	a 
• 	80.2 	» 19.8 	a 
79.a 	a 20.s 	» 
Tavaraj mien tavara- 
vituitut: 
kuormattuina tYhj nä 
74.1  % 25.9 
76.s 	a 23.a 	a 
76.4 	a 23.s 	a 
75. 	» 24.a 	a 




66.i 	» 33.9 
(37.o 	» 32.i 	» 
68.o 	» 32.o 
66.s 	» 33.-a 	a 
68.5 	» 31.s 	a 
Kaikkien näid»n 
j  umden tavaravaunilt: 
kuormattamina  tyhjinä 
» 26.0  % 
76.i 	't 23.s 	a 
76.0 	a 24.o 	a 
75.4 	a 24.6 	» 
76.ä 	a 23.s 	a 
Liikkuvan kaluston tarveftillekulutus. 	Liikenteelle avatuilla radoilla kulkerieideii vet unen 
jo/Itoouttkulutus ja siitä aiheutuneet kustannukset vuosina.  1 927-1 931 selviovät. seuraavasta tau 
I ukosta. (vrt. liitetaulua 16): 







Halkoja 	Kivihitlia 	tum ena 	 -- - - 	 -. 
m' 	- - - . 	 Rabiata Kivi- 	Poitto- 	Yhteensä 
tt tnmtia 	 hiilt»ta 	turpee»ta 
	
:1 418 752 133 749.4 	6873-2 	92 412 072 15937 350 	1 173 915 109 523 337 
1 306 870 94484.7 	4284.0 	87 662 581 20848 712 	714 070 109 225 363 
1 137 245 125 156.7 	5466.3 	76218 906 1 25763633 	822 297 102 804 836 
945 183 132 176.i 	4452.0 	64072 926- 29337463 	801 360 	94211 749 
1 069 393 103 230.s 	4762.2 	73849997 17985 111 	801 726 I 92 636 834 
Vi tonna 1931 käytettiin tämän mukaan veturien lämmitykseen halkoja  124 210 m 3 ja poitto -
I ttrv»-tla- 310.2 tonnia emieminän, mutta kivihiiiä 28 945.3 tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna.. 
$amnalla pieneni \-et.urien polt.toaineista aiheutunut kokonaiskustannus  1 574 915 mk. Kun 1joltto-
ainemenoja verrataan liikkuvan kaluston valmiilla radoilla suorittamiin työyksikköihin, havaitaan 
niiden vuonna 1931 olleen keskimäärin 309. 6 penniä veturikilometriä kohden ja 11. 6 penhliä kuta-
kimi omien ja vieraiden va-unujen vaununakselikilometriä kohden (vastaavien määrien oltua 
vuonna 1930 311.9 ja 11.o penniä). Polttoaineiden keskihinnat olivat vuonna  1931: halko
-(en  8mk 69: 06 kuiitiometriltä. sekä kivihiilien 5mk 174: 22 ja. poittot-urpeen Smk 168: 35 tonnilta 
(edellisenä vuonna 5mk 67: 79, 221: 96 ja 180:  -).  Mitä tulee erikoisesti halkojen keskihintaan 
vtu'ikoittain, oli se alin, Sink 67: -, Viipurissa, Elisenvaarassa ja Sortavalassa sekä korkein, Sink 
74: Oulussa. 
Liikoiatt-ei»s3 osat» vuotta kiivt'ttv aitooIIa»i,'t-io»' koitti t 	I i(I kt Ia'it»-dimtiii. iiiilui tttttks(t 733 tuk. 
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Mootiorivaunujen polttoainekuiutus oli vuonna 1931 72 534 kg polttoöljyä ja 23 569 kg hen-
siiniä (vastaavien määrien oltua vuonna  1930 40 875 ja 31 953 kg). Polttoöljy maksoi kaikkiaan 
 41 829  mk ja beusiini 90 101 ink (edellisenä vuonna 26 632 ja 122 194 mk). Keskimäärin kilolta 
olivat kustannukset polttoöljystä  58 penniä ja bensiinistä 382 penniä (vuonna 1930 65 ja 382 pen-
niä) sekä kutakin rnoottorivaunukilornetrjä kohden ensininaiiiitut 17 ja jäikimmäiset 130 penniä 
(vuonna 1930 20 ja 138 penniä). 
Höyr- ja moottori edun en, moottorivaunujen ja vaunujen voitelemiseen vuosina 1 927—i 931 
 käytetyt ainemä.ärät  ja niistä johtuneet. kustannukset ilmenevät seuraavasta yhdik1iäet (vrt.
liitetaulua 18): 
Voitelsaineita, 	kg Kustannukset, mk 
Veturit ja Veturit ja 
Vuonna muottorivaunut Vaunut moottorivaunut VaohL!It 
1927 	........................... 1131 970 416 863 2 345 034 518 234 
1928 	........................... 1115640 422901 2065677 5385l 
1929 	........................... 1 153 391 425 283 2 398 278 581 7:? 
Vi 10 1 10 	10 3' 	441 1 	)79 0)7 2'l 
1 	ll1 1392 :932 :3;: 2 943  -177 :11:3 	47 
rIleklijIliset  lait oksel. 
IKonepajat. Vuonna 1931 on vaitionrautateillä ollut toinulniimn4a eitseuiiiii varnllae4tu kone-
pajaa, yhdeksän varikkokonepajaa ja Riihimäen lennät.inkonepaja. Konepajoja. on monin pai. 
 koin  varustettu uusilla laitteilla ja rakennuksilla. Niinpä valmistuivat Viipurissa kattiloiden hiekka-
suihkupuhdistuslaitos, Kuopiossa uusi veturienkorjausosasto  ja Pieksäiiiäellä vaunujenkorjauspaj a. 
 joista viimeksimainittu pantiin käyntiin selontekovuoden aikana. 
Konepajojen toiminnan laajuus selviää liitetauluihin 20 ja 21 sisältyvista luvuista. Näitä 
tarkastettaessa on huomattava, että varsinaisissa konepajoissa  on suurin osa vuotta 1931 liiken-
teen vähyyden takia työskennelty vain 5 sekä kesä-, heinä- ja elokuussa 4 päivää viikossa, koska 
 on  koetettu välttää työläisten irtisanomista. Tästä johtuu, että puheenaolevissa isoissa kone. 
pajoissa on selontekovuonna laskettu suoritetun kaikkiaan vain 5 706 658 työtuntia. mikä on 769 597 
 tuntia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kun varikkokonepajoissa tehtiin työtä yhteensä  603 11 
 ja lennätinkonepajassa  59 023 tuntia, saadaan työväen vuotuiseksi työajaksi kaikissa konepajoiss  
 6 368 794  tuntia. Saman vuoden valmistuksen arvo, johon luetaan, paitsi työpa.lkkoja, myöskin 
valtionrautateiden omista varastoista ja t oisilta konepa.joilta tai yksityisiltä toiminimiltö saadut 
taiveaineet, valniisteet ja puolivalinisteet sekä muut kustannukset, oli pääkonepajoissa  122 360 627 
 (vuonna  1930 156 622 105) mk ja lennätinkonepajassa 700 790 mk eli yhteensä 123 061 417 nih.
Konepajojen eri töistä, lennät inkonepa.jan suorituksia lukui.mottamatta,  on suurin osa vuonnu 
 1931  edelleenkin tullut liikki.ivan kaluston uusimisen ja kunnossapidon hyväksi. Niinpä on Pasilan 
konepajassa rakennettu 38 uutta henkilö- ja 358 uutta tavaravaunun, jotapaitsi eri konepajoissu 
 on  rakennettu uudelleen 331 tavaravaunua ja suoritettu yhteensä. 314 veturien xi s. isokorjausta
 sekä  1 666 lienkilövaunujen ja 8 200 tavaravaunujen suurtarkast.iista. Näiden töiden ohessa on
no. ln. Helsingin konepajassa valmistettu 2 mitta veturien höyrykattilaa, 25 uutta kattilantuli-
pesää, 172 uutta savutorvea ja 4 uutta veturinkehystä, taottu kaikkiaan 284 tonnia takorautaa ju 
vale.ttu 1 015 tonnia valurautaa. Pasilan konepajassa on vuoden aikana rakennettu kaikkiaan 1) 
 rauta-siltaa, joiden paino oli yhtet nsä  150. s tonnia, sekä Kuopion konepajea varten yksi  70 tonnia
 nostavan juoksuraisan  runko. Viipurin konepajassa valmistettiin  3 uutta. veturinkattilaa, yhteensä
 1 469 signaalilyhtyä  ja -lanoppua, 2 kpl. sähköllä toimivia vaunujennostolaitteita. 268 vaihteen-
kieltä ja 286 vaihteenristeystä. Turun konepojassa valmistui  9 kpl. pumppuresiinoita. Tämän 
lisäksi on rataosastolle tehty erinäisiä uudistöitä. 
Kaasutehtaat. Kuten liitetaulusta 22 selviää, valmistettiin vuonna 1931 valtionrautateidesi 
 viidessä  kaasutehtaassa 385 164 no 3 valokaasua kustannusten ollessa 1 035 920 mk (edellisenä vuonna
 380 862 ni3 1127 046 mk:n kustannuksella). 
Kyllästyslaitokset. Mikkelin ja Jaakkiman asemille sijoitetuissa kyllästyslaitoksissa käsitel. 
t.iin kestävyyden parantamiseksi öljyllä yhteensä  170 953 ratapölkkyä, 5 308 aidanpylvästä, 219 
lennätin- ja puhelinpylvästö. 25. es In 3 lennittiimorsia. 11 6. :0 iii lankkuja ja kuitoja. 112. ss a 3 par-
ruja ja pelkkoja sekä 863) iii liiriii. 
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Sähkölaitokset ja -laitteet. Selontekovuonnakin ovat valtionrautateiden omistamat sähkö-
voirnalai!okset Helsingissä, Pasilassa, Viipurissa, Raj aj oella ja Roikonkoskella olleet toiminnassa, 
 viirnemainittu  edelleenkin valtionrautateiclen metsänhakkauksille kuuluvan sahalaitoksen käy-
tettävänä. Niiden käyttöä vuosilta 1930 ja 1931 valaisevat seuraavaan taulukkoon otetut, kutakin 







. - ___________ Kaikkiaan kVi h:It.a 
1930 1031 1930 	1931 1930 	J 	1031 1930 1031 
Helsinki ............. 100 100 369 380 377 840 141 699: 30 136 673: 80 -: 38 -: 36 
400 368 11 942 23637 29362:68 22 916: 90 2:45 -:97 Pasila 	............... 
Viipuri 	.............. 










11) 6s2 	0 
101 444: 10 





koikukeki 41) 10 11)21)1) IS 01)0 1 	Ost: - 17750:- -:95 -:98 
liitolviilii l(IiI1iO 	IL .'O///,(l/(/,./i- 	i 	nak3 iiv1) 	ö/IöroirnaiaiUeet asennettu 
17 liikeniiepa.ikalle, joten vitolen lopussa oli siilikOistettyitil kaikkiaan 363 asemaa, pysäkkiä, laituri- 
vaihdetta ja laituria. 
Liikennepaikkojen liittyinismäärä,  s. o. jolitoverkkoon yhdistettyjen  lamppujen ja moottorien 
luku ja kW -rnäärä, sekä sähkövirrankulutus vuosina 1927-1931 käy ilmi alla olevasta taulukosta: 
Liittymismäärä 	 Sähkövirran kulutus, kWh 	Kustannukset. 8mk 
Vnonna 	Lamppuja 	Moottoreita 	Yli- 
I 	 teensä, 	Valoa 	Voimaa 	Yhteensä 	Kaikkiaan 	kWh:lta 
Kpl, 	kW 	Kpl. 	kW 	kW 
1927.. .H 25254 1356.s 	767 4181.o 5538.7 1928 	27 600 1 459.0 	813 4404.7 5863.7 
1929 ..... 27935 1 543.o 	958 5070.1 6 614.o 
1930.. 	29 105 1 749.7 1 083 5 930.e 7680.3 
1931.. . 	29478 1 763.3 1176 6245.8 8009.1 
1590935 3085784 4676719 4990049:88 	1:07 
1 950 971 3536092 5487 063 5278 035: 83 -: 98 
2140366 3381416 5521782 5397790:61 -:98 
2257220 2745056 5002276 4749190:71 -:95 
1972030 2720693 4692723 4206885:71, -:90 
Lot,nälin- ja puhelinjohtojen pituus sekä lennätinkoneiden, puheliniien ja vaihtopöytien 
 luku  ri radoilla vuoden 1931 lopussa näkyy seuraavasta. taulukosta:  
Puheltnjohtoja 
Lennätin- 	 Lennätin- 	Puhelin- 	Vaihto- 
johtoja Suta kak- 	koneita 	koneita 	pöytiä 
R a t a 	 Lankaa 	iinkert. 
johtoa 	 I 
Kiloinctrili 	 Kappalettä 
llelsingin-Hämeenlinnan -Raja.joen 2 386.0 2 206.0 1 010.0 188 1 082 55 
Hangon 	................................ 304.tj 571.o 248.0 21 117 5 
Tiirun-Tampeeen-11äineonlinnan ........ 581.0 828.0 385.0 47 237 12 
\-''an 	................................. 876.0 1 555.0 749.0 59 292 17 
Oulun 	.................................. 1 096.0 1 477.0 702.0 67 225 21 
Savon 	................................. 1 162.0 1 915.0 880.0 68 332 18 
Karjalan 	................................ 1 271.0 2216.0 1 012.0 94 294 14 
Porin 	................................... 259.0 528.0 259.0 23 87 7 
422.0 1115.0 487.0 31 149 12 Ilaapamilan-Elisenvaaran 	................ 
400.0 632.0 304.0 28 107 6 Helsingin-Turun 	........................ 
Rovaniemen 	............................. 106.0 217.0 106.0 3 26 1 
Oulun-Nurmeksen .. 	 .................. 287.0 556.0 275.0 15 44 - 
Kaikki valtionradat 9 150.0 	13816.0 	6417.0 644 	2 992 168 
9 133.s 	12 965.0 	5 757.0 648 	2 721 166 Vuonna 	1930 	........................... 
» 	1929 ........................... 9004.8 	11661.0 	4907.0 646 	2629 159 
1928 ........................... 8832.s 	10418.0 	4091.0 637 	2541 152 
11)27 	........................... 8 571.o 	9098.0 	3371.0 615 	2429 145  
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Valtionrautateiden lennätinpylväslinjojen pituus oli vuoden  1931 lopussa 4 844 km eli sama 
kuin vuonna 1930 ja lennätinasemien luku 410 (siitä yksityiselle hkösanomavailido]k' avattu,ja 
 373)  oltuaan edellisenä, vuonna 416 (365). 
Liikeii ii &. 
IIenkilöliikenn. Valtionrautatoiflä vuonna 1931 matkitstanciden henkilöiden on laskettu 
tehneen kaikkiaan 19 624 000 matkaa'). Lamakauden vaikutuksesta matkojen luku alkoi pienen-
tyä jo vuonna 1929 ja väheni seuraavasta vuodesta, jolloin se oli 21 391 000, vuoteen 1931 8. i 
 Suomen kutakin asukasta kohden näitä  matkoja tuli vuonna 1930 5.s, mutta selontekovuonna 
 yam 5.3.  Matkojen yhteenlaskettu pituus on myös supistunut, joten henkiiökilomcl'rimcI4rä  1) 
väheni vuonna 1931 vuoden 1930 vastaavasta luvusta, 1 028 483 000:sta, 901 405 000:een  eli 
 12.4 0/• 
Kymmenen viime vuoden aikana matkojen ja henkilökilomet.rien luku va.ihteli seuraa- 
vasti: 
Matkojen 	luku3 Jienkilökilomctrimäärti3 
Kaikkiaan Kaikkiaan L!saili 	 (--) Vu o n n a 
1 000:ta matkaa 	- 	% 1 000:ta henkilökilometrik 
20908 ±  3088 +  17.3 904 539 +  227 889 +  33.7 
24684 +3776 +  18.1 1016373 +111834 +  12.4 
28049 +  3365 +  13.6 1 054 407 +  38034 + 	3.7 
1923 	............... 
21519 —6530 —23.3 902079 —152328 —14.4 
1924 	............... 
21861 + 	342 + 	i.e 933365 +  31286 +  3.5 
1922 	............... 
22 179 + 	318 + 	l.a 976 039 +  42 674 +  4.6 
1925 	............... 
1926 	............... 
23279 +  1100 + So 1 077457 +  101 418 ±  10.4 
1927 	............... 
1928 	............... 
22945 — 334 - 1.4 1086249 + 	8792 + 	0,s 1929 	............... 
21391 —1554 — G.e 1028483 - 57766 - 5.3 1930 	............... 
1931 	.............. 19624 —1767 - 	8. -u 901 -105 -. 127 O7 —12.i 
Seuraavassa t aulukossa iluiioitetaan erilaisilla li'puuilla kunsakin eauu,tao.laokasso ie/ui,uJ)r it nu ai-
kojen luku vuodelta 1931 ja vertailua varten myös tärkeimmät tiedot edelliseltä vuodelta (ks.  lute - 
tauluja 23 ja 25). 
Taulukosta voidaan havaita, että tavallisilla yksinkertaisilla, meno- ja paluu- ja kuukausi-
lipuilla sekä koululaislipuilla tehtiin vuonna  1931 yhteensä 92.4 % matkojen luvusta, joten kaikkien 
muiden lippulajien osalle jäi vain 7.s %. Edellisestä vuodesta yksinkertaisilla lipuilla tehdyt nail - 
 kat  ovat vähentyneet kokonaista 2 miljoonaa eli neljännen osan, mikä seikka on ratkaisevasti vai-
kuttanut henkilöliikenteen supisturniseen. Sitävastoin meno-  jo pafuulipuilla. kuljettuijen mat la 
jen luku on lisääntynyt.. Tämä johtuu siitä, että  sen matkan ylärajaa, jolle näitä lippuja myy-
dään 20 %:n alennuksella kanden yksinkertaisen lipun hinnasta, kesäkuun 1 päivästä 1931 lähtien 
koroitettiin 30:st.ä 80 kilometriin. Erityisesti on huomattava, että samasta päivästä viikkolippujen 
sijalle määrätyt tilausliput, jotka kuten ensinmainitutkin oikeuttavat kuuteen eclestakaiseen mat-
kaan 30 %:n alennuksella, ovat tulleet hyvin suosituiksi, kun tällaisella lipulla saa tehdä nämä 
matkat yhden kuukauden kuluessa ja sitä käyttäen kolme henkilöä voi matkustaa samalla kertaa. 
Niinpä tavallisilla tilaus- ja viikkolipuila tehtiin vuonna 1931 yhteensä lähes kuusi kertaa. niin 
paljon matkoja kuin viikkolipuilla edellisenä vuonna. Myös työläislippujen eri lajeilla kuljetul  
1)  Tilaston lukuihin eivät sisälly konduktöörinskekki- ja nauha.lipuilla suoritetut, arviolta 600 000 mat-
kaa. (niistä melkoinen määrä vain varsinaisilla lipuilla jatke.ttujen  matkojen alknosia I a 6 fl)0 Ci) henkilä-
kilometriä eivätkä vapaalipuilla tehdyt matkat, jotka  on kokonaan iitettv laskematta. 
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matkat ovat lisääntyneet, minkä selitykseksi saattaa olettaa, että lukuisat tavallisissa junissa aikai-
semmin matkustaneet henkilöt, ovat tulojensa supistuessa siirtyneet työläisjuniin. Lopuksi voi - 
daan todeta. sotaväen matkalipuilla ja luottokuijetuslippujen useimmilla la.jeilla tehdyn esiem
-män matkoja  kuin vuonna 1930. Eri vauisunluokkien kesken matkat j alcaantuivat vuonna 1931
 seuraavasti:  I luokka 0.02, II luokka 5. 96 ja III luokka 94.02 0•  Kaikissa luokissa matkojen
 kokonaismäärä  on edelleenkin pienentynyt. Vähennys oli suhteellisesti suurin  I ja II luokassa,
kuten yleisön maksukyvyn heikontuessa on ollut. syytä odot.taakin. Erikseen on mainittava, 
että II luokka osoittaa III luokan ohessa tilaus- ja suojeluskuntien lipuilla tehtyjen matkojen 
 lisäystä, jotava.stoin siinä  on kuljettu meno- ja paluu- sekä siviilivirastojen lipuilla vähemmän
kuin ennen. 
L I p pit 1 oj 	i') 
Matkojen luku vuonna 1031 ____________________________________________________________________  Matkojen luku 
V. 1930 
kaikkiaan I luokka Il luokka. 	HI luokka 	Kaikkiaan 	0 
Tavalitsel saIkustiatput: 
Tavrdliset yksinkertaiset liput  
o 	meno- ja paluuliput 


















5 253 510 
197 172 
4135990 
2 084 860 
152 413 
6 156 394 
5 374 880 
204 336. 
4466040 








8 149 678 





ja paluu- o als ipu. 	tilLll5.................. 
kuukausi- 	............... 
Sanomalehti- 	yksinkertaiset 





































$euru&iput 	meno- ja paluu- 
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10692600 Yhteensä 	2921 	944 137 	17924415 	18871 476 	96.17 
I.iuotlok-ulje.tusktr)at ja -liput y. rn: 














 Siviilivirastojen 	» 
Poliisilaitoksen 
Vankeinhoitolaitoksen 	s 




























487 295 Yhteensä 	187 	61 525 	497 770 	559 482 I 	2.ss 
Kaikkiaan 3111 / 00.5662 18 422 18.5 19 430 958 99.02 21179 895 
Mmii tna/kaliput: 
Vuosiliput 	............................ 













Koko hepk'iläliikenne 3551 1 168 672 18 451 .315 19 623 538 100.00 2/ 391 435 
Vuonna 1930 ........................4364 	1404 913 1998215821391435 
1)  Konduktöörinshekhi-, nauha- ja vapaalippuja lukuunottamatta. Kukin meno-  ja. palusilippu on las-
Lettu ka.hdeksi matkaksi, tilauslippu kandeksitoista ivatkaksi ja kuponkilippu niin moneksi matkaksi kuin sii -
lien sisältyy kuponkeja. Kuukausi-, vuosi- ja eduskunnan lippujen osalta on noudatettu voiniassaolevia erikois - 
I Viikkolippuja käytettiin toukokuun loppuun 1 031 

FBi 
kertaisiin verrattuna pie1i; myös 50-80 km:n välillä, jolla meno- ja paluulippujen käyttö on tuntu-
vasti lisääntynyt pidentäen niiden keskimatkaa,  on koko liikenne supistunut enemmän kuin lyhyem
-millä  matkoilla. Viimeksimainituilla vähennys ei ole voinut tulla yhtä huomattavaksi sen vuoksi, 
että siellä niiden matkojen luku, jotka on tehty yksinkertaisten lippujen ohessa runsaasti käytetyillä 
muilla lipuilla, on 31-50 km:n välillä suurentunut ja 1-30 km:n välillä tosin pienentynyt, mutta 
paljon vähemmän kuin yksinkertaisten lippujen vastaava luku.  
Matkojen luku vuonna 1931  ) 
Tavallisilla matkustajalipuilla:  I 00O:a 






- __- ___ 
1— 10 9967941287668 	725161695980 960240126623 --- 47 	1339 2305 	l6705 5160217 41327 
11— 20 1093 4031 932 450 106 8°4 2257 130 886 730 264 233, - - 	147 4 149 	62 714' 6607 780 97 782 
21— 30 6582461109450 	20160 351080 183840 84859 10 466 	398 4813 46494' 2459846 61962 
31— 40 458507 	345108 	3600 81560 73650 - 4 850' 	197 3626 	27059 	994161 35818 
41— 50 314 235 	193 378 	1 212 33 850 17 680 - 2 936 	72 8778 	18 666' 	588 809 26 316 
51— 60 307628 	181074, 	24 11890 7540 - 16 1282, 	128 6322 	19011 	534915 29855 
81— 80 419 027 	233 600 	- 16 160 4410 - 58 2 552 	354 15 467 32 651 	724 279 50491 
81— 100 245348 	28782 	- 18390 810 - 31 894 	989 4799 	318647 28707 
101— 150 526804 	41320 	- - - - 185 2791 	1841 26692 	31486 	631119 77100 
151-200 412648 	14790 	- - - - 415 5454 	2520 26381 25083 	487361 88710 
201— 250 143 760, 	2072 	- - - - 117 1 01112 489 14853 	10 266 	184 568 41 339 
251— 300 97129 	910 	- - - - 143 342 	922 12909 	8 032 	120 387 33247 
301— 350 147 442 	2356 	- - - - 216 982 1 330 17738 	10 506 	180 570 57480 
351— 400 81983 	500 	- - - - 135 579 2018 11660 	7164 	104039 39075 
401— 450 60373 270 	- - - - 38 428 5446 9 082 	4371 	80 008 34024 
451— 500 77250J 	826 	- - - - 161 867 	1669 11272 	5408 	97453 46547 
501— 600 53041 192 	- - - - 99 180 	2255 8316 	4759, 	68842 37452 
601— 700 28361' 	70 	- - - - 43 75 	1092 7288 	3492 	40421 25956 
701— 800 21 266, 54 	- - - - 67 58 	1056 4118, 	2 569 	29188 21774 
301— 900 7 553 	8 	- - - - 29 64 	474 911' 	1 189 	10 228 8 717 
901—bOO 4694 2 	- - - - 16 11 	498 594 	778 	6593 6313 
1001-1200 845 	- 	- - - - 4 - 	177 111 	169 	1306 1405 
1201-1500 56 	- 	- - - - 1 - 	122 3 	18 200 261 
1501— 1 	- 	- - - - - - 	19 1' 	- 	21 36 
Kaikkiaan 6156394,537488020433644660402134900 1S flö W9 V2 202 218357 264d9 430 958 T94 
1 000:ta 
henkilökm 553781 	127188 2876 63591 29713 6937 563 349211873 50632 41048 891694891694 
ilatk. 	kes- 
kipit., km: 
v. 	1931 2) 90.0 	23.7 14.1 14.2 13.9 14.6314.3 175.7 316.2 250.4 114.9 45.9 - 
1930.. 86.3 	21.1 13.i 14.3 14.0 14.5332.2 186.6 282.o 259.6 120.2 48.1 - 
Mat kuusta in h' Ii/5I'ilontriikiivt urtltion eri radoilla vuonna 1931 ja niiden muutokset edelli-
seen vuoteen verraten näkyvät seuraavasta taulukosta, jossa sitäpaitsi  on, jakamalla henkilökilo-
uetrimäärät ratakilometri- ja henkilövaunimakselikilometriluvuilla,  osoitettu henkilölijkenteen suh-
frellinen vilkkaws (s. o. montako matkustajaa keskimäärin kuljetettiin  radan  kullakin kilometrillä) 
sekä malkustajien keskineäärät leenkilövaununakselia kohden. 
'  Vuosi-, eduskunnan, konduktöörinshe.kki-, nauha- ja vapaalipuilla tehtyjä matkoja lukuunottamatta.  
2  Laskettu tasoitta fliattOflhleti henkilökilometril ukujen perusteella 
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koko henkilö- tavallisilia mat- 
Le.ays ( 	 )  tai Lisays (+) tai liikenteessä  9 kustajalipuilla -. 




metriä 	° ratakilo- metriä 	3 henkiin- 
kilo- 
heiikilo- 
kilo- kohden n kohden 
metriä 	- metriä - --- 
1000:ta 
lienkilo- 
1 000:ta 	, henkiin- 	10 
	
koko 	pili- 
vuonna 	Vit- 	a 
koko 	P- 
Vit - vuounl kilornetria kilometria tarn tarn 
Helsingin-Hämeen- 
liirnan-Rajajoen 	328 640 -44492,- 11.9 298 422 -42 262 - 12.4 423 000 1159 	4.51,384 100 1 052 	5.17 Hangon 	.......... 13479 - 	173- l.a 12132 - 	347- 2.8 83200 	228 	2.89 74900 	205 	3.78 
Turun-Tampereen 
-Hämeenlinnan 	76441 - 8065-- 9.5 68845 - 7851 -10.2 260 900 	715 	3.91 235 000 	644 	4.s3 
Vaasan .......... 77939 - 12905 - . 14. 
- ib 642L 	21.0 
68393 - 12 461 - 15.4 160 700 	440 	3.ie 141 000 	386 	3.63 Oulun ........... 58998 53428 - 14 639_ 21.s 87 700 	240 	3.14 79 400 	218 	3.80 
Savon ........... 79000 ' - 18976 -19.4 67 769 - 17 82 	-20.8 105 200 	288 	3.20 90 200 	247 	3.92 
Karjalan ......... 95365 -- 18453-- 16.2 82 789 - 20603- 19.9 109 500 	300 	3.63 95 100 	261 	4.35 
Porin 	........... 21229- 2481- 	10.s 19313 2649-12.i128700 353 	3.74117000 321 	4.67 
Haapamäen-Eli- I 
senvaaran .......39864 - 	8419--- 17.4 33 839 . - 	7 749 - 18.e 973001 	267 	3.05 82500 	226 	4. 02 1 helsingin -Turun 	84988 5605 	62 81 203 - 3208- 	3.8 431 400 1 182 	4.62 412 200 1129 	5.48 
Rovaniemen 	6 197 977 	- 13.e 5 662 876 -. 13.4 57400 	157 	2.94 52400 	144 	3.60 
Oulun-Nurniekeen 	9554 ± 9554 	- 8219 + 	82191 	- 34000 	93 2oo 29 200 	80 
Kaikki valtionratlat, 	891 694 126 634'- 12.4 800 014- 122252- 13.3 172 400 472 3.82 154 700 424 	4.50 
Vuonna 1930 ..... 1 018 328 - 57 910- 5.4 922 266 	68 764,- 69 199 000 545 38818Ø 200 494 	5.10 
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka henkilöliikenteen puolesta  huomatiavimmilta asernelta 
lä.hteneiden ja niille. saapuneideii inatkustaj  jets yhteenlaskettu matkaluku ja vastaava henkilö-
kilometrimäärä ovat vaihdelleet.  
A s , ni 1 t 
J  epue-sii-n 	 Inteensa ianteneioen ja saapuneiuen 
matkustajien tuhatta matkaa 	 matknstajien miljoonaa henkilökiiometriä 
- . 	Koko lien- 	, 	. . 	 . . 	. 	J Koko lien- Tavallisilla matkustajalipuilla 	kilöliileenne 	'lavallisilla matkustajahpuiila 	' 
1927 1928 I 1929 1930 	1910 1931 	1927 1928 192911930 11193Q 	1931 
8759 8891 8365 7267 6 777' 7 398 6 893 361.5 401.8 407.4 1  380.4 333.s 413i 358 6 : Helsinki 	............ Uulunkylä 	........... 771 657 566 458 429 459 430 5.6 4.9 4.2 3.5 3.21 3.6 3.3 2417 2 291 2006 1 631 1 519 1635 1527 2&0 23.8 20.s 16.a 154 16.9 15.5 
1 558 1657 1 589 1 388 1312 1 394 1 320 22.61 24.0 23.0 20.1 19.0 20.1 19.2 
445 485 496 465 	441) 470 445 8.8 9.6 9.8 9.3 8.8 94 9M 
473 564 565 5171 	468 529 483 13.4 ' 15.a 15.3 141 19.o 15.s 14.7 
337 381 344 318 292 326 297 14.0 16.6 15.4 13.3 12.0 13.7 12.3 
356 396 390 366 336 379 351 15.0 17.1 17.0 15.9 14.3 18.1 16.e 
Malnii 	............. 






342 361 369 354 312 373 332 292 30.6 31.1 29.3 24.9 32.4 27.7 
Riihimhki 	.......... 
360 413 414 424 386 437 402 15.2 16.9 17.8 17.2 15.3 18.5 16.s 
Lahti 	.............. 
2236 2482 2690 2555 2296 2634 2387 109.1 125.1 128.0 117.s 101.3 134.4 118.2 
............. 
Viipuri............. 
ej44 602 642, 637 	584 638 584 71 8.o 8.8 8.3 7.6 8.4 7.7 5äiniii 	.............. 









997 	923 1 041 940 69.2 77.5 76.s 71. 62.0 71.3 64.5 
316 k 301 322 303 6.9 7.o 8.0 8.o 7.i 8.2 7.3 
Oulu ................ 275 323 	290 271 271 286 290 28.4 34.4 31.4 30.0 27.0 35.0 32.4 
266 284 	289 331 279 349 298 28.2' 32.4 .32.6 31.sl  25.91 35.6 31.7 Kuopio 	........... 







268 220 280 
308 1 
233 17.3 18.5 18.0 15.7 l3.s 17s 15.7 






















6.5 6.3' 5.5 6.3 
........ 
Pitäänniäki ........ 943 897 818 688 
9.9 9.3 9.9 9.4 
634 	596 648 9.0 8.s So 6.7 6.2 Go 6.1 
- ') 	TavallisiUa matkustajalipuilla sekä luottokuljetuskirjoilla  ja -lipuilln tehdyt matkat (siis vuosi-, edus- 
kunnan, konduktöörinshekki-, nauha- ja vapaalipuilla suoritettuja lukuunottamatta). 
2) 	Sen johdosta, että Oulun ja Savon ratoihin kuuluneista Oulun Kiehinsän ja Kiehimän Nurmeksen 
rataosista on vuonna 1931 muodostettu erityinen Oulun-Nurmeksen rata, ovat tähän merkityt Oulun ja Savon 
ratojen vähennvkset todellisia sliurenimat ja Oulun 	Nurmeksen radan lisäys suureksi osaksi näennäinen. 
fuuta tu t±isto 	19.11. :3 
Eri ratojen rälisen liikenteen inatkaluku ja henkilökilometrimäärät selviävät seuraavasta  
I 	 Kullekin eri radalle. saapunciden 






Vaasan Oulun Savon 	Karjalan 	Porin 
Helsingin—Hämeenlin-
nan—Raiajoen ....... 7824 779 68 434 112 651 34 121 22 604 102 022 	45 494 17 9113 13 6  788 278 029 2 386 929 626 1 686 853 387 
Turun—Tamgereen- 
Hangon 	................ 
110 058 2 732 1227131 12211 5056 6 191 	3597 7533 Hämeenlinnan 	....... 
34748 946 11942 766116 28225 5569 	2454 23851 Vaasan 	............... 
Oulun ................. 23475 632 4 940 29 891 782 110 13 921 	3 152 1 267 
101431 1435 5991 5410 12085 1292290 	14565 1613 
654 44 482 484 3 740 2 377 3 021 14 887 1 811 064 
Savon 	.................. 
17 417 383 8302 2 756 1 119 1 629 	662 509 982 
Haapainäen—Elisenvaa-  I 
Karlalan................. 
Porin 	................... 
25919 442 3664 17265 2617 18170 	27513 1359 ran 	................... 
Helsingin—Turun ....... 1 032 159 19414 4 162 672 519 1 495 754 174 
Rovaniemen 	........... 2 002 37 312 722 22 256 1 042 	530 89 
Oulun—Nurmeksen . ... 1 228 7 114 219 1 637 14 077 	4 000 43 
3 178 59 813 500 310 411 	246 8 741 Rauman ............... 
Jokioisten 	............. 3371 82 8 502 973 136 215 105 186 
Loviisan .............. 4 24(3 207 3)34 110 63 321 	140 56 
Ruotsin rautatiet  - - - -- 3 - 	 - - 
Venäjän rautatiet-------- 2594 - 694 - 
Kaikkiaan 9297 875 .373 323 1 395 708 I -  873572 882 387 1 47.3 929 1 915 129 052 490  
Matkustajiefl yhteensi  
	
Helsingin-- 	 Turun— 
L a ii t 0 r a I a 	 H:Iinnan— Hangon 	Tampereen 	Vaasan Rajajoen 	 —H:linnafl 
1000:ta kilometriä 







409i Hangon 	...................................... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnaii ............... 13 474 186 46 329 3 971) 
4184 69 4155 40482 Vaasan 	....................................... 
Oulun ......................................... 2848 52 2 579 10211) 
Savon ........................................ 1 5 964 122 895 1322 
Karjalan 	.................................... 11 626 39 538 447 
Porin 	........................................ 2 370 30 2 427 926 
Haapainäen—Elisenvaaran ...................... 3 668 I 30 1 598 1 215 
He'singin—Turun 	............................  975 I 690 580 
I 
309 
Rovaniemen 	.................................. 9 3 194 6(34 
Oulun—Nurmeksen ............................ 182 1 31 102 







109 Jokioisten 	.................................... 
Loviisan 	..................................... 595 52 29 







 - Venäjän 	rautatiet 	............................ 
Kaikkiaan. 328 640 13479 76 441 77939 
0 36.ss 1.sl 8.47 8.74 
13 Ks. ajimuistutnota 2 SiV. 17. 
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taulukosta:  









 niemen — 




Lovil- 	. 	Venil- 	- 	Lis.  (+) t. 
san 	Ruotsin Uiteensa 	vali. (—)  ed. 
I 	 vuodesta  9 
% 
sOla mat - 
kustaji - 
lipuilli 
26628 1 034 935 2141 1 603' 	3388 3 34.3 4827 22 	3595. 9308 503— 	784328— 7.o 1091 2;: 
473 18 573 23 22 	51 104 249 - 	---' 	371 179— 	25 458 — 6.4 353 474 
4122 4690 345 141 1 	976 9198 340 — 	1291 1394463— 	66203— 4. 13489 
17 742 791 847 268. 	498 296 99 41 	— 	873 030 J — 	63932 — 6.8 835 1i 
2651 590 28558 1960 	377 139 55 783 	— 	894501— 	162580-15.4 861591 
20279 1584 1029 16391 	433 251 390 — 	 - 1475177— 	290552-16.s 141841: 
28 207 748 556 4 162 	239 156 187 — 	 -- 1 914 964'— 	289 290 — 13.1 1 842 (15 
1356 191 109 50' 	8887 200 42 — 	 — 	.553085— 	59512— 9.7 533(l2 
.551 671 449 248 334 	346 149 55 — 	 -' 	6.50 201 — 	105499— 14.0 631 536 
414 651 757 17 16 	10 153 32 — 	 — 1 711 748 — 	55 994 — 3. 1 683 
234 36 55612 2701 	29 8 10 20 	— 	83209:— 	5588— 6.3 791151; 
312 15 390141955 16 2 15 — 	 — 	1640301+ 	164030 -- 158833 
355 8 39 10 	— 33 7 — 	 — 	14710— 	688— 4.s 13584 
125 149 7 31 	36 — 13 — 	 - 	i3203+ 	2211 +  20.1 i2:-lO 44 57 18 3' 	14 21 - -- 	.5664'— 797-12.3 4*' 
—, — — - 	H — -- H 	--- .- 	297-99.0 - I — — — —  —' — 288 — 30 0 2 
I 	uIoi ou ;iu;irn LOO, ILl .)(JiJ Vi f/i),) 	.)j 	 .) / _'/J/ -;r 	x 	,';j 	 'ii -116 
kullakin 'ri r 	Ill 	kulki'ii matka 
Hanpa - 
	
mäen — 	Helsingin— itovanie- 	Oulun— Oulun 	Savon , Karjalan 	Porin 	Elisen- Turun 	men 	Nurmeksen 	'hteensi ______________ 	_______ 	 vaaran 
(= 1 000:ta henkilökilonictrjg) 	________________ 	-- 
5701 13861 7860 	2174 2711 	33977 	218 268 363 48 134 203 154 46 36 4 980 	2 2 18 33: 1342 533 674 	790 600 	2474' 34 13 70419 4 150 698 314 246 3043 91 	86 43 57.561 41082 1977 612 	161 998 	70 1686 653 6292,S 
1867 53929 2352 	203 4168 	2801 	105 131? 82524 374 2129 78652 90 5109 1171 56 1060 100237 334 148 111 	16300 356 	15 	11 6 23034, 591 3528 3002 170 22568 62, 26 49 39507 111 248 151 	16 37 	42895' 	2 2 50016 
2799 269 164' 	13 50 	5 	3924 270 8584 364 1366 1219 6 70 3, 40 5866 9259 
104 40 541 	987 90 ' 	—' 	4 1 2378 37 22 21 20 25 12 1 — 1 59] 8 49 25 	7 3 I 	7 	2 4 798 
[0.01] 
— 
-- — -- --, — — — [0.01]  — — i 	—. -' 	- 	- — 1042 
58 998 1 	79000 	95365 1 	21229 	39864 1 	84988i 	6197 1 	95541 	891 6iI 
Go:! ' 	 .ae I' 	J0.o 	2,:s 	4.17 	91.1 	(1-70 	1.07 	100.00 
Mitä lopuksi tulee erikoisesti matkailija- ja  kansainväliseen liikenteeseen, oli kotimaisilla ja 
 ulkomaisiin yhdistettävillä kuponkilipuilla sekä pohjoismaisessa  ja suomalais-venäläisessä y. m. 
yhclysliikenteessä käytetyillä lipuilla  tehtyjen matkojen  luku valtionrautateillä vuonna  1931 kaik-
kiaan 41168,  oltuaan edellisenä vuonna  42 619, ja vähentyi siten  3.4 %. Lippulajin mukaan nämä 
matkat jakaantuivat seuraavasti (vrt. liitetaulua  29): 	________ ________  
Matkojen luku vuonna 1931 	 Matkojen Matkojen  
	
luku v. 	luku V. 
L i pp u laji 	 - 	 1030 kaik- 1929 kalk- 
1  luokka II luokka III  luokka Kaikkiaan 	kiaan 	
klaan 
Kotimaiset kuponidliput ................... 3 	2432 	6 723 	9 158 	11473 	14 553 
Yhdistettävät kuponkiliput .............. 1204 	12 755 	11 254 	25 213 	25 062 	25 140 
I  Pohjoismainen yhdysliikenne ............ - 249 636 885 	1 021 	1139 
Suomalais-venäläinen 	» 	............ I 	- 	3 953 	1 949 	5 902 	5 058 	4 895 
Saksalais-pohjoismainen » - 3 1 4 - - 
Suomalais -virolainen 	» 	............- 	1 	5 	6 	5 	- 
Yhteensä 	1 207 J9 393 	20 568 	41 168 	42619 	45 727  
Siitä seurue-knponkiliput ................. - 	425 	3 191 	3616 	4 202 	- 
Tavarallikenne. Valtionrautateilä kuijetetun sahti-  ja pikatavaran yhteenlaskettu paino-
tisäärä oli vuonna  1931 tasaluvuin 8 522 000 tonnia, oltuaan edellisenä vuonna  9 574 000 tonnia, 
ja vähentyi siis  11.0 %.  Näiden lähetysten kulkerna matka lyheni kaikkiaan  148 213 000 kilomet
-ja  eli 9.3 ?/, joten tonnikilometrien luku vuonna 1931 oli  1 444 114 000. Edellamainittuihin lu-
kuihin on otettu kaikki maito riippumatta kuijetustavasta. Sitävastoin  on  laskelmien ulkopuolelle 
jätetty paketit, joita vuonna 1931 kuljetettiin  757 613 (v. 1930 786 552) kpl., ja k'iitotavara, jonka 
paino oli  1 741 880 (v. 1930 1 545 046) kg.  Kuitenkin on  molemmista viimeksimainituista asernit
-tam  laadittu erittely liitetauluun  23.  Myöskään ei tavaraliikennettä selostavassa tekstissä ole huo-
mioonotettu valtionrautatesden oman tavaran  kul jetu.sta,  minkä osalta viitataan liitetauluun  30. 
Vastaavat  tonni- ja tonnikilometrimäärät  vaihtelivat kymmenen viime vuoden aikana  mu- 
inavasti: 	 _________________________ 
Kuijetettu tavaraa Tonnikilometrimä5rä  
Lisäys (+) tai vähennys () Kaikkiaan 
Lisäys (+) tai vähennys (-) 
Vuonna 	Kaikkiaan edeflisesta vuodesta eddllisesta vuodesta 
1 000:ta tonnia °, 1 000:ta tonnikilometriä  
1922 	 6884 +  1721 +33. 1135283 +  300543 +  36.0 
1923 8 276 +  1 392  +  20.2 1 350 592 +  215 309 +  19.0 
1924 	 8 171 - 105 - 1.3 1 336 897 - 13695 - 	1.0 
1925 8905 + 	734 + 	9.0 1 442 164 +  105 267 +  7. 
1926 	 10068 +  1163 +  13.1 1 629 798 +  187 634 +  13.0 
1927 11 143 +  1 075 +  10.7 1 768 546 +  138 748 +  8.o 
1928 	 11479 + 	336 -+- 	3.o 1837309 +  68763 +  3.9 
1929 10707 772 - 6.7 1804348 - 32961 - 1.8 
1930 	 9574 -1133 -10. 1592327 --212021 -11.8 
1931 8522 -1052 -11.0 1444114 -148213 - 9.3 
Eri tavaralajien tonnimäärät  vuosina 1928, 1929, 1930 ja 1931 sekä niiden lisäys tai vähennys 
» lontekovuonna ilmenevät seuraavasta taulukosta (vrt. liitet.aulua  26). 
Kuten taulukko osoittaa, oli vuonna  1931 rahti- ja pikatavaran koko  painosta 35. 0  %  puu- 
teollisuuden tuotteita,  12. 0  %  polttopuuta sekä 14. 1  % puuvanuke- ja paperiteollisuuden valmis-
teita. Fikatavaran osalle, ilman toisiin poikkeusluokkiin  ja maitoryhmään luettavia  määriä, tuli 
 vain 0. s %.  Edellisestä vuodesta useimpien tavaralajien kuljetus  on lamakauden vuoksi vähenty-
ivt. Hyvin tuntuvasti pieneni puuteollisuuden tuotteiden, Suomen tärkeimmän vientitavaran, 
onniluku. Muista huomattavirnniista tavaroista kuljetettiin entistä vähemmän varsinkin maa- 
a kivilajeja y. m. s.,  metalliteollisuuden tuotteita  ja siirtomaantavaroita  sekä maahantuonnin 
supistumisen johdosta myös jauhamatonta ruista ynnä erilaisia jauhoja  ja ryynejä. Sitävastoin 
 lisääntyi puuvanuke-  ja  paperiteollisuuden valmisteiden tonnimäärä melkoisesti, mikä aiheutuu 
selluloosan viennin suurenemisesta. Samoin kohosi vohnän  ja maissin tuonnin kasvaessa jauha- 
21 
mattoman vilj an tonnimäära (rukiita siihen lukematta) ja myös perunoita, voita, maitoa, rehuj a, 
 tiilia  ja suolaa kuljetettiin enemmän kuin vuonna 1930. 
Ryhmä I. ]Jlaanviljelykseen met- 
tavla tavaralajeja.  
1. Rukiita.....................  
2. Muuta viljaa .............. 
3. Jauhoja ja ryynejä..........  
4. Perunoita ja muita  j uiuikasveja 
5. Heiniä, olkia ja väkirehua  
6. Maitoa (kaikilla kuljetusta- 
	
voilla) 	....................  
7. Voita 	....................  
8. Lihaa 	....................  
9. Turvetta ja turvepehkua 
10. Lannoitusaineit.a............ 































34 431 0.40 ± 
 258 691 3.04  ± 
218 168 2.56  ± 








 54765  - 24.4€ 
354 ±  1.04 
14 707 + 6.oa 
4403 +  2.o€ 
1187  +  44l 
1192 - 
1860 - 1.71: 
17777 _10 o 21 
2421 + 7.io 
442661 - 3.os 
Kuijetetta tavaramit3r8. 
Tavaralajit 	1928 	1929 	1930 	I 
Tonnia 
Lisäys (+) tai 
vähennys  (-)  V. 1931 ed. vuodesta 
 Tonnia 	I 	0/0 
12860381 11277361  
1 487 798 I 1 048 874071! 10.2 	1741991 _16.62 
Ryhmä II. Fuutavaroita. 
12. Lankkuja ja lautoja ........ 1 656 063 
13. Parruja, peikkoja ja hirsik 
sekä propseja ja muuta pyö- 
reää puutavaraa............. 2 980 998 
14. Halkoja ja puujätteitä ....... 1172 960 
15. Muita puntavaroita ........ 304 929 
2530359 2342544! 1923832! 22.58 
1274282 l09l999 1023907 12.01 
256883 228801, 181220 2.13 
6114950 55493224711614 4003030' 46.98 
418712 1  -17.s7 
680921 -  6.241 
475811 -20.80 
708584 -15.o4 
138426 +  12.991 
81347 -16.vs 
 180213 -58.73 
42762 - 9.15 
61561 -24.24 
16732 + 8.34I 
Yhteensä! 
Ryhmä III. Eri teollisu.uksiin 
luettavire tavaralajeja. 
16. Paperiteollisuuteen luettavia  
17. Malmeja, kiviä, kaikkia ja 
 sementtiä ..................  
18. Soraa ja muita niaalajeja.. 
19. Hiiliä 	.................... 
20. Metallitoollisuuteen luettavia  
21. Tiiliä 	.................... 
22. Kehruuaineita. lankoja, köy-
siä, kankaita ja vaatetusesi-
neitä ...................... 
23. Vuotia ja nahkoja .......... 
24. Kemikaalioita .............. 
25. Oljvjä, tervoja, asfaittia ja 
valaistusaineita ............  
26. Muita tähän kuuluvia ...... 
Ryhmä IV. Ravinto- 'ja nautinto- 
aineita, paitsi I ryhmään luettu ja. 
27. Kaloja ....................  
28. Suolaa ....................  
29. Siirtoniaantavaroita ........  
30. Juomia .................... 
31. Muita tähän kuuluvia 
Yhteensä 
Ryhmä V. Muita tavaralajeja . . 
Poikkeusinokkiin met/aviv tavaroita. 
Pikatavaraa (paitsi muihin poik- 
keusluokkiin ja maitoryhmääu  
luettavaa) .................. 
Muuttotavaraa ................ 
Sotilastavaraa (luotolla) ........ 
Läpikulkutavaraa ..............  
1055858 1065947 1204373 14.13-F 
5388991 488507 407 160 4.78- 
244 114 	306851 	126638' 1.49- 
416 998 	467145 424383 4.os- 
318098 	253986 192425 2.20- 
251 292 	200 9651  217 717 2.55  ± 
43461 34974 34954 0.41 - 	20 I - 0.07 
20 017 20404 16 822 0.20 - 	3582 - 17.5(1 
159444 143683 131726 1.55- 119571  - 8.32 
129843 118095 108646 1.27- - 8.00 
118220 119068 95774 1.12- 23294 -19.se 
296244 3219625 29606181 34.74- 259007 - Soi 
11951 11073 9999 0.12- 10741 - 	9.70 
59120 59123 59670 0.70 ± 	547 I + 	9.zs 
120560 119475 98097 1.15- 21378 	-17.s 
19656 18812 12828 0.is- -31.81 
30667 21 542 23 054, 0.27 -I- 	1 512  i 	+ 	7.02 
241954 230025 203648! 2.39- 26377 -11.47 
209187 175266 173911 2.04- 1355 - 0.77 
75 709 62257 54177 0.64 - 	8080 - 12.9s 
15736 14090 12727 0.is- 1363 - 9.67 
29901 29566 28229 0.33- 1337 -- 	4.s 
























11 478 845 10707319 9373 651 8521 650 100.001- 1 052 löi 
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Sen mukaan, miltä radalta tavara lähetettiin, edellä ilmoitetut tavaramäärät jakaantuivat 
vuonna 1931 pääryhmittäin seuraavalla tavalla (vrt. liitetaulua  26): 
I 	 Tavararviunä Poikkeus- 
It a ta 	 HI 	
luokat 	Kaikkiaan 
T o ii n ja 
Helsingin— Hämeenlinnan - Raja- 
344373 784942 856486 80151 13301 44385 2123638 
62057 92 357 168 826 6379 852 4 943 335 414 
joen 	.......................... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 151 706 186 990 192 939 22 172 3 999 14 210 572 016 
Hangon 	........................ 
108491 297172 135484 23182 2424 4016 570769 Vaasan......................... 
91968 234990 107279 23446 5333 4700 467716 
107580 709784 545044 27078 3107, 5968 1398561 
Oulun 	.......................... 
63414 1019214 582059 3891 38861 7199 1679663 
Savon 	......................... 
34314 139707 179092 7650 841 2478 364082 
Karjalan 	....................... 
Porin 	......................... 
Haapamhen—Elisenvaaran 22075 361 568 151 400 2424 1 216 .3020 541 703 
Helsingin—Turun ............... 74 315 72438 24 658 3 200 839 3739 179 189 
5320 8993 939 250 450 304 16256 
3620 48 187 5 551 169 737 194 58458 
Rovaniemen 	.................... 
Oulun—Nurmeksen 	.............. 
Yksityiset sekä Ruotsin ja Venä- 
3 656 136 926 1 817 214 185 jän 	rautatiet 	................. 14237 46688 10 861 
Kaikkiaan 	 4003030 2960618 203648 1739111 96973 8521650 
Tähänastisissa taulukoissa on kaikki maitolähelykset luettu rahtitavaraan  (I pääryhniään) 
katsomatta siihen, että maitoa on kuljetettu myös pikatavarana ja lipuilla sekä liikennöitsijöille 
nääräajaksi vuokratuissa inaitovaunuissa. Seuraava taulukko taas osoittaa, minkä verran jokaista 
inaidonlähetystapaa on käytetty eri radoilla ja kunakin kuukautena. 
- 	 Vuonna 1931 
	
I 	 - 	 Vuonna 
II a t a j a k nu k a ii s i 	 Lipuilla 	 tna 	aa Xajkki5.Sn kaian  
T on n i a m a it o a 
9110 	42732 4742 9406 65990 67426 
221 	18628 236 -. 19085 19159! 
2022 	4563 15346 -- 21931 21352 
998 940 -2 302 - 4 241) 4 301 
2743 	4576 4672 1415 13406 12457 
2882 	9211 3064 3367 18524 17538 
7 158 	3330 1432 4 794 16 714 15913 
310 	8 847 92 - 9 249 9 770 
4221 	5215 135 - 9571 7902 
876 	29 149 3 927 - 33 952 34 007 
284 	3 336 354 - 3 974 3 940 
70 546 161 755 1 532 - 
131073 36463 19737 218168 213765 
2733 11539 3390 1801 19463 18940 
2390 10854 3396 1798 18438 17774 
2821 11907 3785 1976 20489 194341 
2872 12431 3821 2076 21200 l9871I 
2684 12052 3086 1694 19516 19418 
2704 11240 2820 1665 18429 17791 
2399 10018 2500 1493 16570 15967 
2308 9054 2642 1368 15972 15654 
2637 10199 2685 1463 16984 17518 
2469 10044 2648 1465 16626 16643 
2274 10042 2698 1399 16413 16531 
2504 11 093 2 932 1 539 18068 18224 
Uelsingin—l-Iämeen]innan---Raj aj een ...... 
 Hangon................................ 























Täysin eannukuormin kuljetettiin valtionrautateillä vuonna  1 931, lukuunottamatta yksi -
tyisradoilta saapuneita lähetyksiä, joista ei ole saatu erikseen vaunukuormia ja kappaletavaraa 
 koskevia tietoja, yhteensä  7 440 256 tonnia rahti- ja pika.tavaraa eli 88.8  %  koko vastaavasta tu-
varaliikenteestä; siten tuli kappaletavaran osalle vain 943 126 tonnia eli 11. ä  %.  Seuraavasta tau-
lukosta näkyy, paljonko tavaraa eri radoilla vuosina 1929, 1930 ja 1931 lähetettiin vaunukuormin 
sekä montako prosenttia se oli kaiken lähetetyn tavaran painosta. 
Täysin vaunukuormin lähetetty, %  kaiken lähetetyn 
K tonnia tavaran painosta 
1929 1930 	1931 1029 1930 1931 
I  Helsingin-Hämeenlinnan--Rajajoeii .......... 2 143 934 1 964 867 1 791 697 82.7 83.1 84.4 
Hangon ................................... 370 076 247 214 290 359 87.9 86.6 86.6 
Turun -Tampereen --Iläineenlinnan .......... 585 031 428 832 450 209 79.6 77.4 78.7 
Vaasan 	................................... 593 729 516 109 512 300 87.4 88.5 89.8 
Oulun 	.................................... 526 763 467360 399414 86.o 86.0 85..i 
Savon 	.................................... 1 	772 658 1 871 830 1 314 369 94.5 95.5 94.0 
Karjalan 	.................................. 2 019 122 1 935 733 1 612 259 95.7 99.9 96.0 
Porin ..................................... 384 610 352 018 324 055 89.0 88.9 89.0 
ilaapaniäen-Elisenvaaran 	.................. 705 753 554 106 487 391 93.6 92.6 90.0 
helsingin-Turun 	........................... 128 127 100 864 122 027 66.8 62.6 68.i 
Rovaniemen ................................ 15 240 10 190 9412 67.7 58.6 57.9 
(hihin-Nurmeksen  1) ....................... . - 51175 -- - 87.5 
514 28 82.9 77.9 21.0 Ruotsin 	rautatiet 	............................. 1 060 
I 	Veniflän 	rautatiet 	.......................... 117 809 34 961 75561 99.7 99. 99.7 
1aikkiaan 	9 363 012 i 	8484 ä9h 7 440 2äi 88.8 8$ 
Kaion ial 	ja p1kataaraL vilonhlo 	I ¶13 I 	I)riIth1hh10 	loi ull/1/o1IlGlChi1IU(i?(1/ 	'a1lioii- (11 
radolla ja iiiideii iiiuutokset edelliseen vuoteen verraten käyvät ilmi seuraavasta taulukosta, jossa 
 sen  ohessa on, j akarnalla tonnikilometrimäärät ratakilomet,ri- ja tavaravaununakselikiometri - 
luvuilla, osoitettu tavaraliikenteen suhteellinen v-ilkkaus (s. o. montako tonnia keskimäärin kuljetet 
 tim radan  kullakin kilometrillä) sekä keskimääräinen kuo-rneitus kutakin liikennejunain tavaravati - 
nunakselia kohden (tässäkin järjestelyjunat laskettu liikennejunien joukkoon). 
Kaikkiaan Lisäys  1+) tai Tonnikilometriä keskimäärin 
tuhatta vahennys (_) - - 	 tavaraäS a t a 	 tonnikilo edellisesta vuodesta  ratakilornetria kohden 	nuuakselt - 
metriä Tuhatta Koko 	Pälvit- 	kilometriä 
tonntkm 	 o vuonna täin kohden 
helsingin- -Hämeenlinnan--Rajajoen....... 334 -- 	5250 - 	0.2 419 992 1151 2.7! 
I 	Hangon ............................. 55823 ±  29579 ±  112.7 344 586 944 2.61 
Turun-Tamj:ereen- -Flitmeenlinnan 	97 450 
Vaasan 118 367 
± 	2 706 
^ 	995 





2.28 .............................. ± 	0.8 
Oulun 	.............................. 81 810 -- 	17 930 18.0 121 560 333 
Savon 	.............................. 247 	195 - 107 998 --- 	30.-s 329 154 902 3.ou 
Karjalan .............................338 045 - 57 782 -- 	14.o 388 111 1 063 3.i 7 
Porin ............................... 39941 - 	4 149 - 	9.4 242 067 663 2.51; 
hiaapan)äell-Ehisenvaaran ............ 85515 - 	11289 - 	11.7 208 573 571 2.oi 
helsingin --Turun 	.................... 27 840 H- 	2027 + 	7.9 141 320 387 1.87 
Rovaniemen .......................... 4 434 -• 	482 - - 	9.8 41 056 112 1.27 
Ouhin-Nurineksen 1 ) 	 21 360 +  21 360 -H  100.0 76 014 208 2.95 
Kaikki valtionradat  I 	14441141 -148213 9.a 2791641 765 2.73 
Vuonna 1930 ........................ 15923271 	212021 	- 11.61 	3111841 	8531 
(blur; 	Yrirunuknur r;ulunt;u or; aikaisemmin hruttu una ouluun juu 	sut Savon rataan. 
24 
Eri ratojen vilisen tavarahikenteen tonni- ja tonriikilornetrimäärät selviävät seuraavasta 
L is Ii e t y S r a t a 
- 	 Kullekin eri radalle  
Torun— Helsingin— 	 T -smpe- H:liniian— Hangon reen— 	Vaasan Oulun 	Savon 	Karjalan Raajoen H:linnin 
T o n ii i a 






23 462 	20674 	190 093 











13 906 	13 394 	11 700 
345 276 	51 090 	16 234 
10 792 
6 795 Vaasan 	.............................. 
Oulun................................ 16 163 19 719 8208 23022 	301 414 	53 568 3203 
163073 64922 17367 8440 	118332 	800904 35172 Savon................................. 
681 606 63 044 5341 5 416 	2 734 	99 048 788 965 Karjalan 	............................. 
Porin 2bolS 12020 8809 8365 	23h3 	3064 2603 
llaapamäen—Elisenvaaran ............ 70 701 24 881 24 903 99 895 	1 744 	130 574 40 916 
75678 14 880 28463 2 025 	1 361 	2615 2643 Helsingin—Turun 	..................... 
178 27 33 88 	11 886 	53 51 I 	Rovaniemen ............................ 
Oulun—Nurmeksen ..................... 1 569 151 128 2 072 	16 543 	8020 2 725 
5 808 2 206 2 298 2 749 	780 	283 559 Rauman 	............................. 
Jokioisten ............................ 3667 427 9 076 487 	628 796 426 
Loviisan 	............................. 7 964 2417 511 140 67 	4 271 380 
Karhulan 	........................... 4623 6503 584 613 	230 	37139 310 
Ruotsin 	rautatiet 	.................... 30 - 5 16 	51 	4 10 
Venäjän rautatiet 	.................... 14 951 190 2 423 361 	134 	7 106 46 565 
Kaikkiaan  I  2 518 848 417 655 475 747 542 680 550 750 1 386 300 1 213 971  








Vaasan L S Ii e t y s r a t a 
S 000:ts kilometriä 
Helsingin--Hämeenlinnan—Ra.jajoen.......... 151 175 4 586 16 684 10 972 
hangon .....................................12351 19392 3295 3521) 
Turun—Tanpereen---Hämeenlinnan 	 15488 1839 43748 7277 
Vaasan.................................... 4 826 1 509 8 241 525.5-1 
Oulun 	.................................... 2873 2 950 4 214 13 900 
Savon 	.................................... 46 951 9049 3076 5 138 
Karjalan 	.................................. 57318 8211 961 593 
Porin 	.................................... 4 951 1 568 5050 2 204 
Haapamäen—Elisenvaaran 	.................. 9 926 3 520 7 143 19 725 
Helsingin—Turun.......................... 3 508 1 448 1 845 862 
Rovaniemen 	.............................. 19 3 21 68 
Oulun—Nurmeksen 	........................ 269 22 49 175 
Rauman 	.................................. 1 029 325 1 067 782 
,Jokioisten 	................................ 697 20 1 498 347 
Loviisan 	.................................. 1 616 394 92 - 	37 
Karhulan .................................. 2 063 968 183 62 
Ruotsin 	rautatiet 	.......................... 3 - 3 12 
Venäjän 	rautatiet 	.......................... 11 271 19 280 49 
22.so 	3.86 	6.75 	8.20 
1)  Eri radoilta lähetettyjen tavarain kokonaisinähirät eivät tässä tauiukossa ole samat kuin sivulle 
aasinien koko lähtenyt liikenne merkit.tiin kulloinkin  sen vanhemman radan kohdalle, johon nämä asemat viral- 
2 
tiiIii] 	,ti 
saapuneen tavaran määrä 
Haapa- 











Ruot- 	Venä- Xhteensä ) 
vaaran Turun meksen I 	 I - - 
T o fl fl i a 
30439 31150 51439 2585 2456 13660 2520 9618 21506 134 	3675 2046470 
4550 7884 21 813 345 596 3019 359 2 131 495 26 	350 334 374 
31 473 8472 64918 1232 439 13406 14477 852 3881 381 	1354 514728 
41598 21148 3889 7579 1134 16374 115 466 23 2501 	794 587651 
2884 1976 322 17903 7240 276 29 119 40 5692 	1832 463610 
31612 85830 9043 1502 7222 297 409 1615 28830 277 	31444 1406291 
1 277 57423 738 1034 3211 119 231 2 165 203 21 	24156 1736762 
255400 3271 2413 303 96 70575 388 63 150 24 	1010 397455 
10 524 113 733 5828 189 868 10303 63 185 4423 - 	5043 544 773 
790 1098 67685 233 35 1012 1549 685 91 3 	- 200846 
4 10 3 3918 16 1 1 1 - 162 	- 16432 
8 6391 477 19881 - - 19 1 88 	- 58073 
34609 2020 291 19 65 - 12 16 25 420 52160 
580 371 1453 61 41 96 60 4 - 18173 
54 95 608 30 25 11 2 - 410 - 	 - 16985 
34 140 46 2 8 712 - 4 -- 2 	- 50950 
5 3 4 - -- 128 
36 3102 5G1 174 68 36 82 -- - - I 	- 
445 877 344114 234 080 	37589 	43401 129 931 	20237 	7 999 	63082 9311 70078 8521 650 
kullakin 	eri 	radalla kulkema matka 
Oulun Savon Karjalan Porin Nn Yhteensä 
vanrail 
(=  1 000:ta 	tonnikilometril) ____________________ _________ _________ ____________ 
6 007 15403 31 662 3263 2998 6875 265 450 2.50 340 
1 585 3206 719 626 598 5864 34 31 51221 
4563 1170 1510 2637 1571 4627 121 34 84585 
15117 2824 940 4828 7032 40 744 117 98772 
40507 10319 1404 358 1242 5 1704 9265 88831 
9719 16.3 448 5357 486 16600 134 137 4723 264 818 
353 5389 279101 114 12515 10 110 1941 366616 
876 324 227 21857 842 23 32 43 37997 
247 35885 9121 1593 39801 33 19 200 127215 
452 350 318 178 155 10103 94 2 19245 
982 18 12 1 1 1164 24 2313 
831 6812 101)2 1 647 - 51 4381 14240 
250 59 64 3861 494 2 2 12 7947 
224 50 46 58 61 77 6 3 3087 
11 296 41 4 7 28 3 12 2541 
7 1159 57 71 14 2 - 37 4623 
45 2 4 1 -- - - 4 74 
34 481 6460 4 937 17 18 81 1965! 
81 810 24719-5 338 045 39941 8551,5 27 4434 21 360 1444114 
Sos 17.12 23.41 2.76 5.92 1.93 0.31 1.48 100.00 
22 otetussa, tavaroiden päärvhmiä esittävässli taulukossa, koska siinä ratojen 	yhtyinäpaikoissa  sijaitsevien  
lisesti kuuluvat, kun taas tässä liikenne on jaettu ni den eri ratojen kesken, joilla se tosiasiallisesti on kulkenut. 
Lu u/u I ti[S(O 1551. 
- 16.3 - 196 72Oj - 	8.8 - 30 677 - 	2.3 
+ 38.4 + 	50623 + 	17.8 +  162555'  +  111.& 
+ 	2.2 + 	11011 + 	2.9 + 	32784 + 	15.1, 
+ 	0.3 - 	15 366 - 	2.5 - 28 8511 - 
+ 	18.0 - 	80 618 - 14.8 - 87 807 - 26.0 
-. 	14.4 - 570 631 - 28.9 -154 036! - 20.81 
- 	12.s - 281 189 1 - 	14.1 - 15370 	3.5 
- 7A - 	23057 - 	5.a - 11 862 - 	5.9 
- 	7.7 - 	59069 - 	9.s - 80 811, - 26.0 
± 	4.2 + 	16489 + 	8.o - 	5429 -- 	3.i 
- 	4. - 	1 277 - 	7.2 - 	2 7651 - 	7A 
- + 	58073 - +  23520 	- 
+ 	2.0 + 	2674 + 	2.o - 19 076 - 	7.6 
-- 	80.n - 	532 - 80.6 + 	2866' + 	44.a 
- 56 4331 -  44.6 +  115.3 + 	40 588 +  115.3 
- 	-1052 0011 - 	11.01 -271 332 - 	6.o 
Helsingin-Hämeenlinnan 
-Itajajoen .............- 33448 
	
2.7 - 163 272 
- 9.s+ 62505 
Turun-Tampereen--lIS- 
Hangon..................- 	11882 
+ 4 783 + 	2 . 2 1 + 6 928 mneenlinnari ............. 
Vaasan 	..................... 16 117 - 4.5 + 751 
Oulun.................... - 105 320 - 25.3  + 24 702 
8avoa 	..................- 468 464 - 36.9 - 102 167 
Karjalan ................- 145 542 - 15.t - 138 647 
Porin ...................-  11 701 - 4.4 - 11 356 
Haapamäen-Elisenvaara.n 23 307 --- 17.0 - 35 762 
Helsingin-Turun ........ + 11146 +  19 . 7 1 +  5343 
Rovaniemue.n .............- 698 - 15.i -- 579 
Oulun-Nurmeksen.......+  19881 - + 38 192 
Yksityiset rautatiet - - + 2 674 
Ruotsin rautatiet 	........ - - -. 532 
Vemiiän 	rautatiet ......... - - + 40588 
Kaikkiaan' - 780 669 - 15. 	- 271 332 
26 
Kunkin radan sisäisen, muille radoille. lähteneen ja muilta radoilta saapimeon tavaraliiken-
teen tonnimäkrät muuttuivat vuoteen  1930 verraten seuraavasti: 
Muille radoille 	Koko lähtenyt 	Muilta radeilta Sisamnen liikenne 	lähtenyt liikenne liikenne saapunut_liikenne  
K a t a 	 Lisäys  (1-)  tai vähennys (-) vuodesta 1930 
Tonnia 	 Tonnia 	 Tonnia 	 Tonnia 
I seimpien ratojen kohdalla nähdään siis tässäkin taulukossa vähennystä, mikä Oulun ja 
8avi.ii ratojenkm liikenteeseen nähden saa vain osaksi selityksensä siitä, että niihin edellisenä vuonna 
 I tnt  tilit useimmat, nyt uuteen Oulun-Nurmeksen rataan kuuluvat liikennepaikat. Myöskin Suo-
nosta Venäjälle suuntautuneet kuljetukset ovat. painornää.riin kat.soen vähentyneet enemmän kuin 
sieltä tänne lähetetty tavara ort lisääntynyt. Samoin on Ruotsin rautateiden kanssa tapahtunut 
hdysliikenne edelleenkin pysynyt vä.häisenä; prosenttilukujen valossa, tuonti sieltä näyttää suurta 
-ähennystä ja vienti lisäystä. Huomattavimmat lisäykset havaitaan Turun-Tampereen----Hämeen-
linnan ja Hangon ratain liikenteessä, etenkin jälkimmäiselle saapuneissa kuljetuksissa. Yksityis-
kohtaisemmm selviävät nämä muutokset, jos eri rat.ojen t.avarankuljetusta tarkastetaan liikenne-
itukoittam ja tavaralajeit.tain asianomaisista liiteta.uluista. Niinpä nähdään, että esimerkiksi  vii-
ticksimainitulla radalla on liikenteen kasvaminen ollut melkein yksinomaan Hangon talvisata -
I taan saapuneiden paperiteollisuuteen  luettavion ta.varain ansiota. Vuoden 1931 tavaraliikenne 
 tu  nimittäin esitetty asemit.tain liitetauluissa  23, 26 ja 27. Samoin nänyy eri liikennepaikkojen
suhteellista merkitystä osoittavasta taulusta 39 asemien välinen j ä.rjestys myöskin tavarankuije-
tiksen suuruuden, nimittäin tonnikilometrien ja tava.raliikeimetulojen kannalta katsottuna.. Se.u-
'aava.n taulukon nojalla taas voidaan tarkastella tavaraliikenteen laajuutta ja vaihteluja viiden 
\iilne vuoden aikana tärkeim.neissä tavaraliikennekeskuksissa,  jollaisia tosiasiallisesti suurimpien 
asutus-, satama- ja tehda.sseutujen allamainitut  itsenäiset ja. niiden alaiset epä.itsenäiset liikenne- 
paikat yhteisesti muodostavat. Näistäkin tosin monet nyt ovat. jääneet varsin vähä.liikeiiteisiksi, 
 kitten selontekovuoden numneroista  näkyy. Vain pääkaupungin, Turun, Tampereen ja erittäin
 F-langon liikennepaikoilla samoinkuin  Karjalan tehdasseuduilla Lieksassa, Ensossa sekä varsinkin 
Käkisalmessa on tavaraliikenne edelliseen vuoteen verrattuna jossakin määrin vilkastunut. 
Yhteensä lähet.ettyä ja saapunutta 	Yhteensä lähetetyn ja saapuneen 
Liikennekeskukeet 	1 	tavaraa, tuhatta tonnia 	 tavaran miljoonaa tunnikilometriä  
1927 1928 1929 1030 1931 1927 1998 1920 1030 1931 
Helsinki, 	Kat.ajanokka, Länsisataoia,, . 
Sörnäinen, Yallila ja Pasila ....... 1 760 1 988 1 564 1 281 1 354 301.4 351.4 286.4 231.1 229.2 
Lahti 	ja 	Vesijärvi 	................. 294 307 273 234 205 31.7 35.2 31.8 27.1 21.9 
.La.p:oenranta ja Rapasaaren satama 





















Kivita.......................... 2; 24.1 	, 93 173 3ft. 3t.7 31.9 :17.1 25tt 
'27 
Yhteerisá lIhetettyä ja saapunutta 
tavaraa tuhatta tonnia Lukennekeskukset  
1927 	1928 	1929 	1930 	1931 
Yhteensii lähetetyn ja saapuneen 
tavaraa miljoonaa torniikilometriä 
1927 1928 1921) 	1930 	1931 
69 245 161 95 92.6 87.6 58.9 41.4 22.7 Makslaht.i 	.............................. 
Uuras.............................116 340 297 275 227 72.1 74.6 75.5 74.o 67.3 
Hanko 	........................... 134 176 272 82 319 36.9 51.o 82.s 19.3 113.7 
Kirkniemi ........................ 170 182 186 130 119 23.s 25.i 26.3 21.8 19.3 
Turku 	satamineen.................. 577 614 596 395 447 105.9 115.1 117.5 70.o 92.3 
635 547 449 473 91.9 102.5 93.a 73.2 76.1 
382 337 280 258 64.3 66,s 61.7 48.2 42.6 
- 117 162 159 - - 15.9 29.8 27.3 
Oulu 	ja 	Toppila 	....................246 283 236 231 219 31.6 35.9 31.9 32.7 34.4 
Tampere 	ja Lielahti ................ 611 
378 319 313 208 47.9 59.7 52.i 51.s 31.3 
Vaasa 	ja 	Vakiluoti, .................377 
Mänttä 	...........................- 
214 185 160 165 75.5 81.5 70.5 53.3 53.4 
okko1a ja 	Ykspihlala............... 324 
191 194 264 77 48.8 48.2 47.1 33.4 19.9 
Kajaani ........................... 210 
Kuopio 	ja 	Siikauietni ............... 184 
219 242 210 156 48.9 46.9 52.9 48.3 36.7 lisvesi 	............................ 204 
Harju 	ja Voikka ................... 218 232 204 271 210 35.7 39.9 33.2 41.3 33.3 
261 245 295 268 33.s 36.2 32.4 41.1 34.3 Kymintehdas ....................... 254 
229 189 136 74 61.5 47.6 41.8 29.8 14.s 
1 180 1173 1 212 904 239.7 242.8 246.2 249.4 169.e 
102 116 125 131 47.1 44.i 49.3 51.0 41,9 
Ha.mina ............................ 257 
Kotka ja Hovinsaari ............... 1162 
201 302 176 147 42.2 42.7 72.1 46.8 38.7 
Lieksa 	.............................98 
Suojärvi 	.......................... 166 
Sortavala 	SatalIlifleell ............... 186 176 182 143 82 29.3 31.7 28.7 21.7 12.4 
Käkisalmi ..........................72 75 92 114 245 9.5 8.3 11.1 17.2 44.9 
Vuoksenniska ...................... 223 219 326 316 261 19.9 21.4 36.8 34.7 34,0 
Enso 	 ............................ .394 380 561 635 654 43.5 44.9 85.3 91.4 113.0 
Pori ja Mäntvluoto..................388 418 390 378 327 48.6 48.n 45.3 40.7 36.5 
Varkaus........................... 264 260 275 263 228 56.9 59.3 68.0 67.1 62.9 
Suolahti........................... 124 



















Liit.etaulussa 28 on vuoden 1931 tavaraliikenne i'yhmitetty myöskin kul jet usmatkan mukan!. 
Tähän tauluuii nojautuen esitetään edempänä olevassa tekstitaulukossa kuijetetun tavaran  ja - 
kaantuminen pääluokittain matkaryhmiin. Niistä taulukkoon sisältyvistä prosenttiluvuista, jotka 
osoittavat kullakin välimatkalla kulkeneiden tavarain osuuden  koko tonnimää.rästä, voidaan ha 
 voita, että lyhvillä, enintään  100 km pitkillä matkoilla kuljetettiin yhteensä 46. 7 % (edellisena 
 vuonna  46.s )  sekä etäisyysryhmissä 101-200 km 20.4  %  (20.4  %),  201-300 km 13.5 
0 
(13.1  %),  301-400 km 10.3  %  (11.5  %)  ja 401-500 km 5.0  % ( 4.4  %)  kaikista tavaroista, tonnikilo-
nietrimää.rien vastaavien suhdelukujen ollessa.  12. a (12. a), 17. a (17. s), 19. s (19. 7), 21. 1 (23. u) a 
13. 1 (11. o) %; piteinpien välien osalle. jää tuntuvasti pienemmät niin hyvin tonni- kusn tonnikilo-
metrimäärät. 
Eri tavciralajien keskimatkoja tarkastellessa ja niitä edellisen vuoden vastaaviin mat.kainäa - 
 rus verratessa  huomataan, että pisin keskikuljetusetäisyys oli edelläinainitun liitet.aulun mukaan 
nytkin läpikulkutavaralla, kokonaista 546 (v. 1930 501) km, ja voilla, 363 (352) km. Lyhimniati 
 välin,  noin 38 (31) km, kulkivat edelleenkin sora ja. muut ma.alajit. Lankkujen ja lantojen keski 
mäkrämen kuljetusmatka oli nyt 195 (207), hirsien, hiomopui&len y. m. a. 158 (160) ja halkojeti 
 110 (118) km.  Paporiteollisuutee.n luettavien tavaroiden keskimatka,  227 (206) km, piteni tuntu-
vasti. Sen sijaan lähetettiin pikatavaran nyt keskimäärin vähän lyhempiä  matkoja, kuin edellisena 
vuonna eli 237 (246) km. Samoin lyheni mnaitolähet-ystenkin vastaava matka jonkin verran; niita 
kuljetettiin selontekovuonna keskimäärin  vain 54 (57) kill.  
Keskimatkojen muutokset tavaroiden eri pääryhmissd näkyvät seuraavasta taulukosta. 
 Sen  mukaan on maat.alouteen (ryhmä I) ja etenkin eri teollisuuksiin (ryhmä  111) luettavat tava-
rat kulkeneet pitemmän, mutta kaikki puutavara (ryhmä.  Ti) sekä ravinto- ja nautmtoaineet (ryhma 
 IV)  lyhemnmnän matka.ii  kuin edellisenä vuonna, kun taas tilastoon lajittelenlatta otetut muut tuliut -
rat (ryhmä V)  samoin kuin perikkeosluokkien tavara (erilliseksi paar lu'u uku luu-ulcdttuOIa n in 
nyt keskimäärin entiset matkansa. Taulukosta nähdään myös, että kaiken taearan kesksinäärainen 
 kul  jetuspituus, joka edellisenä vuonna oli 166 km, kohosi nyt 169 km:iin eli samaan määrään, missä
 so  oli vuonna 1929. 
Tavararyhmä 
KaU- Keski- 
Kuljetusniitk I - 	- - 
iv v iuok'it 
krian koko Tuhatts 
tofiniki)o 
k ko kulje 




T 0 fl n i a 
1- 	10.. 67 232! 211 539 111 093 17 528 42 466 	769 450 627 5.29 2968 0.2 7 
11- 	20.. 118873! 348249 186415 8573 4307 2437 668854 7.85 10456 0.7 16 
21- 	30.. 04981 205382 97193 5i88 3379, 2919 379842 4.46 9806 0.7 26 
31- 	40.. 63245 187372 107340 5625 7107, 3047 373736 4.39 13470 0.9 36 
41-- 	50.. 44724 2008261 65510 5498 1668 3406 321632 3.77 14733 1.0 46 
51- 	60.. 60791 158698 179878 12162 8059! 5082 424670 4.98 23867 1.7 56 
61- 	80.. 82444 313 026 374 987 15 113 14 883 6 507 807 960 948 56 476 3.9 70 
81- 100.. 63607 275 219 178 613 9985, 19834 2 773 550 031 6.45 49512 3.4 90 
101-- 150.. 126 292 482 430 302 431 32 917! 16081 12897 973 048 11.42 120 665 8.4 124 
151- 200.. 82 843 305 695 327 501 25 137 9510 13 174 763 860 8.96 134 037 9.3 175 
201-- 250 .. 51663 340227 183299 10577 9782 6706 602254 7.07 134351 9.3 223 
251--- 300.. 37585 236 291 250 444 7484 10390 5087 547 281 6.42 150 901 10.4 76 
301 	- 350.. 44 523! 303 687 111 O79 13413 8 564 8347 489 613 5.75 158 799 11.0 324 
351- 400.. 33519 197111 140835! 6372 6008 4350 388195 4.56 145622 10.1 375 
401- 450.. 34 091 106 486 86969 7766 3 130 5 289 243 731 2.86 103 489 7.2 425 
451- 500 .. 30973 36711 98544 7181 1659 4730 179798 2.11 85683 5.9 477 
501 	- 600 .. 37702 78670 62584 4995 2168 4710 190829! 2.24 103985' 7.2 545 
601- 700.. 18480' 10 088! 25077 4035 9383 1899 61 962, 0.73 39939 2.8 645 
701- 800.. I 11540 3837 34089 1893 2101 1517 54977 0.64 41383! 2.9 753 
801- 900..i 5297 434 15889 828 311 899 23658 0.28 20015 1.4 846 
901-1000.. 2 720 51 19545 552 121 419' 93408 0.27 22202 1.5 948 
10011100.. 345 1 1303 26 -: 9 1684 0.02 1755 0.1 1042 
Kaikkiaan 1083 470'4 003 030 2 96)) 618 203 648 173 911 96973 8521 650 100.00 1444 114 100.o 169 
1000:ta tonni- 




186 kulj.- 166 156 187 143 240 169 - - - -- 169j 
pituus,  f 	1930 157' 165 169 191, 142 243 166 - - 	- - 166 
kin 	j 
Uusien rataosien liikenne. Sen seikan valaisemiseksi, kuinka suuri liikenne on ollut nimen- 
maan viimeksi valmistuneilla radoilla, esitetään tässä eräitä tietoja Liimatan-Valkjärven, Viippu - 
1 an-Mäntän, Tornion-Kaulirannan, Joensuun-Outokummun, Matkaselän-Naistenj ärven 	ja 
()uhmn-Xurmeksen rataosien henkilö- ja tavaralükenteestä (ks. myös liikkuvan kaluston työtä 
koskevia liitetauluja 1 1-I 5). 
N. s. varsinaisten matkustajain 1 ) edellä mainituilla uusimmilla rataosilla suorittamien  henkilö - 
Iiloinetrien kokona.isluku sekä keskimäärä kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä kohden 
I u -at vuosina 1928-31 seuraavat: 
llenkilökiloinetniluku, Henkilökilomnetriä keskimäärin 
Ii a t 	o 	 täysin tuhansiii ratakilometniä kohden 
V. 1928 V. 1929 	V. 1930 	V. 1931 V. 1928 	V. 1929 	V. 1930 V. 1931 
Liimatta_.Valkjärvi 2 ) 	 .......... 813 	4 392 	6 487 	4 940 101 625 	91 500 	87 662 65000 
\ilppula-Mänttä3 ) 	 ............. - 	232 	625 	556 - 	77 333 	62 500 55 600 
Pornio-Kauliranta............. 1 888 	2 043 	2 962 	2 764 25 863 	25 861 	37 494 34 987 
.Joensuu-Outokumpii 	.......... 1134 	1 378 	1 345 	1(1)40 24 128 	28 122 	27 449 21 224 
Matkaselkä-Naistenjärvi ....... 9 355 	9 493 	8 329 	5 875 58 106 	57 187 	49 874 35 180 
Oulu- 	Nurmes 4 ) 	 ................ 	179 	3893 	7907 	7710 54276 	44129 	59454 27441 
5( 	'Fa'a1lisi11a niatkusta jalipuilla, paitsi kuponki- ja kansainvälisillä lipuilla, kulkeneet. 
Vv. 1928 ja 1929 Liimatta-Avräpää.  
Mäntän 	valtionrata 	avattiin tavaraliikenteelle tammik. 1 p:nä 1929, mutta henkilöhikenteelle vasta 
somaLi vuoden syysk. 1 p:iiä. 
4) 	V. 1928 Oulu-Utajärvi ja Kiehimä-Kaja.ani-Saviaho,  v. 1929 Oulu-Vaala ja Kiehimä-Kajaani 




Raht.i- ja pikatava.ran uusimmilla rataosilla suorittamien tonnikilometrien kokonaisluku sekä 
keskiinäärä jokaista ratakilometriä kohden näkyvät seuraavasta yhdistelmästä: 
Tonnikilometriluku, 
11 a. t a o a a täysin tuhansin 
V. 1928 V. 1029 V. 1930 V. 1931 
Liimatta—Valkjärvi 625 6 921 8 118 6 417 
Vilppula—Mäntt.ä - 1 052 1 457 1 426 
Tornio—Kauliranta 918 1 777 1 833 1 670 
Joensuu—Out.okusnpu 2 405 4 504 4 726 4 346 
Matkaselkä—Naiste.njärvi  45 464 53 003 44 345 37 473 
Oulu—Nurmes ........... 3 137 4 048 6 924 21 360 
Tonnikilometriit keskimäärin 
ratakilometriä kohden  
V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1931 
78125 144188 109702 84434 
- 105 200 145 700 142 600 
12 575 22 494 23 202 21 139 
51170 91918 96448 88694 
282385 319295 265538 224389 
40 866 40 209 46 675 76 014 
Jotta edellä esitettyä kehitystä voitaisiin verrata niihin vaihteluihin, joita liikenne  on eräillä 
aikaisemmin rakennetuila radoilla niiden alkuvuosina ja myöhemmin osoittanut, ilmoitetaan tässä 
ensinnäkin seur&'savilla rataosila kulkeneiden varsinaisten matkustajain henkilökilometrien keski- 
määrät ratakiometriä kohden:  
R a t a o a a 	 Ilenkilökilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden  
	
V. 1925 	V. 1928 	V. 1929 	V. 1930 	V. 193 
Tyrisevä—Koivisto—Liimatta .......... 54 722 	70 007 	68 769 	62 889 	55 221 
Turku—Uusikaupunki ................. 92 466 	82 356 	78 562 	73 562 	76 384 
Iisalmi—Ylivieska ..................... 33 310 	63 268 	58 166 	52 516 	47 159 
Vastaavat tavaraliikenteen vilkkautta valaisevat suhdeluvut  on iasket.tu seuraaviksi: 
11 at. a osa Tonnikilometriä keskimäärin rat,akilomet•rii kuhin  
V. 1925 V. 1928 	V. 1929 	V. 1930 V. jOlt 
Tyrisevä—Koivisto—Lnmatta .......... 145 426 236 465 	198 664 	175 013 119 383 
Purku—Uusikaupunki ................. 21 644 34 178 	36 178 	30 164 28 027 
Iisalmi—Ylivieska ..................... 39 798 241 248 	221 822 	326 636 80 599 
Kun tandotaan saada yleispiirteinen käsitys rautateiden koko liikenteestä, yhdistetään tilas-
toösa henkilö- ja tonnikilometrit yhteiseksi mitaksi, jota sanotaan liikenne yksi kö kai . Tällainen 
rinnastus on tosin melko ylimalkainen, sillä onhan In. m. keskimääräinen tulo tonnikiometrilta 
 tuntuvasti suurempi kuin henkilökilometriltä; itse asiassa voidaan sama huomautus tehdä  jo eli 
matkustajaluokkain henkilökilometrien ja  myös eri rahtiluokkain tonnikilometrien yhdistämista vts 
taari, koska nekin monessa katsannossa olennaisesti eroavat toisistaan. 
flma.istuna liikenrieyksiköissä on tämän luvun alussa mainittujen uusimpien rataosa  ii I iikn i.e 
 viime vuosina noussut seuraaviin nlääriin:  
it at aos a 
Liimatta—Valkj ärvi ................... 
Vilppula—Mänttä ..................... 
 Tornio—Kauliranta ................... 
 Joensuu—Outokumpu ................. 
Matkaselkä—Naistenj ärvi .............. 
 Oulu—Nurmes ........................
Liikenneyksikköjä ratakilometriä  kohden 
V. 1927 V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 	hi;:! 
- 179 750 235 688 197 364 149 434 
182533 208200 198200 
38 834 38438 48 355 60 696 56 126 
56750 75298 120040 123897 109918 
327 180 340 491 376 482 315 412 259 569 
103 361 95 142 84 338 106 129 103 455 
Edellä käsiteltyjen vanhempien ratojen liikenneyksiköt ovat taas vaihclellee.t seuraavasti:  
it a t a o a a Liikenneyksikköjä ratakilometriä  kohden 
V. 1925 V. 1928 	V. 1929 	V. 1930 V. 1931 
Tyrisevä—Koivisto--Liimatta .......... 200 148 306 472 	267 433 	237 903 174 604 
Turku—Uusikaupunki ................. 114 lii) 117 074 	114 740 	1)3 726 104 41! 
Iisalmi- 	Ylivieska 	..................... 73 100 $u4 516 	279 950 	37)) I 52 127 755 
30 
Talous. 
Tulot. Valtionrautateiclen tuloutus,  s. o. rautatielle maksettaviksi lasketut määrät, oli vuoiuia 
 1931  kaikkiaan 696 660 589 mk. Kun siitä vähennetään valtionrautateiden vieraille rautateille
ivaksamat erät ja liikennöitsijöille suorittamat takaisinmaksut  y. im s., yhteensä 3 207 036 mk. jää 
 todellisiksi tuloiksi  693 453 553 mk. Tämä määrä on kokonaista 96 293 408 mk cli 12. 10  %  pienempi 
kuin vastaavat tulot, 789 746 961 mk, edellisenä vuonna. Siten tulojen väheneminen, joka alkoi 
vuonna 1929, on liikenteen supistuessa jatkunut yhä nopeampana. 
Pääryhmiinsä tulot, ovat vuosina 1929. 1930 ja 1931 jakaantuneet seuraavasti: 
% uonna 1929 Vuonna 1930 uonna 1931 Vähdnnys 
T u 1 o I a j i v:sta 1930 v:een 1931 
Mk 	0 Mk 	ui. Mk 
}lenkilöliikennetulot  285 751 5001 32.50 263 031 272 	33.31 222 848 305 	32.14 40 182 967 	15.28 
558 913 700 63.57 494 204 606 	62.ss 441 268 835 	63.63 52 935171 	10.71 Tavaraliikennetulot ....... 
Yliniääräisetlikennetulot  11 336 735 1.29 9038832 	1.14 8 828 022 	1.27 210 810 	2.33 
679 489 0.os 562 874 	0.07 435 115 	0.00 127 759 	22.70 Lennätintulot 	............ 
ekalaäet 	tuli........... 22 567 060 2.ss 22909377 	2.00 20 073 276 	2.00 2 836 101 	12.35 
Rike tulo 	879 248484 100.00  I 789 746 961 iöö 693453553100.00 96293408 	12.19 
luk() I ilu.sta on henkilöljiketine valtionrautateillä viinle vuosina tuottanut miltei kolmamien 
 sail  suku tavanaliikenne, jos otetaan huomioon myös pääasiallisesti sen yhteydessä kertyneet, n. s. 
 ylimääräiset liikennetulot, lähes kaksi kolmasosaa. Vuonna  1931 henkiläliikennetulot pienemvät
 varsin  paljon edellisestä vuodesta, jotavastoin tavaraliikennetulojen vähenemisprosentti oli timtu-
vasti alhaisempi. Tämän eroavaisuuden syynä  on suurimmaksi osaksi se seikka, että matkustajien 
suorittamat lienkilökilometrit supistuivat 12.  %,  mutta kuljetetun rahti- ja pika.tavaran tonni
-kiloinetrit  vain 9. 3  %,  Muissa tuloryhmissä ilmeni myös vähennystä, mikä ei kuitenkaan niiden
pienuuden takia vaikuttanut  kovin paljoa valtionrautateiden rahallisiin tuloksiin. 
Kutakin valtionrautateiden keskiliikennepituuden ratakilonwt rid (vrt, tämän julkaisun lopussa 
ilevan kuviollista taulua) sekä liikenne- (myös järjestely.) junien  junakilonietriä ja vaunuaakseli
-kilometriä kohden tulot olivat seuraavan suuruiset: 
Hatakilometriä kohden. Junakilometniä kohden, Vaunninakselikilometriä  
Tulolaji ___________________ markkaa ___________ markkaa kohden, penoiä 
1929 1930 	I 1031 1929 1930 1931 1020 	I 	1930 	1931 
Ilenkilöliikennetulot ...... i 	57311 51403 43079 12: 75 11:71 9:89 31.8 31.o 28.3 
Tavaraliikeniittulot 	...... 112 096 96581 85302 24:94 22:- 19:57 62.2 58.7 55.9 
Yliniääräisetliikennetulot 2274 1 767 1 707 -:51 -:40 -:39 1.3 1.1 1.1 
Lennätintulot ............... 136 110 84 -:03 -:02 -:02 0.1 0.1 0.1 
Sekalaöut tulet 4 526 4477 3880 1:01 1:02 -:89 2.5 r 2,7 I 2.5 
Koko tuki l76343ll54338rl340521 39:24i 35:15 30:761 97.9 93.sl 87.9 
Ei nato jen tuloutus esitetään liitetaulussa  32 sellaisena kuin se saadaan asemien tileistä. Näin 
miten ne tulot, joita ei tilitetä valtionrautateiden asemilla, mainitaan vain koko rautateistön määrinä 
saman taulun viimeisillä sivuilla. Tällaisia ovat valtionrautateiden osuudet yksityisiltä rautateiltä 
 I  ahteneen yhdysliikenteen tuottamista tuloista, niinikään tulot matkatoimistojen välittämästä  
I imatkailijaliikenteestä, vankivaunuissa kuljetetuista vangeista, rautatieläisten halkojen kuijetuk
-mista ja  konduktöörivaunuissa kuijetetuista sanomalehdistä, edelleen osa siviilivirastojen ja sota-
väen kuljetusten ynnä suomalais-venäläisen yhdysliikenteen tuottamista tuloista, eräät lisämaksut 
sekä kaikki lennätin- ja sekalaiset tulot. On huomattava, että takaisinmaksuja ei ole vähennetty 
vielä näistä valtionrautateiden asemille jakamattomista tuloista eikä asemien tilittämistäkään mää
-ruth,  vaan vasta rautateistön loppusummista. Sitäpaitsi liitetaulussa tulot yleensä on luettu koko- 
im ann sen aseman ja radan osalle, miltä liikenne kulloinkin on lähtenyt, ja eri ratojen yhtymäpaikoissa 
i]aitsevien asemien kaikki tulot merkitty niiden ratojen kohdalle, joihin nämä liikennepaikat voi- 

















Seuraavassa tekstitauiukossa koetetaan  sen sijaan osoittaa, kuinka suuri tulo on luettava 
kunkin radan hyväksi sillä kulkeneeseen liikenteeseen katsoen. Sitä varten on matkalippujen koko 
rautateistöllä tuottainat  tulot jaettu eri ratojen kesken suhteellisesti matkustajien näillä suoritta
-mien henkilökilometrien  sekä rahti- ja pikatavarasta saadut tulot vastaavien tonnikilometrien mu-
kaan. Muut henkilö- ja tavaraliikennetulot sekä ylimääräiset liikennetulot on jaettu eri radoille 
 sen  nojalla, paljonko kunkin radan asemat ovat niitä tilittäneet. Lopuksi ratojen osuudet lennätin
-ja  sekalaisista tuloista on laskettu erinäisten arvioperusteiden mukaan. - Kun rahti-  ja pikatavara
-tuloja jaettaessa  on täytynyt jättää huomioonottamatta se seikka, että tonnikilometriä kohden 
kertynyt tulo ei todellisuudpssa ole yhtä suuri eri radoilla, saavat varsinkin Savon  ja Karjalan radat, 
 joilla kuljetetaan paljon alempiin rahtiluokkiin kuuluvia puutavaroita, taulukossa osalleen jonkun 
verran liikaa tuloja. Vuoden 1930 sarakkeesta, joka on otettu taulukkoon vertailua varten, on li-
säksi mainittava, että siinä Oulun-Nurmeksen  radan tulot sisältyvät osaksi Oulun ja osaksi Savon 






l-lelsingin-flämeenlinnan-Rajajoen. 86453 38.8 
3221 1.4 
I 	'15trun 	Tanipereen 	Hämeenlinnan . 19 049 8.5 
19 061 8.6 
Hangon 	............................ 
Vaasan 	............................ 
14 807 6.6 Oulun 	............................. 
Savon 	............................. 18 950 8.s 
Karjalan 	......................... 22 300: 10.0 
5261 2.4 I 	Porm 	.............................. 
Haapamäen-Elisenvaaran 	........... 9 647. 43 
Helsingin-Turun 	.................. 20 407: 9.2 
1 512 0.7 Rovaniemen ........................ 
Oulun-Nurmeksen ................. 2 180 1.0 
Vuonna 1031 
Vuonna 1930 
kaikkiaan Tavara- ja Lenniltin- ja ylim. liikenne- sekalaiset Kaikkiaan 
tulot tulot 
I 000:ta 1 000:ta 1 000:ta 0 1 000:ta ink 0. ink 	.0 mk 0 mk 
107 079 	23.s 5 123 	25.o 198 655 28.7 17 185 27. 
17 424 	3.9 703, 	3.4 21 348 3.i 12238 1.51 
31090; 	6.9 1 622 	7.9 51761 7.a 54 151 6.I 
36 319! 	8.i 2049 	10.0 57429 8.3 61 672 7. 
25 524! 	5.7 1 577 	7.7 41 908 6.o 52672 6.7; 
75421 	16.7 2816 	13.7 97187 14.0 139 269 17. 
102 150 	22.7 353-1 	17.2 127 984 18.s 153 617 394 
12463 	2.8 578 	2.8 18302 2.o 20644 2.o 
26 133! 	5.s 1 101 	5.4 36881 5.3 43351 5. 
8 628 	1.9 9101 	4.4 29945 4.3 31 353 1.o 
1415 	0.3 153! 	0.s 3080 0.4 3 595 Os 
6451 	1.4 343! 	1.7 8974 1.3 - - 
50 097,100.ol 20 509 100.01 693 154 100.01 7S) 747 lOfto  
Tulojen suuruus eri ratojen kutakin ratakilometriä kohden oli: 
- 	




. 	 Vuonna 	Vuonna Vuonna 
a t a 	 enkild- 	Tavara-ja  Lennätin- 	1930 kalk- 1931 kaik- yuim 	lii- 	ja seka- 	Kaik- 	kiaan 	kianu 
1930 kaik - 
kinari liilenne- 	kenne- 	laiset tulot 	klaus tulot 
- 	 Ratakilometri 	kohden, markkaa  
I lelsingin-1-lämeenlinnan-Rajajoen -. 
Hangon............................ 





65 000 106 100 
39 300 74 900 
22 000 37 900 
6600 255700 279500 	700 	766 
4300 131800 76000 	361 	208 
5600' 176700 186100 	484 	510 
4200 118400 127700 	324 	350 









129400' 157 700' 354: 	432 
146900 176400 402 	483 
110900 125100 304 	343 
90 000 105 500 246 	289 
152 000 159 200 417 I 	436 
14000 13100 	1400 28500 33000 
	75 
7 800 22 900 1 	1 200 31 900 
	 57 
43 100 	57 ((00 	3 900 134 000 I 154 3(j(I 
32 
Jos puheeriaolevia tuloja verrataan liikennejunien (järjestelyjunatkin mukaanluettuina) juna. -
kilornetri- ja vauiiunakseljkjlornetriinöärijn, saadaan seuraavat keskitulot: 
Junakioinetrili kohden, markkaa 
Vuonna 1931 
it a t a 	 Hen- 	Tavara- 












Helsingin-llämeenhinnan-Rajajoen  15:81 	19:59 -:94 36:34 40: 12 
4:64 	25: 07 1:01 30: 72 20: 33 
Turun-Tampereen-Hämeentinnan  11:48 	18: 74 -: 98 31: 20 33: 20 
8: 55 	16: 28 : 92 25: 75 29: 67 
8:58 	14:79 -: 91 24:28 29: 17 
Hangon 	........................... 
6:01 	23:90 :89 30:80 38:65 
Vaasan 	............................ 
Oulun 	............................ 
6:47 	29:65 1:03 37: 15 39: 85 
Savon 	............................ 
7:06 	16: 74 : 78 24:58 26:33 
Karjalan 	.......................... 
Porin 	............................. 
7:52 	20:37 -:86 28: 75 31: 95 llaapamäen-Elisenvaaran 	.......... 
Helsingin-Turun 	................. 16:01 	6: 77 : 72 23: 50 21:40 
Rovaniemen ..................... 6:05 	5: 66 -:61 12:32 14: 27 
Oulun- 	Nurmeksen 	.................... 10: in -:56 14:67 - 
Kaikki valtio nradat 9: 89 19: 96 -: 911 30: 76 I 35: 15 
Vaununakselikilometriä kohden, penniä 
Vuonna 1931 -- ____________ 1uUflfla 
 Hen- 	Tavara- LennIl- 	1930 
kilölli- 	ja ylim. 	tin- jL 	Kaik- 	kalk-- 
kenne- 	lilken- 	sekalai- 	kiaan 	klaan 
tulot 	netulot set tulot 
43.7 54.2 2.s 100.o 106.s 
12.1 65.2 2.o 79.9 64s 
30.6 50.0 2.o 83.2 89j 
24.2 46.2 2.6 73.0 77:4 
24s 42.8 2o 70.2 77:s 
17.3 69.1 2.6 89.0 95.3 
16.4 74.9 2s I 93.a 99.9 
23.s 56.5 2M 82.9 85.7 
22.s 61.6 2.6 87.0 94.6 
58.2 24.o 2i; 85.4 88.8 
25.5 23.s 2.6 51.9 55.9 
16.6 49.o 26 68.2 
28.3 57.0 2.6 87.9 93.s  i 
H e si k il ö iii k e ts ts e t -ts 1 o t. 1{enkilöliikenteen osalta tuloutus oli vuonna  1931 kaikkiaan 
 224 993 758  mk. Vähentämällä siitä ulkomaisille ja yksityisille rautateille inyydyistä lipuista makse-
tist erät sekä matkatavarasta ja lipunhinnasta suoritetut takaisirnnsksut, 'htc€iisä 2 145 453 mk, 
saadaan puheenaolevan liikenteen tociellisiksi tuloiksi 222 848 305 mk. Kun vastaava määrä oli 
edellisenä vuonna 263 031 272 mk, ovat henkilöliikennetulot, kuten tuloja koskevan esityksen alussa 
 jo  selvisi, pienentyneet 40 182 967 ink eli 15.28 °,. 
Lippulajin mukaan henkilöliikennetulot jakaantuivat vuosina  1929, 1930 ja 1931 seuraavasti: 
I 	 I 	 in:n 
L I p p ii I a j I Vuonna 	Vuonna 1929 mk 	1930, ink 
ink 
ratakni 
 kohden, mk  
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, tilaus-,  f I luokka 	820 477 	684 110 	531 326 kuukausi-, koululais-, työläis-, sanoma- Il » 	45 991 407 38 571 808 30 567 784  
lehtimies-, seurue-, kuponki- v.m.s. liput liii 	192 478 810 178 914 718 151 983 443 





Sotaväen matkaliput { 
	: : : : 




liuntien luottokuijetusliput varattomille ........ 
Vuosiliptit ................................... 
 Eduskunnan liput. ............................
Konduktöörinshekki- ja nauhaliput............... 
Makuupaikkahiput 	............................ 
Paikkahiput 	..................................  
Muut tulot henkilökuljetuksista  
Ha ikk-iaen /enki1öku!jetukset  
Matkatavara 	................................. 
Koirien kuljetukset matkatavarana .............. 
'llilnsiaräiset henkilöjunat ...................... 
Halniin hautaus- ja rmmiisjunat ................ 
Säilvtvstavara ................................ 
Aseivasiltaliput ...............................  
932 812 1 026 137 1 456 560 0.65 I 	281 
4516755 4576574 4585558 2.os 886 
1223400 1 253 367 1358934 0.si 263 
2012 752 1 352 263 1 477 282 0.66 285 
147783 175602 164942 0.07 32 
883670 1068853 1298284 0.98 251 
5659 19177 30300 001 1 6 
3638000 3606000 3092000 1.39 598 
940 590 920 738 941 535 0.42 182 
4871427 4063836 3449346 1.ss 667 
13 651 -211 14027 722 10 586 666 4.75 2046 
1)3 562 495 3 796 070 3 285 610 1.48 635 
762784 880095 1001028 0.45 194 
76440032 2.54937070 21581059k 96.84 41718 
6453473 5535 690 4841508 2.17 936 
291 637 239 459 214 749 0.io 42 
48013 13 282 23 796 0.oi 5 
189 400 181 875 180 825 0,os 35 
1127 853 1 060 332 927 950 0.42 179 
1 201 090 1 063 564 848 879 Oss 164 
Koko Ilenk-ilölllkInm' 28,5 751 500 I 263 0.11 2721 222 848 305  lOOoo 	43079 
'l:ibiii »kiiItvv 22 7s1) oik iiviutelavaiinulilsiki 1 
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Taulukon ensimmäiseksi ryhinäksi sijoitetut tavalliset mat.kustaj aliput tuottivat vuonna  1931 
 yhteensä  82.  %,  sotaväen ja luottokuljetusliput 4.6  %,  vuosi-, koncluktöörinshekki-  y. in. matka-
liput 3. a %, makuupa.ikka-, paikka- y. ni. lisäliput 6. 7  %  sekä matkatavara ja muut henkilähiiken
-teen  yhteydessä olevat tulolähteet 3.  %  tämän liikenteen koko tulosta. Vuonna 1930 ja varsinkin 
vuonna 1931 ilmeni useimmissa tuloryhmissä vastaavan liikenteen supistuessa vähennvstä. Niinpä 
viimeksimainittuna vuonna tavallisista matkustajalipuista saadut tulot pienenivät kaikissa vaunun-
luokissa. Samoin vuosi- ja kondukt öörinshekkiliput, makuupaikka-  ja paik.kaliput sekä matkatavara 
 ja  suurin osa muista henkilöliikenteeseen liittyvistä tuloläliteistä tuottivat vähemmän tuloja kuin 
vuonna 1930. Sitävastoin ovat. sotaväen ma.tkalipuista. useimmista luottokuljetuksist.a, eduskimrian 
lipuista, eräistä lisälipuista ja ylimääräisistä henkilöjuhist.a kertyneet tulot, lisääntyneet.. -- Tässä. 
kohden on syytä selostaa erikseen tavallisiin ma.tkusta.jalippuihin sisältyvien kuponki-  ja kansain-
välisten lippujen t.uotta.mia tuloja. Valt.ionrautateiden tulot matkailijaliikennettä varten myy-
dyistä kotimaisista kuponkilipuista olivat vuonna 1931 712 481 mk, ulkomaisiin yhdistettävistä 
kuponkilipuista 1 860 960 ink sekä suoranaisista pohjoismaisista, saksalais-pohjoismaisistajasuoma-
lais-virolaisista yhdysliikennelipuista 25 356 mk eli yhteensä kuponki- ja kansainvälisistä lipuista, 
suomalais-venäläistä. yhdysliikennettä lukuunottamatta,  2 598 797 mk. Kun edellisen vuoden vas
-t.aava  määrä oli kaikkiaan 2 644 773 ink, ovat puheenalaiset tulot. vähentyneet 45 976 mk eli 1. 7 
Seuraava taulukko osoittaa kutakin matkaa ja he'nkilökilornetriä kohden kertyneet tulot erilai-
sista matkalipuista, paitsi vuosi-, eduskunnan, kondukt.öörinshek.ki-  ja nauhalipuista, joiden matka-
ja henkilökiometriluvuista. ei ole tarkkaa tilaston. Kim eri luokkien henkilökilometrit on vuodelta 
 1929  laskettu vain yksinkertaisista lipuista, ovat tiedot tältä osalta puutteelliset., mikä  on merkitty 
pist.eillä. Lisäksi on huomattava, että ne keskitulot, jotka vuodelta 1929 on ilmoitettu saaduiksi 
sotilas- ja erilaisten luott.okuljetusten henkilökilomnettkt kl lift). 'lySt olo töysimi I tt tottaviti, kisicti 
 ne nojautuvat arvioit.uihin henkilökilomet.rimääriit 
Lippulaji 
	
lIat,k 	kolilin. uk 
.. 	. 	 . 
1920 1930 	1931 
1-1 cuiktl.ikni 	kieli 	p:iii 
- 	 . -- 	 - 	 -- 	 - 
1020 1930 1931 
Yksinkertaiset, 	meno- 	ja 	raluu- 	tilaus-, I luokka 185: 13 184: 94 181: 71 . (36.p 66.s 
kuukausi-, koululais-, työläis-, sanoma-, ' 	II 	» 32: 62 33: 18 32: 38 . 32.3 32.4 
lehtimies-. seurue-, kuponki- v.m.s. 1ipu!_III » 9: 25 i  9: 16 8:48 - 22.0 
Keskimäärin 	10: 77 10: 54 9: 70 23.8 23.4 
Sotaväen 	ma.tkaliput 	............................. 27:64 29: 85 29: 88 13.3 11.a 11.9 
Suojeluskuntien 	luottokuijetusliput 	................ 14: 28 14: 78 13:09 15.0 13.1 14.1 
Siviiivirast.ojen » 	................ 11:51 9:57 9:57 14.3 10.1 10. 
Poliisilaitoksen  15: 14 14: i13 16: 73 13.2 13.s 15.7 
Vankeinhoiloailnksen 18:88 17:44 14: 71 10.» 
Ii 	tt 	ii ii 	itt nu 	Iii H 	3 1° 	ii I 	i ii 1)1 It 
I it lillildilil 1 	Iukk. 	ii si,Sltviicu 1', 11)1011 liStikSi Juu iii ii.)) III\ 0» \ ill)'-)-. 	.lcnki.uiiu luut, ic ui) - 
duktööj-inshekki-, nauha-, makuupaikka- ja paikkalipuista suoritetut maksut ja muut tulot henkilö- 
kuljetuksista voidaan kaikkien näiden kuljetusten keskitulon arvioida olleen niatkaa icohidon vuonmulu 
 1931  5mk 11: , edellisenä vuonna 5mk 11: 57 ja vuonna 1929 8mk 11: 66 eu-kS hu'tukii kuiutuut i'iS
 kohden vuonna  1931 23. s p., edellisenä vuonna 24. 6 p ja vuonna 1929 25. 3 p. 
Ta var a liike n net u 1 ot. 	Tavaraliikenteen tuloutus oli vluutumuut I 931 icuuilcicuatuuu  
442 213 901 mk. Kun siitä vähennetään ralidin y. ni. takaisinanaksut, 945 066 nik, jää tavara-
liikenteen todellisiksi tuloiksi 441 268 835 mk, niitä vuonna 1930 vastasi 494 204 606 ink; siten 
näinä tulot. ovat pienentyneet 52 935 771 ink eli 10. 71 
Pdäryhrniinsä tavaraliikennetulot jakaantuivat. vuosina 1929, 1930 ja 1931 seuraavasti 
(vrt.. liitetaulua 32): 
lut ui Put S 't taito 	 !.  !I31. 
34 
Vuonna 199 Vuonna 1930 Vuonna 1931 
Mk Mk Mk 
Rahtitwtri )1J o07 698 92 2 453 22 47 91 405 	1t( 185 91 
Pikatavara............................. 1075 5.24 25896053 5.24 22 416 251)  Sos 
kiitotura 127031 ((no 4424 	03 (( 1 010947 ii 
Piktttt 5 679 412 1 02 S172 829 1 0 4 997 202 1 u 
Lipuilla kuijetettu 	maito 1 338 395 (.24 1 481 635 ((.30 1 502 186 0.a 
Tullivälitvsmaksut 	............. 519 94(1 ((.09 499 803 0.io 857 514 I). 19 
Muut tavaraliikennetulot  6 233 547 1.12 6207 231) 1.25 4 485 241 (toa 
Yhtnensii 558 913 700 1(I0.00 494 204 6(16 11(0.00 441 268 835 1I(0.00 
Yhdistelmän mukaan ovat. tavaraliikent.een huomattavimpien kuijetuslajien tuottainat tulot 
vuosina 1930 ja 1931 jatkuvasti pienentyneet. Jällcimmä.isenä vuonna tuloja, oli tämiin liikenteen 
siturimmasta ryhmästä, rahtitavarasta, 10. s 0, pikatavarasta, jonka t.onnikilonletrin4ää.rä on Supis- 
tunt tuntuvammin kuin ensinniainitun kuljetuslajin, 13. 4  %  ja paketeista 3. 4 ° vähemmän kuin 
vuonna 1 930. Pienemmist.it tuloryhmistä lisääntyivät, sitävastoin k tota.va.ran tuott.amat. tulot 
 (3.o %  ja lipuilla kuijetetun maidon 1.  of0 sekä tullivälit.ysmaksut Venäjä.ltä saa.puneen yltdys
-I I kenteen suinenemisen  johdosta kokonaista 71. o %, kun taa.s muut tavaraliikennetulot. joihin 
 I  etua il paikalliskuijetus- ja vaununsiirtoinaksut,  tavaran kotiinkuljet uksesta kert.yneet määrät  
Iii. S.. valietsivat. 34.2  %. 
»kiliikeniiepituinien irita1j1otoeI',jä 101(1(1 tulot tavaraliikent.een eri lajeista olivat seu - 
I 	I Ill JOI 1; 
1{at.akilometri1i. kohden, markkaa 
V. 1929 V. 1930 V. 1931 
I'iaiit:tav:ua 	...................................... p3 391 88631 78446 
kikatavara 	....................................... 5875 5(161 4333 
kiitotavara 	....................................... 66 278 311 
I'aketit .......................................... 1139 1(111 966 
I 	ipuilla 	kuljetettu 	maito 	.......................... 272 289 291.1 
'iitllivälit.ysmaksut 	................................ 11 14 98 166 
\laut 	tavaralikeririetulot 	.......................... 1 2511 1 213 790 
YhtilIsii 	112 (197 (JO 	1,51 853112 
kIlitakill /I-.s'd'O/fIi keltV,I(tt (tilIt 	iiftii(1it selllaaVai4la vliilistiliiiasta. 	ossa I Illh\alitvO- 
IIlIikH1 	II 	Intuit 	titvlIrIii kl1011 tiiti' 	II Ito'tt ii 11)1tt itivarIltulOihifl. 
V. 	[929 V. 1930 V. 1931 
lik Mk Mk 
I Itiltitavara. 	toiinilta 	............................. 49: 40 48: 71 48: 90 
likatavara 	.............................. 273: 15 268: 97 247: 31 
kiit.otavara 	» 	............................. 815: 54 922: ((1 924: 32 
hiketit, 	kappaleelta 	.............................. 7: 35 6: 55 6: 6(1 
, iIIIliIIit 	hI)Ifi'tHtttl 	111:11tH. 	kIHIt:i 	................. 2: 	12 2: 	:17 2: 40 
kohu I II 	'011I 	jO  I  tikit il \ 1 FiSt ii VI 101 	'iii III JO 191 'tIN1 	I III) Ill 	tiI 	1 	OlO It III 	1%! 	Ni 
4! 1 Ililliltil a 30. 1 penniä totnukilometrilta, vastaavien IlIil.arIeil oltua S(.I(llISe1lU VIlFIlIlill 811k 
5)): 93 I (HuOlto 11 :10. 0 penniä tonnikilometriltä sekä vuorilla  1929 5mk 51: 64 ja. 30. 1 penniä. 
\altaiii'otit.ateiden tulot tu//si's van nukuornii'n kuijetetusta.  tavarasta, paitsi yksityisiltä rauta- 
teiltä saapluleista lähetyksist.ä., olivat, vuonna  1931 tasaluvuin 296 179 000 mk eli 69.s kaikista 
 I tiloutetuista.  lahti- ja pikatavara sekä maitotuloista., tullivälitysmaksuja. ja »muita tavaraliikenne
-1 ilojat huomioonottamatta.  Seuraavasta taulukosta selviää, paljonko tuloja eri racloilta lähe
-I ltVt vati!itIkIlIltloiIt tI  ottivat vuosiiia 1 93)) Ia  1931 ja iiioitako prosenttia uotila iiiäirot olivat 
\ilSt iilI\ Nil) 	Si ISt 11111.151 lIittO ik'I 
35 
u000a 1930 Vuonon I as I 
Tulo vaimo- Vastaava Tulo vaunhl- 	Vastaa va - 
kuorma- kokonais- Tulo vatinn kuorma- 	kokooiai- ulo vaunu- 
It ii t a lähetyk- tok) tavara- kuormalä- Ilihetyk- 	tulo tavara- kuorma- Ialietvksl'OtoL slatS liikenteestä hetvkOSta sistä lOkenteestli - - 	-- kokonais- - o 	kokonais- 
1000:ta markkaa tulosta 1000:ta markkaa tulosta 
E-Telsingin---IIänleen]innan----RaJaj000 1 
hangon ........................ 
 Turun-Taill pereen-Hänleenlinnan 









77103 111 702 54.o 68 994 121 107 57.0 
8410 13(138 61.7 lO 907 17 150 63.e 
20397 40 221 50.7 20 273 39647 51.i 
20 084 30 608 65.e 20469 29 721 68.lt 
15920 27450 58.o 14818 24513 60.4 
70 741 78655 89.e 52508 61 922 84.n 
74450 83 036 89.7 (35 101 72 450 90.0 
10484 15158 67.s 10 13)) 14 248 71.i 
28658 34333 83.5 267261 31537 84.7 
3081 8891 34.7 3751! 8571 43.s 
414 941 44.0 398 880 45.2 
- _- - - 1924 1 2350 81.l 
I 	 Kaikkiaan 	330 045 	47-1 993 	69.s 	296 179 	424 096 	69.s 
Menot. V a k i n a i a e t. us e ii o t. VaIt.ionraiitateiden halimnosta,  kunnossapidosta ja 
 käytöstä aiheutuneet menot olivat vuonna.  1931 668 979 851 mk. Verrattuna edellisen vuoden vas-
taavaan määrään, joka oli  724 927 738 mk, piellelli siis liikenteen välientyessä nieiiojenkin loppu-
summa 55 947 887 mk eli 7. 72 0/ 
Menoprosen./ti on kuitenkin entisestään suurentuntit, niin ettit se on ollut vielä epäedulli-
seinpi vain poikkeuksellisina vuosina 1917 ja 1918, jolloin menot nousivat tuloja  suureimnikai: 
selontekovuomia menot nimittäin olivat 96.47 0 0 tuloista, kun ne tmm 1930 olivat 91. 75 
vuonna 1929 85.02 	ja vuonna 1928 79.95 %.  
Menojen jakaantuminen rauta-tiehallinnon eri osastojen kesken näkyy seuraavasta. taulukost ii: 
Vunna 1921) 	Vuonna 1930 	Vuonna 1931 
Mk 	°, 	Mk 	0; 	Mk 	00 	 Mk 	0,. 
Jteakus/iaUin.to ..............42 611 676 	5.70 44 528 085 	6.141 45 632 925 	6.92 + 1104 840 	2.4s 
Linjahallinto: 
Talousosastu ............... 3427 076 	0.40 	3442 019 	0. is 	3438 310 	Osi .. 	3709 	Ou 
Yleinen rataosasto ..........123644 557 	16.54 131 326 679 	35.12 103 669 637 	15.ao 	27657 042 	21.oi; 
Koneosasto ................334 2-11) 271 	44.74 305 882 813 	42.in 284 569 675 	42.si - 21 313 138 	(1.97 
Varasto-osasto ............3954 025 	0.53 	3 946 783 	031 	3 918 565 	Osa 	28 218 	0.71' 
'Liikenneosasto ........... 239 653 082 32.00 235 801 359 32.33 227 750 739 34.04 	8 050 620 	3.41 
	
Kaikkiaan 747 539 687 100.001 724 927 738 100.001 668 979 851 100.001 55947 887 	7.72 
Linjaliallinnossa ovat siis kaikkien osastojen menot vuonna 1931 vähentyneet edellisestli 
 vuodesta. Ainoastaan  keskushalli,inon menot ovat lisääntyneet, ja tämäkin johtuu siitä, että
niihin kokonaisuudessaan sisältyvien eläkkeiden  ja yleisten apurahojen määrä oli  2079027 
suurempi kuin vuonna 1930. 
Valtionrautateiden keskiliikennepit uuden kutakin ratakilo?n.etrid kohden titt it I ii' 1 	I 
vat seuraavan smutruiset (vrt. tämän julkaisun lopussa olevaa kuviollista taultiit I: 
Koko vuodelta, mk 	 Keskiniiiii 0 	0 - - 
1021) 	 1930 	 193) 	1029 	 lO. It 	 I 
Kesk-ushallinto .................. 8 546 8 702 8 821 23: 41 	23: 84 	24: 1 
Lrna-ha11i-nto: 
'I'alousosasto .................... 687 	672 	665 	1: 88 	1:84 	1: s  
Yleinen rataosasto .............. 24798 256(35 20 040 67: 94 70: 32 54: ¶41 
Koneosasto 	 67 03' 	50)  77 	jo 011 	l3 67 	163 78 	1j0 7.. 
Varasto-osasto .................. 793 771 757 2: 17 2: Ii 2: 1)7 
Liikenneosasto .................. 48 065 	46082 	44(127 	131: 68 	126: 25 	12)1:6' 
Kaikkiaa.n 141) 927 	141 670 	129 321 	410: 75 	388: 14 	354: 30 
hunkiii osaston menojen ja.kaalsttinhinen eri ln.enaiajeihimi. näkyy liitetaulussa 41 olevasta 
 seikka1 iei3 iseat ii elit) elva) 1), j ni a se) vi Sviit it tvös kiio I isliv kai t tai \-lil ie i uis -kse t et le] lise n Viii] eli 
- nItIII\IHtL 	III't,i,iIt,I,t1'NI;i. 
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Eri ratojen menot ja menopro.sentit on vuosilta 1930 ja 1931 laskettu seuraaviksi: 
Menot vuodelta 1930 Menot vuodelta 1931 
II 	t ,i 	a 
Kaikkiaan, %  koko % Kaikkiaan, %  koko , 
mk inä3riistä tuloista mk määrästii. tuloista 
Helsingin-Hämeenlinnan-Rajajoen ...  214 664 488 29.61 98.84 200 556 564 29.ss 100.ss 
Hangon 	............................. 22 278 418 3.07 182.04 23 151 415 3.46 luSts 
Tunin--Tampercen--1-läineenlinnan 59867931 8.26 110.56 5539(1007 8.28 107.oi 
Vaasan 	.............................. 59059445 8.15 95.76 59 112 830 884 102.93 
Oulun 	.............................. 59148243 Sis 112.30 51 250 285 7.ss 122.29 
Savon 	............................... 108 193 806 14.92 77.69 85346534 12.76 87.82 
Karjalan 	............................ 104 151 825 14.37 67.so 9428)) 71(1 14.oa 73.67 
Porin 	............................... 23 896 695 3.30 115.76 19 746 937 2.ss 107.so 
ilaapamäen-Elisenvaaran 	............ 32471 706 4.48 74.si 30729861 4.59 83:12 
Helsingin-Turun 	.................... 35284402 4.87 112.54 32 705 265 4.89 109.22 
jViIflh('111P1l 	......................... 5910 779 0.si 164.45 5862 666 ((.88 191(35 
((nimi - 	NiirmnHmmmi 	................... - - - 10846 777 1.62 120.86 
Kaikki valtionradat  724 927 738 100. 00 91.76 668 979 851 100.00 9l 
Mu i jim is kirnäärät eri ralojen kutakin ratakilometriä kohden nähdään seuraavasta yhdis - 
1 	(-0 
Menot ratakilometriä kohden, markkaa  
a ta Koko vuonna Keskimäiirin päivässA 
1929 1930 1931 1929 1930 1931 
ilelsiughi 	I l3nuenlmnan-Rajajoeii 290 795 276 273 258 116 797 757 707 
Ilim"omm 	................................. 154 904 138 375 142 910 424 379 392 
'l'uruii-Tampereen_Ilämeenhnnan 	........ 213 290 205 732 189 044 584 564 518 
((SIll 114(106 122 276 121 h,2 oOh 33.1 334 
uluii 	................................... 84319 76916 76152 231 211 209 
118 866 122 530 113 (144 326 336 311 
Karjalan 	................................ 126 309 119 577 11(8 244 346 328 297 
Porin 	................................... 155 371 144 828 119 678 426 397 328 
I laapainäeu-Elisenvaaran 	................ 93 705 79 0(17 74 1)51 257 216 205 
I hslsingin -Turun 	........................ 183 920 179 109 166 ((17 594 491 455 
ilovaniainen 	............................. 63 103 54227 54 284 173 149 149 
((uliiji 	Nurnmllu-n 	....................... - - 38 Gol -- -- 106 
Rikki 	valtionradat 149 927 141 670 129 321 411 388 354 
huu mm // osa.s(ojcn menot kullakin radalla olivat vuonna 1931 sellraavan sulu'uiset: 
Linjahallinto __________________________  Keskus- 	 --____________________________ 
hallinto  9 	Talous- 	Yleinen 	Kone- 	Varasto- 	Liikenne- 	Kaikkiaan II a t 	 osasto 	rataosasto osasto osasto osasto 
K a r k k a a 
I ielsingin-llätneenlinnan- I 
Rajajoen 	............... 11428948 2016 550 27 358 975, 72003284 605 098 87 143 709 200 556 564 
Hangon 	................. 1 545 942 35682 5085561 9407 665 117 809 6 958 756 23 151 415 
I  Turun - Tampereen - il ii- 
ineenliirnan ............ 3597 810 148 370, 6 205 3831 22469 913 213 (383 22 754 818 55 390 007 
\usau 4547184 414673 7791109 2694-1447 369830 19046-187 )9112830 
Oulun 	................... 3453417 92 997, 10309 590! 21424579 454 072 15515630 51250 285 
$avnn 	.................. 6 312 259 422 457 14488 756 40803414 544 489 -22 775 159 85 346 534 
ft  ul'ilan 7 884 8o8 17a 117' 11737 ljq 46414441 674 7091 21 394 106 94 280 710 
Porin 	.................. 1 276 042 34 (105 3 287 598 8571 237 119 427! 6 457 428 19746937 
ilaaparnäen-Elisenvaaran  2452551 46 009 5 300 962 ' 13 317 598 :309 333 9303408 30 729 861 
hlelsingiu-Turun ........ 2028680 36703 6654855 14 506 587' 152 817i 9325623 32705265 
Rovaniemen 	............ 343 202 8621 1089 821 .3144214 143 751 11:13057 5862 666- 
()uinn-Nuiitk en 	' 761 232 6 206 2 lo') 868! 5 163 296 213 547 1 942 62R 10 46 777 
Kaikki valtionrac]a.t 45 632 925 3438310 103 669 637284 569 675 3 918 565 227 750 739 668 979 851 
1)  Eri ratojen osuudet keskushallinnon menoista. eivät tarkoita todellisia joka radalla maksettua niiia-
iim3lrmä. vaan ne on saatu jakanialla koko rautateistön keskushallintokustannukset eri radoille suhteellisesti hiikemie-
I ins ii (! nil st(l\ un) 11111110 1111 ttuin 3 I ui] ml in simutt 101(111 31(1(11111] e-pimkmiou tien 111111 (ln 
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Ratakilonsetriä kohden puheenalaiset menot olivat: 
__________________ 	Linjahallinto keskus- 	 -_____________________________________  
hallinto 	Talous- 	Yleinen 	Kone- 	Varasto- 	Liikenne- 	Kaikkiaan 
It fl tt 	 osasto 	rataosasto 	osasto osasto osasto 
Markkaa 
Helsingin --Hämeenlinnan- 
Rajajoen ............... 14709 2595 35 211 92668 779! 112 154 
Hangon 	................. 9543 220 31 393 58 072 727 42 955 
Turun - Tampereen - Ht- 
meenlinnan ............ 12 279 507 21 1791 76689! 729 77661' 
Vaasan 	................ 9376 855 16 0641 55 5531 763 39 2711 
Oulun 	.................. 5 131 138 15319, 31 835 675 93 054 1 
Savon ................... 8405 563! 19 293 54 33 725 30 326! 
Karjalan 	................. 9053 201 15772 532881 775 29155!  
Porin 	.................. 7737 210 19 925 51 946 74 39 136 
Haapamden-Elisenvaaran  5 982 112 12 9291 32482! 755' 22 691 
Helsingin-Turun ......... 10 298 186 33781 73 638 776 47 338 
Rovaniemen 	............ 3 178 80' 10 091 29 113' 1 331 10 491! 
Oulun-Nurmeksen 	I 2 709 29 8398! 19 798! 760 6 9141 














Menojen suhde liikennejunien (j ärjestelyjunatkin inukaanluettuina) junakilontetri- ja toot'' 
ak.selikilomelrirnääriin oli seuraava: 
Vuonna 1931 
- -- 	 ------ 	 . 
 0 	 - -- -- 	 Vuonna 
lit a t a 	 Keskus- 	 Linjahaffinto 	 Kalk- 	11)30 
hallinto Talous- 	Yleinen 	Kone- 	Varasto- Liikenne- 	klaan 	kaikkiafihl 
osasto rataosasto osasto 	OsastO 	osasto 
Junakiloinetriä kohden, penniä  
37 501 1 317 111 1 594 3 669 3 
5 732 1 354 17 1 001 3331 3 71)1 
9 374 1354' 13 1372 •3339 3671 
19 3491 1 208 17 854 2651 2811 
6 97 , 1 2411 26 899 2 969 3 27'; 
14 ' 459 1293 17 722 2705 3 
5 399 4347 20 737 2737 2 
5 442 1151 16 867 9652 3-0 
4' 413 1038 24 725 2395 230 
3 522! 1138 12 732, 25613 27-0; 
3 	436 	1 258 	58 	453 	2 345 
1 ' 	386 	909 	35 	318 	1 773 
203 I 15 460 1 262 17 1010 I 2967 
Vaununakselikilometrilt  kohden, penniä 
5.73 los 13.84 36.43 0.31 44.00 101.47 
5.73 11.14 19 ...2 35.19 0.44 26.03 86.60 
5.78 0.24 9.97 36.12 0.ss 36.57 1 89.03 
5.78 0.53 9.91 	I 31st; 0.47 24.22 75.17 
5.78 0.ic 17.26 .1o.s 0.76 , 25.os 85.82 
5.78 0.39 13.27 37:15 0.so 20.37' 78.i 9 
5.78 0.13 10.07 31.04 0.50 18.62 69.14 
5.78 0.16 14.so 38.33 ((.54 29.25 89.45 
5.78 0.0 12.50 31.40 0.73 21.94 72.-n; 
5.78 0.ii 18.97 41.35 0.4.4 2G.ss 93.23 
5.73 0.15 18.36 52.9s 2.42 19.091 98.78 
3.7s 0.os 17.93 42.26 1.o2 14.7o 82.40 
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 Helsingin-Turun  .................
Rovaniemen ...................... 
 Oulun--Nurmeksen  ............... 
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 Hangon  .......................... 
 Turun-Tampereen-1-lämeenlinnan. 
 Vaasan  .......................... 
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Tässä yhteydessä voidaan kohdistaa erikoista huomiota uudist'usrndärdrahaan, jolla kiistan- 
net nan valt ionrautateiden arvokkaimmar omaisuuden uudistus. 	Sen suuruus lasketaan kulloinkin 
määrätyn kulumisprosentin mukaan sellaisen rautateille kuuluvan omaisuuden edellisenä vuonna 
kirjatusta arvosta, joka kulumisen ja vanhenemisen johdosta vähitellen menettää arvonsa. Tämä 
omaisuus on jaettu ryhmiin, silmälläpitäen sitä, paljonko eri laatua olevan omaisuuden arvon katso- 
taan vuosittain keskiniä4trin pienenevän. 
Ne pä.äryhmät, joihin rautateiden omaisuus tarkoitusta varten  on jaettu, ja niille vuodeksi 
1931 määrätyt kulumisproseiitit ovat seuraavat: 
Kulurnä- Kniutuis- 
prosentti prosentti 
iakennukset (paitsi konepajat) 	......... 0.s 	Rataosaston tvOkoneet ................ 10.o 
äunepaja.t kiinteiiie sisustuksiueen ja 	rai- 	 Liikkuva. kahisto 	.................... 1.75 
teiiieen 	y. in........................1.s-5.o 	Konepaja en tvökoneisto 	.............. 5.o 
V ieinäriohdot. .........................Bo Lennätin- 	ja 	puhelinlaitteet 	.......... 2.0 
Kiskot ja vaihteet tarpeineen ............ 1.: 	8ähkövoinialaitokset johtoverkkoineen . . 	3.o 
illat, nmasillat ja tiesillat 	.............. 1.s-5.o Kvilästyslaitokset 	v. ni................ 1 .a-10.o 
liatapihakoucistot 	..................... 3.o-4. o 	Liikenneosaston 	tvökoneet 	............ 1fl.o 
il 	rkl tanto- ja turvallisuuslaitteet ....... 3.o 
Vuodeksi 1931 myönnetty uudist.usmääräraha oli kaikkiaan 40 798 977 ink.  Sen käyt€6 
Oil airi ja rylunittäin ilmenee seuraavasta yhdistelmästä: 
Varattu - 
Käytetty 	vuodeksi 1932 Xhteensit 
'I (darn rattwsa.sto: 	 M a r k k a a 
ia kttuiiikset 	(paitsi 	konepajat) 	........................... 405 528 	2 234 872 2 640 40U 
Kanepajat 	kiinteine sisustuksineen 	ja raiteineen v. in 	815 632 382 333 1 197 ilOa 
Viemärijohdot. ........................................... 12 0(5) 12 ((00 
kakot jr vuhteet talpnnten 	 1)1 17 129 	 18 	71 1)) 206 000 
Nil it 	ni it ill tt 	'i 	tiesill it 1 02 	1)00 67a (((5) 1 69 	1)90 
'di il in 	fltc 	ii 	tui 	iliauu 	I titO 	t 401 711 	 11831 411 n44 
Ilisitstit 	iv0luitat 	..................................- 329(100 3291(1(0 
ifeensä 	12 845 002 	3 651 907 16 496 909 
Liikkuva 	haluttu 	 ........................................ 9622 674 	13 382 4)))) 23 505 074 
i,ennätin- 	ja 	puhelinlaitteet 	.............................. 54 771 76 129 13)) 91)0 
dflik0vaimalaitoksetjohtoverkkoineen ...................... 289 625 	188 175 477 80)) 
Yhteensä. 	9 967 07)) 14 146 704 24 113 774 
R v}liist vs) 	taket 	V. in...................................16)) 400 	 27 894 188 294 
Yhteensä 	16)) 40)) 27894 188294 
7TA*dan 	22912 172 	17826505 40 798 977 
V I i in it är ä i s e t. 	m e fl o t.. 	Edellä selostetuist.a käyttö- 	y.  im s. vakinaisista menoista 
irjilOOti käsitellään valtionrauta.teiden tilinpidossa kaikki pääoma-arvoa lisäävät menot.. Ne käyvät 
ylimääräisten va.lt.iomenojen nimellä ja sisältyvät sennimisinä myöskin liitetauluun 40. Alla.olevasta 
vinlistluiiist ii itiihdädn. initelt tehOn nienurylimuiäti  kuuluvat, vuOnna 1931 käytetyt. ja seuraavaksi 
vu 	kOst vaiti 	1 	itOOriraliat . 	vlilrisi 	I tiO 	477 727 	tik. 	vat eri tarkoituksia varten jaka.aiituneet. 
Varattu 
hiiytetty 	vuodeksi 1932 Yhteensä 
M a r k k a a 
)I:wt:iiimktnitkst 	......................................... 162 	605 	837 	395 60000 004) 
atitiva- 	ja 	telidasra lat 	sekä 	rautamirtutkuit ukset 	..........- 500 000 50U 000 
ludisrakennustyöt. 	valnililla 	radoilla 	...................... 11 634 027 	5456 519 17 090 546 
'Ivökoneet 	valmniilla 	radoilla 	............................ 512 606 736 693 1 249 299 
I iikkuan 	kiluston 	llsaalnln(n 7526060 	712390)) 14 649 96)) 
'l'vdttöiuvvden 	lieventiinunen 	............................ 5 279 776 5 208146 10487 922 
Yhteensä 	84 115 074 	19 862 653 103 977 727 
\iunlfla 1931 ktivtetvsti% inääriistä. 84 115 074 tuk:sta.  tuli näin tilan litunuattaviti osa, 
 7)).;: 	. innOLla tultua suoritattujilt rah€iiiitist.öideii ja riititiitutkiiitustaii Ityvaksi: vatiuiidt 
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ratojen uudisrakennuksiin siitä käytettiin 13.8  %  ja niiden työkoneisiin 0. ( %, rautateistön  liikku-
van kaluston lisithniiseen 9. a  %  sekä työttömyyden lieventämiseen 6. 3 
Hetikilökuni a ja palkkaukset. Vuoden 1931 aikana valtionrautateiden i3aleIuksessa toi-
inineen virkailijakuima.n ja t.yöviten lukumäärät ja niille suoritetut paikkaukset selviävät  lute - 
tauluista 43 ja 44. 
Valrni'iden valojen hallintoa, kimnossapitoa ja käyttöä varten oli kaikkiaan 11 824  vakinaista 
 ja  3 376 ylimääräistä viran tai toirnen haltijaa, siis yhteensä 15 200 henkilöä eli kutakin keskiliikenne 
pituuden ratakilometriä kohden 2. 94 henkeä. Vuonna 1930 virkailijain vastaava iuku oli  15 667  
eli ratakilometriä kohden 3. os, joten selontekovuonna on ollut todettavissa 467  hengen vähennys. 
Työlä:isinä ratatöissä, varikoissa, konepaj oissa, varastoissa., metsänliakkauksilla, aseinilla, junissa 
 y. in. on  laskettu olleen 10 334 henkeä, mikä määrä myöskin on pienempi kuin edellisenä vuoiuia, 
jolloin tvöviaen luku arvioitiin  10 671 :ksi. Ylimääräisen henkilökunnan ja työläisten luku on ilmoi-
tettu vuotuisina keskimadrind ja \- iimeksimainittuihin nähden on nojauduttu suinmittaiseen or
-vioon,  m. an. työtuntiniääniin, milloin tarkempia tietoja ei ole ollut saatavissa,. 
Miten miina henkilöryhmät ja niille suoritetut palkkaukset jakaanituivat keskushallinnon  ja 
 linjahallinnon  sekä jälkimmäisessä eri osastojen kesken, selviää seuraavasta taulukosta. Sitä  tar
-kastett.aessa  on huomattava, että kaikki viransijaisten paikkaukset, matka-  la muuttokustanipjten 
 korvaukset., päivärahat, virant.ekorahat, palkinnot, lahja1 alkkiot  ja Imoltotoinienpiteisuin hiittv-
neet. menot. on  merkitty vakinaisen henkilökunnan kohdalle sekä. että. työväen palkat. melkein kaut - 
t.aaltaan ja erinäiset muutkin palkkaukset on suoritettu asiamenomomenteilta. ja ilmoitettu osittain 
 vain  Iikimääxäisest.i,  joten tähän lasketut palkat eivät vastaa, yksinomaan palkkausmomneiìteilla 
olevia määriä, mitkä näkyvät liitetaulusta 41. 
	
Vakinainen 	Ylim!ii,,räiuen 	 'I vOiSi I 	 Kaikkiaan 	 VUOlmna 11)30 henkilukunta lienkilokimta kaikkiaan 
Palkat 	 Palkat 	 i 	Palkat 	 Palkat 	 . 	Palkat. -- 
Luku 	1,000 	Luku J000 	- Luku 	1(100 	Luku Tööo 	Luku 'i5ä0, - 	mk 	lo 	mk 	lo 	 mk 	lO 	 mk 	lo 	 mk 
Keskushali)nlo. 	421 15-122.52 149 2951 6.3 	44 	433 0.3 6l4 18706 3.9 	635 189l3 3. Lin,iahali  into.. 11 403 280 724 94.8 322743630 93.710 290136 262 99. 24920460 616 96.1 25 703 48 566 96.. 
Talousosasto . 	117 	1968 0.7 	378 0.s 	11 	45 0.! 	163 2 391 	0.s 	164 	2325 O.. I 1at10asto 1 0% 23716 8 o 218 1 761 3 s 4053 43 197 31 6 5 367 68674 14 3 ) 48 79 211 1) I Iconeosasto: 
varikot 	2 729 69280 23.4 550 8336 17.9 	596 8 1395.93875 85 755 17.93949' 87 951) 17.i  kon€pajat 	207 6 SOl 2 	37 	774 1 7 3163 Ji h5 380 3407 a9 530 12 	573 6) 5 	12 I Varasto-osasto. 	105 3 251 1.1 115 2080 4.5' 2 032 26 776 19.s 2 252 32 107 6.7 2 301) 33 253 6.1 Liikenneosasto.  7149 175 708 59.3 227230301 65.o' 435 6 150 4.5 9856212 159 443 10228,219 269 43.':  
Yöteensäjil  824296 046(100.03 376(46 S81'iOO.O:lO 334 136 695,100.0 25 534 479 322,l00.0J26 338 506 479 I00.o 
Jos yllä esitettyihin palkkaus- y. an. henkilömenoihin vielä lisätään eljikkeet ja apurahUt - 
 joita. vuonna  1931 maksettiin yhteensä 23 773 000 ja edellisenä vuonna 21 694 000  mk, saada!!!! 
henkilökunnan aiheuttamiksi kokonaiskusta.nn'uksiksi puheenaolevilta vuosilta likimäärin  503 095 (siu 
ja 528 173 000 mk. 
Erillään edellä mainituista luvuista on sitäpaitsi huomattava  rakennusosa.cioon kw,!!, u 
henkilökunta ja sen 'palkkauk'set, joista on selonteko paitsi vlliiniainitnissa h;;tetoii;Ii;ia 43 ja 41 
 myöskin rautatierakennuksia käsittelevässä tekstiluvussa. 
Käyttöylijäänmä. Valtionrautat.eiden käyttöyhijäänii. .-. a. ' tellS i)iiiaite'l I ijii tai jun jo 
va.kinaisten menojen erutus, oli vuonna 1931 24 473 702  mk, oltuaan edellisenä vuonna 64 l9 22:) 
 mk; viimeksimainittui.m määrään verraten  se siis väheni kokonaista 40 345 521 mk eli 62. 
Selontekovuoden tuloista käyttöylij äämä oli vain 3.  %.  Vuosina 1 928, 1929 ,j a 1 930 vast ai - 
 vat  prosenttiluvut olivat 20. i, 15.o ja 8. 
Kun sivulla 36  olevassa yhdistelmässä esitetyt eri ratojen hallinto-, kunnossapit - o- ja käyl t 
 kustannukset, t.ä.ysiksi tuhansiksi nia.rkoiksi tasoitettuina, vähennetä)!n sivulle  31 merkityistä fil 
 SilullOista saaoluaii  vuosilta 193(1 ! 93! JunI, in 100/u)! kliv) lövlij iiiSki lii lai)1 Ss, s,IIrau\';Il 
I!'!!' 	I 
X iiyttöylijiiiimä (-- ) tai tappio  ( -) 
- 	Itatakilometrik kohden, markkaa 	Junakilometriä 
t 	 Koko vuonna 	Keskim.  päivässä 	kohden, markkaa 
1931) 	1931 	1930 	1931 	19301031 
± 9 - 7 
-171 -- 31 
+  0:47'- 0:35 
-16:68 - 2:59 
	
- 3:51 	2:19 
+  1:26 	0:76 
- 3:59- 5:41  
- 54 - 341 
 ±  15 -- 10 
 -  23 - 38
+  96 
 ±  155 
- 54 
 +  731 
551 
- 58 
+  43 + 8:62± 	3:75 
+  105 + 12:83  ,+ 9: 78 
- 24- 4:15- 1:94 
+  41 + 8:02 + 4:80 
- 38- 3:06- 2:16 
- 71 - 9: 19 -11:13  
- 19 - -  3:06 





+  1.2 -- 1.0 
-53.2 	6.7 
- 9.4 - 5.8 
 +  3.3 - 2.1 
 --  9.5 --15.6
-F 21.3 + 1O.e 
 -4-- 32.2 	+  24.7 
- 6.5 
 +  23.7 +  14.a 
-11.1 - 7.9 
-36.0 --46.9 
- -14.2 
+ 7.71 -F 3.1 
Jlelsingin-1-fämeenhinnan- 
Rajajoen 	................. +  3 200 - 2 100 i 
Hangon 	..................... -62400 -11100 
Turun-Tain pereen-4Ii1iiiee1 
linnan 	................... -19600 - 12400 
Vaasan 	.................... +  5 400 I - 3500 
Oulun...................... - 8400 -13900' 
savon ...................... +  35 200 +  15 800 
Karjalan 	.................. +  56 800 +  38 700 
Porin 	...................... - 19 700 - 8 800 
I [aapamäen--Elisenvaarami .... -F 26 500 +  15 000 
llelsingin-Turun ........... -20000 - 14000 
Rovaniemen 	................ - 21 200 - 25 800 
((uhmn-Nurmeksen ........... -- - 6 700 
Kaikki valtionradat +  12 700 	+  4 700 
Kiiyttöyliiiiämä  ( - i- )  tai tappio (-) 	 _____________ 
it a t 	 1 000:ta markkaa 	° koko määrSetä 	%  tuloista 
1930 	1931 	1930 	1931 	1930 	1931 
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llelsingin-Ilänieenhinnaii---liajaiOefl 	...... -F 	2 520 - 1 902 
Hangon 	................................ - 10 040 - 1 803 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan........ - 5 717 - 3 629 
Vaasan 	................................ + 2 613 - 1 684  
Oulun .................................. - 6 476 9 342 
+31o75+ 11841 Savon .................................... 
+  49 465 +  33 703 
- 3253 -- 1445 




- 3931 - 2 760 
+  3.89 - 7.77 + 	1.2 - 1.0 
-15.49 - 7.i -82.0 - 8.4 







- 	2.9 + 	 - 
- 9.99 - 38.17 
+ 
-12.3 -22.3 
+  47.o 	± 48.is +  22.3 +  12.2 
+  76.31 	± 137.71 +  32.2 +  26.3 
- 5.02 - 5.00 -15.8 -  7.p 
+  16.78 + 25.13 +  25.1 +  16.7 - 6.06 - 11.28 - 12.s - 9.2 Helsingin-Turun......................... 
Rovaniemen ............................- 2316 - 2783 	- 3.s7 - 11.37 	-64.4 	-90.4 
Oulu !1- unueksen ......................- 	-1 873 	- 	- 7.65 	- 	- 20.9 
Kaikki valtionradat ± 64 819 +  24471 	I 100.00 	100.00 	+  8.2 	+  3.5 
Ki I ta kin kesk lii keiiiiepituuden rala.kilometrad (vrt.  tämän julkaisun lopussa olevaa kuviollista 
 ta  ulita sekä liikenne- (myös järjestely-) juniell junakilometrid ja vaumtunakselikilonwtrid kohden 
kilyttöylijiiämä oli seuraava:  
Kävttöylijäitiaaä vastasi vuonna 1931 vail' 0.40 %:n (edellisenä vuonna 1.09 %:n) korkoa 
lo 'kiniäiiräiselle pääomaa-arvolle  (ks. seuraavaa lukua ePääorna-arvoe). Eri ratojen karinattavaisuuS-
Prosentit vuosilta 1926-1931 näkyvät alla  olevasta yhdistelmästä. Kun niiden johdolla tehdään 
ratojen välisiä vertailuja, on kuitenkin huomattava, että se, osittain vain tonnikilometrien perus-
teella suoritettu tavaralimkennetulojen  jako, josta sivulla 31 On  mainittu, tietenkin vaikuttaa vas- 
I ILV 	kaikkiin ylijäämää koskeviin suhclelukuihin.  
Korko plitomna -arvolle, 
a ta 	 1926 	1927 	1928 	1929 	1930 	1931 
I h -lsiiigiu 	I Iiiniu'tilinna.n-Rajajoen ......... 2.34 	3.io 	3.30 	1.82 	0.is 	-0.12 
hangon ................................... (1 . 5 3 	-3.ii 	-2.11 	-2.14 	--5.83 	-1.01 
Tunin-Tampereen--l-läineenlinnan .......... 4.03 2.72 2.54 ((.97 	-- - 1.is 	- Oss 
Vaasan .................................... 4 . 02 	3.si 	2.31 	1.ss 0.53 	-0.34 
Ilijiun ------------------------------------- I),a (toe 	- ((le, 	- (ie7 	los 	- 1,74 
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1 p:nä avatun Kraa.selin—Aj oksen ra.taosan rakennuskustannuksista ja puolet muun uuden omai - 
suuden hankkimiseen käytetyistä varoista ja vähentämällä summasta puolet poistetusi omaisuuden 
arvosta. 
Eri ratojen osalle tuli pääoma-arvosta (vet.urien arvo jaettuna joka radalla suoritettujen 
veturikilometrion, henkilö- ja tavaravaunujen arvot kummankin vaunulaj  in vastaavien akselikilo - 
mnetrien ja koko rautateistölle  yhteisten työkoneiden arvo kaikkien vaunujen akselikilometrien 
mukaan) vuonna 1931 seuraavat määrät: 
Valtionrautateiden pääoma-arvo Keskimääräinen 
vuoden 1931 lopussa pääoma-arvo 
R at a- Oman radan vuonna 
Kaikkiaan ratakin kohden 1931 
1 000:ta markkaa 
ilelsingin—Härneenhinnan —Rajajoen .................. 1 643 943 2 255 1 632 084 
Hangon 	............................................. 18? 426 1 174 177 9t3 
Turmi_Tamnpereen—Iliinieenlinnan .................... 435 347 1 512 426 603 
504  253 1 095 498 621. 
(Jokin 	.............................................. 540 606 853 536 261 
von 	.............................................. 779 737 1053 794 521 
tarjalan 	............................................ 931 202 1 (186 935 502 
Porin 	............................................... 162 204 1024 163 852 
ituipamäen—Elisenvaaran 	............................ 366041 908 366 391 
Ilsingin—Turun 	.................................... 239 177 1 222 236 721 
Ivaniemefl 	........................................ 72 410 667 72197 
(tulon—Nurmeksen 	.................................. 267 493 952 261 008 
Kaikki valtionradat 	6 129 899 1 222 6 101 744 
Vuonna 	1930 	........................................ 6077 351 1 213 5 973 850 
Ta1)atllrmat. 
Vitnisa 	1 93] 	oli riut at ieliik ni eossä sattuneiden onswttomuustaponksien kokonaisivku saa- 
lajin t i:tojemi nkaan 	I 	2 	tillesilit 	vuonna 	174). Loatunsa puolesta nämä tapaturniat voidaan 
joka. 	5(110 -ViSt 
Vuonna 1931 Vuonni Vuonna 
A \-  Ase- Kalk- 1930 kalk- 1929 kalk- 
I 	la mUla klaan kiaan kian 
Vliteeiitdniiiiyksiä 	.................................... -- 12 12 14 26 
Tönnäyksiil 	resiinaan 	................................. 1 - 1 2 3 
» 	kiinteään esineeseen 	......................... - - 5 
liaiteiltasuistumisia akselin katkeamisen johdosta ........ 1 2 3 - 4 
muusta 	syystä 	..................... 3 5 13 17 
((nnettomuustapauksia tasoylikäytävilä ................ 15 14 21) 41 7? 
Tulipaloja 	junissa 	.................................... 3 1 4 2 
1-lijiriöitä 	veturin 	epäktuitoonjoutumisesta 	.............. - 3 
Muita 	onnettonimuistapauksia 	(yksistään ihmisiä kohdan- - 
out 	mukauninettuimia) 	............................ 48 77 125 99 121 
Viii 	liSä 71 111 182 174 253 
151113 hjul ju-itu iii ituiuiuu-iia1iuik.ista oli vuonna 1931 sellaisia, jotka tuottivat ihmi-
olle iuulmiimvunuiuuoja tai kuoli-man, 145 (edellisenä vuonna 140). Näiden uhriksi joutui kaikkiaan 
 158  henkilöä, joista 61 kuoli ja 97 loukkaantui (vastaavien lukujen oltua vuonna  1930 177, 65 ja 
 112).  Paitsi ilmeisesti tai  aturman johdosta kuolleita  Ou surmansa saaneiden joukkoon luettu 5 
 (edellisenä vuonna  4), joiden on mainittu tehneen itsemurhan. 
iluumiinvanimoja tai kuoleman aiheuttaneet tapaturmat jakaantuivat laat-unsa mukaan  ja 
 niiden koht-aaumat henkilöt eri ryhmiinsä seuraavalla tavalla: 
43 
Tapaturniaii kohtaainia lieitkilöit8 
'1tistie- . Muita Matkus- litislii la henki IhteensO. tajia rautatien lotta tyirniehiit 
Tapaturmali syy 2. 
o o 2. 2. 
- a 	si 
Vuonna 1931: 
I - - 1 - - 1 1 Yhteentörmiiys 	................................... 
Törmävs 	resiinaan 	............................... 1 - -- 1 -- 1 1 
I 
- 	I - 
2 
- --- - I 
2 
- 
2 - - -- - 	- Raiteiltasuistuininen ................................ 
Patoatuinen -veturista tai vausiusta 	................. il 3 tI 4 1 - - 7! 4 11 
Varomaton astwninen  vaunuihin tai niistä pois 12 3 8 1 3 9 12 
» 	kiintuhin 	e.sineeseell............................ 
Työasernilia 	.................................... 34 - - 3 31 - - tI 31 34 
iliajo 	tasovlikä.vtävällä 	.......................... 17 - - S 17 5 17 25 
Luvaton 	radallanlo 	.............................. 48 -H - - 27 22 27 22 49 
Muu 	syy ........................................ __0 - - ii : j•» - 
6 11 9 43 461 43 61 97 158 Yhteensä 	145 
Vuonna 1930 140 4 lO 7 16 54 80 65 112 177 
1929 165 Si 31 9 42 37 73 51 146 197 
Tapaturniista sattui vuonna 1931: 











85 Asemilla......................................... 86 2 9 4 






7Th Tapaturman kohtaamien  omasta varomattoinuudesta . 708 6 11 5 7 46 
Kun uhdeti matkustaj ion  lukua, joille selont-ekovuoden aikana on sattunut tapat.urrna, ver-
rataan kuljetett-ujen matkustaj  ion kokonaismäärään  sekä tapaturinan kohtaainien rautatielä-istet 
ja  muiden matkustaj ön  kuulumattomien henkilöiden lukua junakilometrimäärään,  on todettu - 
 vissa  seuraavaa:  
1) Matkustajia on tapaturinissa loukkaantunut tai kuollut kutakin  1 000 000 inatkustaj a 
 kohden  0. 87 (edellisenä vuonna 0. 93); kim  kuoleman tuottaneet tapaturniat otetaan huomiota 
erikseen, saadaan sellaisten uhriksi joutuneiden suhdeluvuksi  0. 31 (edellisenä vuonna 0. is). 
2) Valtionrautateiden palveluksessa pysyvästi tai niiden työssä tilapäisesti olevia henki 
löitä on jokaista 1 000 000 junakilometriä  kohden joutunut tapaturman uhriksi kaikkiaan  2. 
 ja  näistä kuollut 0.39 (vastaavien lukujen oltiin vuonna  1930 1.00 ja 0.31). 
3) Tapaturman kohtaamia syrjäisiä  (matkusta-jiin ja raut-atieläisiin kuulimiattoinia)  henki- 
löitä tuli kutakin 1 000 1)1)0 ii  iiiilcilii »trii kOliilii I 3 	i.jIi Ht 1 HI! il I IiiIiHii Haunt iti 	il 	2. iii (it 	fl 
senä vuonna 5.84 ja 2. t.. 
Rautatierakel1llukI.  
Vielä keskeneräisillä Rovanienien—Iciernijärven, Lalicleii  -I le olan, I (liii I --I I lapainaun ja 
 Läskelän—Pitkänrainan rautatierakennuksilla  olivat työt edelleen kaynnissä  koko seloiitekii ii- 
den  ajan, jotapaitsi heinäkuussa ryhdyttiin Lappeenrannan—Vuoksenniskan uuden  radan raka
-tamiseen. 
Ajoksen satamarata  saatiin kokonaan valmiiksi lokakuussa, jolloin  sen loppuosalla, hi - a -
selinkarilta Ajossaareen,  suoritetut työt päättyivät. 
Tämän jälkeen, vielä aivan vuoden lopussa, aloitettiin  8. s  km:n pituisen haararadan rakenta.
-minen Kemin—Rovaniemen välillä sija.itsevalta Liedakkalan laiturivaihteelta  »0. V KaIkkiniii 
A. B.»-nimiseii viii  iän kalkkikiviloiiiioksilie. loin satitittu toiunniiiii ensin oli sitoutunut tasisi  an- 
ninstaan mlii a vilt ill- 	ii nt tuli nan 	ii OiHit it 	-ikit iii' iski it a liii k -ut. 
4i 
Vuoden 1931 kuluessa toimitettiin ainoastaan pari vähäistä rautatietutkimusta. Toinen 
niistä koski aivan uutta ra.t.alinjaa Luutnäen-Lappeenrannan suunnalla, toinen taas käsitti  vain 
 aikaisemmin  tutkit tin Vuoksenniskan -Elisenvaaran  linjan tarkistamisen. 
Liitotaultista 47 nähdään, kuinka paljon varoja, eri  kustannuslajien mukaan ryhmitettynä, 
 käytettiin kullakin  ylkunainutulla  rakennuksella kuukausittain sekä yhteensä  seloutekovuonna 
 ja rnuuna. rakennusaikana  vuodesta 1926 alkaen. Sen  mukaan tekivät rakennuskustannukset 
vuonna 193! kaikkiaan 8mk 70 922 191: 02,  josta varsinaisiin rautatierakennuksiin meni Sink 
68 446 732: 35, Ajoksen sataniaradan valmistamiseen Smk 2 428 183: 17  ja rautatiet.utkiinuksiin 
5mk 47 275: 50. 
Millä tavoin työntekijäin luku ja työpaIkat sekä teknillisten virkailijain luku puheenaolevan 
rakennusvuoden aikana. vaihtelivat kuukausittain eri työrnailla., selviää liitetauluista 48 ja 49. 
 Sitäpaitsi saadaan valtionrautateiden  koko henkilökuntaa ja sen palkkauksia esittävistä liitetau
-luista  43 ja 44 myös rakennusosastoa  koskevat vastaavat yksityiskohtaiset. tiedot. Niiden mukaan 
 on  uusista. rakenteilla olevista  radoista selontekovuonna huolehtinut 37 vakinaista ja 131 ylimää-
räistä virati tai tounen haltijaa sekä keskimäärin 2 304 rakennuksille sijoitettua työläistä eli kaik-
kiaan 2 472 henkeä.  rjälle  ylimääräisen menosäännön  alaiselle henkilökunnalle suoritettiin palk-
kauksina yhteensä t.asaltiviiin 33 816 000 mk, josta vakina.isille 1 644 000 mk, ylimääräisille 3 570 000 
ink ja työläisille 28 602 000 mk. 
$elont,eko varsinaisten rakennustöiden edistyinisesta ja yksityiskohtaisest.a suorit.uksesta 
tt myöskin vuodelta 1 931 otettu aikaisemmin julka.istuun rautatiehallituksen n. s. hallinnolliseen 
 kertomukseen,  jota vertaamalla vastaaviin edellisiin vuosikert.oihin nähdään kunkin radan rakennus- 
vaiheet ja nykyinen valmiusast.e. Lisäksi on rautatierakennusten  osuutta valtionrautateiden toi
-miiinna.sta  kosketeltu jo edellä. liikkuvan kaluston työtä, menoja  y. in. käsiteltäessä, sikäli kuin 
 itiisUt  vastaavissa liitetamiltiissa att tilastotittaja erikseimi tattivissa. 
Yksityiset rautatiet vuon n a 1931. 
ilaf a ja liiketinepaikat. Yksityisten rautateiden liikennöity rata.pituus  oli vuoden 1931 
 lopitssa  sama kuin vuotta aikaisemmin eli 254. st km. Vain sivu- ja syrjäraiteisiin rakennettiin 
 silontokovuonna  vähäisiä jatkoja. Samoin pysyi liikennepa.ikkojen luku muuttumatta. Lute - 
taulussa 50 julkaistun tilaston mukaan ilmoitetaan seuraavassa taulukossa eri  yksit.yisracla.t., nu- 
den ra.ideleveydet, rat.a.pituudet ja sivu- ja. syrj äraiteiden pituudet.  sekä niiden varrella olevien 
 lukennepaikkojen  luku vuoden 1931 päättyessä. 




raide- Liikenne- leveys, pituw., tilted,' pituus, pat kkoi en 
kill kro k-ni luku 
1.sai 62.52 23.93 86.45 10 
1.524 5.10 3m 9.05 2 
1.521 67.62 	27.s 	95.30 12 
Yksityiset rautatiet 
Leveäraiteiset:  
Rauman rautatie (Ra.unia-Peipohja ja sen haararata 
 Kiukainen-Kauttua)  .............................. 
 K  ithuFin i tut'itie (Ivt nii-Ku'hul  m)____________________________ 
Iu_a.perura u:tei set.' 
Jokioisteti rautatie (l-lumppila ----Forssa) ................ 
.Liuviisari-Vesijärven rautatie (Niemi -Lahti--Loviisa-- 
\'a.lkoni) .......................................... 
,tatiekoskeu rautatie (Suolahti -Aänekoski) ............ 
 I- lvvinkään--Pvhäjärven rautatie (Hyvinkää-Karkkilan
tehdas) 	.......................................... 
Jaskelän rautatie (Läskelän tehdas-Joensuun kylä Laa- 
toka.n rannalla.) .................................... 
harjalankosken rautatie (.Juuuitehda.s-Karjalankoski) . 
 Riihimäen-Lopen rautatie (Riihimäki-Launonen) ...... 
Kuusankusken-Voika.n  rautatie (Kuusankoski-Voikka) 
Kaikki kapearaiteiset 










6-1.524 I 95457 
2.aa 	24.99 	3 
35.ei 	117:15 	19 
1.12 	10.37 	3 





70.ea . 257.94 
9867 
:1'Jt \Uflhlii 	jl3l} 	...................................... (Ju;- 	1.i2 I I 	24.S7 
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Rautateistömme koko pituuclesta, 5 433. 78 km:stä (ks. sivua 3), on yksityisten rautateiden 
ratapituus siis ainoastaan 4. 7  %,  ja siitäkin on vain 67. e km raideleveydeltään samanlaista kuin 
valt.iossrautatiet, mikä merkitsee sitä, että yllämainituista kymmenestä rautatiestä. ainoastaan 
Rauman ja Karhulan radat voivat olla suoranaisessa yhclysliikenteessä valtionrautateiden kanssa 
samalla. va.unustolla. Lisäksi on huomattava, että Karjalankosken ja Kuusankosken—Voikan 
rautatiet ovat yksinäisiä tehdasratoj a, jotka kokonaan ovat muun rautatieverkon ulkopuolella. 
Muut kapearaiteiset radat. sensijaan yhtyvät. valtionrautateihin jollakin viimemainittujen liikenne- 
paikalla, joskin niistä vain Jokioisten ja Loviisan—Vesijärven rautatiet ovat järjestäneet  hustru - 
asemilla toimitettavaa uudelleenkuorma.usta., tariffeja, tilitystä  y. ni. valtiomautatciden kanssa 
tapahtuvaa yhdysliikennettä koskevat kysymykset sanianlaisilla erikoissopinnuksilla kuin jo mai-
nitut levekraiteiset rautatietkin. 
Liikenne. Summittainen selvitys kaikkien edellämainittuihin yhclysliikennemääräyksiin 
sitoutuneiden yksityisten rautateiden ja valtionrautateiden välisestä liikenteestä on otettu useiden 
liikennettä käsittelevien liitetaislujen loppuun. Yksityisillä rautateillä selontekovuonna tapah-
tunut koko liikenne näkyy taas liitetaulusta 50, josta seuraavassa esitetään lyhyt. yhteenveto sekä 
vertailua varten myös vastaavat tiedot edelliseltä vuodelta. 











1930 	1931 1930 	1931 1030 	19:31 1930 	1931 1930 	1031 
Rauman 	......................  119 108 74 69 2134 2010 247 223k0088 9483 
12 12 - - - - 110 204 660 . 1 224  
78 106 85 101 1188 1 309 60 45 1 062 	770 
Karhulan ......................... 
Jokioisten 	....................... 
151 133 118 100 2 933 2 384 194 149 10 255 	7 779 
Aiinekosken—$uoia.hden  13 12 15 14 133 123 47 44 420 	398 
69 73 72 87 1 753 1 588 53 64 1 589 	2 021 
Loviisan—Vesijärven 	............ 
Läskelän 	...................... 24 12 2 1 13 8 65 53 383 	32) 
Hvvinkään—Pvliäjärven ......... 
15 11 9 . 	5 32 21 31 35 121 	122 Karjalankosken 	................. 
Riihimäen—Loçen............... 57 54 50 45 350 330 86 76 855 	711  
Kuusankosken—Voikau  19 26 232 220 1 005 952 70 137 277 	51 
Yhteensä g7! 	347 657 642 963 	1030 25710 2341.1 
Kuten taulukko osoittaa, on liikenne useimmilla yksityisilläkin rautateillä vuonna  19:1] 
vähentynyt. Junakilometrien luvussa näkyy mainit.tavaa lisäystä  vain Jokioisten rautatiellö. 
jossa henkilöliikenne on jonkin verran kasvanut, samoinkuin uiatkustajion lukuun katsoen myösä  a 
Hyvinkään—Pyhiijärven rautatiellä. Vasta.avanlaista vilkastumista havaitaan tavaraliikenteesi
-kin viimoksimainitulla  ja Karhulan rautatiellä sekä jossakin määrin myös pienillä Karjalankoskeu 
Kuusankoske.n—Voikan radoi]la, mutta muuten näyttävät ylläolevat luvut yleensä vain vähennykiii. 
Talous. Yksityisten rautateiden tulot., menot. ja voitto tai tappio selviävät seuraavw1 1  
taulukost a: 
- 	 Tuloja 	 Meunja 	Voitto  (n-)  ta 
Vuosina 1931 kaikkiaan tappio  (—) 
	
Vuonna —--- 	 -- - 
I 	Rautatie 	Henkilö- Tavara- 	Kalk-  1930 kalk - lijkon 	ltikeii 	Muita 	klaan 	kiamn 	V. 1911 	V. 1031) 	V. 1931 	V. 19:: teesta 	teesta 
1 000:ta markkaa 
Rauman ................. 637 	3401 	146 	4184 	4558 	4176 	4633 ± 	8 	7: 
Karhulan ...................1064 - 	1064 	1207 	1064 	1207 
I Jokioisten ............... 470 	1 143 	150 	1 763 	1 973 	1 415 	1438 + 348 ,+ 51'  
Loviisan— Vesijärven 	844 	3815 51 	4 710 	6 151 	4059 	5673 + 651 + 47 
Aänekosken—Suolanden 36 	693 	9 	738 	777 	546 	477 H- 192 + :30'  
Hyvinkään—Pvhäjä.rven 	453 	1366 	278 	2097 	1 933 	1 318 	1 386 + 779 + 57 
Läskelän ................. 3 	337 	 — 	340 	465 	340 	323 	- + il: 
Karjalankosken .......... 14 	220 	- 	234 89 	236 	327 -- 	2 — 
Riihimnäen—Lopen ....... 187 	838 - 	1 025 	4 277 	1 064 	1 275 — 39 ± 
I  Kuusankosken—Voikan ... 	209 	442 	 -- 	1351 	156 	183 	169 2- 468  H- 27 
1O2 	1331)) 	124 	1.19 	1I) 	14-0)1 	1)i21L 	2105 
46 
Tulot ovat siis vähentyneet muilla paitsi Hyvinkään—Pyhäjärven  ja Kuusankosken—Voikan 
rautateillä, mutta myöskin menoja on vuonna 1931 voitu supistaa kaikkialla, Aänekosken—Suo-
landen ja Läskelän rautateitä lukuunottamatta, niin että yksityisten rautateiden rahallinen  tulos 
 yleensä  on edellisestä vuodesta parantunut. Karjalankosken  ja Hiihimäen—Lopen rautateiden 
kohdalla huomataan silti vieläpä suoranaista tappiotakin. Tässä  ja vastaavassa liitetaulussa ilmoi-
tettuja tuloksia tarkasteltaessa on  kuitenkin muistettava, että yksityisen rautatien taloutta tus-
kin aina tarkoin erotetaan sitä hoitavan oinistajansa, kaupungin, tehtaan tai muun liikeyrityksen 
moniha.araisessa kirj anpidossa. Kun lisäksi monet yksityiset rautatiet ovat vielä ilmoittaneet pää-
oma-arvonsa rakennusaikaisessa rahassa, on selvää, että niiden kannattavaisuutta osoittavat tilasto- 
tiedot eivät ole verrannollisia edellä esitetyn, valtionrautateitä koskevan vastaavan aineiston  ja 
eii polij alla laadittujen laskelmien kanssa. 
lTeiiisi. 	aItatjha 	iiikse. 	itikii 	17 	u 	I 
Jalmar Castrén.  
K. A. Wahlstedt. 
I 	(l //) 1(1. 
TAU LUJA v. 1931. 
TAB ELLER år 1931. 
. RATA JA RAKENNUKSET 1931. - I. BANA OCH BYGGNADER 1931. 
Taulu 1. Tason laatu vuoden 1931 lopussa. - Tabell 1. Planets beska!fenhet vid slutet av år 1931. 
Pää- Ja haararadat  1) 	Huvud. och bibanor')  
Siitä: - Därav: 
------ _______ - 
'fl.-, 
Rata ja rat,aosa 
Rata- 
pituus Vaakasno- Kaltevia 
a 5; 
Bana och bandel  Ban- Suoria osta Raarteita na osia osia 
längd Raka linjer Kurvor Horisontala 
- 
. Lutningar ' n  - linjer o 
Km Km 	O/ Km 	O/ Km Km 	O/ Kr O/ 	Km 
Helsingin-Hämeenllnnan-Rajajoen,  Helsingfors- 
Hämeenlinna-Rajajoki ....................... 729.1233.o9 73.1 196.03 26.9 150.38 	20.6 578.7i 	79.4 . . 
Pääradat, 	Huvudbanor 	......................... 69476 ô13.32 	73. 	181.44 26.1 136.27 	19. 	558,i' 	804 0.270 16.76 0.160 
107.99 79.18 	73.3 	28.81 26.7 17.57 	16.3 	90.42 	83.7 O.3OO1O.O  1.738 
338.53 267.22 	78.9 	71.31 21.1 74.ii 	21.9 264.42 	78.1 O.5OO1OO 2.554 Riihimaki-Rajajoki 	........................... 
Kerava-Porvoo, Borgå ......................... 33.13 19.64 	59.3 	13.49 40.7 0.16 	0.5 	32.97 	99.5 0.270 16.75 0.160  
Helsinki. Helsingfors-Hämeenlinna 	.............. 
18.23 9.81 	53.8 	8.4246.2 2.83 	15.5 	15.40 	84.5 0.29712.5 2.346 
42.98 29.31 	68.2 	13.6731.8 11.07 	25.8 	31.91 	74.2 0.70010.0 2.180 
12.92 8.18 	66.7 	4.7433.3 4.87 	37.7 	8.05 	62.3 0.400 10.0 	0.620 
Simola-Lappeenianta 	......................... 
Liimatta-Roivisto 	........................... 
71.32 49.45 	69.3: 21.87 30.7 16.88 	23.7 	54.44 	76.3 0.600 10.0 	3.182 
Kaislahti-Uuras................................ 
Terijoki-Koivisto 	............................. 
Liirnatta-Valkjärvi 	............................ 69.66 50.53 	72.5: 	19.1327.5 8.78 	12.6 	60.88 	87.4 0.500 12.0 	'1.700 
Haara-, satama- yms. radat, Bi-, hamn-o.a.d.banor  34.36 19.77 	57.5 	14.59 42.s 14.ii 	41.o 	20.28 	59.0 
Helsingin satamarata, Helsingfors hamnbana  5.98 2.00 	33.4 	3.98 66.6 1.75 	29.3 	4.23 	70.7 0.225 10.0 	0.7 18  
3.64 1.77 	48.6 	1.87,51.4 0.09 	2.4 	3.55 	97.6 0.350 11.9 	0.200 Pasila., Fredriksberg-Sörnii.inen, Sörnäs........... 
1.72 1.31 	76.2 	0.41 23.8 1.32 	76.7 	0.40 	23.3 0.200 10.0 	0.300 Sörnäisten rantaraide, So•rs strandspår 	.......... 
Savion raide Keravalla, Savio spår vid Kerava 2.07 2.07 100.0 	- 	- 0.47 	22.7 	1.60 	77.3 - 4.4 	0.520 
0.76 0.42 	55.3 	0.3444.7 0.76 100.0 	- 	- 0.250 - - 
Lahti-Vesijitrven satama, Vesijärvi hamn 2.42 1.95 	80.6 	0.47 19.4 0.40 	16.5 	2.02 	83.5 1.781 16.6711.23 5 
Porvoon satamaraide, Borgå hamnspår ........... 
Lappeenrannansatamarata.Lappeenrantahamnbana  1.81 
8.26 
	
0.67 	37.0 	1.14i63.0 
4.73 	56.5 	3.53 43.5 
0.51 	28.2 	1.30 	71.8 





Koiviston satamarata, Koivisto  hamnbana  1.93 1.22 	63.2 	0.71 36.8 0.48 	24.9 	1.45 	75.1 0.380 8.5 
Viipurin satamarata, Viipuri hamubana 	......... 
Johannes-Kirkkoniemi 
- 
0.60 0.50 	83.3 	0.10 16.7 0.50 	83.3 	0.10 	16.7 0.800 12.0 ....................... 
AyräpLä.n satamaraide, Ayräpää hamnspår 1.17 0.20 	17.1 	0.97 82.9 0.31 	26.5 	0.861  73.5 
2.24 1.81 	80.8 	0.43,19.2 0.82 	36.6 	1.42 	63.4 1.zoo 10.0 	0.s-io 
Raivolan tehtaiden raide, Raivola  bruks spår 1.76 1.12 k 	63.6 	0.6436.4 O.40p 	22.7 	1.361 	77.3 0.600 15.0 	0. 220 1 
159.59 100.46. 	62.o 	59.is137.i 32.os 	20.0 127.56 	80.0 0.iso 20.o 	0.270 
Ayräpää-AyräpääItäinen 	....................... 
Hangon, 	Hangö ............................... 
Päärata, 	Huvudbana 	........................... 149.65 97.34 	6.5.o 	52.31 35.0 29.60, 	19.8 120.05 	80.2 0.445 10.0 
Hanko, Hangö-Hyvinkää 	..................... 
Haara-, satama-yms. radat, Bi-,hamn- o.a.d. banor 
149.65 
9.94 
97.34 	65.0 	52.31 35.0 
3.12 	31. 	6.82 68.6 
29.60 	19.8 120.051 80.2 





Lappohjan satamaraide, Lappviks hamnspär 2.33 0.86 	36.9 	1.47 63.1 0.80 	34.3 	1.53 	65.7 0.280 10.0 	0.7 60 : 
1.63 Q.89 	54.4 	0.71 45.6 0.36 	22.1 	1.27 	77.9 0.180 12.0 	0.607 Kirkniemen satamaraide, Gerknäs  hamnspår....... 
Tammisaaren satamaraide, Ekenäs hamxispår 0.52 0.17 	32.7 	0.35 67.3 0.19 	36.5 	0.33 	63.5 0.200 20.0 	0.270 
Lohja-Lohjan satama, Lohja hamn ............. 5.46 1.20' 	22.0 	4.26,78.0 1.08 	19.8 	4.38, 	80.2 0.300 16.5 	.0.6S0 
Turun-Tampereen-Hämeenllnnan, Abo-Tampere I I 
287.os 194.54 	67.s 	93.si 32.s 67.71 	23.a 220.22 	76.5 0.300 10.0 	2.i.jo, -Hämeenlinna 	.............................. 
Pääradat, 	Huvudbanor 	......................... 278.06 188.3o 	67.7 	89.76 32.3 65.38 	23.o 2J208 	76.s 0.400 10.0 	2.110 
Turku, Abo-Toijala 	........................... 127.72 83.32 	65.2 	44.40 34.8 26.35 	20.6 101.371 	79.4 0.450 10.0 	2.130 
79.25 52.05 	85.7 	27.20 34.3 18.74 	23.o 	60.51, 	76.4 0.590 10.0 	2.ii o 
65.03 48.13 	74.0 	16.90 26.0 18.02 	277 	4701 	72.3 0.500 10.0 	0.-tse, 
Tampere-Hämeenlinna 	........................ 
Turku, Aho-Uusikaupunki 	..................... 
6.06 4.80 	79.2 	1.2620.8 2.27 	37.5 	3.79 	62.5 0.400 10.o 	0.sse Raisio-Naantali ................................ 
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor  9.87 6.24 	63.2 	3.63 36.s 2.33 	23.6 	7.64 	76.4 0.300 10.0 	0.840, 
Uudenkaupungin satamaraide., Uusikaupunki hamn- 
spår 	....................................... 1.95 1.74 	8.2 	0.21 10.8 - 	- 	1.95 100.0 0.300 10.0 	0.3sF 
Turun satamarata, Åbo hamnbana............... 2.97 1.60 	54.0 	1.37,46.0 1.33 	44.9 	1.641 	55.1 0.300 10.0 	0810 
Tampere-Naistenlahti 	........................ 0.67 0.63 	94.0 	0.04 	6.0 - 	- 	0.67 100.0 0.500 10.0 	0.51 
Toijalan satatharata, Toijala hamnbana ......... 4.28 2.27: 	53.1 	2.01 46.9 1.00 	23.2 	3.28 	76.8 0.300 9.0 	0.44 
460.49 330.54 	71.8 129.o 	28.2 98.49 	21.4 362.00l 78.a 0.267 16.s 	0.380 Vaasan, 	Vasa ................................. 
452.00 325.61 	72.o 126.39128.0 95.66 	21.2 356.341 	78.8 0.300 12.s 	1.sos 
306.41 200.75 	65.5 105.66,34.5 51.291 	16.7 	255.12 	83.3 0.530 12.5 	1.603, 
Pääradat, 	Huvudbanor .......................... 
111.86 98.34 	87.9 	13.52 12.1 35.51 	31.7 	76.:35 	68.3 0.400 10.0 	1.960 
Vaasa, Vasa-Tampere 	......................... 
Kristiinankaupunld, Kristinestad-Seinäjoki ....... 
Koskinen, 	Kaskö --Perälä 	....................... 25.16 20.56 	81.2 	4.60 18.8 6.76 	26.9, 	18.40 	73.1 




0.300. 11.0 Vilppnla-Mtinttä 	............................. 8.57 5-°I 	69.5 : 	2.6 1,30.5 
')NiiMn kohtiin, joihin tietoja el ole ollut saatavissa,  on merkitty piste. - Dt uppgifter icke kunnat erhtllas, har detta angivits med 
en punkt. 
8.49 4.sj 	58.o 3.os42,o 2.83 
3.74 1.78 	47. 1.ue 52.4 2.15 
2.82 1.22 	42.3 1.60'57.7 0.40 
1.93 1.93100.0 - 0.28 
633 so . 	 .  
589.33 476.03; 80.9 112.40 19.1 165.83 
545.8o 444.56; 81.5 101.30118.5 150.97 
28.85 23.85 	82.7 5.00 17.3 9.05 
14.62 8.52 	58.3 6.10 1 4L7 5.81 
44.26 . 
7.49 8.84 	91.2 0.65 8.s 1.86 
5j . 	 .  
4.69 2.12 	45.2 2.57154.8 0.80 
33.3, 	5.66 66 
57.4' 	isa 42 
	0.267 16.s 0.380 
0.27s' 10.0 0.214 
0.300 16.5 0.380 14.2 	2.42 85 
14.5! 	1.65 85 	- 	5.0 0.280 
28.0 423.50!  72.0 0.300 
27.7 394.89 72.3 0.300 
31.4 19.80 68.6 0.430 
39.8 	8.81 60.2 0.485 
24.81 	5.631 75.21  0.soo 
17.1] 	3.801 8 
	
0.3001 12.010.487 
1.39 0.s6 40.3 	0.8359.7 
2.19 1.42 64.6 	0.77 35.4 
1.45 1.37 94.0 	0.08 	6.0 
1.87 0.58 28.3 	1.29 71.7 
8:37 7.27 86.9 	1.10 13.1 
1.90 0.85 44.7 	1.05 55.3 
0.52 0.32 61.5 	0.2038.5 
9.2o 6.11 66.4! 	3.09133.6 
740.11.500.19 67.6239.95 32A 
698,58'479.81 68.7 218,77 31.3 
517.s&323.57 62.5'19-i.32!37.3 
154.31 140.34! 90.9 	13.97 	9.3 
26.38 15.90 60.2 	10.48 39.8 
41.so 20.38 49.0 	21.18 51.0 
1.28 0.34 31 .0 ! 	0.94.69.0 
1.13 0.45 39.8 	0.68,60.2 
0.56 0.20 35.7 	0.36164.3 
1.08 0.60! 55,5 	0.48 44,5 
1.29 0.42 32.6 	0.8767.4 
5.06 l.73 34.2 	3.33,65.8 
5.38 2.09 38.8 	3.20161.2 
2.67 0.88 32.9 	1.79 67.1 
10.27 7.27 70.8 	3.00 29.2 
2.80 1.80 64.3 	1.0035.7 
0.86 0.18 20.o, 	0.6879.1 
0.300 10.0 
0.250 10.0 0.715 
0.250' 9.0 0.250 
 0.aoo  12.o 0.650 
0.300 12.c 0.-too 
0.250 - - 
 0.300 10 . 0 1 0 . 200 
 0.225 22.s 1.382 
0.300 20.0 0.520 
0.300 12.0 1.980 





0.230 15.0 0.060 
	
0.300 	4.0 0.600 
0.230 	6.0 0.125 
0.300 20.0 0.575 
0.300 20.0 0.480 
0.400 22.5 1.382 
0.240 12.0 1.050 
0.300 14.2 0.920 
0.225 20.0,0.497 
2.19 100_c 
0.12 8.3 1.33; 91.7 
1.22 63.9 0 .65 1 36.1 
2.30 27.5 6.07 72.s 
1.ao 79.0 0.40 21.0 
0.52 100.0 - - 
4.38! 47.6 4.821 52.4 
144.oc 19.6 595.18. 80.i 
'135.47 19.4 56-3.11! 	80.o 
6.G6 16.7, 431.23' 	83.3 
41.11 26.6 113.201 	73.i 
7.70 29.1 18.68, 	70.0 
9.4s 22.8 32.07 	77.2 
0.so 36.2 0.78 	63.8 
0.43 38.i 0.70 	61.9 
0.10 18.0 0.461 	82.0 
0.20 18.5 0.88; 	81.s 
0.38, 29. 5 ! 0. 91 ! 	70.s 
1.15 22.7 3.91 77.3 
0.81; 15.1 4.57 84.9 
0.68 25.4 1.99 74.6 
1.46 14.2 8.81 85.8 
0.84 30.0 1.9/3 70.0 
0.361 41.9 0.so 58.1 
2.141 0.83 










 10t.s9  81.10
140.13 38.57 
91.3 	0.17] 8.7 
41.6 	0.56 58.4 
31.1 	1.04 68.9 
20.3 	1.45 79.7 
71.2 	0.2328.8 
65.3 285.83 34.7 
62.s 176.37 37.3 
52.8 18.82 47.2 
76.1 25.49 23.9 
70.2 41.76 29.8 
0 . 74 ! 	°! 	1.21 
0.20 20.8 	0.76 
0.64' 42.4 	0.87 
0.32 17.6 	1.50 
0.36 45.6 	0.44 
157.oi 19.1665.88 
89.27 19.] 381.64 
5.30 13.4 34.32 
23.58 22,1 83.01 
28.03 2fl. 112.08 
62.1 0.300 12.00.560 
79.2 0.250, 12.0 0.300 
57.6 0.250 18.0 0.250 
82.4 0,300 12.0 0.760 
54.4 0.250 8.00.318 
80.o 0.200 20.o 1.200 
81.0 0.300 12.0,1.600 
86.6 0.350 16.0 0.820 
77,9 0.400 12.0 1.100 






2 	 I. RATA JA RAKENNUKSET 1931. 	
Taulu 1. (Jalk.) - 
Pää- ja haararadat - Huvud- och bibanor  
Rata- I 
pituus Rata ja rataosa 	
I  Suoria osia Ban- I  Bana och bandel 
längd  I  Raka linjer 
0/0 - 
Siitä: - Därav: 
- 
nE' _______ 





I 	0/ Km 0/ Km , 	Jo/ 
Haara-, satama- yams. radat, Bi-, hamn- o.o.d, banor.. 
 Vaasa, Vasa- Vaskiluodon satama, Vaskiot hamn 
Viippulan satamaraide, Vilppula hamnspär........ 
 Kaskisten ulkosatama.n raide,  Spåret till Kaskö
yttre hamn ................................  
Oulun, Oulu ................................ 
Pääradat, Huvudbanor ........................ 
Kauliranta-Seinäjoki ........................ 
Lappi Raahe ................................ 
Pannäinen, Bennäs-Pietarsaari, Jakobstad ...... 
Haara-, satama- yms.  radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor. 
Haimä-Kauppi ............................. 
 Kokkola, (}amlakarleby-Ykspihlajan  satama, Yx-
pila hamn ................................. 
 Raahe-Lapaluodon satama., Lapaluoto  hamn 
Ristikarin-Rojuniemen raide Raa.hessa, Ristikari- 
Rojuniemi spår i Raah..................... 
 Ruukki-Siikajoki ............................ 
Tuira-Toppilan satama, Toppila hamn ......... 
Kemin satamaraide, Kemi hatiinspår ............ 
 Tornio-Röytti 
Aavasaksan satainaraide, Aavasaksa hamnspår. 
Kauliranta- Marjosaaren satama, Marjosaari hamn 
Kemi-Ajokseit satama, Ajos hamn ............ 
 Savon, Savolaks .............................. 
Pääradat, Hav udbanor ........................ 
Kontiomtiki-Kotka .......................... 
 Iisalmi-Ylivieska ............................ 
Inkeroinen-Hamina .......................... 
Haara-, satama.- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a..d. banor.  
Haminan satamaraide, Hamina hamnspår........ 
Saviniemen raide II aniinassa, Saviniemi spår i ilamina 
Hallan sahalaitoksen raide Kotkassa,  Halla sågverks 
spår i Kotka................................ 
 Inkeroisten tehtaan raide, Inkeroinen  bruks spår - -
Myllykosken tehtaan raide. Myllykoski  bruks spår 
Kyminteht.aan haararata. lcymintehdas bibana.. 
Voikan haararata, Voikka bibana .............. 
 Otavan satamarata, Otava  hamnbana ..........
 Suonenjoki--Iisvesi ........................... 
Kuopio-Siikaniemi ........................... 
Icuopion satamaraide. Kuopio haninspbr ........ 
Lamminnieinen stamaraide Kajaanissa, Lammin- 
niemi hamnspår vid Kajaani ................ 
Petäisemiiskaii satamaraide Kajaanissa, Petitisen- 
niska hamnsphr vid Kajaani................. 
Jormuan satamaraide, Joi mua hamnspär ........ 
 Iisalmen satamaraide, Iisalmi  hamnspår..........
 Haapajärven satamaraide,  I laapajärvi hamnspår..
Pyhäsalmen sata marata, Pyhäsalmi hamnbana 
Karjalan. Karelska............................ 




Matkaselkä-Naistenjärvi ......................  
I. BANA OCH BYGGNADER  1931. 	 3 
Tabell 1. (Forts.) 
Pää- ja haararadat - Huvud- och bibanor  
Rata ja rataosa 
 Bana och handel 
Siitä: - Därav: 
0. 
Rata- 
pituus Yaakasuo- Kaltevia 
. ro 
' 	a 
Ban- Suoria osia Kaarteita na osia osia .. 
längd Raka linjer Kurvor horisontala Lutningar 2 °  linjer p-to - a 
T°i0 j 	0/ Km 0/ 	Km Km 0/ 0/0 
Joensuu-Outokumpu .......................... 48.04 32.68 68.0 	15.36 32.0 6s3 	13.6 41.51 86.4 0.200 20.0 1.200 
Jänisjärvi-Läskelä ..............................17.60 
Haara-, satama- y.in.s. radat, Bi-, hasnn-o.a.d. banor. 	34.ä 
9.57 54.4 	8.0345.6 








Laatokan 	satamaraide 	Käkisalmessa, 	Laatokka 
2.00 77.0 	0.60 23.0 0.80 	30.8 1.80 69.2 0.300 7.0 0.400 hamnspår i Käkisalmi 	....................... 2.60 
Tammisuon-Viipurin rinnakkaisrata, Tammisuo- 
Viipuri 	paralleilbana 	......................... 33s 2.05 61.2 	1.30 38.5 1.25 	37.3 2.10 62.7 0.900 12.00.3OO 
Antrea-Vuoksen satama, Vuoksen hamn .........1.5o 0.53 29.4 	1.27 70.6 0.50 	27.7 1.30 72.3 0.270 25.0 0.600 
Enson Puuhiomon raide. 	Snåret till Enso Träslioerä 	1.32 0.52 2&2 	100 ?7L8 1 32 1110 0 - - II 300 - - 









61.7 	1.52 38.3 












0.95 0.31 32.7 	0.64 67.3 0.21 	21.6 0.74 78.4 0.360 9.6 0.400 Helyliin satamaraide, Helylil. hamnspår ........... 
Matkase]kk-I4uskealan 	kivilonhimo, 	Ruskeala I 
stenbrott 	.................................. 3.39 . . 	- 	. - 	. . . . . 
Jänisjärven satamaraide, Jänisjärvi  hamnspår. . . . 	2.00 
Roikonkosken satarnaraide, Roikonkoski hamnspär 	OiS 
ounjarven sarazuarame, nuojarvi namnspar 













Lieksa -Kevätniemen saha, Kevätniemi såg 1.54 061 	34.9, 0.93 65.1 111 	7L9 ft40 	28.1 0.2301 	4.&O.ioo 
Uimaharjun saharaide, TJimaharju sågspår 1.05 0.78 	73.9' 0.27 261 0.ls 	14.3 0.90 	85.7 0.210 	9.00.180 
Joensuun satamaraide, Joensuu hamnspår 0.83 0.53 	64.4 0.30 35.6 0.37 	45.0 046 5&0 0250 	18o0.17s 
Värtsilän tehtaan i'aide, Värtsilä bruks spår 3.54 1.79 	50.5 1.75 49.5 1.09 	30.9 245 	69.1 0.250 	22.40.290 
Kontiolanden satamaraide, Kontiolahti hamnspår. . 280 1.57 	56.1 1.2343.9 0.69 	24.5 2.11 	75s 0.250 	1400.460 
Porin, 	Pori 	.................................... 158.46 95. 	60.s 62.92 39.7 35.88 	22.6 122.63 	77.4 0300 	12.0 0.986 
Päärata, 	Huvudbana 	.......................... 1.56.48 .94.27 	69.2, 62.23 1 39.8 34.18' 	21.8 122.30 	7&2 0.400 	12.o0986:  
Mäntyluoto-Tampere .......................... 156.48 9427 	60.2 62.2139.8 34.18 	21.8 122.30: 	78.2 0.400 	12.00980 
Haara-, satama- ynis. radat, Bi-,hasnn-o.a.d.banor..  L98 1.27 	64.1 0.7135.2 .L66 	83.3 0.83 	16.7 0300 	4.0 O.325 
Pihiavan höyrysahan raide, Pihiava ångsågs  spår.. 1.98 1.27 	64.1 0.71 35.9 L65 	83.3 033 	167 03001 	40 0325:  Haapamäen- Elisenvaaran, Haapamäki-Ellsenvaara  403.02 . . 	. . 	. . 	. . 
401.24 281.33 	70.1 119.91 29.9 93.61 	23.3 307.6,1 	76.7 0.300 	20.0 0.9oo 
7677 4337 	56s 33.40 43.5 10.58 	138 6619 	862 0.400 	12.o2.25c  
Pääradat, 	Huvudbanor 	......................... 
Haapamäki-Jyväskyhi 	......................... 
78.57 59.12 	75.2 19.45 24.8 18.35 	234 60.22 	76.6 0500 	12.0 2.150 Jyväskylä-Pieksämäki .......................... 
Jyväskylä-Suolahti 	........................... 41.25 26.75 	64.s 14.53 35.2 8.42 	2ft4 3286: 	79.6 0.300 	20o 0.900' 
Pieksämäki-Elisenvaara 	....................... 186.56 138.40 	74.2: 48.16 25.8 50.15 	28.9 136.41 	71.1 0.300 	12.0 1.340 
Huutokoski- -Varkaus ........................... 18.06 13.69 	75.8 4.37 242 611 	33.8 11.95 	66.2 0.400 	1 -2.00.640 
Haara-, satama- yms, radat, Bi-,harnn-o.a.d.banor  1.78 . 	. . 	. . 	. - 	. 
1.03 - 	. . 	. . 	. . 	. Lobikosken raids, Lohikoski spår 	.................. 
Sörnäs Aktieboiagin raids Suolandessa, Sörnäs Aktie- 
bolags 	splr 	i 	Suolahti 	.......................... 0.75 - 	. - 	. - 	. . 	. . 	. 
Helsingin-Turun, 	Helsingfors-Åbo 	............. 195.7.1 110.78 	56.s 8496 43.5 39si 	20.3 15&os 	79.7 0.250 	12o 2soo 
Päärata, 	Huvudbana 	.......................... 194.s 110.47 	56.7 84.29 438 39.69 	204 155.07 	79.6 0.250 	12.0 2.soo 
Pasila, Fredriksberg-Turku, Åbo 	.............. 194.76 110.47 	56.7 84.29 43.3 39.69 	204 155.07 	79.6 ')0.250 	12.0 2500 
Haczra-,satanza- y.m.s. radat, Bi-,hamn-o.a.dhanor  098 0.81 	31.3 0.67 68.7 0.12 	12.3 086 	87.7 0.300 	8.7 0.400 
Pinjaisten tehtaan raide, Billnäs biuks spår 	.. . 0.98 0.31 	31.3 0M7 68.7 012 	123 0.86 	877 0300 	870.400i  
Rovaniemen, 	Rovaniemi 	....................... 10849 . 	. - 274 	254 SOos 	74.6 . 	. 
Päärata, 	Huvsm'dbana 	.......................... 107.36 87.04 	81.1: 20.32 18.9 27.84 	25.7 79.82 	74.3 0.300 	/0.0 1.o8o 
Rovaniemi-Laurila 	........................... 








- -  
79.82 	743 
1J3 100.0 
0.300 	10.0 1.080' 
. 
Rovaniemen satamaraide, Rovaniemi hamnspåi- 












. 	. 	. 
Päärata, 	Huvudbana 	........................... 27312 218.si' 54.81 20.1 33.95 	124 239.17 	87.o 0400 	10.0 2.46a 
Oulu-Nnrme.s 	................................. 27&12 218.31 	799 54.81 20.1 3395 	12.4 23917 	876 0.400 	10.0 2.4611 
Haara-, satama- yms. radat, Bl-, hamn- o.a.d. banor. -  7.78 . . 	. . 	. . . 
5.48 . . 	. . 	. . 	. . Vuokatti-Sotkamo ............................. 
Kiehimän satamaraide, Kiehimä hamaspår  1.66 . . 	. . 	. . 	. 
Kivesjärven 	1 	, Kivesjärvi 	> 0.64 0.37 	57.7 0.27 42.3 0.44 	688 0.20 	31.2 0.300 	15.00.200 
Kaikki valtionradat, 	Alla statsbanori5  015.221 . 	. 	. 	. . 	. . 	' 	. 	I 
rrurtma.oenanc tultaena, 	I'ienin slide linjalla 0.300 km. - Vid infarten 	till 	AhO 	slatio,,. Mi,sta 	kOIrvOilIlie 1' 	linjen 1)30,, 	ku, 
4 	 I. RATA JA  RAKENNUKSET  1931. 
Taulu 2.  Radan päällysrakenne ja liikennepaikat  vuonna 1931. 
Kiskot Ja raidepituus -  
	
Vuoden  kulues8a vathdettlln ratnan 	 Vuoden lopussa oli 
teräskiskoja: 	 Vid årets slut funnos 
Under  året nedlades I utbyte räler 
 av stå.!:  
Rata -  Bana palnoltaan kg/rn 
avkg/m 	 I 
22i43 1 25 	30 	33.481 43.o67 	a 
Pää- sekä haara-, satama- y. m. s. radati) - Huvud- samt bl-, 
Helsinki, Helsingfors—Hd- 
meenlinna—Rajajoki.... - 	- 1 077 107 12 721 13 905 	829 	- 405 069 33 400 465 760  
Hangon, HangS ............- 	 - 2 117 - 	- 2 117 	- 	- 159 320 	- 	- 
Turku,  Åbo—Tampere- 
1-lämeenlinna ............- 	 - 2977 - 18 801I 21 778 	1 592 	- 236 066 1 804 48 398  
Vaasan, Vasa ...............64 	- 2 057 	- 	2 121 	6 779 	- 453 713 
Oulun, Oulu ..............1 385 585 20 580 - 	- 22 550 138 510 224 735 259 206 3 128 	- 
Savon, Savolaks ..........4335 - 11284 - 	10 15629 395712 	- 344398 	- 35 
Karjalan, Karelska ........ 290 84 1 424 - 	- 	1 798 76 604 162 467 499 919 118 082 	- 
Porin, Pori ................ 112 472 5 182 	- 	5 766 54822 	- 	103 633 	- 	- 
Haapamäki—ElisenVaara . - 	36 	50 331 - 	417 	657 122 117 125 271 154 975 	- 
Helsinki, 1Ielsingfors—Tur- 
lm, Åbo ................- 	 —;  1017 - 15960 16977 	— 	— 164394 	- 49078 
Rovaniemen, Rovaniemi .. — - - - - 	- 	— 108 490 	- 	- 	- 
Oulu—Nurmes 	2001 - 	1201 -- 2 121 132 260 	- 148 68 	- 
Yhteensä, Summa 8 18 71 1  1771 47 88 43847 492 105 179[ö765l 617 809 1 2 899 62 	T389 563 271 
Sivu- y. m. s. raiteet  2) - SIdo- o. a. d. 
 Yhteensä,  Summa 770: 161 16016 347 1 1 323 18 4721 525 176 109 34211 045 1841 5043024717 
Kkki raiteet, Alla spar,8  957 1 193 63 901 78548 815123 65111 332 941 727 151 3 944f361 819587 988  
Liikenne - 
Vathteita oil radassa vuoden lopussa: ---- -- - Itsenäisiä — Växlar funnos utlagda vid slutet av  
året: 
_______________ Asemia— 
Rata - Bana a 
U H V li : 
: 1 fl 
Helsinki, 	Helsingfors—Hd- 
rneenlinna—Rajaoki  1982 64 27 147 3 2 223 4 7 16 22 
373 3 — 21 1 398 - 2 4 4 Hangon, HangS ........... 
Turku, Åbo—Tainpere-
Hämeenlinna 	.......... 513 15 3 23 - 554 2 1 4 7 
Vaasan, 	Vasa ............ 567 4 3 23 1 598 1 1 4 11 
Oulun, 	Oulu .............. 576 12 1 19 - 608 - 3 6 9 9 


















11 13 Savon, Savolaks 	.......... 
Porin, 	Pori 	.............. 241 2 — 4 — 247 - 1 3 4 
Flaapamäki—Elisenvaara  329 3 3 15 - 350 - 1 4 4 
Helsinki 	Helsiiiafors_Tur! 
237 1 6 20 - 264 - — 9 4 hi, 	Åbo 	 ............... 
Rovanienien, Rovaniemi 52 — - 3 — 55 - - I — 
Oulu—Nurmes 	 ........... 167 21 1 - 170 - - - - 
ikkiaan, InallesI 	6 7161 	131[ 	47 1 	3601 	51 7 2591 	7[ 25 671 87 
') Näihlu Sisältyvät vähintään  0.6 Ism pitkät syrjiraiteet. - Häri 	irgA birpår av minst 0.5 IsnS li.rgd. - ')  Näihin 
valtionrautateiden liikenutiimät vieraat raiteet. - Häri ingå främmande spår, sim trafikerats av statsiärniiamna. 
- 	 teräskiskOja - räler av 
palnoltaan kg/rn - av kg/rn 
22.343 	25 	30 	33.48 	43.867 
Metriä raidetta - Spår I 
Räler och 




0 aO '1 i;- 
a 	-. 
fl ; g pI•' 
p 
0 
Koko raidepituudesta oli: 
Av hela spårlängden utgjorde:  











a' 'r• •"' a ' 
Rataplikyt - Sliprar 	_________  
Vuoden lopussa oli radassa: 
Vid slutet av året funnos 
nedlagda: 
0a"l 7P 
CD 	 w 
yhteensä 
a 	._.p, eumma 
'a'' a' 
Kappaletta - Stycken meter 	 I 	Kilometriä - Kilometer 
hamn- o. a. d. banor') Kaikki raiteet - Alla spår 
I. BANA OCR BYGGNADER  1931. 
	
il 
Tabell 2. Banans överbyggnad och trafikplatserna  år 1931. 
1409 - 906467 517.41 354.70 872.ii 3436 
270 - 159 590 149.6s - 149.65 9.94 
67 - 287 927 278.0& - 278.06 9.87  - - 460 492 452.00 - 452.00 8.49 
8014 - 633 593 589.33 - 58933 44.26 - - 740145 698.os - 698.ss 41.66 
677 - 857749 822.89 - 822.89 34.86 - - 158455 156.48 - 156.48 1 1.08 - - 403 020 401.24 - 401.24 1.78 
- - 213472 177.03 35.4o] 212.49 0.98 - - 108490 107.36 - 107.36 1.13 
- 280898 273.12] - 273.12 7.78 
104371 -  5210 29814623.151 390.16 5013.311 196.991  
575.so  66529 26843 1329017 748279 2077296 
	
91.98 22715 	561 170377 188709 359086 
129.24 23 555 5554 485 628 129 762 615 390 
  144.00  44972 2778 770369 52471 822840
151.31 45984 3916 9912851 221712 1212997 
195.94 62493 4686 12509671 202328 1453295 
232.24 94899 15592 1 518 3291 122 210 1640539 
52.69 18693 	717 241998j 	94367 	336365 
95.io 49698 	803 746227 	4937 	751164 
57,81 11455 4506 121216 274932 396148 
14.35 12 267 	- 	177 748 ] 	- 	177 748 
46.13 2 617 	- 	522 190 	757 522 947 
I 78 77. 65 956j 8 325 3511 2 04046410 365 815 
spår') 
475227 075 1786676 
1518927075:6996971  
Självständiga 
1- . 	. 5, ' 
Epäitsenäisiä -Osjälvständiga 
a  a' o'O a - 5, ' m 
.. Tavaraluken- 
teen kuor- Stationer 'e a' mauspaikkoja 
. 
Lastplatserfor 9 ________ 
u a'° Op a' a0a a'.,:0 I u 
' o». r'3 '8 u 
13 ,, ,.,, p- .,a<, 
_________ 2; ____ ____ '- ____ 
12 	61 16 77 6 231 31 26 1 	163] 	250 327 - 
2 	12 1 13 - 9 2 1 5 18 	35 48 - 4 
7 	21 6 27 2 7 10 18 2 	31 	70 97 3 10 
141 	31 11 42 1 14 2 63 4 	35 	119 161 2 163 
13 	31 10 41 3 18 11 41 2 72 	147 188 - lbS 
18 	37 11 48 1 43 5 84 31 	77 	213 261 12 273 
19 	47 21 68 1 32 7 1 5 	71 	117 185 - 18 
6 	14 4 18 - 8 7 13  - 18 	46 64 3 67 
15 	24 4 28 - 24 2 - 2 	38 	66 94 7 101 
8 	21 3 24 - 7 5 7 1 	12 	32 56 - 
1 	2 1 3 - 8 1 5 - 2 	16 19 - 19 
4 	4 10 14 - 22 - 41 - 	2 	65 79 - 79 
1191 3051 9814031 141 2151 831 300] 25 	539 1 	1 176j 1 	79I 27j 1 606 
sisItyvOt VICI 	iIL kin 0.5 kni pitkOt syrjitraiteet. - Hiiri ingS bispr  av inindr On 0.s k:ji:S kinO. - 9  NOihin iOltyvOt 
6 	 I. RATA JA RAKENNUKSET 1931. 
Taulu 3. Rakennukset ja laitteet vuonna 1931. - 
I 	Asematalot Asuinrakennukset Veturi- Tavara- 




motiv- I Xiissi: Lattia- 
I dciii: • I dem: ___ stall Golv- 
_1 .: I 
::: - d 1J• 
I .H I . 
'a - a __________ 
-;;;;-- 
Helsinki, Helsingfors-Hämeenlinna 
4 34 684 28 9O 	968 	278106 37 O1 I 220 1 949 1 196 2 	235 -Rajajoki 	------------------- 
1seniiiii, 	i'id StatioWrfla--------- 
Helsinki,Ilelsingfrrs--liameenhinna 
66 	871 	224 78 

















42 	340 	135 	42 - 203j 	524 819 516 13 133 1 2 20 16 :58 ( 
Liimatta-K'ävisto --Terijoki - 	.. 35 	29' 10  - 15, 	61 86 61 2 	8 5 619 
2/, 	97 	54' 28 37 191 	258 307 257 1 	3 1 1 2 i22 
Riihutiiäki--Raajoki ------------- 
12 	72 	48 	17 12 191 	186 311 181 4 	32 7 4279 
Muualla  2),  Annorstädes  2) --------- 
Hangon, 	Hangö ----------------- - 
12' 	71 	48 	17 - 52 	119 229 116 3 	26 5 3323, Å.-em,lla, 	Vid ototiow'rna--------- 
Muualla ), Annorstädes  2) 	---- 
Turku,Åbo-Tarnpere-Hämeenliflfla  
- 	1 - - 















22j 	188 	68 25 
















3008 Turku, Abo-Tuijala 
7 	97 	21 	9 - 34 	144 246 142 5, 	46 1 2 4 8$1 
------------ - - 
4 	25 	11 	5 - 9 	23 37 24 1 	2 1 375, 
Tampere-Hämeenlinna 	........... 
6 	17 	16, 	7 16 78 	94 104 95 - - - - 1 405 
Aoeintlla, 	Vid stqtionrna.......... 
Vaasan, 	Vasa ------------------ 41 	172 	142 42 19 196 	363 549 35611 53 1 1 18 8 597 
Turku, Åbo-Uusikaiipunki------- -- 
HavaIta  2),  Annorstädes  2) ---------- 









5085 24 	119 	97 	26 - 88 	203 370 198 47 
Asemilla, Vid 	stationerna--------- 
Vaasa, \'asa-Tampere ----------- 
Kristiinankaupunki.Kristinestad-
$einijki 10 	45 	28 	9 - 16 	46 63 46 3 	6- - 5 1409 --------------------- 
.lIuualla  2) 	Annorstädes  2) - -7' 	8 	17 	7 19 02,' 	114 116 112 - - - 4 2 103 
Oulun, 	Oulu 	------------------ 43 	247 	167 	65 30 203 	311 454' 307 10 	53 1 - 26 7 059 
As antia, 	Vid stationorna- -------- 35 	180 	123' 39 - 99 	199 333 195 9 	51 1 - 19 5522 
'l'rniu-Seinäjuki -------------- 34 	175, 	120 	38 - 97' 	195 327, 191 9 	51 1 - 19 5 465 
1' 	5' 	3 	1 










1 	2 - 7 
57 
1 537 
Turnio-Kauliranta 	------------- -- 
Muualla  2).  Annorstädes  2) ---------- 
52 	274 	177 	68 42 236 	468 764 76310 71 1 1 2 9768 Savon, 	Savolaks ----------------- 
Ascmilla, 	Vid stationerna--------- 38 	201' 	136 	47 
34 	182 	114 38 - 















7 463 Kuntiomijki-Kutka ------------ - - 
iisalmi -Ylivieska ................ 4 	19 	22, 	9 
14' 	73' 	41 	2/ 
- 
42 









1811 lInna/la  2),  Annorstädes  2) ------ 99, 	154, 
51 	299, 	208 	86 129 321 	644, 940 633 13 	60 1 35 7672 
Asriudla, 	Vid stationerna--------- 49 	221 	150 	5.11 - 165 	453 729 443 13, 	- - 1 34 5586 
32 	137 	102 	35 - 120 	331 527 324 10 	51 1 23 3920 
2 	6' 	6 	2 
















6 	37 	18 	6 






















Iliitola-Rautu ----------------- - 
19 	86 	62' 21 8 73 	109, 152 110 5 	14 
Karjalan, Karelska -------------- - 
llatkaselkä-Naistenjiirvi 	........ 
-- 
ii 	74 	45, 16 - 37' 	69 107 70 51 	11 - - 5 2489 
Joensuu-Outokumpu ---------- -- 
Antrea-Visoksenniska ---------- -- 





3 974 33 	100 	97' 33 19 137 	216 295 216 4 	13 
25 	83 	82 26 - 55 	118 187 118 4 	13 -- -- 12 3309 
Porin, 	Pori 	-------------------- -- 
Asemilla. Vid station"rna-------- - 
Haapamäki-Elisenvaara ......... 
-- 
8 	17 	15 	7 19 82 	98 108 98- - - 4 665 
Helsinki, Helsingfors -Turku, Åbo 29 	124 	88 	27 9 114 	164 204 144 4 	6 - 6 3 043 
A -s's 	tia, 	i'idstationr'rna-------- - 
Muualla 2), Annorstädes  2) .......... 
23 	109 	78 22 - 55 	/03 143 83 4 	6 - - 6 2661 Asemilla, Vid stationerna ......... 
6 	15 	10 	5 9 59 	61 61 61 382 Muualla  2),  Annorstädes  2) 	 ------ 
Rovaniemen, Rovaniemi 	--------- 3 	11 	' 3 	1 9 28 	44 52 44 1 	4 - - 5 478 
2 3 	1 - 7 	16 22 16 1 	4- - 2 310 
1 	2 	-' -  9 21 	28, 30 28- - - 
----------- - 
- 3 168 
Asemilla. Vid statwnerna-------- -- 
Muualla'-'). Annorstädes  2) ---------- 
35' 	95, 	61 	35 1 50 	79 119 78 3 	7 - - 9 1451 Oulu-Nurmes 	................. 
Asemilla, 	Vid stationerna.......... 4 	22 	11 	5 - 14, 	28 49 27 2 	5 - 4 238 
Muualla  2),  Annorstädes  2) . 31 	73 	50 	30 1 36 	51 70 51 - lj 	2- - _ 5 1213 
Kaikki valtionradat, Alla statsbanorl436l2 653 1 41515333311 2  11514 1356 298,4 359L9 6231 81 	1112001 86 571 
- 	9  Kaksois-, puolienglantitaiset ja tilysenglantilaiset vailiteet  laskettu kandeksi eri vaihteeksi. - Dubbla, helengeiska 
9 M  ailla Iiikennepaikoilla ja avoiadalla. - Vid ävriga trafikplatser ccli ia öppen bana. 
I. BANA OCH BYGGNADER 1931. 
Tabell 3. Byggnader och anläggningar år 1931. 	____________ 	_____ 
suojat Kääntö- Sernafoo- Levysignaa- Asetin- Vaihteita ) Itaide- Blokki - 
gasin lavoja reja leja laitteita Växlar  9 sulkuja osastoj a  
Vänd- j Sema- Skivsigna- Ställ- usts: 
Spår- Block- 






I so I 
I ' 	i' 	50, 
I 
00, 5. 	sop,. 0 -i 5° 
HH I I I 
. . ilj . I 	I 
0 0. . ., 0, 0- 	5° 0 	 0 '- -''° 5' 
6186 3 46 25 20 3 16 1 5 78 75, 42 90 	3 55105 52 	382461165 48410 5 	31 81, 33 
5 54 3 43 25 	8 3 13 1 2 69 66, 38 75 	2 54 91 45 	37 7996164 38368 5 25 80 28 
3110 itso 5-6-24125[922-3133 12 	25771136j 181i8-1132i3 
2283 22614 3 3 7 1— 27412953 22358 33 	121113:128 20250 5144815 
101-22 1— 112— - 
,602-3-12-3-39941511114 7 	14651 1042-615 
1 080 - 7 4 	2 1 4 - - 11 7 	2 i - 1 3 2 	6 422 16 27 	16 —] 	8 — — 
920_73213--11621-13 2 	5289161015-3-- 
160--- i--1- - 1 1133 171-5--- 
1414110 8--52i881117-320 7 	4595 963-7--.- 
1244 198--42186i115,-318 6 	4485 360_7_l_ 
!6571231 214222'--2 — 	2225 —8-1-- 
505_64_-22-44'9 13-316 6 	2229, 352-6-- 
82-11 
1 	—110 6 	3_____H__ 
136628i1-27—i129491i212 3 	7628, 4445-3--- 
9662 711-27-1i2546-28 3 	4436 
-------- 
1639-2—,- 
713278--25_1i0546l_28 3 	3338 1638-2---- 






2128- - 8----- 1362-78-47 
639-58-3711244310 -212 2 	6420 728-4--- 
613-58-3711244310-212 2 	6414- 
26 
723— 2--1-----9--11-3 - 	1220— 
31, --------- 
14—-4---- 
1 724 -- 18 10 - 1 12 — — 22 20 	2 13 	1 5 26 6 	21 899 — 51 	75 — 15 - - 
1310 - 18 io — 1 Ii - — 10 17 	2 9 —  5 
------ --- --- 
15 5 	10 541 19 64 - 6 — -- 
-- ------ 
1172_1410--i1--91729-5i5 5:10500 1664-6--- 
138— 4-- 1--- 1 
---- ----- --- 
41- 
414----'----1----12 3 -41 - 11 111358 32111-9-- 
2117--2515— 313 1-1627 323:1 126 S 	171006 6183—'31 5 	6 
1658-2.115-313 - -1127 320-122 8 	13684 2283-11 46 
1 194 16 11 —  2 10 - - 11 25 	3 
---------------- - --- 




157-421 2_i —_i  1 64 _12_!__ 
180— 1—'— ii 
- ----- -- --- - 
H- — 
15 --------- 
459-1----1-5--3,1-4  : 	4322 39----201- 
352-34,--4--112-1--22 
------- ----- ---- - 
--------- - --- 





863-75--3--47-8--9 2 	5371 
53 ' ------------ 
1723-4---'- 
759-65--3--27-7--8 2 	3247 323_3_I__ 
704-1- 
-------- - 
- ---------- - - 
---------- - -- 
1 	2124 14H--1-- 789 — 2 2 - — 1 1 - 20 
------ 
16 - 13 — 1 15 3 8 291 	1 32 2 10 — 2 
729_22___11_1816_11 l _113 3 	72421293227-2 
60 2-- 
- ------ ----- -- - -- - - --- --- 
2-- 2 1 49 18----3-- 
66- -i--i- -I --i 
66-- 1---- 
- -------- -- -- ---- -- -- -- - 
1 - -I --i 
----------------- - 
536— 92' 
- -------- - 
- - - -------- -- - --- - - --- - - - --- 
-173- 
70-42 
------------- - ----------- - - 26 ------------- 
466— 5— 
---------------------------- - 
__- - —  i32 
41' ----------- 
- 
17 8551 6 1 142 1 95 	221 lii 73 1 6j 81216 175 	671187: 7 	7212331 8r: 	11517 797'182 	333 7781 7 1201 86 	41 
och lialvengelska växlar ha räknats som två städa växlar. 
S 	 1. RATA JA RAKENNUKSRT 1931. 
Taulu 4. Rautatien tasossa olevat  tieylikäytivät vuoden 1931 lopussa. 
 Tabell  4. Vägövergångar I iirnvägens nivå vid slutet av ir 1931. 




Hela antalet varoitus- eli risteysmerkit erikoiset turvalaitteet (varoitus- eli risteysmerk - 
overgängsr (yksinomaan) - varnings- eller keineen) - särskilda säkerhetsinrättningar (jämte rsningsmärken (enbart) varnings- eller korsuingsinärken) 


















. . :J 
" CD lic ti; tre' 
II ______________ _______ 
- 26 48 4 4 45 - 6 12 12 12 - - - Katu, 	Gata 	................... 
i 	väg av I klass (allmän landsväg)  1 136 106 130 22 97 - 19 30 10 28 - - - - 
I luokan maantie (valtatie), Lands- 
Muu maantie, Aasian landsväg 11 285 191 liii 37 179 4 94 39 15 27 4 1 1 
Maa.ntienä talvella pidettävä tie, 
Som landsväg användvinterväg - 9 3 - 2 1 -. 
Kunnan- tai kvlätie, Socken- eller 
- 799 404 120 38 641 1 213 17 8 7 1 - - 
Kunnan- 	tai 	kvlätienä 	talvella - 
bvväg 	....................... 
pidettävä tie, Som socken- eller 
byväg använd vinterväg -- 82 20 - 15 12 —: - 
Tilustie. 	Agoväg 	................ 4 092 1383 181 576, - 1 033 41 1 1] —I - - 
Yhteensä, Summa 12 5429 2 1551 4191 119 1 555 5 1 278 139; 	46 75 1 51 1 1 2 
Taulu 5. Puutavaran kylIästiminen vuonna 1931. - Tabell 5. Impregneringen av trii,varor år 1931.  
Kyllastotty poutavaroita: - Impregnerade trävaror: Kulutettu öljyä: - Förbrukning av olja: 
ltatapolkkyja—Sliprar Ratapölkkyihin  I 
Kyllrsstvslaitoksen  
27 metrin 	8 6. 
Försliprar 
Yh 27 metrin 
På 2 	meter . n 5 ä, På 27 meter teensa 
järeäm 	Ii 	 tpä . JKreäm 	llei Summa 
piä 	kornpia5 	Summa . n 	konipun 8T ' 
Grövre Klemnuj grövre 	klenare 
kappaletta - stycken m kg 
Mikkeli ....... 47483 35 8626 622 89 9675  308 - 119.76 73.00 a)25.09f 	350 366 840224 5738 353 	28114 65788 
Jaakkima .... 	49206, 2968012100 80 986 	- 169 50 2913.74 39.39 	- 	51038596818872812328 24 916 61194 
Yhteensä,Summa  96 6891 65542 8 722170 9535 308 169 0 I  416.sol 112.ot 25.091 860752 808413 30450 681P530i0T6 
Tank 6. Ratakiskonkatkeamat vuonna 1931. - Tabell 6. Ri1sbrott år 1931. 
Rata, jonka kiskot olivat painoltaan: - Bana, vars räler hade en vikt av: 
22.343, 25, 30, 33.48 kg/rn 43.s67 kg/rn Yliteensli. - Summa 
Jxis1ojen ralassjolo- 
aika, \ riotta Kiskonkat- KiSkonkat- Ki8kOflkat- 






Kiskon- Raide- pituus, 
keamia 
. Kiskon- Itaide- pituus, 
I 	keamia 
. a 
legat i banan k ilie 
- a 	a km railelim tk 	
- a 	ca iran 
. 













 Rälebrott km per 1000 km per moo km per 1000 
spårkm spårkm spårkm 
Allo, Under 	5 ..................... 100 747 134 28 210 133 128 957 134 
5-10 ................ 18 817 22 5 208 24 23 1 025 22 
10-15 ................ 3 392 8 - 69 - 3 461 6 
15-20 ................ 2 572 3 - 101 - 2 673 3 
Vähintään, Minst 20 116 3881 30 - - - 116 3881 30 
Yhteensä, Summa 239 	6409 	37 33 	588 	56 272 	6 997 39 
15 tonnia, ton 15 toimia, ton 15 tonnia, ton 
Kiskonkatkeamia kaikkiaan, Rälsbrott inalles 	272 	Junakilometrik, Tågkilometer 	...................... 23 049 099 
Kiskonkatkeamia lO:tä milj. junakilometrik  kohden, 	Rälsbrott per 10 milj. tågkilometer 	.................. 118 









































Tankkiveturit 	............ Tanklokomotiv 	.............. 
Nelikylkyiset 	................ Fyrkopphule 	....................  
4-prör. 	tell 	................ med 4-hjulig 	boggi 	.............. 
Kuusi kyt kyiset ................ Sexkopplridr...................... 
2 	takapyörith 	................ »ned 	2 	si 	piijtii 	.................. 
2-pyör. johto- ja 4-pyör. takateli  med 2-hjulig led- o. 4-hjulig släpboggi 
» 	s 	» 	» 	» 	ja » 	S 	» 	» 	» 	» 	och 
tulistuslaitos 	.............. överhettning .................. 
vaihtoveturit 	ilman 	johto- 	ja växlingslokoniotiv 	utan 	led- 	och 
takatelik .................. siäpboggi 	.................... 
Kandeksankytkyiset ............ Åttakopplade 	.................... 
2-pyör. johtoteli 	ja komp. -kone med 2-hjtthg ledboggi, kompowid-.. 
S 	» 	ja 2-pyör. takateli » 	» 	» o. 2-hjulig siäpboggi 
Ky»nmenkyt kyi set .............. Tiokopplade...................... 
Moottoriveturit 	............ Motorlokomotiv 	............ 
2-akselint 	.................... 2-axliga.........................  
Yhteensä. veturcita - Summa lokomotiv 
Moottorivaunut 	............ Motorvagnar................ 
4-akseliset, 	diesel- 	............ 4 -axliga, 	diesel- 	................ 



















































II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1931. 	 9 
II. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING 1931. 
Taulu 7. Valtionrautateiden veturit  ja moottorivaunut vuoden 1931 lopussa. 
 Tabell  7. Statsjärnvägarnas lokomotiv och motorvagnar vid slutet av  år 1931.  
Luku - Antal 
Sarja Veturi- ja moottorivaunulaji '- 	 - 





Tenderiveturit 	............ Lokomotiv med tender ........ 
A 7 Nelikythyiset, 	4-pyör. 	johtoteli Fyrkcrpplade  med 4-hjulig ledboggi 
Kuusiky1kyise 	................ Sexkopplade ....................  
G 1, 2, 4, 6, 9 2-pyör. 	jolitoteli 	.............. mod 2-hjulig ledboggi 	............ 
07 » 	............ » 	S S 
G3, 5, 10,11,12 » 	» 	ja konipoundikone » » 	konipoimd - 
08 » » ............ » 	» » 
H 1, 2 4-pyör. 	» 	............ » 	4-hjulig » 
H 3 » 	» 	ja konipoimdikone » 	» » 	kornpound- 
H 5 » » 	tulistuslaitos . » » 	och överhettning 
H 6 » 	» 	» 	S » 	» » 	» 	» 
1-17 » » 	» » S 	» » 
ii 8 » 	» 	» 	» » 	» » 	S 	'S 
H 9 » » 	» S 5 	5 » 	S » 
Kandeksankytkyiset ............ AUaJoppiade ....................  
K 1 2-pyör. 	johtoteli 	.............. med 2-hjulig ledboggi 	............ 
K 2 s 	» 	ja kompoiindikone » 	» » 	koinpound- 
K 3 » » 	» 	tulistuslaitos . » 	» » 	och överhettning  
K 4 » 	» 	S » » 	S » 	» 	» 
I 	5 » » 	» 	» » 	S » 	S » 
10 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1931. 
Taulu 8. Valtionrautateiden vaunut vuoden  1931 lopussa. - 





Henkilövauntija 	 Personvagnar ........ 
Tavallisia 	 Vanliga .............. 
Erikoisvaunuja........................ Specialvagnar ........................ 
Maikusiajavaunuja 	................... Passa gerarvagnar .................... 
I ja Il luokan maknuvaunuja ....... I o. II 	klass sovl'agnar ..........  
I ja H 	> 	päivävaunuja ........ I o. 	II 	s dagvagnar 	......... 
II 	» S II » » 
II » 	» II 	» 
I, Ilja III 	maknuvaunuja....... I, Ilo. III 	» sovvagnar ..........  
Ilja III 	» 	pälvävaunuja ........ II o. III 	» dagvagnar ..........  
Ilja III 	» » 11 0. 111 	» » 
III 	» 	 5 III 	» » 
III » 	makuuvaunuja ....... III » sovvagnar ..........  
III 	» 	päivävaunuja ........ III 	» dagvagnar 	......... 
III » 	päivä- ja konduktööri- III » dag- och konduktörs - 
vaunuja 	............. vagnar 	............ 
iii 	» 	päivä- ja postivaunuja  iii 	» dag- och postvagnar. 
Sairasvunuja........................ Sjulctransportvagnar 	................... 
Työläisvaunuja 	...................... Arbetarvagnar 	........................ 
Hondas/ciba...svaunuja 	.................. Konduictörsvagnar .....................  
2-akselisia ......................... 2-axliga 	........................... 
» 	......................... i- 	» 	........................... I 























Virkatarvehenkilövaunuj a ...... 





Personvagnar för tjänstebruk...... 









Kai ettuja 	............................ Täckta 	.............................. 
tavallisia .......................... vanliga 	.......................... 
* 	.......................... » 
pitempiä .......................... längre 	............................ 
kan tavainpia 	...................... av större bärighet 	.................. 




ss » 	4 -axliga 	.......... 
matkatavaravaunuja 	............... för 	resgods 	........................ 
läpikulkutavaravaunuja 	............ » 	transitogods 	...................  
lämmitys- ja jäähdytysvaunuja ...... vann- och kylvagna............... 
hiivankuljetusvaunuja 	.............. för 	jästtransport 	.................. 
runnusvaunuja 	.................... » 	liktransport 
ruutivaunuja 	...................... s 	kruttra.nsport 	.................. 





lantavaunuja 	...................... » 	lat.rintransport 
maitovaunuja 	.................... 5> 	ln]ölktransport 	................  
pieniä eläimiä varten 	................ mindre djur 
öljyvaunuja 	...................... » 	oljetransport 	.................. 
höyrykattilavaunuja 	............... ångpannevagnar 	.................. 
Sia sisältyy 36 0-vaunua, jotka ovat väliaikaisesti  muntettuina tybliiisvaunuik»i. - häri ingä 313 0 
































































iso I In or» rt 
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Tabell 8.  Statsjärnvägarnas vagnar vid slutet av  år 1931. 
Vaunujen 
luku 


























sivulaidattomia, 2-akselisia .......... 
» 	3- 	» 
hirsivairnuja, matalalaitaisia ........ 
hirsivaunuja ...................... 
 hirsi-  ja lankkuvaunuja ............
halkovaunuja ...................... 
soravaunuja 	...................... 
» 	päädyllisiä ............ 
» 	itsetyhjentäviä, 2-akselisia 
C » 	4- 	,> 
sivulaidallisia telivaunuja 
» 	» 	kan tavampia 
yhdysliikenriemallisia telivaunuja . 
tykkienkulj etusvaunuja ............  
Öppna .............................. 
med låga sidoluckor ................ 
 med  0.8 in höga sidoluckor ........
 av  samtrafikstyp .................
» » 
av större bärighet ................. 
 utan sidoluckor,  2-axliga ...........
» 	» 	0- » 
för tinirn ertransport, med låga sidoluckor 
 »  timmertransport ................ 
» timmer- och planktransport ...... 
vedtransport 	.................. 
s ballasttransport 	............... 
* 	» 	med gav]ar...... 
» » sjitivtömmande, 2-axhga 
S 	» 	» 	4- 5 
boggivagnar med sidoluckor .......... 
» » » av större bärigh. 


































Katcttvja 	............................ Täckta .............................. 220 
tavallisia .......................... vanliga 	............................ 91 
yhdysliikennemallisia 	............... av 	sarntrafikstyp 	................... 2 
S » » I 
rikkavaunuja 	...................... sopvagnar 	........................ 55 
24 kaasuvaunuja ...................... gasvagnar 	........................ 
45 öljyvaumija ........................ för 	oljetran.sport 	.................. 
varadynamovaunuja 	............... reservdynaniovagnar ................ I 
desinfisioimisvaunuja 	............... desinfektionsvagnar 	................ 1 
Avonaisia 	.......................... .......... ......................... Oppna 99 
matalalaitaisia 	..................... med låga sidoluckor ................ 13 
jäähöyliä 	.......................... ishyviar 	............................ 4 
halkovaunuja 	...................... för 	vecitransport 	.................. I 
sivulaidallisia telivaunuja 	.......... hoggivagnar med sidoluckor 	I 3 
Yhteensä vaunuja -- Summa vagnar 24 189 
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Taulu 9. Veturit ja moottorivaunut varikkojaksoittain  ja varikoittain vuoden 1931 lopussa. - 
Vari k k 
Depfs 
Veturien luku kutakin lajia 
 Antal lokomotiv av varje slag 
____ 
5 . 	I 
A U H K F D I L MN 0 Mt E 
_______________ ______ 
- 24 25 7 - 1 3 12 - 16 3 - - 91 












- - - - - 
1 
38 
52 307 - - - - - - 
56 


























2 26 39 35 - 2 3 7 - - 2 - 1 1171 
II 
(Viipuri 	...................... 
- 10 3 6 - - - 1 - - - - 20 188 E1isenvaara 	................. 
ISortavala 	.................. -- 7 933----- 1 1------- 
[[n011 tyo ja käyttö vanikoittain vilOulla 1931. - 
st: - Lokomotiven ha tillryggalagt: 
Silta todellisessa kaksin- 
B 	a vedossa: - Därav i verklig - 







.o 3 	 , ,-. 
u 	g5- -I 
1 ä - Lo ko m ut! v k ilo m e t e 
17911 	74292 2746786 4315 12 410 - 66 90668 
45358 20243' 	800920 32 -- - - 31714 
22770 17390 	1456900 574, - - - 37973 
12306 	62675 	1578753 1667 12 1123 —148 48273 
57434 38421 	1905897 











23 159 12 880 	499 527 339 356 73 50 •-- 27 239 
51551 	33414 1571586 490 126 487 - 50202 
3104, 14545, 	573676 1448 236 - - -- 11440 
20632, 36190 	1447109 2036 236 - - 45385 
08519 28519 	1977756 1116 58 212 - 43733 
33201 	43876 	1 784 161 6809' 261 4136 - - 62 147 
27668 28783 	1613433 1359 245 - - - 40812 
42809, 26684 1258841 37751275 1416 - - 22467 
08 042492 1692325847734 8043 29211030130362 66 293 
15 190 9477 224 667 - - —212 - 
232 ' 501 6423 483 144134 8O43 29211 030 1305741666  293 
-friä ja Suoritti vgununviihtca 70 tuntia. - Dessutom tiliryggalade ett 
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T abell 9.  Lokomotiven och motorvagnarna efter depåsektioner och depåer vid slutet av  år 1931.  
Veturien luku kutakin lajia  
V ari k ko . Antal lokomotiv av varje slag 5 0 a . 	I 
Depä 
- 
______ • a _________________ -- 
o o• a 5' 0 
A 0 H K F D I L M N 0 Mt 
' 6 3 - 16 
III 
Ivaasa, 	Vasa 	.................- 







Ou1a 	........................ -25207 




- - - - 60 
166 IV 'Pieksämitki .................. - 12 11 31 - 1 1 
-- - --- - - - - --- - - - - - 
2 - - - - - 58 
Iisalmi 	....................-  8 9 29 - - 1 1 - - - - - 48 
Rautatierakemrnkset, Järnvägs- 
byggnaderna 	 I -  4 3 I ——------—-- - 7 
Yhteensä, Summa 	2 206 197 273 5 16 14 41 1 16 5 1 5 
Tabell 10. Lokomotivens arbete oh användning depåvis år 1931. 
Veturien kuijettamlen vaununakselien Veturit ovat olleet: Keskimäärin veturia kohden 
kulkema matka - De av lokomotiven fram- Lokomotiven ha varit: I medeltal per lokomotiv 
förda vagnaxiarnas tillryggalagda väglaugd - - _______ Varalla: ___________ _________ __________ - -  p a iv a ä: 
I reserv: 
- 
















o -li oat • -,'-.. tt Bo a a - a a 
-. 
- • 5. a 00I3 g - - 
a 
at 5 o a 
a. 
a in 
I . 3. 
nog 
a- 
a 1000 kilometriä - 1000 kilometer Päiviä - Dagar 
58 660 	2 2741 9 1411 4355 3201 74750 20007 - 6 2071 6 142 379 40 6691 832223 - 69 68 4 

























15 918' 18 713 24 7281 7 104 2 2641  68 727 14388 52 60851  3082 657 38 24111  019 213 7 90 46 10 
431221 	9990 7164212987 679138420 24251 729 9944 6832 500 4238711194 1 209 6 86 59 4 
01 	4907 79641 1220 4931 15200 4562 - 1813 	1198 - 37052 730219 - 87 58 - 
5475 	7998 407741  3526 927 58700 10499 - 4094 2765 12 435021 2311220 - 86 58 2 
8833 	6218 1349, 2134 18539 3516 - 1404 1010 - 42343111411216 - 86 62 - 
9859 1 	9314 25386, 6752 315 51626 9424 171 2087 4157 69 4361711185216 4 48 95 2 17859 	6888 270121 	517 25031 54779 12801 - 2368 4209 619 44111110011234 - 43 77 11 
15616 	1 943 49 525 	2 131 673 	698881 12 165 365 6345 2392 31 41 2391 1 1981209 6 109 41 1 
8849 14679 301981  3950 3211 57997 11569 - 7114 2337 28 35 0561 006'201 - 123 41 -- 
6963 	6315 12809, 2709 1239 30035 7793— 65732385 43322501 6531169 - 143 52 1 
226 6231 103 85839904 59 541 11 502800 569 160 795 1317 6391845485 2579 397761064 1 214 2 85 61 3 
- 	- 	- 	- 8487 	8487 2793 - 	1551 	348 	7617282 653215 - 119 26 6 
226 623i103 88 399 04559 54119 989809 056!163 588 1 1 317 65469145 8331  2 655! 39 :w4 1 1 0572i4 	2 	86 	60 	3 
int ,rI'krrn tiv mil ra tiger ittitel Ig '8 kilimiter och iii förd va iisviixIIng u eder 70 I lamar. 
a C 	< 
d 
a FE C 	CD 
CD yhteensä 
3 summa 
E °  
U as 




V e t U r I k I I 0 m e t r I ä 	- 
Siitä todelijuessa kaksin- 




CD 	 0 
V• U av 	saa 
L 0 k o m o t I v k I I o- 
Ratnosa ja kuukausi 
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Taulu 11. Veturien lyö ja käyttö rataosittain ja kunkausittain vuonna 1931. - 
Veturit ovat kulkeneet: - Lokomotiven ha tiltryg- 
1Ie1sinki, 	1-Ielsiiigfors—Häineen- 
linna—Rajajoki 	) 	.............  995 7O2 	493 677 1 095 85O 317 959, 55 O23;173 428 5 134 639 11 222 304 6 666 - 
Viipuri—Koivisto 	. .............. 201 48O 	564 60 241 33 768 	3 459 5 814 305 326 168 - 136 - 
Viipuri—Valkärvi 	.............. 186 880, 	52 6 255 52 399 	5 610 ! 1 588 252 784 - - - - 
Hanko, Hangö—Hyvinkää ....... 344 836 	8 650 277 961 63 523 	21 227' 15465 731 662 32 - - - 
Turku, Åbo—Tampere—I'Iameen- 
656 189 	349 547 363 086 68953' 44387 28937 1 511 099 446 - - - 
Turku, Aho—Uusikaupunki  118 731 32 251 39 406 - 	1 886 81 192 355 - - - - 
linna 	........................ 
783 577 	521 072 315 315 179 813 	18578 55 295 1 873 650 4 584 928 - - Vaasa, Vasa—Tampere 	.......... 
Kristiinan kaupunki, Kristinestad- 
Kaskinen, Kaskö—Seinäjoki ... 168 278; 	136 510; 89 152 1 808 	5302 2 977 404 027 - - - - 
712 1O5 	154 296' 573 404 83 017 	57805. 37 152 1 617 779 1 252 - 212 - Tornio—Seinäoki 	................ 
Tornio—Kauliranta 	............... 57 599; 	57305 150 54 	4 718 54 119 880 - - - - 
Kontiomäki—Kotka 	............. 1121466' 	1563401 105986 227 149 	69608, 50275 2 733824 8932 1364 1518 - 
Iisa1mi—Yliviesk 	.............. 165 352 266 078 112 553 3240 	14 638 1 544 563 405 - ._ - 
Nurmes—Viipuri 	................ 1 072 730 202 9191155 039 227 507 	33 024 56 302 2 747 521 4606 74 2 428 50 
Hntola—Rautu 	................. 36399 133 414' 79 760 20 633 	18 760, 1 305 290 271 - 356 - - 
Matkaselkä—Naisterijärvi ....... 90 345 	1.92 979 202 271 23653' 22 365 6 062 477 675 52 - - 
70 080 473 747 ; 	2 426 73 726 - - - - Joensuu—Outokumpu 	................... 
282 726 130 089 181 613 36 124 	16 502 7802 654 856 2 448 - - 80 :Mäntyluoto—Tampere 	............ 
116 592, 322 738 165 414 40964 13 099 8934 667 741 160 156 - - 'Ilaapamäki—Pieksäniaki ......... 
'Pieksjjmäki—Eljsenvaara ......... 273 207 189 282 173 023 1 807 	11 549 4666 653 534 - - 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 952 814 31 14( 173 658 113 645 	37 689, 26 004 1 334 956 348 - 70 - 
83 220; 83 220 83562 - 	12 693; 798 263 493 - - - - Kemi—Rovaniemi ................ 
Oulu—Nurmes 242 663' 146 759' 208 490 13 982 	37 694; 4 686 654 274 606 58 - - 
[alm'iit valtionradat, Färdiga stats- 
banor ........................ 1066589136189686 462 662 1 510 745 508042492169 23 258 477 34804 	3 292'll 030 130 
Rautatierakennukset, 	Järnvägs- 
byggnaderna ............................. 215190 9477 224667 - 	 -- 
Yhteensä, Summa lo 665 8913618 968 ; 6 462 662 1510 745723232 501 64623 483 l 804 3 29211 030 IÖ 
Tammikuu, Januari 	............. 859 303; 307 029' 546 355' 130 336 	55394 41 348 1 939 765 2 738 738i 1308 	40 
Helmikuu, Februari 	............' 785 033 278 122 588 118 141 511 	59557 42 981' 1 895 322 1 744 648, 2 384, - 
Maaliskuu, 	Mars 	................ 867 651 307 817; 635 750 153 519 	51 053 52366 2068156 3 910 418 2388 - 
I luhtikuu, 	April 	................ 843 174 295 927' 539 673 136 854 	31 958 46 543 1 894 129 7 774 228 1224 - 
Toukokuu, 	Maj 	................ 891 319 305 965 527 930 130 954 	47 920 40 977 1 945 065 524 - 	1 494 - 
Kesäkuu, 	Juni .................. 917 749 296 815 543 902 k 128 153' 88 788 39371. 2014778 5746 324, 	632 - 
'I'leinäkuu, 	Juli 	................ 9-11 969 306 387, 573 954' 130 956, 95888 35 626 2 084 780 2 838 274 	524 - 
Elokuu, Augusti 	................ 944 448: 308 741 508 480, 113 706 	84672 37781 1 997 828 1002 ' 	186 - 
ivyskuu, 	September ............ 895 974 298 893 487 606, 108 805 	62 889 33 880 1 888 047 226 156, 	272 - 
Lokakuu, Oktober 	............. 904 964 307 941; 517 088 115 342. 45 790 46488, 1 937 613 - - 	 -. - 
MalTaskuu, November .......... 880 139, 297 740 492 191, 110 294' 39820 39 584 1 859 768 198; 
.Jotdukuu, December 934 168 307 591' 501 615 110 315 	59503 44 701 1 957 893 8 104 506 	618 	90 
Yhteensä, SummalO 6658913 618 96462 662,1 510 745:723 232 501 64623483 1444 804; 	329211 030 130  
') 	Eri rataosista lukuja ei 	ole voitu 	laskea, mikä on merkitty pisteillii. 	FSr de skilda bandelarna ha siffror Icke kunnat uträknas, 
') 	Tähän sisältyy i'nyd.skin Terijoen—Koiviston ratuosa. - Häri iaiår även bandelen Tcrijolci —Koivisto. 
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Tabell 11. Lokomotivens arbete och användning etter bandel och månad  år 1931. 
Veturien kuijettamien vaununakseilen Veturit  ovat; olleet;: 
galagt. kulkema matka: Lokomotiven ha varit: av lokomotiven framförda vagnaxiarnas  
tillryggalagda väglängd: 
5aa 




a 0 o°- + 
-. 	
5' ' .- - - —e-a a. 	° a 	r3 P E yh. 
teema 




•1I . a 1 a. 
a ----- ____ ___ _____________ 
m 8 t e r 1000 kilometriä - 1000 kilometer Päiviä  1)  - Dagar') 
70819 16253 85320 11870 	895 185 15 
2639 	11 	4144 l338J 	37 816 
2547 3 	402 2 277 	59, 5 28 
5072 	205 18244 3213 	654 2738 
17141 11483 27907 2430 1661 60622 
1 655 	516 1 070 	 8 3 246 
20475 21334 20906 8538 	409 71662 
1682 1887 3738 	62 	61 7430 
18353 3613 31456 4458 1372 59252 
566 1262 5 - 48, 1881 
20675 3921 66894 7041 1872 100403 
1329 5344 3828 126, 166, 10793 
21864 57O6 75710 7950 	452 111682 
561 	2767 	2614, 	693, 	434 	7069 
1415' 3345 10649 1019' 	517 16945 
- 	2O34 	15 	11 	45 2105 
5660 3956 11158 1296 	585 22655 
3157 10796 8525 1700 	233, 24411 
5570 5236 7390 	38 	79 18313 
20307 	491 8961 5323 	81& 35901 
1194 1 726 3015 	 258 6 193 
3942 1969 7094. 	158 	838 14001 
226 623 103 8S8 399 04 59541 11 502 800 569  
-- 	-- 	 - 8487 8487 
226 623 103 858 399 045 59541 19989 biÖsi 
18910 7893 31769 4839 	507 63918 
16618 7593 36324 5712 	502 66749 
18792 	8704 38754 6143' 	547 72940 
18656 8 156 33582 5 289 	621 66 304 
19118 8980 33242 5038 1196 67574 
20169 9571 35047 5365 3250 73402 
20 241 9 820 37 338 5 27 3 895 76509 
20098 9048 30659 4355 3538 67698 
18641 8552 30597 4239 2153 64182 
18 386 9129 33 064 4646 1353 66578 
17615 8261 30435 446t 1213 61985 





























63 918 45485 1 2 519. 
1551 	348 	r' 
65 469 45 833 2 655 1 110 517 163 588 	1 317 
89089 13817 120 5243 3967 217 
91388 13387 127 4005 3471 11 
100017 14686 122 4660 3869 i0 
90584 13065' 117 5900 3594 141 
92588 13631 119 0037 3670 170' 
99296 13 985 93; 5058 3 676 90 
103078 14265 97 5469 3746 154 
93 052 13 (344 125 5 585 4 015 90 
88219 13006 95 5535 4123 290 
91210 13378 93 5967 4091 323 
85 719 12 897 90 6079 3790 255' 
86277 13527 119 5931 3821 21 







209 375 1 002 
2340610 46696 
443 457 3 943 
2107819 49004 











291 723 2 823 
703974 4970 
362 29 921 407 666 25 
212 	224667 	- 
574 30146074 6662U  
-- 2517075 5773 
2 463 932 56 86 
66 2 707 696 63 95 
296 2427959 5338 
 --  2501355 5562
 -  2589378 57413
- 2650950 5661 
212 2535378 5375 
 -  2403737 5156
2463193 5255 
 -  2373368 5136
 --  2512053 5541
574 0 146 0741 666 2931 226 623 103 858 399 045 59 541 19 989809 0561 1110 5171 163 588 1 317 65469 45 833 2 655  
viIkt alivil 	ii;,d puii!;tr. 
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Taulu 12. Vaunujen kulkemat vaununakselikilometrit  ja eri 
 Tabell  12. Av vagnarna tillryggalagda vagnaxelkilometer
Vaununakselikilometrjen luku - Antal vagnaxel. 
ilenkilövaunut - Personvagnar Tavaravaunut - Qodavagnar 
Valtionrautateiden 
Statsjarnvagarnas Vieraat - Fr4mmande 
n ______ _____ - Postilaitoksen  i 	<i Postverkets Rataosa ja kuukausi ,, - 	 .., ,...3 B 
Bandeloehmtnad , 
q 
fl 0 a 
________________ 
- - 
1 000 vaununakseliliometrlä - 1 000 vagnaxel- ___________________________ 
helsinki, 	He1singfors-Hä- 
niieenlinna-Rajajoki ... 	53 405.313 693.7 280.4 5 302.s 	4.3 1 227.9 25.9 	73 940.3 108 943.5 189.7 2 083.s 111 216.7  
Viipuri-Koivisto 	........ 1 590.3 614.6 - 261.2 	- - 0.41 	2 466.s 5 718.4 0.1 2.01 	5 720.s 
Viipari-Valkjärvi ....... 1 548.5 490.5 - 207.8 	- - 0.o 	2 247.t 3005.6 35.0 	3040.6 
Hanko, Hangö-1{yvinkää 	3 236.4 1 426.0 22.6 708.3 	0.3 - 5 394. 21 859.4 102.5 31.9 	21 993.8 
Turku, Abo-Tampere- 
Hämeenlinna 	.......... 13 748.8 3793.9 155.4 1 990.o 	1.8 227. 11.8 	19 929.7 40 044.0, 227.4 420.9 	40 692.3 
Turku, Abo-Uusikaupunki 	1 304.2 388.41 - 196.o 	- 
- -H 	1 889.5 1 360.71 4.8 	1374.5 Vaasa, Vasa-Tampere ... 	17 230.6 4812.3 158.8 1 779.9 	2.8  1.4 	23 985.8 47 271.6 111.6 309.0, 47692.2 
Kristiinankaupunki, Kristi- 
nestad-Kaskinei, Kaskö 
-Seinäloki ..............1658.1 794.9 
4407.4 
20.s 305.7 	0.7 - - 	2 779.9 4642.4 - 7.7 	4650.1 
Tornio-Seinäjoki ........ 13626.9 90.s 2 698.7 	1.4 - - 20 824.9 38 169.5 30.8 233.8 	38434.1 
Tornio-Kauliranta 	521.0 
936.7 Kontiomäki-Kotka 	...... 14 
235.9 
084.5 6 
- 216.7, 	- - - 	973.o 900.2 - 
5.s 
7.2 	907.4 






- 9.2 	24405.8 
- 	4 197.o 
75516.5 
6 579.0 - 
475.2 	75997.5 
17.0 	6596.0 
Nurmes-Viipuri .......... 15 532.0 5492.4 123.2 2 514.9 	0.2 - 0.6 	23 663.3 87 661.31 14.4 343.o 	88018.7 
lliitola-Raut.0 ......... 	1 518.5 563.0 - 3513.1 1 - - 	2437.6 4 626.61 - 4.8 	4631.4 
Matkaselkä-Naistenjärvi . 	1 793.9 928.5 - 277.2 	0.1 - - 	2 999.7 13 932.7 0.6 12.0 	13945.3 
Joensuu-Outokumpu .... 	282.9 144.5 - 215.7' 	- - - 	643.i 1461.8 0.i -' 	1 461.9 
Mäntyluoto-Tampere .....4 151.6 1493.2 39. 787.9 	- - 19.4 	6491.4 15489.7 622.8 58.1' 	16 170.o 
Haapamäki-Piekiämäki.. 	4489.0 1320.3 25.o 820.2 - 2.8 	6657.9 17 610.1 59.4 83.6 	17753.1 
Pieksämäki-Elisenvaara . 	3 944.7 1 274.0 2.1 1 191.71 	- - 3.6 	6 416.1 11 862.4 16.2 18.3 	11896.9 
Helsinki, Helsingfors- 
3529.3 50.7 1 805.7 	1.4 759.6 10.4 	20 267.s 15523.0 0.8 109.4 	15633.2 Turku, 	Åbo 	............ 14110.7 
Kemi-Rovaniemi 	.........1 592.7 510.0 23.3 349.Tj - - 	2 475.7 3637.9 - 79.4' 	3717.3 
Oulu-Nurmes 	 q 461.5 1224.6 0.o 1286 	0.6 - -_ 5 971.2 8027.3 0.8 2.7 	8030.8 
diga staisbanor 	... 	 .... 176 138.6 54 309.1 1 181,4 27113.1 14.8 	2215.0 86.i261 058.1 533 852.o 1 383.0 4339.3 539 ,574.s  
V&mszt 	vairwnradat, 	Fur- 
lautatierakennukset, Järn- 
24.8 	78.2' 	-- - - 	 - 103.0 8384.0 - 	 - 	8384.0 vägsbyggnaderna ........ 
Rauman rautatie, Raumo 
järnväg 	................ 1.6 	-' 	- -- - - 	1.6 2312.6 - 	 - 	2312.6 
Karhulan rautatie, Karhula - 
J d4J1Vd5 	................ - 	 - - 	 -- - 	 - -' 	-r 
Kaikkiaan, Inalles 176 165.o 54387.3 1181.4 27 113.i14.s 	2 215.o 86.i 261 162.7 544 753.s 1 383.o 43393550475.8 
Tammikuu, Januari ....... 
Helmikuu, Februari ....... 













117.o 	2 310.2 ' 	- 	215.7 
97.i 	2 069.0 	0.3 	192.4 
106.9 	2 291.2 	0.3 	215.7 
94.01 2228.31 	0.4 	209.9 
88.9 	2306.& 2.4 	191.0 
90.6 	2 216.7 	3.1 	165.2, 
10.3 	21 814.2 
7.7 	19410.9 
8.1 	21 906.s 
6.9 	21464.0 
21976.3 
10.9, 	23 087.9 
41 917.5, 

















l-Iuhtikuu, April 	.......... 
Toukokuu, Maj 	........... 
Kesäkuu, Juni ............ 
}Ieinäkuu, 	Juli 	........... 
Elokuu, Augusti 	.......... 
Syyskuu, September 	...... 
Lokakuu, Oktober 	........ 
Marraskuu, November ... . 
Joulukuu, December 
15 916.9 	4717.3 
15841.4 	4588.6 
14 483.s' 4 364.8 
14093.3 	4 527.7 
13427.1 	4439.s 
15120.0, 4630.0 
94.1: 2 297.s 	0.8 
95.9 	2 289.91  4.4 
10'2.o 	2 221.71 	1.8 
99.7, 	2297.8 	1.i 








3.9 	23 203.i 
- 22 993.2 
22.4 	21 363.2 
3.2' 	21195.8 
5.o 	20 379.4 



















Kaikkiaan, Inallesll 76 165.054387.31 181.4 27 113.114.sl 753.sl 383.014 339.8 2 215.o 	86.i 26fii2.71544 
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junalajien keskimäiiri.inen vaununakselien  luku v. 1931. 
och medelantalet vagnaxiar i olika tågslag år 1931. 
kilometer Vaiinunakselieii joko, 
. Seka-, pikatavara- 
keskimäärin 	--- 	Vagnaxlar 	i 	medeltal 
I 	 rka- ja tyoju- Siitä: - Därav: 
Heokilöjunissa )  ja sot ilasj unissa Tavarajunissa 	Järjestelyjunissa 	nissa Kaikissa junissa 
I persout5g  9 I hiandioie. ilguds- 1 godstäg 1 rangeringståg 	I tjäiisl:e- och I alla tIg 
a ii ' 	3<1 och militärtag arhetståg 
- I 351 - i'1 
553 8 
"a 	x's 
I7 	cc i i C 	- 	j 
.. 	_,. 	.. 	C's 









185 157.0 176 322.9 8834,i 22.07 1.61 23.os 9.30 23.63 32.o 2.12 75.67 78.09 2.06 35.2737.33 0.99 13.29 u;.28 14.9 I 22.47 37.41 
8 187.0 7923.3 2637 11.17 1.93 13.io 9.s 9.75 19.50 2.07 66.80 68.87 1.94 37.68139.62 0.6 110.06 10.70 8.is 19.11 27.29 
5 288o 5044.6 243.4 11.39 2.2413.63  - 57.69 57.69 2.25 62.02 64.27 2.12 58.00 61.32 0.69 10.0 10.so 8.os 12.11 21.06 
27 388.0 26 545.o 843.t 12.7.1 1.97 14.71 17.28 6.42 23.70 2.52 63.12 65.ot 1.99 48.59 50.ss 1.28 29.53 30.81 7.ss 30.71 38.24 
60622.0 57742.1 2 879.p 23..is 2.ss 26.13 9.s.i 23.01 32.85 2.22 74.64 76.86 2.02 33.22 35.24 2.17 35.25 37.42 13.15 27.46 40.91 
3264.0 3062.3 201.7 11.29 2.65 13.91 11.62 4.38 16.00 4.04 23.11 27.is - 	-i 	-- 0.79 	3,45 4.24 9.75 	7.15 16.00 
71 678.0 69473,3 2 204.7 23.98 2.23 26.21 8.03 32.95 40.98 2.ii 64.19 66.30 2.03 45.4547.4s 1.4920.53 '22.02 13.äo 26.27 39.47 
7430.0 7 115.9 314.i 8.98 1.02 boo 6.60 7.22 13.s2 3.97 37.96 41.93 4.45 72.28 76.73 1.98 	9.s3 11.si 6.93 11.60 18.53 
59259.o 56 294.3 2964.7 23.37 2.43 25.80 10.40 13.02 23.42 los 50.7o 54.87 2.08 51.62 53.70 1.30 22.43 23.73 13.18 24.32 37.so 
1881.0 1 657.1 223.i 8.is 1.35 9.83 8.39 13.63 22.02 2.o31.33 33 H 	- 	-0.85 9.32 10.17 8.13 	7.57 15.71 100 403.0 96725.5 3 677.s 16.26 2.20 18.46 12.os 13.i.s 25.19 3.17 57.os 60.52 1.73 29.27 31.00 1.28 25.61 26.89 9.12 28.38 37.s» 
10793.0 10120.2 672.s 8.01 0.03 8.01 9.68 10.10 20.os 2.48 31.53 34.01 1.70 37.19 38.89 0.74 10.60 11.34 7.47 11.74 19.21 
111 682.0 108 808.9 2 87,3.1 16.81 3.62 20.43 bio 17.66 28.12 2.66 62.96 65.62 1.96 32.99 34.'s 1.2s 12.41 13.69 8.80 32.75 41.ss 
7069.0 6708.1 360.9 12.75 2.66 15..ti 11.94 8.8320.77 3.90 28.87 32.77 1.88,31.71 33.39 1.76 21.37 23.13 8.44 16.o.t 24.ia 
16945.0 16655.1 289.9 12.27 3.39 15.66 7.ss 17.31 25.u; 3.so 48.85 52.os 1.9941.09  43.os 1.47 21.65 23.12 6.36 29.57 35.9:3 
2 105.o 1889.2 213.s - - - 9.10 19.92 29.02 Iso 27.9t 31.71 0.81113.92 14.73 1.28 17.27 18.55 8.72 19.83 15 
'22 662.0 21173.8 1488.2 17.55 2.56 20.ii 8.'21 22.20 30.41 2.08 59.36 61.41 l.963).96  35.9 2.02 33.43 35.is 10.05 25.03 35.o 
24411.0 23445.0 966.0 25.0312.07 27.10 9.57 23.8933.46 3.30148.24 31.51 2.18 39.32 41.50 1.3816.41 17.71) 10.11 26.93 37.06 
. . 
18313.0 17083.2 1 229.s 16.78 3.61 20.39 6.65 21.oi 27.66 3.2239.l9 42.71 1.83 19.20 21.03 1.05 	5.79 6.84 9.89 18.33 28.22 
35901.0 33213.7 2687.3 20.22 1.10 21:32 10.43 5.33 15.76 2.22 1 19.so 51.61 '2.1044.74 ' 46.si 1.63 20.10 21.73 15.49 11.91 27.4:: 
6193.0 5763.9 429.1 12.31 2.oi 14.35 12.32 8.12 20.74 4.82 31.26 36.08 H 	- 	-1.62 18.71120.3:3 9.42 14.is 23.571 14002.0 12714.3 1287.7 14M7 _ 2.20 16.27 11.2.8 2.18 13.42 3.9330.10 34.032.81 8.56 11.37 1.43 1 20.S0 22.23 9.20 12.37 21.57 
800 633.o'765 481.7 151.3 35 l9.172.11l 21.28 19.31 28.71 2.97 58.83 61.so 1.99 	39.41 -37.42 1 . 49 1  21.2 	22.65! 11.4  sl  23.7235.2O 
0.is38.os'39..io  8487.0 8487.0 - - - --- - 0.48 38.os 39.io 
2314.22314.2 - _-_ - - - 	
- - - - --- - - - - - - - - - 
204.31 	204.3 
811 638.s 776 487.2 35 151.ä 19.17 2.n 21.28 9.4019.31 28.71 2.97 58.ss 61.801.99 37.42 39.41'1.1326.52  27.os 11.87'23.8? 35.21 
64166.3 	61195.5 	2 970.s 19.so 2.24 22.04 9,43 16.29 25.7.1 2.97 55.25 58.22 2.04 35.09 37.13 0.os 	8.47 	9.15 11.502'2.21 33.71 
66910.2 	64266.3 	2 643.1) 18.89 2,äo 21.19 1)29 18.oi 27.33 2.ss 39.01 61.s9 ' 2.02 38.3440.360.69 	7.3.8 	8.13 10.19 25.59136:15 
73206.6 	70331.6' 2 873.0 19..ii 2.30 21.71 9.36 18.9.1 28.30 2.94 5S.is 61.o72.o1 38.01 40.020.92 	9.80 10.79 10.89 25:16 3t1.is 
66495.5 	63603.61  '2 891.9 19.98 2.2522.23 9.16 18.11 27.37 '2.92 59.38 62.30 2.oi 36.6.1 38.os'1.52 18.00 19.32 11.6s 24.33 33.ss 
67783.4' 64 800.sI 2 982.t; 19.3212.14  21.16 U.t7 19.ss 29.35 2.92 60.14 63.06 1.95.36.32 38.471.3s 23.os 21.96 11.ss 23.00 33.si 
73720.1 	70 901.51  2818.6 20.002.os 22.05 9.ss 22.71 32.26 '2.93 61.si 64.17 1.93'39.93 41.so 1.28 35.32 36.00 11.71 25.si 37. 
76 803:3 	73889.1 	2 914.2 19.32i2.00 21.32 9.31 22.76 32.07 2.87 62.21 65.os 1.93 38.ss 40.28 0.917 39.66 40.62 11.33 26.07 37.i' 
67 877.s 	64841.1 	3 035.: 19.2&2.00 21.29 9.14 19.87 29.31 3.05 57.26 60.31 lOu 36.31 38.3011.12  40.72 41.84 11.73 22.57 34.3., 
1 64337.9 	61307.8 	3030.1 18.75 2.06 20.81 9.41 19.21 28.02 3.oi 59.7662.77 1.9)) 37.00 38.96 1.1.1 33.00 34.23 11.52 23.10 34.62 
66805.6 	63 716.9 	3  OSK7  18,22 2.10120.32 9..io -20.25 29.os 2.97 60.97 63.oi 1.95 38.3:3 40.28 0.117 28.ss 29.3511.21 24.00 35.21 
62168.1 	59222.1 	2 946.0 18.01 2.01120.02 9.is 18.57 '27.753.03 58.si 61.84 2.06 38.39 40.is1l.su 28.57 30.16 11.20 22.86 34.o 
61364.5 	58 410.9 	2 953.6 18.91 1.93 20.841 9.15 17.07 26.52 3.12 53.20 56.32 2.06135.84 3790 1 11118.99  20..io 11.72 20:12 32.01 
811 638.s 776487.235 151.319.J7 2.ii 21.281 9.•io 19.31 28.7112.97 . 58.s3 61.801.99 37.42 39.4111.111 26.52 27.6o11.37 23.87.35.21  
	332.6 	11.0 	170.o 	303o 
2 678.8 	88.8 1 725.7 2 506s 
117.s 	- 	777 	1082 
3 104.o 16L1 2459.2 3043.4 
327.s - 4.9 182.4 
2324.1 122.4 3875.3 2508.2 
73.0 	- 	96.s 	106.0 
1777 	- 	3064 	246.3 
764.s 	36.4 	720.7 	806.9 
232.9 	8.6 	240.s 	466.3 
547.5 	0.2 	984s 1 088.6 
2 836.4 	50 7 1 049.7 2 576.0 
166.1 	11.8 	166.7 	174.s 
486.1 	0.9 	531.s 	968.0 
30406 	99(L 22451.2 26639.s 
2494.s 	97.2 1 918.0 2 288.2 
2261.3 	83.0 1804.3 2051.7 
2498.8 	90.o 1 987.s 2 276.1 
2437.5, 80.4 	1 885.9 2 213.2 
2 548.3 I 74A 1 903.3 2 263.4 
2548.1 	75.6 1 874.3 2 175.6 
2617A 	81.2 1 885.1 2 249.0 
2 632.6 	80.6 1 892.s 2231.9 
2520.1 	83.1 	1 84ft.1 	2 189.ä 
2599.6 	82s 1 896.8 2240.7 
2552.4 	76.7 	1 765.o 2 189.6 
2695.7 	85.7 	1 797.5 2270.9 
0.2 1 682.0 619.1 
0.2 18360.0 1 019.7 
0.1 566.0 256a 
3.i 20 675.0 1 383.3 
0.i 1 329.0 1 578.4 
O.s 21 864.0 1 712.7 
- 561.0 1 0757 
0.i 1 415.0 745.4 
- 282.1 
4.3 5 667.o 802.0 
Oi 3 157.o 2 056.6 
0.o 5570.0 7731 
0.3 20 307.0 264.0 
0.2 1194.0 672-3 
0.i 3942.0 1045.3 
5.5 I 221; 686.01 23605.8 
27 18917.0 2003.3 633.7 
2.9 16622.0 1 775.1 577s 
2.9 18796.0 1986.9 6366 
3.7 18 6590 1 945.8 607.2 
2.9 19 123.0 2022.2 627s 
3.s 20 174.0 1 9974 6053 
1.4 20246.0 1 994.2 622.7 
1.o 20 103.o 2 033.7 633.i 
1.i 18647.0 1 959.6 615.s 
0.5 18393.0 2008.2 637.3 
3.1 17622.0 1871.0 617o 





















2 123.8 	89.2 
247.7 	- 
2 702.9 146.7 
4814.2 6 446.i 6.9 70 819.0 3412.4 
388.1 261.6 - 2 657.o 4.4 
418.4 208.4 0.i 2547.0 - 
679.8 674.2 0.4 5072.0 97.0 
1 684.5 2 039.9 6.7 17 11 1.0 2 469.0 
315.8 148.2 - 1 fi7fto 263.5 







iS 	 II. LIIKKTIVA KALIJSTO JA SEN KÄYTTÖ 1931. 
Taulu 13. Vaunujen kulkernat vaunun - 
Tabell 13. Av vagnarna tillryggalagda 
Renkilö- ja moottorivaunnjunissa - I person- och inotorvaguståg Seka-, pikatavara- ja 
Valtion- Valtionrantateiden vaunut 
Statsjärnvägarnas vagnar  Vieraat vaunut tatq - 
Främmande 
vagnar Henkilovaunut Henkilovau- 
Personvagnar Personvag- 
Rataosa ja kuukausi '  Yhteensä 
Bandel och månad '  i-ienicilö- Summa 
o 




1 000 vaununakselikiometriä - 1 000 vagnaxelkiometer 
Helsinki, 	Helsingfors-Ha- 
meen1inna-Raiaoki - . -  49629.2 
Viipuri-Koivisto 	........ 1 584.4 
Viipuri-Valkjärvi........ 1 547.6 
Hanko, Hangö-Hyvinkäk 3 010.s 
Turku, Aho-Tampere- 
Hkmeenlinna 	.......... 11 196.9 
Turku, Abo-Uusikaupunki 958.3 
Vaasa, Tasa-Tampere 	 - 14 124.4 
Kristiinankaupuuki, Kristi 
nestad-Kaskinen, Kaskö 
-Seinkioki ............ 864.0 
Tornio-Seinkjoki ........ 11 360,0 
Torjlio-Kauliranta 262.2 
Kontiomkki-Kotka 11 903.6 
Iisalmi-Ylivieska .......... 813.8 
Nurmes-Viipuri ......... 13 033.2 
Hiitola-Rautu 	.......... 285.2 
Matkaselkä-Naistenjiirvi . 684.a 
Joensuu-Outokumpu - - . . - 
Mantyluoto-Tampere 3 333 
1 laapamäki-Pieksämäki - 2 208.3 
Pieksämäki-Elisenvaara 2 948.9 
lielsinki, 	Helsingfors- 
Turku, 	Åbo 	............ 13 793,9 
Kemi-Rovaniemi  674.4 
Oulu-Nurmes............ 1 955 
Yhteensä, Summa 146 172.o 
Tammikuu, Januari ....... 12 116s 
Helmikuu, Februari ...... 10 418.8 
Maaliskuu, Mars 	.......... 11 940.7 
12 038.3 
Toukokuu, Maj 	............ 12330.7 
13497.1 Kesäkuu, 	Juni ............ 
13411.o 
Huhtikuu, April 	.......... 
13 264.7 
heinäkuu, 	Juli 	........... 
'iyyskuu, September 	.... 12 012.8 
Elokuu, Augusti 	.......... 
11 572.6 Lokakuu, Oktober 	-------- 
Marraskuu, November - . . 11 034.6 
Joulukuu, December 12 5342 
Yhteensä, Summa 146 i72 	30406.2 990.7 22 	Ti63925.s 226 686.0 I 23 605.s 7452.4 
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akselikilometrit junalajeittain v. 1931. 
 vagnaxelkilometer  efter tågsiag år 1931. 
sotilasjunissa - I blandade, ilgods- och militärtåg  Tavarajunissa - I godståg 
rautateiden vaunut 
Jåriwagarna.s vagnar Vieraat veti- 
Valtionrautateidenvaunut 
 Statsjarnvagarnas  vagnar Vieraat vau- nut nut 
nut 	Tavaravaunut Främmande Ilenkilövauuiut Tavaravaunut Främmande nar Godsvagnar vagnar Personvagner Godsvagnar vagnar 
Yhteeneä Yhteensä 
b Henki- iov Summa j '  Summa 




vagnar 41 '  
1 000 vaununaks likilometriä - 1 000 vagnaxelkilometer 
34.110 704.o 	784.7 107.s 172.9 16 253,o 318.9 2 312.s 4.2 68 773.o 11 946.2 5.6 1 958.7 85 320.0 
5.5 - - - 11.0 0.3 124.3 - 2 446.1 1 571.2 - 2.i 4 144.0 
- 	3.o - 3,o 0.3 13.8 212.s 171.4 - 4.0 402,0 
0.7 	55.o 0.s 34.1 - 205.0 128.0 571.i - 12 968.7 4455.o 0.2 121.0 18244.0 
63.0 	6 816.0 1124.9 190.0103.7 11 483.0 54.s 746.2 3.o 21 865.2 4 716.5 1.3 520.3 27 907.o 
132.o 8.6 48.7 0.2 516.o 81.4 77.8 - 665.4 240.8 4.6 1 070.0 
9.712 945.0 4143.1 6.3 66.7 21 334.0 23.3 638.3 1.4 16429.2 3543.7 1.1 269.0 20 906.0 
9.t 	669. 318.2 2.3 - 1887.0 171.2 181.9 0 2408.7 968..i Os 7.2 3738.0 
- 1 468.o 535.7 191.4 3.s 3613.0 1 200.2 1133.7 1.7 21 935.o 6937.7 1.7 246.0 31456.0 
- 	575.0 198.s 108.o 7.1 1 262.0 0.3 4.0 0. - 5.0 
186 	1)060 )168 1504 21 39210 159i 22295 80 462b1t 1653i 2 4420 66894o 
0.3 	1 790,o 976.5 473.i 0.i 5344.0 58.0 221.0 -- 2 769.1 763.0 0.3 lUo 3828.0 
- 2 557 7 
1 069.o 






j 706 0 727 7 2 328 s 0 8 50 WI 21 646 3 6 336 7 75 710 0 -H 2 767.0 153.i 158.0 - 1 651.1 619.2 - 2.6 2 611.0 
- 1 509.0 792.i 31.0 0.1 3345.0 381.0 408.s - 6 013.4 3 855.o - 12.3 10619.0 
783.s 612.s 215.7 0.i 2034.0 0.s 1.3 -. 2.7 10.5 -- 15.0 
1.o 	2 140.s 522.0 -225.s 3956.0 7.8 367.9 1.o 7826.9 2525.7 0.4 427.4 11158.0 17.o 	5599.3' 2 069.2 356.2 38.6 10 796.0 212.s 332.6 - 6293.3 1 586.s 0.5 99.s 8 525.0 1.9 	3318.9 651.s 106.6 4.o 5236.0 218.3 339.i -• 5272.9 1 530.3 O.i 29.3 7390.0 
- 	165.3 0.7 - - 491.0 35.i 350.2 - 6848.4 1651.7 U.s 75.i 8 961.0 
u.s 	602.i 7i 174.o U.s 1 726.0 237.i 165.o 1767.1 766.s 78..t 3015.0 
-- 	272.3 47.i 315.7' 0.i 1969.0 399.s 418.3 4950.3 1322 0.s 3.2 7094.0 
167.2 54779.; 14 460.s 2763.7 628.4 103 858.0 5 983.6 13 118.s 21.i 288 031.2 87212.7 4 656.o 399 045.o 
16.3 	4 045.i 895.3 243.s 55.s 7 893.o 497.9 1 111.s 3.7 23220.6 6 571.9 4. 358.o 31 769.0 
11.5 	4165.9 777.7 216.o 68.4 7 593.o 486.s 1 2O4.9 2.3 25949.0 8405.1 0.7 281.s 36324.0 
15.3 	4707.8 1 047.o 238.3 71.s 8 704.0 552.4 1 312.s 1.6 28939.6 7684.2 O.o 262.s 38 751.0 
12.s 	4535.6 770.0 232.1 52.8 8 156.0 473.0 1 099'H 1.1 25456.3 6187.1 0.1 365.1 33582.o 12.o 	4777.2 1 261.0 234.6. 45.0 8980.0 471. 1 064.s 2.0 24573.2 6 715.s 2.1 412.s 33 242.o 
13.3 	4938.3 1 769.2 218.i 29.4 9571.0 499.o 1 093.i 1.5 24 614.o 8 470.s 1. 366.1 35047.0 
11.3 	4917.4 2016.7 223.4 31.3 9820.0 492.7 1150.6 1.2 25 762.7 9 551.i 1.o 377.8 37338.0 
13.s 	4670.6 1422.9 233.o 41.2 9 O48.o 514.; 1 034.0 1.7 22 034.6 6583.6 1.8 488.o 30 659.0 
16.i 	4513.6 1167.1 220.i 59d 8 552.0 479.s 989.1 2.4 22 260.9 6357.0 2.9 511.9 30 597.0 
15.2, 	4871.3 1 307.0 233.0 54.0 9 129.0 485.7 1049.0 1.3 23 503.s 7516.4 1.i 50(3.7 33064.0 
14.2' 	4481.1 992.o 229.s 55.2 8261.0 493.2' 996.2 O.s 21 731.8 6811.4 2.1 399.5 30435.0 
15.s 	4 152.5 1 033.i 241.4 61.4 8 151.0 542.2 1 019.9 1.5 19 983.s 6358.6 2.8 325.2 28234.0 
167.54 779.; 11 460.s!2 763.; 628. 103 858.o IS 983.6 13 1 iS.s 21.1 288 931 . 87 212.; 21tt 4 656.o 399 ii7 
20 	 H. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1931. 
Taulu 13. (Jatk.) - 
Järj(telyJlhisSa - 1 rangeringståg Virkt- I, I vljiinisa 	1 tjänste - 
Vit innrnut,itciilpn vaunut \TaltionraiI ,t,ideu vaul  I lit \Tjeraat 
Statej ärri\'Iitirfla'l vInn" - vaunut t.I .it.j ,irnvj..zariias vgnar 
}fenkilövaiinut. 	1 avaravaunilt Främmande nliIivauniit 
Personvagnar Oodsvagnar - vag!ia.r 1'er'on ....nir 	I 
Rataosa ja kuukausi '  Yhteemä 
Bands! och månad  f I 2 Summa - 
- :- ...s: 	vantar 
dE 	E -' 
1 000 vaununakselikilonictriä  -1 000  vagnaxelkilometer 
1 lelsinki, 	Helsingfors-Ha- I 
meenlinna-Rajajoki . . 38.o 615.1 0.9 7 646. 3 43:1:; 0. 	I 131.7 11 870.0 5.9 47.6 - 841.0 
Viipuri-Koivisto 	........ 0.9 64.7 303.9 - 1 338.0 0.3 1.9 - 34.8 
0.1 100.9 -- 1 342..; I 	02.; - 30.9 2 277.0 0.o 3.3 - 55.2 
Hanko, 	ITangö-Hyvinkää  0.s 125.7 0.2 2072.3 1 001.2 0.i 13.0 3213.0 0.i 27.o - 626.9 
Viipuri-Valkjärvi......... 
Turku, Aho-Tampere-
Hämeenlinna 1.s 137.s 0.2 1 546.3 726.0 0.1 18.i 2430.0 26.9 69.2 - 1 564.o ........... 
Turku, Aho-Uusikaupunki - - - - - - - - 1.o 0.s - 6.5 
Vaasa, Vasa-Tampere 
 . 
3.o 359.'r 1.o 6031.9 2057.9 0.4 83.5 8 538.0 6.1 21.4 - 381.3 
Kristiinankaupuitki, Kristi- 
nestad-Kaskinen, Kaskö 
-Seinäjoki ............... - 3.9 - 37.8 20.3 - 0.3 62.o 3.s 6.7 - 50.s 
Tornio-Seinäjoki ......... 1OM 162.9 - 3314.0 956.3 0.i 14.7 4458.0 37.0 38.o - 1 296.5 
'lornio-Kauliranta - - - - - - 2.1 1.9 - 44.0 






















 - 4724.4 2 761.6 0.1 17.0 7950.0 9.i 33.o - 409.9 
Iisalmi-Ylivieska ........... 
0.4 38.3 - 409.0 243.2 - 2.1 693.0 4.1 29.0 - 400.9 
































215.0 ilaapamäki-Pieksäsnäki - 
Pieksämäki-Elisenvaara 0.4 2.o - 25.5 9.1 - 0.1 38.0 4.0 8.i - 66.9 
helsinki, 	Helsingfors- 
Turku, 	Åbo 	............ 12.1 225.7 - 4136.1 913.7 0.6 34.8 5323.0 So 56.o - 757.4 
Kemi-Rovaniemi  - - - -- - - - 9.0 u.s - 237.5 
Oulu-Nurmes 20.s 18.8 - 105.2 14.i - 0.1 159.0 41.11 12.9 - 784.0 
Yhteensä, Summa i2 2 798.9 38 436.s 	17691.2 2.3 412.2 59542.0 178.4 533.1 - W789.o 
Tammikuu, Januari ....... 24.0 	241.1 0.1 3 069.a 	1 486.7 - 17.s 4839.0 20.o 16.8 - 335.2 
I [elmikuu Pebivau 21 1 	264 3 0 3 3 jOI 4 	1 811 1 0 1 21 7 5 712 0 18 21 2 - 40') o 
Maaliskuu, Mars 	......... 22.5 	286.7 - 3982.6 	1 829.4 - 22.8 6 141.0 22.5 23.1 - 440.4 
lhthtikuu, April 	.......... 20.9 	254.1 - 3484.8 	1 504.3 0.1 24.8 5289.0 15.i 31.8 - 514.1 
Toukokuu, Maj 	........... 17.9 	237.9 - 3223.1 	1 537.0 0.1 22.0 5038.0 17.2 46.8 - 691.0 
Kesäkuu, 	Juni ............ 11.5 	236.2 0.2 3292.5 	1 800.o 0.2 23.8 5365.0 23.1 85.3 - 1 595.s 
Heinäkuu, 	Juli 	........... 14.9 	237.5 0.4 3305.0 	1 690.s 0.s 25.o 5 275.0 31 84.s - 2 112.1 
Elokuu, Augusti 	......... 15.7 	206.7 0.1 2880.1 	1 214.1 0.3 37.7 4355.0 11.7 77.6 - 1 958.3 
Syyskuu, September 9.5 	196.4 0.4 2848.8 	1138.7 0.4 44.s 4239.0 20.11 44.0 - 976.9 
Lokakuu, Oktober 	....... 18.9 	205.3 0.4 3134.2 	1 234.s 0.3 52.4 4646.0 1.0 32.0 - 755.0 
Marraskuu, November .... 10.0 	217.0 0.i 2 909.o 	1 257.i 67.2 4161.0 10.7 36.5 - 539.8 
Joulokuu. December 11.3 	215.7 0.i 2 713.4 	1186.6 0 51.o 4179.0 15.1 33.2 - 461.7 















2 700.1 	64.l 
216.7 	7.: 






807.3 1 680; 
823.0 	143.i 













15523.1 	2577.il 110; 	35901.0 
3 637.; 	349. 	79.-: 	6193.;; 
8 027.: 1284.2 	3; 	14 002.0 
29 429.01 5 722.: 
°  536.' 434.o 63 79(1.; 
2 269.4 374.s 66 700.; 
2 515;; 359.7 72 $84.1 
145.5 446.-i 66 247.1 
2 500.2 482.4 67 138.; 
2395.9- 422.7 71 862; 
2 474.s 439.-i 74 879; 
2 467.3 368.0 66 213.1 
2412.9 617.2 6307(1.1 
2475.1 613.o 66020.1 
2 421.0 1 525.0 61 366; 













II. RIJLLANDE MATERIELEN 0011 DESS ANVÄNDNING 1931. 	 21 
(Forts.) 
Kaikissa junissa - I alla tåg 
Valtionrautateiden vaunut 
Statsjärnvägarnas vagnar  Vieraat vaunut 
-- Främmande Henkilovaunut vagnar Personvagnar 
41 
0 Yhteensä - 	Tavaravau- 
ii Summa nut 
H Godsvagnar €3 	is 	i 
H ____ _____ _ 
1 000 vaununakselikilometriä 1 000 vagnaxelkilometer 
'lvii; na kn ilfi'nel(len valt lofirsu-
tiifeiden I IVIII .1% lU UlIj cii Vill 
iiiiitkselikil,nuel 0 illamaini-
tiO. 1 JU u.tlj '1 , 0 '0 -na kunkin 
junalajol kaikkien vaiti era;- 
tat rid (UI I .kVatii. It; IIUJ en va;;- 
niinake1ikiluinet relet (I 
A 11talet - agn;rv1kiloitieter for 
 si  al sjIirnviig.lrloa I (IlilnU gods-
vagnar i iiedonnamiid.t t,igli" i 
1/  av antalet ,ignaxel kilometer 
for alla stil j arfl\ agi nUO. gods- 
vagnar i resp. tag lag 
- 
i0o7 











895.0 53405.3 - - 37.0 1 590.:i - - 59.n 1 548.s - - 654.0 3 236.-i 
0.3 - 1661.o 13748.g - 8.o 1 :304.2 
0.1 	0.1 409.0 17 230.6 
13693.7 I 28O. 108 943 
614.o - 5 718. 
490.;l - 3005. 
1 426.o 22.0 21 859.- 
3 793.i 155.-i 40 044. 
388.4 - 1 369. 
4812.3 158.s 47271.1 
6 560.9 2 273; 
261,6 1 	2. 
208.-iI 	35.1 
708.o: 	134.- 
2 231.o 	648.: 
196.o 	4.: 


















32.e . 26.; 
32.0 17.s 
- I 23.s 
25.-i 
!9 429 o 5 722.:t I 899 633;; 
- - 
 61.0 1 658.i 794.9 20.i 
0.-i 	Oj 1372.0 13626.9 4407.-i 90. 
48.o 521.0 235.9 -- - 1 872.o 14936.7 6 084.; 187.o - - 
 166.0 2 454.3 1 086.o 0.3 - -- 452.0 15532.o 5492.4 1 -23.2 - -- 434.o 1 518.o 563.o - - 517.o 1 793.9 928.; - - 
 45.o 282.9 144.; - 
585.0 4131.0 1493.2 39.3 - - 
 233.0 4489.0 1 320.:i 25.o - - 
 79.0 3944.7 1 274.0 2.i 
- - 
 819.o 14110.7 3529.3 50.7 - - 
 258.o 1 592.7 510.o 23.3 - 83.o 3461.; 1224.0 0.; 
1.3 0.2 11 502.o 176 13$.o 	54309.1 1181.4 
- - 372.0 14 661.; 4 497. 117.o - - 449.0 12 714.3 4329.2 97.1 - - 486.0 14 525.0 4 758.0  ] 106.9 - - 561.0 14493.1 I 4429.9 - 94.0 
755.0 14859.9 4525.3 88.9 
1.0 0.i 1 705.0 16028.7 4568.0 90.o 
- - 2200.o 15916.3 4 713.0 94.1 
0.3 0.i 2048.0 13840.5 4584.0 95.o - 1041.0 14481.s 4358.4 102.0 - 788.0 14 086-i 4 523.2 99.; - - 587.o 13 419,; 4419.1 91.5 
- - 510.0 15111.2 4603.2 102.s 
Is 02 ii 502u 176 IlMi; 	4 399.1 1181.1 533 852-;; 
32,i 	8.7 	35.0 29.; 
26.7 24.o 	22.-i 24.o 
25.7 14.o - 23.o - 
26.3 2(1.1 39.o 27.1 
35.3 21.6 30.4 27.7 
28.6 29.9 36.9 	30.; 
9.1 28.2 37.:i I 24.2 
34.-i 39.i 50.1 	39.: 
43.9 80.s 51.o 	44.s 
19.o 24.4 29.9 	24.0 
27.0 2(1.1 53.3 26.; 
16.5 22.; 26.:; 20.:; 
0.-i 19.-i 18.i 18.; 
1.1 30.; - 24;; 
14.s 21.1 12.i 20.;: 
23.2 31.;, 23.s 
18.1 22.i ,  32.;; 	22.s 
15.7 24.; 33.; 	24.o 
18.2 21.11 31.; 	21.o 
14.; 19.o 30.2 	20. 
20.9 21.; 32.3 	22. 
26.4 , 25.o: 35.3 26. 
29.i I 27.i 33. 28.i 
23.i 23.0 29.; 	23. 
20.; 22.2 28.; - 22.n 
21.1 '24.2 28.3 	2-Ls 
18.1 23.9 3(1.2 	23.7 
19.9 , 24.1 30.4 
'20.0 23.o 31: 
493525 10 41211  092 51 
132 	1716 
1 323 89 964 
4441 498 52 290 
6191 116991 






430 52 030 
2101 	3990 
70080 613 58848 
6 592 





471 	22 137 
168 	5712 








2 786 	172 732, 
268 	9916' 
1460 	1036601 
5 424 585 792 
1466 281372 
1 469 459 797 
1 460 597 140 





1 522 	50 226' 
804 	96481 
2563 	94831 
800 	96 800 
745 180 290 
445 	56960, 
519 	4 9 0391 












194 	11 514 
9763 293301 












II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1931. 
Taulu 14. Jalat') ja niiden junakilometrit vuonna 1931. - Tabell 14. Tåg') och tågkilometer år 1931. 
Tavarajunat 
och motorvagnståg JaIaUuau', iIgouu - och mthtartäg 
itataosa ja lukenneyliteyc 	 - - 	--- -- - 
Bandel och trafikrelation Junakilo- Junakilo - . junia 	metriä Junia metriä 
Tåg 	mg- Tåg mg- 
kilometer kilometer 
'roubbug 









Helsinki, Helsingfors—Hämeenhinna—Rajajoki ....... 41 941 2 990 091 7 220 
Helsinki, Helsingfors—OuiunkyJ.iL, Åggelby ...........1 940 13 580 
» 	» 	—Maui, 	Malm 	................ 2 067 22 737 - 
» » 	—Malmin hautausmaa, Maims be-, 
gravningspiats 	................ 496 6 944 - 
» 	—Tikkurila, Dickursby ......... 7 830 125 280 - 
» 	» 	—Kerava 	..................... 3 589 104 081 - 
» » 	- -Porvoo, 	Borgå ............... 2 786 172 732 - 
» 	» 	—.Järvenpäå .................... 268 9916 - 
» 	—Riihimäki 	................... 1 460 103 660 - 
» 	» 	--ljjtmeenlimja 	................ 5 121 553 068 303 
» » 	—Kouvola 	.................... 1 466 281 472 - 
» 	» 	—Viipuri 	....................... 1 469 459 797 - 
» » 	—Rajajoki 	..................... 1 460 597 140 - 
- - 
- - 
Pasila, Fredriksherg— Tikkurila, Diekursby ...........- 
» 	—Huhu 	liki 	.....................-- 
-- 423 » 	» 	—1-Ilitneenlinna ..................- 
» » 	—Kouvola 	......................- - 
» 	ii 	—Viipuri 	.......................- - - 
kerava—Porvoo, 	Jiorgå ........................... 791 26 103 
I Ivvinkää—Riihimäki 	..............................-- - - 
Riihiniäki—llämeenlijuia 	...........................- - 747 
_-- - » 	- Kouvola 	...............................- 
» 	—Viipuri 	...............................-  745 
Ioria—Vipuri 	................................... 445 56 960 - 
,Nouvola—iinola 	.................................. 92 7 452 274 
» 	—Viipuri 	................................. 646 78 166 - 
1.appeenranta—Viipuri 	............................. 730 43070 - 
Simola—Lappeenranta 	............................ 864 16416 2 790 
» 	—Viipuri 	.................................. 1 095 43 800 - 
'Vainikkala—Viipuri 	................................ 462 13860 - 
31104 - 
15330 - 
120 212 - 
Nurmi— 	.................................1 728 
70080 730 
Viipuri—Kliinörä 	................................... 730 
» 	—Perkjärvi 	................................. 2932 
—Rajajoki 	................................. 730 
412 Terijoki— 	» 	..................................- 
16060 I\OivjstO—KUOleIflaiärVi 	............................ 730 
730 : 
Muut junat, 	Övriga 	tåg ...............................14 1 071 66 
» 	—Ten joki 	........................................... 
232 564 12 Viipuri—Koivisto 	.................................. 8028 
Viipuri—Koivisto 	.................................. 3638 170 986 - 
- - » 	—Mak.slahti 	..................................-• 
-- » 	—IJuras 	....................................- 
2) > 	—Uuras 	......................................2 60 - 
Kaislahti— » 	................................... 2158 
2) 	» 	- 	....................................2222 30212 31108 
- 
- 
Muut höyrvvetunijunat, Övriga tåg i ångdrift 	 8 198 l 2 
2 920 186 880 3 52 1991 6 255 3 122 193 187 
Viipuri—Valk järvi 	................................ 2 190 162060 -- - - 2 190 162 060 
Viipuri—Valkjärvi 	................................. 
» 	—Avräpitli 	................................. - - - 64 3136 64 3136: 
» 	—Ristseppälå 	............................... 730 24820 - - - 730 24 820 
- - - - 115 2 300 115 2 300, » 	—Piippula 	.................................. 
Muut 	junat, 	Övriga 	tåg 	.......................... - - 3 52 20, SPi, 23 871 
') 	Näihin ei olo luettu jiirestelyjunia eikä virka- ja tyfijunia. 	Kandella tai useammalla eri radalla kulkeneet junat on merkitty kunkin  
radan kohdalle eri jimiksi. -- l[äri 	uni icke rangeriniutäg. ej loller tj;»nSte- och arbetstäg. 	Sål,oia täjj, vilka trafikerat tvä eller here olika banor, 















8060 655966 55 
- 	- 	4 
122 	1 342 





1692 	67680 	18 
731 	122077 
- - 	7 
4389 	346731 	7 
30 596 

















62 349547 3746 
24 27984 	-H 
39 132 992 1 473 
59 	3658 	- 
62 19404 	- 
68 	5092 	- 
35 73400 	- 
33 28587 	120 
32 57828 2144 
10 	602 
73 32251 608 
65 23 725 606 
06 	8484 	- 
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Taulu. 14. (Jatk.) - Tabell 14. (Forts.) 
Ratausa ja liikenneyhteys 
Banriel och trnfikrelation 
Henkilö- ja moottori 
va11nUjunt —Person 
 och  motorvagnstäg 
Jijuakilo- 








Juma  metriä 
Tag 	Tåg- 
I kilometer 
Tavaraj anat Yhteensä 
Godståg Summa 
Junakilo- . Junakilo- Juma metriä Junia metriä 
Tag Tåg- Tag Tag. 
kilometer kilometer 
Hanko, Hangö—Hyvinkää ......................... 
Karjaa, Karis-1-Ianko, HangS .....................  
Lohja 	Karjaa, Ka.ris ............................. 
» 	---Lohjan kauppala .......................... 
hyvinkää—hanko, hangs ......................... 
» 	—Karjaa, hans ......................... 
 Muut jirnat,  Övriga tåg ..........................  
Turku, Abo—.Tampere—Hämeenhinna ............... 
 Loimaa—Turku, Åbo .............................
» 	—MeI]ilä ..................................  
'Toijala—Turku 	» 
» 	—Meihlå .................................. 
» 	—Loimaa .................................. 
» 	-- Hutuppila ................................ 
» 	—Urjala ................................... 
» 	—'fpr 	................................. 
 Hämeenlinna—Turku, Åbo ........................
» 	—Toijah ............................. 
» 	—Tampere ........................... 
Mnut junat, Övriga tåg ...........................  
Turku, Åbo—IJusikaupunki ........................ 
 Turku, Abo—Uusikaupunki .......................
» 	» —Naantali ............................ 
1)  » 	» __. 	» 
Raisio_Naantali ................................. 
 Il) » - 	» 
Muut höyryveturijunat., Ovriga tåg i iingdnitt........ 
Vaasa, Vasa—Tampere ............................ 
Seini»joki—Vaasa, Vasa ............................  
Haapamäki— » 	» 	............................ 
Tampere— 	'> 	............................ 
» 	—Seinäjoki ............................... 
» 	--Haapamäki ............................. 
---Mihttä 	................................ 
» 	—Koskenkurva ............................. 
» 	--Oripohja 	.............................. 
» 	—Suinula ................................ 
» 	—Orivesi 	................................ 
Vilppula—Mitnttä ................................  
1) 	- » 
Muut höyryvetunijunat, Övriga tåg i ångclrift ...... 
Kristilnank., Kristinestad—Kaskinen, Kaskö—Seinäjoki, 
Seinäjoki--Kri»tiinankaupunki, Kristinestad ........ 
—Kainasto 	.............................. 
» —I'auhajoki ............................. 
Perälå—Kaskirten, Kaskö ......................... 
 Muut junat, Ovriga  tåg ...........................
8einajoki-1oimo 




» 	—hiemi 	.....................................  
\lr'riv,,,ioIu'ii; 	0 
277961 10297, 631431 
5450 2299 	114950 
-.  1460 1 	51100 - 	2907 11628 
178 353 1 927 287 123 
93159 167F 165429, 
999 	33 	1201 
363086 17368 1368599 
- 	424 1 	27984 - 	122 1342 
188544 32431  415104 
122' 	8906 
- 	302 	18724 
- 	462 	19404 
- 	268 	5092 
- 3527 141080] 
- 	731 122 077 
4680 	853] 	33207 
169 376 7 265 573 935 
486 	49 	1 654, 
39406 9047 221480 
39390 2068 134 420 
- 3568 	49952 
- 	2070 	28950 
- 	983 	589 
352 	21H 
16 	6 iis 
315 315 1673! 1654738 
34 632 2 031 	150 21)1 
268 	51 450 
- 	1 194 	365 :.i 
234 320 3 203 743 006 
37 734 1 335 152 lou 
-- 	244 	239l 
- 	2181 	13510 
- 	900 	42 300 
604 	12050, 
•dU 	• 	- ' 	- 	974 	40 902 
-, - 	H - 1458 	13122 
- 	_] 	- 4 170 	37 531) 
18 	123' 	8629 	132 	8970] 
168278 2920' 136510 805 89152 5922 393940 
81760 	730 	31760 	751 	84112 2211 	24763 
46720 	- -- 	- -- 	730 	46 72( 
39798 	-- 	- 	- 	- 	737 	3979* 
- 2190 54750 	- - 2190 	5475ft --I 	 - -. 	54, 	5040 	54 	5040] 
800523 6094 154296 3365 573298 14268 1528117 ' 
 510 270 	-. 	- 	- 	--- 1 095 510 27ft 
121 910 	- - 730 243 820 1 005 365 73(( 
-- 730 	2 920 	- 	- 	730 	2 921)' 
1612 	- --- 	- - 	62 	1 612 
- 365 48 180 	738 97416 111)3 	145 509 



















3 656' 520 608 1 932 
730 54 020 468 
134 25 728 - 
464 141984 
730 169 360 1 010 
867 98 838 331 
J0 00 000 
21 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1931. 
Taulu 14. (Jatk.) 	Tabell 14. (Forts.)  
Henkilö- ja moottori- 
vaunujunat —Person- 
och motorvagnstg 
Rataosa ja liikenneyhteys 	 - 





















. 	Junakilo- Junia metriä 
TIg 	Tag- 
kilometer 
156 	8 268 156 	8 268 
433 	16021 - --- 	-- 433 	16021 
Oulu—Olhava...................................... 
- 730 57 671) - - 730 	57 670 
C 	—Ii 	......................................... 
Kokkola—Gainlakarleby—Ylivieska .................. 
- - 730 	170 820 730 	170 820 Plinnilinen, Bennäs—Oulu 	............................... 
S 	
5 	-Pietarsaari, Jakobstad ............ - 	- 2 192 24 112 - - 2 192 	24 112 
469 	38 458 469 38 458 
749 	61418 - -- 749 	61418 
- - 663 	23205 663 	23205 
Raahe—Oulu ...................................... 
- 	» 	...................................... 
473 	13 244 - - 174 	4872 647 	18116 » 	- 	Lappi 	................................... 
982 	27496 - - - 982 	27496 
» 	—Ruuklci 	.......................................... 
» . ................................... 
I Iiirmä---Kaupinkangas 	............................. - 2072 20 720 -- 2 072 	20720 
Muut höyryveturijunat, (ivriga tåg i ångdrift 22 	1 696 5 694 122 	11117 149 	13 507 
\l nut tunottorivaunujunat. 	(ivriga motorvagiistitg .... 3 130 - - - 3 130 
1 101 	57599 1095 57305 2 	150 2198 	115 054 
I ornio—Kiulii snu 730 	o4 70 730 347)1) —1 - 1 460 	109 300 
Tornio—Kauliranta 	.................................. 
365 	2 555 365 2 555 - 730 	5 110 avasaksa— 	» 	.................................. 
6 294 - -- 2 	150 8 444 Muut junat, 	Övriga 	tåg ................................ 
20 015 	1 120 000 2114 155 658 8 452 1 105 227 30581 	2 380 885 Kontiomäki—Kotka 	............................... 
730 	340 910 -- - - 233 	108 811 963 	449 721 
--- - - 182 	80262 182 	80 262 
Kouvola—Kontioniäki 	.............................. 
» 	—Kajaani 	................................... 
- -- 721 	258 118 721 	258 118 
734 	200 382 - - 579 	158 067 1313 	358 449 
-- -- - 632 	116 288 632 	116 288 
» 	—Iisalmi 	..................................... 
» 	—Kuopio 	................................... 
921 	104 073 - - 1 218 	137 634 2 1391 	241 707 
» 	—Pioksäniäki 	................................. 
» 	—Mikkeli 	................................... 
1 922 	98022 730 37230 2 725 	138 975 5377 	-274 227 » 	—Isotka.................................... 
» 	—Kvmintehdas 	............................ 10218' 	61308 -- 10218 	61 308 
» 	—Ilamma 	................................. - - - - 754 	35438 754 	35433 
-• 	- 671 	17 416 671 	17 446 caaanj—Kontjoinakj 	............................... 
462 	38346 268 22241 57 	4731 787, 	65321 
7-29 	141 426 - - - 729 	141 426 
Iisalmi—Kajaani 	.................................. 
- - 732 62 220 146 	12 410 878 	74630 
Is 	topio—Kontioniäki................................ 
- 	- 365 32 485 244 	21 716 609 	54 201 
—Iissaln,i 	................................... 
Pieksämä.ki—Kuopio 	................................ 
- - - 183 	6954 183 	6 954 
462 	32802 -- 462 	32802 
184 	7 72 - - 	- 184 	7728 
» 	—Suounu joki ............................... 
Mikk»li—Pipksämäkj 	................................ 
Isikeroinen—Hainina 	.............................. 3 650 	94 000 3 650, 	94 900 
Mäntvharju-llikkeli 	................................ 
3 103 19 1 479 107 	8377 129 	9959 Muut 	junat, 	Ovriga 	tåg .............................. 
Iisalmi—Ylivieska .................................. 1 192 	165 352 1728 266 078 732 	112 553 3 652 	543 983 
1 008 	155 232 1 727 265 958 7:30 	112 420 3465 	533 610 I nil,ui—Ylivie»ka 	................................. 
184 	10120 - 184 	10120 ivieska—Ilaapa järvi 	............................. 
ilisutjunat, 	(ivriga 	tåg 	............................. - 1 120 2 	133 3 253 
7 578 	1 070 427 2 764 202 882 7 0671 153 825 17409 	2427 134  
730 75 920 730 	75 ¶120 
urmes—Viipuri 	.................................... 
262 	9694 930 34410 1 217 	45029 2 409 	89 133 ,,rtava1a—Matkiise1kä 	............................. 
- - 365 23 725 361, 	23 66)) 729 	47385 lilsenvaara—Sortavala 	............................. 
- 	- 191 	26358 191 	26358 
- - - - 81 	5913 81 	5913 
\ntrea—Sortavala 	.................................. 




244 	17 568 - - - 244 	17 568 iipuri—Iniatra 	................................... 
- 





56 	1 400 
731 	344 301 
56 	1 400 
1 461 	688 131 
» 	—Enso 	...................................... 
» 	—Nurmes 	.................................. 
730 	227 030 - - 925 	287 675 1 655 	514 705 
730 	129 940 - - 1166 	207 548 1 896 	337 488 
—Joensuu 	.................................. 
—Sortavala 	................................. 
—Elisenvaara................................ 736 	83 168 - - 871 	98 123 1 607 	181 591 
—Hiitola 	................................... - - 736 68 448 52 	4836 788 	73 284 
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Taulu 14. (Jatk.) 	Tabell 14. (Forts.) 
... Rataosa ja  tnkenneyhteys 
Baudel och trauikrelation 
Henkilö- ja moottori- 
 vauflujilnat  —Person-
och motorvagnstág 
------------ 
. 	 Janakilo- Junia metriä • 
Soka-, pikatavara- 
J 	a jolla 
Blandade, 	1zods- 








. 	 Junakito- Juma 	metrH 
. 	Junakilo- Junia metriä 
. Juma Jutiakilo- metriä 
Tag Tag- Täg Tag- Tag Tag- Tag Tag- 
kilometer I kilometer kilometer kilometer 
Viipuri—Vuoksenniska 	............................. 2 40S 190 232 - - 748 59 092 3 156 249 324 
» 	—Enso 	....................................... -- - 141 9165 141 9165 
998 39920 - - 998 39920 
10 575 3 379 338 33 171 351 34 125 
» 	—Antrea 	................................... 
Muut junat. 	Oviiga 	tåg .............................. 
369 
__1 
36 399 1 833 133 236 957 79 760 3 159, 249395 HIItola—Rautu 	.................................... 





» 	—Rautu 	.................................... 365 36 135 1100 108 900 731 369 
23? 
217 404 
4 264 3 246 16 461 971 Muut junat, 	Ovriga tåg ............................... 
Matkaselkä—Naistenjärvi 	.......................... 733 90 345 1 829 132 953 3 754 202 271 6 316 425 569 
Matkase1kä—Suoiirvi 	.............................. 365I 39 420 365 39420 1 098 118 584 1 828 197 424 
365 50 735 365 50 735 - - 730 101 470 
- 729 31 347 734 31 562 1 463 62 909 
- - 365 11 315 1 109 34 379 1 474 45 694 
—? - - - 730 12410 730 12410 
—Naistenjärvi 	.......................... 
Suoärvi—Naist.enjiirvi 	.............................. 
3 190 5 136 83 5 336 91? 5 602 
» 	—Läskelä 	..................................... 
Jäni»järvi—Läskelä 	................................. 
Muut 	junat, 	Ovriga 	tåg ............................. 
— - 1 460 70 080 11 473 1 471 70553 Joensuu—Outokumpu 	.............................. 
Joensuu—Outokumpu 	.............................. - — 1 460 70 080 - 1 400 1 700801 
Muut junat, 	Ovriga tåg .............................. - - .— 11 473 11 473. 
8 031 396 936 2 289 130 089 1 562 181 613 11 882 ? 708 638 Mantyluoto—Tampere 	.............................. 
Tampere—Pori 	................................... 1 160 198 560 - - 799 108 664 2 259 307 224 
» 	—Peipohja 	................................ - -- 730 70810 737 71 489 1 467 142 299 
393 23 187 365 21 535 - 758 44 722 » 	—Tyrvää 	................................. 
» 	—Karkkts 	................................. 92 4048 - - - - 92 40481 
1313 34138 - - — - 1313 34138 
646 12 920 462 9240 -- - 1 108 22 160 
3300 66000 -- - - 3300 66000 
- 730 28470 - - 7301 28470 
90 6930 -? 90 6930 
642 49434 - - - --- 642 49134 
92 1656 --- -- - I - 92 1056 
Muut höyryvetuiijunat, Ovriga tåg 1 ångårift 3 63 2 34 26 1 460 31 1 557 
743 116 512 3650 322 660 1 725 165 414 6 118 604 586 
735 116 130 1 460 230 680 779, 1 9 3 082 2 974 469 892 
-- - 65 5 070 65 5070 
- - 2 190 91 980 748 31 416 2 938 123 39t5 
» 	—Siuro 	..................................... 
Pori—Mänt.yluoto .................................... 
- - - - 78' 1 950 78 1950 
5)» 	— 	» 	................................... 
Peipolia—Pori 	............................................ 
8 382 -- - 55 3896 63 4278 
'). 	 » 	— 	» 	....................................... 
Siuro—Karkkis 	....................................... 




1 460 273 020 721 134 827 2 181 407 847 
Haapam äki—Pieksärn Ski 	.............................. 
- 732 77 592 - 732 77 592 
Jvväskv]ä—Suolahti 	.................................. 
Lievesiuoro—Jyvkskvlä ................................ 
- -- 729. 35721 729 35721 
Muut junat, 	Övriga tåg ............................... 
Pieksmäki—EHsenvaara ............................ 
— - -  2 92(1 52 560 -- - 2 920 52 560 
Pieksäniäki—Eli»ei»vaara 	........................... 
» 	—Savonlinna ............................... 
— - 730? 59 130 - - - 730 59 130 
—Varkaus 	................................. 
Huutokoski— 	» 	................................. 
Savon] inna—Elisenvaara 	............................. 
2 187 - - 46 2475 48 2662 Muut junat. 	Övriga 	tåg ............................... 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 	................. 16 544) 955 972 736 31 146 1  OO9 173 623 18 285 1 160 741  
Piikkiö --Turku, 	Aho .............................. 192 3 261 - -- 192 3 264 
1) 	» 	» 	............................... 196 3332 ---, - — 196 3332 
Paimio—Turku, 	Åbo ............................... 1 825 51 100 365 10 220 — — 2 190' 61 :1-20 
827 46312 365 20440 - -- 1192 6672 Salo— 	................................. 
Karjaa. 	Karis—Turku, 	Åbo ........................ -I - - — 219, 24747 219 24 71:7 
iLu,ttorivaiiiwiuii is. - Motorvsg »ta. 	 4 
2t3 	 11. LIIKKUVA KALTJSTO JA SEN KÄYTTÖ 1931. 
Taulu 14. (Jatk.) -- Tabell 14. (Forts.) 
Henkilö- ja moottori- Seka, pikatavara- ja 	a j  Tavarajunat Yhteensä vaunujunat —Peron- 
 och motorvagnstag Blandade?  ilgods- Godståg Summa och militartag ______________ _______________ 
Ilataosa, liikenney1teys ja kuukausi - 	- ________________ _________________ 
Bands!, trafikrelation och månad Junja Junia Junia Junia 
I 	Tag 	Tåg- Tåg 	Tåg- Tag Tåg- Tag Tag- 







Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 	................. 
s 	» —Karjaa, 	Karis 	............... 
» » —$iuntio, Sjundeå ............. 
» 	» —Kirkkonummi, Kyrkälätt ..... 
» » —Masala, Masaby .............. 
» 	» —Kaukiahti, KUkiaks 	.......... 
» » —Espoo, 	Esbo ................. 
» 	• » —Kauniainen, Grankulla 	....... 
Pasila, Fredriksberg—Turku, Åbo 	.................. 
Muut höyryvetiirijunat, Övriga tåg i ångclrift 	...... 
441400 -- - - 2207 441400 
66033 - - - - 759 66 033 
37 960 - - - - 730 37 960 
194180 - - - - 5110 194180 
31 020 - - - - 1 034 31 020 
55416 •- - - - 2309 55416 
14600 - - - - 730 14600 
9696 - - - 606 9696 
-. - ---- 731 144007 731 144007 
1659 6 486 59 4869 80 7014 
Kemi—Rovaniemi 	--------------------------------- 730 83 220 730 83220 733 83562 2193 259 092 
730 83 220 730 83220 733 83 5622193 250 002 
Muut junat, Övriga thg - - - -- - 	- 
houii—Rovanieini 	--------------------------------- -- 
------------------------------ 
1460 242 360 1 464) 146 730 1 302 208 490 4222 597 580 Oulu—Nurmes ------------------------------------- 
Uulu— Nurmes --------------------------------------- - -- 695 191 125 695 191 125 
Oulu—Kontiomäki 	---------------------------------- 1460 242 360 - - - - 1460 212 360 
Oulu—Vaula ....................................... - -- 730 67 160 - - 730 67 160 
- - 730 79 570 - - - 	730 79 570 
- - - -• - 304 7 296 304 7 296 
Kontiosnäh —Nurmes 	------------------------------ 
» 	—Vuokatti 	----------------------------- 
-- - - 232 1 392 232 1392, 
Muut juna.t, Övriga tåg 
3ot.kauio—Vuokatti 	................................. 
---------------------------- ---i --- -- - 71 8677 71 8677 
61732253 8636 457 147 260 91721 030558  Yhteensä, Summa 154 37110 956 08952 6833 
Tammikuu, 	Januari 	------------------------------ 12 458 886 412 4 344 306 660 4 359 545 701 21161 	1 738 773 
helmikuu, 	Februari 	------------------------------ - 11 33L 803 921 3943 277 798 4845! 586 926 20 119 1 668 645  
Maaliskuu, 	Mars 	---------------------------------- 12 530, 889 576 4332 307 608 5316 634 556 22 178 	1 831 740! 












20702 	1700 117 
21 881 	1 757 373 l'oukoknu, Maj ----------------------------------- 
13 243 934 006 4 438 296 653 4 670 543 386 22 351 	1 774 245 Kesäkuu, 	Juni 	---------------------------------- - 
13694 963832 4515 306230 4872 573692 23081 	1 843774 h einäkuu 	Juli 	---------------------------------- - 
13 655 961 871 4521 308 741 4362 508 387 22 538 	1 77 	999 
's skuu 	september 
Elokius, 	Augusti 	---------------------------------- 
12 83 OiS 290 4426 ! 20 815 4 1)5 437 470 21 416 	1 704 )84 
Lokakuu, 	Oktober 	------------------------------- 13 268 942 600 4565! 307 941 4274! 517 088 22 107! 1 767 629 
MalTaskuu. November ---------------------------- 12 844 914 666 4 410 297 740 4 052 492 191 21 306 	1 704 597 
.loulukuu, 	December 	............................. 13 424 951 233 4 561 307 338 4 092 01 306 22 077 	1 759 332 
teensä, Summa 154 371 10 956 08952 683 3 617 :122153 868 6 457 147126091721 080 353 
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Taulu 15. Moottorivaunujen työ ja kiyttö valtionrautateillä vuonna 1931. 
 Tabell  15. Motorvagnarnas arbete och användning vid statsjärnvägarlla ar  1931. 
Moottorivaunut ovat kulkeneet: 
Motorvagnarna ha tillryggzlagt: Kuljetettujen 
vaunujen tu- 
hatta van- 
Moottorivaunut ovat olleet: 
 Motorvagnarna  ha varit: 
- 	 _______  I 
Korjausta Moottorivaunujuniss a Imotorvagnstlg 	Konepajaan nunakeeli- Varalla, 	 odottamas- itataosa ja kuukausi ja takaisin kiometriS KSytSfl- 	työkykyi- 	Korjauk- 	sa, käyttö- 
Bandel och mänaci  Varmoja 	y. m. 	Yhteensä Yksin 	kuljettaen 	Till Tusental 
sinä 	sessa 	kelvottorn. nössä och umma vaguaxelkilo- I reserv, 	Under 	avvaktan 
Esamma 	Med 	verkstad neetir av I tän5t 	arbete- 	reparation 	p 	repara- 
vagnar m. m. framförda dugliga tien, oan- 
vagnar vändbara 
Moottorivaunukilometrit - Motorvagnkilometer Päiviä - Dagar 
Helsinki, 	Helsingfors- 
H:linna—Raja joki. - - 420 420 - - - - 
Turku, Åbo—Tampere- 
Hämeenlinna - -- 316 316 - - - - 
Vaasa VasaTampere ')29 988 1)  7 542 178 37708 16 286 4 75 - 
Tornio—Seinäjoki 2)  84 763 2) 4 281 138 89 182 7 259 - 106 - 
Mäntvluoto—Tanipere  )112 124 3)  3 310 272 115 706 7 336 9 20 - 
Helsinki, 	Helsingfors— 
4) 	3 332 - - 3 332 - - - Turku, Åbo 	 ......... 
Turku, Åho—Uusikaup 5)  25434 ) 	5 658 - 31 092 15 191 7 167 - 
Viipuri—Koivisto 6) 21177 6) 	9991 - 31 168 18 200 120 45 - 
Yhteensa, Summa 	276 818 30 782 1 324 308 924  - 	63 1 272 	140 	413 	 - 
Tammikuu, Januari 	24 958 3 520 - 28478 7 125 	30 	 - -- 
Hehnikuu, Februari 17498 2 262 56 19816 4 82 30 28 
Maaliskuu, Mars 	22578 1 302 -- 23880 4 101 	32 	22 - 
Huhtikuu, April .......24326 1 630 25 956 3 114 36 i 	 - - 
Toukokuu, Maj 	...... 30629 2 739 409 33 777 5 131 i 	7 17 - 
Kesäkuu, Juni ........ 16 522 2 608 504 19 634 5 67 	 - 	83 
Heinäkuu, Juli 	20769 2513 82 23364 5 81 	2 	72 - 
Elokuu, Augusti 15616 2 308 273 18 197 5 79 	 - 76 - 
Syyskuu, September 	19654 









111 	 - 	39 
151 1 3 
- 
 - 
Marraskuu, November 	31 306 3 320 - 34 626 7 135 I 	 - 	5 - 
Joulukuu, December 19 113 2 009 - 21122 5 95 2 58 - 
Yhteensä, Summa 	276 818 30 782 	1 324 	308 924 63 1272 14l 413 
') ViIppula_.\NiIId. - 	II 	IIi'. -- ) T\rV—liiIiI\IlIl. 	lurhu 	\1 	1ikhi. - 	leuka. 	1) 	Nuiliuli. 	- 
lahti- 	'iiIjIalini II 
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Taulu 16. Veturien työ, tarveainekuhitus ja 





ottamatta), km . 
. , C  Aineiden 
Lokomotiv Av lokomotiven ge- 
oP 
Förbrukning 
nomlupen striicka i E kun(exk}.vtixlings. - a 0-c- 
tjiunst) 'fl 6 -. 
--_______ ______________  _____ - 6& 12C _____________ 
a '!U. Halkoja _ 
H Ved Stenkol 
Sarja') 
C ,2. _ 
I: Kiistan- Kiistan- bene') ca . . ' o nu, Tonnia OUS 
0 8 m' 	Kostnad Ton Kostnad - a ii • - a 	a a 	 -. - 
Mk Mk 
Raskasrakenteisten ratain veturit - 
.\ 	7 	........... 2 -- 80 — 1 6 	40 --- -- 
II 	1.2 	........ 32 1620 116, 88057 1 816768 6207 	30325 48493 84295 	5713041' - 
II 	3 	.......... 4 14696' 589! 66 103! 2 00i[ 	1 154' 1815 3 739 	268 519 114.2 20 118 
II 	3 	........... 11 407 600 1 091 477 607 3 123, 	7 758] 12 534 16'010 	1 116 545 1 381.2 241 467 
It 	5, 	7 	........ 42 2298882, 10853 2419972 6179 	493$1 73581 73428 	5107613' 8357.3 1338755 
II 	8 	9 8 6120101 20784 b2fl171 17"217j020 2372o2 8448-3 	7109 484140 834)402 
U 7 20 24422 3642 717137 64066 	1368 8541 20272 	1410879! 21119 389150 
U 3, 5, 10, 11 78 145 650, 289808 2034447 91 443 36315 56 659 99533 6 946043 1315.8 231 917 
U 	10 	.......... 1 3348! 80 6746 254 	64 131 347 	23281 
U 	12 	.......... 1 944 14840 28392 1 200 	383 667 1 310, 	90940 
K 	3, 	4 	-------- 115 227 884!  3410 590 4098470' 17 145 266 204 307 189 27071018 507 893 4 106.o 721 289 
K 	5 ........... 98 825 920 2225 641 4127:113 37725 175 273 216 546 23865616624 463 2 166.1 382 424 
Yhteensä, Summa 489111 689 563, 600597522016406231 12 	 67987.1 11870322  
Keveärakenteisten ratain veturit — 
it 	6 	.......... 23 916 334 136 568] 1 159 601 	8 340] 20 502] 32098 46128 	3295 187, 
(11, 2, 	4, 	6, 9. 33 62805 1 513! 402 512 	29902] 753 4778 14345 	1 016 367 493.9 85862 
U 	1,2, 4, 6,9 51 587 701! 19197 1299466 	62828 5443, 18438 36353 2534736 1530.6 286745 
8 13 28280 1341 94332 	4267 71 1726 3820 	2601b 1 -lbS 23256 
K 	1 	............ 1 - 1 339 7609, 	413 108 184 745! 	52 220 — 
K 	1 	........... 16 15 632! 112824 513861 24532 6528 11667 23060 	1 550 037 320.4 54468 
K 2 31 9335] 122 418] 723 432] 36408 9613! 16847 3664:3245)) 503 -H — 
liteensä,Summa 171 1 620 087] 395 202 4201 01166 710 43728 857381 161 294 1116882$, 2 480.s, 450 331  
Veturit paikallis- y. m. junia sekä vaihtopalvelusta varten — 
2 - 	I -- 46837 	4032 1' 469 1 910 	127960! -- —H 
3 24479 -- 101 564 	7514 105 1181 218' 	14468 813.7 138735 
1 	1 	.............. 
9 184 772! 1 297 346 724 	15 649 2 158 3625 123' 	8 177 318Ki 546 701 
16 631 166 70 661 763 	81 10 578 17196 723L 	50740 8038.4 1400 298 
1 	1 	.............. 
5 — 211 100 	21 1l0 —, 2111 2518 	108873' 1682.3 285991 
I 	3 	.............. 
N 	1 	............ 
6 	1 	.............. 
36 -- -- 1566291136426 1 15664 7218 	498885, 12522.0 2171118 
11 391057 	39027! — 3016 1009 	71641 3210.3 552275 
6 	1 	............ 
1) 	1 	............ 
5 --H 215884 	21 586! H 2 159 93 ' 	6433 2524.3 440360 1 	............ F, M 6 134 792 118 162 165 	2433 693 2 315 1 498, 	107 303 755.2 128 780 
S hteesisä,Summa ] 93 975 209 1 485 3 703 985 208 458 13 590, 5d36 15 310 	1054491 32 702o 5 664 258 
Kaikkiaan, Inalles 75314284859 646266229 9ii66 293 800 569,! 099 78311 069 393j73 849 997 103 230.s,17 98111, 




U 	1,2,4,6,9.! 2 -- 29832 	-- 203 561 . . - 
U3,5,10,11 1 — 26263 5i0 773 - 
H 	8 	.......... 3 -- 22876 	-- 3)16 625 . 	- 
Kl 	........... 3 —] 73339! --! 2817 3551 . -, - 
KS [2 - —, _-! 58174 	—4307 4888 . ____________ 
Yhteensä, Summa] 131 --] ---I 224 667 	] 8487 10 . 	. 
Vit. 	ti,lui I. -- 	i1I) I,. 	- 	- 	Jii - IiUj t.ii\ IfliiU 1!,Jjji-, I 	IWjI 	-II!I}ii Iii' 	!,,lI -.H i' 	1 
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korjauskustannukset veturilajeittain vuonna  1931. 
 och reparationskostuader elter lokornotivslag tr  1931. 
KeskimilärS - Medeltal 
u1utus - 	 - - 	 - - 000t muun - 
i-v snaterialier 0 lO:ta vetunkilometria  kohden 
netfiia vaunun -
akselikm kohden 
per 10 lokornotivkilometer per 101)0 reduce- 	3 p rude vagnaxel- 
________ 3 _________________ _________ kilometer 
- 	 loittoturvetta \ oiteisviniesta  g I 
O2O' 2- 	o _ 
BrAnntorv Smorjamnen Yhteensa POIttO Voitelu :3 	;  g 
- ________ -________ kustan- aineita aineita 




ämnen _. .3.5 
Ton 	Kostnad 
kg Kostnad 3 	-- ---- 
- _______ --- m2 2) p. in2  2) 
Mk Mk 	 Mk 	Mk kg p. p. p. 
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad 
- 3 5 407 tO)5 0.75] 5025 0.38 62.s 5088' 6.00 40700 
35.7 	6426 64178 114450 5833917 2 086024 0.40 3118 0.ss 63.0 3211 1.74 12030 	17 
-- 3133 4096 292 733 370 288 0.os 4366 0.47 62.o 4428 2.:17 16 129 	25 
- 	 - 17 034 30432 1 418444 1 116943 0.48 2 906 0.36 63.2 2 970 1.83 11317 	17 
- 	 - 86587 155 033 6801 401 3036 206 0.48 2 746 0.36 64.1 2 810 1.57 9243: 21 
219 046 386 664 14 513 125 6579490 0.12 2 270 0.35 62.1 2 332 1.38 6 117 28 
1964.3 338 508 27360 52071 2 190 608 1001345 0.51 2 981 0.38 72.o 3054 4.30 25648 	18 
615.3 	99148 76945 96654 7373 762 2127780 0.53 3577 0.38 47.s 3624 1.91 13014 32 
- 322 566 23847 5124 0.si 3451' 0.48 83.9 8 535 2.os 18204 ] 15 
- 826 1 001 97 911 7 378 0.46 3414 0.29 35.3 3449 1.96 14 684 23 
2146.9 357 644 185 937 343 661 19930487 5353524 0.73 I 4779 I 0.s 83.8 4863 0.97 6488 68 
• 	 -- 174246 325391 17332278 3466765 0.60] 4121 0.42 78.8 4200 1.is 800447 
4762.2 	801 726 855 617 	1 510 02475 808 950 j5 151 562 0.57 3374 0.ao 68.6 3443 1.29 7869 	38 I 
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad  
• - 	40871 79820 3375007 1101903 0.40 2841' 0.35 68.8 	2910 1.44 10515 	19 
11733 16635 1118864 245691 0.42 2738 0.29 41.3 ] 	2780 3 . 56 1 23417 
- - 	46479 92388 2 913 869 1445 194 0.34 2171 0.36 71.1] 	2242 2.39 15804 
- - 	3875 5315 288 089 417 956 0.is 2998 0.41 56.2 	3054 2.oi 16726 	13 
- 400 541 52 701 311)5 0.os 6863 0.53 71.1 	6934 4.05 28671 	31 
- 18993 37747 1 642 852 584 515 0.48 3124 0.37 73.5 	3197 2.11 14081 	24 
- 	30192 41 111 2 500674 731 547 0.si 3400 0.42 56.8 	3457 2.18111843 27] 
152543 273557 11892716 45299111 0.41] 2766 
- 
0.361 65.1 	2831 2.03 	13871 	17' 
Lokomotiv för lokal- m. fl. tåg samt växllngstjänst 
- 	1794 2345 130314 52595 0.41 2732] 0.38 50.11 2782 4.07 	27786 	2 
- 	 3518 6 527 159 730 70456 0.42 1508 0.35 64.3 	1572 3.63 	13525 
12 720 25851 580 729 188 968 0.46 1600] 0.37 74.o 	1 675 2.85 	10324 	ii 
- 	 31780 62124 1513162 1484595 0.62 2193 0.-is 93.9' 2287 2.38 	8799110  
- 	 - 	5754 7818 462 682 179 034 0.52 2 155 0.27 37.0 	2 192 5.18 	21918 
42 173 89561 2 759 564 1 533 055 0.45 1 705 0.27 57.2 	1 762 4.46 	17 617 
- 	 - 	13817 25357 649273 93434 0.44 1593, 0.35 64.7 	1658 4.39 	16580 
- 	 - 	8 706 17 342 464 135 216 869 0.so 2 070 0.40 80.3 	2 150 5.so 	21 498 
4102 5372. 241457 236412 0.33 1456 0.25 33.1 	1489 2.28 	10430 
-] 	-I 	124364 242297 69610461 405541$ Th7 1814 0.341 	65.4 1 	1879 	3.14 	13747 	13 
4762.2 801726 1132524 	2025 878 94662712133736891 0.53 	3096 	0.38 	67.7 	3164 1.15 	8607 	34 
Lokomotiv pa järnvägsbyggnaderna 
piti tur:Hta 	I oH hulk' a].- -tvuk,,l vii l'jliiiril,rv u-u ,inviir,li-ru,k liii vi (I tuO -ii-ok'] - I rH 	i-,i rvir I 	ii l,r]]iiirtuiv 	I oH or-ri). 
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Taulu 17. 	Moottorivaunujen työ, tarveainekulutus ja korjauskustannukset vuonna 1931. - - 
- Tarveaineiden  
Förbrukning av 
Kuijetettujen Työ kaikkiaan 
vaunujen 1 000ta muun- Poittoajue-ita 
Moottorivaunu- 1 000:tavaunun- nettuavaumin- Bränsle 
Sarja Varikko Luku kilometriä 	I  akselikilometriä akselikllometrjä - - 	- 	- - 	________________ 
Polttoöljyä 	Bensiiniä 	Yhteensä 
Serie Deps  Antal Motorvagn- 	1 000-tal vagn- Arbete inalles Brännolja Bensin Summa 
kilometer 	axelkilonseter 1000-tal reduce- ____________ _________________________________  
Kustan- Kustan- Kustan- av framförda  rade vagnaxel- 
vagnar kilometer nus flUS 11115 
kg Kost- 	kg Kost- 	kg Kost- 

































11 082 	6 147 
32642 	18766 
28810 	16 916 
239 680 	29 	2426 W Ti9 - 72 534 	41 829 
AEG Tampere 1 38 076 16 397 - - 13 141 52 772 	13 141 	52 772 
Viipuri 1 31 168 18 329 - 10428 37329 	10428, 37329  
Yhteensä, S:ma 2 	I 69244 34 72U 23569 90101 23569, 90101 
Kaikkiaan 5 308 924 	63 	3152 	172534  41829 23569 	90101 	96103 131 930  
Taulu 18. Liikkuvan kaluston poitto- ja voiteluainekulutus  vuonna 1931. - 
Veturien ja moottorivaunujen polttoalnekulutus  
Förbrukning av bränsle för lokomotiv och motorvagnar  
I Polttoöljyä - 
Halkoja Kivihiiliä Polttoturvetta ja beosiiniä Keskiliinta: 
Ved Stenkol Bräontorv Brännolja Koko kus- Medelpris för 
- 	I och bensin tannus Var i k Ii o ______________ - - 	---------- poltto -------------- 	- 	-- 
De p ä aineista nc 





- 	 3 -n a o 	n 
Tonnia Tonnia 
kostnad for 
rans e b 	1 
0 00 	n 
E3 - m' 	Kostnad Ton 	Kostnad Kost Ton 	nail k g 
Kost. 
nail 
, 	-- 	0 	- 	0 
" 	° 	1 
I 	 Mk Mk Mk Mk Mk1  p. Mk1p. Mk p. 	Mk 
helsinki, Hel- 
singfors 	- 	- - --- - -- - 
Pasila, 	Fred- 
riksberg 	42113 	2 936 505 31 688.3 5509012 —' 	— — — 8445 517 69 73 17385 — - 
Karjaa, Kats 	35903 	2 512 779 5 308.4 955 512 — 	— — - 3468291 6999 180— — — 
Turku, Åbo 	32123 	2315956 14021.9 2383723 —11082 6147 4705826 7210170— —55 
Riihimäki 107 275 	7509767 6 107.e 1099368 — -- - 8609135 
Tampere 	91 626 6597 700 10473.1) 1 780 410 — 	—45 783 71 538 8449648 7201 170 — - 1 56 
Viipui-i 179 40412 020 102 17510.5 2976793 —10428 37329 15034224 671—  170 — - 358 Elisenvaara 	33181 	2223160 - — -, 	- --- -- 2223160 
70-180--- -------  
ortavala 95015 	6366056 1 3G3.a 231 761 - — — 6597817 
Vaasa, Vasa 	13522 	947 270 3921.1 705 852 2146.9357644 — — 2010 766 70 05 180 
67 -------------- 
16658 - - 
Seinäjoki 	74 207 	5 194 525 3676.8 6618242615.3444082 — — 6300431 70— 180 16980 - — 
oulu 1) 92616 	6853695 4106.0 821200 — 	—28990 17649 7692544 74-200— 
67— l70 ---------- 
61 
Kouvola 	100 719  6760436 5042.2 857 680 -- 	-- - - 7618116 67 12 170 lOI - — — Piekiämäki.., 	104053, 6992834 iLl 1976 - 	— — — 6994810 6720 17333 -- 
Kuopio, Iisalmi 	67636 	4 619 212 — — —• 	 -- - - 4619212 68 301 -I-I 
Yhteensä, S:ma1 069 39373 849 9971103 230.817 985 11114 762.2801 7269li 283 132 6631 92 769 497 6906174 22 16835 	138 
TLtliön 	.iltvy yhden nioottoriveturin kulutus: bensiiniä ISO ja voitelnaineita 170 kg sekä näistä aiheutuneita kustannuksia 733 ja 525 mk 
IL RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1931. 	 31 
Tabell 17. Motorvagnarnas arbete, materialförbrukning och reparatiollskostnader  år 1931. 
kulutus Keskimaara - Medeltal materialier 
Korjaus- Voiteluaineita i 10:tä moottorivaunukilometriit  kohden 




 nikeja per 
10 motorvagnkiloineter per 1 000 reducerade vagnaxelkm 
- kiistan- I 
Repara- Yhteensä tarve- Yhteensä tarve- 
Kustannus Summa tionskost- Poittoalneita 







Summa kostnad Summa kostnad 
för materialier för materialier 
—__Mk Mk kg p. Mk - kg 	p. 	kg 	p. 	 p. 
123 727 6874 53383 3 179 0.04 21 200 80.0 1 915 
760 5989 24755 31122 2.si 162 0.07 52 214 27.o 2119 
537 3770 20686 45102 3.23 190 0.00 42 232 32.0 2301 
1420 10 486 11 129 607 &os 174 0.06 44 218 290 - 2 156 
380 3025 55 797 43824 3s 1 386 Oio 79 1 465 33i 14055 
498 3563 40892 13 063 335 1 198 0.16 114 1312 31.7 12429 
878 6588 96689 56887 3..io 1301 liiT 95 1396 32.s - 13318 
2298 17074 149 004 186 494 3.ii 427 0.07 55 482 30.s 4 727 
Tabell 18. Rullande materielens lörbrukning av bränsle och smörjämnen  år 1931. 
Voiteluaineiden kulutus - Förbrukning av smörjämnen 
Vaunujen 	För vagnar Veturlei ja moottorivaunujen - För lokomotiv och motorvagiiar  
Öljyä - Olja 
Öljyä 
Sylunteri- Olja 
Vase- Cylinder- - - koko - Yb Koko 
luoja Yhteensä kustannus liinia teensa kustannus 
Vase- Tuljs- Kone- \ aunu- Moot- . 
Petrooli- Summa Summa Summa 
fln 
.. tapa 
varten 	Maskin- Vague- 
tori- Petro- kostnad \aselin Kone- 	Vaunu- 	Muuta 
'umma kostnad 
Motor- leum 
För auuig Maskin- 	
Vague- 	Av an- 
överhet- nat slag 
tare 
Mk kg kg Mk 
- -- 	 - - - - 60 74 96129 96263 84856 
51 14136 26894' 	2 97374, 138457 258789 21710 - 21710 18431 
121 4300 	9953 1 237091 	- -. 38084 76216 4 - 2040 2044 1798 
635 4219 13582 	- 42 2481 	105 60789 110 556 10 - 24548 •- 24558 21165 
72 6680 	19058 5 63590 	- - 89405 156308 26 7 23203 - 23236 20057 
260 9544 -20651 	 -- 76557, 	1134 108146 190659 43 -- 15358 - 15401 13247 
- 7592 34 280 131 870 	498 - 174 240 300 682 63 38268 38331 33676 i 
3249' 	5058 	- 18521 	- - 26828 45738 10 - 2406 - 2416 3968 
41 4354 18132 	- 48119 	-- 70646 132731 -- -- -27557 - 27557 24286 
- 1163 	63641 	- 16732 	- 312 24571 45936 - 10885 166 10851 9478 1 
40 5511 1  164891 	239 58852 - 81131 137471 50 92 17749 898 18789 17002 
492 9 003 	19 2531 	35 62 112 	603 53 91 551 166 286 65 - 32376 611 33052 28632 
79 9937 21124 	- 63040 	 --. - 94180 171570 195 26519 - 26714 23070 
-- 6727 	18240 	10 51860 	9 - 76846 141306 - - 38621 - 381321 32823 
92 7103 	12 520[ 	- 40403 - 60 118 109 229 4 33, 12 783 - 12 820 10955 
T 935182115981 	292794 9871 	2 349, 	36511 134 9921 ö4 1s 401 389 952J 16751 392 3631 343 447 
- Kiri ung5r förhrukniuen för ett motorlokomotiv: 180 kg 1'i:oi:i o,j 17(1 	,,örjö,nn , 	,,i 	ray fIr,,,Irlla k -t,,:,,lr rr p 
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Taulu 19. Veturien ja moottorivaunujen poitto. ja 
Tabell 19. Lokomotivens och motorvagnarilas förbrukning 
Polttoaineiden kulutus 
V a r I k k 0 
Dept 
Polttoainekustannukeista meni: 





0 . 3 
'0 
'5 











' 	 li 	 ' I 	 . ,L. 
'< 	'. 	0..J 'a5 
1J' 
	
E 	 1 0 - 3 	g' 	3 
9 _ 
°9 	o'.E. 	2." 	si7i r1 
0 	 055 
2. a'c..a 	a -' 	a 	2.s, 	 ' 	E. a  
. 
, 
3 	3 	, 	a 	'.,. a '5 Ø5 	'5 	'5 	= 	. '0 ad 
A 7 	111,2 11 3 	H 3 	H 5,7 H 8, 	( 
Markkaa - I mark 
'I - 44: 30 1 18: 371 	38:28 - 	- Pasila, 	Fredriksberg 34.8 65.2 - 
Karjaa, Karja 72.4 27.6 - - -- 	- 41: 481 23: 9624: 181 	34: 2235.09 
Turku, 	Åbo 	......... 19.2 50.7 - 0.1 -- 	--- 
- 	- I 
30:29 	31: 96 	18:95 	32:23 	36:06 







- 0.8 H 
- 	-- 
44: 86 	32:41 	27: 181 25:86 	45: 76 	28:08 
Viipuri 	............. 80.0 19.8 - 0.2 50: 25 	33: 35 - 	- 	28: 79 20: 50 	25:25 35: 








 17.s - 
28:58 
- 	_ 
- 	- 	- 	30:82 H 	- - 	-- 	-H 26:33 17:06 
Seinäjoki ............. 82.4 10.a 7.1 - - 	32:48 - 	- 	24: 611  31: 04 	32: 15 35:76 
31:01' 40:32 89.i 10.7 -- 0.2 - 	- - 	-  26:88 	- Oulu 	................ 
88.7 11.3 - - 	- - 	- - 	31: 20 	31: 19 	29: 40 	32: 63 Kouvola 	............. 
Pieksämäki 	......... 100.0 
100.0 
- - - 
29: 43, 
- 	25: 73 	34: 211 
-- 	--- Kuopio, Iisalmi - -- - •, I 
Keskimäärin, I medeltal 	79.6 19.4 0.9 0.i 50: 25 	31:48 43:  66, 39:06 	27:46 	22: 70 	29:81 	35: 
I 	Voiteluaineista oli: - Av smörjämnen utgjorde: Voiteluaineiden kulutus 10:tii 
öljyä -olja I 
V a r i k k 
I 'a . 
o 




A7 	111,2 113 113 115,7 	118,9 07 
DepI = tavallista tulitaja- 
2. vanlig överhett. 
% Penniä - I penni - 
Pasila. 	Fredriksberg 	0.1 10.2 19.4 	- 70.3 - 	- - 97.0 1 --I 	- 
58.11 - 50.0 
Karjaa, 	Karja 	....... 0.3 11.3 26.1 	- 62.3 - 	- -- •__l 53.2 	63.9 	61.1 - 87.7 46.9 
Turku, 	Åbo ......... 1.0 6.9 22.3 69.o 0.3 	- -I - -H 	61.9 	63.3 57.11 66.4 ' 
42.9 




49.3 Tampere 	............ 0.2 8.8 19.1 	- 70.s 1.1 	-- - - 66.ä 	65.5 
01.31 56.11 40.1 Viipuri 	.............. - 4.3 19.7 	- 75.7 0.3 	- 62.5 60.7 - 54.1 
Elisenvaara 	........... - 12.1 i8. 	- 69.0 -- - 58.s - 	- 61.51 46.6 
Sortavala 	........... I 	0.1 6.2 25.6 	- 68.1 -H - 51.2 -' 	- 51.o - 




- 	1.s - H 
67.2 






54.2 0.1 6.8 -• 
Vaasa, Vasa 	........... 
Seinäjoki 	............ 
0.5 9.8 21.0 , 	0.1 67.8 , 	0.7 	0.1 -H - 	- 	62.6 - 88.6 48.4 Oulu 	................ 
0.1 10.o I 22.4 66.9 - 	--- -' - --- 72.2 68.6 69.6' 57.4 Kouvola 	............. 
--- 8.s 23.7 67.5 - 	-- -H - - 	- 	61.3 69. -' Pieksämäki 	........... Kuopio, Iisalmi  0.2 its 20.s , 	- 67.2 -- - 74.s -, -. 	- 
Keskimäärin. I medeltal I 	ft.t 8.2 ' 2Ls 	0.1 7i 	0.2 I 	0.1 62.s 	63.oI  62.o 	63.7 	64.11 62.i 72.el 47.5 
cY 
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II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1931. 
Taulu 20. Liikkuvan kaluston korjaus vuonna 1931. 
 Tabell  20. Reparation av rullande materiel år 1931.  
Korjatun liikkuvan kaluston luku — Antal reparerad rullande materiel 









Moottorivaunut 	Henkilövauniit') 	Tavaravaunut 
Motorvaguar Personvagnar ') 	Godsvagnar 
'el a o o 	5. -' 	a o g 
I 
C 	- 	I 
O W .pç' O_ 'l' ,tC I 
Ni H fl NJ H U H H 
oil °.l 0 
Helsinki, Helsingfors  89 54 	— 
Pasila, Fredriksberg - 	— 
Viipuri 	 .................. 89 36 5 
Turku, 	Åbo 	 ............. 37 54 	7 
Vaasa, 	Vasa 	 ............ 29 42 - 
Oulu 	 ................... 43 25 	2 
Kuopio 	 ................ 27 18 — 
Yarikot, Depåerna......... ________ _________________  
Yhteensä, Summa 314 229 	14 
- 2 951 	i 95 4565 698 
- 2 - 350 86 1 243 467 
1 1 — 137 67 731 1719 
— — - 73 14 809 80 
1 - - 96 54 486 539 
- 59 3 360 45 
- - 1 059 6 7 645 
2 5 1 666 1 378 8 20) 11193 
Taulu 22. Valokaasun valmistus ja tai'veaineiden kulu- 
Tabell 22. Lysgastillverkningeii och inaterialförbruk - 
el n Palkat (paitsi kaasumesta - 
3 rio) kaasunvalmistuksessa Tarvealnekustannukset 
. Löner (utom gasmiist.a- Kostnader för gasbe - 




Gasverk ' I Kaikkiaan 	koen. Gasberedniogsolja - 
a .< Ill na es 	Perm Kaikkiaan 	Kaasu-ui' 
. 	g' 
g 
gas kohden Inalles 	Perrn'gaa . . 
a 
- 	- - 
Markkaa - I mark 
Pasila, 	Fredriksberg 	.................. 103448 174030 0.so 81180:— 	---:78 99930:-- —:96 
Turku, Åbo 	 .......................... 47291 79650 Osti 51 522: 65 	1: 09 46 778: 40 —: 99 
Seinäjoki 	 ............................ 80778 138 484 0.as 88800: - 	1: 09 79213:90 —:98 
Kouvola 	............................. 27188 46400 0.ss 41907:— 	1: 54 25795: - —:95 
Viipuri 	.............................. 126 459 216 042 0.59 87 125: — 	—:69 126 840: 85 1: - 
hteensä, Summa 3) 385 164 	)654 606 	0.59 	350 534: 65 	--: 90 	378 558: 15 	- : 98 
Henkilövaunuihin luetaan myöskin konduktööri-, posti- ja ravintolavannut. — I personvagnarna ingö. även konduktörs-, post- och 
')  rahan 	sisältyvät korjatut ja nudestaanrakeunetilt vaunut, sellaiset, joihin on tehty muutoksia, sekä ne, jotka ovat mainittuina  
I ie(ianlet 0. 	:o 3295. 
') ItIitä lähetetty ksasnvaiinuissa 134 499 m. — Därav 134 400 m' med gasvagn förpassad gas. 
') 	it5paitCi on 	kulutettu asetyleenikaasua 3111)10 kg, mjukt 	irv 	Ii 741 Ile mk. - Dessutom liar förbrukats 	5) ilO kg acetlengas 
IT. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1931. 	 35 
Taulu 21. Työtuntien luku, työpaikat ja valmisttiksoii arvo valtionrautateiden 
 konepajoissa  vuonna 1931. 
Tabell 21. Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och  tiliverkiiingsvärdet vid 
 statsjiirnviigarnas vcrkstthler  år 1931. 
Työläiset Oppilaat Yhteensä 
Arbetare Lärlingar Summa Palkkamiifirästä 
- ________________  suoritettu urakka-  Valmistuk - 
töissä ien arvo 
Konepaja Työ- ii- Työ- Av lonesumman Tillverk- 
Verkstad Tyotuntien palkkoja Tyotuntien 	palkkoja Tyotuntien palkkoja liar utbetalats i uingsvärde luku Arbete- luku 	Arbete- luku Arbets- betingsarbeten 
Antal sr- löner Antal er- 	löner Antal ar- löner 
betsthu mar _____________ betetimmar betstimmar _________________ 
Mk Mk Mk Mk I 	% Mk 
Helsinki, Helsingfors 	.. 953 996 	9517 933 126 108 566 559 1 080 104 lo 084 492 7 575 408 75.i 18 9828 
Pasila, Fredriksberg . . . 1 928 O84l9 146 303 179 713 906 924 2 107 79720053 227 17 138 340 85.4 62 675 1 
989 344 8 556 031 163 322i 617 594 1 152 666 9 173 925 6544809 71.3 203188 Viipuri 	............... 
Turku, 	Åbo 	........... 351 l55 	2830 977 62 5951 252 774 413 750 3 083 751 2 164 356 70.2 63406 
Vaasa, 	Vasa 	........... 270 071 	2 546 737 73018 391 571 343 119 2 938 308 2 732 800 93.0 58528 
Oulu 	................ 283 500 	2 241 925 43270 143 225 326 770 2385 150 1 351 955 56.7 48117 
Kuopio, Iisalmi  233 777 	1 743 447 48 675 204 462 282 452 1 947 909 991 697 50.0 3 3754 
Leiinätinkonepaja, Tele- 
grafverkstaden ....... 46 403 	493 274 12 620 50 525 59023 543 799 128 894 23.7 700 7 
i Varikkokoriepajat, Depå- 
verkstäderna 	........ 603 113 4 535 870 - 603 113 4 535 870 - 
Yhteensä, Summa I 5 659 443151 612 4971 709 3511 3 133 9341 6368 794154 746 431138 628 259 70.o t 123 061 4  
tas valtionrautateitlen kaasutehtaissa vuoiuia  1931. 
nigen vid statsjärnväga.i'nas gasverk år 1931. 
kaasunvalmistuksessa 
redniagsmaterialier 
i'olttoaineet (koksi, halot, 
hiilet, polttoöljy, sähkö) 
 Bränsle (koks, ved, kol, 
 britunoija,  elektricitet) 
Tarveainekustannukset ja 
 palkat  korjaustöissä sekä
 konepajojen korj auslaskut 
Kostnader för mate.rialier 







Hyvitys myydyletä 	 Lopullinen 
jätteistä 	 kustannus. 
Oottgörelse för försfilt 	 Slutlig 
avfall 	 kostnad 
Kaikkiaan 	Kassu -m3 	Kaikkiaan 	Kaasu-ma 	Kaikkiaan 	Kaasu-m' 	Kaikkiaan 	Kaasu-m' 	Kaikkiaan 	Kaasu-ui' kohden kohden kohden kohden kohden Inalles 	Per m' gas 	Inalles 	Per m' gas 	inalles 	Per m' gas 	inalles 	Per in'gas 	Inalles 	Per m' gas 
Markkaa 	I mark 
44574: 25 •- :43 23788: 40 	-- :23 249 472: 65 	2:40 - - 249 472: 65 2: 41 
35 832 - 76 18122 9 	- 	38 1 i2 26 	3 22 6 300 13 14j ¶1 )6 3 Pb 
41661:-- ---:52 17 488: 40 	- :22 227 163:30 	2:81 -- --- 227 163:30 2:81 
28052: 1:03 1922:- 	--:07 97676: 	3:59 5941): - :22 91 736:-- 3:37 
63886: 80 —: 51 31 499: 70 I 	- : 24 309 352: 35 	2: 44 197: 50 309 154: 85 2: 44 
214006:05 - 	:56 92821:45 I 	- :25 1035920:301 	2:69 i7:50 I 	—:03 11023 482:801 T 
restaurangvagnar. 
ohjesa,inuossa 0 N o 120.., - il i mci eel lien Ii och omta gd -i vm mr samt 	lm m I sill i nhfoits lndnmngmr Il 	'ilk i im 	mmmii mimi, I 
till cmi kostnad mv 74 	nil 
647815 9207 

























472091 477 489 
154763 	151295  
19 700 5 







1 527 169 
1149 58(1 
306 055 
618 0721 654 7641 665 5981 1 320 362 
465 5)6) 490 569 496161F 	096 735 
207134 214993 231097 	446090 
1)2815 98115r 112888 	2118(01 
68351 73 715 1 71 951 	145 669 
17614 17951 18386 	36337 
9334 9379 9220 	18599 
30879 31400' 30502. 	61902 
7714 7 7391 6266 14001 
226 979 238 298 244 263 	482 561 
1764 2104 57231 	782 












III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 23. Valtionrautateiden liikenne 
 Tabell  23. Traiiken vid statsjärnvä-
- ________ 	
Henkilöliikennei) —Person- 
Rata ja liikennepaikka 1) 
Bana och trafikplats') 
Matkojen luku - Antal resor 
 Lähteneiden matkustajain  
För avgdngna resande 	- 	Saapunel - 
Uen mat - 
kustajain  Kaikkiaan 
Yhteensä För anlända Inalles  
Summa 	resande 
Henkiökilomet.riä 
 Antal personkilometer 
Lähteneiden Saapuneiden 
matkustajain matkustajain 	Yhteensä 
För avgångna För anlända 	Summa 
resande 	resanfe 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 











120 038 1 
86 776 1 
Helsingin—Hämeenhin-
nan—Rajal oen, Hel- 
singfors—Hämeen- 
linna—Rajajoki ...... 1 724 
Helsinki, helsingfors . . . 1 331 
Katajano kka, Skatud- 
den 	............... 
Länsisatanla, Västra h. 	- 
$9rnäinen. Sjirniss 	- 
Hakaniemi, Haguds .... 
v(riiäs A.B:n  raiteet, dör- 
näs A.B:ssPär .........- 
Vailla. Vallgärden. 
 I'asila, Frednksberg 
(ulunkvlii.Aggelby  
Käpylä. Kuttby ....... 
7lälnii. J\[alin ......... 
Pukinmäki, Boxbacka 
Tapanila, Slosabacka 
Tikka rila, T)ickursby 
Puistola, Fastböle ...... 
Koiso ................ 
ilekola, Räckha1 ...... 
['irvoo, Borgä ........ 
ilinthanra, 1-Iin(Ihär 
.-\nttila, rindershijie 




Savio .................  
392424439 
179 689 893 
5248 
385 796 
1 624 043 
21)4 3401 
7 741 553 
42:16037 
1(12368 









7 148 859 
58 6511 
360046 
390 881 157 783 305 5li 
178 893 817 35858371 
469(3 9944 - 
812 812 - 
10 822 10 822 - 
442372 828168 - 
150239 3274282 4 
3111)56 606296 - 
7 788 897, 15530150 10 
4 301 818] 8 537 855 - 
94I)401 3852771 - 
9648726 19170601 7 
6929670 13 753 833 - 
4623416 8967641 4 
2079361 3015 354 - 




236 11 482 149 
8692 
	1 744 707 
	
32 










5057 93337 98394 101 177 199 571 ,Oirvonpää .............. 









107 849 Jokela 	................. 
Nuppulinn 	........... - 50 11193 11243 11188 22431 
hyvinkää 	............ - 6807 140 420 147 227 149 916 297 173 
- - 2 366 2 366 4412 (1 778 Pabjoki 	............... 
71 onni 	................. - 106 1 009 1 1151  
Iliihiniitki 	............ 11 7485 173 124 180 620 169 ¶193 350 613 
Kvttylä 	................ 636 42 668 43303 44 069 87 373 
Leppäkoski 412 16 331 16 7-13 16 803 33 546 
- Turenki 1 452 46 273 47 725 48 163 95888 .............. 
1-larviala 	........... 7 300 19 932 20 239 20351 40 590 
IlämeenillUla 	.......... 2 9 769 180 975 190 746 190 407 381 153 
Sairio 	..................- - - 
Hikik 	.................- 273 22253 22520 23133 45959 
Oitti 	................. -1 651 20 601 21 252 22 056 43308 
7[omrnila .............- 148 13 777i 13 925 13 27412 
)  Paitsi asemia on taulnun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät 1iikenncpaik 
)ilillystöliik-enncpalkkansa 	jälkeen, jonka lukuihin myöskin niiden 	liikenne sisältyy. 11'ör 
le viktigaste osjälvständiga trafik- platserna (plattformväxlar. plattformer, haitpunkter. växlar 
tikokuun loppuun viikko.) ja knukausilipuilla  tehdyistä matkoista sisältyvät meuomatkat ISli 
lv 	Oaj vecko-) 	eli 	mänadsiiljett er upi,t:,gas 	t urresorna under t - liizs- ill ret urresorna uni 
3106754 3311593 6421347 14 
164330 18)) 060 353 3t)0  - 
1485156 1548497 3033653 12 
215254 241624 456878 - 
6 19-1 276 6084182 12 278 758 355 
:33 	7:t 63(108 96881 - 
24762 73127 96889 - 
8702925 7893073 16595998 1599 
1185355 1 218 745 2404100 26 
443 057 448 390 891 447 9 
1 386 132 1 363 3511 2 749 513 29 
394871 385002 779873 20 
12176021 12089994 24266015 671 
609876 6352551 1245131 8 
739 509 739 550 1 479 059 18 
495 888 473 192, 969 080 31 
I fpvsitkit ja virkamiehen lioitamat satainat y. m. 	si, 
tom stationerna ha 	i 	tahellen upptagits 	även övriga 
och spär), efter sina linvitIstationer,  1 vilka liven der, 
3. j5 palnumatkat määriiliikennepaikan lukuihin. Hiiri 
bestiinineIsetrafik'Iatsen. - ) Vastaavat painomlarat 
liikennepaikoittain vuonna 1931. 
garna efter trauikplats år 1931. 
t r a fl k 2) 
- Tavaraa - Gods 
Matka- Kofria 
tavaraa Lähetettä - Avsänt Hun- -- - Saapu- 
Resgods dar Pika- [tahti - nutta 
tavaraa tavaraa Yhteensä Anlänt Frakt- Summa Ilgods gods 
kg 
	kpl. 	 Tonnia - Ton 
Tavarallikenne - (J-odstrafik 
Tonnikilometrid  
Antal tonkilometer  
Kaikkiaan Lähetetyn Saapuneen 
Inalles tavaran tavaran Yhteensä 
För avsänt För anlänt Summa 
__________ gods gods 
Lipuilla 
Kiito- Paket-  I 
kulje- 
tettua tavaraa teja 	J maitoa 
Express Paket Mjölk 
gods med 
biljetter 
kg st. kolll 2 l 
Ill. TRAFIKEN 1931. 
12279235 
2 270 678 














2 065 641 
74 884 
85 692 
3 594 300 
2 341 470 
21 25:1 
8 932 096 
11196(1 
24 984 
6 880 473 
2 365 116 
3002 410 
3 688 273 
1 574 782 
13938041 
1 796 444 
723 939 
3 846 554 
1 853 821 
urit. s('isakkee 
((PIll frail roars 
((i I la I 	Is! 
(((I 	I (( (-I 
15461 15461 70686 86 147 
41 1358 1399 14614 16013 
22 1 800 1 822 15817 17639 
- 11 11 25 3(1 
129 431 -28 43257 79816 123 073 
- - - 12 12 
- - 38 38 
59 60978 61 037 11745 72 782 
- - - 16 16 
19 3530 3549 5599 9148 
- 3 3 80 83 
425 17683 18108 84418 102526 
13 5102 5115 2557 7672 
2 5 579 5 581 818 6 399 
24 9532 9 556 6 749 16 305 
2 1 972 I 974 186 2 160 
97 14919 15016 22785 37801 
2247 2247 298 2545 
2811 2811 372 3183 
66 19332 19398 17290 36688 
15 31 081 31 096 12 705 43 801  
- 484 484 3 487 
292 57382 57674 34 469 92 143 
- 320 320 - 320 
- 389 389 2 391 
221 38910 39131 45979 85110 
46 18595 18641 6436 25077 
8 34 691 34 699 1 023 35 722 
460 19933 20393 5 790 26 183 
70 12184 12254 3588 15842 
337 52687 53024 62157 115181 
- 35018 15018 - 15018 
7 8840 8847 1280 10127 
27 37809 37836 5665 43501 
6 23 185 23191 943 24 134 
it nonparelliladonnalla tärkeimmät epiiitsenäiset liik 
eständig redovisning (häliplatser och hamnar in. 	il. 
)  Tähän sisältyvät kaikki muut, paitsi konduktöörin 
iit( ( 	(IC S(i 	föJ(tL5i ts rued korsluktiirseheek- . barn 
- \l4 -var ((st 	ikil-Ipp 
728546 11550689 
216 848 	2 053 830 
151 041 	1 823 674  
2 346 1 932 
7 282 701 6 121 812 
- 4100 
- 1724 




2 565 826 9728333 
213 389 235 177 
174118 57825 
340 092 420 882 
62 196 21 643 
621 459 1 444 182 

















620 188 103 751 
2 877 579 968 975 
1 761 973 I 91 848 
noepaikat 	(laiturivaihteet, lai 
in filretäs av ta n-t011 fl), 	mdl 
la'kki- ja nauha --(I ( 
- 	0dm 	frIlIIjet! 	-(AC ( 	(((a 
a 	IC 	fraIl- 	(I 
1 052 927 390 365 166 428 
684835220371 	 - 
- 13233 - 
262 540 - 
1013 3560 
4466 8173 - 
2391 1773 5011 
403 87 42;l 
22294 15408 3111-I 
40 160 2 	tL 
45 56 33 
81 185 
8297 1 901 4 743 
14045 1189 877 
6 192 851 1 	SilIi 
30 892 13397 1 127 
41 891, 7593 3 
851 784 -II 
211 235 - 
3634 1 613 4 623 
1404 1261 111l) 
35931 13334 
704 323 
537 452 - 
193 159 459. 
vaihteet ja raiteet), kului 
i1(aICI( . SaInt 121(1 non pimrehj -Iii 
II - 	I 	n- a la  I au- tilW- 
lur- 	(I 	(OS (U 	(LU.- 	((ill -jtr 
4350 536 7 615 
2000035 2714 
21 40412  102 234 2 123 638 2 611 880 
10040 59548 69588 217892 
118 157717 157835 117448 
9 191011 191020 205797 
755 82 747 83 502 209 236 
	
8 	18612 	181120 	82 
- 	3780 	3780 	- 
4 735 518 263 956 233 407 970 62! 
287 480 18 090 274 32 795 056 
275283 27369325 30341279 
396 817 23263317 42 733 166 
292738 15080341 	24954201 
18702 	2 157 054 41 929 
3 780 	 3 750 	- 
671926854 
50 885 330 
57 710 804 
65 996 483 
40 034 542 










































































































1 573 92& 





















1 063 531 
139 150 












1 404 872 
35)1 521 
 IIIS  08% 
545003 










1 204 652 
7 886 603 









7 717 270 
184 547 










3 148 535 
2 627 392 
16816428 
2338634 
1 486 128 
111248 
275 645 












804 tO-I 1 733 886 
81314 110704 
627 674 1 261 206 




953 091 1 925 858 
1100 138! 2 163 6811 
156511 205870 
38194 070 118 219 268 27089 
338 856 677 590 
108087 185236 
276581 478686 




973 475 1 817 655 
214210 324111 
1 231 890 2 448 689 
120531 168555 
1511311 2916183 
2441)26 003 547 
389111 155 (ISO 
12 
38 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 23. (Jatk.) 
Rata ja liikennepaikka 
 Bana och trafikplats  
l{enkildliikenne - Person - 
Ilenkilökilometria 	 M k Matkojen luku - Antal resor 	 Antal personkilonict.er 
__________________________________________________ - 	 lippu- Lähteneiden matkustajain 	I 
För avgängna resande - - 	. 
I 	 I Lithteneiden 	I 	$aapllneiden 
kustajain Kaikkiaan niatkastajain 	matkustajain YhteenoS Antal 
Yhteensä. För anlända Inalles För avgängna 	För anlända Summa j. 
Summa resande resande I 	resande biljet- 
ter 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 









 Nastola  ...............









Uro ..................  
Luumäki .............  
Pulsa ................ 
 Tani  .................. 
Lappeenranta ......... 
 Hytti  ................. 




















 Koiviston satama  ......
Maksiahti ............ 




Uiiraauslinj IT ........ 
3I,,ii 5,i .............. 
- 286 14990 15285 









- 179 1 991 2 170 
17 9869 157897 167783 
- 35 11224 11279 
- 1 035 27 534 28 569 
- 93 8482 8575 
- 00 8810, 8900 
- 857 25925 26 782 
1044 26048 27092 
28 8616 196826 205470 
-21 1137 22852 23991 
- 633 19894 20 527 
-. 1 2075 2076 
- 5 4l94 4199 
- 354 19041 19398 
- 1 2365! 2366 
- 431 11 437 11 888 
- 226 7333 7559 
- 5 470 484 
6 4 399 77 200 81 803 
- - 130031 13005 









- 1 001 613 013 67016 
- 17 16G05 16622 
- 161 5043 6104 
- 4 11013 11017 
- 1302 72020' 74222 





1 135 769 
17330 
1 207 023 
- 50 14 794 14 844 
- 4 6670 6683 









- 2 174 53 795 55 969 
- 88 93371 11425 
- 579 29716! 30295 
- 6 6294 6300 
1 1 143 39351 40495 
1, 224 1711 1936 
1 ! 565 43061 45627 




I'avaraa -- Uods 	 Aiiht! tonkilonseter 
Koiria 
LähetettyS - Avsänt 
- Saapu Kaikkiasn LIlietetyn Saapuneen 
In siIs teens tavaraa Frakt- gumma 1 Ola' ant For an! nit Sinom i Ilgocls 	gOds gods 
2279201 1 




4 922 940 
309 934 
1 460 091 
134 678 
560 486 




2 129 836 
398 789 
521 872 
2 949 175 
1 509 139 
1 665 183 
548 666 
14294083 













10 867 097 
43 170 
961 989 






















116 2 -26 
15 562 
7 305 153 
13) 655 








1 835 550 









1 153 680 
21 762 980 
12093881 
66 986 647 
15 132 
2 406 620 
2 649 741 
:312 484 
1 074 595 
9632 105 






1 019 757 
2 264 352 




3 281 750 
52 
1683011 
1 781 409 
564 228 
21 599 236 
10 655 









44 881 927 






27 986 741 
77 763 
1 153 680 



































Tabell 23. (Forts.) 































































11 5-20 	24 
17810 	30 
Tonnia - Ton 
24737 2710 27447 
23305 3 255 26 560 
3 835 119 3 954 
10470 1170 11640 
78617 14240 92857 
33310 78839 112149 
4720 480 5200 
15465 3762 19227 
2822 327 2949 
6819 760 7579 
24730 6107 30837 
658$ 5299 11887 
4610 21 789 26 399 
13764 2024 15788 
19437 2236 21673 
4444 28 4472 
6386 288 6674 
26371 2 131 28 502 
- 1 1 
10651 1182 11833 
14 258 877 15 135 
5 458 162, 5 620 
88709 43 567 132 276 
- 579 579 
38747 16192 54939 
7 062 1 082 8 144 
- 8 8 
8627 1051 9678 
5192 2261 7453 
- 70 70 
- 15 15 
3773 9556 13329 
1 -2 059 20 173 32 232 
110488 196211 306779 
136 630 383 433 520 063 
2 641 1 068. 3 709 
920 307 1227 
7351 733 8084 
3175 65 3210 
8841 2461 11302 
62914 109910 172824 
1598 402 2000 
6280 6280 
9 990 84 764 94 754 
13229 56648 69877 
4604 222166 226770 
Lipuilla 
KEto- Paket- kulje- tettna tavaraa teja maitoa 












874 6-2 040 
8 	1590 
ll 	9976 
53 	13 176 
56 	4548 
st. 	I kohl 
90 234 112 
5 O 418 519 
60, 208 408 
160, 101 - 
60 093, 9 741 372 
1 577 124 - 
3 613 416 249 
- 106 - 
1 521 457, - 
561 229 96 
10468 6 -215; 3279 
188 1S7, - 
1 298 169 581 
153 33 - 
497 464 1 327 
154 233 3891 
132 35 , 548 
7472 2O8O 1333 
162 49 2 393 
- 266 6229 
541 411 22108 
15 132 
1 469 951 567 
92 300' 50556 2 483; 
994' 122 9079 
178 ' 315 1413 
42 83 -2211 
3279 259 1545 
603 233 - 
40 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 23. 	(Jatic.) - 
H e n k i I ö I i I k e n n e -. P e r s o n- 
. Matkojen luku - Antal resor 
— ------- 
Hcnki1ökiIometrii 
 kntal personkiloiiieter -----_______ 	---- paikka- 
Lähteneiden matkustajain Rata ja ilikennepaikka  lIpl)U 
Bana och traIikplats  
For avgäxsgna resande s 	one!- 
den mit- Läht.eneiden I 	Saapuneiden 
len 
luku 
kustajain Kaikkiaan matkustajain 	matkustajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä För anlända Inalles För avgångna 	För anlända 	Summa 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa resande resande 	resande biljet- 
ter 






6454 6382 12836 300669 312 258 212 927 - 
Sommee ............. 
- 











432 554 Nuoraa 	............ I 	- 258 13662 13920 14291 	28211 175900 172003 347903 
- 
— 



























9532'j2 99044 1973706 8 ............... —; 25861 534128 568048 1102176 4 
- 48 4218 4266 4090 	8356 103611 111761 215372 - Kylilpaakkola 	........... 








4969 i 9887 








— Pero 	................ — 700 25925 26625 27421 	54046 387529 391368 778897 5 



















— 1 055 27532 28587 28 452 	57039 619 491 605 327 1 224 818 
- 
1 
Leipäsuo 	.............. - 910 16781 17691 17 68O 	35371 526 495 538 656 1 065151 9 
Käniärä ................ 
8 1537 43527 45072 45798 	90870 3478018 3495316 6973331 55 Perkjärvi............... 
- 1 319 34435 35 754 35540 	71 294 2 081 269 2 130 636 4211 905 82 Kanneljärvi 	........... Lounatjoki 	.............. - 29 8 718 8 747 8 685 17432 295 765 334711 (130 476 - 
i Mustainäki 	............ - 301 19020 19321 18963 	38284 598 916 586 805 1185721 7 
2 629 33437 34068 34 972 	69040 1 058 698 1100 542 2 159 240 55 Raivola 	................ 
— 286 12115 12401 12061 	24462 410899 377394 788293 34 Tyrisevä 	............ 1 3866 146 407 150 274 150 612 	300 886 5439300 5527 782 1096708-2 389 Terijoki 	................ Keilomä.ki 	............. - 418 24 554 24 972 24 708 	49 680 662 538 696 054 1 358 592 47 
- 287 31 536 31 823 32 465 	64288 749 400 800 181 1 549 581 45 




21 18 270 364 265 382 556 379 068 	761 624 19 835 659 19 404 638 39 240 297 460 Hanko, Hango 2 5 776 55 238 61 016 60418 	121 434 5264 971 5275 884 10 540 855 161 
Hangon, Hango ......... 
Hangon satama, Hangö  
- — 107 107 230 	337 2354 5060 7414 - hamn 	............... Hanko-Pohjoinen, Hangö 
-INorra 	.............. — 676 7376 8052 6302 	14354 482605 324251 806856 - Santalan 	laituri, 	Sandö 
plattform 119 6269 6388 6215 	12603 113694 168278 281972 - 
Lappohja,Lappvik — 528 17910 18438 19119 	37557 716161 711342 1427503 4 Iamrnl83-lrl, Ekenas - 4 073 69 lob 73 229 73493 	146 722 44 4 720 4 SIn 633 8 S14 13 98 itaasepori, Raseborg 	.. — 153 8083 8236 8473 16701) 186972 231140 420112 - hlrysa Karis  16 3541 81888 8)417 81628 	16707o 32968 2817120 6112778 88 Miltola, Mjölbolsta - 111 10(130 10721 10957 2i 680 223064 262762 48582(1 - 
Must.io. 	Svarta 	....... - 380 15 104 15 484 15711 	31195 445 624 440 426 886 050 - Kirkniemi, Gerknäs  
Kirkuienien sataina.Qerk - 1 
3 464 25 948 26415 26 092 	52 507 927 028 914 575 1 841 603 19 
iiiis 	hamn 	.......... - - - - — 	 — - - - — — 
Virkkala, Virkby - 318 17 317 37135, 17442 :15 377 373 5311(85 1 	15) — 
III. TRAFIKEN 1931. 	 41 
Tabell 23. (Forts.) 
trafik Ta var a liike n ne - G o det r atik 
- Tonnikiloinetriä 




Koiria Lähetettyä - Avsänt 
Kiito 
tavaraa Paket- tea 
tettua 
Resgods 1da 
Kaikkiaan Lähetetyn Saapimeen Express- Paket Mjölk Pika- italiti- - 
tavaraa tavaraa Yhteensd inalles tavaran 
tavaran Yhteensa gods med 
Ilgods it Summa 
tnldnt För avsänt För anlänt Summa biljetter 





________ ________  
Tonnia - Ton kg kPtl. 
1l 
1228 	- 3 564 5671 109 676 17041 18302 35343 27 1235 
- 1 281 282 17 299 13 454 1162 14 616 - - 
4019 	8 1 1222 1223 443 16116 55090 20946 76036 - 10 4723 
1828 	27 2 1972 1974 232 2206 41200 30744 71944 25 17 
14018 	26 118 20356 20474 3710 24184 2184258 507692 2691950 1107 201 7387 
- 	 - 12 5474 5486 85 5571 555230 7138 562368 - - - 
- 	 - 11 5261) 5280 151 5431 41)3016 10167 503 183 - - - 
11066 	48 47 961 1008 1131 2139 81073 97627 178700 98 253 1074 
4493 	11 48 91076 91124 8818 99942 7911277 535587 8446864 157 109 1562 
- 3 2175 2 178 13 2191 141041) 782 141822 - - - 
2987 1 	26 12 7982 7994 726 8720 640001 72337 712338 20 34 18565 
- 3 2350 2353 255 2608 103984 28495 222479 - - - 
3456 1 	10 4 8688 8692 605 9297 722 764 50700 773464 - 27 5644 
1 865 1 	22 11 14125 14136 1 466 15602 1034065 227 518 1 261 583 597 135 - 
6227 	23 17 8540 8557 5027 13584 376649 505387 882036 124 354 1141 
—1 	- - - 1 1 - 13 13 - - - 
	
























9572 	33 4 8306 8310 408 8718 502328 29455 531 783 120 18 3995 
23 615 	80 68 22431 22 499 5116 27615 1 741 561 932 890 2674451 184 255 307 
22 554 	26 84 12474 12 558 4 739 17297 1180 394 370 659 1 551 053 411 2621 5 32C 
























12 171 	33 44 13 767 13811 3082 16893 1 464 281 673 009 2 137 290 211 1 358 1 44 
8025 	13 25 573 59$ 494 1 092 43 560 37 163 80 7271 80' 454 27 
52525 	81 221 5022 5243 9231 14474 550860 1016 649 1567509 800 3974 
6748 	il 14 2111 2125 651 2776 210779 72497 283276 60 307 
6823 	21 31 971 1002 519 1521 102014 49639 151653 72 239 1451 
2863 	1 3 526 529 178 707 44410 11579 55989 7 69 31 
38367 	4 4 300 304 978 1 282 33073 199 445 232 518 136 129 36 
343 295 	464 3883 331 531 335 414 416 548 751 962 51123 150 119 503 544 170 626 694 30895 19843 4981 
112027 	95 1618 66598 68216 250936 319152 17710009 95955369 113666278 12951 5815 32 
- 	 - - - - 31906 31906 - 7316452 7316452 - - - 
- 	 - - 587 587 403 990 1 761 18960 20721 - - - 
17247 	37 105 966 1071 10433 11504 60448 712471 772919 130 213 290 
71 8181 	102 167 40641 40808 14170 54 978 2 149 476 1 643 038 3 792 514 8668 3136 28 
- I 	- 2 4012 4014 367 4381 218428 20347 238 775 - - - 	- 
47 63a 	76 36 7647 7 703 0179 16882 502 004 570 492 1 177 4% 4284 2 202 19 
- 	 - - 1160 1160 1544 2704 1(0327 70152 160471) - - 
7217! 	12 18 9649 9667 5310 14977 889786 315214 1205000 183 224 - 
4998 	11 46 87058 87104 32102 119206 17644968 1671745 19316713 341 729 9b 
- 	 - - 83657 83657 177 83834 17301717 11738 17313455 - - - 














i Turun—Tampereen—  Hä- 
meenlinnan, Åbo- 
Tampere—Hämeen- 	I 
linna 	.............. 963, 

















Turun satama 	Åbo 
Turku, 	Åbo 	........... 
1555 1 hamn 	............. 
- tieto 	................. 
Eäkärlä 	--------------- 
\ura 	................. - 
KäyrS 	----------------- - 
Nvrö 	................ 
- 























Il 	tk1 - -sri 	-------------- - 
42 	 IiI. L1IKENYE 1931. 
Taulu 23. 	(Jatk.) - 
H c n k il ö 11 	Ic c r n e - P e r a o ii- 
31atkoen luku - 	Antal resor Henkilokilometriä Ant-al personkilometer Makuii 
paikka- 
Lähteneiden matkustaja.in Itata ja Iiikcnnepaikka lippu- For avgångna resande 	Saipuiwi- I luku Bana och tralikplats - - 	 1 	mat- Lähteneiden 	Saapuneiden 
kustajain Kaikkiaan matkustajain 	matkuatajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	För anlända Inalles För avgängna 	För anlända 	Summa pI;- 
I kl. 	II kl. 	111 kl. 	Summa 	resande resande 	resande biljet- 
te 
225j 3243 34158 2563 6031 
1142 30564 31706 33565 65271 
29 12668 12697 Ii 897 24594 
704 13506 14210 14100 28310 
- 2466 2466 2417 4883 
262 6244 6506 6665 13171 
141 10305 10446 10072 20518 
24 4540 4564 4362 8926 
496 13360 13856 13141 26997 
5 5071 5076 4 907 lo 043 
536 21 799 22 335 22 501 44836 
- 1 1 1 2 
1 3926 3927 4011 7938 
73 362 1 624 621 1 698 946 1 694 594 3 39) 540 
1 119 19422 20 542 21 097 41 639 
220 17604 17824 17061 34885 
- 4 730 4 730 4 598 9 328 
59 4959 5018 4775 9793 
79 7213 7292 6757 14049 
15 4510 4525 3999 8524 
221 83 386 83607 90 566 174 173 
- 5898 5898 5416 11314 
86 24 976 25 062 23 625 48 687 
57 5 336 5 193 4 497 989(1 
23 6 879 6 902 6 166 11 068 
27189 368480 395871 394207 790078 
5060 3368 9083 11161 20244 
49 21433 21482 22231 43713 
- 8335 8335 9287 17622 
550 25314 25864 25290 51154 
350 6524 6874 7273 14147 
135 
1281 
17550 17685 19073 36758 
18587 18715 18385 37100 
1385 46484 47869 45891 93760 
76 12 723 12 799 13331 26 133 
363 13055 13418 11910 25328 
502 10712 11214 12239 23453, 
7 475 482 438, 920 
484 32 561 33 045 33 826 66 871 
342 19774 20116 19755 39871 
27080 448291 475474 464867 940341 
186 17 841 18027 17 998 36 025 
2477 147415 149892 152968 302860 
451 29425 29876 30214 60090 
52! 19446 19 498 20499 Ii) 997  
-- 5 119 5419 6 133 11 	572, 
254672- 121844 376516 
1700921 1912167 3613088 
249090 224 278 473388 
728274 775385 1503659 
63415 83673 147 089 
339376 360318 699694 
491 455 500 022 991 477 
169473 194586 364056 
619959 603607 1223566 
168344 183936 352280 
592840 616315 1209155 
:12 32 64 
78912 92120 171 032 
92 705 1781 92 968 698 185 673 876 
1 620 8051 1 572 597 3 193 -102 
564 264, 500 085' 1 064 349 
79582 89962 169 544 
170 360 163 653 334 013 
280 522 244 797 525 319 
123884 89954' 213838 
1 549 455 1 679 063 3228518 
65985 63026 129011 
265697 260788, 526485 
96568, 85811 182399 
39 199 18 486 77 685 
31 531 430 32 328 4451 63 859 875 
2 191 731 2 549 565 4 741 296 
425 728 443 242, 868 970 
100654 128219 228873 
996837, 977219, 1974056 
198 884 229 620 42(1 504 
779 883 812 594 1 592 477 
688 389 669 837, 1 358 226 
2625733 2469462 5095195 
467 904 4904961 958400 
881 847 741 927 1 623 774 
588512 655333 1243845 
10963 7830 18793 
1 493 716 1 562 58(1 3056302 
541805 534829 1076634: 
32 620 339 31 868 083 64488422 
207531- 203473 411004 
3609491 3709284 7318775 
363 966 390 559 754 525 
299 628 341 920 641 548 



















18 916 392 908 455 - 
2 321 992 1 676 830 1 
211315 - - 
1 538 300 649 495, 2 
523 160 - - - 
1 821 163 353 139 - 
1 030 486 151 256 - 
577427 - - I 	- 
1 887 381 509 213 - 
1321661 - - - 
3 186 060 92 5 136 32 
206144 - 
12233)2 - - 





















4 567 248 
759437 
752 505 
1 465 963 
7 803 




1 613 905 
: 
88 443 731 












































66 332 296 
218 372 
134818 
1 333 110 
54 538 
1 513 2 -26 





1 622 611 
8 089 
3 180 232 























9l39 	 - 
138 - 





3865-2 8758 ; 
 96 1072 
748, 














För avsiint 	För anlänt 
gods 	 gods 
3 537 993 
1240487 
31) 737 
I 226 553  
SIlti 735 
1 6333 094 
867 011 
515 520 


















III. TRAFIKEN 1931. 
	 43 





Tavaraliikenne - (I odstrafik 
Tonnikilometriit  
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer 	 Lipuilil 
_______________________________ -____________________ - - - - K11t0 l'aket - 
Lähetettyä - Avsäiit 	- 	 I 	 tavaraa 	teja 	i _________________ _________ 	8aapn- 
nutta Kaikkiaan Pika- 	Rahti- tavaraa L tavaraa Yhteensä 	Anlänt Inalles 
Ilgods cIs Summa 
Tonnia - Ton 
12 	28556 28568 66673 95241 









5 5:352 5324 169 54931 
19238 19 247 1489 20 73 
7 	9378 9385, 1723 1110 
469O 4699 671 537C 
7 	1$664 18671 2896 2156 
2, 	14 640 14642 275 14911 
1748 	17174 18922 8558 27481 
4033 4033 26 4053 
1548 1543 216 1764 
9 745 	562 271 572 016 563 826 1 135 841 
337 	4 479 4836 14038 18871 
298 	12820 13118 5229 1834 
1 423) 430 443 871 
8 	4872 4880 288 516k 
11 	3659 3670 2865 6531 
4 	3 145 3 149 1 583 4 731 
18 	1324 1342 2048 3391 
- 504 504 20 SE 
1 	2 395 2 396 1 1368 4 061 
1 1 205 1206 831 2 031 
339 339 245 58 
5276 	43013 48289 79665 127 953 
301 	159882 160183 158505 31868k 
3 	3115 3118 1425 4541 
- 853 853 298 115 
77 	8 165 8242 6 093 14331 
- 708 708 260 99: 
96 	8297 8393 5575 1396) 
107 	12689 12 796 3291 16 08 








105 	6 558 6663 2 170 8 831 
62 	6 643 6 705 2 845 9 55( 
30 	14895 14925 2288 17211 
1 	153 154 33 18' 
190 	22552 22742 5079 2782: 
17 	8038 8 05& 5690 13 741 
173 	112471 114644 207645 32228 
- 	12 210 12 210 2 145 14351 
24 	17542 17566 9349 26911 
- 368 368, 176 
5345 8348 3734 1)37 








530 653 	473 
140382 	2 
4306 	20 























Antal personkilometer  paikka- 
lippu- 
Jor aygaIignv. resunue Saapunei- I luku s1ei 	mat- Kaikkiaan Lähteneiden Saapuneiden kustajain matkustajain matkustajain Yhteenså Antal 
1 1k. 111k. III 1k. Xiteensä Inalles För avgångna För anlända Summa sov. För anlända! plats- 
I kl. II 	kl. III kl. Summa resande resande resande biljet- 
I ter 
Pata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats  
Matkojen luku - Antal resor 
Lähteneiden matkustajain 
59298 118991 1389093 1380518 
15100 30252 248590 278881 
114263! 231293 3625713 3335309 
43051 5643 10800 66956 
17641 35252 579808 578322 
26 000 51 805 865 703 868 043 
45 936! 89840 2 008 035 2 271 364 
71)50 13817 101326 157696 
50 477 7201 100 907 73 
13261 079 26283 629 
333 062 693 65 
211 643 483 691 
1 012 434 2 030 507 
16705 83141 
851 2001 1 668 227 
780134! 1490347 
239640, 379301 
1 031 8413 2 000 884 
1816270 3528612 
477 305 942 659 
644 589: 1186 385 
430 471, 863 339 
219838' 20009t 
565 2521 1 144 990 
282 604 492 686 
1 197 796 2 315 696 
151 278 263 089 
1 434 000! 2 740 794 
113660 174774 
379514 746499 
1338 1 470 
1 547 347 2 826 599 
140006, 277:129 
6 1 22 370! 13256254 
103900 324885 






392 610 747 996 
1 218 916 2 443 283, 
556 733 
II!!! 




6 961 022 
77 756 
1158130 






























12 019 	23 091 
10 788 	20 696 

































50 40 018 
13 022 550 
360 596 
212 048 





969 038 ! 







1 117 900 
111 811 
















1 224 367 
492251 
44 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 23. (Jatk.) - 
- 1163 58530 59693 
- - 15152 15152 
1 1738 1152911 117030 
- - 1337' 1337 
- 628 16980 17608 
- 1 079 24 726 25805 
1 942 42 961 43 904 
4 6753 6757 
20 24021 748426 772467 
14 8679 84565 93258 
- 99 10 973 11 072 
- 36 9872 9908 
1 314 22 730 23 045 
- 26 1000 1020 
156 13655 13811 
- 232 12 448 12 680 
- 52 4427 4479 
- 376 15676 16052' 
- 770 12345 13115 
- 243 5445 5688 
- 194 5451! 5645 
- 56 8841 8897 
- 6 2409 2415 
- 149 8018 8167 
- 7 4272 4279 
- 227 10656 10883 
6 1773 1779 




- 31 7167 7198 
- 
- 7 7 








112197 —I 11 10082 10093 
- 40 5868: 5908 
-, 85 6761! 6846 
- 553 16057! 16610 
- 8 2421 2424 
- 85 4884 4969 
- 8 3667 3675 
- 580 11086, 11 666 
-, 91 4450 4541 









Leteensuo .............  
Vaasan, Vasa ......... 
Vaskiluoto. Vaskiot 
 Vaasa, Vasa  .......... 
Mustasaari. Korshoim 
Tuovila. Toby ...... 
Laihia ............... 






Kaskinen, Kaskö ..... 








Kakkurlu raide ........ 


















III. 	TRAFIKEN 1931. 45 
Tabell 23. 	(Forts.) 
trafik Tavaraliikenne - Godstrafik 
 Tonnikilonietriä  
Tavaraa 	Gods Antal tonkilometer Lipuilla 
Matka- Koiria Paket- 
kulje- 
- Kiito 
tavaraa tavaraa Lähetettya - Avsant teja 






gods Paket Mjölk 
tavaraa tavaraa Frakt- 
Yhteensä Anlant inalles Summa 
med 
biljetter 
Il od Sumnia För avsänt För anlänt - gs 	))(%1S _________________ gods gods __________ 
kpl. kpl. kollia kg Tonnia - lou kg st. kolli 
23872 25 24 15147 15171 4202 	19373 1781801 	379643 	2164444 342 518 	48 
- - 821 821 71, 892 22680 1950 2463)) - 	 - 
55646 67 86 4902 4988 8385 	13373 517541 	637869 	1155410 3941 5222 	4890 
- 4 22926 22930 5538 	28468 3306209 	709523 	4015732 108 - 	471 
13928 25 4 6797 6801 1637 	8438 918167 	168375 	1086542 319 200 	72 
11261 24 21 11734 11755 2074 	13829 1118503 	119506 	1238009 907 443 	86 
30 939 34 (39 7775 7844 5212 	13 056 1108597 	495 521 	1 604 118 1 643 615 	3174 
- - 1580 1580 83 1663 167505 1 63)) 169144 - - 	 - 
794 622 626 2278 568 491 570 769 509 295 1080064 93 763 811 	71 441 011 	165 204 822 59351 46697 	24005 
- - 26 56104 56130 71009 	127139 4923995 	13248896 	18172891 - 184 	 - 
195 990 77 928 43477 41405 86547 	130 952 11 659 928 	12 790 238 	24450 166 28 753 25 792 	53 
2 086 3 1 227 228 875 	1103 39266 	161 657 	200 923 40 197 	- 
3209 9 14 5050 5064 2052 	7116 1388917 	255400 	1644317  - 40, 	90 
13322 13 43 14 161 14204 6726 	20930 2229494 	499 094 	2 728 588 296 303' 	621 
- - 6 6348 6354 2973 9327 215031 116844 351875 - - 
18660 27 98 7802 7900 5143 	13043 2938659 	612724 	3551383 1755 370 	- 












318817 21175 3391)92 
23313294 	356545 	2692839 175 
- 	 - 
262 	50 
25150 8 47 4700 4747 21808 	26555 944419 	2378900 	3323319 1277 1165 	727 1 
7155 2 110 4677 4787 50453 	64240 683 066 	10411146; 	11124212 231 224 	46 
7853 2 St 3906 3957 2970 	6927 1421992 	346610 	1768602 44 107 	10 













256 531 	16737 273 268 
904176 	257825 	1162001 
- 
168 704 	51 
3184 5 11 4945 4956 912 	5868 631819 	116886 	748705 223 108 	- 
23769 .9 25 10156 10181 3998 	14179 1383086 	620735 	2012821 496 214 	- 
1 754 - 5 2007 2012 673( 	2685 200 837 	107 821 	398 658 32 89 	20 
19445 7 32 18391 18423 3451 	21 874 2830 652 	554 009 	3384 661 1034 1 236 	27 
- -- - 4767 4767 108 4875 735290] 17381 737018 - 	 - 
— - 6 :1217 3223 222 	3445 533037 	36953 	580 110  - - 	 - 











1 39 9369 
4195 	13421 
94)) 994 52782 91)9)176 
2907456 	662333 	3569789 
- 
369 














46456 19554 66010 
2873037 	2689151 	5562188 
- 
8382 
- 	 - 
5046 	4578 
- - 11 4977 4988 460 5448 1359931 62406 1422337 - - 	 - 
5281 4 4 11472 11476 6279 	17755 1108052 	496547 	1604399 - 105 	- 
11287 1 3 20 7747 7767 2077 	9844 1190110 	333179 	1523280 30 178 	1102' 













804650 75)12 812152 
755 149 	282 474 	1 037 623 
- 
169 
- 	 - 
154 	454, 
3868 1 4 5103 5107 398 	5505 579654 	46732 	626386 22 43 	2211 1 1168 	296' 20312 11 20 14568 14588 7766 	22354 4587794 	1219251 	5807045 482 






1 430 	20515 
r:T3 
2544879 	248 506 	2 79.9 475  
Ts:::) )Ti) »170 
- 
Matkojen luku - Antal resor 




_____ ______ paikka- 
lippu 
För avgångna resande 	Saapunci- I 
- 	 den nitt- 	.. Kaikkiaan 
. 	
. J,ahteneideo 	aaapuneidcn U U 
kustajain matkustajain 	matkustajain Yhteensä Antal 
II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	För anlända För avgångna 	För anlända Summa 
II kl. 	III kl. 	Summa 	resande resande 	resande biljet- 
ter 
Rata ja ilikennepaikka 







































































917484] 914477] 1831961 
5518 5753 11301 
5338 5392 10730 
14053 14320 28373 
25310 24747 50087 
6302 6192 12584 
7360 6974 14334 
68 946 67 933 136 879 
5617 5180 10803 
85117 8201 16798 
27452 27878 55330 
5488 5643 11131 
5343 5390 10 739 
92341 ! 92370 184711 
4261 4 383 8 044 
14790 14441 29231 
5083] 4927 11)010 
8573 8569 17142 
4856 4820 9676 
17584 17614 35198 
17372 16760 34132 
4 46 4324 8786 
























46 	 ill. LIIKENNE 1931. 
Taulu 23. (Jatk.) - 















Kangasala ............  
Vo hniainen ........... 
Vatiala............... 
Messukylä .......... 

























Pateniemi ............  
Toppila ........... 











































137 232 	145 734. 	143 818 289 552 
4119 4120 5344 	9464 
18470 	185111 	19477 	37988 
24059 	24248 	25226 	49474 
13511 	13766 	13655, 	27421 
14191 	1)1) 	1 )H 
1746155 1118379 3164534 
502 548] 512 334 1 014 882 
1132 643] 1 597 730 2 730 373 
2862698 2320998 5183696 
429 973 404 643 834 610 
35)19 301)7)) 34479 
777 792 770 239 1 548 031 
293 496 299 702 593 198 
1069179, 1120305 2195484 
1 342 2491  1 347 825 2 690 074 
233 822 256 511 490 333 
733 892! 775 271 1 509 163 
97078 117541 215519 
499 052 493 677 992 729 
364 585 373 822 738 407 
53500] 53932 107 41)2 
151 719' 159 765] 311 484 
65 515 827 (4 342 985 129 858 812 
523 926 581 5801 1105 506 
279519! 304385. 583904 
551 804 597 982 1 1 149 786 
462 304 550 133 1 012 437 
74298 114042 1 168340 
68578 86602 155 180 
35754971 
7318976 
79591 104 9351 184 526 
115 017 154 039 26)) 656 
592 541 664 4)39 1 257 010 
12 057 11)1)1)77 151 334 
87826 120570 208702 






1 175 084 
821051 127 094 20)) 71)1) 
371 947 382 946' 754 893 
172859 176080] 348945 
34 oio]  954 640 1 889 250 
930453! 912783 1843236 
188 798 175081 363879 
305 631 227 364 532 9)15 
16434 789 15 924 846 32 359 635 
46893' 68405 115298 
411 484 1 391 432 802 916 
1 234 766i 
953 411 
1 221 140 
949 275! 
2455906 
1 902 686 
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Tabell 23. (Forts.) 
trafik 	 Tavaraliikenne - Godstrafik 
Tonnikilometriti 
Tavaraa - 	 Antal tonkilometer 
Matka- Koa tett''  tavaraa finn- 
Avaänt 
Sa))pn- 
Resgods dar Pika- nutta 
Kaikkiaan Lähetetyn Saapuneen 
tavaraa Yhteensä tha tavaran t' iateensä 
Ilgods Frakt- Summa 
Anlänt För avsänt För a1änt 	I Suntiiia gods __________________________________ gods go 
- kg Tonnia - Ton 
Liptiiula 
Kiito - 














19583 26 5 8161 8166 3036 11202 
9715 17 10 30243 30253 19937 50190 
27643 25 52 53(171 53723 1O5O17 158740 
34845 56 44 8681 8725 4589 13314 
- - - 4 051) 4 050 - 4 050 
4299 15 12 15254 15266 802 16068 
- - 4025 4025 13 4 038 
17855 30 51 13768 13819 2235 16054 
4448 10 18 11555 11573 1407 12980 
22475 10 45 2573 2618 3994 6612 
31727 26 83 8418 8501, 7140 15641 
5184 26 2 8 127 8 129 579 8 708 













1599 9 6 2469 2475 643 3118 
3389 17 28 1143 1171 4841 6012 
1172367 1199 3186 464530 467716 567154 1034870 
8394 15 3 2855 2858 4852 7710 
6551 1 3, 2712 2715 1193 3908 
8784 17 3 3634 3637 1758 5395 
5211 3 4 5146 5150 3113 8263 
- - - 424 424 342 70C 
- - 1 1040 3045 1080 2321 
79391 47 88 6204 6292 12268 18560 
- - - 1018 1018 616 1634 
- - - 727 7271 277 1001 
7268 8 4 3171 3175 2259 5434 
- - - 103 103 733 831 
- 2002 2092 499 2 591 
144913 1 205 183 49371 49551 38306 8786C 
- - - 4 , 160 10 
10075 52 20 3534 3554 1 626 5 18C 
- - 16 2 450 2 4001 578 3 041 
8673 33 35 2022 2057 1538 3591 
4562 21 21 1287 1308 510 1811 
19462: 20 71 2301 2372 3384 575€ 
17695, 29 19 5868 5887k 2711 8591 
1 809 4 2 6-27 629 918 1 54 
5 074 16 7 47 405 47 412 28 241 75651 
- - - 45 356 45 356 24 705 70 35: 
- - 6 57591 57597 31450 8904 
246100 231 1504 20719 22223 107611 129833 
- I - 1 
12223 1 7 7 10 :13 10346 1 024 11 371 
19 301 19 33 4 608 4 731 4 137 8 861 
19531 26 12 :17 :156 17 368 2356 39 724 
:i:7 :ili:li; 2tl12 ri;4( 
815721 493819 1309540 235 334 13 
3 984 (311 1 089 821 5074 432 1 904 180 32 
13201 014 14098591 27 299 (305 4 149 1 371 - 
959777 658074 1617851 1235 650 - 
657300 057 300 
1630491 87302 1717793 - 28 431 
331 115 188 331 303 - - - 
1 481 723 346 886 1 828 609 440. 533 - 
900 801 78 515 979 316 2 965 1 056 447 
284 408 513 769 798 177 1 623 1 258 344. 
1 014 630 693 668 1 708 298 650 229 48 
434 124 68 764 502 888 23 32' 769 













87291 76 515 103 806 51 187 1 036 
198 621 645 743 844 364 22 92 
89578 302 96 501 311 186 079 613 71 820 39648 66 757 
290193 1783012 2073205 82 51 - 
776 789 532 274 1 309 063 60 57 31(1 
1156942 522173 1679115 - 159 6721 
206 380 914 467 1120847 20 128 3 6I5 
10345 81(126 01 971 - - I - 
37081) :301) 741) 347 438 - 
465 209 3178556 3643 765 4014 1 716 14 023, 









3:134 158 426 161 760 - - - 	 - 
411 03)) (17(315 478 954 - - - -  
35304 280 9518 895 44823175 2233 2 891, 1 	¶444, 
48 5127 5375 - - 
96 739 240 825 337 5(14 103 248 117 : 
53233 72458 125091 - - - 
125 2(35 240 574 365 839 40 63 3 865 
75422 53473 128 895 40 23 ' 15, 
198 636 687 611 886 247 153' 177 7 394 
803 602 507 680 1 311 282 122 179 1 246 
133 192 115 558 248 750 302 42 16 
5899233 5466319 11365552 273 645 - 	 - 
5545355 4855580 1040)4035 - - 
6718383 7698063 14416416 --- 136 - 
4065084 15877911 1991 -2995 10701 11555 
11 11 - - 
514547 81987 626534 20 48 759 
638 114 1128895 1 767 009 34 193 615 
23(31105 413 818 2 774 923 120 273 313 
,-:-3o.1 4813104 ö,29,. 61191 osn 175 
	7893 	8008 
4952 	4983 






21 952 	22 507 
24156 	24439, 
4 348 4 94i 
81 789 	85 757 
4049 4Ø49 
16477 	16482 
13 517 	13768 1 
7 806 	7 885 
26304 	28420 
7464 	15472 
5 470 	10 453 
2819 	5348 
16004 	32052 







85 040 	170797 
36811 7 738 




13984 14881 13058 27930 
6457 6770' 7441 14211 
6779 7001. 6504 13505 
6686 (37981 7307 14105 
8349 8538 8 4-291 16967 
22 502 22 640, 45 142 
34690 35251 69941 
11311 11223 22534 
1 357 639 1 363 431 2 721 061 
4911 4 853 1 9764 
53856 52955 106811 
6572 66201 13192 
1431 	653 	79(1 
3482 3324' 6806 
12336 13726 260(32 
143 1(104 1 747 
4 755 4 61)1) 9423 
6439 6842 13281 
4011 3874 7885 
15709 16110 31810 
4003 4267 627)1 
18 -294 19658 37952 
4111 411l 
79 724 004 80 558 516, 160 282 52 18917 
106 031 88 791 194 82 
5133 201: 5052186 10185 38 
68675 91854 16052 
2 1851 11520 	 ' 1370 
122 j73 123 918 246 09' 
724779 925549 1650321 
4421 51746 5616 
113478 141630 25516 
190572 196569 38714: 
135214 1 154270 28949: 
572 289' 608 267 1180 551 
71611), (46469 17008 
970314' 1082923' 205323 
117 	54 18444 
493832 	348539 
	
842 371 	8 
371 750 	402 258 
	
774 008 	12 
101 078 	127 264 
	
228342 	- 
1 921 455 	1 888 579 
	
3810 034 	171 
108 051 
1 982 868 
930 902 
154 816 














2 180 958 
-2 832 543, 
379 8811 
131 722 	239 	3 
1805760 	3788628 	149 
890815 	1821717 	41 
164350 	319166 	11 
1606155' 	3261175 	151 
812 237 ' 	1 546 500 	32 
63025 1199158 	 - 
5953 047 12 039 152 3388 
38425, 	75268 	 — 
93928 	188452 	25 
585 820 1 	1 184 687 	142 
330 243 	660834 	66 
2 735 753 	5 402 101 	1 717 
648 183 
	
1 487 507 
































63' 39261 1318 306  
- 	12 	4899 
- 	2 424 	51 432 
7 6565 
— 	 - 143 
- 	15' 3467 
— 145 1 12 191 
— 	1 142 
2 4723 
— 18' 6421 
— 	221 3989 
— 541 
15655 
— 	 — 4003 
-' 	294 18000 
5 4117 
4S 
Rata ja lilkennepaikka 
 Bana och trafikplats 
III. LIIKENNE 19:31. 
Taulu 23. (Jatlt,.) - 
H e a k il ö Iii k e a a e - P e r S 0 fl- 
Henkilökilon'ietriä  
Antal personkilon)eter 	 Makuu paikka- 
lippu- 
mr avgangna resande 	Saa und- luku - _______- - 
- 	den mat- 	kaikkiaan Lähteneiden  Sa-apuneideu kustajain matkustajain matkustajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. II 1k. III 1k. Yhteensä 
 J  För anlända 	Inalles För avgitngna För anlända 	Summa 
I kl. II kl. III kl. Summa 	resande resande resande biljet- 
I ter 
Matkojen luku - Antal resor 











Eskola 	.............. - 83 







Kokkola, Gamlalcarleby —' 3 968 
Suonperä ................ 
Isojoki, 	Storti 	........... - 
Ykspihlaja, Yxpila . — I 
Kruununkylä. Krolloby - 251 
Koippi. Kalib - 70 
Pietarsaari, Jakobstad — 2 116 
Leppäluotu, Aiholmen - — 
Pännilinen, Ilennäs  1 896 
Kovjoki ............... - 313 
— 222 Jepua..Jt'ppo .......... 
Voitti 	............... — 112 
— 189 Härinä 	............... 
5 1 031 
-' 	1 223 
Kauhava, ............... 
Lapna 	................ 
140 Nurino .................. 
l'aukkaneva 	............. I 	 — 














Sojnllj,jcn satama r..... 
Raudas kylä ........ 






Ill. TRAFIKEN 1931. 
	 49 
Tabell 23. (Forts.) 
,rafik Tavaraliikenne - Godstrafik 
lavaraa - Gods Tonnikilometriä Antal tonkilometer Lipuilla 
Matka- 
tavaraa 
Koiria Lahetettya - Avsant 
Kiito 





Pika- 	Rahti- 	 uutta 
Kaikkiaan Lahetetyn Saapuneen Express- Paket Mjölk 
ta 	tavaraa 	Yhteensä Inalles 
tavaran tavaran Yhteensa gods med Anlant 
0d5 	




gods gods gods - 	 - - 
kg 
- 
kg Tonnia - Ton -  
5010 	5 1 	3560 	3561 497 3988 323922 26146 350068 101 	90 779 
7 958 	3 7 	10480 	10 487 1 136 11 623 1 000 175 191 526 1191 701 40 	100 1 
1732 	5 6 	5704 	5710 711 6421 566141 68173 634314 30 	37 
37565 	25 74 	23731 	23805 6103 29908 2837937 1164074 4002011 177 	580 - 
948 	3 - 	3578 	3578 122 3700 388476 14548 4030-24 - I 	16 - 
382381 	30 39, 	9719 	9758 5 199 14 957 1 347 004 627 621 1 974 625 359 	596 - 
13767 	13 261 	9272 	9298 299 12294 925745 524270 1450015 31, 	176 - 
2054 	17 3 	11576 	11579 409 11988 1246830 27161 1273991 20 	40 - 
29610 	32 37 	12433 	12470 7740 20210 1632245 947825 2580070 611 	337 - 
8985 	16 9 	7675 ' 	7684 1519 9203 500093 217603 717696 17 	158 925 
	
- - 
127 340 	98 
- 218, 218 











- 	 - 
16 070 	6006 
- 
 - 
— 	 - - 34 34 331 365 2872 35052 37924 - I 	- - 
486 	 --- 5 	20820, 	20825 143 021 163 846 1 357 765 21 630 642 22 988 407 188 	109 - 
10 794 	8 10 	2 351 	2361 1 980 4341 248 821 388 179 637 000 285 	218 9 
87911 	7 32, 	1418 	1450 4449 5899 456301 1118284 1574585 62 	121 - 
61 7681 	45 333 	4 210 	4 543 16 541 21 084 1 668 919 2 926 269 4 595 188 20 498 	3 597 - 
— 	 — — 	8377, 	8377 8862 17239 1331419 677827 2009276 - I 	25 - 
9591 	15 8 	477 	485 3200 3 685 103 229 619 897 723 126 191 	120 - 
13 140, 	23 22 	9271 	9293 1 721 11 014 357 375 365 611 722 986 891 	330 - 
10882 	1 36 	2807 	2843 2758 5601 695668 601949 1297617 538 	1498 124 
11880 	9 10 	2711 	27-21 2021 4742 677957 341221 1019178 137 	269 - 
8754 8 18 , 	5192 	5210 8653 13863 1915275 1361122 3306397 1633 	134 
34102 	17 63 	8106 	8169 4237 12406 2624330 906554 3530884 1115 	3500 - 
58 3661 	22 94 	17026 	17120 6386 23506 3471059 1 216 148 4690207 3663 	1 631 - 
6 489 	13 6 	2047 	2053 2806 4859 534 160 177 169 711 329 232 	349 65 
- 	 - - 4931 4931 45 4976 111058 855 111913 - 	 - - 
1 161 081 	1 641 3069 1 395 492 1 398 561 1 375 425 2 773 986 264 159 692 252 017 829 516 177 521 77 616 	38 416 58 98 
4032: 	11 - 	10108 	10108 1238 11346 3566458 45707 3612165 6 	-201 
84990 	-211 85 	97355 	97440 67208 164648 38795516 14577090 53372606 6672 	1641 166 
- ' 	- - 1 -236 1238 494 1730 132783 13422 151205 - - 
— I 	 -- - 	26572 	26572 - 26572 14379627 - 143701327 - 	 - - 
- 48194 	48194 - 48194 10511211 19511211 - 	 - - 
3 	5489 5492 - 5492 2638807 2638807 - 




7 5818 110599 73 110672 - 	 - - 
1346 	9 i 1 	6440 	6441 353 6794 1842152 76100 1918252 40: 	34 10 
6068 1 	11 63 	16954 	17017 2971 19988 5267763 438411 5706174 18 	162 122 
- 	
- I 	3320 3320 101 3421 1241949 6220 1248175 - - 
— 	 - 25 6150 	6175 105 6280 1752761 4595 1757356 - 	 - - 
1913 	16 2 1 	3837 	3839: 538 4377 917807 42425' 960232 50 1 	50 386 
1273 	4 12 1 	13000 	13012' 438 13450 3937434 110476 4047910 - 54 - 
- -  I 7781 7781 - 7781 2374419 - 2374419 - 	 - - 
4770 	3 2 	5163 	5165 398 5563 683615 52897 736512 71 - 
— 	 — — 1874 1874, 33 1907 154663 1501 156184 - 	 - - 
16844 	7 14: 	10 576 	10 590' 6229 16819 1 689 06-2 614 909 2 303 971 57 	154 - - 
- 	 - 11 	2086 2087I 91 2158 271430 6986 278416 - I 	- - 	- 
Haapajärvi ........... 
Oksava ............... Kuona ................ 
Pvhäsalini ............ 





Honkaranta ........... Kurenpolvi ............ 
Iisalmi ............... 
Taipale ............... 
Lapinlahti ............ Nerkoo ............... 
A]apitkä ............. 
Pajujärvi ............. 












Flanpakoski .......... Heiinola ............. 
I9eksäniäki ........... 
Lamininmäki ....... 












I \iikoski ............ 





128 2 21 
2 37 
24 891 5219 2 734 
16218 2 288 2 633 170 
29193 8:113 
6 458 
19989 371 7 993 
71 352 4 091 
25317, 
9177 
1123 	36 117 10 17 378 
374 	35151 20120 
9066 139983 11 	3396 
172 	9387 
182 	13648 4 3996 
21 	4299 
33 	5557 
996 	35239 - 157 
62 	13844 1 6613 
1 433 	56 702 
10; 	3016 




46211 103848 17 	4552 
288 	30611 
285 	9221 
487 	21225 659 
244 	17 720 :1 I 351 
50 
	
iII. LUKENE 1931. 
Taulu 23. (Jatk.) - 
H e n k 1 I ö lii le e fl fl e - P e C S 0 n 
Matkoen  luku - Antal resor 
Henkilikilonietriä 
Antal personkiloineter MSkuu 
__________________________________ paikka- 
Rata ja Ilikennepaikka Lähteneiden matkustalain 
________ _________ - 1ii)pu 
For avgängna resande Saapunel - Lähteneiden Saapuneiden luku Bana och trafikplats den mat- 
kustajain Kaikkiaan matkustajain matkustajain Yhteensä Antal 
I 1k. H 1k-. III 1k. 	Yhteensä För anlända Inalles För avgilngna  För anlända Summa ja 




25405 	25 058] 	50463 	1 539 483 	1 582 987 	3 122 470 5214 5145 10359 70929 134628 2(5 557 2734 	2826 	5560 	41065 	69480 	110554 
16538 	17884 	34422 	994974 	1066386 	2061360 2291 2306 4597 43203 64674 107877 
2 633 	2722 	5 355 	51 374 	86:147 	137 721 372 1 807 2 170 8431 :16:167 42 708 
29690 	27678 	57368 	1257478 	1286021 	2543499 6313 6207 12610 106997 144417 251414 
6482 	6505 	12987 	210590 	212252 	422842 
20117 	22 686 	42 803 	440 562 521 621 962 1.9 373 2588 2961 6638 	53772 	60411] 8014! 	8000 	16014 	117003 144247 261256 
73726! 	68978 	142 704 	4196 196 	4050 258] 	8246 44 
4091 	4 105 8196 65 846 82015] 147 861 
25851 	26534' 	52385 	1 336 5121 	1 384 105! 	2 720 617 581 4591 5102 16031 147013 163044 
9214 	12621 	21835 	363256 	462016 	825272 532 4 523 5055 151471 133561 148701 
37 240 	36709 	73949 	1 597 129 	1 560 339 	3157468 6388 6281 2660 161 260 202376 363647 
35525 	37614 	73 139 	597 060! 	566 262 	1163322 
201201 	23101 43221 1819931 228389 410162 
1490841 	149272 	298356 	15433146! 	16235834' 	31668980 3407 5694 9101 19493 48156 87645 
9559 	7822 	17381 	303346] 	225726 	529072 
13830] 	12519 	26349 	753359 	544766 	1298121 4000 4 141 8341 97 874' 131 966 229 846 4320 	3837 	8157 	147031 	145525 	292556 
5590 	4642 	10232 	195 253 	253 395 	448 648 
36235 	37962 	74197 	2447759 	2344753 	4792512 157 3 209 3366 1 847 43 1136 45 787 
13906 	13883 	27 789 	353 761' 	428 157 	. 781 915 6614 6681 13295 114358 188155 302511 
58135 	59152 	117287 	3462 180 	30810341 	6543214 
3026 	2581 	5607 	112090 	85228 	197318 
8397 	9314 	17711 	419979 	462444' 	882423 331 1278, 1609 3419 27684 31107 
11124, 	10 786 	21 910 	570 147 	569 377 	1139524 
il 132 	12 685] 	23817 	404 908 	462 873 	867 781 
11120] 	11401] 	22 521 	234 129' 	250 611' 	484 740 
108 479' 	103 580 	212 059 	9296119' 	8 982 671 	18278 793 4569 4613 9182 39394 6:1,306 102706 
30 899 	31 581 	62 483 	1 031 585 	1 009 120 	2 040 701 72 141 913 970 4479 5445 
1)510 	10060! 	19570 	431 738 	437 221 	868 951 
21 715 	249911 	46 706 	1 662 410, 	1 868 660 	3531 070 658 4305 4963 11666 177 705 180371 










III. TRAFIKEN 1931. 	 51 






kg 	 I. 
Lähetett.yä --- Avalint 
Pika- Rahti- - - 
tavaraa' tavaraa Yhteensä 
Ilgods Frat- Summa 
Tavaraa - Gods 
Tonnia - Tosi 
Tavaralijkenne - Godatrafik 	 - 
Tonnikilometriä 	 - 
Antal tonkilometer Lipuills 
Kilto- 	Paket- tavaraa 	si. - 	 C 	maitoa Kaikkiaan 	Lähetetyn 	Saapuneen 	 Express-  Paket Mjölk 
Inalles 	tavaran tavaran Yhteensa 	gods 	 med Anlänt 	 - ilor avsiint 	FOr anlänt 	Summa 	 DhiJCIL(! 
gods 	 gods _______ 
kpl. 	kollia 
I 	 kg 	 1r,-I14 
23322 12 15 29 7391 29 754 3732 33486 4855307 769 441 5624 748 218 475 632 
- 
- 2 2680 2691 110 2810 384210' 7011 301221 - - 
- 
- 10367 10367 110 10477 1205376 6406 1211782 - - -. 
14815 15 20 40203 40223 8030 48253 7328034 728420 8056454 85 207 - 
- 
— 
- 1 5345 51461 55 5401 558636 2939 561575 - - 
-- 
- 3471) 3470 178 3648 7(18161 43034 751 195 - - 
— 
6397 27 6424 631; 347408 
16240 
— 
12 29 11 13G 11 165; 3001 14 166 1 969 908 872 779 2 842 687 35 228, - 
— 5670 5670, 179 58411 870437 13471 883908 - - - 3983 2 4 5814 5818, 595 6413 1490110 145587 1635697 65 - 
5533 
— 
4 13 9564 655 10232 2918390 31079 2949469 1 137 - 
— 1 5997 5998 21 6011) 2251)611 442 2251 053 - - 
- 1 2 008 2 009 81 2 090 - - - -- 
79530 60 148 24209 243571 15704 40061 6508048 3989870 10497918 3518 2745 565 
- 1 3069 3070' 34 3104 743 744 735 742479 - - 14091 11 89 9706 9795 2999 12794 2577412 650733 3228145 264 478 1024, 
- 
- 1 1992 13)03 285 2278 524157 36674 560831 - - 
3709 20 11 10249 10260 593 10853 2914072 43703 2957775 20 76 3262 - 
- 2 7052 7054 152 7206 2257566 8257 2265823 - -- 20 471 62 9 11924 11933 3206 15139 1 777958 574491 2352449 321 273 16 311! 
- - 
- 5398 1 3981 262 5660 1030204 11 038 1032142 - 7662 62 11 1329 1 340 663 2003 39539, 44971 84513 252 1 139 
- - 
- 1117 167 73 241) 15501 1201 2751 - - - 
- 
- 3 5045 5048 806 5854 1560943 360253 1921196 - - - 
212745 318 994 23610 24604 46569 71173 5902087 12089391 17991478 13142 76671  - 
— — 
- - 
- 15 15 - 846 846 - 
— 5061 5061 600 5661 1512854 281431 1594285 - - - 
4401 8 1 10198 10109 2614 12813 2816647 130787 2947434 35 91 5915 35 9 5253 5262 2078 7340 1008146 520880 1529026 72' 103 
- - 2 2039 2041 412 2453 374829 41839 4166)18 - - -- 2392 2 5 4506 4611, 304 48U 1 28 	)68 20654 1313222 - 7I 2I 3 582 2 14 149420, 149 434 6387 155 821 35510250 1211006 36721 256 104 108 1 


































































5155 8 3 8937 8940 922 9862 1782700 78234 1860934 - 141 38l 
1 794 16 6 4679 4685 307 4992 401 116 29218 430334 2Oi 55! 2 -147 140 598 101 219 59720 59939 29975 89914 9627718 5843586 15471 304 10562' 96531 : 	 ' 
- - 
- 2891 2891 165 3 056 323 294 7 376 7:33) 47)) - - ' - 10892 lO 20 66 899 66919 8441 75360 12 576 897 605 776 13182 673 145 226 3 
- - 5 61487 111-192 2648 64 14)1 11644579 81920 1172641)9 - -- ! - 
6 959 14 5 11 904 11 9O9 14 51 13360 2 494 019 280 393 2 774 412 142 205 :*7 
24636' 21 78 
3 
























-- -- I 27111 2711) 233 21170 77l)1111 27 11)4O0i - 












































52 	 HI. LIIKENNE 1931. 
Taulu 23. (Jatk.) - 
i-i. e fl K ii o 111 J en II e - r e r son- 
Henkilökilometriä  Matkojen luku - Antal resor 	 Antal personkilometer  _______________________ _______ 	 ______________________ 	paikka- 
Kata ja ilikennepaikka Lähteneiden matkustajain För avgitngna resande Saapunei- Bana och trafikplats -. I 
-- den mat- Lithteneiden  Saapuneiden 
IlkJ 
I 	kustajain Kaikkiaan matkustajain matkustajain  Yhteensä 
IIlk.H III. Thteensäl För anlända Inalles 
I För avgängna  I För anlända Summa 









Kirjokivi ............ - 46: 2 315, 
- 213 15 498 1 
- 1 1 530 
- - 8 
Selänpää 	.............. 
Vuohijärvi 	............. 
- 144 13 258 
Voikka 	............. 
Harju 	................ 
Multamäki 	............. - - lä 
Kymintehdas ........ 9 413 62 518 
Myllykoski 	........... 1 892 51 065 
1-lamina 	.............. 4 2 449 41 121 
Metsäkyht 143 10 931 
Liikkala ............... - 31 11 264 
Inkeroinen ........... —H 	979 	60 645 
Junrikorpi .......... I 	—I 	32 7 894 7 926 
Tavastila 	............ ' 	 - 8 15518 15 526 
Kymi ................... 1057 48974 50031 
Kyminlinna 	..........- 	66 12583 12645 
1-Iovinsaari  1) - 	 - - - 
Kotka 	................ 4' 	5 578 81 839 87 421 
Hovinsaari  ) 	...........- 	- - 
Kotkan satama ........' 	- - - - 
Karjalan, Karelska ... 14 : 45 153 1 568 608 1 613 775 1 617 093 3 230 868 















'Viekki 	................ - 2 4664 4666 4667 9333 
1002 27238 28240 28588 56828 Lieksa 	................. 
Pankakoski ............ - - - - - 
VnonLslahti ........... - 191 9 074 9265 9204 18469 
lJkkola 	............ —' 44 9 161 9205 9 537 18 742 
'Uimaharju 169 15548 15 710 15673 31 383 
Paukkaa 	............. I 	3 5441 5444 5454 10898 
Kaltimo 	............. — 340 17371' 17711 17440 35151 
Koistiolahti . 	202 13 5071 13 709 14472 28 181 
Jakokoski 	............. 1 - 23 4 l89i 4212 4189 8401 
Outokumpu 	........ -- 202 4 895: 5 097 4 874 9 971 
Sysmä järvi 	.......... - 77' 1 977j 2 054 1 685 3 739 
Viinijärvi 	.......... - 221' 10 6471  10868 10 986 21 854 Liperl 68' 3529 3597 3651 7243 
Onttola 	............. - 44, 5450 5494 5 841 11 335 
Joensuu .............. — 4 2711 87 109 91 380 90 912 182 292 
- I 4 014 4014 3 731 1 7 741 
Niittylahti 	............ - 3 G 957 6 960 7244 14204 
Hanimaslaliti ......... — 270. 13286 13 556 13 358 26 914 
Lehmo .................. 
Tikkala 	............ - 85 4715 4800 5027 1 982 
Tohniajärvj 	.......... — 270 13518 13 788 13 829 27 61 
Onkamo 	.............. — 4 3341 3 345: 3359: 6704 
Värtsilä 	.............. - 780; 24 179 24 959' 21 1071 49066 
Kaurila 	................ — 41 3 377 3 381 3 520 7001 
Ilautakoski 	II 	......... — — — - - — 
) Liikenuöity pysäkkinui .- 	. -. Trafikerad sum kuillplats 	, 
62 869 59 7511 122 62( 
631541' 730499 136204( 
29631 87166 11709 
1328: — 132k 
512619 599207, 111182( 
373 756 ulf 
1562189 1607359 316954 
1154061' 1159681 2313741 
4668817' 4718680 938749 
251 137: 244 908 496 04 
340 213 353170 693411 
1845796 1800 5531 3646341 
135503 137507 27301( 
296867 279954 576821 
2286 393 2359246 4645631 
2286393 2355246 464563l 
7649452 7603821, 1525327 
81217207 1 81147946, 16236515 







124119, 205 997 33011 
2687519 2514641 5202161 
51 -2 237. 519 2861 1 031 52: 
324 635 332 1951 656 831 
556332 545083 110141. 
106933, 132386 23031 
830323' 8281390 165901 
650602: 804364 145496 
85951) 167913 25380 
351 787 396 834 748 62 
1487361 111854 26059 
448215 512122 96033 
89518 151624 24114 
188761: 210245 39900 
8703884' 8296575 1700041 
48430 82737 13111 
105301 185725 2010i 
786362 738929 152521 
210383 212339 42272 
883001 895506 177850 
91464 163786 2552 
2119604, 1928171: 404777 




















Tavaralijkenne - Godstrafik 
Tonnikilometriä 
 Antal tonkilometer Tavaraa - Gods 
 Lähetettyä -  Avsänt 
Saapu- KlLiliaan  I 	 flotta 
bavaraa Yhteensä 	 Inalles 
Frakt- I Summa 	Anlänt gods I 
Lähetetyn 	Saapuneen 
tavaran tavaran 	Yhteensä 
För avsänt 	För anlänt 	Summa 
gods gods 




Resgods  I dar 
Lipuilla 
Klito- Paket- kulje-tettua tavaraa teja maitoa 
Express- Paket Mjölk gods ,rI 
III. TRAFIKEN 1931. 	 53 
kg Tonnia - Ton - 	kpl. 	kollie st. koHl 
1044 4 1 4671 4672 380 5052 256330 78075i 334405 20 33 
14373 50 16 18 615 18 631 2 185 20 816 2 008 269 280 857 2 289 126 35 250 997 
- - 1 6033 6034 73 8107 47:3387 9146 482333 - - - 
— 
- 11 82665 82676 119015 201691 11554126 21284518 1 32838644 111 369 - 
8698 55 12 5865 5877 2080 7957 381681 9657O 478251 2228 321 ii 
- - - :1 589 3 589 - 3 5813 178 080 - 178 080 - - - 
22 870 39 62 77281 77343 190 669 268 012 10258 103 24 071 745 34329848 4958 1 014 - 
11 948 21 19 59448 59467 53814 113 281 7101 466 6756 348 • 13857814 2 700 298 1 878 
64124 50 295 15176 15471 59016 74487 1883990 12904571 14788561 11555 2031 2065 
2812 14 1 6299 6301) 812 7112 319653 46464 366117 43 - 
4911 14 15 4327 4342 1 757 6099 140 973 223 250 364 223 609 83 - 
36255 41 92 37273 37365 46058 83423 4145333 4976730 9122063 836 590 5 
757 9 1 13991 13 992 1 349 15341 524 279 79297 603 576 - 21 - 
2702 9 - 567 5671 1184 1 751 12816 139 695 152 511 61 103 - 
21 730 38. 32 9980 10012 5277 15289 2352 006 752 779 3104 785 1 766 449 - 
- - 5 3600 3605 1858 5263 011820 240165 1151985 - - - 
- - - 8 778 8 7781 12 260 21 038 2 241 226 4000498 6 241 724 - - 
128 181 106 468 260 606 261 074 621 975 883 049 37084743 126 258 545 163 343 288 12 313 4313 
- - - 5204 5204 15410 20614 1454616 3329784 478440(1 - 
- - - - 18695 18695 - 3521770 3523770 -- 
957 495 1976 3 1331 676 530 1 679 663 1 150 477 2 830 140 356 139 562 186 620 163 542 759 725 45368 23 631 140 402 























- - 2 008 2008 254 2269 513 770 23161 576 931 - - 
44092 44 26 107 619 107 645 22 997 130 642 37731 716 4 184 627 41 916 373 546 751 243  
- - 2 5885 5867 9560 15427 346231 81439 3544270 - - 
4861 14 8 3 3851 3393 19258 22651 917 631 573 093 1 4911 724  - 77 796 
1881 9 4 17968 17972 4041 22013 6609313 247713 6857026 20 62 1017 
8345 12 5 51883 51888 1703 53591 20711562 360552 21072114 - 61 
- - - 34124 34124 468 34592 13921669 105308 14026977 - 
12 737 15 10 22081 22091 3201 25292 7 576 253 866 434 8412 687 28 234 46 
6707 6 26 3677 3703 2354 6057 1169628 205996 1375624 23 113 74 
- - 3 389 392 206 598 90146 8366 107512 - - 
5110 5 I 58771 58778 26731 85509 23243580 1 911 930 25155510 622 113 
2513 1 - 2117 2117 117 2234 798347 14534 812881 -, 22 - 
4497 2 14 4612 4626 1402 6028 498 100 353 006 851 106 13 120 972 
- - 3 3152 3155 379 3534 350286 120787 471073 - - - 
1511 - 1 2721 2722 468 3190 224229 100728 324957 50 42 131) 
121 640 141 478 41356 41834 22431 64265 5613416 6565715 12179131 8295 2930 
- - - - - 28 28 - 2116 2116 - - 
— - - 287 287 376 663 3157 22961 26118 - 
8148 12 36 1775 1811 2011 3822 238006 425185 663191 20 169 
2524 11 15 5095 5110 371 5481 702740 43168 745908 20 46 H 
11837 29 17 21658 21675 10895 32570 3300548 523208 3823756 - 222 131) 
- - - 5223 5223 187 5410 726378 20329 746797 - - - 
25614 59 52 29538 29590 10834 40424 7522 606 2817437 1034(1043 499 478 2:1 H  
- 1 1 4402 1403 217 4620 790618 30 0:32 $286511 - 
IS [I 960 11 9$2 2475 14 45s 216:151 266 	2 1 40707111 
54 HI. 	LIIKENNE 1931. 
Taulu 23. 	(Jatk.) - 
a Ifenki1ö1iikenne--Per.on- 
I Matkojen luku - Antal resor Henulökilonietria  Antal  personkilorneter patkka 





Bana och trafikplate 
' 
-- 	 - 
For avgngna resande 
-- Saa unei I 	den int- Lähteneiclen Saapuneiden U 
kustajain Kaikkiaan matkustajain matkustajain Yhteensa Antal 
I 1k. II 1k. III 1k. Yhteensä För anlända Inalles För avgångna För anlända Summa 
I kl. II kl. 111 kl. Summa resande resande resande biljet- __ _ 
Naistenjärvi 	........... - 21O 8 O2 8 232 7 534 15 766 388 653 408 656 797 309 9 
'uoioki 21 719 fl74 8842 16216 267801 298316 566117 4 
Sulkujarvi - 1 18 56 .311, ) 4n0 44 )C4 4423 - 
- - - j 	23 23 - 5324 5324 - 
-, 209 8593 8 802 6 942 15744 335 546 268 384 603 930 14 
Lapinjarvi 	.............. 
Kaipaa 	............. 
1 751 30 31 856 32 064 63 920 2 635 308i 2 717 347 5352 655 273 Suojärvi 	................ 
















- - - - - - - - 
- 57 5595 5652 5987 11 639 229 479 232 650: 462 129 - 
Piitejoki 	............... 
Näätäoja ............ 
- 387 9 160 9547 9182 18729 564 343 521 054 1 025 397 12 I Loimola 	............... 



















Leppäsvrjä ......... - 144 8 470 8 614 8 725 17 339 371 360 399 496 770 856 13 
Vaaherjoki 	............ - 1 255i' 2244 2331 4575 54625 70377i 125002 - 
Snistamo 287 6 650 (1 937 7 029 13 966 445 214 484 372 929 586 19 
- 196 6 197 13393 6238 12 631 442 293 437 920 880 213 2 
- 168 11 606 11 864 13074 24938 802 7S5 891 321 1691 106 60 
Alattu 	.............. 
Läskelä 	............... 
Harm............... - 91 10 763 10856 9270 20 126 669 544 377 715 1 047 259 37 
Tfl] l  U1 - 334 H 871) 11201 12081 26 28 692 	76 052 927p 1 244 603 6 Hämekoski 	.............. - 18 5321 5339 5594 10 933 70 37L 272668 341)031) - 
Matkaselka 655 396 24 25051 26678 51 729 1 689 040 1 766 021 3455061 86 - ............ 




181 11 618 
- 
11 799 12 506 
- 
24305 651 022 
- 
698 503 1 349 525 
- 
38 Kaaluino 	.............. 
Rytty 	............. - 34 13174 13 208 13307 26515 363 320 363 416 726 736 7 
1 	lIelvia 	............... - 108 15246 15354 1447 30001 429383 431 917 861 330 18 
Sorava1a 	............ 1 7 280 111 433 118 7i4 118 015 236 729 10 190 241 10511 7501 20701 991 4158 
Sortavalan satama . . - 2 2 - 2 (398: - 698 - 
Tuoksiahti 191 16 374 16 565 18311 35 079 298 645 294 639 593 284 6 















1 601 234 
7 





















Elisenvaara ........... - 1 473I . 	33507 34 980 31 865 66845 2 102 201 1 803 920: 3908121 243 
Alho 	................. - 481 13890 13 371 14276 28647 .179 971' 475 962I 953 933 3 
Rautu 	............... - 419i 10 11 212 10012 21224 1 014 331 879 358 1 893 (389 22 
Petäjärvi ........... - 49 3849 3898 3 749 7647 196 792 189 269 386 061 7 
kiiniemi - 620 160 12 1), 672 17687 94359 1 all 627 1 69) 367 3209994 8 
Sakkola 	............ - 199 6073 6 5599 11 871 423 894 328 780 752 674 7 
Phaiaiu - 370 15203 15731 15202 3077, 721178 804744 152,922 34 
Noitermaa 4595: 4 6o7 4:361 8968 107523 175 677 263200 - 
- 61 14 210 14 271 13 352 27623 305 279 329 069, 634 348 - 
	
1lyllypelto 	............ 
Näpinlahti 	............ - - 5 i6$ 5 168 4968 10136 61 972 88056 150928 - 
K31 is1nn 2 3 347 68235 71 a84 74511 116 093 a288 926 5 	75443 10863 369 589 
IcaIrlaliti 	............ - 142 19 881) 20 031 20 320 40:351 542 569 557 229, 1 091) 798 4 
- 1 IsO 4 489 4 II) 8980 47020 SOn!)) 035)6 - 
Lähetettyä — Avsänt 
- 
Saapu- Kaikkiaan Lähetetyn 
- Pika- Rahti- tavaraa yhteensä 
uutta 
Inalles tavaran avaraa Frakt- Summa 
Anlänt För avsant ligods gods ________ gods 








tett.ua tavaraa teja maitoa 




III. TRAFIKEN 1931. 
	 55 
Tabell  23  (Forts.) 
tragik 	I 
Tavaraa — Gods 
T av a r a I ii k e is a e - G o ds t ra lik 
Torusikilometriä 
 Antal tonkilometer 
2' 49591 49593 4726 54319 
2 14062 14064 1182 15246 
- 3 86 3 868 20 3 888 
— 3218 3218 150 3368 
5 792481 79253 31140 110393 











— 6 267 6267 42 6 309 
2 7 102 7 104 886 7 990 
7 36997 37004 1802 38806 
21464 21464 20. 21484 
— 4618 4618 15 4633 
2 9009 9011 561. 9572 
5 11 748 11 753 757 12 510 
6416 6416 109 6525 
12 3250 3262 738 4 000 
14 2 326 2 340 1 967 4 307 
9 23 715 23724 333no, 57079 
5 23 530 23 535 30 911 54 476 
11 8666 8 677 8 6i8 17295 
8 4726 4734 6477 11211 
37 78883 78920 6 063 1 84 983 
5 1919 1924 253 2177 
- 71930 71930 - 71 	1311 
15 6 785 6 800 1 575: 8 375 
1 5598 694 6 292 
27 9108 9135 4906! 14041 
305 6 144 6 449 22 0381 28 487 
9 14 663 14672 39261 53933 
O 9210 9222, 2603 11825 
14 7932 7 946' 451, 8397 
20 3 377 3397 976 4373 
89 29 379 29468. 1011)1 39569 
19 6119 6138 3403 9541 
14 4296 4310 617 4927 
7 2331 2338 97 2435 
107, 8744 8851 4010 12861 
18: 5 161 5 179!' 1 012 6 191 
250 18978 19228 2309 21537 
34 1 2258 2292 420 2712 118! 5 101 5219! 4 39l 9610 
36! 7104 7200 872! 8072 
64 7 750, 7 814 1 508' 9 322 
23! 3428 3451 284 3735 
18: 10 692 10 710 915 11 625 
— 1663 1 66:1! 631 1 726 
231' 61 38,7 61 618' 183 1251 244 713 
4360 4 369 1 170 5 539 
- 2 6!I0 1 89:! l2 2031 
14418194 322512 14740706 
292440$ 247932 3172340 
322 568 376 322 944 
580614 900 581514 
25732620 1102 109 26834 729 
35565646 3167895 38733511 
4 564 309 138 4 564 447 
5512105 134822 5646927 
1112603 202 1 112 805 
825107 88673 913780 
3785500 278591 4064091 
759870 164 760034 
708234 . 165 708399 
1 096 785 78946 1 175 731 
1 700 675 113 048 1 813 723 
1142657 11864 1154521 
319774 146798 466572 
281 720 525 614 807 334 
7239176 3222 393 10401 509 
4 402 071 3 552 623 7 954 694 
2779561 1363140 414-2701 
1255201 814846 2110050 
18251 957 1133850 19385807 







517779 ' 86957: 604736 
1475521 485511 1961032 
781 296 4 427 077 5 208 973 
3041422 4147624! 7189040 
12907591 359771 1650530 
582731 38134 620865 
618104 155 -209 773313 
5713638 1471608 7185246 
803676 732601 1536277 
536 024 84 905 620 929 
193 622 11 523 205 145 
1 010 536' 540 330 1 550 866 
590 583 '  108 159 698 742 
3327384 625856 3953240 
4483411 44737 493078 
1 156 354 469369' 1 625 723 
938487 181054 1119541 
1172393 1 288220 1460613 
602028' 46746 648774 
1612583 158112 1770695 
158188 S6lO 163807 10272 968 34 520 089 44 793 057 
1086361 110990 1197351 











 11  -






























3 157 	39 
761 	971 	1 379 
171 74 486 
5549 180 — 
104 510 — 
359 99 — 
— 98 722 
20 61 — 
1 535 413 1164'  
- 121 17 
270 287 — 
- 131 _l 
637 516 
30 207 - 
3057 293 
— 62 — 
3563 1684! —' 








































82 847 	80 
8284 	11 
56 	 III. LIIKEN1'E 1931.  
Taulu 23. 	(Jatk.) - 
H e n k il ö lii k e n is e - P e reell - 
Henkilökilometriä  
Matkojen luku - Antal resor Antal personkilometer  Makun- 
_________________________________ _________ ________ - 	 - paikka- 
Rata ja lilkennepaikka 	Lähteneiden snatkustajain lippu- För avgångna resande 	Saapunes- fl 
Bana och trafikplats den mat- Lähteneiden 	Saapimeicien luku 
kustajain 	Kaikkiaan matkustajain 	matkustajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	YhteensS 	För anlända 	Inalles För avg2ngna 	För anlända 	Summa 
sov- 
plats- 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	resande resande 	resande biljet- 
ter 




—t 156 16475 
- I 1070 
1039 25308 
- 46, 14117 
2, 2000 
3 831 26549 
- 3112 97582 








- 9 11138 
- 332 21 927 
420 19476 
H 1 472 62 549 
- 1540 74757 
- 77 37259 
37 15305 
219 10462 461918 







- - 31)05 
216 5241, 111190' 
- 98 23 884 
88, 8538 —' 
1 217 19495 
232 9794 
2 467 9432 
- 252 16 932 
—, - 3324 
— - 2496 
— 138 11580 
229 11 812 
— 87 14853 
- 722 48088 
- 656 31 428 
— 11 7186 
- 3 1786 
- 805 44076 
— 113 5036 
- 270 4805, 
— — 2603 
- 479 53 767 ' 
— — 4067 
-, 45 8434 
— 15 
— - 702 
49485 49591 99076 2413735 2329141 4742871 
6391 6254 12645 126 054 170392 296 44 
16 138 16842 32 980 576 369, 606 105 1182 47 
5 005 5 141) 10 154 830110 107300 390 36' 
16 63L 16591 33222 658 909 668 253 1 327 16 
1971 1724 3695 34584 37078 71661 
26 347 26501 52 848 1 596 349 1 639 725 3230 074 
14163 14362 28525 359059 369878 72893 
2002 2054 4056 39810 50320 91)13) 
27383 28476 55859 1193039 1450498 2643ä3 
100 694, 99243 199 937 4 214 983, 4 208 416 8 423 39 
89583 90513 180096 2785690 2788191 5573881 
35905 37524 73429 961 212 1 010 028 1 971 24( 
1877 4370 6247 25900 8921)5 115191 
66 797 66 435 133 232 2 381 298 2 308 990, 4 690 28 
11147 11223 22370 2231671 271413 41)4581 
22259 22 129 44388 633 532 636 886' 1 270 41 
19 896 20 019 39915 527 596 541 655 1069251 
64021 64051 128072 1116367 1112670 222903; 
76297 78015 154312 941538 962401 190393 
37 336 39 057r 76 393 426 021 417 267 843 28 
15342 15424 30766 110085 120923 2310(5 
472 599 475 079 947 678 19880 122 20 076 808 39 956 936 
25091 26 100 51191 692 861 748 751 1 441 612 
6086 6983 13069 125480 142581 268061 
11 734 13478' 25212 206 562 252 409 458 971 
3 905 4528 8433 62625 72 058 134681 
116647 115941 232588 7727102 7977019 15704121 
23 982 22 641 46 623 376 428 346 539 722 967 
8626 8307 16933 213357 207380 420737 
19713 20276 39989 573940 564412 1138352 
10026 10146 20172 549666 551559 1101225 
9901 9279 19180 875561 738452 1614013 
17184 17703 34887 783754 829360 1613114 
3324 3500 6824 57325 13513'29 192654 
2496 2169 4665 43227 40883 84110 
11718 11597 23315 437504 426210, 863714 
12041 11215 23256 704093 553375 1257468 
14940 14670 29810 485489 478961 . 964450 
48810 49816 98426 2085136 2152 473J 4237609 
32 084 34 018 66102 1173 758 1 262 059 2 435 817 
7197. 7237 14434 125052 J72947 297999 
1789' 41881 5977 38038 117035 155 073 
44881 46328 91209 1218812 1308371 2527183 
5149 5116 10265 120659 170793 291452 
5084 5016 10100 117046 180259 297905 
2603 4221 6823 47003 81069 128072 
54246 52976 107222 1427316 1332800 ' 2760116 
41)67 5711 10678 74080 84871 158951 
8479 - 	8619 17098 305556 305795 611351 
15 90 105 1592 3390 4982 
762 1895 2657 13700 45017 58717 
Hiitola ............... 
Kopsala .............. 





Kolj ola .............. 
Leinjarvi .............. 
Vuoksenniska ........ 
 Imatra  ...............
Enso 	................ 
Jääski ............... 
 Kivioja  ...............
Antrea .............. 
Kalalampi ............ 





 Tall  .................
Tammisno ............ 
Kärstilä ..............  
Porin, Pori ........... 
iiäntyluoto .......... 
• Släiityluodon satama 
 Pihiava .............. 
Kaana ................ 
 Pori  .................
Friitala ............ 
Haistila ............ 
 Nakkila  ..............
 Harjavalta  ...........





Aetsä ................  
Kiikka ............... 





 Suoniemi  ..............
 Kulovesi  ..............
 Jaakkola  .............. 
Nokia ............... 
 Kauko  ................
Lielahti .............. 
Epild ................. 





































































1 305 255 613820' 1 919 075 
81989 9311 91300 
859 835 62 696 ; 922 531 
:128567 4114 332981 
1 244 751 86 955 1 331 706 
269343 33 269376 
1 963 796 317 447 2281243 
600205 41306 641511 
230154 116 230270 
20497262. 13479087 33 976 349 
1 270 695 1 431 212 2 701 907 
35885068 77129938: 113015006 
4171750 2615813 6787563 
2 070 706 386 773 2 457 479 
1411 767 24 379 374 146 
1 227 566 - 1 227 586 
300078 - 300078 
380 817 61 067 441 884 
315548 42417 387965 
108462 22753 131 215 
118 702 117 002 235 704 
2488771: 4071 685 6 Söt) 456 
35 580 314 56 726 814 92 307 128 
	
4583071 	9379651 	13964722 
-186 165 	102 263 	588 4-28 
9133741 '13391825 22525566 
201)868 	312 425 	522 293 
76374 84557 	160931 
442 512 	557 496 	1 000 008 
435 677 	201 919 	637 596 
309895 	107856 	417751 
612449 	400090 	1012539 
210269 71668 281937 
86467 	2114 	88581 
817163 	169258 	986421 
1132956 	619 703 	1 752 659 
297675 	136596 	434271 
838687 	863415 	1702102 
284921 	409699 	694620 
81)224 25896 115120 
16263 	 897 	17160 
5473104 	1911592 	7384696 
20078 29608 49686 
29 	 1942 	 1971 
- 584 584 
2879629 	9177934 	12057563 
- 900 900 
7477960 18898421 26376381 
174 590 	895 241 	1061>831 
197173 2258639 2055812 
1549 787; 2310 
25 - 	154 1 
- 221; - 
451 747 350 
3 120 217 
117; 292 911 
2 340 863, 1 421 
4821 1103 16 
58 309 19180 
730] 581 9840 
20 90 17908 







108 215 561 
53091 36036 6150 
282 113 
171 123 1 
1691 14925 2 
2006 2165 - 
434 80: - 
8 182 1294 
965 287, 42, 
85 202' 1391 
1028 636 -. 
- 23] - 
271 174] 
685 453] - 
953 218: 9 
11 911 1206' 694 
628 503] 232: 
Ø 807 
11672 9415 1678 
4421 5086 
IIi. TRAFIKEN 1931. 
Tabell 23. (Forts.) 
1k 	- 
	 Tavaraliikenne - Godstrafik 
Tomiikilornetriä  
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer - 
Kilto- 

















Lähetettyä - Avsänt 




 Inalles Pika- tavaraa 
Rhti- 
tavaraa Yhteensä 
ra 	 - gods ___________________  Summa 
Tonnia - Ton 
136 13270 13406' 	4658 18064 
8 877 885 102 087 
116 9832 9948 	609 10557 
34 5176 5210 ] 56 5266 
36 16494 16530 	2521 19051 
1 3 917 3918 3 3 921 
136 22 607 22 743' 	3260 26003 
15 9336 9351 	554 9905 
3 3670 3673 4 3>177 
40 205447 205487] 	55041 260528 
62 5362 5424 	9459 14883 
102 202 954 203 056 	450 919 653 975 
19 18175 18194 	12509 30703 
82 18300 18382, 	4331 22713 
7 3486 3493] 243 





4115 4135' 4115 
17 7543 7560 	761 8321 
20 9115 9135 	750 9885 
18 3576 3591 	620 4214 
5 3468 3473, 	1 723 5 196 
26 18505 18531; 	26955 45486 
1 938 362 144 364 082; 	405 876 769 952 
3 59841 51) 844 	76650 13641)4 
25 24104 24129] 	1684 25813 
1104 65245 66349 	124314 190663 
12 3105 3117 	3359 6476 
14 1 537 1 551 	1 386 2 937 
75 5381 5456 ] 	4273 9 721 
53 7969 8 022; 	2 799 10821 
30 3408 3438' 1184 4622 
105 8330 8 435 	3 538 11 97.1 
18 57>11 5781] 704 6482 
- 5 767 5 767] 	46 5813 
18 11572 11590; 	3111 14701 
69 3951 4020 	4103 8123 
55 2 968 3023 	1 000 4 023 
130 9362] 9492 	5762 15254 
32 4 328 4360 	4288 8 64  
- 2137 2137 352 248c 
- 417 417 	23 44C 
32 58689 58721 	25000 83721 
- 358 358 371 72> 
- 1 1 	55 51 
- - 26 2> 
122 37335 37457 	41 828 79 281 
- - - 60 3> 
59 49252 49311 	101545 15085 
- 
739 5 434] 6 171 
1 1129 1630 	211112 22791 
Lähetetyn 	Saapuneen 
tavaran tavaran 
För avsänt 	För anlänt 
gods gods 
Lähteneiden matkustajain 
För avgångna resande Saapunel- 
- 	
- den mat- Lahteneiden Saapunemden 
kustajain Kaikkiaan matkustajain :matkustajaln Yhteensä 
I 1k. 111k. IH 1k. Yhteensä För anlända Inalles För avgångna För anlända Summa 
I kl. II kl. 111 kl. Summa resande resande resande 
Rata ja lilkennepaikka 








III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 23. (Jatk.)  
Matkojen luku Antal resor 
Henkilölilkenne —Person - 
Henkilökilometriä. 
 Antal personkilometer 
47 18 743 586 76 605 555 607 963 1 213 518 37 147 991, 38 031 493! 75 179 48-1 
— lo 5945 5955 ! 5745 11700 144768 144 52 7 ! 289291 
—, 203 9609 9812 10 152 19 964 548 860 577 700 1126 56€ 
— 410 18298 18708 21027 39735 724421 869716 1594l3 
— 84. 9999 10083 10084 20167 464016! 55365& 101767-2 
— 188 12 634 12 822 11 275 24 097 693 391 455 250! 1 148 641 
-, 144! 9256 9 400 10210 19610 475 164! 551 690 1 026 854 
1 880 6819 7700 8033 15733 693672 704945 139861'i 
55 8597 8652 8 829 17 481 391 763 426 785 818 54 
— 
 - 
3049 68788 71837 69372 141209 5950407 5868016 11818421 
7952 7952 8975 15027 113511 188033 301 54 
1 , 4332 4335 4715 0050 97245 351 625 448871 
— 93 17241 17334 18385 35719 517917 636524 1154441 
- 23 4635 4658 4657 0115 110706 177473 288171 
— 340 12 061, 12 401 13400 ! 25801 916 351 1 032 401 1 948 751 
4 4248 4252 4093 8345 151008 242935 303941 
422! 15 949 16371 16 3601 32 731 861 927' 907 739 1 769 66€ 
1 4036 3439 7495 06748 127713 224461 
40 2403 20265 22708 21104 43812 3066 158 3197389 6263 54 
- 371 24 472 24 843 26 51 300 973 433 836 044 1 809 47i 
— 
 - 
10 7442 7452 7577 15029 147701 242738 390431 
1 5906 5907 5939! 11846 121061 196422 317481 
- 9 13 750 13 759 12 358: 26 117 330 163 403 088 733 251 
— 2 6198 6110 5590! 11 859 120694 168444 289139 
— 261 15440 15701 15984! 31685 859559 954619 181417 
-! 243 29487 29730 29643! 59373 986 703 1 057 805 2 044 50 
—! 3 8302 8:305 8142' 16447 210610! 278182 488812 
- 3 6001 6094 6110. 12204 114045 140692 25473 
-, 122. 27894 28016 26002 54018 751346 737382 1488728 -. 19 6940 6932 7545, 14497 88154 120570 ! 208931 
—• 1131, 19748, 20879 20036: 40915 2 046 481, 2044430 4090915 
- 98 7255! 7 353 8 837 ! 16 190 268 153 291 305 559 458 
- 174! 12 884 13058 12 520 25578 449 028 447 154 896 182 





0960, 0891i 19862 2381)89 340347! 578436 6, 133 002 136 024 269 026 11 529 308 11 416 060 22 945 368 
52! 18118 18170 18020 36190 365564 403685 769249 
- 3 9898 9901 1)914 10815 185139 226024 411163 
50: 8 735 8 785 8828 17613 295 145 299 252 594 397 
- 9 1728 1737 1728- 3405 26315 36293 62608 
27K 16809! 17084 17583 34667 777078 806670 1 1583748 
- 33 4 874 4907 4720, 9627 159 605 16-2 426! 322 031 _! 550 25 245! 25795 27363! 53158 1411133 1665435 3076568 
— — 2268 29(38 2:392! 4660 50023 87874 137897 
— 1 176 177 1687 3864 2786 34529 37315 
6 84191 1419874 1504071 1507861 3011932 32474785 32441526 64916311! 
-: 610 60153 60763! 53347 114110 1777460 1220084! 2997544 
I 860 52 655 51 515 51 959. 109 474 583 114 55 	573! 1169 (187 
Raapamäen—Elisenvaa








Punkaharju .......... I 
Kuli?llnomen ........ 
avon1imina ........... 

















Metsolahti ............  
Vaajakoski ........... 
- Leppälahti ............ 
Suolahti ............. 





















1 203 154 














2 013 694 
475 705 I 




1 305 149 ' 
714 720 
1 159050 
7 413 1)53 
510 214 
658 421 
2 765 131 





12 606 002 
3 035 936 
3 031 322 
1 885 369 
2 036 951 
1 224 163 
4 268 181 




16 751 662 
3222526 
43 986 




288 743 	479057 
1403333' 	3251 730 
139420, 	1039045 
186 717 	301 779 
55100 99815 




207 164 	808 588 
40 485 524 365 
556 561 	1 141 6145 
64020 284 178 
544 239 	2 557 933 
15 989 491 654 
31 473 299 62 937 195 
453 106 	5 519 204 
174215 2881 134 
126714 	730193 
123 935 	1 429 084 
58418 773 138 
614 326 	1 773 376 
5759170 	13172223 
70531 580 745 
6726 	665147 
1143 571 	3 909 002 
4)) 530 705 250 
3 425 396 35 078 957 
210 865 	622 542 
269044 	439163 
792 604 	1 611 361 




73 285 1 958 654 
295 583 	2 332 534 
202021 1426184 
410890 	4679071 
40 519 	1 364 436 
690 566 	4 707 425 
10489 560 732 
5669 	302 537 
21909589 38 661 251 
9720870 12943396 
160 709 	201 695  
Liptijila' 
Kiito- 










42956' 21258 83188 
- 31. 251 
1 469 205 1 547 
246' 440 - 
267' 276 - 
426 79 2 139 
3 648 188 16 
19 78 21 
- 83 468, 
3472 2 565 2581 
- 172 4 114) 
3376' 268 614-12 
163 601 134144 
2991 1 1416 - 
11 169 103144 
4! 	134 3513 
ii 	i 	4 951. 
191 	228. 921)) 
7385' 1 281 	2 21 
769 	554! 	1 
52 	121' 74)3 
77' 171! 4W 
- 79' 1 	Oil 
18009 10 586! 1 
- 69 2W 
69 2788 
- 232 3377 
- 47, 165 
• 	136 812 241 
24892 22462! 17875 
3488 
2 1)14% 266' 
Tabell 23. (Earls.) 
III. TRAFIKEN 1931. 	 59 
'Pavarallikenne -- Godstrafik 
Tonnikilometriä 
Antal tonkilometer  
Kaikkiaan Lähetetyn 	Saapone.en 
Inalles tavaran tavaran Yhteensä 
För avslint 	För anlänt Summa 




































51 649 	20 
4456, 	8 
2533' 	3 







190 1281 	126 







4 :!6 	23  
Tavaraa - (lods 
Ldhetetty3 - Avslint 
_______________________________________ Saapu- 
Pika - 	Rahti- I 	flotta 
avaraa 	tavaraa Yhteensä Anitat 
Ilgods 8ilinma gods 
Tonnia - Ton 
1 636 540 067! 541 703! 349 194! 881 897 
2 8419 8421 255 8676 
33 12120 1215:3 4300 16453 
38 1221 1259 1680 2939 
25 11415 11410 10834 22274 
16 6828 6844 853 7697 
59 954 1013 1027! 2040 
115 1571 272 600 872 
14 1 251 1 265 1 342 2 607 











5 3676 3681 1477 5158 
1 2 680 2 681 493 3 174 
47, 4 916 4 963 2 574 7 537 
11) 1 905 1 935 514 2 449 
21 12 841 12862 2 498 15360 
- 303!)' 3039 285 3274 
84, 91 528! 91 612 136 148 227 760 
10, 23854: 23 864 3 254 27118 
3, 1)593 9596 1854 1 F450 
4' 3875 8879 651 4530 
9 10526 10535 884 11119 
11 0297 6298 37(1! 6 674 
32 10 97 ii 019 2638 13 657 
21 1 31 082 31103 40056 71159 
7 3 054 3961 1 155 5 116 - 2523 2593 29' 2552 
282 10S9' 11180 45311 15711! 
- 1 4360 4160 179, 453)) 
45 115 691' 115 736 13 711' 129 447 
10 5366 5376 1116! 6492 
6 2335 2341 1349 3690 
5 5299 5304 7732 1 13036 
3' 3238 3241 5903 9)44 
187, 47 892' 48379 75059 123 438 
13353! 13383 9276 22629 
4 18268 18272 1296 19568 
4! 10833! 10837 60& 11443 











3 1 6 963 6 966 792 7 758 
76' 21362 21438 4750, 26188 
2 4169 123' 4282 - '  3223 3223 39. 3262 
2284 176995 179189 205834, 85023 
140 29460, 29600 58684 88284 
11 197 2014 3 1433 4 041 
III. LUKENNE 1931. 
- Taulu 23. 	(Jatk.) - 
H e fl k i I ö I I I k e n fl e - P c r S 0 fl- 
Matkojen luku - Antal resor 
IIeukilökiIometrii. 
 Antal personkilometer Makua. 
—__________________________________ ________ -- - 	-- --------- pikka- 
Lithtoneiden inatkustajain Rata ja liikennepaikka I 
Bana och tralikplats 
or avg(ngna resaode I_jI 
 mat- Lähteoeiden Saapuneideii lUku -- - —_ - 
kustajain Kaikkiaan matkutajain matkusta aili Yhteensft Antal 
I 1k. II 1k. 	' iII 1k. Yhteensä För anlända Inalles För avgt%ngna  För anlända Summa 
I k-I. II kl. 	I jj kl. Summa resande resande resande biiet- 
____ 
Pli1eki 	.............. — 1 2O9 52 522 3 731 55 353 109 084 986 997 989 O47 1 976 034 8 
Paimio - S40 43 4% 44 3-6 46 917 91 2o 1 -1) 394 1 	68 42 2 b87 82b 7 
— — 2267 2267 473 6990 40483 88366 128849 
133&)4 
- I 	Kauhainen 	.............. 





















H 2 239 47 835, 50074 50 0221 100 096 3384 793 3390607 6 775 400 981 — 1 114 24 141 25255 26035 51 290 1 709 113 1 793 095 3502 208 271 Salo 	.................. Pernili 	................ 
Kosld 	................. - 186 8406 8592 8418 17010 477671 481625 1 959296 10 
' Pohjankuru, Skimi  5 839 17 559 18403 20 5151 38 918 867 417 1 046 970 1 914 387 iOl 
Kuovila 	................ - 80 533 593 3266 3859 20076 77980 98058 
Fiskar!, Fiskars ......... - 65 5 198 5 563 ii 003 11266 118046 275 951 3631197 — 
Pinjainen, Bilinlis 40 2 810 2 859 2 301 5 163 99896 101 034 200 930 4 
Kaunislahti. Fagervik -- 264 5 808 6 072 5 952. 12 024 179 860 175 954 355 814 
Inkoo, 	Ingii 	........... 1 971 12 369 13541 13171 26712 648 258 643 478 1 291 736 4 
Tähtelä, Täkter - 213 8 735 8 948 8645 17 593 397 652 372 861 770 513 1 
Päivölä 	Soiberg — 47 6 606 6 653 6 501 13 154 286 429 277 386 363 815 1 
-, 1612 21 851 23 463 22 732 46 195 1 003 122 973 835 1 976 957 11 Siuntio, 	Sjundeå ....... 
---' 788 8372 9160 9567 18727 328400 341817' 670217 5 Ke]a, 	Käla .......... 
Kirkkonuniini.Kyrk,sliitt -, 4249 73 046 77295 7738'? 154 877 2 505 292 2 536 0601 5041 352 9 
Vuoh!ml.ki, Gstberg . - - — 231 10625 30856 11653 22509 300784 441 519 832303 - 
— 348 12022 12370 12032 24402 321976 322856' 644832 - Tolsa, 	Tolls 	............ 
Ilasala. Masaby 6 137 79200 85 337 85 350 170 887 2 017 631 2 041 406 4059040 
S 
3 
— 934 20982 21916 21318 43234 472231 480415 952846 - Jorvas 	................. 
Luoma, BobSek — 875 14236 15111 15211 30324 333456 355486 688942 - 
Kaukiahti. Kökiaks — 2 404 85 896 88300 89 034 177 334 2 008 603 2 019 453 4028036 5 
— 20992 145620 166612 1684261  335038 3146592 3182799 6329391 2 Espoo. 	Esbo ........... 
Kamiiainen. Grankulla — 27 920 284 794 312 714 314 782 627 496 4 691 333 4 758 536 0440 869 19 
- 7830 128377 136207 136048 272255 1746187 1766039 3512826 - Kilo 	................... 
Pitäjänmäki. 	Socken- 
- 8988 316302 323290 323051 648341 3196487 3234439 6430946 3 hacka ............... 
Leppävaa.ra, Alberga - 3 041 144 034 147 075 142506, 289 581 1599939 1602113 3292052 - 
ilisopalahti. Hoplaks 	.. — 537 45920 46 49378 95 835 378 694 435 932 814 626 2 
Rovaniemen, Rovaniemi 1 3 642 75 118 78 761 1 78 074 1a6 835 8 427 878 8 563 474 16 991 352 695 










6096 1 12606 14104 128138 217 353 216280 265 400 1 344418 482 753 - - .............. Koivu 	............. - -- 127 6308 1 6435 5730 12185 377 601 189 931 567 532 3 
Tervola 	............... - 249' 20725 20 974, 21 9031  42877 748 133 836 602 1 584 735 12 Lone 	................... - . 	45 4881 4926 4634 9580 133 110 166 504 290 614 - 
Oulun—Nurmeksen, Ou- 
lu—Nurmes 	.......... 1 1 857 131 030 132 888 134 264 267 152 6 101 861 6 536 265 12 638 126 171 
Porokvlä 	............ — 39 8864 8 903 9 178 18081 359 870 355 534 715 404 14 
Karhunpää ............. — - 3541 3 541 4373 7916 45056 122 773 167829 - 
Valtimo ............. — 51 13462 13 513 13427 26 940 501 203 558 286 1 059 489 9 
Maanselkä ........... --- 17 4 932 4 949 5 493 10442 209 575 224 155 433 730 2 
Sotkamo 	............ — 103 4 200 4303 6301 10 604 377 178 569 579 946 757 6 
Vuokatti ............ 1 161 12 048 12 2101 9382 21 592 634 572 477 300 1 111 872 14 
Kontiomäki 	.......... --- 268 21 462 21 730 22 197 43 927 1 022 840 1 021 865 2044 705 70 
M!eslahti .............. — 31 3701 3732 4363 8097 86767 134561 241 328 - 
1eiehiiuä 	............. — 95 10069 10164 10198 20362 430148 480568 910716 5 
Meteli 	................ — 16 2521, 2537 2208 4745 65733 69087 134820 - 
Kivesjärvi ........... — 23 2379, 2402 2619 5021 115088 123902 238990 4 
Jaalanka 101 1 ¶138 1 948 2006 3954 101 268 110 748 212 016 - 
I 	Vaala 	................ 2:34 lR3 6617 7384 14001 463 410, 622 513 1 083 923 20 
III. TRAFIKEN 1931. 
Tabell 23. (Forts.) 
trafik Tavaraliikenne - Godstralik 
Tonnikilometrili. 
Tavaraa - &ods Antal tonkilometer Lipulila 
Matka- 
tavaraa 
Koiria - Kiito- tavaraa Paket- teja 
kulje- 
tettua 




___________________ Saapu- 	Kaikkiaan 
mitta Lahetetyn Saapuneen tavaran Yhtensa 
Express- 
5,Ods Paket Mjölk pj. Rahti- 
tavaraa tavaraa 	Yhteensa 1 iiS Inalles 
tavaran med 
biljetter 
Ilo Frakt- 	Summa För avsänt För anlänt Summa gods gods gods __________ 
kg Tonnia - TOR ____________________ I _________ kg 
13889 36 10 4450 4460 2 754 7214 260 731 116 620 377 351 71 158 2 712 
20791 11 83 16525 16608 11169 27777 1369454 494436 1863890 203 264 570 
- - - 429 429 25. 454 7 590 175 7 765 - - - 
— — 1 5 804 5 805 216 6021 106 302 15 539 121 841 - - - 
3998 12 l03 4150 4253 1 1188 5441 269437 69199 338636 - 82 1 12 
4 555 9 18 387 405 1 018 1423 38169 83108 121 277 118 64 - 
72 599 60 753 22 537 23 290 42 391 65681 3387 303 3850 350 7237 653 5 159 2 493 - 
26821 32 403 8842 92151 6314 15559 1063776 514831 1578607 1732 635 7 
7306 20 15 12804 12819. 2176 14995 846411 153756 1000167 531 176 50 
17447 28 32 12465 12497 12110 24607 1341 068 804834 2145902 5737 1207 150 
- - - 4603 4603 85 4668 99319 1332 100653 -- - 
- - - 241 241 20 261 23377 4800 27677 - - - 
1839 4 18 l438 1456 3955 5411 264626 128545 393171 931 459 - 
3220 5 20 5038 5058 1963 7021 312 128 54864 366 99-2 - 64 - 
17257 45 42 6831 6873 1525 8398 659364 107329 766693 41 190 2 
8987 18 33 4096 4129 1466 5595 219006 10-2512 321 518 30 170 142 
4798 20 10 4120 4130 667 4797 258197 41690 299887 103 94 182 1541 17124- 63 213 8852 9065 3736 12801 608715 308558 917273 406 519 
3252 11 14 1 252 1 266 834 2 100. 74 519 47948 122 467 40 81 708 
17882 115 70 6395 6465 5464 11929 366374 367715 734089 350 849 4080 
- - - 2O4 204 16 220 8 364 974 9 338 - - - 
— — — 88 88 2 90 3 168 40 3 208 - - - 
12523 42 67 12141 12208 9469 21677 1178451 844834 2023285 222 1995 3642 



























1066-2 117 10 2152 2162 5185i 7347 56456 . 	347735 404191 137 175 965 
39950 140 137 2207 2344 8754 11098 179039 86131 -2 1010351 382 2116 1453 
- 2 353 355 743 1098 12626 96043 108669 - - - 
4143 27 27 3020 3047 10403 13450 395 615 1 261 778 1 657 393 909 275 . - 
— — 273 273 2883 31511 22128 478849 500977 - - - 
6343 36 18 391 409 6283 6692 61960 1158737 1220697 249 5420 - 
108489 136 210 16046 16256 37301 53557 2300319 15321227 17621546 3283 1609 7693 
99654 116 200 10030 10230 32538 42 768 1 973 516 14198 325 16171841 2 995 1473 2 005 



























4500 9 8 5333 53411 3978 9319 289118 945741 1234859 144 107 4724 
- - 3 809 702 634 1336 418501 126910 168760 - - - 
63293 138 118 58340 584581 27208 85666 13283668 5594977 18878645 788 1042 1984 



























1025 6 2 10994 10996 603 11599 3604112 90683 3694795 - 26 22 
3962 5 5 6812 6817 4077 10894 1756392 1165980 2922372 45 71 - 
5874 3 2 3484 3486. 511 3997 1025811 68964 1094775 - 57 1424 
8906 22 8 9452 9460 4862 14322 1025378 960581 1985959 - 56 85 
- - 1 906 997 248 1245 122403 12747 135150 - - - 
4697 11 7 5062 5069- 1622 6691 2098250 383391 2481641 20 59 20 
- - S 42641 4269 104 4433 1998200 11760 2009960 - - - 
766 5 4 208 212 221 433 59090 33455 92545 - 25 - 
1 632 i 10 2 1 791 1 292 2085 212 781 59334 272 115 
34 
6 065 12 31 1 315 1 316 495 18-11 183 238 83110 266 3.18 211 127 
62 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 23. 	(Jatk.) - 
HenkiI öl i ike nn e - Person- 
Matkojen luku - Antal resor ___________________- 
HenkilökilometriS 
 Antal personkilometer  Makuu- -- - 	 . 	 __________ paikka- 
Lähteneiden matkustajairt  Rata ja hikennepaikka J lippu. For avgångna resande 	Saapunci- . Jen Bana och trafikplats den mat- Lähteneblen 	Sanpuneiden  U U 
kustajain Kaikkiaan inatkustajain 	matknstajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. 	111k. 	III 1k. 	Yhteensä 	För anlända Inalles För avgångna 	För anlända 	Summa 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Samma 	resande resande 	resande biljet- 
ter 
Nuojua 34 3 536 	3 570 	3570 7 140 202 459. 	203 4O7 	405 866 3 
- 231 12 620 	12 851 	13 290 26 141 545 185 	591 033, 	1 136 218 4 Utajärvi 	............. 






2198 2254 2232 
16 205F 	16 227 	16497 
4486 
32 724 
64813 94259 159072 
332 773 	427 269 	760 042 
- 






5 112 1112 5390 
6046 	60471 	5942 
lo 502 
11 989 
127 273 198 431 325 704 
85 76l 	110329 	196000— 
Yhteensä,  SummaF3  109 1 000 187 18390 79419 394 090 19390 730 38784820 885 884 969 885 431 226 1 771 316 195 227 448 
Vieraat 	radat, 	Främ- I 
mande banor 2 5 475 31 391. 36 868 	40 228 77096 5809389 6 263 132 	12 072 521 725 
Raurnanrautatie 	.. 1155 13555 14710 	15300 30010 2377984 2529092 	4907076 562 
.Jok101Stefl rautatie 
- 971 12 232 13 203 	14 061 27 264 1 590 784 1 683 491 	3274 275 149 
LOvusan rautatie 480 5184 - 5664 	6314 11978 798352 912346 	1710698 14 
Karhulan rautatie 
Karhula järivä 
Yhdysliikenne Haapa- F rannan kautta, Sam- 
trafiken 	över 	Ilapa- 
randa 3 3 	529 832 12 36585 	36597 .............. 
Yhdvsliikennc 	Venäjän 
- - - 
kanssa, 	Sanitrafiken - F 
mccl Ryssland 2 2 8661 420 3 288F 	3724 701-2 1042 257 
. 
1101 618F 	2 143 875 - 
F 	Kaikkiaan » Inalles 3111 1 005 662 18 422 185 19430 958 19430 95838 861 916 891 694 358J 	891 694 358'! 783 388 716 i73 
Vuosi- 	ja 	eduskunnan 
liput y. m., Års- och 
riksdagsmännens 	bil- 
jetter 	in. 	ni......... 440 	163 010 29130 192 58l 	192 580 	385 160 9 710 600 	9710600 19421 200 11 452 
3 55i1 168 67218 451 315F'9 623 53819 623 53839 247 076 901 404 958 	901 404 9581 802 809 9161239 625, 
Taulu 24. Valtionrautateideji liikenne kuukausittain vuonna  1931. - 
Lähtenyt Iienkilöliikenne - Avgngen 
Kuukausi 	 Antal resor - Matkojen luku 	 Makuupaikka- ______________ - 	lippujen luku  Månad F 	I 1k. 	 II n. 	F 	1111k. 	Yhteensä - 
Antal sovplats- I kl. 11 kl. III kl. Summa 	 biljetter 	F 
Tammikuu. 	Jamlari 	................... 297 173 614 2 377 894 2551 805 18561 
1-lelmikuu. 	Februari 	................... 339 91 438 1188460 1 280 237 15 908 
Maaliskuu. 	Mars 	...................... i 	283 101 822 1 412 458 1 514 563 20006 
Huhtikuu, 	April 	......................: 286 96334 1 454 422 1 551 042 19 104 
Toukokuu. 	Maj 	....................... 258 77905 1 370 166 1448329 19178 
- 	Kesäkuu, 	Jtuii 	........................ 202 77 253 1 535 223 1 612 678 26 226 
Heinäkuu, 	Juli ........................ F 	194 96838 1537528 1 634 500 26 179 Elokuu. 	Augusti 	...................... 168 87 752 1 775 896 1 863 816 24 725 - Syyskuu, 	September .................... 264 74 806 1 794 254 1 869 324 18 785 Lokakuu. 	Oktober 	..................... 213 - 	76937 1 262 904 1 340 054 16443 
Mirra,slciiii. 	Xvpnh14r 	................. 269 73891 1168 065 1 242 225 14884 F 
I 	-: 	Ir 	.................. 778 140082 1574045 1711905 19626 
Kaikkiaan, 	lna!les  F 	3 551 I 	11 (iS (172 	18 451 :ii 5 	(9 623 53$ I 	239 625 
III. TRAFIKEN 1931. 
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Tabell 23. (Forts.) 
trafik Tavaraliikenne -. Godstrafik 
Tonnikilometriä 	 •11 Tavaraa 	Gods 	 Antal tonkilometer  
Matka- Koiria I Kilto Paket- tettua 





uutta 	I Kilkkha ° Lahetetyn 	Saapuneen - Express- Paket MJOIk Pika- ht 
tavaraa tavaraa Yhteensä AniSt Inalles 
tavaran tavaran Xhteensa gods med 





kpl. . Tonnia —Ton kpl. 
2746 	7 4 737 741 	945 	1686 1559871 	148579 304566 40 44 	367 
7847 	14 12 2870 2 882 	2 316 	5 198 318 850 	278 491 597 344 650 85 	- 
9757 	5 18 4764 478-2, 	3687 	8469 468180. 	502243 970423 -- 156 	- 
1 4005 4006 515 4521 295547 23885 319432 -- - - 
1484 	7 1 4449 4450 	2871 	7321 223171 	482433 705604 52 
- 1 . 	964 005 	2361 3126 84234 393341 477575 -- 	-- - - 25.10 25401 267 	2807 331)65, 	16(184 50649 -- 
12O349461 
113695 	70 1293 212892 214185 	310638 	524823 37922963 	54624526 92547489 11741 
50 982 	34 468 51692 52160 	129931 	182091 7947280 	18529155 26476435 3951 - 
39762 	14 342 17831 18173 	20237 	38410 3086650 	24352761 5521926 3299 - 
22951 	22 418 16567 16985 	17999 	34984 2540960 	2990458 5531418 895 - 	- 
- 	- 49 50901 50950 	63082 	114032 4622933 	8065993 12688926 3596 - 	- 
2 126 128 	9311 	9439 74400 	28654951 2939895 - 
- 	-- 14 75775 75789 	70078 	145867 19650740 	197381491 39388889 - 
12148 641 i'1is IV 17 4738 521 650 8521 650 17043 300 1444114 4191 4441144192888 228 838 1 741 880 757 613626 984 
26172—— - ---- 	- -- --- - 	- 
12174 813 17 515 54 1778 467 521 6508 521 65017 043 30011 444 114 4191 444 114 41912 888 228 83811 741 880757 613626 984 
Tabell 24. Tra!iken vid statsjärnvägaraa månadsvis år 1931. 
persontrafik Lähtenyt tavaraliikenne 	Avgangeu godatrafik 	- 
Pikatavaran 	Rahtitavaraa 	Yhteensä 	Klitotavaran 	Paketteja Matkatavaraa  Koiria 
Resgods Hundar Ilgods Fraktgods Suonna Expressgods Paket 	i 	Mjölk med __________________ ________ _______________________________________________ 	___________________ 	 biljetter 
Tonnia 	Ton 	 kg 	kpl. - t. 	koOta 	kulU _______________ kg kpl. - st.. 
974 684 1 298 4904 663 115 668 019 120458 	55425 5-1 7 
860 099 834 5 197 726 622 731 819 115 414 56043 48 9i4 
961813 720 6063 721031 727094 137200 	66865 577il9 
948 621 854 5 191 623 810 629 001 147 955 68 887 . 	57 (1)2 
1 232 192 1 214 4 931 728 745 733 676 193 687 	68514 56 6-12 
1314892 1236 4241 830940 835181 125412 58104 544111 
1008025 1 134 3623 801 650 805 273 128388 	51049 51 252 
1 256 822 1 358 4152 654 834 658 986 154 212 52 799 48)1.-) 
1 041 730 2 452 4319 688 464 692 783 158 899 	66 591 51 (3-l1 
915 467 2 262 3995 741 294 745 289 166 690 67 713 4934); 
800617 2116 3327 674588 677915 112417 	62601 461')) 
859851 2037 4234 612380 616614 181 148 83022 5061. 
12 174 $I 	17515 54 177 	8 407 l7; 	5521 050 f 	I 741 850 	757 011 	020 054 
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Taulu 25. Matkat') lippulajeittain  ja kuljetusmatkaryhmittüin  vuonna 1931. - 
Tavallisilla matkustajalipuilla tehdyt matkat - 
Kaikkiaan -Ina1le 	________ 	I 	 - 	 litä erilaisilla lipullia tehtyjen matkojen luku: - 
Kuljetus- 	Matkojen luku - Antal resor 
matka, 
kilometriä 	 Henkilö- 
kilometriä Resornas 
längd 	 Yhteensä 	Person- kilometer Summa kilometer 
Yksinkertaisilla lipuilla 
 Med enkla biljetter  
a a 0 
Yhteensa 
I 	II 	III a, 	 Summa 
a - 
Meno- ja palunlipuilla 
 Med tur- och  returbilj et er 
Yhteensä 
II 	III Samma 
1-5 . . 	12 1 920 402 119 404 051 1 846 696 	4.ä - 	(348 137 524 138 172 12 	176 105 130 105 318, 
6-10 . . 	1.191 951 4 545 204 4 737 156 39 331 278 	8.3 	1 10 080 848 541 558 622 	11 508 1 170 812 1 182 350 
11-15 . . 	-109 03 4 060 122 4 169 154 54 666 506 13.1 - 8 455 638 130 646 585 	12 448 1 111 646 1 124 0941 
16-20 .. -130276 22414872371763 42087960 17.7 -146l0 432128 416818 -24298 784058 808356, 
21-25 . . - 22 95 1 357 67611  380 601 31 637 330 2.9 - 8 499 36-2 405 370 904 - 8 484 634 844 643 328 
26-30 . . - 38 321 989 587 1 027 908 29 011 555 28.2 -10 902 276 440 287 342 - 12 864 453 258 466 122 
	
31-35 .. 	6 11 145 392 285 403 436 13343497 33.1 	5741 206 334 212 081 - 3244 152 478 155 722j 
36-40 .. 	1 26304 533 735 560 040 21 393 811 38.2 111 976 234 449 246 426 - 6334 183 052 189 386 
41-15 .. - 9918 317 889 327 807 13920404 42.5 - 59-20 172 515 178 435 - 2 598 115 784 118 382 
46-50 .. - 9522 224 036 233 558 11 175 965 47.9 - 5776 130 024 135 800 	2 442 72553 74996 
51-55 .. - 10892 212 654 223 516 11 764 3 -29 52.o -- 7316 130 462 137 778 - 2 812 78246 81058 
56-60 .. - 20799 265237 286036 16675942 58.3 -13110 156740 169850 - 5346 91670 100016 
61-65 .. - 16317 202 965 219 282 13808638 63.0 - 12600 130 92 -2 143 52 -2 - 3680 68630 72310 
66-70 .. 	 - 4995 114958 119053 8125956 67.7 	3619 71547 75166 - 1304 41356 42660 
71-75 .. 	7 17190 198225 215422 15557500 72.2 	710243 114711 124901 - 6358 72854 79212 
76-80 .. - 8475 113029 121504 9576325 78.8 - 6276 69102 75378 - 2158 37260 39418 
81-85 .. - 4930 	73204 78131 6481649 83.0 - 4398 62854 67252 - 514 	7106 	7620 
86-90 .. 	12 7039 	74522 81573 7153382 87.7 12 5929 61479 67 4 -20 - 1094 	8828 	9922 
91-95 .. 	1 4053 	61118 65172 6070380 93.1 - 3582 49619 53201 - 468 	5152 	5620 
96-100 . 	3 6295 	64067 70365 6867174 97.0 2 4932 52541 57475 - 532 	5088 	5620 
101-110 .. 	3 20151 145 742 165 896 17557 753 105.8 116957 129 229 146 187 - 3002 15934 18 936 
111-120 .. 	4 8677 	86726 95407 10978473 115.1 -, 8188 81185 1  89373 - 388 	5032 	5420 
121-130.. 	29 20945 137001 157975 20104066 127.3 2918867 128197 1-17093  - 1904 	7116 	9020 
131-140 .. 	3 13775 	84638 98416 13365956 135.s 312349 79522 91874 - 968 	4360 	5328 
141-150.. 	2 5728 	49517 55247 8038902 145.s 1 5330 46946 1 52277 - 320 	2296 	2616 
151-160 .. - 4171 	40992 45 163 7020 501 155.i - 3934 39 812 43746 - 108 	818 	9261 
161-170 -. 	3 1061)9 	61 884 	72 496 12060579 166.-i. 	2 10014 	591501  69166 - 	380 	2028 	2 408 1 
171-180.. 	5. 6766 	43139 49910 8761425 175.5 - 6401 41898 48299 - 152 	748 	900 
181-190.. 109, 24998 1 	91 578 116 685 21 762 341 186.5 10823129 85813 109 050 - 1 502 	3584 	5086 
191-200.j 330 3-1298 1169451 151573 29961491 197.7 30831934 110145 112387 - 1816 	3654 	5470 
201-210.. 1 142 13618 	29795 1  44555 9079657 203.8 201 5 797 25600 31 598 	86 	512 	598 
211-220.. - 3618 	25875 29 493 6372 631 216.1 - 3452 25123 28575 - 	44 	432 	476 
221-230.. 	5 1167 	15673 16845 3808 -221 226.1 	5 1 115 15222 16342 - 	36 	236 	272 
231-240 31 4729 	312011  35933 8461 973 235.5 1 4623 30713 35337 - 	66 	310 	376 
241-250.. 	2 5590 	27031 32623 7976622 244.5 1 5420 26487 31908 - 	68 	282 	350 
251-260 .. 	1 1 429 	14367 15797 4031 280 255.2 	1 1 326 14017 	15 344 	 - 	32 	128 	160 
261-270.. 	2 24231 	19085 21510 5701897 265.1 	2 2240 	18682 20924 52 	208 	260 
271-280.. 	15 26661 	16 102 18 783 3181836 275.9 14 2590 15758 	18362 - 	34 	112! 146 
281-290 .. 	12 3 071 	19124 22207 633187 -2 285.1 	3 2949 18848 21800 	28 	16-2 	190 
291-300.. 	 - 3387 	17762 21149 6213887 293.s - 3275 17424 20699 - 	22 	132 	154 
301-310.. 	26 5058 	22196 27280 8325860 305.2 21 4923 21653 26597 2 	22 	224 	248 
311-320.. 423 18412 	53054 73919 23 151j 791 313.3 392 17316 53262 	70970 6 730 	928 	1 664 
321-330.. 382 5775 	19555 25 712 8332 484 324.1 368 5575 19216 25 159 12 	84 	140 	236 
331-340 .. 	10' 1592 	11 795 13397 4490160 335.2 10 1527 11354 12891 - 	8 	108 	116 
341-350.. 	3 1493 	10522 12018 4147 455 345.i 2 1433 10390 11 825  -- 	24! 68 92 
351-360 .. 	1 2524 	13868 16 393 5 851 450 356.9 - 2401 13725 16129 - 	32 ' 	54 	86 
361-370.. 	2 1521 	10785 12308 4491816 365.0 - 1442 10575 12017 - 	8 64 72 
371-380.. 	5 5979 	23267 29251 11040449 377.4 1 5827 22997 28825 4 	52 	88 	144 
381-390.. 	1 2371 	12757 15129 5833715 385.o 1 2184 11312 13497 - 	40 92 	132 
391-400 .. 	1 1 944 	10 189 12 13-1 4780342 394.0 1 1 707 	9 807 	ii 515 - 	12 	54 66 
9  Konduktöörinshekki-, naul a-, vuosi- y. us. s. ja vapaa! puu! a tehtyjä mill ju I iiis, siisti utitatta. 	Il in ingl icke resorna mcii 
sutllekapsbiljetter försiulda kujutigbuljettertia ha hänförts till I iirt niemi la biljetter. 
471 	47 
00 266 46 
32 476 50 
— 342 34 
— 482 45 
- 454 45 
- 460 46 
— 822 82 
- 1112 111 
- 197 1 
- 978 97 
- 265 2€ 
- 407 40 
- 153 11 
2 187 15 
- 145 14 
— 368 36 
- 324 32 
— 1479 147 
21 413 43 
- 186 15 
— 274 27 
17 377 3 
— 276 27 
47 1933 195 
38 2492 253 
76 375 45 
- 157 11 
- 158 11 
- 75 7 
15 155 17 
- 112 11 
- 46 4 
- 148 14 


















— — 1-5 .. 680 
— — 6-10.. 144770 
— - 11-15.. 75680 
- — 16-20.. 79 060 
8 10 21-25.. 4350 
26-30.. 12 370 
- 
2 31-35.. 1300 
1 1 36-40.. 6910 41-45.. 590 
-; 46-50.. 1290 51-55.. 760 
- 2 56-60.. 720 
10 14 61-65.. - 
26 31 66-70.. 70 
8 8 71-75.. 340 
8 10 76-80.. — 
- 
81-85.. 




6 12 Yht., S:ma 
1 000 hen- 
330 050 
36 72 ldlökm 
18 1 000 per- 
18700 19360 	_!  127470 127470 
[531 850 1 676 620 21 690 808 080 832 770 
[5332601608940 11 730 521 950 533 680 
568230 648190 7770 345280 353050 
194 150 198 500 	880 102 4(9) 103 340 
140210 152580 1030 79470 	80500 
10 620 11 920 	650 20 950 	21 600 
62730 69610 	880 51170 	52050 
18110 	18700 	650 10270 	10920 
13860 15150 	— 	6760 	6760 
2 890 	3 650 	- 	580 	580 
7520 	8240 1560 	5100 	6960 
1 800 	1 800 	— 	380 	380 
1 040 	1 110 	- 	800 	800 
6540 	6880 	200 	3030 	3230 
6370 6370 	- — — 
2650 	2650 	— 	110 	110 
4050 4050 	- — — 
5 840 	5 840 	— 	300 	300 
5570 	5850 	— 	400 400 
i l'li 411M1 & JAUt Iliffi A O10i9 I1 QIU1 9 i'll (IHdI 
iu sonkm .. 4598 58993 
71 	21 
635911 	7341 289791 	29713 
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Tabell 25. Resor') efter biljettsla.g och resornas längd år 1931. 
Med vanliga passagerarbiljetter fiirtagna resor - 
Därav antal resor med olika slags biljetter: - __________ - 
I 	Seurnelipui11a) KuPonia.k?1sa1nva1i 
Med 	saliskaps- Kuukausilipuilla Koululaislipuilla  
biljetter  ) 
Med kupong- ush interna- 
tionella biljetter) 
Med tidnings- 
mannabsijetter Kuljetus- Med 	mänadsbiljetter Med skolbiljetter 
matka, - 	 __________ 
ldlometriii 
I Resornas 
















- iv u 
— I 	16 	1 
1' 	1 	1 
1 545 31 















9 	'1  
26 thus, km, 
q  Resornas 
medel- 
128 1ängd,I 	13.9 	14.3 
125 	 Työl 
in huujetusmattea, kilometriä 





Resornasliingd gl. 13 E a i kilometer n. a g 
16 22 
10 3 
11 is 1-5 ......... 2 353 2 144 2 499 
9 6—i0 ......... 49394 10330 50 900 13500 124 124 
16 18 11-15 ......... 59878 21580 111860 492 196810 









52257 25 4521-25 ......... 





























14.2 	14.7 	13.9 	13.9 
islipuilla 	Mod arbetarbiljetter 
















1 	Yht., S:ma 	1F413I  47302 261 7801 	14 2201 475 715 





262 	- 49 69 118 	8 2 101000 hen1d1iikm, 
- 	1 30 64 95 	6 - 6 1000 personkm. 	2 096 6801 4 040 	1211 6 
- — - 	1 82 80 163 	61 9 15 
- 34 	2 63 108 173 	8 41 12 Matkojen 	kes -I i 
12 20 32 	— 55 113 168 	331 49 82 pituus, km I 
17 4261 443 	- 128 915 1 043 	21 121 14 	Resornas medel-I I 
12 58 70 	— 210 261 471 	31 I 	12 längd, km 	13.8 14.41 15.41 	8.s 
konduktörseheck-,  band-, ärs- m. fl. dyl, och fribijetter. —') Sesiruelippuina myydyt kuponkiliput on luettu ensinmainittuihin lippuihin. —Dc som 
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Taulu 25. (Jatic.) 
I __________________________________________________________ 	Luottokuljetuslcirjoillaja-lipuilla tehdyt matkat -Med kredit- 
Kaikkiaan - inalles jjtj 	•rilajiI1z 	Ii;nIIIIa tellt.vjea iiatkojen Inca: 
Mat.koen luku - Antal recur Sotaväen Sivillivirastojen Po- 
Kuljetusmatku, Militären De civila itmbetsverken  Polis- 
kilornetria 
Henkilö - - -- -_______________ - 
ilesornas hingd 
1 kilometer UI- 
kilometriä a 
I 	II III ') teensä Person- I YlI- Yli- 
'3umma 
kilometer L I II 	III teenei j III teens. i: 
Summa Summa 
1-5 	.... - 1072246 2353 10258 4.4- 65 	30 	95- -18191819- 
6-10 	.... 1 1450 15206 16657 138236 8.3 1 148 	2061 	2210 - 	651 8124 8775 14 
11-15 	.... - 4648 29026 33674 437222 13.0 - 266 	2335 	2601 - 3338 18502 21840 48 
16-20 	. 	.. -. 5106 28083 33189 590 613 17.8 - 113 	1435 	1 548 3626 15470 19096 192 
21-25 	.... 1 4839 22890 27730 642 517 23.2 - 214 	1 784 	1 998 - 3193 lo 991 14184 180 
26-30 	.... 1 4279 19327 23607 671045 28.4 1 470 	2374 	2845 - 	989 9632 10621 98 
31-35 	.... 1 2586 14463 17050 559242 32.8 - 127 	1367 	1494 - 1 612 7290 8902 111 
36-40 	.... 1 2462 11172 13635 521005 38.2 1 213 	1 918 	2132 - 1335 3063 4398 75 
41-IS 	.... - 1952 14469 16421 694802 42.3 - 503 	5098 	5601 -I 	649 4637 5286 91 
46-SO 	.... 1 1309 9713 11023 524959 47.o - 419 	2758 	3177 H 	336 2997 3333 61 
51-55 .... - 916 9386 10302 511949 52.o - 95 	1489 	1584 _l 	44 2770 2814 32i 
56-60 	... 982 14049 15031 873 158 58.1 - 254 	4 4841 	4 738 96 1 712 1 808 71 
61-MS 	.... 1 881 11733 12615 792267 62.s 1 58 	2827 	2886 -i 	63 3851 3914 95 
66-70 	... 2 843 7697 8542 585202 68.5 1 121 	2833 	2958 - 	180 892 1072 67 
71-75 .. 2 1651 12051 13707 997632 72.s 2 667 	5979 	6648 - 	55 1266 1321 65 
76-80 	.... - (366 12588 13254 1047231 79.o - 207 	2768 	2975 -- 	65 3179 3244 531 
81-85 .... 2 346 4117 4765 396023 83.1 1 66 	1100 	1167 21 463 484 14 
86-90 	.... - 373 5950 6323 557012 88.i - 100 	1072 	1172 -- 	36 1231 1267 16 
91-95 	... . - 398 4693 5091 473 364 93.0 - 42 	901 	943 - 	30 1 191 1 221 401 
96-400 - 	. - 635 6659 7294 708 147 97.1 - 75 	1442 	1517 - 	181 1822 2003 37 
101-110.. .. 4 1368 13815 15187 1610992 106.1 4 533 	3835 	4372 210 2162 2372 44 
11-120 .... - 1269 12302 13571 1565024 115.3 - 553 	7544 	8097 171 1 024 1195 62 
121-130 .. 	. 7 1321 15190 16518 2075906 125.7 7 611 	7060 	7678 - 	224 2233 2457 116 
131-140.... 3 711 7070 7784 1058896 136.o 2 357 	3464 	3823 _ 	75 1261 1336 33 
141-150.... - 428 4690 5118 744331 145.4 - 180 	2542 	2722 - 	83 768 851 32 
151-160.... - 580 6950 7530 1180105 136.7 - 283 	4424 	1707 21 499 520 32' 
161-170 -. .. 3 589 10025 lO 517 1 766 429 16(5.4 3 254 	4421 	4678 -H 	90 2247 2337 61 171-180...J 2 884 11191 12080 2110255 171.7 2 542 	5971 	6515 - 66 524 590 60 
[81-190.. ..! - 850 7507 8357 1350815 183.6 - 299 	3276 	3375 169 1614 1783 151 
191-200.. .. 24 2046 10810 12880 2535822 196.9 24 1 135 	5 747 	6900 - 	385 2570 2955 95 
101-210.... 3 536 4582 5121 1056078 206.2 3 308 	2617 	2928 - 	53 424 477 29 
111-220.... - 276 6870 7146 1543930 216.! - 158 	3639 	3797 -. 	20 723 743 17 
121-230 	... - 296 2315 2611 589072 225.s - 145 	1515 	1 660 - 	18 210 228 10 
131-240.... 8 602 5760 6370 1503650 236.1 8 444 	4105 	4557 - 	63 589 652 9 
141-250.... 5 500 3366 3871 9-17 468 244.s 5 234 	1672 	1 911 - 	106 518 624 40 
l51-260.. - 110 2342 2452 620005 252.9 - 53 	1330 	1383 11 370 381 6 
161-270.... - 313 4545 4838 1290630 265.7 - 209 	1634 	1 8(53 - 	42 363 405 10 
171-280.... - 279 3793 4072 1122734 275.7 - 183 	2337 	2520 - 	44 529 573 8 
181-290.... 2 364 5720 6086 1732203 284.o 1 268 	4786 	5055 i 	41 464 506 4 
191-300.. -. 10 422 3041 3 473 1 020 939 291.0 10 335 	1 743 	2 088 - 	23 477 500 13 
301-310.... 13 553 5531 6097 1857753 304.7 13 325 	2167 	2505 - 	105 788 893 7 
311-320.... 41 2506 9081 11 028 3653090 311.3 41 2046 	5548 	7635 - 	202 1184 1386 47 
321-330.... 1 360 4278 4639 1507080 324.9 1 181 	3278 	3460 - 	65 538 603 13 
331-340.... 1 142 2384 2527 8483-20 335.7 1 104 	1808 	1913 - 	9 276 285 9 
341-350 	.. 1 182 3170 3353 1159409 345.8 1 96 	2128 	2225 14 400 414 12 
351-360.... 17 302 2747 3066 1091670 356.i 17 217 	2114 	2318 - 	14 387 401 12 
361-370.... 1 93 3892 3986 1463414 367.1 1 44 	1 248 	1293 - 	15 335 350 9 
37l-380. 3 531 4302 4836 1822136 376.8 2 344 	2814 	3160 - 	50 886 936 19 
381-390.... 1 479 4098 4578 1767000 386.0 1 304 	2856 	3161 - 	32 619 651 9 
31-I00.. .. 1 318 2 039 2358 932 450 3954 1 239 	1 458 	1 698 -' 	32 233 265 7 
'l',liii 	-kiltyviit 	iii- 	viikeiiiIiit1aituka'ii 	ja 	kiiiiti'ri 	1w ttiiiIjt'tii.kiijiIIa ja -liit:ilIa t'I1 	jaathal 	- 	hal1 	Il ja 
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Tab eli 25. (Forts.) 
transportsedlar och -biljetter foretagna resor Kaikilla  matkustajaiipuilla ja Iuottokuljetuskiyjojlla tehdyt matkat 
Ied  alla passagerarbiljetter och  kredittransportsedlar Uircta,na recor Däravantalj 	or med olika slags biljetter föi: 
lilsilaitokseri Suojeluskuntien \to Matkojen luku - Antal resor 
irirbttningen Skyddskrerna Ftigvrdsv;tsenclet . 
----- -- - 
Henkilö- 
kI1onIctiL '  r 
____________ - 	- : 
;  I II HI 
rhtecn Persin :  
III ° 
a 
I II III 
2 
Summa kilometer - 
a 
a • a. . :- 
I 
35 :35 - 42 331 73 1 30 31 - 12 2027 4O4ft3 406404 1856914 4.6 198 212 637 3243 3b82 - 1578 1578 - 2 193401 4560410 17j3813 39409,14 S. 
520 568 - 996 6848 7844 76 744 820 1 - 113 680 4089 1-18 4202828 55103728 13.1, 634 826 - 1175 93610543 50 1110 1 160 16 -. 1353S 2269570 24049j2 42678579 17.7 809 989 1 1252 6 588 7841 275 2440 2715 3 1 27 764 1 380 566 1 408331 32 279 847 22.I 


































21 914 816 
14 615 206 
38.2 
42.5 
1 493 2186 b80 164 1513 1677 - 1 10831 233749 244581 11700924 47.s 
289 321 - 745 3 310 40)5 64 877 1 522 6 - 11 808 222 040 933  848 12 206 278 52.u] 21" 283 - 61 2597 3158 232 2681 5033 11 - 21781 279286 301067 17549100 58. 94 189 - 66a 3 992 1657 179 787 966 3 1 17 198 214 698 231 897 14 600 905 G3. 
102 169 1 172 2531 3004 549 780 1329 113 2 5838 122655 12840,1 8711158 67. 170 235 - 864 2122 2986 17971 699 2496 21 9 18841 2102701 229129 163o513 72.. 
153 206 - 311 1597 1938 2492 2385 4877 14 - 9141, 125617 131 758 10023556 7 203 217 1 245 1 974 1517 78 j83 1368 12 2 j276 77621 8289!) 6877672 83. 
105, 121 -- 221 1139 1 360 1 703 690 2399 4 12 7 419 80472 87 890 7 710 394 87.7 
58 98 288 962 1248 1265 305 1570 11 1 4451 65811 70263 6543744 ¶3 
102 139 - 342 1261 1 603 1036 ] 9701 2006 26 3 6930 70726 ] 77659 7 575 3°1 
202; 246 - 581 1 795 2376 2 896i 2891 5787 34 7 2119 159 557 181 083 19 168 745 ift. 
179 241 - 483 2 058, 2511 839 636 1475 22 4 9940' 99028 108 978 12.13 497 11 
179 295 370 1 935 303 2 418 1 325 3 743 40 36 22 266 152 191 174 493 22 179 972 127. 
118 171 1 226 1 020 1 247 380 814 1 194 13 6 141861 91 708 106 200 14424852 135 
55 87 - 133 645 778 360 312 672 8 2 6 156 54207 60365 8783 233 1-1. 







184 782 966 1 530 9441 2474 10 6, 11198 71 909 83 119 13827008 111. 
216 611 827 2414 1417 3831 19 l 7650 54333 61990 10871680 175.i 145' 206 321] 832 1153 1 135 489 1 624 16 109 25848 99085 125 042 23313 156 183;. 





- 146 340 486 662 
1 4711 
499 1161 711451 __l 14154 34377] 49076 10135735 204.' - 51 2% 347 662 2 133 23 3894 32 74.) 36639 7 916.031 210.1 
25, 35 - 123 238 361 123 190, 313 11 5 11l 1463 17988 19456 4397294 2°l. 27 36 - 86 425 511 332 277] 609 5 5331 36 961! 42303 9965 623 29.; 
71 111 - 120 510 630 265 318, 583 12 7 60901 30397 36494 8924090 244. 
34] 40 - 40 121 161 93 383 476 11 1 1539] 16709 18249 4651285 254. 
311 41 - 52 107 159 1 638 732 2370 20 2 2 736 23630 26 568 6992 527 26.) 
44' 52 - 44 100 144 487 285 772 11 15 2945 19895 99855 6304 .j70 273. 
34 38 51 103 154 114 196 310 23 14 3435 24844 28293 8064 075 285. 
17; 30 51 105 156 301 388 689 10 10 3809 20803 24622 7234826 293 
42 49 116 184 300 1552 775 2327 23 39 5611 27727 33377 10 183 613 305.1 
86 133 - 211 506 717 1132 5961 1728 29 464 20948 64135 85547 26811881 313.3 
46 59 101 142 243 58 203 261 13 383 6135 23833 30351 9839j64 32Li 
38 47 - 20 53 73 75 124! 199 10 11 1734 14179 15924 5338480 335. 
6 ] 18 - 60 76 136 267 275 542 18 4 1675 13692 15371 5306864 345. 
37 49 - 59 73' 132 5 124 129 7 18 2826 16615 19 d59 6943120 333. 
26 35 - 25 118 143 1550 606 2156 9 3 1614 14677 16294 5955230 365.. 
22 41 1 118 391 510 62 115 177 12 8 6510 27569 34087 12862585 377. 
15 24 - 134 312 446 144 141 285 11 2 2 850 16 	55 13 707 7(130 715 3 
7; 14 - 40 87 127 136 106 242 12 2 2232 12' 11 	lt 712"'' :303 
.,,iv,i -j.. v.33- 	!c , liII!II , L)- I 	jitlr, -3 )Ut.33,I rI, 
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Taulu 25. (Jatk.) - 
Tavallisilla matkustajalipuilla tehdyt matkat - 
Kaikkiaan - Inalles 	 Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen 
Matkojen luku - Antal resor I 	 Ykeinkertaisilla lipuilla 	 Meno- ja paluu- 
	
Ku1ietusmtka, 	 Med enkla biljetter Med tur- och retur- 
kilometria o 	 ________ _________ 
- 	 henkilö- 	K- 	 - 	 ______ -______ 
Itesornaelängö 	 kilometriä 
i kilometer I 	Yhteensä 	 E 
- 	Il 	III 	 - 	 Person 	 Yhteensä summa 	kilometer II 	III 	 II 	III Summa 
401-410 .. 80 4647 99S0 	14707 5984340 406.0 9 1493 8528 10028 - 14 	42 
411-420 .. 1 1 951 11977 	13929 5801 146 416.5 1 1850 11854 13 705 28 24 
421-430 .. 15 2658 10945 	13618 5779992 424.4 15 2590 10640 13245 - 16 	40 
431-440 .. 4 1808 9658 	11470 5013955 437.1 --- 1698 9344 11042 - 20 50 
441-450 .. 18 2 345 10 468 	12 831 5 706 512 444.7 7 2 151 10 195 12 353 - 18 	18 
451-460 .. 23 1 115 8 022 	9160 4 167 441 455.0 22 1 026 7780 8828 - 44 	50 
4(31-470 .. 44 4306 17504 	21 854 10 163 512 465.1 38 406-2 17052 21 152 4 20 50 
471-480 .. 4 1965 8 725 	10694 5079828 475.0 3 1813 8497 10313 -- gI 	40 
481-490 .. - 1435 7377 	8812 4263860 483.9 --H 1366 7207 8573 - 6 	16 
491-500 .. 35 7809 22409 	30253 14917852 493.1 26 7105 21253 28384 - 360 	228 
501-525 .. 7 2445 11571 	14023 7186913 512.5 7 2332 11037 13376 - 20 	36 
526-550 .. 24 4186 157S6 	19996 10717654 536.0 3 3301 15091 18395 - 34 36 
551-575 .. 7 2713 12151 	14871 8317316 559.3 1 2628 11956 14585 - 16 	36 
10 575-600 .. 1 829 6047 	6877 4042655 587.9 -- 754 5931 6685 -- 4 
601-625 .. 52 1808 9194 	11054 6826954 617.6 -- 1483 8901 10384 - 10 	20 
626-650 .. - 1527 7122 	8649 5499139 635.8 - 1415 6921 8336 - 6 	18 
651-675 .. - 846 5311 	6157 4089639 663.1 -- 806 5187 5993 - 4 6 
676-700 .. - 481 33OO 	3781 2599632 687.6 - 449 3199 3648 - - 	6 
701-725 .. - 404 2617 	3021 2148048 711.0 373 2488 2861 - 4 22 
726-750 .. - 1100 4801 	5901 4334350 734.5 - 1044 4636 5680 - 2 	6 
751-775 .. 40 2940 7364 	10344 7808480 754.9 39 2831 6850 9720 - 12 8 
776-800 .. - 546 2689 	3235 2543701 786.3 - 453 2552 3005 --- - 	 - 
801-825 .. - 155 1 277i 	1432 1163654 812.6 - 135 1 207 1342 - - 2 
826-850 .. - 247 1354 	1601 1339784 836.8 - 229 1305 1534 - - 	2 
851-875 .. - 903 2 338- 	3241 2 788 178 860.3 - 871 2 265 3 136 - - 4 





















- 	 - 
- 	 - 
951-975 .. 1 1054 2525 	3580 3479287 971.9 - 900 2327 3227 - 2 	 - 
976-1000. - 47 165 212 208649 984.2 - 42 149 191 - - 	 - - 
1 001-1050. -- 74 373 	447 457 570 1 023.6 - 62 316 378 - 	 - 
1051-1100. - 44 219 263 2803411065.9 - 32 185 217 - - 	 - 
1101-1 150. - 30 183 	213 240 351 1128.4 - 23 158 181 - - 	 - 
1151-1200. - 22 81 103 119 947 1 164.s - 12 57 69 - - 	 - 
1201-1250. - 1(1 41 	57 698011224.6 - 9 27 36 - 	 - 
i[251_1300. - 11 36 47 598391273.2 - 1 10 11 - - 	 - 
1301-1350. - 8 12 	20 26561 1 328.1 - 1 5 6 - - 	 - 
1351-1400. - 2 13 15 20540 1369.3 - - 2 2 - - 	 - 
[401-1450. - 5 41 	9 129901443.3 - - - - - - 	 - 
1 451-1 500. - 5 - 26 31 45668 1 473.2 - - 1 1 - - 	 - 
1501-1550. - - 2 	- 2 30501525.0 - 
0 - - - - - - 
1551-1600. - 4 3 7 110251575.0 - - - - - - 	 - 
16014 650. - 1 1 	2 3237 1618.s - - - _- - - 
1651-1 700. - 1 1 2 3331 1665.s - 1 - 1 - - 	 - 
1701-1750. -- - 3 	3 51681722.7 - - - - - - 	 - 




Summa 2 924 	94413717 924415 18871 476 800 014 088 	42.416774149275 739 790 330 5253 510 
1 000 henkilö- 
kin, 	1000 
personkm ..  795. 	94429 704790 	800014 	800014 	- 	481 77094, 476206 553781 	10 5759 121419 





100.0 39.3 	42.4 	 - 	42.4 286.s 185.s 83.o 90.0 245.1 47.5 23.1 
Tukkuiiu Iuppuiiii viikkiipuilla. - 	Till 	liitet 	av 	maj 	ial 	v..k(l)iljett€r. - 	 ') 	LrLk'tfii taaitt amat tmieii hmkiIllkilirnetrihjkujen 
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Tabell 25. (Forts.) 
Med vanliga passagerarbiljetter företagna resor 
matkojen luku: - Därav antal resor med olika slags biljetter: 
lipuilla Seuruelipuilla 
Kuponki- ja kansainvälj- 




.. Med tianna- lilauslipuilla) 
- - 
 




Yhteensä J Resorna, Yhteensä 
Summa ii 	in I 	ii 	ni ii 	in 	E langd 	1 kilometer nj 	- Summa 
56 67 	67 71! 3136 	1345 	4552 4 - 	4 






- 	42 	111 	153 




3 	10 6-10 900' 61 7 ° 1 616 - 
36 32 97, 	129 11 	137 	158 	306 7 7 11—lo 7O8 o8 212 8 920 







2 	152 	168 	322 












61 	146, 	207 




33 6-30 8l6 092 7 908 
56 --- 35! 	35 - 	86 	453 	539 7 10 	17 31-35 .......... 96 1368 1464 
70 - 92 	92 21 	829 	534 	1 384 22 33 36-40 ........ 180 1 956 2136 
52 - — 	— 6 	51 	150 	207 18 9 	27 41-45 ........ 156 708 864 14 17 36 	53 1 	54 	70 	125 - — 	- 4650 - '348 '348 30 - 18 	18 52 	311 	244, 	607 4 11 	15 
24 - 37 	37 --- 	99 	142! 	241 11 
10 - - 	— •-- 	33 	107! 	140 3 11 	14 51-55 ......... -- - 







- 	22' 	107 	129 
- 	48 	123 	171 
5 — 	5 — — 
6 4 	10 — — 
20 — — 28 	26 1 	69 	460, 	530 28 20 	48 
56-60 ........ 
61-65 ........ 
71-75 — — - - 	- - 	91 	135 	226 2 2 4 
66-70 ........ 
2 — 26 	26 -- 	17 	41 	58 3 1 	4 
2 — — 	- — 	14 	47 	61 4 - 4 — — 
4 - 11 	11 -. 	28 	53 	81 4 5 	9 
76-80 ........ 
— - — - 27 	27 -- 	114, 	160 	274 9 3 	12 
81-85 ........ 
86-90 ........ — - -- 
— — — 11 	11 - 	19 73 - — 91-95 — - — 	— - 	22 	47 	69 - — 	— ......... I 	F— 2— —' 	- 1 	139 	195 	335 13 3 	16900 ...... -- -, sF 	16 	21 - — — Yhteensä, Summa 	7164 	197 172 	201 336' - — - 	12F 	56 	68 - 1 	1 1000 henkilökm, — - 	1 l000personkm 	136 	2740 	2571 
9 	24 	33 1 1Mat.kojen keski- 
7 	14 	21 - — 	— pituus, km, Re- 
loi 	26 	36 — — 	- soruas 	medel- - — — — 	Z 	7 	14 — 	- längd,km 	19.0 	13.9 	14.1 
2 ! 	11 	13 — — 	- 
5 	4 	9 — — 	— 
5' 	24 	29 - 1 1 
2, 	2 — — 	— - — - -, 	4 	3 	7 - - 	— 
1 	1 	2 - - 	- 
1 	1 - — 	- 
-' 	3 	3 — - 	— 
5374 880 71819 15119 8691 20718 96817 37737552 940 850 1790 
127188 164 3328 3492 304 5641 592811873 3O3 260 563 
23.7228.1 173.s 175.7I251.1 297.4 341.i 316.21 :322.1 	:-305.' 	314.3 
nojalla. --- 1Jtriikn,,d etter icke av riii,la,Ie lerkilo1,ietertal. 
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Taulu 25. (Jalk.) - 
Luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat - Med kredittransportsedlar  
Kaikkiaan - Inalles Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku:- 
Matkojen luku - Antal resor Sotaväen Siriilivirastojen Bo- 
Kuhietusmatka»  I Mihitären De civila ämbetsverken Polis- 
kilometriä 8 Henkilo- _______________________ -- ________ 	- _______ Resornaslängd  kilometriä 
i kilometer Yli- 
x H iii 	teensä Person- - ih- Yb- 
Summa 
kilometer j teensa j teensä 
Summa 	 Summa 
401-flO .. 	1 	155! 	2 034 	2 190 	890 032406.4 	1 	107 	1 490 	1 598 	- 	29J 	210 	239 	1 
411-420 .. 	1 	160 	2437 	2598 1082499 	416.7 	1 	48 	l833 	1882 	_! 	36 	297 	333 	10 
421-430 .. 	1 	175 	2771 	2947 	1250186 	424.2 	1 	80 	1679 	1760 	H 	34 	562 	596 	4 
431-440 .. 	2 	229 	2918 	3149 1373035 	436.0 	2, 	164 	1943 	2109 	-1 	26 	407 	433 	11 
441-450 .. 	- 	308 	2 261 	2 569 1 142 433 	444.7 211 	1 522 	1 733 	- 34 	224 	958 	11 
451-460 .. 	9 	531 	2 416 	2 956 1 346 763 	455.s 	9 	451 	1 955 	2 415 	- 	26 	171 	197 	8 
461-470 . - 	- 	518 	2236 	2 754 1 280 764 	465.1 	-, 	217 	1 083 	1 300 	- 	94 	585 	679 	25 
471-480 .. 132 	3222 	3354 	1595828 	475.s 53 	2380 	2433 	- 	38 	270 	308 	17 
481-490 .. 	- 	222 	2 166 	2 388 	1159013 	485.3 	-i 	165 	1 472! 	1 637 	- 	25 	389 	414 
491-500 .. 	4 	844 	4380 	5228 2 572 003 	492.9 399 	3084 	3487 	- 	138 	599 	737 	31 
501-525 .. 	- 	198 	2678 	2876 1475575 	513.1 	- 	94 	1806 	1900 	-, 	41 	353 	394 	8 
526-550 .. 	- 	'239 	3614 	3853 2064394 	335.8 	 --- 	96 	2037 	2133 	- 	53 	1023 	1076 	12 
551-575 .. 	1 	393 	2 921 	3 315 	1 869 206 	562.2 	1 	118 	1 937 	2056 	- 	45 	441 	486 	5 
576-600 .. 	- 	183 	2848 	3031 	1778027 	586.o 	-- 	144 	2083 	2227 	- 	9 	229 	238 	- 
601-625 .., 	- 	288 	2330 	2618 	1608214 	614.3 	- 	82 	1577 	1659 	- 	63 	312 	375 	3 
626-650 ..! 	1 	338 	4106 	4445 2836933 	638.2 	1 	143 	3081 	3225 	- 	74 	503 	577 	4 
651-675 	- 	107 	1878 	1985 1311167 	660.5 	- 	32 	1185 	1217 	-H 	13 	230 	243 	6 
676-700 ..' 	- 	76 	1656 	1732 	1190945 	687.e 	= 	26 	1161 	1187 	-! 	11 	215 	226 	5 
701-725.. 	- 	51 	1995 	2046 1453487 	710.4 	- 	17 	1151 	1168 	- 	3 	55 58 	2 
726-750 .. 	- 	96 	2167 	2263 	1670608 	738.2 	- 	28 	1677 	1705 	 •- 	26 	208 	234 	1 
751-775 .. 	1 	231 	1499 	1 731 	1 306 897 	755.0 	1 	99 	776 	876 	- 	45 	460 	505 	7 
776-800 .. 	- 	34 	613 	647 	508 823 	786.4 	- 	10 	359 	369 	-: 	5 	163 	168 	2 
801-825 .. 	- 	20 	478 	498 	403910 	811.1 	- 	3 	162 	165 	- 	4 	30 34 	1 
826-850.. 	- 	29 	304 	333 	278809 	837.s 	- 	3 	222 	225 	-- 	4 	21 	25 	1 
851-875 .. 	- 	85' 	927 	1 012 	872 777 	862.4 	- 	22 	349 	371 	- 	23 	105 	128 	- 
876-900 .. 	- 	46 	211 	257 	227553 	885.4 	- 	15 	135 	150 	- 	15 	40 	55 	5 
901-925 .., 	- 	14' 	321 	335 	306513 	915.0 	- 	9 	117 	126 	- 	2 	26 28 	- 
926-950.. 	- 	17 	195 	212 	199174939.s 	- 	1 	69 	70 	- 	2 7 	9- 
951-975 .. 	2 	140 	660 	802 	776 046 	967.6 	2 	37 	343 	382 	- 	47 	216 	263 	3 
976-1000.;-- 	2 	21 	23 	22701987.0- 	1 	15 	16 	-' 	- 	5 5- 
1001-1050.! 	 5 	89 	94 	969341031.2 	- 	2 	68 	70 	- 	- 	7 	7 	- 
1 (151-i 100. 	- 	9 	76 	85 	91 278 1 073.9 	- 	2 	16 18 	- 	1 	11 12 	1 
1101-1 150. 	- 	8! 	20 	28 	31180 1 113.e 	- 	6 	12 	18 	- 	1 	- 	1 	- 
1151-1 200 .! 	- 	i: 	72 	73 	874641198.1 	- 	- 	5 5 	- 	- 	- 	- 	- 
1201-1250.! 	-H 	1, 	19 	20 	247851239.3 	- 	1 2 	3 	- 	- 	- 	- 	- 
1251-1300.' 	- 	- 	1 	1 	1 2791279.0 	- 	- 	- 	- 	_ 	- 	1 	1 	-. 
1301-1350. 	- 	- 	- 	- - 	-- 	- 	- - 	- 	- 	- 	- 	- 
1351-1400. 	- 	- 	- 	- 	 - - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
1401-1450. 	- - 	- - 	- 	- - 	- 	- 	- 	- 
:1451-1500. 	- 	- i 	 - 	 - 	 - 	- 	- 	 - 	 - 	- 	- 	 - 	 - 	- 
1501-1550. 	- 	1 ' 	- 	1 	15251525.0- 	1 	- 	1- 	- ö 	- 	 - - 
1551-1600. 	- 	_ - 	- 	- 	- 	-- 	- 	- -- 
1601-1650. 	- 	- 	- 	 - 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-- 
1651-1700. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- - 
1750.- - -- - - 	- 
1U1- 	- - - - - - - - - - - - - - -  
Yhteensä, 	 1) 	1) 
Summa 	1876152549777055948291680270 163.9 1)17918097 183 942 ')202218 	119 920 134492 154 4182 485 
1 000 henkilö- 
km, 1000 




dcllängd,kni 286.0 142.s' 166.4 	163.9 	 -- 	163.9 292. 	239.7 	251.4, 	250.4 284.e 	74.7 	98.3! 	95.3 139.1 
iiti s1(laslierikihij!eii 	stel ujila lipiillia tekemiä matkoja I luokassa 2, 11 luokassa 3772, 111 luokassa 3u1 775 ja yhteensä 43 52. 
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Tabell 25. (Forts.) 
och -biljetter foretagna rosor Kaikilla matkustajalipuilla ja luottokuljetuskirjoilla tehdyt matkat 
Därav antal resor med olika slags biljetter f• - Med alla passagerarblijetter  och kredittransportsedlar ftiretagna  resor 
flisilaitoksen Suojeluskuntien Vankeinhoito- - -- Natkojen luku - Antal resor 
inrättningen Skyddskärerna Fångvärdsväsendet - - 	- 	- 
________________ E 
a a  







III a I a Summa kilometer s 
a 	fl. dap , a P a. 
a 'a 
16 17 - 18 108 126 621 140 202 8 81 4802 12014 16897 6874372 406.8 
13 23 - 66 101 167 631 125 188 5 2 2 111 14 414 16527 6 883 645 416.s 







436.9 10 21 - 28 100 128 294 161 455 3 6 2 
13 24 - 52 73 125 21O 214 424 5 18 2653 127-29 15400 6848945 444.7 
11 19 - 46 95 141 2 175' 177 7 32 1646 10438 12116 5514201 455.1 
79 104 - 182 210 392 179 89 268 11 44 4824 19740 24608 11444276 465.1 
22 39 24 110 134 103. 327 430 10 4 2 097 11 947 14 018 6675656 475.2 
28 33 - 27 92 119 48 130 178 7 1657 9543 11200 5422873 481.2 
70 101 - 276 173 449 334 107 441 13 39 8653 26789 35481 17489855 493.i 
9 17 -. 55 210 265 3 285 288 12 7 2643 14249 16499 8662488 512.6 
31 43 78 175 253 110 223 333 15 24 4425 19400 23849 12782048 536.o 
16 21 -  225: 218 443 106 193 299 10 8 3 106 1507-2 18 186 10 186 522 559.8 
14 14 - 30 148 178 180 181 361 13 1 1012 8895 9908 5820682 587. 
17 20 - 140 1 198 338 127 87 214 12 52 2096 11524 13672 8435168 617.0 
32 36 - 117 123 240 130 220 350 17 1 1865 11228 13094 8336072 636.s 
8 14 - 56 73 129 305 69 374 8 - 953 7 189 8142 5393806 662.5 
2 7 - 34 88 122 94 84 178 12 -: 557 4956 1 551% 3790577 687. 
5 7 29 70, 99 677 321 709 5 - 455 46121 5067 3601 535 710.s 
14 15 41 631 ' 	104 146 50 196 9 - 1196 6968: 8164 6004958 733.ö 
5 12 80 97. 177 117 39 156 5 41 3 171 8 8631  12075 9115377 754.9 
6 8 -: 17 481 65 3 21 24 13 - 580 1 3302 3882 3052524 786.: 
2 3 ! 	12 151 27 229 33 262 7 -- 175 1 755 1930 1567564 812.ä 
2 3 -, 21 35, 56 6 131 19 5 -. 276 1658 1934 1618593 836.9 
18 18 - 40 42 82 377' 251 402 11 - 988 3265' 4253 3660955 860.s 
- 5 - 11 271 38 1 5 6 3 1 626 1484 2111 1869575 885.o 
- - 
- 3 5! 8 152 151 167 6 - 138! 1 070 1 1 208 1104941 914.7 
- - 14 21 35 87 8 95 3 - 1431 625 768 721343939.2 
17 20 - 53 59 112 1 18 19 6 3! 11941 3185 4382 4255333 971.1 
- - 1 -. 1 1 - 1 - - 49' 186 235 231 350 984.o 
- - 
-' 3 - 3 2 lo 12 2 - 79 462 541 5545041025.0 
1 2 5, 21 7 45 - 45 1 -' 53 295 348 371 6191 067.9 
-' - - 
. 	F - 1 8! - 8 - - 38 203 241 '2715311126.7 
1] 1 - l - 1 66 - 66 -- - 23 153 176 2074111178.o 
- 17 - 17 - - 17 60 77 945861228.4 
-. - -- - - - - 11 37 48 611181273.3 
H -- $ 12 20 265611328.1 H 2 13 15 20540 1 369:1 
- 5 4 9 129901443.3 
5 26 31 45668 1 473.2 
1 2 3 4575l525.o 
-------------------- 
I 7 11025 1 575.o 
--------------------- 
1 1 2 32371618.a 
-' 
-----------------
1 1 2 3331 1 665. 
- -i -. - - 
--- ---------------- 
- -- -- - - - - -
H -. 3 3 51681722.7 - - - - - - ' - -, - - - - 4 4 8211 2052:3 
7 376 98611 	7 21 02382 800103 830144 227,44 03988 2661 89413 1!11 005 66218 422 18519 430 958 I 891 694 3581 45. 
859 1205 	1 26151 7015' 9631 8970  624815218 285 848 103216 787630 891694 	891694 	- 
116.s 122.2 109.7 124.4 	84.7 - 92.8 202.8 141.9 172.4 318.3 272.7 	102.e 	42.s 	45.9 	- 	45.0 
Därav i I kIae 2, j II klass 	712, 1 ] 11 klass 39 778 och sanimarilagt 43 332 sä,lana re.s''r, som niilitärperaoner f!ir,'taizit mc't  köpta biljetter. 









































72 	 Ill. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavara tavaralajeittain vuonna 1931. - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. TU! jordbruket hänförliga  yam- 
1 3 4 5 6 7 	SI 














joki 	............... 10823 
ilelsinki, helsingfors 	. 11 
Katajanokka, 	Skat- 
udden 	............ 1 254 
Länsisatama, Vä.strah  942 
Sörnitinen, Sörnäs  1 
Yaiila, Vallgården .. - 
Pasila, Fredriksberg  2. 
Oulunkylä, Aggelby - 
Malmi, Malm 12 
Tikkurila, Dickursby  13 
Rorso 	................ - 
717 Porvoo, Borgå ......... 
Hinthaara, 1{indhår  30 
Anttila, Andersböle 7 
Nikkilä, Nickby 44 
Herava 	............... 1 
Järvenpää ............ 118 
Jokela 	................ 60 
Hyvinkää 	............ 266 
Riihimäki 	............ 13 
Ryttylä 	.............. 33 
Leppäkoski ........... 26 
Turenki 	.............. 236 
Harviala 	........... 45 
Hämeenlinna 	......... 614 





Lappila 	............... 32 
Järvelä 	............... 341 
Herrala 	............. 111 
Vesijärvi 	............ 68 
Lahti 	................. 358 
66 Villähti 	............... 
Uusikylä 	............. 148 
Mankala 	........... 14 
Kausala ............... 285 
Koria 	................. 111 
Kouvola 	.............. 
- Utti 	.................. 
Kaipiainen 	............ - 
9021 103210 65990 2195 6217 1485 
101 18 - 125 321 7 
78 42377 - . 27 1841 - 
22 10861 - 201 - 6 
33 438 - - - - 
- 6 - - 8 
- 8 - 1 29 8 
5 314 - 8 - 
17 16174 298 - 2 1 
- 1770 521 - 4 - 
32 - 519 -. 5 - 
722 848 2155 18 127 8 
50 52 1849 34 4 
54 24! 2310 - 8 - 
80 541 6145 - - - 
69 92' 1130 - 26 - 
274 31321 3726 16 45 - 
134 46 2131 - 17 
1144 2 692 6 095 51 130 124 
863 1 229 1 470 8 44 148 
25 227 2568 - 56 - 
130 30 7171 - 26 - 
593 49 2 732 90 322 5 
126 - 596 - 6 - 
1188 290 124 303 564 - 
114 54 2496 1 23 5 
175 71 1186 15 65 - 
57 54 1670 5 96 - 
51 . 	17 1346 1 80 153 
144 158 4130 114 363 110 
182 16 1265 1 44 
66 86 - 485 164 - 
129 590 1080 319 764 3 
13 169 317 - 23 - 
116 136 4721 13 578 - 
17 59 387 - 161 - 
20 134 2617 14 444 . 	54 
14 13 1642 6 99 - 
94 62 499 34 129 2 
10 17 .138 - 17 236 
25 6 280 - 43 
)  Paitsi asemia on taulunn merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät lilkennepaikat (pyslikit ja virkamiehen hoitamat 
satama- ja syrjäraiteita) koskevat tiedot sisältyvät päällystössemien lukuihin. - Förutom stationerna ha I tabellen upptagits jämväl 
marginalen, varemot uppgifterna rörande osjälvständiga trafikplatser (plattforniväxlar, plattforzner, växlar samt särskilda hamn- o::h 
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13 	14 15 lo 11 	1 --li 
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 Ill. 	Till olika industrier hän- 
förliga varuslag 

















































ms.), erilleen 	reunast 
ikplatser med självstäi 






















846 1 251 
2621 11355 
3453 
11 037 11 351 
















, 	Jota vastoin eplitsenitist 
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74 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
19 20] 21 	22 	23 24 	25 26 16--26 












joki 	............... 222642 80998 129955 10756 4545 	68890 	61139 	44301 856486 
lielsisiki, Flelsinglors  506 13 537 556 926 607 	2 652 	2594 I 	4862 30907 
Katajanokka, 	Skat- 
22211 15234 622 3078 952 	6233 	6142 	2768 63353 
Länsisatama, Viistrah 95 474 13 462 1 731 93 504 	9 440 	2 540' 	676 133 069 
	
udden 	............ 
Sornsinen 	Somas 3 098 b 395 324 728 412 	1 694 	31 525 	3945 49 662 
Vallila, Vallgården - 266 23 1 7 	59 172 	39 1 156 
Pasila, Fredriksberg 239 179 94 6 14 	14 	40 	34 32 
Otilunkylä, Aggelby - 22 - 5 - 7 2 9 
1 031 	069 	2 272 2 	 2 
57 
16310 Malmi, Malm 10 4 581 4 770 788 
Tikkurila, Dickursby 3 24 - 4 - 	481 	2443 	216 55 162 
- 49 2 - - 11 	1 568 	433 2 064 Korso 	.................. 
Porvoo, Borg 13 882 8 94 96 	67 	49 	459 6453 
1Iinthaara, Hindhär - 35 - 1 6 1 	13 74 
Anttila, Andersb Ole - 1 - 13 - 	 - 	 - 	 - 14 
Nikkilö, Nickhy - 43 - 19 19 	- 	 - 37 118 
Kerava 	............... - 121 6191 19 43 1 4 	535 7376 
- 996 - 31 21 	8 	 - 	202 
1 11 	82 8 
1 309 







460 77 	10 	23 	483 9 659 
13 316 5936 154 45 	819 232 	3171 11 055 
Järvenpää ............. 
Hyvinkää 	............. 
37 100 9948 2 35 	- 	 - 	942 12158 
Riihimäki 	.............. 
Hyttylä 	................ 
- 90 30545 - - 	 - 	 - 	13 30648 
- 42 - 224 4 	- 8 94 406 
- 8 - 1 - 	 - 	 - 	929 938 
Hämeenlinna 34 980 1 270 448 	35 47 	1 378 17 140 
- 18 314 45 - 	 - 	 - 18 395 
Oitti 	.................. - 56 21 247 41 10 	2 	2 	75 21 441 
Leppäkoski ............ 
Turenki 	............... 
6 10 19 33 - 1 	 - 14 91 
Harviala 	............ 
- 18 7 730 33 1 	- 	 - 	32 7 886 
Hikiä 	................. 
2 23 2540 71 7 	447 26 	80 3209 
Mommila ............... 
Lappila 	............... 
- 46 2 107 26 - 	 - 	 - 21 2202 
Järvelä 	................ 
Herrala 	............... 
- 285 - 50 1 	566 	10 	4001 15900 Vesijärvi 	............ 
Lahti 	................. 13 1128 29 258 266 	207 581 	2330 5502 
Villähti 	............... - - 85 9 - 	 - 	 - 2 96 
7 18 - 15 12 	15 2 	15 84 
- 6 - - 1 	- 	1 9 17 
Uusikylä 	............... 
Kausala .............' - 116 3 12 6 	2 	6 	825 987 
Mankala 	............ 
- 33 - 54 - 5 	28 123 Koria 	................. 
156 186 4 164 219 	5 	10 	365 1 474, Kouvola 	.............. 
Utti 	.................. - 24 12 5 - 	 - 	 - 36 110 
Kaipiainen 	........... 89 30 - 9 11 	86 	 - 	93 1 277 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom till grupp I hänförda V• 1-32 
27 28 	I 	29 30 31 27- 31 32 
1 
n 	5 	°1 cri 
- ss..-. a 




TJndantagslategorier  av goc 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 


































4 	6  
13301 2079253 21404 4520 
2146 	55989 10040 1165  
612 155202 118 	242 
1238 190732 9 	154 
202 79354 755 	192 
- 15386 - 73 
48 1339 41 	19 
1196 1738 22 	62 
2501 43102 129 	26 
98 60970 59 8 
36 3516 19 	14 
945 17 596 425 	75 
11 5099 13 	3 
15 5579 2 	- 
24 9529 24 	3 
49 14641 97 	54 
23 19107 66 	42 
51 31 037 15 	12 
61 57189 292 	108 
937 37211 221 	96 
41 18589 46 	6 
211 34678 8! 	13 
65! 19908 4601 	25 
22! 12184 70 	- 
557 Lu0-222. I- 	337 	170 
8836 61 7 	4 







1141 23244 34' 	27 
10438 17! 	15 
4731 78353 -234 	30i 
L1188 	277, 214V3r6 
14F4700 17 3 
59 15263 175 	27 
2 6813 5 1 
106 24662 46! 	22 
56 6523 18 	23 
215 4026 319 	88 
5 13252 6 	8 









































2037 19 395 44628 6577 
471 
	
656 8403 2661 
135 4614 10579 	- 
80 3857 3958 3 
64 
	
163 1824 	20 
















































































76 	 III. LIIKKNNE 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara- 
T. Till jordbruket hänförliga  varu- 
- 	4 6 I 	6 7 	 - 8 
- I 
1 2 3 
Rata ja liikennepaikka 9 
Bana och trafikplats  2; 
- C 
cn 
Kaitjhrvi - - 
Taavetti 	.............. 11 	12 - 
Luumäki 	............... 10 15 20 
Pulsa 	................. - 	2 1 
Lappeenranta  12 35 29 
Rapasaaren satama  29 	 - 1 
- 16 





Hovininaa ............. 1 	6 2 
Tienhaara 	............. 10 	207 4 442 
50 	1 355 14 776 
3 287 Viipurin satama  4 372 	5 763 
- 11 12 
Viipuri 	................... 
Mesterjärvi 21 - 
mo .................. 
Kuolemajärvi - 	27 33 
- 7 3 Koivisto............... 
Maksiahti .............. 1 	7 3 
Johannes 	............. - 1 9 
- 	1 19 
- 	1 - 
Uuras................. 
- 5 - 
Kaislahti ............ 




Valkjärvi 	.............. 15 9 98 







- 	18 Heinjoki 	............. 
- 17 - 
- 	6 1753 
Pero 	............... 
- 	1 - 
Säiniö 	................ 
- 4 - 
märä ............... 
- I 	7 3 




- F 	3 1 
- 	1 41 
Mustamäki 	............ 
- 	 - - 
Raivola 	............... 
- 58 81 
Tyrisevli 	............ 
Terijoki 	............... 
- 	 - 1 Kellornäki ............. 
Kuokkala 	............. - 3 
011ila 	.............. - 	2 - 
R.ajajoki 	............. F 	-- 1 
Tonnia —Ton _______ 
10 7 - - 1 - 
32 16 55 - F 72 - 
135 42 177 - 8 - 
33 6 30 - 2 222 
132 231 67 - 180 - 
13 3 - - - - 
8 7 169 - 15 - 
2 13F 266 - 39 31 
6 23 825 - 3 - 
lo lOI 147 - - - 
25 2671 13 - 5 - 
553 11 332 281 332 570 29 
175 56071 - - - 
67 23 42 - F 1 - 
156 12 27 - 26 - 
30 57 752 21 8 - 
32 4 75 .- 8 - 
12 - 174 - 3 - 
26 4 131 - 2 - 
3 2 - - 4 - 
- - 140 - - - 
17 14 281 - 4 - 
2 - - 3 - 
77 41 542 1 89 - 
39 9 - 8 9 - 
27 5 86 3 151 - 
3 28 993 - 26 
3 8 424 - 12 - 
- - - - 1 - 
22 220 69 - 3 136 
6 12 88 - 1 - 
1 12 232 - - - 
49 48 179 - 19 - 
102 131 395 - 20 29 
124 35 55 - 3 - 
20 - 106 - 3 155 
14 5 - - - - 
64 121 36 1 20 1 
- - 80 - - 
1 12 172 - - - 
23' 6 21, - - F 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
III. TRAFIKEN 1931. 	 Ti 
II. Puutavaroita 



























































































- 	Ton  
- 3100 
41 17521 

































































67 	 - 
1074 58 
88 	 - 
40 017 	35 
2076 	 - 
1046 	 - 














olika industrier hän- 
varuslag 
16 17 	iS 
g _0 
_'ou 
E. 	-o 	 - 
E• 	o cJ 


















































































































—r 	1 	- 	a 
1 	- - 	271 
	
2 - 	- 23 
1 	- 1 	56 
152 	112 
	
317 	1 283 
- 11422 	- 4816 
- 	1 - 	14 






















2 - 21 
3 
	













4 - S - 
- 1 1 
2 - - 
1 1 - 
11 - - 
38 9 172 
2 - - 









































































































78 	 III. LIIKEINNE 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavaiu. (Jatk.) -  
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
19 20 21 	 22 	23 	24 25 26 16-26 
Rata ja lilkennepaikka pci o• 	O: < 
BanocIitrthkplats 








Kaitjärvi ........... - - 
Taavetti 	 ............. - 53 
Luumäki 	 ............. - 3 
Pulsa 	 ................ - 16 
Lappeenranta - (330 
Rapasaaren satama  - 134 
Simola 	............... - 12 
Vainikkala 	 ........... - 14 
Nurmi 	 ............... - 14 
Ijovinmaa ............ - 37 
Tierihaara 	............ 113 147 
Viipuri 	............... 620 8 363 
Viipurin satama 47 834 4 590 
mo................. 1 28 
Mest.erjärvi - 1 
Kuolemajärvi - 40 
Koivisto .............. 50 810 29 
- 16 Maksiahti 	............. 
Johannes .............. 112 95 
Uuras 	................ 882 104 
Kaislahti 	........... - 1 








Ristseppälis - 29 
Heinjoki .............. - 6 
Pero 	 ............... - 1869 
Säiniö 	................ - 59 






Kanneljärvi 	 ........... 
- 8 Mustamäki 	............ 
Jiaivola 	............... 316 56 
'ryriseva 	............ - 11 
1 94 Terijoki ................ 
Icellomaki ............. - - 
Kuokkala 	............. - 7 
011ila .............. I 	- 	1 
R aajoki 
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Tabdi 26. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luettuja 
IV. Narings. och njutningsinedel, utom till grupp I hinförda 
9 	 31 	F7-5 
1 	 - 3i 
Poikketisluokkia 









- C - 
.t, 
5' C 	'- 0 	5' ' 	 P-.- -r 
tic 
-- 	- 
s's. p E 
p 
I - 
, JgC 5'i, 
H 5' I ___ 
Ton ii ja - Ton 
- - 	 - - 5 11380 3 3 	- 6386 
- - - - 6 6 39 26338 24 9 	- 	 -- 26371 
- - - - 	 - - 7 10622 18 11 	- 10651 
- 9 - - 9 12 14246 5 7 	- 	 - 14258 
1 2 - 104 	186 293 111 87970 j.86 171 I 	182 	- 88 709 
- - - - 3 38731 j— 16 	- 	 - 38747 
- - - - 	6 6 29 6 7— 	 -- 7062 
- - - - 	 - - 9 8620 4 3 	 -- 	 - 8627 
- - - 	 - - 1 5162 22 8— 	 - 5192 
- - 1 - 	 - 1 7 3748 11 14I 	- 	 - 3773 
- - - - 	215 215 23 12016 19 201 	4 	- 12059 
407 3125 17626 522 	425 22105 382 
- 
101175 3478 595 	5240 	- 110488 
79 6080 1310 - 	320 7789 136528 5 97 	- 	 - 136630 
3 10 1 - 	 - 14 4 2586 52 3 	- 	 - 2641 
19 - - - 1 20 - 7 264 85 2 	- 	 - 7 351 
4 - 1 1 	4 10 2 8663 73 14 	91 	- 8841 
566 - - 12 2 580 10 62019 874 21 	- 	 - 62914 
- - - - 	2 2 23 9962 14 14 	- 	 - 9990 
2 - - - 8 10 12 13 134 53 42 	- 	 - 13 229 
1 - - - 	 - 1 17 4507 56 41' 	- 	 - 4601 
- - - - 	 - - 3 563 3 1—, 567 
- - - - 	 - - 1 1214 1 8—, 	 -- 1229 
- - - - 	 - - - 1)167 2 5 	—] 	 — 1971 
- - - 4 	3 7 45 20327 118 15 	14 20471 
1 - - - 	 - 1 11 953 47 8 	— 	 --- 1 008 
- 2 - - 	1 3 78 91 056 48 12 	8 ' 	 -- 91 124 
- - - - 	 - - 3 7981 12 1 	- 	 -- 799-1 
- - - - 1 1 4 8 686 4 1 	1 	— 8 692 
- - - - 	 - - 2 14117 11 8 	- 	 - 1413; 
- - - - 1 1 4 8519 17 21 	- 	.- 8557 
- - - 	 - - 1 8690 24 2 	— 8731) 
- - - — 15 8303 4 3 	- 	 - 8311) 
- - - - 	 - - 47 22 202 68 21 	208 	— 22 199 
- - - 1 	16 17 69 12446 84 28 	- 12558 
- - - 3 3 27 9 042 23 4 	- 9 069 
- 7 1 - 	2 10 29 13756 44 10 	1 	 - 1381) 
— - - - 	 - - 1 563 25 10 	— 	 — 598 
- 46 9 35 	88 178 40 4 937 221 85 	- 	 — 5 243 
- - - - 1 1 1 2090 14 18 	3 	— 2123 
- - - - 	 - - - 956 31 15— 	 - 1002 
- - - - 1 521 3 2 	- 	 — 52)) 
-- --- -- -- S :9) 4 -- 301 
Hangon, Hangö  625 
Hanko, Hangö 19 
Lappohja, Lappvik.... 
Tarninisaari, Ekenäs 111 
Karjaa, Karis 19 
Mustio, Svartå  27 
Kirkniemi, Gerknäs  47 
Lohjan kauppala - 
Lohja ................ 38 
Nuinmela 	............ 109 
Ojakkala 	............  10 
Otalampi ............. 100 
Röykkä .............. 104 
Rajarnäki 	............ 41 
Turun —Tampereen- 1 
Hämeenlinnan, Åbo 
—Tampere—Hä- 
meenlinna 	........ 10 443  
Uusikaupunki 287 
Vinkkilä 	........... 275 
ilietamäki 28 
428 Mynämäki 	.......... 
Nousiainen 	......... 104 
Naantali 	............. - 
110 
781 
Turun satama, 	Åbo 
Raisio 	................. 
Turku, 	Åbo 	............ 
1 544 hamn ............. 
117 Lieto 	.................. 
656 Aura 	.................. 







247 ilumppila 	............. 
Matku 	................. 26 
Hanhisuo  1) 	 . - 




- Sääksjärvi ........... 
235 Lempäälit 	............. 
51 Viiala 	.................. 
Toi jala ................ 333 
Toijalan satama . ... 	43 
Liikennöify pysiikkinä  112 
150 15316 	5943 39788 
22 38 234 56 
494 119 	334 64 
60 15 7 - 
464 41 	183 '79 
154 5 	144 112 
11 190 	23 10 
192 6 	462 15 
284 2727 	1619 4956 
597 6084 	8 22177 
104 15 606 14 
504 15' 	95 435' 
859 37 169 213 1 
617 7 	28 1120 
572 3103 49 2818 
477 159 	28 111 
290 15, 	158 - 
595 15 177 2 053 
32 - 	1 - 







- - 	1 - 
87 301 	47 77 
25 71 27 183 
192 68 	82 451 
13 - , 2 26 





























4454 17139 19085 572 997 497 
266 15927 232 400 141 - 
43 - 158 - 8 1 
580 240 2 834. 28 155 9 
151 122 3309 8 48 - 
77 51 4211 21 42 - 
321 16 2078 ' 	 - 	i 41 - 
33 55 16 - 22 - 
46 171 2035 111 97 - 
680 492 2081 3 36 211 
324 11 1062 - 9 - 
727 5 1 933 1 21 53 
617 22 1 058 - 28 202 

































73 350 - 
— 66 - 










































III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia  tavara- 
I. 	Till jordbruket hänförliga varu•  
1 8 4 5 6 	7 	8 	9 
Itata jaliikennepaikka 
Bana och trafikplats  L' 
,,, 
. ,., 
I Tonnia —Ton 	__________________  
III. TRAFIKEN 1931. 	 si 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.)  
lajeja 
 slag 





13 	14 15 12 	15 
III. 	Eri teollisuuksiln luettaviT 
tavaraIajea 
HI. 	Till olika industrier hän- 
forligo_varuslag_________  
16 17 iS 
0. 
I P fl . 
aa  , 	 : a 
- 
Tonnia —Ton 
7118 3218 62057 17363 	45041 17769 12184 92357 25586 	82002 	982 
6839 2515 33497 613 679 1681 974 3947 3985 	1203 75 
- - 214 399 	186 63 23 671 - 	 - 	 - 
157 539 5103 96 2867 368 266 3597 29 	2769 	 - 
21 60 3875 177 	1041 94 59 1371 5 1153 	258 
- 12 739 10 32 260 117 419 7695 	1 	 - 
14 14 2 602 6 537 	1 010 59 30 7 636 2 	76 506 	1 
7 1 135 5204 814 2128 10536 18682 9115 266 	 - 
23 39 3 209 76 	2 254 304 61 2 695 4 729 	88 	 - 
27 10 3896 91 8603 1091 1 18 9803 2 5 	648 
18 10 1557 36431 	4044 429 6 8122 2 	10 	 - 
1 17 2911 242 	2471 3602 48 6363 20 	 - 	 - 
11 - 2112 183 11427 4797 8 16415 1 1 	 - 
— 1 2207 92 	9613 2893 38 12636 1 	 - 
21 469 5589 151706 75824 	53649 55472 2045 186990 31397 	53047 	5329 
9 401 1526 44 55 38 4 141 - 2340 	 - 


















- 	 - 
1 	 - 
- 27 986 35 	124 1 7 167 3 	82 	1 
- 20 1 614 17 385 342 - 744 - 	 - 	 - 
1020 1331 15048 386 	5 512 973 1876 1188 621 34 
19764 648 58219 2662 	138 109 92 3001 282 	32942. 	441 
1 7 2430 111 326 207 5 649 - 	 - 	 - 
22 141 3024 2253 	1449 986 21 4709 1 	2 1 	 - 11 183 3052 2900 531 1495 23 4949 - 3i 	- 
4 88 5211 2404 	629 638 76 3747 - 	 - 	3649 
42 797 11906 7956 2027 79 37 10099 9 108 
- 23 1219 2802 	331 2032 95 5260 - 	 - 
— 44 1833 126. 	1420 3107 2 4655 1 	23' 	 - 
6 11 4401 573 6547 3060 148 10328 - 	 - 	 - 
— 1 103 - 	 - 49 - 49 - 	 - 	 - 
13 109 4817 3414 5413 7903 21 16751 1 5 	180 
- 17 2426 3019 	824 1292 182 5317 - 	 - 	 - 















- 	 - I 	- _.. 	4106 31 	- 
28 9 2459 10797 	144 481 31 11453 i- 	195 	4 	14 
6 49 2320 44 1 116 292 3 14 '- 	295 138 	 - 












































































3 999 557806 
43 	4 438 
11 	12 782 
8 	4866 













































503, 111 	335414 
255 	111 	68216 
- 	
- 	1071 












- 	 9385 
3 	 - 	18671 
2 	 - 	18922 
1863 1137 572016  
- 	4836 
23 	 - 	13118' 
- 	
- 	4880 
- 	 - 	3670 
- 	 - 3149 
- 	
- 	1342i 
- 	 - 	2396 
1221 	 - 	48289 
100 1137 	160 183 
- 	
- 	3118 
- 	 - 	8242 
- 	
- 	8393 
- 	 - 12796 





- 	 - 14925,  
- 	 - 	154 
2 	 - 	22742 
- 	
- 	8055 





- 	15171:  
- 498$ 









































































III. TRAFIKEN 1931. 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 	 - 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmIIn luettuja 
IV. Niirings- och njutningsmedel, utom  till grupp I hänförda 
27 28 29 30 31 27-31 




437 2 449 
	







113 1 709 
	
5 922 










1 4 6 
	
































1 714 	372 4800 














1' 	1 	14 
1 	32 
3) 
Undantagskategorier av godi 
p. '  o t' 
a 	ri 





ania —T on 
Kunnia .............. 85 
 Iittala .................38










Vaasau, Vasa ...... 
Vaskiluoto, Vaskiot 
 Vaasa, Vasa  .......... 
 ,Mustasaari, Korsholin, 




 Ylistaro .............. 
Kristiinaiik,Knistinestad 
Kaskirien, Kaskö ...... 
























Icorkeakoski ..........  
Hirsilii ..............- 	- 	- 
Oripohja ............ 58 51 55 
Orivesi ................. 51 	86 	88 
Siitama .............. 1 6 	- 















































































































































III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavi a tavara - 
T. 	Till jordbruket hän! ärliga varu - 
1 3 1 5 7 8 
Ratajaliikennepalkka  I C o 
Bana och trafikplats 
= o T= -. 
.-.z_. 'a. o0 
i 
E I --.E 
i 
- .: - 
Ton nia —Ton 
1207 - 	63 6 
829 - 110 - 
907 88 	120 378 
4240 4410 	6919 2092 
- 200 	130 11 
- - 3 6 
28 131 	69 - 
179 204 	257 - 
75 296 	562 - 
420 189 81 - 
- 167 	360 - 
195 	280 1 
158 365 	185 - 
26 89 63 - 
1 184 	170 - 
- 60 	103 529 
- 377 	530 - 
- 86 	25 - 
- 356 	607 - 
58 113 	115 - 
51 233 	466 1 181 
191i 70, 	650 1 
- 10] 	25 - 
6 225 	211 192 
18 245 	759 59 
15 44 70 - 
54 - 	57 - 
20 54 	41 - 
- 3 20 - 
1 104 	259 - 
— - 1 93 
147 1 	18 - 
1 - 	6 - 
— 31 49 - 
- 45 	107 9 
10 - 20 - 
110 39,' 	56 1 
13 - 	 - 
594 48 	78 9 
262 137 	415 - 
210 - ] 10 - 
1141] - 	35 - 
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III. 	Eri teo!1isnukiiu luettavia  
tavaralajeja 
 Ill. 	Ti!!  o!ika industrier hän- 
forliga varuslag 
16 	17 	18 10 1 	11 12 	il! 14 
___________________ 
15 	12- 15 
2'3 c. - O 0 
: Ej 




6 3 	1 813 66 2 467 2 177 	85 4 795 - 	14 86 
4 32 	1 388 - 3 674 5 783 3 9 460 - 442 - 
15 225 	3932 1366 1369 282 	36 3053 1 	5 - 
20 412 2 770 	108 491 78 984 120 036 93836 	4316 297 172 1 809 	6699 17 773 
12 628 589 	25 067 642 51 63 	254 1 010 - 1 331 1 
4202 400 	20561 43 32 2 	328 405 327 	2072 79 
— 3 78 71 7 - 	- 78 2 1 
- 29 	3050 1766 191 - 	- 1957 — 	1 - 
6 79 	4493 3818 1566 191 	247 5822 - 13 59 
30 108 	7 202 - - 34 	2 36 — 	1 - 
1 43 	3905 32 2305 3421' 	16 5774 - 10 - 
11 162 	5013 18 1123 363 	81 1585 2 	- - 
3 114 945 539 350 - 18 907 3 	1 215 1 
3344 - 	3488 742 23 10 	9 784 1 196 - 
— 6 	2 978 669 176 - 	5 850 2 	1 — 
1 29 877 113 2778 171 7 3069 — - - 
— 21 	1 063 2 667 1 225 1 269 	130 5 291 - 	1 - 
4 121 	1 293 1 755 971 760 5 3 491 1 - 64 
- 119 	1946 4707 2823 263 	33 7826 1 	16 1 
- 32 	379 927 548 54 	2 1 531 1 	- - 
- 95 	2093 5445 2379 172 	172 8168 10 	1019 - 
1 89 	1408 4622 1770 484 	114 6990 — 27 15680 
8 105 	6 572 1 271 383 1 	131 1 786 2 	15 - 
25 342 	5 269 5 631 44 297 	173 6 145 76 242 
- 2 	58 6679 121 4371 	39 11210 — 	- - 
1 55 	1021 2833 580 2703 12 6128 1 - - 
11 I 27 	1 326 10919 274 5325 	410 20928 1 	17 - 
14 3 215 1892 939 1074 8 3913 — 143 - 
10 9 	134 - 3421 1448 	6 4875 — - 
2 	177 1797 93 92 	41 2023 12072 	18 - 
— 6 56 2170 19550 4367 44 26131 - 30 - 
12 20 	598 21 17419 5355 	362 23157 2 	1 - 
1 - 110 1434 10370 5633 	484 17921 - — - 
— 211 784 2 723 4 187 	37 7 731 5 	- — 















£ 	446 	11 
— 
3 
- — 68 - 6 500 8 614 39 15 153 — - - 
16 14 	497 - 9505 3259 	191 12955 2 	14 - 
— - 	39 244 3347 7795 	20 11406 - 	4 — 
9 8 991 37 854 390 16 1 297 7 52 - 
13 16 	1142 2338 1377 2996 	147 6838 2 	184 - 
— 1 248 296 1 896 5 668 i 	- 781T0 1 - - 



















































































































































Ill. LIIKENNE 1931. 
Rata a liikennepaikka 
 Bana och trafikplats  
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
III. Eri teol1isuukiin Iuetta ja IaaraIajcja  
III. 'liii olika industrier hänfürligu varu1c 
19 2021 22 23 2t 23 	.26 '16-26 
- 
- 
hi fl U _. 
. 
i o fl n i a - 1' o fl 
Knurila .............. 
 Iittala ............... 
Parola ............... 
- 	18 - 
- 16 - 
82 	10  
25 	4 	- 	6 	11 	164 
- 4 	- I - 	388, 	850 
24 	- 1 	- 	2501 	373 
Vaasait, Vasa 	......' 
Vaskiluoto, Vasklot 	. ,  
14353 
13 341 
Vaasa, 	Vasa ........... 169 
Misstasaari, Korsholin. - 
Tuovila, Toby - 







Kaskinen, Kaskö - 
N3rpiö, Niirpes......... - 






- Kurikka 	.............. 
Koskenkorva.......... - 
llrnajoki............... - 
19 ieinkjoki 	............... 
Koura 	............. 
Sydanmaa ............. - 
Alavus 	................ 38 
1 Tuuri 	............... 
Töysii 	............... 1' 









Viippula 	............... 2 
Pihhjavesi 	............ 




horkeakoski ........... - 
Lyly 	................. 
- 1-lirsilä 	.............. 
- Oripohja 	............ 
Orivesi 	................ - 




























































 7 817 























14 — — 6801 
5 — - 11755 
32 245 — 7 841 
825 913 - 570 769 
— €2 — 56130 
210 206 — 44405 
40 - - 228 
2 - — 5064' 
9 3 - 14201 
4 - — 790(1) 
11 — - 9823 
15 — — 9444 
43 - 4747 
23 — — 4787 
5 — — 3957 
4 - — 3990 
15 - — 7449 
3 — — 4956 
— - 10181' 
3 — — 2012 
17 2 — 18423 
3 08 — 32 500 
26 522 — 9226 
92 18 - 14215 
2 — — 11416 
8 — — 7767 
6 — — 22986 
4 — - 4683 
— - - 5107 
6 - - 14588 
13 - - 27295 
8 - - 24173 
12 — — 19085 
26 — — 8166 
24 — — 30253 
62 - - 53723 
15 2 — 8725 
1 — — 15266 
13 — — 13819 
- - - 11573 
23 - - 2618 
27 - — 8501 
3 - — 812)) 
8 - - 3492 
Poikkeusluokkia 








2424 566753 22 
- 56042 





































6 8 124 
13 3473 
IV. Ravinto- ja nautlntoaineita. paitsi I ryhmään luottoja 
 IV.  Närings- och njutningsmedel, utom  till grupp I häniörda 
27 	- 28 29 	30 31 27-31 
o-4 
c3 
- a a - E 0 — c 












952 5753 10881 601 4995) 23182 
— 3812 6217 — 891 10920 
720 1227 453O 497 1305 8279 
— - - - 2 2 
- — — - 115 115 
— — - — 46 46 
- — — — 20 20 
— lo 5 — 3 18 
175 646 38 — 72 931 
27 — — 5 14 46 
2, 	23 	25 
	
5 - 	— 8 13 
— - 	165 	165 
- 	2 	54 56 
7 	— 	220 	227 
— I 	— 85 85 
— - 3' 282 285 
— — - 21 21 
3 — 1 93 97 
— 1 57 37 98 
— — — 38 38 
- — — 459 459 
— 6 — 366 372 
1 3' 282 295 
— — - 3 3 
— 2 l 74 78 
— - 191 65 84 
29' 50 1 50 153 
— 1 — 73 74 
— 2 - 45 47 
1, 3 4 2 10 
6' 12 — 27 47 
—' — - 7 7 
3 5 — 4 13 
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rp1,7,77  71 	4,of airlo 	uJ'rnto I 
88 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
Rata ja ilikennepaikka 
Bana och trafikplats  
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Till jordbruket hänförliga varu- 
67 	8 	9 
4-5 
;  
3 4 5 







63 4 	150 86 	73 384 109 	6 
- 1 	 - 3 	 - 67 - 2 
Kangasala ............... 
Vehniajnen 	............ . 
- - 526 305 35 - - 	18 Messukylä ........... . 
3305 1339 	32262 1059 	17382 13406 4522 	7342 
Kauliranta 9 2 18 19 - 5 12 
Oulun, 	Oulu 	......... 
- 3 	2 6 55 - 	3 Aavasaksa............ 
- 19 18 20 	39 425 9 18 
- 5 	43 76 64 1 271 16 	13 
1 88 	721 32 	672 1 323 9 	465 
Ylitornio 	 ............. . 
Karuiiki 	............ . 
Tornio 	................. 
- 3 	5 24 	32 865 - 	5 
Simo 
- 35 	1782 52 	236 2410 53 
Laurila 	 ............... . 
Kemi 	.................. 
- 31 24 41 870 - 	38 
Kuivaniemi - 3 	24 24 	43 634 2 59' 
- 2 25 5 	 - 134 - 	48 Olhava .............. 
- 2 	58 20 	86 438 8 	4' 
Ilaukipudas - - 3 8 8 197 - lo 
Ii 	..................... 
- - 2 	32 86 1 	2 
............ 
Kello 	 ............... . 
Tuira 	.................. - 
1 085 34 	20 696 
- 
- 	1 214 - 186 	140 Toppila 	............. 
oulu 	.................. 166 104 	3421 30 	1 269 509 173 	479 







24 	289 1 793 432 	412 
................ 







Lappi 	................. - 4 	5 37 	8 393 2 	28 
16 5 10 29 28 4 85 	298 
- 1 	 - 14 	7 - 15 66 
Vihantj 	................ 
Oulainen 	............... 9 111 108 228 - 230 	535 
Kilpaa 	.............. 
Kangas - 1 	1 3 	30 - 1 14 .............. 
191 44 	128 132 	1 153 137 	395 Ylivieska 	............... 
36 9 34 96 	532 - 207 	193 
- - 	3 2 17 - - I 
Sievi 	.................. 
- 13 42 34 	76 256'. 	603 
Eskola 	.............. 
Kannus 	............... 
- 1 	6 8 13 278 112 	197 Kälvid 	................ 
I Kokkola, 	Ganilakarleby  1 78 	2313 2 	264 - 452 	771 
Ykspihlaja, Yxpila  












Kolppi, Kållby  23 10 	74 
- 
6 	5 - 128 23 
Pietarsaari, Jakobstad - - 63 1 1 - 21 	35 
Leppäluoto, Aiholmen - - 	134 - 	 - - - 




















III. TRAFIKEN 1931. 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
lajeja 
 slag 
12 - 	13 
II. Puutavaroita 
 IL  Trävaror 





2. a 	a a 
0; 0. a 	• U..!J  0• 	. aa - 
_________ 
tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hän- 
förliga varuslag _______ 
15 12-15 16 17 18 
a -- —; 	p--- •— 5. 
0 	ir 
0 0.•- 
a -'- aj -a* o -. 
0.aa. 
a i 	. W 
	
, 	i g 
a. 	a 




5 5 885 543 	214 279 	2 1 038 1 7 - 
— 16 89 396 51 11 1 459 - 1 1884 
- 66 950 35 	- - 	- 35 - 6 - 
7559 3260 91968 45167 	101192 81684 	6947 234990 44890 13320 9063 
7 - 72 - 2454 191 7 2652 2 - - 
- - 69 19 	1 339 570 	1 1 929 620 - - 
4 - 552 - 1567 425 	14 2006 994 8 - 
12 1 1506 18 	489 2088 	23 2618 - 940 3 
50 97 3458 24 45 722 	30 821 10 236 8 
1431 5 2370 - 	- 566 	17 583 - 73 - 
346 59 5078 173 49 59 	192 473 39506 399 30, 
13 6 1023 - 	3 2367 1 2371 - - - 
— 2 791 26 203 812 	66 1 107 - 1 
- 1 215 - 	131 843 51 1025 - 1 - 
20 7 643 304 	237 844 1 385 2 - - 
1 - 227 117 58 4202 	45 4422 964 4 - 
10 - 133 72 236 	- 308 - - - 
- - 150 	248 46048 16 46462 - - 
1975 19 25349 459i 5281 83 	2389 8212 2049 4167 105. 
461 1483 8103 2655 	48 134 	741 3578 175 664 54 
- - 1 562 10 557 80 1 648 - 6 526 
11 68 3070 1 	985 265 	50 1301 - - - 
30 6 785 15574 17390 1358 	1273 35595 - 1 - 
2 5 221 945 	349 814 	45 2 153 4 8 - 
2 - 479 13 	2243 726 	10 2992 - - 
6 9 490 41 7228 2234 	144 9647 - - - 
— — 103 1694 	1954 1064 1 4713 - 851 - 
3 7 1231 7604 13856 31 	210 21701 2 8 - 
- - 50 - 	3275 235 8 3518 - - - 
31 103 2314 - 	3681 - 	459 4140 5 2792 - 
17 86 1210 - 5926 54 35 6015 - 12 1701 
- 1 28 229 	9770 1156 	4 11159 - 40 297 
20 25 1069 4642 2620 3214 	354 10830 3 2 - 
29 3 . 	647 38 	4625 2199 4 6866 - - - 
213 202 4296 28 	54 15 	221 318 89 1146 36 
2751 - 5195 347 1650 2585 	80 4662 - 1445 17 
16 10 938 472 	949 256 4 1681 4 - 1 
- 170 439 65 185 111 	- 361 376 - - 
10 32 164 13 	12 53 	121 199 - 75 28 1 
5 139 1 767 	- - 	125 1 892 - 18 284 
3 3 184 160 - 73 	22 255 1 - - 
- 22 134 9 	6815 2175 5 9004 - 2 - 
- 93 1 535 - 138 732 	2 872 - - - 
10 70 1028 340 	275 392 	18 1025 - 2 
90 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk,) - 
HI. 	Eri teollisuukalin luettavia tavaralajeja  
III. Till olika industrier h3nförliga varuslag 
19 20 21 22 23 24 ! 25 26 1626 
Rata ja lilkennepaikka 2 	a c- 
Bana och trafikplats  — 
a- a. 	 . I -- 	 ' -. 	— a 
ftI 
aF a 5 
n _a — a' 
a Sn s 
T onnia—Ton 
Eangasala ............ - 28 - 1 3 1 Ii 47 
'Vehmainen 5 - -, - - - 1 1 891 
Messukyla .......... - - 95 - - - - - 101 
Oulun, 	Oulu ........ 7484 9905 4033 1627 2750 4103 7065 3039. 107279 
Kauliranta 	........ - 7 - 2 2 1 25 19 58 



















Tornio 	............... 48 111 13 17 76 11 33 109 672 
Laurila 	............... - 7 1 1 5 - - 2 89 
Kemi 	................. 20 508 253 31 Cl 86 375 355 41 624 
Sitoo 	................ I 	- 12 95 1 1 - - 23 132 
Kuivaniemi 7 2 1 2 7 4 24 
Olhava 	............. - 4 - - - - 1 12 18 
- 41 - 3 5 4 4 65 124 Ii 	................... 
1 102 - 6 4 - - 21 1 102 Ilaukipudas ............ 
Kello - - - 1 - 3 4 
Tuira ................ - 63 15 - - 845 8 - 931 






































Raahe 	.............. - 530 41 22 23 5 1 63 697 
Lappi 	................. - 4 - 3 1 1 - 1 10 



















Kangas 	............. - 1 - - I - - - - 1 





















 - 69 184 
KälviiL 	................ - 26 - 3 3 1 - 8 I 41 




106 906 51 343 532 4477 
Ykspihlaja, Yxpila  886 21 28 31 584 104 4 171 






167 9 47 
33 
265 
465 Koippi, Kållbv......... - - - 
Pietarsaari, Jakobstad.,  11 1 907 10 57 83 9 4 66 2251 
Leppaluoto, Aiholmen 2 304 996 10 3 - 1 245 6 4866 
Pännäinen, Bennäs - 11 - 3 - - 1 1 17 









Jepua, 	Jeppo .......... - - 6 3 336 
Voitti 	.............. - 8 1 522 10 1 4 47 595 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja 
 IV.  Närings- och ojutningsmedel, utom  till grupp I hänförda





 Undantagskategorler  av gods 
I 
. z- 
n jer p 
-d 
c2. 	a n., e' o 










T o n ni a - T on 
- 	 - 	 - 	
- 2 	2 51 2 023 12 22 - 	 - 2 057 
- 	 - 	 - 	 - - 	 - 24 2463 6 6 - 	 - 2475 
- 	 - 	 - 	 - 38 38 13 1137 28 6 - 	 - 1171 
627 	9422 	876! 	993 3643 	23446 5333 463016 3186 839 675 	- 467716 
1 5 2 	- 1 9 59 2 850 3 5 - 	 - 2 k5 
9 	1 	- 1 	11 1 2707 3 5 - 	 - 2715 
1 	8 1 	- 1 11 21 3630 3 4 - 	 - 3 637 
1 	 - - 	2 10 5141 4 5 - 	 - 5 151) 
126 	239 	87 	537 89 	1078 145 6174 88 30 - 	 - 6292 
- 	 - 	 - 	 - - 	
- 116 3158 4 13 - 	 - 3175 
69 	1 253 	155 	127 57 	1 661 403 49 239 183 132 - 	 - 49 554 
3 	- 	 - 	 - - 3 4 3533 20 1 - 	 - 3551 
28 	- 	 - 	 - 3 	31 67 2020 35 2 - 	 - 2057 
4 	- 	 - 	 - - 4 24 1286 21 1 - 	 - 130k 
21 	13 	9 	- 34 	77 68 2 297 71 4 - 	 - 2 372 
2 	- 	 - 1 - 3 92 5846 19 22 - 	 - 5887 
- 	 - 	 - 	 - 
- 179 624 2 3 - 	 - 629 
- 	 - 	
- 4 4 - 47397 7 8 - 	 - 47412 
17 	2493 	2091 	112 673 	5386 34 57570 6 21 - 	 - 57597 
127 	531 	1359 	91 117 	2225 720 20492 1504 97 130 	- 22223 
- 	 - 	 - 	 - - 	
- 315 10336 7 3 - 	 - 10340 
- 1 	2 	- 28 	31 204 4684 33 14 - 	 - 4731 
- 	4 	17 54 75 59 37323 12 33 - 	 - 37 368 
64 4 	18 	9 51 	146 290 3507 69 60 - 	 - 363(3 
- 	 - 	 - 	
- 10 	10 67 3558 1 2 - 3561 
- 	
- 	3' 	- 155 158 106 10477 7 3 - 	 - 10487 
- 	 - 	 - 	
- 28 	28 - 5702 6 2 - 	 - 5711) 
3 	3 	15 	8 399 428 122 23712 74 19 - 	 - 23805 
- 	 - 	 - 	
- 1 	1 3 3 573 - 5 - 	 - 3 57o 
6 	10 	51 	1 90 	158 99 9 698 39 21 - 	 - 9 75 
52 6 22 80 137 9 253 26 19 - 	 - 9 298 
- 	 - 	 - 	 - - 	
- 35 11 574 3 2 - 	 - 11 57) 
17 	11 	- 6 93 	127 202 12412 37 21 - 	 - 12470 
2 	- 41 	4 14 61 55 7670 9 5 - 	 - 7684 
52 	336 	1 324 	56 154 	1 922 437 11 450 253 101 31 	- 11 835 
22 	4473 	1968 	10 86 	6559 225 20812 5 7 1. 	- 208-25 
- 	 - 	
- 4 4 160 2348 10 3 - 	 - 2361 
- 	 - 	 - 	
- 32 	32 120 1 417 32 1 - 	 - 1 451) 
8 	1 	1285 	7 129 	1430 115 4159 333 51 - 	 - 4543 
- 	
- 	314 	- 965 	1 279 188 8364 - 13 - 	 - 8377 
- 	 - 	 - 3 - 3 11 470 8 7 - 	 - 485 
- 8 	1 	13 8 	30 37 9262 22 9 - 	 - 929-1 
- 	 - 	 - 	
- 12 12 43 2798 36 9 - 	 - 2843 
9 	- 	 - 24 	33 12 2(393 ii) 5 13 	- 2721 
III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. ('Jatk.)  
I. Maanviljelykseen luettavia tavara 
I. Till jordbruket hänförliga varu 
1 	2 3 4 5 6 7 8 9 
Rata ja Ilikennepaikka I r Bana och trafikplats  
8. c 
'a 07 - 	 . 
o 
Tonnia —Ton 
Hrmä ............... 241 152 45 15 	3369 - 144 114 - 
Kauhava 	............. 344 151 43 7 	3265 - 289 665 - 
Lapua 	............... i 645 274 60 20 	2 443 - 503 572 - 
Nurmo 	.............. 156 106 24 4 749 55 36 46 496 
27 Savon, Savolaks .. 822 1 993 19448 1 422 	19 318 18 524 3 713 7 683 
Jormua 1 ) 1 1 - 3 32 43 - - - 
Kajaani .............. - 33 940 12 	801 149 37 153 
Murtomitki 	......... - 8 4 2 17 28 1 3 - 
Sukeva ............... 2 10 14 21 	328 80 1 9 - 
Kauppilanmitki  1 3 13 	48 407 1 28 - 
Soinlahti 	........... - 3 - 3 	 - 14 45 10 - 
Raudaskylii. 	........ 71 22 10 47 	1 066 - 38 76 - 
Nivala 	............... 52 
5 
30 17 48 	1 263 - 253 707 - 
1 - 53 ii 32 50 248 407 l[aapajitrvi ............. 
Pyhäsainii ............. - 2 17 13 ' 	 - 6 131 38 - 
- 8 51 29 	104 201 236 506 1 Kiuruvesi 	.............. 
Ryönänjoki 	......... - 2 - 11 93 52 68 146 - 
Rauni 	.............. 2 - 4 5 	49 491 1 85 - 
Iisalmi 	............... 5 50 894 111 572 900 510 1 355 1 
Lapinlahti ............. - 16 25 31 	136 266 242 125 - 
Alapitkii 	.............. 8 - 9 48 46 906 13 88 
19 32 52 76 	514 2220 92 163 - 
	
Siilinjärvi 	............. 
Toivala 	............. 8 4 2 11 4 970 2 10 - 
Siikaniemi 2) ......... - 4 1 937 - 	164 - - - 
2 41 2059 18 	1 105 651 728 623 1 Kuopio 	................ 
Pitkälaliti 	............ - - - - 601 1 - - 
- 7 10 25 	39 820 166 74 3 
- - - 10 2 49 - 34 - 
Kurkimäki 	............. 
Salminen 	............... 
lisvesi 17 2 5 	14 - 77 20 
Suonnejoki 	........... - 8 112 32 	168 386 238 343 - 
[laapakoski 1 3 8 7 8 247 - 13 - 
6 32 70 65 	64 6 19 25 6 Pieksämäki ............. 
Lamminmäki - - - 1 1 83 - - 
hautala ............... 5 14 5 6 	20 2 22 112 - 
19 12 43 3 	10 34 6 88 - Haukivuori ............ 















Otava 	............... 8 - 21 26 	 - 248 12 14 - 
4 4 14 15 	53 15 7 39 - Hietanen 	............... 



















Selänpiiä 	............. I 33 2 13 40 11 260 2 56 - 
1-30/11 - Trafikerad sain hIliplats 1/1—SO/li 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
III. 	Eri teolliuuksiln luettavia 
lajej II. Puutavaroita tavaralajeja 
slag II. Trävaror III. 	Till oiika industrier hän- forliga varuslag 
lo 11 1 	11 1 13 14 15 12-15 10 	17 	18 
i i : I1 - S 
I -. a ;.' :- 	
73 £5 
. a 	• ° - ..' 
Tonnia —Ton 
31 119 4230 90 - 13 1 104 3 327 
24 150 4938 1881 354 88 95 2418 2 7 
12 351 4880 5259 3989 1436 53 10737 4 	125 









































147273 14747 709784 338951 	15178 
500 3 10008 - - 
2124 522 51294 36063 157 
2769 - 6339 - - 
4937 4 15339 1 1 
131 - 332O - - 
125 1 i.2894 - - 
12 85 3753 - 1 
885 75 7538 - 187 
3912 161 28571 - 6 
3209 272 39382 - 3 
1826 34 9780 3J 12 
64 - 9 134845 
684 2 889k - 5 
59 114 142 1776 j 10 
954 248 8607 - 9 
1141 - 9?i1. - 
2 148 31 107 7 150 
80 - — 136— 88 
796 1419 - 4B 
657 1430 5250 1, 1400 775 
355] 161 z- - 5 
2125 204 303 - 1 
2377 1 4390 - - 
22315 671 148825 1 4 
429 354 5616 1 9 
1364 - 6951 - 9 
1371 178 9035 7 28. 
564 - 1996 - - 
346 13 4720 - 3803 
10864 47 33094 - - 








–11360 L 	554 
58 591 1 
5895 8 8143 3485 - 
14 192 123 28737 2 15 
7010 113 19657 4 2 
30901 11 4498 - - 
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 Tjndantagskategorier  av gods 
27 28 29 30 3t 27-31 
5 0 	+ - ' 
-t€ 
H Li H il _____ 	 ___ 
______ 	 Tonnia —Von 
- 2 3 - 1 6 139 5184 18 8 - - 5210 - - - - 122 122 43 8079 63 27 - - 8169 
1 7 8 4 167 187 148 16491 94 35 500 - 17120 
- 1 - - 18 19 18 2046 6 1 - - 2053 
975 11120 12638 1365 980 27078 3107 1392593 3069 1419 1489 - 1398561 - - - - - 5 10108 -- - - - 10108 
79 127 513 128 24 871 173 97260 85 88 7 - 97440 
- 1 - - - I 16 6440 1 - - - 6441 
1 - - - 17 18 19 16942 63 12 - - 17017 
- - - - - - 137 2- - - 3839 - - - - - - 113M 12- - - 13012 - - - - 21 21 - - 	5159 2 4 - - 5165 - - - 4 135 139 63 10565 14 11 - - 10590 
1 8 8 2 83 102 89 29724 15 15 - - 29754 r 
- - - - 10 10 120 40191 20 12 - - 40223 
2 2 14 2 1 21 64 11117 29 19 - - 11 165 - - - - 1 1 7 4 10 - - 5 818 - - - - - - 17 9561 13 3 - - 977 23 66 310 304 49 752 234 T5 >-1A8 54 - - 24 357 
- 10 1 - 39 50 36 9676 _. 	89 30 - - 9795 - - - - - - 127 .L_-ii 3 - - 10260 • -  4 3 - 2 9 64 11 909 9 15 - 11 933 - - - - 1 1 I -- I 3 > 	11 3 - - 1 340 - - 82 - 2 84 4 - 4 3 - - - 5 048 
61 182 1 271 107 204 1 825 922 22 630 1..- 994 270 710 - 24 604 - - - - - - 4 1 3 - - 10199 IlI95j,. 
- 4 3 - - 7 1 - 	4O 9 13 - - 5 262 - - - - - - 11 4505 5 1 - - 4511 
2 10 1 4 60 77 2 149412 14 8 - - 149434 
1 6 1 1 4 13 10 7 390 45 36 - - 7 471 
- 5 - - - 5 9 7951 9 4 - - 7964 
- 6 2 5 5 18 89 9764 28, 43 - - 9835 - - - - - - 5 2088 1- - - 2089 
1 - - - 36 37 37 8 832 11 3 - - 8 846 
- - - - 23 23 24 33427 8 5 - - 33440 - - - - 17 17 8 8 931 3 6 - - 8 940 - - - - - 17 4676 6 3 - - 4685 
58 101 657 170 32 1024 345 59082 219 ,153 485 - 59939 
6 - - --t22 32 -, - 66919 
- - 1 - 6 7 23 11896 5 8 - 11909, 
4 10 42 13 30 99 49 31 499 78 23 - - 31 600 
1 5 - - 1 7 56 21 399 57 4 5 - 21 465 - - - - - 4 4669 1 2 - - 4672 - - 1, 1 3 5 39 18585 16 11 19 - 18631 
Voikka 	............. - 1 	1 5 9 
Harju 	................ - 7 2 10 11 
Kymintehdas - 4 	12 5 4 
12 12 44 23 - Myllykoski 	............ 
hemma 	............... 6 11 	322 104 469 
Metsitkyld 	........... - 8 	1 35 
23 
- 
22 Liikkala 	.............. - 2 9 
Jiskeroirien 	............. 3 38 	111 49 37 
Juorikorpi 	........... - 2 	 - 1 5 
9 6 9 3 1 
- 2 	95 14 - 
Tavastila ............... 
- - 4 - - 
Kymi ................. 













	 3 	- 












96 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. LThetetty tavara.(Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. Till jordbruket hänförliga vero- 
3 4 5 6 	7 	8 	9 
Ratajaliikennepaikka  
Bana och trafikplats E - :. 
-C..' 	 iD 
_i II U U 
E- 
Ton ss la —Tori 
llovinsaari1)......... 
Kotka 	................ 
Karjalan, Karelska 	1 867 2099 17 279 1 686 12 553 16 714 1 582 	4071 1163 
51 223 6 62 362 30 23 - 















1 - 3 7 55 - 10 - 
Nurmes 	................1 
- 6 8 15 1 - 	3 
Kylanlahti 	.............4 
- Kaltimo 16 37 13 7 3 32 22 - 
Lieksa 	.................-  
Vuonislahti .............1 
Ukkula ..............-  
1 13 3 7 51 13 	13 - 
Uiniaharju 	.............- 




Kontiolahti ............-  
Sysmä järvi 	 - 2 1 2 - - 42 - 
Outokumpu .........-  
Viinijärvi ............24 65 59 8 225 113 47 	15 - 
Oattola .............- 7 6 3 67 7 1 5 - 
67 1 982 77 678 234 375 	219 15 Joensuu ................22 
10 11 27 33 343 122 	129 - hlammaslahti ..........-  
Tikkala 	.............-  3 4 28 7 106 2 14 - 
Tohmajärvi 	 3 9 12 166 37 10 28 	137 
54 60 
673 
1 Värtsilit .............. 1 94 104 126 136 163 
Naistenjärvi ........- 1 3 - - - - 	30 




4 -. - 2 - 
- - - - 	 - - Kaipaa ..............-  
88 91 8 95 14 3 	189 10 Suojärvi 	..............- 
41 24 5 11 - - 1 - Papero ..............-  
Näätäoja ............- 9 2 - 28 - - 	4 
12 18 Loimola ...............- 7 5 2 37 - 
Roikonkoski ........ 1 - 1 3 26 - - 	2 - 
Leppäsyrjä ..........- 2 3 59 38 462 - 	2 - 
Suistamo 	........... 1 5 1 6 4 138 2 8 
Alattu 	.............- 72 131 24 94 636 14 	9 - 
Läskelä 	...............3 3 1 7 11 9 - 1 
Ilari................ - 10 14 2 8 3 - 	 - - 
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14 15 12-15 
III. 	Ti1 







lo 11 1—l1 16 17 18 
a 	-. Cl) 
. —: 
n. .., - - 
- «-. 
'r• 




- 1 	18 334 	355 132 88 909 80 195 69 - 
— 
— 
2 68 - 4568 922 1 5491 16 89 - 
— 	45 2 483 	43 23 69 2 618 71 792 15 19 
- — 	1488 80 1082 — 55 1217 56304 23 — 
62 391 	1737 1682 I 	6952 49 37 8720 25 3093 — 
— - 	779 1535, 	1162 631 — 3328 2179 — — 
- 40 701 — 2762 164 4 2930 — — 169 
— 124 	4 139 44 	1 315 348 17 1 724 31133 26 — 
- — 8 10! 5911 300 15 6236 — — - 
— 1 	229 — 	300 — 18 318 1 - — 
1 3 	130 88 	204 9 34 335 8567 12 525 
23 - 27 1 398 160 43 166 1 767 2 007 774 - 




















































































29290110192141 361578 159753 
181 44131L.. 3 23 
4 657i'-- - - 






143 I6871 ì . 
—[ 5173 - — 
151 3507 . 	3594 14717 
3t 3442 — 44 
17J4 t- 	— 57638 
— I 	2060 . 	- 1 
11 - 1 
10 L2598 - 1 




1 477-2 4 
26 15219 — — 
79 19390 6 21 
755 49463 - — 
51 13963 — — 
2935 79153 - — 
2 153 112 341 2 106 1 155 
264 24319 — - 
— 6991 — - 
175 36785 - - 
167 8932 — - 
20 11128 - 9 
2 3023 — 1 
— 1147 2 16 
99 8339 14961 48 








Ill. Eri teollLsuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
2 	21 	22 	I 	28 	24 	25 	26 	16-26 
re ° 	 2 
.. 	 O 
mi ; u i.E 	 Eu 
- 	 - _ u .s __________ _____ 
Tonnia —Ton 	 - - 
1 093 	- 	24 	6 	74 	1 	107 	81 569 
8 	40 48 	- 	- - 13 214 
978 	46 	48 1533 	7 	97 	74557 
310 	- 9 	3 	2 1 	49 	56701 
140 52 	26 	15 	66 	219 	3647 
4 	- 	1 	- 	 - 	4 	2188 
7 	464 2 	- 20 	- 8 670 
86 	- 	18 3 	- 2 	83 	31 351 
3 	7 402 - 	- 	- 	- 	337 	7 742 
- 2 	- 	- - 6 9 
181 	123 	10 	1 	- 	2 	23 	9444 
13 	- 32 	- 	- - 	- 	4578 
5230 	1411 	203 85 	12431 	6258 	848 	178550 
19672 	13387 	599 	851 	5282 	3204 	12958 	582059 
46 4 5 9 	- 75 	100 265 
16 	86 	2 	- 	- 	- 7 	111 
140 	12 9 	13 1 63 	160 	26453 
8 	- 	- 4 	- 	- 15 108 
6 	- 1 	2 	- - 	15 	180 
13 	- 	 1 	9 	- 	- 	9 	32 
36 7 4 8 	- 2 	13 	18381 
25 	- 	 1 	- 	- 	 13 83 




18 	1 	12 	- 	- 	1 	23 	56 
2 	- 2 	- 	- - 12 17 
752 	87 	73 	175 	40 	706 	345 	2558 
20 	- - 1 	- 3 8 37 
99 1 	- 	2 	- 	1 	11 	118 
36 	5 158 	4 	2 	- 	- 	20 	5 277 
8485 28 10 	27 	10 22 	105 	8986 
29 	9 	- 1 	- 	- 27 66 
25 	- 1 	2 	- - 	10 	38 
32 	11 	- 1 	- 	- 19 64 
227 	47 	9 	13 	5 	. 37 	152 	3753 
62 	- 2 	- 	- - 14 153 
5 11 	1 	- 	- 	- 	3 	20 
42 	- - 1 	- - 24 68 
12 	- 	1 	- 	- 	- 	2 	15 
5 	- 	- 	1 	- 	- 	- 	15 
20 	- 1 3 	- 1 	10 36 
16 8 	3 	3r 	- 	11 	45 	104 
177 	- 6 3 	22 16 	51 	15285 
6 	- 	 Si 	- 15 	22712 
19 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats 
0* 
- 












Karjalan, Karelska 	1 171 
}Iovinsaari 	............ 1 752 
Kotka 	................ 116358 
Nurmes 	...............- 
Kylänlahti 	............- 






























III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. Lihetetty tavara. (Jatk.) - 
Poikkeusluokkia 











































































III. TRAFIKEN 1931. 
Tabell 26. Åvsint gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I rshmasin luettuja v. 
IV. Närings- och njutningsxnedel, utom till grupp I Iiänförda 1 	32 
27 28 	29 30 	81 	27- 3132 
I 
U H H 
E 
Tonnia —Ton 
- - - 132 - 
 - 
132 18 82 646 
- 
- 
- 11 66 2 79 9 a861 
- - - - 
- 12 77232 
- - 
- 1 1 16 59423 
343 
- 
20 114 171 
- 
17 665 110 14879 
- - - - 
- 6295 
- - - 
- lo lo 11 4322 
- 
- 1 1 2 4 35 37253 
- - - - - 
- 1 13987 
- - - 
- 
- - 
- 2 558 

















3886 1672 464j 3133 147 
65 	5723jz. 26 	a 
46 iIiii4i71.z_. 	1 
287 107 587 Li. 26 	3! 
- 	B381k. 	8 
2 	T755i 	4 	1 
51 	51_7Q z. 	5 	11 
15 iiiQO. 	lo 	11 
21 	J7JJ. - 	26 
15 	58761 L 7 
4 
46 	4600 -t- 14 	1: 
61171S 1 	1 
308 	4T42 .i-'  478 	11 
7 	F76U L. 36 
24515_ 15 	i 
19 	21 641 	17 	1' 
186 	29494 	52 	4 
20 	49583 2 
4 	14040 	2 	11 
3 	79238 5 	11 
16 116756 	51 	81 
16 	24570 2 	1( 
43 	7098 	2 
31 	36976 7 	21 
9 	9003 	2 
22 	11741 	5 
20 	3244 	12 
32 	2324 	14 
17 	23 676 9 	31 

















1 679 663 
5 7'2 
61 I I 
107 ftlS 






























JLnisj irvi ............  
I Matkaselkä ........... 







 Niva ................ 
Landenpohja ....... 
 Jaakkima ............ 




 Rautu ............... 
Petäjiirvi ........... 




















 Tammisuo ............ 
Porin, Pori .......... 
Mäntylnoto ........... 
Pihiava ............ 












































































III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. ('Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Till jordbruket hänförliga varu - 





- .._.: 	- .. 	. 	 0 
EL 	cE 
E g 	 : 
-,p0 • 
- o 	 :;- 
a 
- 	s, .5 
on To nnia —T 
442 36 65 - 	 - 27 - 
72 146 35 705 177' 99 3 
15 34 66 311 	42 i 16 173 
22 5 219 40 1 13 4 
54 - 354 - 	2 8 - 
859 18 463 - 	42 91 3 
1 24 142 - 12 - 
23 3 50 139 	2 9 
3 5 102 8 24 5 - 
24 12 374 - 	71 47 1 
9 17 331 112 	26 205 - 
2 27 1 314 29 I 	54 104 - 
74 22 96 55, 	31 43 - 
2 3 21 - 1 4 - 
39 37 1 434 921 	150 709 218 
9 14 700 238 	1 310 - 
10 135 14 244 14 95 
12 1 17 17 	- 17 - 
67 22 49 41 4 5 
25 
- 
18 9 27 69 7G1 	1 
28 85 221 681 	36 69 - 
48 2 272 164 21 42 - 
32 3 84 434 	5 65 1 
3 20 128 228 2 44 - 
305 50 607 1 185 	29 349 - 
11 3 43 5 	5 192 - 
2 6 2 4 4 119 - 
26 23 133 191 	7 61 - 
- 34 4 999 	 - 30 - 
19 8 6 71 2 41 - 
6 15 38 107 	1 13 
3 1 27 1 	 - 5 i4 
8982 21 2 1329 2 82 - 
216 33 76 1008 	 - 13 - 
2 38 52 1185 	 - 59 - 
2 65 49 1163 	 - 39 
5 3 4 306 	 - 5 
2 30 35 776 	 - 2 - 
2777 1 2996 - 	 - 17 7 
5645 635 5949 9249 	2234 1500 131 
3607 - 2504 - 1 1 - 
— 6 48 76 	- 2 - 
1173 61 2187 2048 	349 131 - 
11 63 362 1813 	- 11 - 
20 21 12 1121 1 - 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och tralikplats 
1 
o .u a 
 e'.. 
a 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
III. 	Eri teollhuuksiin lu 	tavia 
lajeja II. L'uutavaroita tavaralajeja 










C. 	C 3 	d a a 
. 
________ 
< a - '  ________- a _______ 
-_________ _________ _______ _______ Tonnia —Ton 
14 1 10 612 - 3033 318 3222 6573 9 14 - 
10 5 1301 3 4186 951 15 5155 4 71782 5 
30 9 700 22 3568 2195 79 5864 1 33 - 
22 - 347 12 1110 2811 2 3935 990 - 303 
- 15 434 3435 1182 199 858 5674 - - 1776, 
149 86 1884 125 1 39 111 276 57 133 33 
135 13 364 6900 1135 881 2576 11492 - 1 - 351 - 263 - 3603 2768 - 6371 2481 9 - 
10 10 168 19 1946 3679 1 5645 - - 640 
1 1 549 18 1779 713 2 2512 - - 1 
4 2 848 9855 827 79 5896 16657 10051 11 2 
- 1 1535 - 3216 1312 3 4531 - 21 - 
9 38 391 18 1856 1893 12 3779 - 1 
- - 31 25 2017 225 18 2285 - - - 
10 25 4154 3 2590 831 22 3446 4 36 - 
29 9 1640 - 2901 511 21 3433 1 - - 
7 4 802 1186 15605 754 36 17581 - - - 
— — 74 3 2055 48 23 2129 - - 
8 3 318 2435 1751 31 191 4408 - I 	170, 
7 - 938 128 5611 314 14 6067 2 7 
7 13 1293 895 4680 600 59 6234 1 - - 
- 4 716 773 8490 562 30 9855 - - - 
30 14 684 12698 8775 2597 259 24329 33611 14 - 
- - 485 - 2703 1069 11 3783 - - 26 
115 55 3198 10 7225 1809 61 9105 8 25 - 
5 - 340 - 5954 3423 12 9389 - 1 - 
- - 141 3230 6508 6429 128' 16295 - - - 
37 1 509 2411 10652 8092 591' 21746 8 5 - 
- - 1067 600 2658 4882 99, 8239 - 14 - 
2 15 172 24404 47921 53632 899 126856 L 66962 1 15 
6 9 	2 196 1 	1089 16 46 	1152 4 - 
65 31 155 13299 1634 9 215, 15157 184836 17 - 
- 1 10424 1075 5153 1093 7 7328 - 7 - 
26 22 1426 974 7663 2895 748 12280 8 3692 - 
6 . 	- 1390 23 3751 2303 1 6078 1 - - 
1 1 1342 - 5758 1 912 1 7671 - 33 10 
- 3 333 18 1138 1856 1 3013 - 215 - 
- - 857 - 2563 14 2 2579 - - 
2219 45 8336 82 993 49 213, 1337 2 3435 34 
4455 785 34314 48943 46006 43473 12851 139707 118696 2560 7737 
3889 28 10454 172 187 11615 1 11975 358 2143 240 
11 1 153 160 3115 20458 151 23884 1 - - 
414 204 6754 7639 2542 15 2651 10461 33548 316 22401 
- 11 2421 330 131 - 13 474 - - - 
164 - - -. --- - --- 
102 	 III. LIIKENNE 1931. 
- Taulu 26. LüJief ett!! taUIc(. (Julk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. Till olika industrier hiinförliga varuslag 
19 	- 20 21 2 23 24 25 26 16-26 





00 ________ ___________ _____ __________ _   
Tonnia —Ton 
Jänisjärvi 	............. - 1108 - 1 3 1 5 13 1154 
MatkaselkL ............ - 62 - 9 9 - 3 123 71 997 
Kaalamo 	.............. - 13 - 76 4 - 13 33 173 
Rytty 	............... - 5 - 2 1 6 1 307 
5 2 940 2 - - - 159 2 884 
172 644 57 65 60 173 712 495 2 601 
Sortavalan satama  2 129 182 7 61 173 26 144 725 
11elyli 	................. 
- - - 1 - - - 19 2510 
Sortavala 	.............. 
Kuokkaniomi ......... - 55 1 401 1 - - - 4 2101 
Thokslahti........... 
Niva 	................ - 29 76 1 - - - 165 272 
Landenpohja - 156 15 15 8 502 902 57 11 719 
Jaakkitna 	............ - 6 - 1 2 - - 8 38 



















Alho 	.................. - 6 1 8 2 - - 36 54 
Rautu 	............... - 28 - 7 1 2 - 23 61 
- 46 - 1 - - - - 47 Petäjiirvi ............ 
Kiviniemi 	............ - 38 I - 14 2 - - 70 294 
Sakkola 	............ - 8 - 1 16 - 21 55 
Pyhäjärvi 	............. 59 20 14 7 - 2 - 44 147 
Myllypelto 	........... - 2 57 1 - 5 - 19 84 
E.kkisalmi ............ - 1936 2 18 16 10 94 312 36013 
Icl.ht 	............ - S - 1 - - - 13 48 
1-liitolle 	............... 7 107 36 21 40 5 26 165 440 
i 	Ojajärvi 	.............. - 5 20 3 1 - - 13 43 
Inkilä 	................ - 25 - 1 - 1 - 13 40 


































187 545 ................ - 
- 5 3 6 3 - - 8 32 
- 36 660 9 - - - 71' 4476 
- 2 - 2 - - - 5 10 

























- 141 3557 8 276 328 _408 64 8 253 Tammisuo .............. 
Porin, 	Pori 	........... 11 83) 5 724 7 226 3 015 1 726 14078 2 590 3 907 179 092 
I 	Mäntyluoto ........... 11 728 1 363 868 1 360 498 12111 1 201 43 31 913 
Pihiava 	............ - 40 
2678 





45574 Pori 	................. 102 2503 1079 170 1044 
Friitala 	............ - 5 - 23 39 5 2 97 171 
Ilaistila 	............ - 2 - - - - 5 270 
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Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
nr. Ravinto. ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja  v. Poikkeusluokkia 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom till grupp I hånförda 1— 32 Undantagskategorier av gods 
27 28 29 30 	31 27-31 32 






c- o 1 j,»t u 
CDO . I 
Ton ni a—Ton 
- 13 170 	36 51 270 32 8641 11 10 15 - 8677 
- 2 - 6 3 11 144 78608 37 16 259 - 78920' 
- - 2 	 - 1 3 32 6772 15 13 - - 6800 
- - - 	 - - - - 5589 1 8 - - 5598 
- 1 - 	 - 96 97 17 9106 27 2 - - 9135 
34 71 381 	163 95 744 484 5 989 305 92 63 - 6 449 
- - - 8 - 8 122 12711 9 84 1868 - 146721 
- - - 	1 58 59 2 9 205 6 11 - 9 222 
- - - - - 17 7 931 14 1 - - 7 946 
- - - 1 1 38 3372 20 5 - - 3397 
1 - - 	 - 2 3 116 29343 89 33 3 - 29468 
- - - 6 - 6 7 6 117 19 2 - - 6138 
- - - 	 - 1 1 30 4292 14 4 - - 4310 
- - - 	 - - - 12 2329 7 2 - - 2338 
- 4 46 	2 18 70 90 8713 107 31 - - 8851 
- 1 - 	 - - 1 30 5 158 18 3 - - 5 19 
4 - - 	 - 22 26 147 18617 250 20 341 - 192281  
- - - 	 - - - 7 2257 34 1 - - 2292 
3 - 1 	3 3 10 48 5078 118 23 - - 5219 
1 - - 	 - 1 2 88 7 150 36 14 - - 7 200 
6 16 - 	5 6 33 26 7 733 64 17 - - 7 814: 
1 - - - 1 33 10689 18 3 - - 10710 
2 3 17 	22 6 50 95 61 171 231 183 33 - 61 618 
- 11 - 	 - - 11 26 4353 9 7 - - 4369 
5 30 71 	23 74 203 290 13236 136 34 - - 13406 
- 3 - 	 - - 3 44 9819 116 13 - - 9948 
- - - 1 1 7 16484 36 10 - - 16530 
- - 1 	- 2 3 136 22 575 136 32 - - 22 743  
- - -1 	- - - 5 9333 15 3 - - 9351 
- - - 	 - 7 7 9 205413 i- 	40 34 - - 205 487 
2 - 2 	10 3 17 40 5 307 62 55 - - 5 424 
- - - 	 - 6 6 21 202884 102 70 - - 203056' 
- 4 207 	11 14 236 18 18 168 19 7 - - 18 194 
- - 5' 	- - 5 74 18261 82 39 - - 18382 
- - - 	
- 1 .1 58 7537 17 6 - - 7560 
- - - 	 - - - 12 9108 20 7 - - 9135 
- - - 	 - - 
- 8 3573 18 3 - - 3594 
- - - 
- 1 3465 5 3 - - 3473 
8 493 18 	- 46 565 8 18499 26 6 - - 18531 
1369 3309 2672, 	43 27 76) 841 361604 1938 460 80 - 364082 
112 3149 2141 	 .- 10 5412 66 59820 3 21 - - 59844 
3 - - 	 - - 3 7 24099 25 5 - - 24121) 
1253 139 463 	39 72 1966 257 65012 1104 233 - - 66349 
- - - 	 - 1 1 4 3071 12 4 30 - 3117 
- - - 	 - - -- 153-1 14 -, 3 - 1551' 
104 	 III. LIIKEN1E 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
Maariviljelykseen luettavia tavara - 
1. Till jordbruket hAnförliga varu - 




















38 19 30 36 203 	303 74 24 26 
99 58 167 61 24 	- 97 13 - Harjavalta 	............. 
Peipohja 	.............. 233 52 7 32 4 	449 144 94 6 
317 73 45 41 26 6 223 130 8 
Nakkila ................ 
10 1 - - 45 	6 - 7 - 
Kokemäki ............. 
39 11 13 11 18 	- 166 147 - 
Kyttälä ............... 
715 693 531 84 191 	- 382 357 - 
Kauvatsa 	.............. 
Aetsö 	................. 
59 51 9 15 15 	493 130 166 - Kiikka 	................. 
Tyrvää 	............... 160 55 15 27 192 	165 282 264 91 
Karkku 	............... 33 37 11 45 6 	1 607 176 100 - 
24 9 1 31 25 	769 210 39 - 
19 - 1 12 38 	393 - 8 - 
Siuro 	.................. 
62 5 4 89 49 	- - 5 - 
Nokia .................. 
Lielahti ................ 
Ilaapamäen —Ellsn-  I 
Taaran, Haapamäki 
- Elisenyaara 346 449 2892 669 2204 	9571 1002 3211 223 
4 - - 5 50 	- - 10 - Sorjo 	................ 
53 50 36 13 225 	103 90 392 17 Syväoro ................ 
120 51 16 71 186 	- 59 212 - Parikkala 	............. 
Särkisalmi .............. 18 1 14 16 39 	- 159 459 - 
Putikko 	................ - 2 219 3 62 	108 6 98 - 
1 1 8 17 15 	1 54 56 - 
Punkaharju 3 6 - 5 10 19 - - - 
Kulennoinen 2 28 5 59 20 	718 10 70 - 
Pankasalmi ............. 
10 74 968 68 274 	1 656 186 179 - 
23 17 9 20 44 	1011 10 158 5 
Savonlinna 	............. 
Kallislahti .............. 
28 36 127 113 146 	648 70 103 153 
59 28 57 48 11 	1 058 63 198 - 
Rantasalmi ............. 
- 6 73 3 49 	- 85 37 - 
Huutokoskj ............. 15 9 7 14 107 	687 16 43 - 
Joroirien 	............... 
Varkaus ............... 



















3 2 22 7 5 85 - 5 




- 3 55 15 55 	859 36 81 - Kuusa 	................. 
- 5 1 18 618 1 9 - 
- 10 - 2 - 	407 - 11 - 
Laukaa 	............... 
3 83 1 114 25 754 	215 61 326 13 
1 1 - 3 15 	124 - 2 - 
Leppävesi 	.............. 
Jyväskylä .............. 
1 1 6 1 11 	159 - 3 - 
Vesanka ................ 
Kintaus ................ 
- 8 10 3 31 	118 1 22 - Petäjävesi ............. 
- - - 7 1 51 - 1 - Asunta .............. 




























































































III. TRAFIKEN 1931. 	 105 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
III. 	Eri teollisniiksiin luettavia 
lajeja IL Puutavaroita tavaralajeja 
slag II. 	Trävaror HI. 	Till  o!ika  industrier hän- forliga varuslag 
10 11 1-11 
_________ 




12-15 	16 	17 - 18 
CID 
- B i  !. a 
li !. fl 
. 
g 
- • ______ _____ ______ - 
Tonnia —Ton 
9 21 783 3301 453 14 - 3768 4 1 - 
4 70 593 1395 1116 39 - 2550 - - 4692 
- 32 1 053 - 2 286 - - 2 286 1 - - 
10 113 992 2089 4516 31 48 6684 244 8 102 
- 1 70 12 5643 31 - 5686 - - - 
- 35 440 4076 2936 3667 361 11040 - - - 
6 147 3106 195 433 - 8 636 3 - - 
3 31 972 1 086 738 15 10 1 849 1 - - 
90 56 1 397 4 913 1 315 901 33 7 162 24 20 9 
10 5 2030 506 530 877 238 2151 1 10 - 
- 8 1116 11830 15422 5514 71 328371 20533 42 - 
14 485 20 1248 268 6 _L542jl— 33267 8 - 
9 8 231 11219 3395 28 80 1472212- 30711 12 191 
179701 86975 51370 	361568 128258 2757 2795 
7725 614 - 	8339 - 3 - 
5091 417 37 	5688 5280 6 - 
261 34 36 	358 2 - - 
1460 208 123 	3502 7O89J 2 - 100 5545 507L_ - - 
802 - 5 	5072 1 - - 
57 - 4 	-=1L- 1 - - 
110 128 32±0 1 - - 
12 1457 19 70 2 
2563 577 15 	3156 -' 	2 16 - 
8724 1999 - 	T5Ö .- 	- 38 - 
53 9646 LJ030Z 7Q06 L 	16 - 
15 946 98 7 	Th879 - 2393 
7268. 1526 766 	9627 - - - 
8697 1232 32 	10046 1 5 - 
8196 5296 80 	14822 15096 2 -. 
1686 3324 440 	6897 L 	384 42 - 
48626 15944 7230 	97980 15159 4 
7 
- 
- 205T T863 6flT 
1151 411 - 	1563 - 3 - 
2809 997 5 	3811 - - - 
10 926 220 16345 	0653 5812 2472 399 
6883 5689 62 	17274 - 1 - 
6664 6035 17 	12749 - - - 
15053 8026 1496 	2484 1 1 
2969 3725 105 	6860 - - - 
10377 6298 304 	19814 2 69 
1l 
Rata ja liikennepaikka 












 Nokia  ................
Lielahti .............. 
Ilaapamäen —Elisen - 
vaaran, Haapamäki 
- Elisenvaara ..... 
Sorjo .............. 
Syväoro .............. 






























































































III. LIIKEE 1931. 
Taulu 26. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
Ill. 	Eri teollisuuksiin luettavia. tavaralajeja  
III. Till olika industrier hänförliga varuslag  
22 23 24 23 	- 26 16-26 
Cp 	,r 1 L -1 a' 
1 
;€.;: 
C. rs' oa' 0 E ;•S: 
— 
o '  esa' 	a'd.2. 
C 
a' 	sr 
CH 2. ' 
'  I ____ _____ 
T on n ia —To n 
- 13 748 4 - 5 780 
- 1 - 1 - 61 4802 
12, 2 - - - 7 25 
- 26 34 - 1 43 527 
- - - - - 4 9 
3 6 3 - - 42 64 
- 23 9 - 13 71 182 
- 19 5 - - 32 63 
37 15 79 - 4 313 587 
- 8 2 1 1 60 110 
3773 3 11 17 5 70 24696 
18 72 - 18 11 1555 35262 






324 2 326 
	






























































































































































III. TRAFIKEN 1931. 	 1(Y7 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja 
 IV.  Närings- och njutningsmedel. utom  till grupp I hänförda 
27 28 29 	30 31 2731 





- 4 - 4 
- - 
- 16 16 
- 2 - 1 25 28 














- 8 1 65 74 
I - - - 3 4 
- lo 
- -H - lo 
- - - 1 63 64 













- - - 
- 8 8 
- 1 1 2 4 
6 17 137 388 4 552 
1 8 2oF - 34 63 
- 22 2 4 3 31 
- 8 18 2 18 46 
- 1 - - - 1 
- - - 
- 2 2 
- 1 11 2 7 21 
- - - 
- 2 2 
- 
- 191 53 237 481 
3 - 3 5 47 58 
1 10 - - 1 12 
72 82 505 230 97 986 
- 9 - 2 3 14 
- 
- 1 - 1 2 
1 3 7 1 124 136 
v. 	 Poikkeusluokkia 1 	ljndantagskategorier av gods 
32 	 - 
sa 	 t-1 0 
CsE. 	 o 	E. o 




12 	5347 	75 	9 	25 	- 
20 	7965 	53 	4 - 	- 
25 	3405 	30 	3 - 	- 
75 	8306 	105 	24 	- 	- 
	
2 5767 - - - 	- 
24 	11569 	18 	3 	- 	- 
20 	3945 	69 6 - 	- 
3 	2953 	55 	15 - 	- 
132 	9352 	130 	10 	- 	- 
4 	4299 	32 	29 	- 
12 	58661 	32 	28 	- 	- 
22 	37 321 	122 	14 	- 
Iii 	
!- 
 59 	52 	22 	- 
1216 538683 1636 	555 	829 	 - 
6 	8417 	2 2 - 	- 
23 	12108 	33 	12 
7 	1210 	38 	11 	- 	- 
14 	11403 	25 	12 - 
27 	6825 	16 3 - 	- 
8 	949 - 59 	5 	- 	- 
24 	- 14 	115 6 	4 	- 
40 	1245 	14 	6 - 	- 
168 	34564 l 162 	91 	- 
5 	3659 1. 	5 	17 	- 	- 
52 	4902 i 47 	14 	 - 	 - 
71 	1 -2815 - 21 	26 	- 	- 
64 	91484 - 84 	44 	 - 	 - 
22W8 	10 	5 - 
20 	10522 9 	4 	- 	- 
67 	10977 	32 	10 	- 	- 
47 	31062 	21 	20 	- 	- 
87 	10877 '- 282 	13 8 	- 
51 lTh668 	45 	23 	- 	- 
21 	5364 	10 2 	- 	- 
30 	2331 	6 	4 - 	- 
3 	4575 5 1 	723 	- 
335 	47597 	487 	201 	94 	- 
5 18268 4 - 	- 	- 
6 	13845 	18 	2 	- 	-- 
10 	25707 	7 	9 	- 	- 
14 	6960 3 	3 - 	- 











































3 4 5 6 7 8 
- 






Rata ja lilkennepaikka 









































































































































































6 41 326 148 473 3 974 
6 16 234 25 248 804 
- 
- 4 10 22 266 
- 25 88 113 203 2904 
Rovaniemen, Rova- 
niemi 	............ 











108 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatic.)  
I. Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. Till jordbruket hänförliga varu - 
Helsingin - Turun 
Helsingfors—Åbo  
Tuiku-It., Åbo-Östra 
 Littoinen ............. 




 Salo ................. 
 Perniö  ...............
 Koski ................ 
Pohjankuru, Skuru 
Pinjainen, Billnäs ..... 
Kaunislahti, Fagervik.. 
 Inkoo,  Jngi...........
Tahtelä, Täkter ....... 
Päivölä, Solberg ...... 
Siuntio, Sjundeå ...... 
Kela, Kala ......... 
Kirkkonummi,Kyrkslätt 
Masala, Masaby ....... 
 Kauklahti,  Köklaks 
Espoo, Esbo ......... 
 Kauniainen,  Grankulla..
 Pitäjänmäki,  Sockenb. 
 1-luopalahti, Hoplaks  
Oulun —Nurmeksen, 
 Oulu --  Nurmes 
Porokylk .......... 
 Vaiti  mo ...........
Maanselkä ......... 
 Sotkamo  ...........

































































































































































III. TRAFIKEN 1931. 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
II. Puutavaroita 
 II.  Trävaror 





, 	 ' .oc 	5, ; 45 	CD 
Tosin ia —Ton  
109 
__________ 
III. 	Till olika industrier hän- 
förliga varuslag 
























31689 15090 1209 
- 147 319 
1 003 421 205 
4 970 736 37 
1244 1183 - 
124 - - 
100 296 9 
1325 94 - 
4714 4847 38 
2686 2990 1 
34 5 
337 2 045 254 
3879 372 9 
985 122 12 
586 532 50 
1 714 337 19 
110 104 2 
1200 56 28 
4580 29 9 
212 453 11 
132 113 190 
217 34 2 
1544 22 3 
27 123 6 
383 2042 170 
36 411 143 
- 327 - 
347 1 304 27 
38276' 9503 140 
1144 677 - 
2599 693 9 
8865 2067 10 
5922 60 - 
2 482 295 23 
5939 2877 19 
4563 174 6 
159 - 1 
1728 20 18 
442 5u)5 2 
272 2202 202 
246 152' 44 
- - 
2 19 - 
6 397 34 
- 57F - 
— 18 15 
- 640, 18 
- 109' - 
— 5 — F 1 16 60 
- 644 24F 
- 5 - 
3 1 -. 
1 9 - 
- •- -: 
- 128 - 
3 - 
10 14 3 i 0 ii 












































III. 	Eri teollisuukslln luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänt ärliga varuslag  
21 	22 23 24 25 
;v 2 	a 
. a 0 o -- 	'da ''.-. aE E - .- a 	 .< .-• - 
a =- 
5C a 








Rata ja liikennepaikka 
 Bana och trafikplats  
C.-. 
a 
C, — 0 a = 
L2_1  ola —Ton 
418 785 394 
32 545 183 
66 - - 
27 - - 
39 5 1 
13 13 - 
105 194 13 
6 14 - 
3 1 1 
89 8 10 
- 1 - 
1 1 2 
13 1 12 
4 1 - 
1 - 1 
8 - 3 
2 - 6 
2 - 1 
1 - 1 
5 - 153 
- 1 7 
	
751 	7871 1 






















































































110 	 III. LIIKENNE 1931. 
__________________________________-_______ 	- 	Taulu 26. Lähetettq tavara. (Jatk.) 
Helsiiigin - 	Turun, 
Helsinglors—Åbo 34 







Ilajala 	.............. - 




Pohjankuru, Skuru . . . . 
iI Pinjaiuen, Billri......... 
Kaunislahti, Fagervik. - 
Inkoo, 	Iugi........... 
ltlitelä, 	r1j,1tgj - 
- Paivölk, 	Solberg ........ 
Siuntio, Sjunde 	...... 
Kela, 	Kala 	.......... - 
Kirkkonummi,Kyrkslätt 
- 
lcauklahti, 	Köklaks 	. . - 
Masala, Masaby ........ 
- 
Kauniainen, Grankulla.. I 
Espoo, 	Esbo 	.......... 
Pitiijäniniiki, Soekenb...  4 










Oulun 	Nurmeksen  












- Kiehimä 	............. 
- Kivesjärvi........... 
- Jaalanka 	........... 
Vaala 	............... 





282 20 24 	93 5 83 
	
283 810 
3 	15 	- - 	- 	- 	18 
	
36 
21 15 - 	3 	—I 	 - 47 93 
235 
	









































12 'a 0 2 
	18 37 





1 	2 5 
at; 	 31 
UI. 	TRAFIKEN 1931. 	 111 
Tabell 26. 	Avsämt gods. 	(Forts.) _____ _______ ______________________ -_____ 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettua y Poikkeusluokkia  
IV. Närings- och njntningsmedel, utom till grupp I hänförda 1 	32 Undantagskategorier av gods 
27 	28 29 30 31 27-31 32 
I:; _. . io 
o 
li a c. . fl 
5, .— U 5, 5, 
'5 
Tonnia —Ton 
27 99 2662 277 135 3200 839 175450 2284 487 968 - 179189 
4 35 1932 3 14 1988 197 29002 140 105 353 - 29600 



























- - - - - - 5 4148 103 2 - - 4253 
- - - - - - 7 374 18 13 - - 405 
6 3 724 274 5 1012 195 22290 753 96 151 - 23290 
- - - - - - 5 8824 403 18 - - 9245 
- - - 2 2 6 12800 15 4 - - 12819 
- - - - - - 32 12444 32 15 6 - 12497 
- - - - - 
- 2 1 438 18 - - - I 456 
- - - - - - 4 5035 20 3 - - 505$ 
1 - - 2 3 7 6820 42 11 - - 6873 
- - 2 - - 2 15 4084 33 12 - - 
- - - - - - 6 4116 10 4 - - 413i 
- 13 - - - 13 65 8847 213 5 - - 90i3; 
2 - - - - 2 11 1 244 14 8 - - 1 26t; 
13 17 - - 89 119 64 6 380 70 15 - - 6 465 
- - - - - - 19 11688 67 22 431 - 12208 
- - - - 1 1 67 7140 37 6 9 - 7192 
1 - - - 1 2 3 2 135 10 17 - - 2 162 
- 
- 2 - - 2 62 2174 137 33 - - 2344 
- 21 2 - 16 39 28 2997 27 23 - - 3047 
- - - - - 
- 4 362 18 28 1 - 409 
128 20 57 40 5 250 450 15952 210 94 - 16256 
125 14 45 40 2 226 364 9942 200 88 - 10 230 
- - - - - 
- 6 683 2 - - - 65 
3 6 12 - 3 24 80 5327 8 6 - - 5341 
12 34 102 1 20 169 737 58264 118 76 - - 5845$ 
- 6 33 - 13 52 32 2730 20 5 - - 2755 
1 - - - - 1 24 3662 2 5 - - 3 09  
- - - - - 
- 6 10990 2 4 - - 10 996  
- 11 52 - - 63 • 48 6808 5 4 - - 6817 
- - - 
- 3 3 7 3484 2 - - - 34H6 
- 8 1 - - 9 80 9429 8 23 - - 9466 
- 3 - - 1 4 17 5058 7 4 - - 5(169 
- - - - - 
- 1 207 4 1 - - 212' 
5 - - - - 5 2 1 789 2 2 - - 1 793 
4 - - I - 5 31 1 307 31 8 - 1 349 
1 1 
	
III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
I. 	Maanviljeiykeen luettavia tavara - 
T. 	Till jordbruket hftnförllga varu - 
3 4 	 6 7 8 	9 
Rata ja lilkennepaikka 
I 
Banaochtrafikplats a. tH 	: 	=i!  a- 0 
Tonnia —Tuo 
Nuojua 	............. - - - 3 3 12 86 53 - 
Utajärvi............ - 20 32 21 60 - 26 49 - 
Muhos 	............... 3 15 5 32 66 174 81 32 - 
Pikkarala 	.......... - 10 - 6 12 820 30 14 - 
Vieraat radat, Främ- 
mande banor....... 5856 2308 1 686 - 3530 - - 34 - 
Rauman rautatieT 
Raumo järnväg f - - - - - - - 
Jokioisten rautatie - - 
Jokkis järnväg - - - - - - - 
Loviisan rautatie  
Lovisa järnväg - - - - - - 
Karhulan rautatie 
Karhula järnväg 	.. - - - 
Yhdysliikenne 	Ilaapa- 
liken över Ilaparanda - - - - - - - - - 
rannan kautta, Samtra
-Yhdysliikenne  Venäjäl- 
tä, Samtrafiken med 
Ryssland 5 856 2 308 1 686 - 3 530 - - 34 - 
Kaikkiaan, Inalles .. 49 019 	79 602 	169 151 34 431 258 691 218 168 	26 775 46233 9000 
Siltä: Därav:  
Valtionradat, 	Stats- 
banor 	............ 43163, 	77294 	167465' 34431 255161 218168 	26775 46199 9000 
'ieraat radat. Främ- 
rnaiide banor .... 5 856 	2 308 	1 686 	-- 	3530 	- 	- 	34 
III. TRAFIKEN 1931. 
	 113 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
iu. 	Eri teollisuuksjjn hist- 
lalej a 11. 	Piiutavaroita. tavia tavaralajej a 
slag II. 	Tr8.varor 
IiI. 	Till olika industrier hän- 
farliga varuslag_________  
lo 	11 - 	1 —il - 10 	17 	18 42 lii 14 la 	12-1 
I 
a. a 3 a a .. •a'a - p 
Tonnia - Ton ______________________ 
- lo 167 - 97 326 30 453 - 20 
64 - 272 - 1362 961 11 2334 - 9 	1 
16 2 426 5 314 151 7 477 1 5 	 - 
1 - 893 - 2 660 697 4 3 361 - 13 	 - 
48 7Th 14237 5277 41410 - 1 46688 42: 327 	1191 ' 
- - - - - - - 10 - 	 - 
48 775 14237 5277 41410 - i: 46688 32 327 	1191 
156 32736 073 1 083 470 874 071 	Ti23 832 1 023 907 181 220 4003 039 1 204 373 407 160 126 638 
156279 35298 1069233 868794 	1882422 1023907 181219 ' 3956342 1204331 406833 125447 




III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 26. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
I 	 III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier Isänförliga varuslag  
19 	- 	2021 	22 	23 	24 	25 	26 	16-26 
Itatajallikennepaikka 	 = 
Bairiochtrthkplats 
5 	 a 
________ ___ ____ 
T onnia —T on 
- 16 - - - - - 6 42 Nuojua 	............. 
- 11 - - 1 - 2 51 75 






Pikkarala ........... - 49 - 5 - - - 
Vieraat radat, Främ- 
mande banor 
Rauman rautatie 
 ilaumo  järnväg 
Jokioisten rautatie 
 ,Jokkis  järnväg 












 Karhulan rautatie 
Karhula järnväg 
Yhdysliikenne 	Iluapa- 
rannan kautta, Sanitra 











tiL Samtrafiken med 
Ryssland 17 32 - 91 - 2 449 6576 96 10811 
Kaikkiaan, Inalles .. 424 383 192 425 217 717 	34954 	16 822 131 726 	108 646 95 774 2 960 618 
Siitä: Därav: 
Valtionrailat, 	Stats- 
banor 	............ 424366 192381 217717 	34863 	16822129277 
I 
102070 956502949757  
Vieraat radat, Främ- 
mnde banor 17 44 
I 
-- 	91 	- 2449 	6576 124 	10861 
III. TRAFIKEN 1931. 	 IM,1 
Tabell 26. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja naut.intoaineita, paitsi I ryhmitän luottoja 




 Undantagekategorier  av gods 
27 28 '9 30 31 0731 32 
- C ro ro 
ro roJ 
U 1I111:U jj. o 
Ton nio —Ton 
2 - 	 - - 2 4 69 735 4 2 - - 741 
6 6 - - 12 170 2863 12 7 - - 2882 
- 
- 	10 - 1 11 142 4755 18 9 - 4782 
- - 	 - - - 
- 108 4447 1 2 - 4450 
57 2972 	306 - 321 3656 136926 212368 1293 64 74 386 214185 
- - 	 - - - 
- 51 625 51 625 468 - 67 - 52 160 
- - 	 - - - 
- 17831 17831 342 - - - 18173] 
- -- 	 - - - 
- 16562 16562 418 - 5 16985 
- - 	 - - - 
- 50899 50899 49 - 2 - 50950 
54 	 - 	19 	
- 	731 
	
ii 	124 	2 
	
2 	 - 	 - 	128 




8 	7532? 	14 
	
62 	 - 	386 	75 789 
054 203 648 Ii 
9942 56698 97791 12828f 22733 199992 36985 8212309 5288412663 28155 1454 8307465 
57 2972 	306 	 - 	321 	3656 	136 926212368 	1 293 	64 	74 	386 214 1M  
116 
	
ILL 	LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. 	Saapunut tavara tavaralajeittain vuonna 1931.- 
I. 	Maanviljelykseen luettavia  tavara - 
I. Till jordbruket hänförliga  yam- 
______
- 
- 8 4 ö C 7 8 9 
Rata ja liikennepaikka . H H o 
Bana och traflkplatb  - L 2  Os' . ° ,OrI— Os' 
R1i or 
ai Th. I 
___ ___- ____ a ________________ ____ 
Ton nia —Ton ______ _______ 
lle1siiiin - Hämeen- 
linnan - Rajajoen,I 
meislinna - Raja- 
12634) 31374) 384! 10909 76922. 123029 9626 21301 3062, 
Hclsindors - Hä- 
joki 	............... 
Helsiuki, ilelsinglors  80 480 2 099 3982 847 72413 5596 11 318 466 
Kata janokka, 	Skat- 
udden 	............ 18 270 3022 967 801 3 43 29 35 
Länsisatatna, Västra h 60 989 1 409 181 1 193 15 2 103 - 408 
Sörnäinen, Sörnäs 3 126 2228 2320 1 951 1 758 12 942 666 30 122 
Vallila, Vallg5rden  233 10 231 16 41 - -. - 168 
250 










































1-Iintliaara, 	1-Iindl6i.r . 1 118 124 2 424 - - 2 1 
Anttila, Andersböle - 10 13 220 - - 2 - 
Nikkilä,Nickby 2 21 320 9 1402 1 3 4 - 
Kerava ............... 4 20 289 27 947 44 2 29 46 
272 4 268 257 18 2 203 1 7 50 39 Järvenpää ............. 
Jokela 2 21 109 13 435 - - 28 - .................. 
hyvinkää ............. 441 5491 1012 35 2551 134 10 35 - 
Riihimäki 	............. 640 215 733 95 997 196 42 90 29 
Ryttylä 	............... 4 73 192 26 325 50 2 12 - 
Leppiikoski ............ - 5 22 - 66 32 2 2 10 
- 
14 Tureuh .............. 1 247 411 6 1 235 305 2 
1-larviala 	............ - 41 24 - 276 - - 7 8 
















10 Ilikik 	................. Oitti 	................. 
Moinmila 
- 
- 11 47 2 327 2 - 2 5 ............. 
Lappila 	............... - 3 66 1 193 2 1 9 - 
Järvelä 	............... 3 52 152 2 448 1 1 60 - 















20 Vesijärvi 	............ - 
Lahti 6 487 3732 120 4479 2 610 11 436 87 
Villäliti - 11 3 1 169 3 - 1 - 
.................. 
............... 
- 69 137 2 759 1 1 49 3 Uusikylä 	.............. 



















Kouvola 	............. - 139 840 133 1 045 1 526 84 631 17 
Ljtti 	................. 1 17 68 25 45 11 - I - 
II. 	Pautavaroita 
II. 	Trivaror 
13 14 1 1-15 
3 	'5• ;1 0. 	5' 
g 
g EI 
0 •• 8. 
0.00 	:35' 5' ____ R3 
r 	,, , I n -. 'P 	fl 











III, Et'i teolll',iiii ksfln lu,'t - 
 tavla  tavaralajeja 
 III. Till  olika isidustrier hän- 
förliga varuslag 
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54 	18 	229 
508 60 	2 559 
252 	32 	1 529 
190 	177 	4782 









































220116 51450 1078673 
	
6618 	3073 	16702 
3877 	8121 	22153 
29904 	5571 	59098 
24444 	2165 	100379 
11133 	268 	37 289 
5931 70 	6219 
9476 	30 	10542 
12007 	269 	15434 
2375 	155 	3167 
364 	107 	676 
€17 	843 	56902 
14 27 68 
- 	4 	204 
4 32 49 
1694 	226 	11639 
268 	136 	3155 
2482 21 	8629 
2986 	315 	3875 
7 688 	496, 	28 290 
129! 	140 	404 
32 12 65 
56 	59 	121 
2355 4 	2405 
1 583 	338_jj 
96 	6 	185 
2225 27 	2957 
6 	17 95 
1295 16 	1707 
27 	29 	116  
57! 63 231 
231 76 39fi 
7343 732 35282 
25 10 115 - 96i 135 

















































































































































































































22 28 24 2 
' 1 
.-.-9 u. 
aar —E. 0 
d2. .' 
. 
Tonnia —T on 
Rata ja ilikennepaikka 





21 I 6-2 6 
33 
61699 128044 
7 359 39 983 
	
2 584 	936 
6520 26161 
9226 12653 
772 18 772 
78 	122 
491 	68 

































































































































































































































































































I 1:3 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. 'Jatk.) - 
HI. Eri teollisnuksiln Inettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier ininförliga varuslag
Helsingin - Hämeen-
linnan Rajajoen, 







Sörnijinen, Sörnäs . 
Vallila, Vallgården 
 Pasila, Fredriksherg 
Oulunkyki, Aggelby 
Malmi, Mains ......... 
 Tikkurila, Pickursby  
Korso 	............... 
Porvoo, Borgå ........ 
ilinthaara, Flindhör 
Anttila, Andersböle 
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119 
q1(,(f/  21. 	1 ii /rt iii (JO(l. 	(J/oi'fs.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmäiin luettuja v. Poikkeuluokkia 
IV. Niirin3s- och njutningsmedel, utom till grupp I hituförda 1-32 Undantagekategorier av gods 
'27 	28 29 30 31 27-31 32 
U d 
c' 
' 'c ' o - 0 
Tonnia —Ton 
I I I I I 



























































28 	21 	34 





















































5 	23 	2 
30 	179 	2! 
23 	121 	1) 
62 	190 	7 
34 	I  
37932 2565407 23452 
4904 203971 11007 
4571 	116216 	606 
9198 	205583 	31 
3752 	206127 	341 
446 	70 660 	 - 
531 	14 571 	20 
73 	15767 	20 
366 	79 629 	90 
324 	11 476 	258 
684 	5454 	134 
886 	83 884 	442 
41 	2523 	26 
12 802 8 
59 	6669 	75 
82 	22119 	188 
112 	16828 	149 
50 	12586 	74 
323 	33 956 	403 
2161 	44359 	474 
89 	6314 	77 
11 	1004 8 
119 	5673 	74 
34 	3515 	73 
720 	59843 	 -' 788 
29 	1214 	57 
46 	5581 	73 
23 909 	29 
21 	2662 	37 
66 	3164 	60 
42 	1122 	32 
363 	14 135 	59 
983 	-:  ]722 	879 
4 473 3 
534 	3 651 	73 
13 	752 	5 
295 	5 989 	88 
192 	4968 	65 
558 	20647 	603 
41 	1701 -17  








































4778 18 169 




























































120 	 IlL. LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. 'Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara_ 
T m1 	n,,1h,n1rM- hfiili, 




















Kaipiainen 	........... - 24 125 2 	505 	8 - - 7 
- 5 19 - 152 	 - - - - 
- 22 100 3 	663 - 5 3 
Kaitjlrvi 	........... 
1 11 90 247 	 - 5 - - 
Taavetti 	.............. 
Laumiiki 	.............. 
1 11 27 5 	129 	 - - 4 - Pulsa 	................. 
Lappeenranta 11 322 1803 194 	6887 	626 39 84 305 
Rapasaaren satama - 1 4 10 72 	 - - - 1 
Simola 	............... 11 29 61 4 j 	296 	 - - 4 - Vainikkala............ - - 84 3 420 	 - - 26 - 
Nurmi 	............... - 1 49 8 	233 1 - - 10 
- 2 58 5 	109 	1 1 2 2 Hovinmaa 	............... 
630 6698 318 27 640 	 - 2 18 68 Tienhaara 	.............. 
Viipuri 	............... 4376 4853 5138 1903 	7210 	23927 906 7387 194 
Viipurin satama . 1 038 824 1 893 42 	1 542 	 - - - 217 
mo 	................ - 11 177 251 - - - 
Mesterjiirvi 	.......... - 15 
50 





Kuolemajärvi 298 - - 18 
Koivisto 	............. 2 113 526 19 490 	430 4 45 27 
Maksiahti 	............. - 26 153 5 	181 29 2 9 - 
Johannes 	............ - 45 214 1 	369 	28 4 9 6 
IJuras 3 143 79 	255 	461 8 1 - 
Kaislahti 	.......... - - 12 - 3 	 - 1 - 
Sommee 	............ 1 - 36 - 	43 	 - 2 2 - 
- - 2 1 	103 	 - - - Nuoraa 	.............. 
11 60 211 48 606 	 - - 23 4 
- 5 173 2 	164 	11 - 1 4 
Valkjärvi 	.............. 
1 1 222 1 226 	 - - 3 5 









3 138 	1 









1 284 240 51 9 	589 	43 - 6 - Säiniö 	................. 
Kamärö............... - 5 97 16 196 	 - - 3 1 
- - 77 - 	78 - - - - 
- 76 191 203 770 	10 - 134 12 
Leipäsuo 	.............. 
Perkjärvi 	............. 
Kanneljiirvi 	........... 28 43 268 48 	435 	 - - 2 33 
- 27 133 - 	159 	 - 20 4 8 MustarnEki 	............. 
61 45 185 2 	345 2 1 2 - 
- 1 26 8 40 	 - - - 13 
Raivola 	............... 
Tyrisevii 	............ 
9 267 849 70 	1 221 	158 11 18 20 Terijoki 	............... 
1 12 80 8 	107 	 - - - - Kelloniitki .............. 
- 4 71 20 	78 	 - - 1 - Kuokkala 	............. 
- - 32 4 31 	 - - - - 
	
011ila 	............... 
RajaoIci 	.............. - - 24 4 	25 1 1 2 - 
18 9 165 32 224 
1 - - - 1 
59 9 3 37 108 
8 13. 19 12 52 
85 6 25 16 132 
142 7411 760 240 8553 
176 1 903 341 13 
44 34 55 169 
18 - - 4 22 
14 - 7 21 42 
109 26 303 40 478 
1087 200 1915 150 3352 
46989 26186 23263 2254 1 98692 
9821 25041 38228 21121 94211 
6 20 47 51 78 
42 81 - 19 142 
- 168 49 21 238 
13991 90046 688 501 105226 
20408 62942 62 185 83597 
132 50394 894 101 51521 
154934 6624: 2626 1178 165362 
- 60 - - 60 
34 30 61 10 135 
- 181 14 - 32 
35. 27 - 82 144 
1 9 - 1 11 
256 6468 2 60 6786 
20 - - 13 33 
30 3 15 14 62 
224 - 63 112 399 
216 220 1 260 202 1 898 
37 27 61 10 135 
18 9 - 2 29 
59 123 204 31 417 
149 124 25 63 361 
69 420 - 47 536 
27 58 18 66 169 
16 36 154 13 219 
334 323 1968 190 2815 
- 25 102 31 158 
12 - 13 2 27 
- 6 9 1 16 


























































































j-.--- 	288 4895 













298 2 748 






































IlL TRAFIKEN 1931. 	 121 
Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
III. 	Eri teollisuuksiin lust - 
lajeja iI. 	Puntavaroita. tavia tavaralajeja 
slag II. 	Trävaror III. 	Til 	oiika industrier hän- furl Iga varuslag 
12 13 14 	15 12-15 10 	11 	1-11 16 	17 
5-. 
cE. j -. 2.— 	 g 
il k1 !I! 1 ii1 	Iii:  
- 2. - E 	' 2 	E 
' 
________ _____ 'a.. - 
T onnia —T 
- 
on 
122 	 III. LIIKENNE 1931. 
Rata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplats 
Kaipiainen ........... 
Kaitjiirvi .......... 
 Taavetti  .............
 Luumäki  ............




 Vainikkala  ...........
Nemm ...............  
11 ovinmaa ........... 
 Tienhaara  ............
 Viipuri 	..............




 Koivisto  .............
i\takslahti ............ 



















 Terijoki  ..............
 Kellomäki  ............ 
Kuokkala ............ 
 011ila  ..............
lijajolmi 
Taulu 27. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänlörliga varuslag  
21 22 23 24 	25 26 	16-26 
- 
I 2 
u-2 g 8. 
a a .  
C C a 5 




































14 6 14 16 
	
19 295 







5512 	1 702 
	617 
	












58 	 12 
	6 
	35 194 
1 	87 56 15 9 
	
237 
1 094 85 














1 079 	413 




365 	4 929 
	2 948 	1 427 
	
385 1 690 	1 402 4 120 
	24972 
454 	2 346 
	1 707 125 9 1 695 
	
2 250 
	806 279 424 



































































	20 1 2 77 
9 
	



































































































































5 1 5 8 3 22 
73 
	 1 	 17 
	 26 	Oh? 























































6 	2 - 2236 
1 	—i - 288 
16 	5 - 2131 
6 	2 - 1182 
7 	 - - 877 
154 	2616 - 43567 
9 3 - 16192 
6 	 - - 1082 
6 2 - 1051 
3 	 - - 2261 
9 	 - - 9556, 
46 	23 - 20173' 
573 	3392 - 196291 
37 6 55 383433 
3 	114 - 1068 
5 	 - - 733 
8 	80 - 2461 
25 	98 - 109910 
14 	 - -. 84764 
8 	 - - 56648 
33 	15 - 222166 
1 	 - - 101) 
4 	 - - 443 
5 	 - - 232 
18 	379 - 3710 
14 	2 - 113l 
12' 	34 - 8818 
21 2 - 726 
3 	 - - 605 
2, 	- - 1466 
17 	 - - 5027 
5 	78 - 961 
4 	 - - 408' 
26 	1866 - 5116 
37 4 - 4739 
13 	 - - 1449 
1 7 1 	51 - 3082 
18 	 - - 494 
65 	335 - 9231 
16, 	8 - 651 
17 	 - - 519 
21 2 - 178 







40 10 'j-689 













56 582 	58 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom  till grupp I hän%rda 
27 28 29 30 31 27-31 
w 
i8 




6 75 136 14 4 235 
- - 30 5 - 35 
2 122 170 9 23 326 
1 43 77 - 8 129 
•1 55 122 2 3 183 
66 618 945 42 275 1 946 
572 24 5 - 601 
- 38 91 2 7 138 
1 22 127 - 1 151 
- 25 115 - - 140 
- 2 60 - - 62 
- 11 46 2 55 114 
174 732 1593 148 1151 3708 
28 144 2209 - 241 2622 
- 49 103 7 5 164 
1 16 93 1 3 114 
9 124 187 5 6 331 
5 37 198 27 4 271 
- 12 137 - 14 163 
1 58 218 6 11 294 
1 - 82 - 2 85 
- - 5 - - 5 
3 10 59 - - 72 
10 151 297 6 14 478 
5 32 204 2 4 247 
4 103 124 11 5 247 
- 56 49 - 2 107 
- 30 43 - 4 77 
- - 22 - 1 23 
- 2 121 - 2 125 
- 21 112 - - 133 
- 6 71 - - 77 
22 86 196 2 10 316 
4 90 289 14 17 414 
- 34 106 - 15 155 
- 50 186 7 16 259 
- 5 56 2 1 64 
24 262 353 79 63 781 
- 5 108 4 7 124 
5 14 102 5 10 136 
- 5 28 2 10 45 
2 31 4 45 
124 	 in. 	LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. 	Saapunut tavara. 	('Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara. 
I. 	Till jordbruket hS.nlörliga varu- 
1 	2 	8 	4 	 6 	7 	8 	9 
Rata ja Ilikennepaikka 





Tonnia - Ton 
Hangon, Hangö 7 755 2 535 208 7362 1891 12 988 1 822 175 
hanko, hangS 3 81 508 75 499 1 701 12966 1679 27 
Lappolija, Lappvik 1 22 87 9 66 2 - - 16 
Tammisaari, Ekens - 177 394 13 1 416 114 7 19 29 
















Kirknieini, Gerkniis - 12 93 13 238 7 1 1 21 
Lohjan kauppala - 10 291 9 42 - 1 - 18 
- 148 337 9 1 352 10 - 49 1 
1 85 44 7 782 - - 23 - 
Mustio, 	SvaTt . .......... 
- 20 123 21 303 - - 1 30 
Nummela 	............... 
Otalampi 30 65 12 521 - - 9 4 
Lohja 	................. 
Ojakkala 	............... 
-- 36 56 2 563 - - 7 - 




Hiimednhiiinan,  Åbo— 
Tampere—Hämeen- 
2 780 10 805 11972 1477 21641' 30016 1 656 3508 884 linna 	............... 
Uusikaupunki - 509 259 5 1 193 2 - 4 - 
7 260 108 6 439 - - 9 - 
Hietamäki - 51 17 1 124 - - 2 - 
Mynänsäki - 192 61 3 451 - 1 - 
Nousiainen - 47 4 - 362 - - 8 - 
168 122 33 6 249 1 1 11 30 
1 81 4 6 442 9 1 - 26 
167 1161 1 232 548 2 038 9 104 301 436 269 
Vinkkihi 	.............. 
Turan 	satama, 	Åbo 
hamn ............. 462 410 629 2 651 7 928 84 186 
Naantali 	............... 
6 46 8 3 398 - - - 
Raisio 	.................. 
Turku, 	Åbo 	............ 
8 175 194 5 844 - - 5 8 
5 169 98 8 499 - - 3 - 
Lieto 	................... 
Aura 	................... 
1 323 103 2 533 1 - 14 - 




10 59 94 2 86 - - - - Ypäjä 	................. 
- 36 106 2 149 746 - 22 - filumppila 	............. 
- 55 73 28 244 493 6 12 
- - - - 10 21 .- - 
iIatku 	................... 
2 121 326 3 622 556 - 17 - 
Hanhisimo 	............. 
tJrjala 	................... 
11 32 70 5 99 81 - 5 6 
1 672 4499 6933 682 7 301 17 024 395 2 720 114 
Kylmäkoski 	............. 
Sädkajärvi - 17 8 2 143 - - - 6 
Tampere 	.............. 
1 73 423 36 1 642 439 8 40 127 Lempäilä 	.............. 
- 10 144 54 307 231 4 2 22 Viiaha 	................ 
Toijala 	............... 16 84 297 34 596 77 3 7 16 
III. TRAFIKEN 1931. 
	 12 
Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
iii.. 	uri teoiiisuusiiri met - 
lajeja II. 	Puutavaroit a. tavla tavaralajeja 
elag II. Trävaror III. 	Till olika industrier hän - forliga varuslag 
lo 11 1 	11 1 13 14 J5 12-15 16 	17 	18 
ciE. a 	 ui 
0. - 	'- u..-. 	—a 	ep 	3 
. f a Ej a E o_a . 7ä 	3. 	a io a. a 
Tonnia - Ton ___________________ 
3496 	1937 33176 21897 6240! 11490 23635 	119423 167638 	16169 936 
91 	1 358 18988 10485 2417 3553 22 184 	38639 166 600 	4260 122 
14 50 267 9443 129 99 37 	9708 3 72 25 
598 	98 2865 442 2586 998 312 	4338 159 	1585 - 
167 	131 1 227 482 324 1 063 308 	2 177 64 	1 309 63 
36 67 323 30 2076 - 25 	2131 1 93 - 
226 	32 644 106 4080 443 41 	4670 620 	2538 76 
54 18 443 240 50280 5080 66 	55666 54 	4397 648 
572 	60 2538 30 491 107 110 	738 56 410 1 
354 34 1 330 170 18 104 107 	399 14 I 	381 - 
191 	17 706 113 - 9 45 	167 7 157 - 
352 	17 1 010 24 - 3 10 	37 23 	164 - 
456 30 1 150 48 - 16 17 81 3 409 1 
385 	25 1 685 284 - 15 373 	672 41 	394 
13439 	4393 10257! 100932 35134 59780 8467 	204313 52160 	30551 8173 
1459 58 3489 527 4050 31 303 	4911 81 	2164 655: 
514 	10 1353 135 10 29 141 	315 10 	2423 —1 
24 2 221 - - - 1 1 - 8 - 
723 	5 1 436 - - - 40 	40 7 	627 - 
443 5 869 - - 31 47 78 5 318 - 
378 I 	19 1 018 12 22 170 66 	270 24 	166 32 
438 5 1 013 - 45 92 89 	226 - 180! - 
281 	1759 17296 5053 1212 29291 1173 	36729 4610 	840 104 
252 	309 3920 90814 13887 2283 3716 	110700 24173 	4394 - 
607 5 1073 17 18 - 3 38 1 115 - 
834 	28 2 101 15 10 213 115 	353 135 	664 932 
635 23 1 440 70 1 251 28 158 	1 507 27 472 886 
730 	48 1 755 28 - - 126 	154 11 	416 1 
1462 85 5835 83 - 1018 219 	1320 99 	1445 179t1 
161 	15 427 - 713 - 24 	737 9 227 17 
258 	25 1 344 33 2 35 58 	128 9 	264 - 
213 29 1153 37 460 - 22 	519 6 53 - - 	- 31 - - - - 	- - 	- -. 
607 	37 2291 20 2 8 78 108 27 589 233 
81 11 401 89 4669 9 33 	4800 10 	77 - 
1567 	1704 44611 2986 6472 22215 1564 • 33237 21187 	11162 1360 
3 - 179 22 1 -2 1 3 	38 - 18 1 836 
415 	72 3276 203 687 246 71 	1207 102 	1694 - 
81 16 871 33 258 646 40 	977 _ 	19 219 18(1 










325 	256 1 
145 1 	E18i 
58 35 





























126 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. ('Jatk.) - 
ILE. Eri te1lisauksiin luettavia tavaralajeja  
III. Till olika industrier hilniörliga varuslag 
Rata ja liikennepaikka 
 Bana och trafikplats 
19 	20 







iii 	 el 
O2  L2.L 	n 












Hangon, Hangii ..... 36837 
anko, liangö 1783 
Lappohja, Lappvik 16 
'I'ammisaari, Ekends 	. 1 027 
Karjaa, Karis 	........ 1 283 
Mustio, 	Svartå 	........ 2 3.38 
1(irkniemi, Gerknäs . . 20 417 
Lohjan kauppala..... 3 713 
Lohja 	............... 3 691 
Numine]a 	............ I 
52 ()jakkala 	.............. 
Ota]anipi 	............ . - 
ldivkkit 	.............. 493 
Bajamäki 	............ 1 989 
Turun —Tampereen - 
Hämeenlinnan, Åbo— 
Tampere -11äme en- 
linna............... 42 742 
[Jusikaupunki 	........ 404 




139 Naantali 	.............. 
I1aisio 	................. 9 
Turku, 	Aho 	.......... 251 
Turun satama, 	Abu 
hamn 	............ 341 
Lieto 	................ 2 
Aura 	................ 47 
Kvrö 	................. 91 
Mellihit 	................ 30 
Loimaa 	.............. 1 502 





flanhisuo 	.......... I - 
ITrjala 	................ 45 
Kvlmäkoski  5 
Tampere 	............. 36821 
Sääksjärvi 1 
Lenipäähii 	.............. 96 
Viiala 	................ 367 
Tt:ijala 	.............. I 223 
595 532 5589 
183 484 2365 
1 1 8 
201 12 189 
37 9 80 
8 1 9 
41 1 80 
27 4 432 
40. 17 246 
21 2 34 
6 - 24 
9] 
- 5 
7 - 20 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään Iuettuja 




Undantagskategorier av gods 








- 0 . 	-.  , a - - - - . -. 
0 a cc 
a a a g 0 a. a. 3 a a 3 a 	a a 0 	0 
0 a • 
2-- a2. 
a _____ ____ 
a 
____ 
- a a 
_____ 
To un ja - Ton 
	




























































































































































































































































































































































































































128 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. 	Saapunut tavara. (Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. 	Till 	jordbruket hiinWrliga varu- 




Bani och trafrkplats - - 	- . a 
- 
;  n-- 




T ° n ni a - T o n 
Toia1an satama .. . - 3 21 1 	118 
- 24 59 11 212 
- 14 
68 
69 1 	132 
Kimrila 	.................. 
Iittala 	.................. 
5 58 10 557 Parola 	................... 
Vaasan, Vasa 3 988 11 038 10 680 12 	12240 
Vaskiluoto, Vaaklot - - 445 - 69 
3 490 7 422 3 532 162 	1 732 
Mustasaari, Korshoirn .. - i 	7 5 2 12 
Vaasa, 	Vasa 	.......... 
Tuovila., Toby 31 101 29 4 	45 
69 73 97 27 101 Laihia 	............... 
39 469 184 6 	174 Tervaloki 	............. 
5 40 87 1 131 (irismala................ 
Ylistaro 	............... 19 107 211 4 	52 
Kristiinank.,Kristinestad - 51 310 7 72 
Kaskinen, Kaskö 51 121 74 6 	26 
Näipiö, Närpes 4 12 18 2 	27 
Perälä 	................ 9 2 47 - 12 
6 6 57 4 	47 Tenva 	................ 
- 6 61 4 32 Kainasto 	............. 
Kauhajoki............. 10 38 228 4 	172 
- 4 19 - 	8 
- 11 187 3 	123 
Lohiluoma........... 
Koskenkorva - 47 69 3 72 
Kurikka.............. 
55 110 199 10 	171 Ilma joki 	............. 
6 346 568 182 376 Seinäjoki 	............... 
- 1 10 - 	38 
Sydänniaa 	.......... 1 10 1 	143 3 79 
5 28 267 3 	351 
Koura 	............... 
1 18 149 3 94 
Alavus 	................ 
Tunn. ................ 
Thysli 	.............. - 2 41 2 	55 
1itäni 36 282 5 	462 
2 23 124 13 131 
7 105 977 6 	1 092 
3 79 201 3 	461 
Juha 	.................. 
Myllymäki 	............. 
Ilaapamii.ki 4 28 248 7 346 
5 16 80 5 	36 
66 143 574 11 908 
- 32 279 3 	244 
Pihlajavesi 	............. 
3 51 72 1 354 
Icoho 	................. 





2 4 42 2 	162 
13 56 179 2 566 
Tiirsilä 	............... 
Oripohja.............. 
1 83 212 2 	1004 Onivesi 	................. 
Siitama 	............. - 15 39 1 302 
Suinula 	.............. - 27 40 

130 	 III. LTIKENNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. 'Jatk.) - 
III. 	Eri  teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
Ill. 	Till olika industrier hitniörliga varuslag 
I 	19 20 21 	22 	23 24 25 26 16-26 
2 	 . 
Rata jaliikennepaikka g 
Bana oehtrafikphts . 	
:  u Ii1!  U 
- 
a .- 9 
Tonn ia —Ton 
Toijalan satama 	1 963 
	
Kuurila .............. 	37 
Iittala ............... 10 
Parola ............... 	126 
Vaasan, Vasa ........ 	17055 
Vaskiluoto, Vasklot 283 
Vaasa, Vasa ......... 	8 620 
Mustasaari, Korshoim 13 
Tuovila, Toby' ...... 	67 
Laihia ............... 56 
Tervajoki ............ 	96 
Orismala ............. 51 
Ylistaro .............. 	199 
Kristiinank.,Kristinestad 209 
Kaskinen, Kaskö ..... 	3 
Närpiö, Närpes........ 	33 
Perälä ............... 9 
Teuva ............... 	17 
Kainasto ............. 1 
Kauhajoki ........... 
Lohil uoma ......... 	262 
Kurikka ............. 32 
Koskenkorva ......... 	146 
Ilmajoki ............. 10 
Seinäjoki ............ 	3058 
Koura ............. 	3 
Sydänmaa ........... 9 
Alavus 	.............. 	'2 
Tunn. .............. 
 Töysä  .............
Ahtäri ............... 	12 
Inha 	................ 	114 
Myllysnäki ........... 1 
Pihiajavesi ...........  
1-laapamäki .......... 	16 
Koiho ...............  
Mänttä ............ 	3280 
Viippula ............. 10 
Lyly 	................ 
Korkeakoski .......... 	7 
Hirsill ............. 	1 
Oripohja ........... 	103 





















































































































































































































































































































III. TRAFIKEN 1931. 	 131 
Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luettuja Foikkeusluokkia 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom tillgrupp  I hänfiirda 1-32 Undantagskategorier av gods 
28 29 30 3127-31 32 
.i• 	 '  
-- 
C. - 
n t'.,-. p 
- p 
.-p 
atJ ccä i-i 
2 E P 
p P p p 
p 
Tonnia —Ton 
1 28 17 8 - 54 34 5513 L 	18 	7 	 - 	 - 5538 
11 48 39 5 2 105 25 TTI 13 	13 	 - 	 - 1 637 
7 32 55 11 3 108 81 2036 26 	11 1 2074 
11 108 54 10 13 196 73 4540 55 	35 	582 5212 
1065 5259 6561 1264 1225 15374 6179 504882 2523 	758 	1131 	1 509295 
- - 76 - 76 364 71 001 8 	 - 	 - 71 009 
197 1449 1358 51 512 3567 840 85362 790 	203! 	191 	1 86547 
1 - 2 - 1 4 24 861 3 	11 	 - 	 - 875 
1 56 6 1 1 65 11 2046 4 2 	 - 	 - 2052 
17 139 105 15 11 287 38 (3681 36 	8, 	1 	- 6726 
19 232 157 17 13 438 86 5086 52 	3! 	2 	- 5143 
12 139 98 11 13 273 25 2038 22 	14 	 - 	 - 2071 
41 220 189 38 25 513 41 3599 63 5 	 -- 3667 
10 59 165 22 67 323 72 21701 87 	17 3 	- 21808 
1 14 27 9 9 60 27 59430 14 8 	1 59453 
- 133 17 4 4 158 24 2938 21 	10! 	1 2970 
5 55 38 3 11 112 20 565 5 2 	 - 	 - 572 
26 139 53 8 10 236 43 1352 22 	13 1387 
12 28 32 7 5 84 29 904 5 3 	 - 	 - 912 
52 289 206 17, 32 596 82 3945 42 	10 	1 	- 3998 
14 47 31 2 4 98 15 668 5 	 - 	 - 1373 
64 244 193 42 31 574 63 32ä3 78 8 	112 	- 3451 
21 72 50 1 16 160 20 2816 17 	1 	 - 2831 
36 140 203 29 24 432 54 3409 52 	29! 	705 	 - 4195 
75 182 502 110 90 959 259 31996 316 	119 	84, 	 - 32515 
3 15 12 6 5 41 6 6272 7 	 - 	 - 	 - 6 279 
40 201 180 21 12 454 67 2039 26 	10 	2 2077 
70 259 324 60 47 760 88 8884 61 	18 	 —! 	 — 8963, 
36 171 127 17 13 364 42 2367 12 4 	 - 	 — 2383 
2 10 17 2 5 36 27 393 3 	2 	 - 	 — 39$ 
40 67 372 65 25 569 190 7 697 54 	14 	1 	— 7 761; 
9 62 71 20 3 165 49 1 872 11 2 	 — 	 - 1 88 
101 278 462 95 75 1 011 234 5 789 47 	15 	 - 	 — 5851 
12 31 68 17 7 138 22 1 400 15 5 	10! 	- 1 430 
12 30 108 69 18 •237 63 2954 60 	19 3 	- 303G 
3 17 60 19 10 109 34 19908 16 	13 	 — 19937' 
36 92 411 206 35 780 2087 104758 201 	57 1 105017 
24 50 333 59 35 501 123 J9 77 	25 	8 4589 
2 5 13 20 2 42 26 777 16 9 	 - 	 — 802 
10 39 91 49 14 203 87 2172 
48 	
15 	 — 	 — 2235 
2 2 18 15 - 37 14 1 364 39 	4 	 - 	 — 1 407 
22 25 134 48 17 246 195 3901 73 	18 	2 	 — 3994 
21 124 198 65 20 428 305 l04 78 	18 	2 ! 	 — 714(i 
570 2 12 11 4 21) 21 6 3 	 -- 	 -- u79 
17 17 43 Il ,I!7 I 
I. 	Maanviljelykesen luettavia  tavara 
I. 	Till jordbruket hiinförliga varu - 




CCOO a. ro 0 




Rata ja liikennepaikka 
	 C: 





Messukylti ........... 80 
T o fl ii la - 1' on 


















132 	 iII LIIKENNE 1931. 
Tanlu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) -  
Oulun, Oulu 	......... 7 556 4156 26 88 2 558 24 372 
Kauliranti. 	........:  10 219 995 24 2041 
Aavasaksa - 16 52 19 940 
9 56 306 48 548 Ylitornio 	............... 
53 46 344 4 1 496 Karunki 	............ 
Tornio 	................ 2 218 952 56 1 809 
Laurila 	............... - 4 130 12 588 
Kemi 	................. 70 372 2403 1243 2 229 
Simo 	................. 39 14 271 39 1 387 
Kuivzuiiemi - 30 403 16 350 
Olhava 	............. 1 8 153 13 178 
1 31 703 65 872 
- 69 540 163 648 
ii 	....................... 
Ilaukipudas 	........... .. 




Kello 	 ............... .. 
Tuira 	.................... 2 1 5 
Toppila 	............. b 209 319 350 9 41 
Oulu 	................. 721 783 90th 513 4080 
- 2 26 5 114 
Lirninka 	............. - 85 427 1 1 342 
Kempele 	.............. 
- 38 405 17 22.1 Ruukki 	 ............... 
Raahe 	................ 22 33 679 12 32 
Lappi 6 67 1 61 
Vihanti 	............... - 2 254 1 8 












9 36 327 ' 11 124 Ylivieska 	.............. 
- 22 299 - 14; Sievi 	................. 








4 26 155 5 14'i 
Kokkola, Gamlakarleby 24 416 3 445 89 2 04' 
Ykspililala, Yxpila . - 3 51 14 
Kannus 	 ................ .. 
Kälvik 	................... 
Kruunnnkyll, Kronoby 52 57 80 2 201 
148 363 194 - SOi Koippi, 	Kållbv.......... 
Pietarsaari, Jakobstad  60 239 766 32 721 
Leppäluoto, Aiholmen - 1 1 - - 
Pännäinen. I3ennäs  1 208 81 1 291 
Kovjoki 	.............. - 56 159 3 
241 Jepna, Jeppo 28 117 3 











351 	-, 	27 










284 	1 060 40 
29 3 10 






















































III. TRAFIKEN 1931. 	 133 
Tabell 27. Anlän,t gods. (Forts.) 
lajeja slag 
lo 11 1-11 
II. 	Puutavaroita. II. 	Trilvaror _______________________________________________________ 
ilL 	Eri teollisuuksiin bet - 
tavla tavaralajeja III. 	TUl olika Industrier him- 
torliga varuslag 
12 	13 	I 	il 	1 	12—lb 16 17 	is 
-. —a 
It i n nn.t1a1 ff il U IH 'iHj a a 5' i 
. c 	a a 5 aa - ______________ _______ 
Tonnia —Ton 
258 25 2092 23 378 	331 18 750 6 486 	- 
14 1 257 4 108 	185 5 302 - 18 	 - 
33 75 933 446 116 	1582 10 2154 3 81 - 
11 937 2 473 104 313 64 7M 193 706 	5 956 7 282 31 698 14 182 20 682 	lO 580 
35 42 3443 25 37 10 24 96 11 164 - 
4 8 1 043 12 - 	 - - 12 1 12 	 - 
11 18 1 137 12 5 - 13 30 65 71 - 
97 27 2 452 3 5 	46 23 77 4 46 	2 
124 117 5281 57 620 	3558 115 4350 63 146 8 
102 10 1286 55 188 	224 55 522 2 40 	- 
41 277 16381 663 5742 	4396 199 11000 241 2542 27 
46 28 1 132 26 17 18 (il 1 54 	- 
62 13 1103 21 1 I 	 - 13 35 2 37 - 
10 4 407 - - 	 - 2 2 1 - 
161 44 1 936 13 59 	33 32 137 10 117 	6 
176 35 1 715 22 15 - 29 66 12 25 1 
74 10 470 27 - 	175 2 204 3 6 	1 
10 11 249 12391 4917 	1 296 198 18802 8 501 27 17 
- 1 6929 8333 6153 725 78 15289 1502 529 	3628 
1179 794 25136 1385 11044 	33275 3396 49100 1333 5613 	2988 
31 2 512 45 36 313 38 432 1 2 
275 61 2341 184 21 	137 67 409 12 278 	56 
287 40 1051 37 104 	 - 35 176 14 229 - 
162 52 1349 14955 32069 	680 1203 48907 61 264 	28 
38 5 188 12 24 	35 12 83 2 17 	- 
75 10 460 15 26 - 64 105 3 12 - 
11 - 133 - 486 	 - 11 497 - 1 	 - 
432 36 1 657 18 1 865 52 31 1 966 41 281 8 
16 1 44 16 - 2 18 - - 	20 















19 174 2 
41 57 166 1 - 	1 115 117 - 3 	 - 
638 37 1849 217 3684 41 32 3974 38 239 73 
295 8 653 44 39 	86 8 177 5 84 	2 
1 314 221 J 8775 342 71 	6106 192 6711 332 2 648 	37 
- 1 92 235fl 116677 124 517 140895 139 1405 - 
290 13 756 24 430 	31 30 11 252 	1 
437 88 1 786 88 276 58 46 468 582 432 1 
170 101 2304 449 44 	2950 146 3589 880 713 	291 
16 2 20 990 7 759 	10 12 8 771 6 21 	- 
393 6 1 014 30 462 43 6 541 6 392 2 
123 33 501 67 56 	43 19 185 24 277 	3 
692 19 1 132 15 7 102 41 165 55 287 5 
595 26 840 77 32, 	9 31 152 11 171 	- 
134 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajela  
III. 	Till olika industrier hiinförliga varuslag  
19 	2Ø 21 22 23 24 5 26 16-26 
H 2 
Rata jallikennepaikka 
Bansochtrafikplats  V 
- I 









 Tornio ...............  
Laurila 	.............. 





I Ilaukipudas ......... 
 Kello ............. 
'i'uira ............... 










































































1384 	- 	2 

















































































111 	9  
20' 	79 	1004 
- 6 65 
2 	24, 	1603 
7700 5 715 105 426 
288 , 72 841 
6 8 58 
58 26 357 
87 21 414 
218 440 1545 
29 44 273 
945 ' 597 8 281 
53 26 247 
47 32 193 







111 20 164 
83' 47 9093 
228 299 8338 
1225 1151 24224 
144 66 831 
118 49 644 
312 116 1 767 
9 8 51 
68 221 282 
8 2 29 
157 99 1217 
6 4 33 
149 74 2450 
116 74 645 
10 16 54 
127 85 1046 
34 34 369 
1192 665 11 113 
199 37 1899 
61 26 569 
48 76 1943 
439 310 8 231 
10' 9 59 
20 55 1502 
54 68 780 
73' 94 1166 


































Ill TRAFIKEN 1931. 	 13r 
Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaincita, paitsi I ryhmäLn luettuja 
IV. Näring5 -  och njutningsmedel utom till grupp I  hänförda 
27 	I 	28 	29 	30 	31 	27-31 
1 	32 
Poikkeusluokkia 
Undantagskategorier av gods 
32 
- 0 	pc m 
° 
___ ____ p U _____ 
T onn ia —T on 
12 90 	26 7 3 	138 198 4 182 16 27 1 - 4 221; 
- 10 	- - - 10 4 638 1 4 - - 643 
- 17 	- - - 	17 119 4826 6 9 - - 4841 
1 173 7402 	12 79! 819 2 873 	25058 5342 561 837 3476 887 954 - 567 154 
44 229 	66 8 18 	365 64 4809 28 14 1 - 4852 
15 33 3 4 1 56 15 1 184 8 1 - - 1 193 
24 98 	36 8 3 	169 48 1 741 11 5 1 - 1 75 
14 69 	19 3 4 	109 48 3100 8 5 - - 3113 
92 89 	149 25 133 	488 306 11 970 274 23 1 - 12 268 
11 3 	7 3 2 	26 120 2227 14 18 - - 2259 
213 59 	895 125 166 	1 458 461 37581 613 103 9 - 38306 
11 32 	43 11 8 105 61 1 606 19 1 - - 1 626 
3 58 	61 11 10 	143 40 1514 17 7 - - 1538 
- 16 9 2 9 36 14 501 5 4 - - 510 
41 121 	173 44 17 	396 73 3266 107 11 - - 3384 
12 38 	137 9 5 201 78 2611 84 16 - - 2711 
2 9 	22 - 11 	44 6 888 24 4 2 - 91 
2 - 4 - 3 9 53 28206 11 21 3 - 28241 
1 - 	15 1 25 	42 813 31411 27 12 - - 31450 
204 2055! 	3562 87 1197 	7105 825 106390 815 177 229 - 107611 
1 4 	7 - - 12 3 1 007 7 10 - - 1 024 
25 163 	201 9 25 	423 71 4075 46 18 - - 4137 
21 85 	223 23 13 365 58 2297 44 11 4 - 2356 
19 138 	314 32 47 	580 126 52729 91 40 2 - 52 862 
1 10 	18 8 3 	40 18 380 43 4 - - 427 
8 77 	99 7 7 198 72 1 117 9 10 - - 1136 
1 19 	16 3 1 	40 11 710 1 - - - 711 
52 449 	444 28 91. 	1064 100 6004 70 26 3 - 6103 
- 10 4 - 6 20 4 119 - 3 - - 122 
26 176 	312 43 24 	581 90 5126 47 26 - - 5190 
13 188 	198 13 26 	438 85 2954 28 13 1 - 2996 
1 15 	22 5 8 51 14 402 2 5 - - 400 
15 278 	306 31 22 	652 142 7663 61 15 1 - . 	7710 
3 125 	104 3 23 	258 33 1 490 23 5 1 - 1519 
59 1247 	2749 47 347 	4449 558 31606 340 87 7 - 320111 
3 1 	10 17 5 36 75 142997 20 4 - = 143021 
1 21 	31 2 9 	64 52 1 956 16 7 1 - 1 980 
5 89 	69 - 21 184 47 4428 19 2 - - 4440 
21 135 	1255 25 423 	1859 311 16294 207 39 1 - 16541 
- - 	- - - 	 - 5 8855 - 7 - - 886 
- 56 	47 8 2 	111 21 3189 9 2 - - 3201 
4 73 	67 3 20 167 59 1 692 17 11 1 - 1 721 
8 103 	78 5 16 	210 52 2725 30 3 - - 2 7i 


























































































































































































1:6 	 Iii. LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
Rata ja lilkennepaikka 










- 31 122 
7 44 298 
24 77 428 
- 16 114 
4 
J ,d 






I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara. 
I. 	Till  jordbruket hänlörliga varu  
7 	8 9 
- 	 28 	76 
- 1 	44 8 
2 	4 20 	12 - - 	1 - 
Savon, Savolaks 
Jormua ............ 
 Kaj  aani ..............
Murtomäki ......... 




 Nivala  ...............
 haapajärvi  ..........
Pyhäsalmi ........... 
 Kiuruvesi  ............











 Salminen  ............
lisvesi ............... 
Suonnejoki ........... 
 Haapakoski  ..........






 Mikkeli  ..............





Selänpää .............  
	
29 121 	19 695 
25 - 






































III. TRAFIKEN 1931. 	 137 
Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
lajeja 
 slag 
1 	11 	1—li 
II. 	Poutavaroita. 
II. 	Trävaror 
HI. 	Eri teollisuuksiin luet- 
tavla tavaralaJeja 
 III. 	Till olika industrier hän - 
forliga varuslag 
12 	13 14 I 	15 1-15 16 17 18 
H 	U U H fl 	r- il U 
. 
0 a..• _____ 	-------. - 
To nnia—T on 
613 16 937 336 	20 208 111 675 12 1 859 28 
865 53 1 484 14 79 40 82 215 39 315 2 
940 86 1 856 44 	10 75 58 187 90 624 1 
201 11 364 17 9 93 21 140 9 135 1 G1 
11028 2667 98622 109281 	363682 121198 38313 632474 328418 37866 14776 
34 1 88 3 	 - - - 3 - 97 1014 
506 182 6 369 65 6 776 32 902 78 39821 4097 5 189 3 081; 
13 - 216 10 	 - 8 2 20 - 32 - 
305 7 1176 144 	 - 83 12 239 3 191 941 
49 2 364 9 	 - 3 6 18 - 22 - 
— 4 185 5 1 - 10 16 2 54 - 
81 4 104 11 	12 124 8 155 1 - - 
151 28 537 - 393 184 301 4478 12 117 2 
93 45 1 195 36 	138 475 52 701 22 137 33 
85 27 1400 25 	5213 8 18 5264 14 108 108 
186 23 1 383 50 7 153 31 _24t 17 198 - 
11 1 197 6 	73 9 6 94 1 157 - 
8 6 383 19 17 16 14 66 1 1- 14 - 1 235 94 5610 126 	332 3697 2954450 129 866 
239 118 19 1 137 92 	51 70 26 9 160 1 
56 35 6 267 11 	 - 43 2 4- 	3 21 
147 18 811 342 22 491 40 ., 	8 441 1 
31 5 374 40 	.3 - 28 71 , 	 - 15 
1347 365 18071 871 	522: 5474 449 120:3 1139 1770 3 
14 1 162 5 41 1 089 7 TT2 - 55 1 192 
274 21 1 306 - 12 18 — ff 6 213 -. 
7 1 180 21 	- - 5 26 - 2 - 
316 32 2083 43 1961 - 41 2045 24 528 50 
328 47 2 288 161 	302 397 85 945 35 377 9 
60 13 385 33 - 18 13 64 1 49 2 
249 32 1 883 136 	415 2 162 63 2 776 28 254 86 
3 - 120 39 6 9 - 54 - 20 - 
99 8 678 11 	23 7 41 3 69 -- 
87 11 825 323 	11346 - 42 11711 4 54 - 
106 9 492 12 34 18 15 79 2 41 
19 7 182 - 	 - 9 1 10 1 28 - 
1241 275 12140 315 1548 2609 Q 4802 70Q. L- 1638 7 
440 19 1 096 — 25O2 500 158 44 16 5 144 18 
349 10 916 50 	3 8 5 66 6 55 1 
997 82 3012 269 157 12 101 539 30 521 - 
176 32 942 92 	1313 58 34 1497 157 59 
97 1 282 - 1 2 3 - 4 





































































































Iii. LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hänförliga varuslag 
19 20 21 22 23 24 25 
.stj 
. i 
2. _______ I .' 
Ton ii in - Ton 






Rata ja lilkennepaikka 





38 	496 	3 680 	18 	3 	32 
78 	246 	111 52 	31 	80 
97 	444 	749 	73 	47 	120 
16, 	32 	153 13 5 17 
Savon, Savolaks 
Jorm tia ............ 




























II aukivuori ........... 
icalvitsa ............. 
I liirola............... 
 Mikkeli .............. 
Otava ............... 





































































102 81  
157 	294 	6617 
308I 	14H 	1409 
179 	274 	2698 
39 	33 	2071 
11296 8343I 564141 
5 	3 	1129 
1 320 	585 	18 202 
8 7 60 
44 	53 	1284 
16 	14 	80 
47 	17' 	155 
7 	10 39 
111 	5& 	564 
253 	98 951 
154 	74 	717 
206 767 
17 	29 	230 
27 	19 94 
728 	442 	3463 
237 	132 	863 
35 	20 109 
84 	200 	1081 
40 	35 120 
- 1 	58 
811 	1 332 	10409 
5 8 	1295 
48 	38 407 
12 	14 	38 
267 	104 	1 444 
327 	144 	1 393 
37 	16 	1077 
238 	91 	1294 
3 2 35 
48 	28 	283 
86 	26 
34 	13 	209 
7 	12 89 
1429 	619 	8093 
74 	76 	1652 
29 	39 	268 
291 	144 	1664 
42, 	86 	1443 
2I 	3 76 



















III. TRAFIKEN 1931. 	 139 
Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
PT. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja  
IV. Närings- och njutningsmedel, utom till grupp I hiinlörda 1-32 Undantagskategorier av gods 

















- -. fl 	fl 
fl a 
U fl a a 
fl- 	fl a • a 
.- 	-. _____ 
T o ii fl ifi - Ton 
22 168 102 7 14 313 46 8588 33 14 18 - 8653 
55 243 322 69 37 726 96 3930 100 34 173 - 4237 
85 383 294 75 45 882 105 5 728 109 58 491 - 6386 
16 61 92 7 7 183 25 2 783 14 5 4 - 2 806 
10 157 11 989 187 
2 7 
471 1186 17' 
7 28 




255 205 1 
282 307 3 
237 212 2- 
174 265 2 
11 33 
23 63 
546 687 5 
271 270 3 
35 78 
67 148 1 
10 40 
- 82 - 




357 289 4 






71 62 1 
63 82 2 
42 51' 
7 11 
785 2096 3 
270 138 
58 70' 
339 511 8 
48 120 2 
- 3 - 





































15 212 - 	4 
10 	344  
45 385 1 367 404 4 75 
3 	1237 	- 
327 	66 755 	26 
15 350 




70 	6184 	3 
87 	3658 	5 
85 	
7967 	3 
67 	 2 
16 -- 	587 
3 	646 
36-1 	Th370 L-8 
102 _24Q -  4 
17 	974 1-. 
80 	3T3 	5 
27 1Z 	 - 
20 	806 - 
605 	44976 	95 
41 
36 	2040 	2 
8 300 
32 	6334 	3 
103 	5415 	8 
12 	1601 
83 	6534 	11 
2 224 	- 
22 	1191 	2 
28 	13096 	1 
14 908 
3 	306 
406 	28827 	8 
53 2 
15 	1426 	1 
96 	6322 	• 
106 	4200 	12 
10 375 
57 	2123  














































































































































































































































































































































140 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. 	Till jordbruket hänförliga varu- 
1 2 3 4 6 7 8 9 
Rata jalilkennepaikka  
RH 




a: - 	 : 
34 303 7 205 1 
1 42 2 5) 319 
39 458 32 309 773 
10 140 1 653 865 
113 647 11 2336 350 
3 38 - 117 334 
16 104 - 541 171 
108 345 2 1349 2853 
1 17 5 3 1 
- 35 - 377 - 
3 98 7 616 106 
1 - - 17 - 
577 1618 158 1369 2477 
26 34 12 
2 17 - 
11 4 52 
6 5 - 
13 92 47 
- 5 - 
11 112 22 
- 
- 5 
- 12 12 
	
1 	85 	10 
261 	563 	18 
Voikka ............ 
 Harju 	...............
Kymintehdas ....... 	1 
Myllykoski ........... 1 
Hamina .............. 	67 
Metsäkvlä .......... 
Liikkala ............. 
  Inkeroinen  ........... 7 
Juurikorpi ......... 
 Tavastila  ............
Kymi 	............... 	111 
1-lovinsaari .........  
Kotka ............... 	1 825 
Karjalan, Karelska.. 
 Nurmes  ..............
Kylänlahti ........... 



























 l-Iarlu ............. 
114 76828 1256 
24 1349 19 
154 96822 1564 
87 33813 5173 
239 49203 143 
1 117 - 
36 167 5 
171 36802 372 
72 580 1 
97 286 - 
148 2107 137 
87 11475 434 
34897 222 989 311 835 
	
3831 	 - 
15 




176 	 - 
 570 
5 	 - 
102 	 - 
296 	 - 
9823 	1897 
90537 130581 377914 
2192 350 32 
426 14 13 
4 265 240 94 
547 88 27 
280 154 2381 
892 242 24 
1534 105 11 
499 73 1 108 
555 95 - 
33 23 - 
437 112 20 
202 1 - 
6 743 239 849 
911 49 28 
177 39 
500 22 9811 
2548 178 60 
638 135 3468 
563 41 169 
798 872 27 614 
5948 2733 15331 
455 13 - 
573 44 - 
915 296 35 
363 2 1 
444 29 23 
279 86, 55 
1049 115 - 
4S 3357 
() 	 (() 
1480 66 1928 
32 17 
11512 156 12002 
16199 2058k 18372 
945 8 488 
34 42 342 
11 24 151 
31 8 1220 
22713 1835 4 
- 3 26 
294830 31334: 720136 
8 
21 20 42 
3741 182, 
158 10 245 
6 
17 11 9861 
762 59 1 059 
13 32 3648 
9 24 243 
1362 17 29865 
2322 515 20901 
84 10 107 
15 3 62 
143 13 487 
12 - 15 
31 3 86 
10 22 173 
36 33 184 
12 243 19 15 674 

































































rL, 	11 - 
.. 	351 





































Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.)  












238 71587 4889 
13 1304 
77 71 026 25 565 
89 32858 779 
























 III. 	Till olika industrier 
förliga varuslag 
hän- 
16 17 18 
cE. , -. 	_., :a 
— 5' 	sr — -.- 
3 . 
3 
5' 5' r ° 32 	3 
























































































3 	24 23 
	
27 





— 3 4 3 












1 	— 1 17 1 






















27 	229 575 
	
252 



















13 	20 125 
	
84 
























































































142 	 iII. LIIKEiNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
111. 	Eri teollisuuksiin lam tavla tav.iralajcja 
I [1. 	Till olika industrier hanfarliga vai uslag 
19 '29 '21 '23 21 	'25 '26 16-26 
Rata ia  liikennepaikka . 
ii 
.... 	._ = 2. . c B 
Bana och tralikplata '-.- 
- '-: 
:- 


















 Kotka  ...............







lIa1tiisi 	. ............ 





 Joensuu ............. 
 I lammaslahti ......... 
 Tikkala ............ 
Tohmnaj ärvi .......... 
Värtsilä .............. 
Naistenjiirvi ........  












29479 	1263 	1332 
31 - 
64640, 	1199 	1838 
10 144 	553 	443 
174 	409 	787 
1 	24 	7 
5 78 62 
99' 	738 	496 
672 11 	- 
3 	22' 	132 
74 	698 	197 
32 41 	81 
1 181 	2 417 	2 394 
91166 27 340 iS 964 
26 	237 	44 
—' 	17 21 
289 	560 	1 072 
1, 	39 	15 
—' 	21 	115 
1 	73 	7 
21 	125 	150 
3 	115 	205 
34: 	559 	54 
— 	8 1  
4 73 75 
2, 19 36 
218 1263 12-10 
7 83 671 H 8 22 
1 78 14' 
304 3684 211 







32 379 208 
-H 62 27 28 27 
ii 70 43 
- 22 
.2 17 4 
3 25 27 
10 64 42' 
4 729 426 282 
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Tabell 27. Anlint gods. (Forts.) 
JU. 	Eri teolusuuksiin met- 
1 ajeja II, 	Puutavaroita. tavia tavaralajeja 
slag ii. 	'rravaror III. 	Til 	oiika industrier hän- 
- ___________ ________________ _________________ forliga varuslag 
it) 11 l—ll 1 13 14 lo - 1-1ä 16 	17 - iS 
cs. 
1! d j Ii: !1 iIV0 t 
i '  
-'CO 	r' P 3 
____ - 	 -- - 
To nnia —T on 
63 27 1 018 70 2586 10 22 2 688 8 1 362 
366 66 1 004 127 202 111 45 485 10 207 
150 15 607 38 - 12 50 13 114 
57 15 254 11 11 - 3 25 4 98 
3 27 452 88 2 583 452 340 3463 14 31 
181 322 5275 61 257 4597 155 5070 368 949 
547 32 3069 603 5795 8 995 48 1441 41 12927 
113 14 255 1 1 46 8 56 1 964 48 
30 5 133 21 - 83 4 108 - 4 
234 33 491 27 - - 5 32 4 31 
258 56 894 319 3884 326 159 4688 59 685 
60 20 187 18 11 - 3 32 2 . 	17 
109 13 186 10 - 52 1 63 1 57 
- 3 30 -' - - 1 1 - 7 
275 41 066 119 597 827 94 1 637 10 240 
160 39 372 19 20 29 5 73 1 80 
434 39 957 3 - - 31 34 9 233 
66 - 99 227 - 1 228 19 
197 21 629 - 2837 20 25 2882 6 150 
106 31 370 - 11 11 3 106 
288 75 579 27 89 - 30 146 3 144 
199 16 319 10 10 40 60 1 235 
170 123 2059 1575 90391 5087 163 97216 133 12788 
71 58 283 61 239 22 69 391 - 73 
335 91 1 661 159 77 81 150 467 30 456 
106 35 269 28 9 1 10 48 2 27 
46 29 257 92 1774 11 30 1907 2 62 
125 94 813 28 8 -25 48 38 939 11 293 
100 12 323 - 1 - 2 3 - 27 
421 61 1966 751 8707 1106 82 10646 I-i 	1701 I20829 
810 67 127 97 2798 476 55 13 266 885 
31 99 1 595 35 163 659 197 818 26715 388 227 4682 25485 
363 85 10609 14 - 19 191 224 6 334 
171 103 2055 192 583 143 96 1014 9 117 
92 27 292 9 101 - 72 182 - 29 
83 39 352 28 30 29 87 - 50 
30 14 196 26 63 14 24 127 - 83 
42 5 586 76 19 186 38 319 1 102 
2876 141 10359 1 332 8 000 664 33 10 029 17 4094 
6 164 581 33 962 17 486 81 799 75553 1537 176 375 68 082 20 308 
19 6 851 9109 1 935 451 1 -20 11015 56287 121 
153 18 417 56 606 - 7 669 3 5 
3002 337 16 005 7 191 20 742 26 735 582 55 550 902 9095 
86 4 1116 1 - 618 13 632 5 116 

















III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier h.nförliga varuslag  













Rata ja Ilikennepaikka 
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 Kiviniemi ............. 


















 'rail ................. 
Tainmisno ............ 
































































































10 	- 	12 
2036 	177 9017 
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is ni - Ton 
	
37 	8584 




























393 	54 888 
82 	9191 
99 450 556 
397 	12451 








193 	1 675 
4918 123546 
156 	3336 
93 	1 384 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja 
 IV.  Närings- och njutningsmedel, utom  till grupp I hänli5rda 
2: 
2: ; : 	i': i'i' . * I. U 
6 58 228 8 18 	318 
9 176 213 21 30 449 
8 148 88 15 293 
3 34 51 7 3 	98 
2 18 63 - 15 98 
168 235 1243 127 278 	2051 
11 337 319 9 35 I 711 
1 53 23 2 3 	82 
2 52 18 4 6 82 
3 113 96 4 12 	228 
7 165 235 37 20 	464 - 31 61 7 4 103 
5 49 93 3 4 	154 - 6 12 - - 18 
7 141 263 43 13 	467 
4 175 140 7 14 	340 
14 141 274 10 5 444 - 10 8 - 1, 	19 
10 74 130 2 3' 	219 
4 16 106 8 3 	137 
7 80 175 16 10 	288 
3 62 76 5 4 150 
23 231 526 124 91 	995 
2 72 184 3 4 265 
26 265 401 18 45 	755 
3 89 53 2 5 	152 
3 45 109 3 4 164 
9 164 264 9 24 	470 - 9 102 1 	112 
11 153 286 7 21 	478 
36 124 671 79 79 	989 
13 53 496 63 44 	669 
19 76 276 24 17 412 
2 61 238 15 6 	322 
20 67 - 4 91 
43 65 - 3 	111 - 2 55 - -- 57 - - 63 - - 	63 - 1173 94 - 4 	1271 
405 2 689 3 475 157 717 	7 443 
5 2 55 7 130 199 
2 10 5 - - 	17 
247 1 878 2 508 55 481 	5 169 - 46 1 3 50 
2, 3 : 
Poikkeusluokkia 













342' 	 - 
8618 
6063 
28 13 - 	- 1575 
3 7, —1 	- 694 
33 12 —' 	 — 4906 
689 116 459 	 - -22038 
49 60 1278 	 - 39261 
8 5 - 	-- 2603 
H -  451 9 2 — 	- 976 
113 43 61 	 - 10101 
19 14 — 	— 3403 
9 3 — 	- 617 
4 4 - 	- 97 
91 25 1 	- 4010, 
14 4 1 — 	- 1012 
38 11 64 	— 2309 
3 2 — 	- 420 
71 15 1 81, 	- 4391 
15 9' 131 	 — 872 1 
19 14 2 	— 15081 
8 3 — 	— 915 
455 234 353 	 — 183 125 
13 11 - 	— 1170 
90 29 - 	- 4658 
10 13 - 	— 609' 
22 21 — 	— 2521 
74 33 — 	— 3260: 
7 8 — 554 . 	131 20 2 	— 55041 
227 40 1 	- 9459' 
301 61 1 	- 450919 
51 7 — 	— 12509 
97' 27 2 	 — 4331 
8 18 — 	- 761 
11 2 -- 	 — 7501 
24 9 - 	— 620 
21 5 — 	— 1723: 
45 8 9 	— 26955 
1304 344 34 	- 405870 
61 12 — 	— 76650 
8 1 - 	— 1684 
625 138 5 	- 124 314 1 
8 10 5 	- 33: 
1 - 1 13H; 
1 • :1 
Rata ja liikennepaikka 



























































































































































































































148 	 ill. LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara - 
T. 	Till jordbruket hiinförliga varu - 
5 6 	7 8 9 
- —e r a. .. - 
j: 9. .  . 
Tonnia 12 Oli 
2 453 - 
4 207 - - 
5 152 - - 
2 420 6 - 
1 1 6 - 
1 186 - - 
10 627 - - 
280 - - 
3 1404 1 
16 1446 264 4 
17 1265 32 3 
59 964 414 1 












Ilaapainaen - lElisen- 
vaaran, iInapamki 
- Elisenvaara . 
Sorjo .............. 
Syvduro .............. 




 Pun kaharju .......... 
Knlennoinen ....... 
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II. 	Triivaror  _______________________________________________ 
III. 	Eri te.ollisuuksiin lust - 
tavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hän- forliga varuslag 
10 	11 1-11 1 13 	J 	14 1 1-15 16 17 	18 
r 
. 	 - 
fl 






















































































































229  i 
131913 	55271 5488 195951 16159 18366 4215 
16 	 - - 32 - 26 - 
20 15 44 105 2841 100 -- 
92 	23 47 214 10 154 -- 
5063 35 3 5114 3484 105 993 
72 	 - 3 76 t— 	1 21 10, 
- 41 59. 2 66 
3 	154 13 ii222 - 	2 48 
72 26 22 193 4 11 - 
1 929 	803 261 443 122 721 23 
8 14 5T— 4 67 2 
2 	 = 16 92 '- 	7 221 
- 32 10 7 232 6: 
89196 	24521 - 1715 115S01 87 L 7208 2518 
3 118 
- 	52 5 58 2 50 
9 	7 33 IlO 15 257 —H 
23 345 	3783 42 27274 29 2450 2 
20 	577 148 81 i- - 	548 228 -- 
897 	 - 78 Tofi 4317 985 17 
7 	 - 11 35 5 170 - 
10 	 - 29 88 6 97 3 
104 	4212 31 4624 148 484 363 
10118 	20053 1156 32213 1-- 	4481 3776 272 
182 64 57 442 - 	1 91 - 
9 	7 29 75 5 48 -- 
25 	94 28 285 6 220 4 
57 60 252 420 1 25 1 
283 	41 381 1 3I 21 37 I 
15U III. 	LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
III. 	Eri teolliswjksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier idinförliga varuslag 
19 	-- 20 21 22 23 24 25 26 16-26 








____ 1.1  • p• i 
Tonnia —Ton ________ _____ - _______ 
Nakkila 	.............. 583 34 111 10 762 791 12 39 2989 





















Kyttalk 	............ - 2 - - - - 2 - 7 
Kauvatsa 	............ 2 44 10 14 1 17 52 44 363 
Äetsä 	................ 9 385 55 - 	38 6 66 141 110 1 073 
Kiikka 	............... 2 29 - 6 2 15 30 44 192 
Tyrviä 	.............. 42 289 13 57 26 98 345 185 1 658 
Karkku 	.............. S 78 212 20 3 40 77 72 730 
Siuio 	................ 418 551 130 37 6 147 90 125 10615 
Nokia 	............... 1645 677 320 126 6 1632 410 607 8919 
Lielahti 	.............. 12 027 842 131 69 303 3339 1 500 176 26012 
Ilaapaniäen - Elisen - 
vaaran, Ilaapamäki 
- Elisenvaara 5870 9088 5 963 941 343 8387 6 779 4077 80 188 
Sorjo 	.............. - 11 44 2 - - 9 5 I 97 
Syvhoro 	.............. I 3 64 7 12 6 51 89 69 3242 
Parikkala 	............ 14 85 37 19 5 55 79 75 533 
Sarkisalmi ............ 10 121 83 12 5 49 75 167 5 104 
Putikko 	.............. 1 18 - 3 4 14 26 18 116 
Punkasalmi 3 58 99 1 1 26 157 49 462 
Ponkaharju 	.......... 89 17 33 - - 6 21 10 226 
Kulennoinen 2 134 - 3 2 25 49 17 247 
Savonlinna 	............ 132 1119 69 102 30 527 504 516 3865 









11 33 70 138 71 653 
643 .............. 











Iluntokoski 	.......... - 81 24 4 2 14 85 40 371 
Venetmäki - 22 10 3 3 10 38 14 152 
ilankasalmi 7 120 82 14 7 42 161 59 764 
4698 199 95 25 4 3809 154 90 11 555 
40 121 28 7 - 130 667 147 1916 
31 757 146 64 22 389 517 358 7 603 
Vaajakoski 	.............. 
- 67 241 5 - 7 37 17 549 
Suolahti 	............... 
- 152 119 2 3 24 34 36 476 
Lievestuore 	........... 
Leppävesi 	.............. 24 127 650 30 - 578 29 42 2 475 
Jyväskylä 	............ 563 2921 3027 413 153 2004 2864 1191 21665 
Kuusa 	.................. 
Vesank 	............. - 45 83 - 2 17 100 28 367 
Laukaa 	................. 
Kintaus 	............... 10 584 40 2 2 28 34 43 796 
Petäjävesi 93 168 24 5 30 51 85 686 
Asunta 	............. 4 8! 2 2 - 3 15 16 77 
Keuruu 	.............. - 173 50 29 30 61 169 118 1 494 
-31 32 
cB. 0 0 b U 
fl U H 1 
2 .! p p 
p 
Tonnia —Ton 
63 	222 	4254 	12 
75 	1435 	2767 	21 
98 	18 	1144 	29 
155 	1287 	3490 	35 
2 	22 46 	- 
127 	598 	3075 	28 
168 	922 	4029 	57 
115 	170 96.3 	28 
418 	869 	5599 	130 
228 	421 	4218 	50 
338 	9513 	24924 	46 
112 	669 	4i1384.J- 114 




























27 28 29 30 31 
p 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja uautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja 	 Poikkeusluokkia 
IV.  Närings- och nutningsmedel utom tillgrupp  I hänförda 1-32 	Undantagskategorier av gods 
2980 6421 899 
24 18 2 
131 173 17 
94 183 21 
103 108 7 
13 71 8 
59 90 9 
2 8 16 
46 93 3 
403 581 16 
491 133 6 
121 163 17 
136 172 30 
163 488 137 
70, 82 21 
311 70 13 
164 212 53 
45 78 47 
58 253 6 
318 643 226 
451 44 7 
8 41 16 
5 6 
652 2338 115 41 10 1 
17 45 4 
118 88 19 
4 17 3 
102 214 73 
3931 336752 2244  
6 	248 	7 
26 	4238 	44 
34 	1630 	35 
28 	10797 	18 
7 841z 	7 
35 	998 /i 21 
11 	- 	582 	13 
1711269 H 	22 
178 	15193 j 	366 
21 	1442 	16 
50 	2523 	. 	39 
26 	-- 	2444 	. 	37 
1 660 	T766T c. 	316 
29 18 
20 	873 	9 
56 	2579 	45 
56 	39 989 	53 
191 	4463 	i- 	58 
166 	13521 	150 
15 	1100 	12 
17 	1104 	34 
45 	7408 	19 
986 	740 	b 	780 
28 	1 283 	10 
23 	1415 	21 
41 	2299 	27 
4 786 3 






















































































Helsingfors - Åbo 
Turku-It., Åbo-Östra 





 salo ................. 
Perniö ............... 
 Koski ............... 
Pohjankuru, Skam 
Piisjainen, Billnäs ..... 
Katinislahti, Fagervik. 
 Inkoo.  logi..........  
Tiliteli, Täkter ...... 
Päivölä, Solberg ...... 
Siuntio, Sjundeå ...... 
Kela, Käla ......... 
 Kirkkonummi, Kyrkslätt 
Masala, Ma.caby ...... 
Kaukiahti, Kökla.ks 




Hov anienien, Itova - 
niemi 	............ 
 Rovaniemi  ...........
Koivu ............. 
'l'ervola .............. 
Oulun - Nurmeksen 





































































































































































152 	 III. LIIKENNE 1931 
Taulu 27. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara - 
T. 	Till jordbruket hänförliga varu  
1 3 4 5 6 7 8 	9 
Rita ys liikennepaikki 
Bana och tiafikplats ..-. . 
e. a2 c . C.. C. 
a - 	. 
1 - ... - 0 a a 	a 
Tonnia —Ton 
2123 20 2831 1025 
1915 1 2583 370 
12 - 63 
149 5 62 
31 5 - - - 7 
- 2 3 13 
- 2 42 113 - - 16 10 
- 1 6 
- 2 18 24 
- - 6 
5 - 1 - 
19 11 
- 10 - 
1 - 
— 2 13 62 
- 6 82 
- 3 29 44 
7 1 26 52 
10 34 
1 10 26 
3 5 8 6 
- 1 27 16 
1 - 5 18 
2268! 277 876 48 
1 400 272 861 48 
37 1 3 - 
831 4 12 - 
440 45 131 116 
248 4 8 11 
19 15 4 
43 1 9 - 
5 5 23 - 
- 1 3 - 
10 17 28 - 
- 2 9 4 
- - 1 - 
- - 1 - 





































































































































38844 	2516 	87343 
22 327 	299 	46 124 
1543 7 	1613 
124 	40 	354. 
56 	184 	4217 
- 20 34 
8 	5 	30 
610 	596 	5461 
- 	144 	167 
35 	34 	166 
2235 93 	6258 
283 	50 	2 269 
- 8 	1502 
20 ' 	51 99 
8 26 	91 
- 	31 57 
- 	112 	223 
1' 6 47 33 	158 	331 
97 	118 	536 
1983 91 	2166 
42 	134 	2911 
2856 	 . 	160 	3549 
3551 59 	4388 
3032 	90 	4750 

























Tabell 27. Anlänt qods. (Forts.)  









13 	14 13 12-15 
ju. 	Ln 	teolllsuuksllfl luet- 
tavia ta aralajeja 
 III. 	Till olika indu, trier hän. 
 forliga  varuslag 
16 	17 18 
0. 	 . . 
U :  Ej 
. E. ' 	 !' 
___________ äo- _____ ______________ ______ 
666 	594 	21 450 	196 	16 	606 
464 	506 	17781 153 	 - 606 
15 20 524 	1 	 - 	 - 
































































































513! 	-H 20, 	100 
79 	160 
27 49 
l39j  1013 
33 	56 
195 	263 










































































































































154 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. 	(Jatic.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hiinförliga varuslag 





; U I U 
"'r ' 8 s' 
a? . 
D - . _____ 
Tonnia —Ton 
Helsingin - Turun, 
Helsingfors - Åbo 13 499 
Turku-It., 	Åbo-Östra 200 
Littoinen 	............. 1 530 
Piikkiö 	................ 26 
493 Paimio 	............... 
Hajala 	.............. 2 





7 Koski 	................... 
Pohjankuni, Skuru .... 1 041 
Pinjainen, Billnäs 859 
Käunislahti, Fagervik  7 
Inkoo, 	Ingå............ 11 
'Pi1te1ä 	Titkter 13 
Päivölit, Solberg 2 
Siuntio, Sjundeå  66 
42 
I Kirkkonusnmi, Kyrkslätt 205 
Kela, 	1ä1a 	........... 
Mäsäla, Masaby  874 
Kaukiahti, Köklaks  260 
Espoo, Esbo 68 
Kauniainen, Grankulla. 1 927 
Pitäjänmäld,Sockenbacka  472 
Iluopalahti, Hoplaks ..  646 
Rovanienien, 	Rova- 
niemi 	............ 
140 Rovaniemi 	............ 
- Koivu 	.............. 
Tervola 	............... 12 
171 875 I 764 76 61 164 
4 133 288 4 3 19 
- 20] 71 6 2 2 
- 20 2 - - - 
17 154 190 23 11 33 
1 13 32 1 1 1 
- 	135 	35 	21 	8 	20 
4 40 4 7 2 	12 
- 	3 	1 	- 	- - 
- 5 - - 1 - 
- 	12 	 - 	 3 
Oulun Nurmeksen, 




















































































a o 03 - 
p 3 a 
2. 
,uokkia 
once av gods 
ni i_n 
a 











































i i - 
143 	 - 





























































Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
Ill. TRAFIKEN 1931. 
	 155 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaine.ita, paitsi I rylirniiän luettuja 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom  till grupp I hiinförda 
27 28 29 	30 31 27-31 32 
e 
p 	2. -2 a a 	a a a a a 	a 0 a. 3 
. 0. 
T o n is i a - T o ii 
	
























































































































































































































































































262 	1122 	1726 	419 	331 	3860 	7061 	36495 
225 	1032 	1641 	392 	312 	3602 	534 	31783 
12 	16 	17 	13 5 63 	43 762 
25 	74 	68 	14 	14 	195 	129 	3950 
74 	73 
10 - - 
9 - - 
 2  - -
10 	35i 
1 - - 
20 	25 
-' 	1 - 














































































156 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. Till jordbruket hänförliga varu - 
1 3 4 5 6 7 S 9 
Rata jallikennepaikka 
Wina och trail] plats 3. 
C . 
3.E 
E C: - 
-a1. 
Torinia —Ton 
- 12 213 	 - 121 - - 4 - 
1 6 616 1 442 - 6 - 	9 - 
Nuojua 	............. 
Utajärvi 	............ 
Muhos 	................. 1 19 258 	2 429 2 9 10 - 
Pikkarala 	........ : - - 79 1 310 101 - 9 97 
Vieraat radat, Frtm- 
inande banor 40 2 944 2 006 	25 11558 90 46 932 45 
Rauman rautatie 
 } 
- 598 524 	8 2 542 7 3 58 - 
Jokmisten rautatie 2 1 403 1 032 2229 - 1 2 - 
Loviisan rautatie 
 } 
- 287 319 	4 2809 1 - 35 
Karhulan rautatie 28 2 67 	11 160 82 38 230 5 
Yhdysliikenno Flaaparan 
kon över Haparanda.. 10 654 64 	 - 3818 - 4 642 5 
sian kautta, Samtrafi
-Yhdysliikenne  Venäjälle, 
Samtrafiken med Ryss- 
land - -- - 	 - - - - - - 
Kaikkiaan, Inalles .. 49 019 iö2 169 151 	34 431 	258 691 218 168 	26 775 46 233 9 000 
SlitiL: Därav: 
Yaltionradat, 	Stats- 
1)3flor 	............ 48 979 76 658 : 	167 145 	34406 	247 133 218 078 	26 729 45 301 8955 
Vieraat radat, Främ- 
niaiide bauer 40 2 944 006 	25 	11 558 90 	46 932 45 
III. TRAFIKEN 1931. 	 157 
Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
lajeja 
 slag 
lo 11 1-11 1 
II. 	Puutavaroita.  
II. 	Tritraror 
13 	14 1 1-15 
Hl. 	tri teolisuuksilil luet- 
tavla tavaralajeja 
 III. 	Till oika industrier hän - 
forliga varuslag 
16 17 iS 
c 
i 
. e- E irE. 
r E. 
.si 'sr 
0 ;. 	.- . E - 
; . . i' 	 - 
Tonnia —Ton 
138 5 	493 37 - 	3 	24 64 1 	87 
239 lo 	1 330 68 82 51 40 241 3' 	132 - 
304 16 	1 050 219 11 	1 526 	28 1 784 8 175 2 
196 8 801 243 52 	209 	128 632 1 	881 2 
4313 501 22500 40645' 85780 13431 1991 141847 96828 6158 536 1 
1186 124 5050 38661 40027 3989 491 83168 34367 1060 75' 
1646 111 6428 90 146 333 165 734 165 2413 18 
1427 72 4954 825 5227 ' 	97 1164 7313 88 2168 2 
41 18 682 1069 40345 6787 162 48363 3579 496 131 
13. 130 '5340 - 35 2211 9 2255 2 21 10 
- 46 46 - - 14 - 14 58627 - - 
156 327 36073 1083 470 874 071 1923832 '1023 907 18f 	4003 030 1204 373 407 160 126 638 
152014 35572 1060970 833426 1838052101047611792293861183 1107545 401002 126102 
4313 501 22500 40 645 85 780 13 431 1 991i 141 847 96828 6 158 536 
158 	 111. LIIKENNE 1931. 
Taulu 27. Saapunut tavara. (Jatk.) -- 
III. 	Eri teollisunk,iin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier Jt;inlcirliga varuslag  
19 20 21 22 23 	21 25 26 I 	16-26 
Rata jalukennep'ukka 
H 2 
Bansochtrafikplat . -rE : 	 . 
o E.  
- 




To fl ii la - To ri 
Nuojua 	.............-- 65 6 	 - 8 	14 22 21 224 
TJtaj3vi 	............- 75 87 6 12 	16 79 29 439 
Muhos 	................ 26 103 26 	7 11 	32 50 47 487 
Pikkarala 	.......... 119 97 22 1 - 	12 70 176 1 381 
Vieraat radat 	Främ- 
mantle banor ...... 5 536 10 113 1 920 	1 868 278 	2 054 4001 8 651 137 943 
Rauman rautatie 	80 1 244 608 207 202 	563 734 652 39792 
Jokioisten rautatie  4 	300 Jokkis 	 4 Jarnvag 3938 1011 	1489 36 	698 291 676 11035 
Loviisan rautatie 585 Lovisa jarovag 	j 761 169 	152 22 	262 237 315 4761 
Karhulan rautatie 4142 1028 60 	15 2 	303 2738 465 13259 
Yhdysliikenne Haaparan 
nan kautta, Sam traf i- 
kenliverHaparanda.. 	429 16 72, 	3 16 	1 1 18 589 
Yhdysliikenne Venkjälle, 
Samtrafiken med Ryss- 
laud 	 - 3 126 - 	2 - 	227 - 6525 68 507 
Kaikkiaan, Inalles .. 	424 383 192 425 17 717 	34954 16822 131 726 108 646 95 774 2 960 618 
Siitä: Därav:  
Valtionradat, 	Stats- 
banor 	............ 418847 182312 215797 	33086 16544l29672 104645 87123 2822675  
i lelaa ra,I:u. I rain 
ut ln h 	 ) lii, 	10 III 	I 920 	1 M4' 	2t 	20I4 	4 0Il 	ll 	117941 
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Tabell 27. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhniään luettuja 
IV. Närings- och njutningssneclel utom till grupp I härrförda 1-32 
Poikkeusluokkia 
Undant.agskategorier av go1s 
27 	28 29 	30 31 	27-31 32 
- 	8. i - ._. 
0 	d- 
0 	e. a 	a 
. 






I ___ I _____ ___ ___ ___ _____ 
Tonnia —T on 
9 51 59 3 13 135 23 939 3 3 - 945 
11 94 116 11 11 243 52 2305 7 4 - - 2316 
9 73 107 5 9 203 66 .3590 77 8 12 - 3687 
3 16 lo 1 4 34 15 2863 7 1 - - 2871 
	
245 	1014 1445 	253 	341 	3298 2169 307757 
57 	146 	356 	16 	73 	648 	924 129582 
117 	520 	701 	171 	74 	1 583 	120 	19 900 
42 	275 	213 	10 	58 	598 	153 	17779 
7 	18 	48 	47 	10 	130 	466 	62900 
22 	55 	124 	8 	126 	335 	82 	8601 
- 	 - 	3 	1 	 - 	4 	424 68 995 
9999 59670 98097 12828 23054 014 173911 8424677 
9754 58656 96652 
l 
12575 22713  200350 171742 8116920 
245' 	1014 1445 	253 	341 	3298 2169 307757  
1379 	181 	19 1302 310638 
286 	71 ' 	12 	 - 129931 
299 	35 	3 	20237 
177 	41 	2 	 - 	17999 
168 	12 : 	2 	63082 
452 	9 	 - 	249 	9311 
17 	13, 	 - 1053 	70078 
54177 1272728229 1840 8521650 
52798 	12546 	28210 	538 8211012 
1 379 	181 	19 1 302 	310 638 
1 5 	I 7 
7i 













Ill. LIIKENNE 1931. 
Taulu 28. Ta.varaliikenne tavaralajeittain ja kuljetusmatkaryhmittäin v. 1931. - 
I. Maanviljelykseen hiettavia tavaralajeja 
I. Till jordbruket hänförliga varuslag 
1-5 
6—lo .......... 











































3446 7772 14765 17 3729 507 192 530 38 7 769 
1201 1280 3520 265 4425 12022 18 89 210 4662 
1137 6643 261 558 5855 19182 50 351 411 30115 
202 1900 612O 1588 15199 16441 93 645 490 6756 
469 976 3002 1090 4566 18892 191 1518 271 3210 
315 1016 3287 1456 5274 13836 210 653 647 2382 
989 1955 2754 487 5794 10165 78 1162 409 5526 
472 2624 3632, 1092 4003 17589 95 910 234 2259 
692 2715 2977' 703 6063 9561 101 1206 265 2906 
151 602 2409 661 2597 6189 85 1039 112 2750 
718 926 2071 1599 3100 9613 57 1422 239 1723 
476 2006 4922 2620 7426 12501 278 1051 297 6381 
4378 3019 3876 1270 5015 4961 144 820 140 2026 
467 2388 3262 671 5958 4264 86 1004 284 3905 
420 1164 3070 1698 3375 3966 71 816 366 1764 
1 249 663 2 340 782 2 968 4 805 229 584 194 1 981 
120 439 1433 383 2569 3318 155 713 181 1316 
860 1516 2303 835 3062 4654 268 610 210 2335 
332 320 1 690 1 078 2 202 8 224 171 1 079 43 742 
2070. 1533 3202 602 3897 5163 34 454 208 1876 
2111 1952 3845 1561 5095 10695 971 1579 293 2371! 
1054 1363 4837 1341 6604 4417 286 1504 463 5939 
798 1182 2853 1016 4387 5861 392 1538 541 2581 
782 879 5216 888 6051 1640 1343 1356 306 26371 
617 1840 3313 558 6930 3237 322 951 85 1952 
1929 641 2000 524 2899 1075 135 2133 169 2242 
288 1980 2808 692 4730 4312 389 1309 24 2146 


















2 51 055 
274 796 2510 827 3364 155 743 433 54 2131 
240 1033 6515 627 2610 28 769 486 98 1781 
241 445 947 279 2 907 14 1133 220 33 986 
419 572 1302 231 2470 8 354 501 125 1326 
43 681 1 794 231 3 736 44 66 403 32 1 917 
215 268 970 112 2351 8 434 595 28 1070 
294 747 1548 258 4383 74 429 688 12 1483' 
12 542 1551 166 2393 3 179 346 13 1301 1 
445 489 1306 220; 3300 34 170 411 10 1429F 
138 219 912 129 2562 - 26 169 4 1015 
841 578 1389 74 4400 7 394 329, 16 1677 
559 523 3582 223 3981 8 453 437 12 1689 
20-1 488 2323 116 4093 1 302 288 33 1978 
758 412 1118 98 1461 2 278 866 54 1171 

























































































III. TRAFIKEN 1931. 	 161 
Tabell 28. Godstrafiken fordelad  efter varuslag och transportlängd  år 1931. 
11 	1 — li 
II. 	Puutavarojta 
II. Travaror 
III. 	Eri 	teolIiuuksiin 	1uettavi 
tavaralajeja 
III. Till olika industrier hänliirliga varuslag  
16 	17 	18 	19 J 13 	14 15 12-15 
S S a S S .5 	 ' a- 
- ___ ___ ___ 	___ 
Tonnia —Ton 
440 39205 20165 30939 26373 2923 80400 5034 5128 
335 28027 32 781 52327 44 142 1 889 131 139 18837 2305 
438 67350 7 2 76 108 750 103 924 1 381 221 331 1 242 3990 
2089 51523 16202 63878 45528 1310 126918 34968 6892 
1186 35371 3977 45053 44828 3093 96951 422 2424 
534 29610 10456 64065 32096 1814 108431 24074 3117 
528 29817 26759 67394 30287 2626 127066 201 4369 
488 33398 13019 24 912 19613 2 762 60306 37089 7342 
565 27 754 11 278 39 161 28403 2 762 81 601 1 888 15400 
375 16970 41 941 32 714 41 231 3336 119 222 226 7228 
593 22061 2935 34764 30316 1629 69644 3489 2769 
772 38730 27867, 35957 23323 1907 89054 45175 5670 
723 26372 2411 29154 27380 7378 66323 25229 4265 
460 22 749 17 907 47128 14881 4492 84408 176 057' 3896 
531 17241 29824 43367 16346 1909 91446 3611 3150 
287 16082 15914' 29515 25484 936 71849 13517 3695 182 10809 3430 21924 20333 1278 46965 38849 5118 331 17064 12397 32735 19476 9171 73782 6726 5426 351 16232 27843 43220 19281 1130 91474 14319 3273 463 19502 11283 32948 17903 864 62998 3019 2180 
925 31398 34416 34102 16001 1149 85668 7381 4733 785 28 593 33278 69371 59035 7333 169 017 19545 14408 1362 22511 11 537 27859 10498 14476 64370 19177 23533 1 544 22642 27 169 39109 24854 4299 95431 3931)7 5445 1343 21148 4620 37524i 21096 4704 67944 23030 10311 
573 14320 18385 36042 9593 2943 66963 25963 7754 1171 19849 5400 43040 7822 2959 59221 15601 4 1(17 890 20 101 25494 3982(1 16072 4135 85521 9 114 9755 891 11 843 16 990 31 25 3407 1 278 52 927 4 921 12 499 931 16730 5766 23862 1415 8020 41063 30651 3116 
972 12259 19609 26692 29455 849 76605 29406 26668 557 14 744 20 166 18808 3445 1 412 43831 15702 8669 211 7416 3731 85095 7530 461 96817 11237 3692 415 7723 12606 44082 11831 786 72305 23753 1416 574 9521 2858 31064' 15I;46 1101 50669 75525520 
291 6342 1569 19228 9064 3622 33483 35566: 1575 814 10731) 7697 32 999 10 120 789 51 605 22 662 11 514 297 7003 24461 37523 7117 933 70034 43.36 10750 304 8118 9619 13788 13605 6878 438(10 81154 1313 218 5392 11026 16956 7746 1551' 37279 32368 992 
247 9952 13820 51057 8898' 2154 75929 8786 3774 616 12083 19459 22226 33454 13207 88346 3 731 2002 392 10218 4384 22995 4459 1998 33836 7055 1282 340 6558 5067 24935 27353 4426 61781 14311 798 
115 5712 16 117 20581 5 112 1 985 43705 11 068, 23 741 
Taulu 28 
III.  Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hiinförliga varuslag 
22 23 24 2 26 16-26 












llu H  
(Jatk.) - 
IV. Ravinto- ja 
 IV. N8rings-  och
27 	I 	28 	I 
-.2. 	2. 
I 	a 
162 	 III. LIIKENNE 1931. 
Tonnia— Ton 
1-5 .......... 5646 3053 121 271 2 431 2 529 1 224 47 410 71 5 726 
6-10 .......... 4741 6301! 77 300 1035 4218 1042 63683 11 578 
11-15 .......... 6924 8635' 352 88 694 4337 1546 57574 80! 1133 
16-20 .......... 3711 6660 1541 130 1 8993 3044 1469 128841 255 2712 
21-25 .......... 1975 5337 169 188! 363 4002 1647 37728 99 801 
26-30 2389 15127 208 175 615 1973 2205 59465 153 928 



























441 114 312 1 792 1 076 33002 85 700 
51-55 .......... 1510 11706 444 205 656' 1055 1157 30569 127 771 
56-OU 7705 2900 1030 234 6039 3504 2329 149309 287 4667 
61-OS .......... 7083 3620 518 218 1133, 2256 1813 60394 79 1738 
66-70 
........... 
.......... 2851 2931 182 322 15978 1960 1855 249301 126! 1781 
71-75 .......... 2909 6736 286 187 2626 1581 3019 27947 145 943 
76-SO .......... 1833! 7817 378 114I 2853! 1351 1461 37345 136, 960 
81-85 ........... 1315 9549 195 146 694 1496 1170 68093 75, 990 
86-00 .......... 3495 41 481 1 609 66 708 1 696 1 	O1 61548 160 1 143 
91-95 .......... 1 286 1325 372 89 246 588 5165 28205 66 489 
96-100 ........... 2970 5200 257 123 467 853 932 17767 123 1353 
101-1.10 ........... 3048 12039 594 292 S62 3919 2839 38851 243 2440 
111-120 ........... 3109! 2668 368 398 5586 1380 2383 70940 308' 4155 
121-130 ........... 3823 2672 593 216 1523 5430 2844 61325 218' 1678 
131-140  .......... 7458 3501 856 478 13391 3260 2617 84231 636 1939 
141-150  ............. 7 1117 1 057 233 1 641 1 925 1 565 47084 143 1 064 
151-IOU  1527 3555 372 175 8493 822 1 101 55626 156 782 
161-170  2 278! 841 935 491 995 1 410 1 595 29 016 548 1 446 
171-180  12574 2537 4436 603 4399 2838 9024 107 496 163 1212 
18119O 
............ 





........... 5 780 1 009 2 746 856 5 037 1 774 2 974 71 026 253 987 
201-210 ............ 5126 951 645 453 1 216 2002 2416 71 510 171 555 
211-220 ........... 2 344 1 878 280 281 1 027 2 232 697 36 621 357 591 
221-230 ........... 1242 331 189 89 173 463 883 18485 183 112 
231-240 ........... 1 894 970 276 145 1 267 36-2 1 546 33633 140 558 
241-250 .......... 2821 232 187 170 1 881 1 330 1 002 23050 120 571 
251-260 ........... 1713 761 195 62 3990 292 664 49610 61 219 
261-270 ........... 1 649 605 .360 159 608 776 968 44263 170 410 
'271-280 .......... 1 1 013 409 475 155 349 602 933 19066 127 731 
281-290 ........... 2253 169 985 210 2528 1126 585 98469 287 
291-300 ........... 14211 128 137 278 124-2 836 1279 39036 59 364 
301-310 ........... 2364 306 908 581 1252 1989 1019 21133 96 361 
311-320 2784' 409 469 266 2104 1819 1456 15623 313 1374 
321-330 
........... 
2510 415 485 195 1559 1582 1245 16791) 245 1752 
331-340 
........... 
.......... 1 400 182 217 81 477 700 714 18 909 60 I 164 
I 	fil 130 3» I - 1I 131 91; , 'fl fl 397 
III. TRAFIKEN 1931. 	 163 
Tabell 28. (Forts.)  
nautintoaneita, paitsi I ryhmiCn luettuja PoikkeuItjokkia 
njutningsmede], utom till grupp I hänförda • 13 Undantagskategoricr  
31 	' 27-31 3 9 30 





3 	 - p: 
0. 
-. o 	o 0. 	0 _. . . o • 2 
Ton ni a-Ton 
8839 25 1 274 	15935 2009 184 959 33 37 	89] 	 -- 185 118 666 088 3.o 
659 120 225 	1 593 40 457 264 899 362 56 	192 	- 265 509 2 301 728 8.7 
665 143 269 	2 290 2 488 351 033 752 111 	530 	- 352 426 4699028 13.3 
2889 245 182 	6 283 1 819 315 384 899 137 	8 	- 316 428 5757 176 18.2 
1493 271 246 	2910 1701 174664 1194 154: 	65 	- 176007 4031931 22.9: 
1 496 327 174 	3078 1 675 202 259 1 003 190, 	383 	- 203 835 5 774 357 28.3 
999 200 163 	2 527 1 007 181 780 713 192] 	442 183 127 6090269 33.3 
1 471) 358 180 	3098 6 100 188 909 1 025 176. 	499 	 -- 190 609 7 37991)5 38.7 
1452 286 150 	3 140 858 14581)4 921 210 1 145 	- 148 140 6 388 116 43.1 
1217 235 121 	2358 810 172362 812 ii 	167' 	- 173492 8344917 48.1 
1547 217 109 	2771 1047 126092 769 187: 	87 	- 127135 6698462 52.7 
3412 644 381 	9391 7012 2934% 118 262 22o9' 	- 297 )3 1716870 a77 
1 749 378 195 	4139 1 176 158 404 1 241 228 	93 	- 159 966 10 172 716 63.6 
1609 481 112 	4109 948 361515 537 191 	161 	- 362404 24854130 68.6 
2084 530 243 	3945 11 625 152 204 1208 200 	1 080 154 692 11 239 258 72.7 
1441 216 167 	2920 1134 129330 714 186 	668 	- 130898 10210308 78.o 
667 334 97 	2163 1 689 129 719 469 147 	14 	- 130 319 10852016 83:1 
1 555 153 147 	3 158 S 464 167 016 624 152: 	32 	- 167 824 14 7(18 038 88.o 
951 132 116 	1 754 3051 140 716 486 100 5 	 -- 141 307 13077 062 92. 
989 349 96 	2910 6630 109807 525 141 	78 110551 10814305 97.: 
2245 632 380 	5910 2 647 164 504 1 524 373 	1 090, 167 491 17670 742 105.. 
'2766 599 195 	8023 5424 281 997 876 506 	993, 	 -- 284 372 32393757 ii:-).i 
3050 1 566 456' 	6 968 1 013 159 187 1 930 360 	811 162 288 20490 9-14 126.:: 
3067 313 712 	6667 2797 211 765 1 682 339 	396 	9 214 194 28957 375 135! 
2 742 346 1 024 	5319 1 200 142 695 1 378 242 	369 	19 144 703 21151 929 146. 
1 074 127 114 ' 	2 253 744 139 906 515 217 	425 	- 141 063 21 841 951 154. 
3900 146 388. 	1)428 1296 115810 1437 299 	559 	53 118158 19484543 164. 
3032 480 274: 	5161 1368 219647 734 412 	249 	- 221042 38391469 17:&T 
2362 531 963 	4746 2343 131)196 2183 471 	464 	- 139314 26131793 1S7. 
3940 332 1 037 	6549 3759 139 1'27 3 163 555 1438 	- 144 283 28 187 085 195.! 
1 660 103 365 	2854 553 163 781 981 301 	789 	15 165 867 33913508 -20-1.. 
1310 110 256 	2624 31)18 100838 533 150 	176j 	- 101697 21959429 215.: 
551 56 142 	1 044 775 124 537 298 101 	527 	- 125 463 28206490 224. 
825 148 73 	1744 4462 119867 608 171: 	31S 	- 120967 28570203 231;. 







559 90 839 359 109 	149 	- 91 456 23 312 574 254. 
1 900 2827 111 325 962 138 	8 	- 112 433 29805 061 265.1 
1160 66 237 	2321 716 99140 279 140, 	578 	- 100 137 27 654 980 27G. 
804 97 118 	1 381 6018 157 876 988 151 	354 	- 159 369 45152 105 284. 
362 126 126 	1037 270 83014 493 182 	197 	- 83886 24776263 295.i 
500 56 258 	1 271 378 10861)3 730 252, 	141 	- 109 786 33615080 30G.. 
3 2a3 129 741 	5810 668 122 	30 1 335 408 	1 1)93 	55 126 321 ) 770 )19 314 
1713 6'2 451 	4223 6921 71997 1095 219: 	832' 	- 74143 24161358 3'25. 
282 69 132 	707 35.1 88309 404 106 	72' 	- 8$ 891 29 931 491) 33o. 
Ii hill :11:1 l'7:;7 1)3 112 	7(1 	. H 	72 

III. TRAFIKEN 1931. 
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Tabell 28. (Forts.) 
II. Puutav,roita III. 	Eri trollkuu1iin 	luettavi ta vara laj ja 
II. .lravarr III. Till olika hidustrier hiinfhliga varuslag 






---C' 'i ;-; 
I .-. 
- 
a - I 
, , 	 ..,. i a . -- .- . 	 - -, ..• .- - 
- I I 
n T o ii ii i a -- T o 
154 5 	11 55471 20414 3 968 6 496 86349 13 106 1 330' 8 149 
336 657 5252 13350 1184 1285 21071 3238 1323 105 94 
345 6815 5 911 12 922 2658 696 22 187 7001 :371 1 104 
185 7419 8816 42 179 1 682 3028 55705 17 074 18 ¶151 220 522 
330 7617 2361 7079 1967 392 11799 601 8020 107 2312 
368 8552 12341 16713 2397 585 32031; 2 773 4412 '  208 35 
862 7839 4824 . 7683 1533 497 11537 16270 12267 161 449 
195 4823 2717 5233 3322 2646 13918 15175 955 1 782 
193 6448 853 2411 1 273 3538 51115 1337 1 25 
429 6429 33100 8643 139 575 42457 2791 1391 - 414 
279 5043 1968 4171 139 501 6779 1213 1251 670 39 
202 7 146 886 6277 483 2594 10240 29:378 1399 425 
302 5245 976 5573 306 667 7 522 2 5)1; 1557 119 205 
208 6367 5819 1324 927 1861 99:31 11 5o7 2677 52 47 
332 7172 562 539 334 804 2 239 17 379 1 941 14 253 
219 8443 3045 2994 845 3273 10157 17506 1234 3 277 
272 10879 15266 27129 125 1461 43981 3785 5162 3 41 
432 11444 957 7917 174 2607 11655 4599! 4166 27 150 
254 6930 11 997 33 526 321 12877 4 169 1 489 247 60 
100 5712 3175 658 180 446 4459 156 359 94 97 
158 7 153 1 697 556 67 912 3232 7695 536 6 85 
85 2950 3281 65 98 246 737 2819 1119 110 2 
144 2665 1113 28 14! 505, 1660 1386 592 73 
58 3300 966 37 109 1112 1 467 198 - 105 
297 4000 1833 2 
- 50! 1885 7153 732 1 3 
477 3004 644 24 - 89 757 356 404 36 241 
39 1230 47 1 35 83 14232 232 - 
17 1344 1601  - 23 21 204 2081 49 11 
80 2 099 9 - - 128 137 6019 802 - 52 
66 1164 68 - - 20 88 3 951 261 19, 
27 690 - - 1 43 14 
77 637 - - 30 I 	 30 501 22 - 
12 984 - - - 4 4 16627 28 - - 
66 746 - 1 13 14 77 262 - 2 
9 353 - — - 3 3 1 17 ii 
1 161 - - 1 1 1061 - 
14 184 - - - - . 	 - - - - 
36 0731 1083470 I 874 071 I 	1923832 11023 907 18! 220 I 4003 030 1204373 407 160! 126 6381 424 383 I 
7695 179739 170006 303097 	112694 	38235 624032 273188 	94456 .4772 	44723 
21:1.3, 1IiL9 19-lo 157o 	110.1 	2110 55Ii , :i.T 	9)5j I 
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Tabell 28. (Forts.) 
	
nautintoaineita. paitsi I ryhmIIn lue.ttuja 	 Poikkeusinokkia 
ujutningsmedel, utom till grupp I hän9irda Undantagskategorier  
29 	30 	31 	27-31 	32 
E ' 
-a 	 -a-E. 
-, 	,, 	 '-p 	- 	 .-.sr 	a ° 	' a 	5 a 	3 	. a. a 








379 13 273 	1221 491 113418 706 	106 	235 	- 114465 40827549 356.7 
702 198 93 	1 211 948 39625 348 	93 	104 	- 40 170 14 688 391 365.7 
607 44 757 	1 645 3761 48890 835 	175 	159 	- 50059 18 837 119 376.3 
938 7 212 	1 555 554 138 698 340 	140 	307 	- 139 485 53855995 386.i 
387 6 96 	710 254 43214 316 	139 	347, 	- 44016 17412481 395.6 
1110 8 537 	2442 435 57724 347 	85 	414 	- 58570 23713915 404.9 
1482 17 624 	2 484 1 926 59104 352 	131 	791 	126 59792 24 950 404 417.3 
467 67 291 	959 235 40 976 416 	90 	302 	- 41 784 17815896 426.4 
165 9 254 	557 231 20641 570 	131 	770 	- 22 112 9647 405 436.3 
831 14 291 	1 324 303 59 997 464 	137 	875 	- 61 473 27 361 245 445.1 
343 22 257 	716 423 21 643 234 	81 	239 	- 22 207 10101 971 454.9 
462 64 402 	1115 315 53524 567 	156 	312 	- 54559 25478 303 467.0 
1 049 28 477 	2000 323 27289 2891 	111 	51 	- 27 740 13206210 476.1 
650 10 151 	898 337 3472:1 345 	68 	95 	- 35231 17 077 702 484.7 
923 81 9421 	2452 261 37889 972 	245 	901 	54 40061 19819119 494.7 
904 20 287 	1 443 575 44 174 525 	119 	22 	- 44840 23041 086 513.9 
887 56 467 	1 859 490 72 690 892 	226 	46 1 260 75 114 40323664 536.8 
542 23 242 	1 026 709 39657 665 	139 	187 	- 40 648 22 904 064 563.5 
248 22 285 	667 394 29598 243 	66 	320 	- 30 227 17 715 701 586.1 
421 17 155 	719 361 14660 450 	72 	71 	- 15253 9368193 614.2 
1407 38 572 	2 194 .312 24721 320 	64 	305, 	- 25410 16217432 638.2 
96 2 470 	640 1 164 11 295 202 	70 	29, 	- 11 596 7672452 661.6 
143 4 303 	482 346 9387 257 	52J 	7 	- 9703 6681 330 688.o 
175 - 73 	308 173 7868 124 	381 	2 	- 8032 5705120 710.3 
360 25 166 	661 809 18869 374 	47 	22 	- 19312 14171 202 733.8 
468 6 269 	797 779 9809 618 	82 	62 	- 10571 8032432 759.9 
78 - 28 	127 340 16914 56 	33 	59 	- 17062 13473 799 789.7 
15 3 4 46 108 4114 44 	14 	2 	- 4174 3404130 815.; 
124 1 44 	301 29 10288 94 	21 	3 	- 10406 8746967 840.6 
199 4 84 	354 130 7075 223 	29 	5 	249 7581 6537 109 862.3 
32 1 30 	127 44 1282 203 	12 	- 	- 1197 1327098 886.s 
5 - 3 32 48 1591 38 	11, 	- 	- 1640 1497198 912.9 
8 - 5 	67 7 18201 49 	8 	1 	- 18259 17315892 948.i 
190 3 80 	394 59 2352 226 	27 	36 	- 2841 2735312 962.8 
32 - 23 59 7 645 23 	- 	- 	- 668 653 773 978.7 
- - 2 	5 - 1264 3 	- 	-, 	- 1267 131193S1035.s 
2 - 6 21 _____ 411 6 	- 	- 	- 417 443137 1062.7 
98 097 12828 23 054 203 648 173 911 8424 t77 54177 12 727128 229 18408521650 1444114419 Th 
18754 1766 6851 	37875 24866 1420842 12830 30371 6401 10041444114 1444114 
i91. U17.T 297.;. 	1($.0 149 ll;j 9:9 99j;. 	22fl. 	543.7 159.5 
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Tailu 29. Liikenne kuponki- ja kansainvälisillä Iipiiilla vuonna  1931. 
 Tabell  29. Trafiken met! kupong- oth jilt ernationella biljetter år 1931. 
I 	 Matkoja lipuilla, jotka myytiin: 	- 
 Antal resor  mccl biljetter, som  fUrsàlts 1: 
Lippu1ai —Biliettalag 
	
_________________________________________ 	pr'i  
Kotimaiset kuponkiiput ...... Inhemska kupongbilj etter 	.. ..  9 158 - 9 15 Ilk I kl 3 - 
Ii....2432 -2431 III 	» 	.. 111 	» 	.. .. 
--- --- --- --- --- -------- 
— i -----' 	 -- ------ --- ----- 
6 723 	-H - ---- - - 6 721 Yhdistettävät liput 	.......... Kombinerbara biljetter 	....... 
--- --- --- --- ----------- 
16 091 5 885, 758, 279 821 385 126 291 577 25 21 Ilk 
II 	» ikl..... II 4714484426 	5643,— 74663 63F 352 182 444 197 	38 23 166 93 279 1204 12751 III » 	.. ..,. III 	» 	.... 8154 1 806, 362 	71 321 145' 	88 102 205 11 254 
Pohjoismainen yhdysliikenne .. Nordisk samtrafik 	.......... 755 	100 30 - 	- - - - 885 Toenion 	kautta ............ 711 	99 19 - - - - - - 82b II 	1k II kl 184 	28 	2 -. - - - - - 214 
III 	» 	.. . 
via 	Tornio 	................ 
III 	» 	. . .. 527 	71 	17 - 615 
Turun sataman kautta 	.. .. via 	Åbo hamn ............. 44 	J 	11 - 56 
111k II kl 25' 	- 10 - - - - - - 35 
III 	» III 	» 	.... 
-- - --- - ---- - - 
l9 	1 	1 - - - - - 21 
Suomal.-venäj. yhdysliikenne..  - 5 902 111k 3953 
HI » 
Finsk-rysk samtrafik 	......... iIkl...... 
III 	» 	.... 
--- -- ------- 
419 - 1 949 
Saksal.-pohjoism. yhdysilikenne Tysk-nordisk samtralik 
3 080 	-- ---- ------ 2822. 
- 4 
111k IIkl 
1550 	--- - --- - -- ----- -- 
1 530 	------------ 
- 3 III» III».... 
4 	-------------- 
1-- - 1 
Suomal.-yirol. yhdysiikenne .. Finsk-estnisk samtrafik 
3 	-------------- ------ - ------ 
6 
111k liki 
6 	—-------------- - - 1 
III 	» III 	» 	.... 1 	
-- ------ I - 
5 - 	- - - - - - 5 
Yhteensä, Summa 290945 985 788 279, 82L 385 126 , 3 113 577 41168 
Ilk. .. 	I 	kl. 474 	448 	44 	26 	56 	43 	-, 23 93 	1207 II 	» 	.. 	11 	s 116613 659 364 182I 444 197 	382 569 279 19393 
III 	» 	.. 	III 16959187S380 	71321145 	88 521 205 20568  
Taulu 30. 	Valtionrautateiden oman tavaran kuljetus vuosina 1930 ja 1931. 
Tabell 30. 	GodstransDorterna  för statsiärnväarnas  et Jwhov 	.rtii 1 91O imh 1011 1 
Tonnia Tonnikilometria  Keskikuijetus- pituus, km a Kuljetuskustannukset  mk9 Tavaralaji 
Varuslag 
Ton Tonkilometer Medelt.ransport- Transportkotsnader ________ läw'd i km er a a i mk  9 1030 	1931 1930 	1911 ______________________________  1930 	1931 1930 	1931 
Päällyssoraa, 	hiekkaa 	ja 
maata 	-- 	Ballastgrus, 
168 263 241 184 7677 239 9870351 46 41 Vi 1 228 300 1 652 100 
10 129 9532 1 022 814, 934 136 101 98 VI 117 400 106 700 
Ratakiskoja tarpeincen - 
Räler med tillbehör  27556 30 144 7515 762 7 123 705 273 236 V 731 600 740 000 
Rautaa, koneita ja muita 
sand 	och jord 	.......... 
metallitavaroita - Järn, 
Kiviä - Sten 	............. 
maskiner och andra me- 
22 296 27 865 3 521 126 5040 225 158 181 IV 807 100 1132 700 
Ratapölkkyjä - Sliprar 45 906 36 970 16 062 990 10 801 484 350 292 V 1 413 900 1 024 000 
Muita l)llUtaVaroita - An- 
talivaror ................ 
24 179 22 150 7 503 878 6496 714 310 293 V 690 300 613 500 
405 504 547 691 48 689 615 68 662 352 120 125 Htfi 4 516 300 24 947 300 
nat trävirke 	............ 
Halkoja - Ved .......... 
68481 75642 4 622 073 3486 665 67 46 Vi 636 800 552 100 Hiiliä - 	Kol ............ 
Tiiliä - 	Tegel 	........... 4518 2004 1250799 217303 277 108 V 121300 32100 
Oljyjä - 	Oljor .........  3 619 7467 854 018 1 609 373 234 216 II 313 600 611 500 
Sekalaisia tavaroita - Di- 
verse 	................. 7997 8 792 1 222 34S 1 588 0130 153 1811 I 664 500 841 300' 
Yhteensä, Summa I 788 4781 10094411 99945 662i1158308j 1271 1151 - 	Ill 241 100132 253 300 
1)  Laskien rahtirnaksut 50 »/» voimassa olleita tarifiimääriä alemmiksi ja asema.maksuja lukuunottamatta. - 
 Enligt beräkning av fraktavgifterna  mcd 50 »/» rabatt a gällande tariffsatser och Titan statiunsavgifter. 
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Taulu 31. Valtionrautateiltä yksityisille rautateille mennyt  ja niiltä saapunut yhdysliikeiine vuonna 1931. 
 Tabell  31. Statsjärnvägarnas samtrafik med enskilda järnvägar omfattande såväl  den till dessa avgångna
som den från dessa anlända trafiken år 1931.  
Henkilöliikenhie Tararallikenne  Henkilöliikenne Tavaraliikenne 
Persontraf 1k Godstrafik I 	 Persontraf 1k €odstrafik 
- Rahti - 
tavaraa 	Pika- Yli- 
___________ Matkoja Matka- . 
-- ________- 
Tahti- 	 - Pika- 	h- tavaraa 
I 
I 	Matkoja Matka- P Resor tavaraa tavaraa teensö P e 	r tavaraa tavaraa teemä 
- Yh- Resgods 
Frakt- 
gods Ilgods Summa R RSOdS : 
Frakt- 
gods 	Ilgods Summa 
II 1k 	III 1k teensö - a ____________________ II 1k 	111 1k 	teensä _______ I 
II kl 	löi kl Summa kg Tonnia - Ton II kl III kl  Summa kg - Tonnia - Ton 
Rauman rautatie - Raumo järnväg Loviisan rautatie - Lovisa järnväg 
I 264 2333 25971 54 13170 3 16039 68 16107 I 791 1 0i0 	l089 3 4355 	6 1660 67 1 72 
II 2001 1752 1952 52 5987 - 11620 04 11684 II 121 	922 	1043 1 4367 	2 3040 58 3098 
III 227 	2469 2696 50 8830 6 18478 76 18554 III 120 	1052 	1172 1 3645 	5 3581 73 3654 
IV 243 2834 3077 66 6855 3 14305 72 14377 IV 119 	1460 	1579 - 4951 - 3595 56 3651 
V 132 2042 2174 50 10792 3 14524 83 14607 V 35 	6471 	682 3 2980 	4 2248 47 2295 
VI 186 2847 3033 47 11584 7 18721 63 18784 VI 29 	907 	936 1 4934 	5 3970 50 4020 
VII 208 2935 3143 33 6761 13 l5033 77 15110 VII 29 	761 	790 2 2952 	3 4307 42 4341 
VIII 217 3 418 3 635 55 11 201 18 12 149 38 12 187 YHT 27 	717 	774 2 3 845 	1 2 068 43 2 111 
IX 155 	1578 1733 50 7083 2 14389 56 14445 IX 24 	490 	514 2966 	6 1788 36 1824 
X 107 	1536 1643 27 9705 3 19072 52 19124X 82 	692 	774 - 3646 	3 2182 36 2218 
XI 120 	1075 1195 32 5320 1 11732 40 11772 XI 32 	485 	517 - 3425 	2 984 35 3019 
XII 270 2953 3229 46 6696 7 152951 45 15340 XII 205 	1873 	2078 1 4557 	6 2966 52 3018 
Yht.k93327230107  562 103984 66181357 734 182091 90211046 11948 14 46623 43 34389 595 34984 
• Jokiolsten rautatie - Jokkis järnväg Karhulan rautatie - Karhula järnväg 
1 266 2124 2690 6 10238 7 1S1O 81 1891 1 15737 30 15767 
II 266 2033 2 -299 4 9775 4 2610 86 2696 II - 	 -- 9993 32 10025 
III 2282219 2447 4 80-29 2 3066 86 3152111 11154 3411188 
IV 256 3320 3576 14 10008 1 3505 73 3578 IV 8352 25 8377 
V 125 	1061 1786 6 7637 - 3419 55 3171 V 14889 18 14907 
VI 84 	1805 1889 41 6694 4 2938 33 2971 VI 6549 15 65134 
VII 74 	1860 1934 17 5420 1 3919 23 3942 VII 7318 3 7321 
VIII 90 	1943 2033 18 6469 2 3207 313 3303 VIII 
--- - - ---- ---- 
--- -- ---- --- -- 
5079 10 5089 
IX 75 	1282 1357 5 4502 5 3407 36 3443 IX 
------------ - 
--- -- ---- ---- - 
9741 14 9755 
X 9516661761 2 802133546 45 3591X 
------------- - 
--- -- ---- ---- - 
8729 138742 
XI 87 	1287 1374 6 6400 7 3756 26 3782 XI 
--- -- ---- ---- - 
- -- -- ---- ---- - 
1(1935 7 10942 
XII 376 3714 4040 26 8635 8 2526 61 2587 \fl 
------------ 
- 	 - 	- - - 5339 16 5 
02225 214 27 236 149 91 828 44 37 7t19t 641 38 410 - 	 - - - - - 113 815 217 HI 032 
Koko yhdysliikenne yksityisten rauateiden kanssa - Hela samtrafiken med enskilda järnvägar 
1 609 	5767 63761 63 27 763 16 35246 246 I 35492 VIII 334 	6108 6442 75 21 515 	21 22 563 127 22 690 
II 5871 4 707 5294 1 57 20 129 6 27 2631 240 27503 IX 254 	3350 3 604 55 14551 	13 29325 142 29 467 
III 5751 5 740 0315 55 20504 13 36 2791 269 36518 X 284 	3 894 4178 29 21 372 	9 33 529 146 33675 
IV 618 	7614 8232 80 21814 4 29757 226 29983 XI 239 	2847 3086 38 15145 	10 29407 108 29515 
V 292 	43501 4642 59 21409 7 35080 203 35283 XII 857 	8540 9397 73 19888 	21 26126 174 26300 
1J 244 	5ö9 5858 84 2(212 lb 32178 lM 525964 03269 291 725 242 435 153367 330 	2187 369 517 VII 311 	5 	56' 5867 52 15133 17 305771 145 S:a 
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Taulu 32. 	Valtionrautateiden tulot vuonna 1931. - 
_________________________________________- ___________________________________ Henkllilliikennetulot —Persontrafikin- 
Matkalipuista  9—  Av resebiljetter  9 
Itata is liikenne- 	 ______________________ 	 - 	___________  ja nauha- 	paikka- Mtka- 
Sällytys- 
Koirista 	tavarasta paikka 9 I 	 I lipuista lipuista taarasta 
Bana och trafik- 	I 	I 1k. 	II 1k. 	JU 1k. 	teens 
kv konduk- 
törseheck- 	'Av sovplats- 
.-. Av 	A 	tor- 
hundar 	varings- plats 9 	
kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa och 	band- 	biljetter gods 
Markkaa— I mark 
Helsingin—Hämeenlinnan-- I 
Rajajoen, Helsingfors- 
Hämeenlinna—Rajajoki  179 974 16 991 426 65 403 258 82 574 658 1 432 683 5298 520 1 890 901 94 130 528 681 
Heläinlu 	Helsingfors 121 569 12 039 618 29 6o9 439 41 820 686 519 664 3 840 b38 1 0ö2 990 41 542 243 69u 
Katajanokka, Skatudden - - i 625 625 — - - — — 
Länsisatama, Västra ham- I 
non 	-------------------- — — - — — — — — — 
Söniäinen, 	Söritäs --------- — — — — — — — — 105 
Vaffila,Vallgärden -. — — 	. — — —' - — 
Pasila, Fredriksberg — 332 92 297 I 92 629 - - 1 190 273 82 
Oulun kylä, Aggelby — 10 706 209 972 220 678 - 120 3 434 337 342 
Malmi, Malm 	 ------------ - 21 731 502 119 523 850 - 340 3273 223 277 
Tikkurila, Dickiirsby — 24399 i 428 313 452 712 — 220 3 271 385 696 
597 — 2 328 219.377 221 705 - 130 2 296 363 Korso 	-------------------- 
— 141 074 851 590 992 664 27 846 11150: 28516 925 2 552 Porvoo. 	Borgå------------- 
Hunthaara. llindhår — 6 097 124 215 130 312 — 1 295. 2 895 62 395 
Anttila, Andersböle — 773 63 133 63 906 — 30 762 93 173 
Nikkilä, Nickby ----------- — 8536 198154 206690 — 1170 2978 111 283 
kerava 	------------------ — 69957 10662461 1136203 — 7520: 14162 1115 3803 
.Tärvenpää --------------- — 4.3 388 568 468 611 856 — 635 13056 897 3250 
Jokela 	 ------------------ — 10 395 341 025 351 420 - 375 4 467 273 1 027 
hyvinkää 	--------------- - 125 229 1256554 1381783 - 13850 25838 1664 9292 
Riihimäki 	--------------- 974 213 578 1 811 561 2 0 -26 113 86315 05355 25520 2093 16391 
Rvttylä 	----------------- — 21795 293072 314867 — 1055 5876 312 1725 
Leppäkoski --------------- — 15353 105 190 120 543 — 280 1 694 248 203 
- 32324 295 910 328 234 — 1 345 8230 411 1 917 Turenki 	------------------ - 
.1 larviala 	--------------- 1162 7 779 84 606 93 547 I - 880 1 527 214 136 
Hämeenlinna 	 ------------ — 345 599 2 222 493 2 568 092 — 27 560 69 810 4 601 
401 
16349 
1-likiä 	------------------- — 6453 154 527 160980- - 305 2 938 410 
- 19527 189881 209408 — 675 4435 167 1123 
- 4 299 126 906. 131 205 — 100 2 900 348 676 
- 4234 134 250 138 484 — 30 2 002 138 665 
- 11 976 251 603, 263579 — 515 5224 552 1379 
Oitti 	-------------------- - 
Moinmila 	---------------- - 
Lappila 	----------------- - 
- 4478 147930 152408 — 440 2916 114 546 
Järvelä 	 ----------------- - 
Herrala 	 ----------------- - 
Vesijärvi 	-------------- - - 7847 54554 62401 677 30 3 920 124 114 
Lahti 	------------------- 1 436 459 742 2 706 900 3 168 078 — 15295 87416 3724 27099 
Villähti 	----------------- I - 2297 73139 75136 - 60 1181 249 231 
Uusikylä 	................ - 22 464 300 895 323 359 — 470 5 677 288 1 908 
Mankala 	-------------- - 4 507 94 923 99 430 — — 1 946 128 395 
- 30 354 390 347 420 701 - 285 11 255 494 2 355 Kausala 	----------------- - 
Hona 	-------------------- - 20040 233 662 253 702 — 320 4836 161 477 
Kouvola 	---------------- 2 860 303 382 1 751 292 2 057 534 322 950 9820 42 795 338-2 19 101 
Utti 	-------------------- — 15452 182351 197803 - 1115 3289 333 679 
Kaipiainen 	.............. — 16145 157 855 174 000 — 210 3824 285 385 
1)  Vrt. taulua 20. - Jfr tabell 20. 
Tjinilirt 	ja2'.:unen 	luili_,n luvut eivit vastaa toisiaan, illit 	info- ja 	paluu-. 	tilau- (1 	ukokuiui lppiuui viikkn -b kuukausi-, vuosi- y. m. e. 
och lalli 	mtevara icke varandra, lv inkonisterna av 	tsr- uri, 	tel 	it-. ahuu-miige- till 	lulet 	av noj vCekO-). initial,-. 	firs- ri. 	fl. 	dyl. biljetter 
3435541 95255114 















1 433 902 
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Tabell 32. Statsjirnvägarnas inkomster ãr 1931. 
komster Tavaraliikennetulot - Godstrafikinleomster  
YlimdärSi- Liikenne- liikenne- I Muut I 	Kiltota- Lipuilla kuljete 	Muut I set liikenne- tuloja paikkojen I 	tUlOt Yhteensä Raliti- 	Pikatava- 	varasta Pake- toista I 	tusta 	tulot I 	Yhteensä tulot kaikkiaan menot I 	Övriga tavarasta 	rasta I 	Av ex- I I övriga I I E-etrs Trafik- Trafik- I 	inkorns. Summa Av frakt- 	Av ilgod. 	press- Av mJolk 	in- Summa trafik-in- inkomster platsernas 
ter gods gods paket med 	komster komster inalles utgift'r 
biljetter 
Markkaa - I mark 
111 450 271 9 240 875 988 6762 514 056 415 962 2 294 169 126 904 009 
	
13599619 4948 028 709 (074 1 419 915 	 - 388 265. 21 065 501 
11294847 101376 	 199. 	 - 	65980 11462402 
6 694 284 	10 096 	 - 	 - 	 - 	72 738 6 777 118 
9895555 391 522 	 - 	80835 356 016 10723928 
316230 	 - 	 - 	 - 	 - 28794 	345024 
144391 	24634 	197 	4300 	 - 	256 	173778 
86662 	13301: 	1 019 27769 	 - 	2609 	131 360 
2559215 	59293 	38011  57047 	 - 	27402 2706758 
1 347 967 	26925 	2250 11 510 	9593 	661 	1 398 906 
178454 	15191 	191 	1046 10243 44 	205160 
1 206 468 156 450 16059 104 450 	9857 	8921 	1 502 205 
115 527 	2920 	197 	1 239 11 702 	 - 	131 555 
99599 891 36 	623 	503' 2 	101 6(34 
191483 	5816 	97 	1742 	 - 	25 	199163 
393 080 	21 971 	5683' 13160 11 l93 	2915 	448 002 
921 149 	27 972 10434 	8700 28303 	680 	997 238 
855 986 	4790 	1 651 	5833 	3825 	3165 	875 250 
2216055 	86319 13927 $1985 	2816 20340 2421442 
1 904 702 	62946 19736 43 715 6 15500 2046 605 
754 220 	13622 	662: 	4 070 	73 	2051 	772 852 
1 044 9-15 	1 513 	249 	1 564 	 10 	1 048 281 
697 207 	192 411 	1 956 	5555 21 743 	879 : 	922 751 
370368 	36183 	1249 	7157 	6968 68 	421992 
2426966 138504 33009 $O884 	 - I 	80321 2687395 
245 069 	3273 	701 	1983 2 	1267 	252295 
996 251 	5 241 1 	576 	2 675 	 - 	591 	1 005 334 
562 596 	1358 	198 	1118 	2 115 36 	567 721 
679406 	1110 45 	1284 	253 	8365 	690465 
6705411 	6408 	58 	2670 	2427 	1451 	683555 
280 7(37 	17649 	102' 	1 294 	780 	 - . 	300 582 
2 458 827 	93500 	114 	1196 	 - 	2080 2555 7i 
2658918 442428 29521 62470 	558 24506 3218401 
124 495 	2 684 	1 156 	917 	 - 	10 	129 262 
273 370 	63502 	1 965 	3 112 	799 76 	342 824 
163529 	5701 	 - 	852 	 - 	90 	170172 
757358 	28581 1 	621 	3610 	 - 	585 	790751 205 398 	11 570 436' 	1 756 	144 	109 	219 412 
242 226 	62127 	7037 35230 10407: 15 730 	372 75 
271(0112 	3411 	1110 	179 	 - 	17(1 	275 421 









































ill 2(11  
226 247 152 61 797 597 
71 1)59 131 15297926 
11 647 998 517 962 
7056469 	344931 
10 841 526 1129858 
360 778 	80 414 
310 
	
























1 236 332 813 
3 904 
	




1100 261 902 
1174308 
	224 871 





































2733 111 884 






2 845 85 
	4635355 
47919 	239 (11(3 
721 -t 
	
2 ((1 21)8 
lut I 	i-;dt sai. k''h' 	ist 	ili,1, 	liihimpaihkuiti Itiliiliiti. 31 ha ''s iiI ndtiil upi tin vast (ii 11111 liiiiil. 	iffrirsis I lieIiuitiI 	l.tlslI 
I 	Ill 	I 	' II 	Iik,l -1 	- I til 	III-nI'. 	5  ts trutilt d--. 	I hjul If 	5' 	iIs 	1 furl-. 
Henkilöliikennetulot - Persontrafikin- 
Kondoktöö- 
riushekki- 
nauha- iikusi 	Mtki 
Sailytys- 
pai -k ta'.arsta Koirista 	tavarasta ipuls a lipuieta 
Yhteen 	Av konduk- sa 	törscheck- 
Av res- AV$oVplats 	gods 
Av 	Av for- 
hundar 	varings- 
Summa 	och band- biljetter gods 
biljetter 
I 
ilata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
plats 
Matkalipuista - Av resebiljetter 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 
I kl. 	II kl. 	IH kl. 
172 
	
III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 32. (3 atk.) - 
Markkaa - I mark 
34 	38738 38772 - 	680 201 - 
14599 	211305, 225904 - 640 	5307 354 - 
18024 	139469 157493 - 700 	4489 449 - 
3 028 	80 061 83 089 - - 1 432 543 - 
231089? 	1194670 1425759 20300 36645 	40103 1974 4820 
14815 	180281 195323 - 490 	1881 258 252 
1 019 	118 053 119 072 - 125 	1 439 319 - 
7 754 	207766' 215 590 - 60 	1 539 160 350 
9787 	145630 155417 100, 	1340 178 140 
6219 	125180 131399 - 335 	3160 326 743 
2192992 	9860955 12103253 395850 1199085, 	253651 15547 152552 
856 	60 689 61 545 - - 	1193 181 30 
1 555 52 383 53 938 - 90 973 197 
10962 	163031 173993 - 160 	3248 259 299 
43 156 	437 080 480 -236 4200 4 390 	8 857 370 742 
9831 	190193 200024 870' 	3387 205 140 
18884 	263 018 282 222 - 5565 	4601 228 1 138 
10394 	337612 348006 18550 1860 	4892 351 219 
1 582 	46 370 47 952 - - 	400 - - 
98 51 239 51 335 - - 	1 012 40 107 
1 953 	42 978 44 931 - - 478 157 
24885 	442751 467636 - 365? 	5052 261 919 
17243 	220288 237531 4351 	4002 321 - 
4667 	147034 151701 - 215 	1767 76 - 
1 108 	126 927 128 035 - - 929 135 19 
2 135 	85 679 87 814 1141 52 - 
6117 76062 82179 - 295 	699 140 - 
14943 	233576 248519 - 845 	2546 128 81 
1311 	91466 92777 - 30 	1251 136 265 
1 667 	100 248 101 915 - 450 	2509 194 288 
20409 	481 648 502 057 - 2595 	9 771 857 715 
37665 	417713 455378 4150 	10233 300 978 
4546 	133113 137659 - 280 	2693 172 141 
20 388 	232 276 252 664 - 2 290 	4 595 316 481 
12610 	89487 102 097 - 1 475 	3461 86 212 
107 257 	849 422 956 679 36331 17 745 	22 007 1 056 2 101 
14246 	134769 149015 - 1995 	2760 225 55 
12483 	131853 144336 - 1835 	3826 294 - 
2577 	63276 65853 - 545 	1182 34 - 
12352 53535 68007 - 8042 	8076 20 61 
662971 	4152146 4816149 79008 18390 	108304 5357 13368 
266169 	1081031 1327200 57265 6445 	39058 1231 5817 
19009 	167935 186944 - 130 	4471 383 204 
142 158 	841 781 ¶153 930 3 680 	2 	4l1 1 215 2640 
Kaitjärvi .............. 
 Taavetti ................ 
Luumäki ................ 
 Pulsa  ...................
 Lappeenranta ............ 
Rapasaaren satama - - . - 
Simola .................. 	227 
Vainikkala .............. 
Nurmi .................. 
I Ilovinmaa ...............  
Tienhaara ............... 
Viipuri .................. 	49306 




 Koivisto ................ 
Maksiahti ............... 



















 Terijoki ................. 
Kellomäki ............... 
Nuo kkala ............... 
011ila ................. 
Rajajoki ................ 	2 120 
Hangon, Hangö .......... 	1032 
Hanko, Mango .......... 
Lappohja, Lappvik ...... 
Taminisaari, Ekenäs ...... 

174 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 32. 	(Jatk.) - 
____________- 
- 	
-_____________________________ Henkilöliikennetulot - Persontrafikin- 
Matkalipuista - Av reseblljetter Kondnktöö - 
Rata ja liikenne- M5.kUii ivatka- . S5ilytys- 
paikka - 	 ________-_________ 
- 'upuistn tavarasta Koirista tavarasta 
Bana och trafik- 
 plats  
	
I 1k 	II 1k 	III 1k 	Yl te 	 • 
. 





I kl. 	iI kl. 	III kl. 	Summa 
törscheck- 




Markkaa - I mark 
91994 718211 8110331 	12868 3505 12965 73-2 2818 
7745 119439 127184 2408 133 396 
17210 219551 236965 780 2249 116 184 
4732 22487 27219 60 967 16 73 
52381 380502 432883 	8875 2105 96431 524 429 
23698 154205 177903 	- 485 4702 247 175 
8457 81755 902121 	- 180 2017 144 - 
4412 118 282 122 694 - 305 2 439 372 95 
17562 133768 151330 	- 490 2986 142 274 
7444 133199 140643 - 225 19491 102 263 
Karjaa, Karis ........... 	828 
Mustio, Svarta ........... 
Kirkniemi, Gerkriäs ...... 	204 
Lohjan kauppala ...... 





Bajamäki ...............  
Turun—Tampereen--Hä-
meenllnnan, Abo—Tam- 







 Raisio 	..................  
Turku, Åbo ............. 	23370 





 Loimaa  .................
 Ypäjä  .................. 
I lumppila ............... 
Matku .................. 
lianhisuo 1) ............ 
Lrjala 	................... 
Kylmäkoski .............  
Tampere ................ 	14000 
Sääksjärvi ............. 
Lompäälä ............... 
 Viiala  ...................
Toia.la .................. 114 
Toij alan satama ....... 



















































681 073  














622 708 - 
128367 
220 688 	- 
154894 - 
4095 	- 
361 617 - 
150566 	- 
78125001 	252266 
333981 	- 	- 
7798121 - 1435 
359229 1 	- 	470 

































































































Parola .................... 201 
Vaasan, Vasa ............. 4064 
 Vaskiluoto,  Vasklot . . . 	- 
 Vaasa, Vasa  .............. 3 187 
\l  ustasaan, Korshoim . . . 	- 
Tuovila, Tohy 	 - 
Luhia ...................- 



















210 311 I 
399687 
10 781 130 






580 1 	4213 	276 	490 
1 265 1 	4030 	280 	430 
2 325 	10 937 	560 	841 
1152210 321947, 8930 38057 
726 715 	97 666 	1 525 	9658 
2 055 	1 071) 	142 64 
6451 	1207 1 	45 	332 
47351 	5415 	192 	1609 
III. TRAFIKEN 1931. 
Tavaralilkennetulot - Godstrafikinkon)ster 
Lipuilla 
Kiltota- Pake- kuljete- Muut Fikatava- varasto teista tusta tulot yhteensä rasta Av ex- Av 
maidosta Övriga Summa 
Av ilgods press- aket 	I Av molk in- gods med konoster 
biljetter 
Markkaa - I mark 
15420 2937 11010' 294 1208 440087 
6243 213 1705!  - 59 364091 
17633 692 4491 2815 850 3375689 
6788 448 2961 - 8513 1282656 
41352 1573 5452 37 1423 547009 
5566 415 3277 116: 55' 417391 
2881 435 1040 - - 588936 
2216 255 2364 - 155 234167 
3 120, 509 1 931 - 41 526 657 
877281! 80 26159 491 125 1726718 
175 
Ylimääräi- Liikenne- Liikenne. 
set liikenne- tuloja paikkojen 
tulot kaikkiaan menot 
Extra Trafik- Trafik. 
trafikin. inkomster platsernas 
komster inalles utgifter 
Tabell 32. (Forts.) 






inkorns- Summa Av frakt- 
ter gods 
8320 852241 409218: 
- 130 121 355 871 
60 240354 3340208 
10 28345 1263946 
200 454 659 497 172 
40 183 552 407 962 
20 92603 584580: 
30 125935 229177 
30 155 252 521 056 
35 143217 822582 
1 302 902 
495408 
3643741 
1 333 538 






































































16 952 Stil 










1 -233 740 
408 159 











9 935 898 
100 1.38 
345 793 



































































23 621 006 35 912 187 3 626 677 244 213 784 767 108 396! 379 641: 41 055 881 
	
201813 	42488 	7395 	176 	1662 	820 	5 	52546 
63435 	45006 	9679 	- 409 	3726 35 	58 855 
8224815 6149947 1804609 141108 259518 18037 204051 8577270 
325770 	10558788 	109845 	8444 	810 	110586! 10788473 
106311 	50386 	17520, 15 	744 	1747 	30 	70442 
230345 	367976 	25467 	718 	2110 	1122 	148 	397541 
185 989 	396 979 	21 555 	1 921 	1 985 	5784 53 	428 277 
186743 	542351 	24827 	246 	1719 13 	250 	569406 
646 149 	1634 043 	101 620 	1 335 	10745 	- 1 748 500 
132119 	264704 	29072 63 	1326 22 	113 	295300 
226 914 	239 172 	14 911 	80 	1 798 	9315 	620 	265 896 
159 218 	391 997 	23397 	124 	1 433 	185 	118 	417 254 
4155 	2803 96 	- 30 30 2959 
373857 	761421 	75612 	475 	4480 	4855 	182 	847025 
153227 	265177 	69790 	- : 	1410 	1068 60 	337505 
8866088 9822 427 881 771 80267 431 553 20449 53819 11 290 286 
33882 	165 289 	14159 	- 	106 	152 	15 	179 721 
799700 	493573 	82685 	1318 	4892 	569 	284 	583321 
366 269 	527 640 	37629 	332, 	2 820 	116 	360 	568 897 
801 543 	239 155 	31 322 	2 798 	35670 	12287 	1 789 	823 021 
- 	901 609 	1 106 	133' 	- 	707 	132 	903 687 
157 393 	237 126 	1 464 	204 	1 692 	180 	884 	241 550 
216426 	308303 	19147! 	606 	3195 	132 29 	3.31412 
414 590 	365 919 	31 51S 	1 306 	4 65O 	18029 	679 	422 161 
12667015 28665228 1013098 58995 320947 42837 336187 30437292  
- 	2648897 	17130 	- 	1510 	- 	180264 	2847801 
3579162 	5558790 	429394 	31650 	183762 	106 	110342 	6314050 
78250 	10929 	2823 	116 	1449 145 	21462 
6441$ 	273637 	4968 	 - I 	304: 	137 	121 	279167 
209 05% 	533 31 	10.193 	423 	1 915 	1 12 77' 	005 030 
406336 326033 102777 2288 6580 4264 441 942 
163 418 503 686 67145 118 1 658 - 373 572 980 
54564 78310' 4191  - 599 8265 ' 91365 
82562 146 311 8 094 47 863 776 5 156 096 
37375 83568 8274 31 310 10 - 92193 
176 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 32.(Jatk.) 
Matkalipuista - Av reseblljet.ter 
Rata ja liikenne- 	 ____________ 
paikka 
Bana och trafik- 	 I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä plats 	
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 
llenkilöliikennetulot - Persontrafikin- 
Konduktöd- 
riushekki- 




- hpuista Av konduk- Av res- 	I 	Av Av for- törscheck- Av sovplats 
 - gods 	hundar varings - och band- biljetter gods 	I 
biljetter -- - 
Markkaa - I mark 
Tervaloki 9284 183138' 192422 2355 6236 	137 1095 
Orismala 	................ --- 15786 172505 188291 - 	6285 5025 	63 1161 
- 20 989 206 789 227 778 - 7 775 6 810 	68 847 
Kristiinankaup.. K:stad - . - 63 915 267 430 331 .345 3 150 	19640 13 270 	256 706 
ilistaro 	.................. 
Kaskinen, Kaskö - 18 432 87 216 105 648 4887 6410 3044 45 84 
Närpiö, Närpes 	........... - 17485 95285 112 770 - 	4725 3 962 i 	26 2-24 
Perala - 2 370 96 	96 98 066 - 36 1 3.y 	 - 103 
- 7388 115139 122977 - 	2870 4406 	54 253 Teuva 	................... 
Kainasto 201 46 320 46 521 60 1 231 81 65 
Kauhajoki ................ - 11 648 218 696 230 344 - 	 . 	.3 770 9281 	55 570 
- - 377 25 130 25 504 - 	710 804 	 - 54 Lohiluorna 	------------- - 
- 17458 251675 269133 - 6015 7589 	182 278 
Koskenkorva 1 684 85 376 87 0(10 - 	595 2 850 5 216 
Kurikka 	................. 
- 15861 201 073 216 934 - 2 960 7 205 	104 680 Ilmajoki 	 ................. 
Seinäjoki 	----------------- - 159 263 1 334 229 1 493 492 216 208 	299 555 35 186 	1 037 6 818 
Koura 	 ................ . - 1 505 48610 50 115 - 	260 1 682 	51 145 
- 5124 98256 103 380 - 420 4276 	15 714 Sydänmaa ................ 
Alavus 	................... - 32458 311 343 343 801 - 	7190 11126 	343 2086 
- 4767 84579 89346 - 520 2543 	20 488 
- 618 41121 41 739 - 	 - 1 270 7 - 
Tuuri 	 .................. 
Töysä .................. 
- 35749 205707 241456 - 	7990 8179 	249 1012 Alitliri 	................... 
Inha 	..................... - 6 735 77524 84 259 - 495 3 451 	125 260 
- 24 635 232 671 257.306 - 	4 670 6 523 	174 939 Myllvmäki 	............... . 
- 4134 100 700 104 834 - 200 3612 	201 176 
Haapamäki ............... 210 28 949 360 487 389 646 3264 	2 450 6 997 	371 1 604 
Pihiajavesi 	............... . 
- 11226 116495 127721 1055 2194 	110 224 
- 23 932 209 624 233 556 - 	5 245 9302 	555 361 
Koiho 	................... 
667 120 049 515 015 635 731 31 575 	20370 13 230 	965 1 684 
Mänttä ................. 
- 1592 92416 94008 - 35 1614, 	120 170 
Yfippula 	................. 
Lyly 	..................... 
Korkeakoski .............. . - 19775 181 391 201 166 - 	760 634-2 	370 1128 
- 6641 77237 83878 - 	120 1369 	69 279 
- 24101 236693 260794 - 370 7264 	138 345 
Orivesi 	................... - 24749 308 084 332 833 - 	1170 8739' 	309 1 231 
1-lirsilä 	................. 
Oripohja 	............... 
- 835 51818 52653 - 75 1200 	149 - Siitama 	................ 
- 4014 89420 93434 - 	220 1561 	281 178 Suinula 	------------------ 
- 11795 78 758 90553 - 	325 4073 	133 169 
- 1572 29853 31425 - 30 612 	47 44 
Kangasala ................ . 
- 1983 35311 37324 - 	 - 1167 	111 - 
Velimainen 	............... . 
Messukvlä .............. . 
Oulun, Oulu 	 ............. 8 766 2 103 239 11 743 952 13 855 957 239 750 	810 680 450 384 	17 760 40206 
Kauiiianta 	............. - 16373 93 605 109 978 - 885 3 501 	313 236 
Aavasaksa 	 ............. . - 3888 56096 59984 - 	60 2526 5 - 
- 15040 120331 135371 - 620 2896 	302 - Ylitornio 	 ----------------- - 
Karunki 	............... 
















- 7350 144282 151632 - 	910 3023 	67 290 Laurila ................... 
Kemi 	.................... 214 265 244 1 358 555 1 624013 26950 	50650 57368 	2081 5835' 
Simo 	...................... 7 621 150 496' 158 120 - 840 .3 506 	102 446 
III. TRAFIKEN 1931. 	 177 
Tabell 32. (Forts.)  
komster 
Muut Rabti - tulot 	Yhteensit tavarasta 
Övriga 	Summa Av frakt- ijikOms gods ter 
Tavarallikennetulot - Godstrafikinkomster 
Lipuilla 
Elitota- Pako- kul jets- Muut Pikatava- 	varasto teista tusta tulot 	Yhteensä rasta Av ex Av 
maidosta 
Ovriga 	Summa Av ilgods 	press- paket Av em oik iii- gods med komster 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Ylimitliriti- Liikenne- Liikenne- 
set liikenne- tuloja paikkojen 
tulot kaikkiaan menot 
Extra Trafik- Trafik- 
trafikiis- inkomster platsernas 
kometer inalles utgifter 
280 202 525 733 914 47 476 752 2 657 - 68 784 867 10 671 998 06:3 178 400 
525 201 350 375 81l 7 417 158 747 13 814 461 400 438 f 013 606 801 136 733 
705 24 3 9ll3 547 -lS 33 2b 270 2 460 7 30 53 46'4 8 8 36 007 177 jO3 
1 995 370 362 389 439, 1( 929 1 248 8 126 1 091 14 450 431 283 8 077 809 722 300 737 
600 120718 173100 31091 275 1451 41 (3833 212794 2754 336266 263179 
425 122 132 400 279 25 170 59 1 037 15 - 426 560 3 815 552 507 110 600 
35 100 824 157 064 2 711 259 679 966 31 161 713 2 335 264 872 159 387 
300 130 860 313 1121 4761 155 4411 76 - 322 515 6065 459 440 88877 
10 47 968 204 489 4777 108 686 - - 210 060 3267 261 295 81 292 
375 244 395 513 153 14202 569 2 220 - 320 530 464 5012 779 901 156 952 
75 27 147 983631 2 6241 48 466 32 4 101 537 1 109 129 793 598491 
510 283 707 952 109 21 256 924 9 9201 48 1531 984 410 6 628 1 274 745 169 447 
70 90796 854 643 9508 68 923 - 30 865 172 6-116 962 384 114  87il 
315 228 928 682 126 31 150 247 6 470 2293 111 722 403 9103 959 734 157 923 
4845 2057 141 958 096 64711 7 012 30 628 6 8671 2 530, 1 069 844 23 196 3 150 181 2344 62 
30 52 283 326 181 1 506 - 603 - 2 830 331 120 394 383 7117 117 027 
35 108 840 380 90 4 8157 15 1 285 1 652 155 392 168 3781 504 789 175 52i; 
715 36 	2111 1187 17 1 	03 514 3 2661 705 102 1 007 563 6607 1 3711431 2)3 	i 
60 92 977 198 371 6559 - 132 1 282 899 15 207 258 2 839 303 1174 12621 
- 43016 132 6701 1 737 30 401, 3366 1 749 139 953 1 034 184 003 105 0 
9235 1 740 239 626 1 088 93 7 534 485 554 7420 1114 107 1 277 1 375 070 208 77 
118 88708 820 487 1 968 - I 54 - 3141 823 313 14444 920 405 160 32:1 
480 270 092 874 862 5694 120 2 154 2761 10 883 116 13 -199 1166707 226 
20 109 043 573 340 2 624 - 959 688 8 377 819 11 263 698 125 217 70 









1 5851 1 110 48, 792 955 532 7042 1 093 953 202 792 
4192, 7835 - 880 3010690 18 192 3878222 178 (572 
1 453 705 010 254 778. 12 829 1147 4 1381 - 364 273 236 13 947 992 213 349 rs: 
69 90016 314 2181 2054 
- I 258I 877 5 348 012 13577 457 605 2130311 
98 °09 864 380 388 12 256 262: 3612 - 88 396 606 5364 611 834 212 526 
39 85754 310811 1 7827 22921 6472 1267 - 328609 2042 416465 154391 
4, 263js6 112 403 
291 1311 
304110 1 628 
5061 
5162 670 356 150 70') 204) 421 710 116 '1111 
120 344 405 32 102 2 003 73 3-22 326 137 14373 684 917 300 55:1 
5 51082 121 8851 5441 15 1 2471 1 389 106 1 129 083 1 183 184 343 123921 23 95697 43991 20936 46i 1127 2 925 40 69063 2 211 166 973 233 057 
31). 95283 113 249 9522 1 321 1 208 15, 28 125 343 3 461 224 087 195 855 
5 32103 39186 3001 48 1075 1 706 242 43258 1 541) 78970 1203111 
- 38602 94148 4981 45 642 - 4211 104 027 3446 146 075 82 55I5 
55 631 15470 368 22 825 061. 1 557 499 71 376 258 791 129 860 468 023: 25 310 610 359 104 41 140 082 10 562 2i9 
100 115013 83155 2 230 1'26 493 - I 1 237 1 87243 9310 211 366 64 2.1 
1005 63580 130 192 4716 91 437 901 7431 137 080 4963 203 623 690I; 
6, 139 2j1 18 	'n5 10420 - 1212 19602 5 2150114 1 54') 35 8117 11 	12 
- 124322 81217 43951i 29 870 7233. 39 133331) 1240 258901 98211 
2620 880037 241299 61646, 31001 10754 21079 49099 386977 17981 1284995 760557 
85 156 007 83807 12 616 30 470 8 904 69 103 936 924 262 887 169 85:1 
4043 1 770 940 4383212. 78083 3130 17950. 3 090 114 179 4599644 53147 6423731 762 271 
155 163 469 44035. 25 381 338 1 7641 1 1501 151 72683 923 237 075 104 501 
178 	 III. LIIKENNE 193L 
Taulu 32. (Jatk.) - 
H enkihillikennethiot - Persontralikin- 
Kondiikt Matkalipuista - Av resebiljetter 
Rata ja liikenne- 
paikka 
	







III iic 	ytarensa Bana och trafik-  plats 
iUb a hpuista 
Av konduk- 	 Av res- 





I kl. II kl. HI kl. 	Summa och band- 	biljetter gods 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Kuivaniemi 1 719 95 846 97565 - 	360 	2 607 197 	80 
- 1 120 48 217 49337 - 95 	1 682 140 	113 Olhava .................. 
Ii 	----------------------- - 19327 192533 211860 - 	3275 	705-2 135 	306 
Hauidpudas 	.............. - 10 302 214 168 224 470 2 095 	6 149 335 	258 
Kello 	.................. - 558 40659 41217 - 	6O 764 76 	157 
- 4388 70 893 75 281 - 	95 	2 262 193 	165 Ttura 	.................... 
Toppila 	............... 
- - - - - 	 - - 
7831 686 331 2 428 661 3 122 823 84000 	360 370 	98323 4476 	11 775 
Kempele 	................. - 2636 97113 99749 - : 730 	3312 46 	195 
Lirninka .................. - 9199 268165 277364 - 	3915 	7842 262 	1067 
- 14 425 214 120 228 545 - 2 805 	7 051 286 	813 Ruukki 	.................. 
Raahe 	................... - 76502 393646 470148 47714 	15340 	18671 541 	794 
Lappi 	-------------------- - 7000 97 796 104 796 - 	305 	1 875 28 	60 
Oulu 	..................... 
- 1 035 76 960 77 995 - 635 	2 864 19 91 
- 249 26438 26 687 - 	 - 723 37 	52 
- 25001 350061 375062 - 6455 	13987 377 	493 
\Tjhantj 	.................. 
Kilpua 	.................. 
- 144 22300 22444 - 	90 421 51 11 
Oulainen 	................. 
Kangas 	................ 
- 33 287 367 846 401 133 16 917 	5690 	12 013 674 	1 163 Ylivieska 	----------------- 
Sievi 	..................... - 13952 181 923 195 875 - 1 890 	5388 311 	609 
Eskola 	................. - 2 822 37 887: 40 709 - 	515 780 112 	 - 
Kannus 	.................. - 21 848 306 502 328 350 - 5 645 	9542 1 004 	929 
- 7521 167110 174631 1410 	3138 96 	114 Kalvik 	.................... 
Kokkola, Gamlakarleby - . - - 272 375 1 013 295 1 285 670 23 648 	142 560 	48 478 1 709 	4 061 
Ykspihlaja, Yxpila - 738 2 746 3484 - 1190 314 - 	 - 
Kruimunkylä, Kronoby 	.. 9481 131 271 140 752 - 	4 750 	3893 138 	367 
Kolppi, 	Källbv 	........... - 5 892 79459 85351 - 2 705 	3 142 35 	244 
Pietarsaari, Jakobstad - 165 049 437 425 602 474 1 367 	77 250 	25 874 645 	732 
Leppäluoto, Aiholmen .. - - - - - 	 - 	 - - 	 - 
Pärinähien, Bennäs 288 50 642 136 237 187 167 - 7 070 	3 708 229 	348 
- 26281 137 903 164 184 - 	14 335 	6335 210 	144 Kovjoki .................. 
- 18475 134977 153452 - 6070 	4447 8 	341 
- 8 005 119 900 127 905 - 	1 990 	4 752 116 97 
Jepua, 	Jeppo 	-------------- 
Voitti 	.................. 
- 12037 148666 160703 18200 	3075 	3104 276 	709 
Kauhava 41539 414373 455912 - 	17325 	13214 358 	914 
- 65757 540813 606570 - 	28040 	20011 562 	2174 
- 4618 84697 89315 - 1720 	2383 200 	148 
Savon, Savolaks ---------- - 1! 853 2 258 772 15 258 392 17 529 017 357 045 	828 355 	452 047 19285 	53 365 
Härmä ...................... 
- 864 30 951 31 815 - 	 - 1 038 88 	 - 
Lapua 	---------------------- 
Jormua 	................ 
184698 879315 1064013 5572 	36980 	35930 3002 	3047 
i'urmo 	..................... 
-- 260 34253 34513 - 265 695 45 
- 7485 157466 164951 - 	390 	2364 286 	 - 
Kajaani ................... 
Murtomäki 	.............. 
- 1 244 57 639 58 883 - 270 903 118 23 
Sukeva 	------------------- 
Kauppilanmäki 	........... 
- 464 23 730 24194 - 	 - 	598 28 	 - Soinlahti 	............... 
Raudaskvlä ............. - 1184 126415 127599 - 125 	2174 20 	186 
- 10 618 196 146 206 764 
 { 
- 	3 540 	5 593 86 	406 Nivala 	------------------- 
Ilaapalärvi 	............... - 25037 29S835 323872 - 2750 	8633 167 	475 
P has ilnu 1 	717 211 	41 227 2 l 20') 	1"O 
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Tabell 32. (Forts.) 
koinster 	 Tavaraliikennetulot - Godstrafikinkc'mster  
Muut Rahti- Kiltota- tulot 	Yhteensit tavarasta I Pikatava- 	varasta 
övriga 	summa Av frakt- 
rasta Av ex- 
iDkOTuS gods Av ilgocis 	preen- 
ter gods 
Lipuilla 
Pake- kuijeto- Muut 
toista t9nta 	I tulot maidosta övriga Av 
paket Av mj6lk: in- mrd komster I 
biljetter 
Markkaa I mark 
Ylimitiiräi- Liikenne- 
set liikenne- tuloja 
tulot kaikkiaan 
Yhteensit Extra Irfik - 
Summa trafikin- inkomster 















445 	290 895 









































60 266 19299380 
32 941 





















	234 7111  
46 384 	28 403 	126 	588 	6 143 	6 	81 650 	1 393 	183 902 	58080 
28120] 	10 737 30 	233 	414 8 	39542 183 	91112 	57596 
63365] 	27942 	300 	1408 	21638] 	63 	114716 	2639 	340273 	110124 
149 115 	9092 91 	1 760 	1 942] 	232 	162 232 	1 346 	397 170 	101 234 
24661 	2840 	184 	501] 	279 45 	28510 	1159 	71 963 	38295 
1106803 	4544 	303 	5018 	- 	- 	1116668 	1038 	1195722 	82886 
2824169 	4032 1112 	- 	90433 ; 	2919746 	175262937272 	86609 
2249407 	686 706 	13369 	65 072 	- 	44 319 	3058873 	77 786 	6845 324 	2 167 567 
161 633 	2381 55 	509' 	1125 25; 	165 728 822 	270 677 	108 994' 
246 873 	11193 ; 	109 	1670 	1 015 	13] 	260 873 	1843 	553 611 	146 7341 
802 400 	4752 	145 	2098 	753 	1460 	811 608 	6092 	1 057 180 	163 378' 
245 004 	28 998 	5133 	6 600 	263 	9814 	295 812 	9993 	860 728 	299 727 
70313 	3708] 	15 	639 	16 175; 	186 	91 036 	1 862 	200 007 	157 576 
263 942 	3 333 	110 ; 	755 3' 20 	268 163 	1 748 	351 	106 906 
160 703 	1 556 	100 	275' 	- 	- 	162 634 662 	190 795 	52257 
791 731 	36 316 	196 	4260 	- 15 	832 518 	6 957 	1 236 504 	214 03( 
94797 266: 	- 130 	- 	5' 	95198 	1426 	119646 	49093 
415 071 	14031 	554' 	3768, 	- 	215 	433 639 	5127 	877 003 	478 
310 165 	10 777 	105 	1 548 	- 943 	323 538 	4420 	532 161 	182 353 
242967 	1549] 15 	337 22, 	244890 141 	287195 	5705 
484 153 	14 412; 	922 	2 909 	- 	120 : 	502 516 	4668 	853 291 	237 197 
164 805, 	2373', 45; 	1 293 	13 885 60' 	182 461 	4442 	366 449 	126 779 
1361 025 	105 277 	16536 	40180 	- 	50378] 1573396 	20428 3101 536 1095 000] 
472 968 	3933 221 	963 	- 	60 662' 	538 747 	30 709 	574 549 	136 809 
111 870] 	4129 	226 	1678' 	137 72 	118 112 	1232 	269769 	106 116 
196 830 	19988 75 	907 	- 	425 	218 225 	2 607 	312 554 	93659 
947 673 	151 568 	18148 	25504 	- 	10 640 	1 153 533 	4905 	1 872 765 	538 651) 
583 164 	276 	 126 	- 	21 636 	605 202 	3532 	608 734 	77876 
52636' 	4575 	243 	807 80 	58341 698 	258111 	209 922 
146019 	10137 	648 	1886 	- , 	124' 	158814 	3297 	348629 	1058:N 
350 567i 	20791 	585 	10617 	3058' 5 	385 6-23 	3131 	553 602 	199 917 
220 447 	4609 	191 	1 388 	- 	116 	226 751 	2 299 	364 125 	85 490 
421980 	6562 	903 	838 	- 	9709; 	439992 	4845 	631129 	136103 
651895' 	34586 	1271 	23900' 	- 220 	711872 	13157 	1214047 	177101 
990 800 	39741 	3340 	11165 	- 	559' 1 051 (105 	20336 	1 731 603 	2-18 769 
133 774; 	2343 	238 	2397 	1 071 7 	139 830 	4618 	238 414 	103 001, 
60564754 	1239688 	67571 	2560531 	117527 	525308 	62770901 	989326 	83059607 	14166579 
416 060 266 15 36 2 91 	416 670 	3908 	453 510 	3701$ 
6710526 	48 593] 	6243 	13 193 	2 686 	78848 	6 809 089 	60 804 	8111 194 	713 IN 
275 762 338 	44 	402] 	162 I 	77, 	276 785 	1 276 	313 599 	54350 
678 987', 	5851 15 	1 267' 	3 108' 61 	689 289 	21 997 	879 307 	133 238 
312 900, 	6404 	63 	543 	11 958 	11' 	331 879 	3 938 	396 029 	942.15 
543 464, 	2426 	- 	401 	- 	90 	540 381 	7069 	578 $711 	58 193 
178256 904 	- 696; 	- 120 	179976 	4165 	314260 	667111 
494813 	4402 	107 	1550 	
-] 	492' 	501364 	10559 	728527 	l4617. 1 018 427 	9642 	291 	3580 	948; 516 	1 033 404 	14915 	1 384 526 	210 5l;9 
1372-187 	8201 191, 	1490 	-- 	917 	1 32 5.l; 	99717 	1 1159 ll1 	101 414 
180 	 Ill. LIIKENNE 1931. 
Taulu 32. 	(Jatk.) - 
Henkilöllikennetulot - Persontrafikin- 
Matkalipuista - Av reseblijetter 	 nkt 
Rata ja liikenne 	_______________________ _____________ kn'j-  paikka- Matka- Koirista SSilytys  tavarasta paikka ipi iata t.avarasta 
Bana och trafik- 









I 	kl. II kl. III kl. Summa och band- biljetter gods 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Kinruvesi 	............... - 22 390 274 642 297 032 3055 6940 160 110 
l4y6nänjoki ............. - 770 56 079 56 849 - 90 1 982 11 11 
Runni 7590 122324 129914 - 1080 1 975 75 65 
- 126 568 806 203 932 771 79800 16200 27 699 858 4709 Iisalmi 	................... 
Lapinlahti 	............... - 19530 287 775 307 303 - 2 815 5 733 210 
I Alapitkä 1236 108979 110215 - 185, 1292 115 - 
Siilinjärvi 	................ - 35735 379677 415412 
- 
3310' 77811 427 -. 
Toivala 9381 97955 107 336 - 605 2 770 346 
Kuopio 	................. 10 150 633 970 2 562067 3206 187 88 239 301 275 03665 3361 13073 
Siikaniemi .............. - - - - - - - 
Pitkälaliti 10885 65080 75 965 - : 	1 760 1 747 77 - 
Kurkänäkj 	............... - 14 155 171 128 185 283 - 1 265 2790 380 
Salminen 1539 39006 40635 - 295 1022i 11 - 
lisvesi 1835 49679 51534 495. 1062 51 - 
Suonnejoki 	............... - 62381 .47497S 537359 623 9645 11502 3-29 1024 
Haapakoski ............... - 4159 96363 10052-2 - : 11l3 69 
Piekiämäki 72449 628 383 700 832 74 584 103 235 14257 434 3402 
Lamminmäki 	........... - 662 30 309 30 971 650 342 83 32 
Kantala 	................. I - 4394 100290 104684, 465 2093 104 - 
ilauldvuori 	.............. I - 13034 143 014 156 048 2 915 2 749 191 - 
Kalvitsa 	................ - 988 113929 114917 - 901 1471 40 - 
I 	Hitrola 	.................. - 1518 64098 65616 - 155 695I 80 - 
Mikkeli 	.................. - 303 677 158341 -2 1 887 1)89 100 100 171 820 61 312 1837 15006 
Otava .................... - -21608 200941 222549 77 2050 4654 237 407 
Hietanen 	................. - 8241 110 144 118 385 - 1 025 2529 108 183 
Mäntvharju 29216 377 531 406 747 - 2 945 9633 298 1 078 
Voikoski 	................ .- 10693 147 831 158 524 - 855 1 560 385 - 
Kirjokivi 	.............. - 2155 15733 17888 - 120 338 21 - 
Sellinpäli 	................ - 7 556 147 053 154 609 - 315 4794 3-22 186 
Voikka 	................ - - 17 17 - - - - 
Harju 	................... - 5756 122 372 128 128 - 500 3133 385 244 
Kvmintehdas 	.......... 1 474 24 834 364 007 391 215 - 6 405 8 224 348 
Mylivkoski 	.............. 229 26 298 274 204 300 731 - : 420 3 211 - 
Hamina 	................. - 101 741 715 091 816 832 8050 9815 24080 746 2837 
Metsäkvlä 	............. - 2 803 65491 68 294 - 75 907 81 - 
• 	Liikkala 	.................. - 626 87 154 87 780 - - 1 636 72 - 
Inkeroinen 29 932 419 402 449 334 3 555 9321 459 - 
Jaurikorpi 1 073 32 872 33 915 70 363 55 - 
Tavastila 	................ - 544 73437 73981 - 350 987 72 - 
Kymi 	................... - 63 649 441 228 504 877 - 13 265 10 587 529 395 
Ho i.nsaari ' - - - - - - - 
- 325610 1391233 1716843 - 116235 49705 1658: 6286 Kotka 	.................... 
Karjalan, Karelska ....... 1345 1946 547 15850 716 17 798 608 265 073 529 450 402 912 23 763J 51068 
i 	Nurmes 	................. - 70379 348288 418667 10500 9330 14687 486: 1417 
Kylätilahti 	.............. - 1 715 81 337 83052 - 305 1 368 108 - 
Lieksa 	.................. - 59302 479 177 538 479 8400 11 950 18035 939 1052 
Vuonislahti 	.............. - 14 266 109 188 123454 - 1 830 2 063 310 - 
- 2 7R ::) 455 796 82 
Tav aralilkennetulot - Godst.rsfikinkomster 
Lipuilla 
Klitota- Pake- kuijete- Muut Pikatava- varasta teista tusta tulot rasta Av ex- maidosta I I 	Övriga 
Av ilgods press- Av paket 
I 
!Av mjölk I 	in- 
gods rued I  komster 
biljetter - 


















 menot  
Trafik-




Tabell 32. (Forf.) 
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307 698 	482 221 	8 874 
58 948 	286 262 	1 307 
133174 	383236 	2428 
1063367 1453322 	62299 
316358 	458459 	23402 
111 827 	416579 	26635 
427259 	342744 	9831 
111117 	10430 	2349 
3724217 2536036 440484  
- 	484504 	1719 
497 320 	391 




252 941 	8 284 
292 486 	12 521 
48917 334 
387761 	3810 
1276 826 	3459 
294 	1 763 
102536 	1818 
2 755 588 	92 509 
2298859' 	9256 
423 899 1 2 273. 
981 923 	25 (195] 
683 813 	18965 
76323 	2512 
537539: 	4966 
3625573 1 	4220 
128182 	5108 
3894427' 	24797 
1 931 722 	6935 
591 537 	83214 
102152! 	1164 
59514 	13254 
1 2 71 211 	51 220 
213686 817 
8460 	2713 
491 793 	12 160 
848204 	 - 
11 277 681 	140 709 
70945004 1136645 
278996 1 	16953 
281 898 770 
64923031 	17612 
1480301 	1966' 
9-11) 19 	1 972  
28 	2 030' 	 - 	224 	473 377 
- 504 	 - 35 	288108 
84 	1169 225 	387 142 
4389 16005 	908 	2722 1539645 
382 	3467 	1549 	141 	487400 
96 	872 	7 621 	5 	451 808 
307 	256630596 	210 	386254 
175 	657 	1 709 	41 540 	568(10 
15731 49915 152252 3194418  
- 	 - 	1355 	487578 
45 	715 	 724 	499664 
188 	1116 	1 737 	138 	231 452 
- 430 	427 	 - 	184 895 
33 	977 18 	675 5539131 
2038 	5531 	1385 	160 	432650 
19 	998 	5912 	2057 	270211 
857 	4819 	1376 	632 	312691 
- 290 	2572 10 	59123 
15 	1164 	236 	89 	393 (175 
362 	1 720' 	1 961 	1884 1286212  
- 	1 067 	8 2l8 	5 	305 790 
95 	430 	4249, 	 - 	109121 
8470 59751 	7 402:  28 565 2 952 285 
531 	1 851 	6257 	1 8(18' 2318622 
85 	1490 	734 	211 	428692 
541 	4875 	157 	3G6 1013487 
224 	1 610 	968 	107 	705 687 
21 	191 	 - 30 	79077 
33 	2175 	3312, 	 - 	548025 
79 	2 693 5637 3638 132 
1 339 	2 028 	19 	 - 	136 67(1 
3536 	7509 	 - 	2870 3933148 
534 	2175 	4556: 	3269 1949191 
7052 	14183 	4244' 11 '285 	711 515 
- 279 	 - 	2430 	10(1025 
454 	669 	 - 	 73 891 
480 	3424 8, 16112 1342455 
149 	 - 	 - 	214652 
60 	692 	 - 167 	12092 
1 573 	3254 	 - 	259' 	509 039  
- 	 , 	 - 	1 982: 	850 186 
10746 27325 	 - 164535' 11620996 
40650 174123 367811 315101 72979334 
627 	4114 	10265 	8 	310963 
36 	728 	2654 	320 	286406 
1171 	5 j451 368 	7826' 6524425 
- 602 	1 2(16 1 	 - 	151 64 







































































5 249 237 
2 590 089 
554 742 




3 641 899 
271 544 
4390212 
2 273 783 












7 135 724 
2i4 892 

























190 115 ] 
303 ts5$ 


























































































41 669 19 112 543 
805 	455 892 
35 I 	84 868 
920 1 	579775 
135 	127812 
97 91 I; 
Uimaliarju .............. 
Kaitimo ................. 
 i  Kontiolaliti ..............







































































12287 1 184155 





799 61 273 
677 60610 
11226 126886 
418 55 182 
6 507 84 896 
9631' 95500 
7623 94258 
10220 158421 3634 90719 
8744 	136450 
































































182 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 32. 	(Jatk.) - 
Henkilöliikennetulot - PersontraflJdn 
Matkalipuista - Av resebiLietter 
Rata is liikenne- 	 ja nauha- _________________________________________ Makuu- Matka- Sällytys- paikka 	 Upuista paikka- tavarasta Koirista tavarasta 
Bana och trafik- 	 i i. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä o plats 
ilpuista 
Av sovplats- Aves- huXar 
A 	för- 
vings - 
I kl 	fl kl. 	III kl. 	Summa 	och band. biletter gods 
biljetter 
Markkaa - I mark 
- 595 3070 287 
- 2995 5119 105 
- 1000 3143 152 
5160 2210 101 
- 100 827 5 
375 1797 10 
- 30 647 
62650 129010 56380 1978 
- 2365 3530 139 
- 120, 1093 75 
- 2795 1 4864 322 
- 10645 10880 1002 
- 475 1 209 259 
- 140 1487 101 
-. 725 1 628 271 
21350 13680 12907 848 
- - 1341 195 
- 1620 49 
- 605 3801 409 
70 1656 73 
- 585 2494 129 
- 735 3150 82 
- 65 3692 119 
- 3625 4332 323 
- 1885 1573 210 
- 325 1 538 142 
32 550 3 765 7 300 381 
- 1 955 3 930 268 
- 255 1101 147 
- 685 2 145 128 
55977 180395 57205 3796 
- 195 1041 161 
- 95 889 191 
- 235 2 544 180 
- 4910 4335 236 
- 2955 6671 203 
- 125 1788 64 
- 90 616 37 
41571 10370 9825 279 
- 130 1786 143 
15400 1235 3888 230 
- 335 104-2 45 
- ' 	345 5097 118 
395 2454 122 
komster 
	 Tavara,Iiike,nnetUlOt - Gocistrafikinkometer 
Lipuilla 
Muut Rahti- Pak- kuijete- Muut 
tulot Yhteensä tavarasta Pikatava-  I varasta teita tusta tulot 	yhteemä 
Övriga Summa Av frakt- 
rasta Av ex- AV 
maidosta 
 Av miolk 
Övriga 	Summa in- inkoins gods Av ilgods press- gods 
paket med komster ter biljetter 
limääräi- Liikenne- Liikenne- 
t liikenne- tuloja paikkojen 
tulot kaikkiaan menot 
Extra Trafik- Trafik- 
trafikin- inkomster platsernas 
komster inalles utgifter 
7 435 	2 741 199 	125 380 
2091 	1492174 	133791 
3582 	328687 	100796 
1161 	3526426 	64504 
7392 	154878 	69538 
3 339 	275 799 	82 665 
3116 	113418 	44378 
25946 	3928612 	1089771 
1 972 	293 174 	121 524 


























376 (II Il 
53 .)ll 
 41  5li 































12 877 	531 939 
10 884 	3 798 753 
239247 	6314435 
21 470 	805 878 
9 105 	685 086 
2277 	605020 
20 257 	396 953 
1 550 	434 5(1-2 
3910 	199933 
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55 158247 2572768 1639 
275 179431 1301578 58781 
105 146706 166682 9045 
265 95 003 3 426 968 2 005 
15 38051 109098 138 
40 124852 135841 8609 
5 36812 70723 2069 
19153. 2025646 1684411 161092 
200 1 182291 81454. 26051 
15 59 170 135 6291 9554 
230 204 653 759 386 5152 
800 496 062 1 600 ¶1761 22668 
5 98083 2013117 870 
15 65461 450216 848 
65 83975 3691759 2311 
845 639796 5404010 20693 
63 608 720 003 536 
5 62961 611894 939 
1735 144662 454115 2997 
163 57562 318308 532 
50 94727 311685 2294 
70 109168 74635 4245 
10, 105767 67168 7071 
210 177 131 1 926 678 5396 
170 98 191 1 051 899 3 786 
301 147229 710461 5231 
275 411241 3240154 9480 
165 169 550 194 169 5 764 
50 96 708 119 635 807 
1301 98979 432449 13093 
2 225 . 2 487 864 6-20 322 132 305 
- 133 682808 5012 
30 87554 381) 889 2201 
15 132414 171959 5379 
20 162 357 172 575. 9239 
420 193689 1634309 30393 
235 315 724 179 410. 4 932 
15 102 236 130 256! 4 861 
10 40 753 50029 2 268 
485 1 566 000 300 609 30 172 
15 132 050 162 723 5378 
85 234 285 653 166 113 753 
25' 49713 71945' 16133 
35 I 180 846 256 652 45 167 
35 lOI O7 203 (.133 15059 





1 	892. 1305 
3 	915' 
194 - 
1 	13521 1790 
- 	377 206 
S 	21105 52 
1 	1329 - 
3 	406: 27 
1 9171 	840 
4012, 15 125 
286 1 	 - 320: - 
305' 	- 
661 4008 471 
- 261 - 
- 166 - 
— 9481 - 
- 266 - 
48 885 23 369 
51 1 732 7191 118 757' 37366 
40 1 442 929 
29 1 395 302 




2899 60016 1 2621 3315323 
15 1 10160 20758 12 230878 30. 712 1 162 60 122 406 
1 105 1 749 - 1 227 449 623 
8 273 21 663 1 542 6 960 791 065 
- 213 2541 690574 
124 853 2069 20 386156 
15 602 729 - 178684 
878 1504 - 118 184314 
143 3671 - 250 1668766 
319 1037 - 95 185793 
- 866 1408 45 137436 
15 440 - - 52752 
614 3113 4611 425 339544 
1152 44 165 169462 
237 2579 - 752 770487 
- 766 —' 4 88848 
632 3138' - 10622 316211 






1 353 1 310 652 
423 178399 




1 295 1 877 020 
53 	108911 
71 	145780 
1 481 	768 776 




5 549 5 435 392 
































































































3 603 915 
140492 
26 700 





































184 	 III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 32. (Jatk.) 
Hcnkilöliikennetulot - Persontralikin - 
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 	 i 1k. plats 
I kl. 
Matkalipuista - Av resebiljetter 	 Konduktöö- rinsbekki- 
Ja nauha- 
lipuista 
II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	Av konduk- törseheck- 	Av ovplats- 

































 Tammisuo ............... 
112691 	176490 
- 6441 90728 
- 167371 990365 
- 4945 153541 
265 44 800 546 053 
- 2021 159956 
- 4110 187118 
43267 371147 
- 1 435 94 356 
632 35476 251575 
- 111897 648277 
448 97 748 593 260 
- 21861 195321 
- 40 328 501 870 
- 2131 157841 
3067 135172 
- 5866 135603 
- -  6424 137254 
















































 Kokemäki ............... 
Kyttälä ............... 
Kauvatsa ............... 

































9682 1179 712 7350 807 540 201 71 400 	535 760 218 598 
- 418 33210 33628 - 499 
- 11 356 123 087 134 443 - . 	785 2322 
- 	21 736 118 103 139 839 I - 1 730 3940 
I 	4214 106746 110960 - 75 2349 



























m. TRAFIKEN 1931. 	 185 
Tabell 32. (Forts.) 
komster Tavaraliikennetulot - ( ocistralikinkomster 
Ylimääräi- Liikenne- Liikenne- I Lipuilla set liikenne- tuloja paikkojen Muut Ralti- Kitota- 	Puke- 	kiljete 	Muut tulot kaikkiaan menot tulot 	Yhteensä tavasta 	Pikatava varasta 	teista tusta 	tulot 	Yhteensä 
Ovriga rasta 
maidosta Av ex- övriga 
Extra 'I rafik- Trafik- 
Suma inkoms- Av trakt- Av ulgods 







ter gods med 	komster 
biljetter 
Markkaa - I mark 
	
105 	193 710 	252 O7O 	23 ö35 	935 	2 618 	548 	128 	279 934 	7 165 	480 809 	110 354 
- 92853 	296824! 	6515 	- 574 60 	303973 	7181 	404007 	101821 
2615 	1 232092 2825025, 	59588 	3193 	12093 	 40353 	2940252 	123414 4295758 	395697 
30 	162 001 	196 893 	3 741 87 	880 	1 808 	497 	203 906 	3 290 	369 197 	129 712 
652 	626 365 	455 319 	37029 	1179 	5196 	12325 	335 	511 383 	11 058 	1148806 	891 397 
- 	164667 	231121 	25190 	95 	1086 	2 	25 	257519 	9665 	431851 	233739 
30 	194 218 	366 284 	8932 	- 	1 609. 	- 109 	376 934 	18 100 	589 252 	230 892 
445 	427073 	546540 	29288 	467 	4985 	541 	298 	582119 	11121 	1020313 	240959 
5 	97253 	182 510 	3371 15 	755 	405 	395 	187 451 	8 910 	293 644 	223 371 
855 	304 352 5570886 	16466 	239 	251 -2 	3640 	45111 	5638854 	24 127 	5 967 333 	294 006 
1 680 	802 168 	756 671 	24079 	2 318 	5390 	5452 	3015 	796 925 	5 156 	1 604 249 	275 768 
3571 	742419 8436344 	46182 	451 	63 61 	148904 	8642474 	497 	938973 	37106 
235 	224 620 1335938 	6 114 64 	2351 	61064 	311 	1405842 	6263 	1636 725 	154740 
581 	558 573 	524 021 	19365 	546 	4345 	24677 	1 620 	574 574 	23328 	1156.175 	773 330 
40 	162402 	120137, 	2800 57 	781 	30908 	277 	154960 	1934 	319296 	229512 
37 	110 849 	133 687 	3948 	105 	945 	9134 	22 	147 841 	4585 	293 275 	241 937 
20 	144 251 	43 	1 975 	192 	533 	11 488 55 	57290 	2319 	203 860 	230 129 
20 	145979 	42692 	7913 	193 	797 	7348 	240 	59183 	4048 	209210 	23725 
20! 	92016 	978666' 	8496 	266 	1944, 	833 	2964 	993169 	8667 	1093852 	267259 
5925 	4656570 13473 749 	754 352 	41 90 	247 755 	20 177 	53232 	14591168 	229 782 19477 520 4181 994 
190 	163 937 1 667 765 	1 493 	478 	633 	- 	27 561 	1 6H 430 	2 125 	1 411 192 	240 S 
5 	30180 	247 050 	6 689' 	206 	848 2 	477 	255 272 	2037 	287 489 	62 131 
1 4)0 	1 938 88-3 3 022 000 	460 719, 	16 664 	94700 	3 	1 973i 	4 210 061 	4 h98 	619284) 	1 244 434 
o 	$6 34 	113 j33 	7125 	2 124 	1431) 	- 	1 42 	1t 5j4 	1 472 	226 0O )0 012 
10 	45934 	24 1801 4413' 	423 	652 40 	29708 536 	76178 	50 3oi 
210! 	130713 	323900 	24554, 	15 	.1380 	6846 	31 	356726 	1584 	489023 	113981' 
360: 	148 404 	202 379 	17457' 	1 00. 	2095 63 	223 	223 220 	3392 	375 016 	112 847 
455 	169468 	133 6-21' 	10 960 64 	1 516 	6955 62 	153 178 	1 629 	324 275 	334311 
675 	188 504 	230 041, 	26 857 ! 	940 	4320 	- 	102 	262 260 	10 613 	461 377 	132 531 
5 	13476 	86008 	3834 152 	- - 	89994 806 	104276 	55128 
90' 	119820 	267 822 	5351 	229'! 	1 476 	- 	15 	274893 	2035 	396 748 	128 13-ii 
11) 	166798 	40234j 	17675 	4b2 	2930 	- 423487 	3446 	a94231 	12316) 
195' 	126464 	135519 	16052 	740' 	1750, 18 	30: 	154109 	5441 	286014 	105507 
535 	478 298 	380 750! 	38 595 	3629' 	9 030 	1 912 	30 	433 946 	8738 	920 982 	238 562 
1 005 	258 172 	168 874! 	11 504 	509! 	3 738 	440 	131 	185 196 	9039 	452 407 	205 108 
190 	275 197 1 87-1 942' 	9931! 710! 	4536 	1 421 	3 133 	1 894 673 	34653 	2204523 	356 628! 
215 	235 306 1 398 722' 	57 607i 	9607! 	64 159 	2517 	1 684 	1 534 296 	8116 	1 777 718 	309 708, 
165 	80182 2194248! 	33036 	4070 	39525 	- 	2283 	2273162 	39722 	2393366 	318515 
34032! 	9440 682 30 651 250. 	648 933 	37338' 	136 831 	236 472' 	60 531 	31771 355 	453 004 	41 665 041 	6147132  
- 	34172 	217494! 903 	- 256 63 	 - I 	218716 	6433 	259321 	55225! 
55 	lh 202 	729 1h 	12849 	467' 	1171 	9 4h1, 	709 	74332 960 	848 444 	1 - 2 14)4 
220 	145 999 	85027 	13 607 	157 	2 904 	- 88 	101 783 	2250 	250 032 	122 681 
5 	113610 	679471 	8036 	236 	1976 	- 	840 	690559 	15458 	819627 	115016 
5 	170000 	176158! 	4367 	158 	659 	4278 	- 	185620 	2450 	358070 	144775! 
24 
Konduktöd- 
rinsliekki- 	J Makuu- Matka- Säjlytys- __________ 	ja nauha- paikka- tavarasta Koirista I  tavarastr lipuista lipuista 
Av konduk' Av res- Av Av för- Yhteensl 	törscheck- Avsovplats- gods hundar I 	varings- 
Summa 	och band- biljetter 	I I 	gods biljetter I I 
Matkalipuista - Av reseblijetter 
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
plats 
I 1k, 	111k. 	III 1k. 
I kl. 	II kl. 	III Id. 
III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 32. (Jatk.) 
ilenkilIlikennetulot - Persontratikin- 
Markkaa - I mark 
9182 94644 103826 1980 2651 117 141 
58529 103088 161617 - 8875 4850 37 443 
4313' 88286 92599 - 960 1786 118 27 
209885 1085258 1295143 - 44830 39837 1094 6357 
3 403 124 483 127 886 - 395 1 764 239 68 
18849 208 189 227 038 - 2975 4952 218 327 
21 679 190 680 212 359 4800 5030 161 253 
196775 540963 747420 9450 44750 21581 534 1362 
15359 230668 246027 - 2970 2164 85 346 
248 90177 90425 - 30 783 27 44 
16828 206602 223430 - 1925 4199 100 157 
10533 269483 280016 - 3040 2679 281 169 
.9261 172849 182110 4395 322 243 293 
54004 383 288 437 292 - 20605 9774 837 807 
5815 64119 69934 725 2046 45 150 
4794 10-2 957 107 751 - 755 2 188 60 312 
4404 99963 104 367 840 1 802 72 105 
447 934 2 082 738 2 530 672 61 950 373 670 79 987 2 235 18823 
2 252 101 835 101 087 750 853 84 259 
1981 78713 80694 - 220 1458 25 257 
8725 178740 185465 - 1745 41Q5 267 460 
537 41 699 42236 - 400 920 29 109 
28340 272837 301177 - 9705 9773 298 1084 
502262 5280 30ä 5782725 749 8935 105003 ' 8035 16218 
25876 351866 377742 - 120 6152 302 502 
7373 108 367 115 940 - 60 1 811 ' 125 88 
$882 1784491 187331 - 350 3863 377 418 
15093 306 436 321 469 - 305 5784 329 630 
108 72 133 72 241 - - 	65 1 308 135 129 
4649 57 772 62421 - - 1 431 89 204 
80747J 749674 830421 749 3465 21081 1025 2641 
46477 404513 4509901 - 980 9175 429 588 
5840 108282 114122 - 305 2315 172 231 
27 081 182 601 209 840 - 470 5 078 288 195 
1307 26089 273961 - 130 573 30 - 
2436 47048 49484 - - 969 41 88 
17 996 160 808 178804: - 125 4818 396 49 
4089 108452 112541 - 30 2313 185 373 
961 83531 84492: - 35 1346 148 193 
29004 225 503 254 507 - 575 4 786 435 1143 
8032 00138 68170' - 1601 1112 74 221 
38294 454330 492624 - 300' 5501 715 2338 
46426 341 191 387 617 ' - 90 3110 220 1 727 
17821 319654' 337475 - 155 4305 535 1321 
16298 198401 214699 - 90 3010 655 722 
89600 514968 6045681 - 935 12420 826 1298 
4597 1763771 180974 - 130 1360 252 1001 
3335 43 522 -16 857 - 60 1 582 252 118 
Punkasalini .............. 
 Punkaharju .............. 
Kniennoinen ........... 
 Savonlinna .............. 
Kallislahti ............... 
Rantasainii .............. 
 ,Joroinen ................ 


























 Koski ................... 
Pohjankuru. Skuru ....... 158 
Pinjainen, Billnäs ........ 
Kaunislahti, Fagervik - 
inkoo. Ingå ............. 
1ähtelä, Täkter .......... 
 Päivinä,  Solberg .........
Siuntio, Sjundeå .........  
Kela, Kala ............ 
Kirkkornumui, Kyrksliitt 
Macada, Masaby .......... 
Kaukiahti, Köklaks ......  
Espoo, Esbo ............. 
Kauniahuen, Grankulla 
Pitä.jänniäki, Sockenbacka 
I luopalahti. Jloplaks ..... 

m. LIIKENNE 1931. 
Taulu 32. (Jatk.) 
KnduktUü 
Rata la liikennepaikka sekä 
Matkalipuista - Av rcsebiljettcr riushekki- [akuu Matka- Säilytys 
aemile jakamattomat tulot -_______ 	 - 	ja nauha- paikka- tavarata KoiriSta tavarasta ipuista 	I Ii uista 
Bana och trafikplats siiiiit 
pf. stationerna icke fördelade  I 1k. II 1k. III 1k. v 
konduk- Yhteensti 	





inkomster i kl. H kl. ni kl. Summa 	och band- biljetter gods 
biljetter 
Markkaa— I mark 
	
310 055 	1 396 091 	1 706 146 	8 400 	31430 	58 380 	3 658 	2589 
296247 	1108644 	1404891 8400 	30915 	54637 	3141 	2553 
7 199 90 569 	97 768 	- 135 	1 774 	395 	- 
6609 	196878 	203487 - 	380 	1969 	122 36 
61961 	1364667 	1426628 	23614' 	7350 	27363 	1462 	801 
4 174 80 904 	85(178 - 585 	1 877 	58 35 
2941 	125222 	128163 	 - I 	 275 	2005 	135 	96 
962 53199 54161 - 135 483 48 11 
3104 	60293 	63397 	22 875 	210 	1 953 	116 	- 
7015 	139694 	146709 739 475 	2675 	34 	195 
6961 	228591 	235552 	 2915 	4504 	316 	98 
1730 	104714 	106444 - 	190 	2243 64 24 
1893 29011 30904 	- 180 488 	52 	5 
236 	26 248 	26 484 - 	 541 92 6 
10883 94954 	105 837 	- 1120 	2 569 	115 	80 
1 605 	52391 	53996 	- 	185 	1 041 	74 	3 
5960 	130 346 	136 306 - 150 	2620 	179 65 
14234 	148 990 	163 224 	- 	825 	3621 	120 	123 
263 90 110 90 373 - ' 105 710 	59 60 
31 712 865 	158 04i 	190 676 883 	3 449 346, 	9 988 990 	4 99 716 	213 405 	927 950 
81 337 I 	436 651 	517 988 	- 	26660 	22 061 	610 
46984 	322133 	369117 	- 	5480 	11917 	314 	- 
20060 	162429 	182489 	- 	530 	9015 	420 	- 
10941501 	593 -279 
	
1773579 	- , 	516910 	- 
1 209 926 	599 853 	2 015 169 	— 	57961 	- 
440 997 	190 044 	765 767 	— 	52818 	11236 
- 	557420 	557420 
905 535 	158 324 	1 099 859 
Rovaniemen, Rovaniemi 












Kives järvi ............ 
Jaalanka .............. 
 Vaala 	..................





Rauman rautatieltii, Från 
Raumo järnväg ........ 
 Jokioisten rautatieltå,  Från
Jokkis järnväg ........  
Loviisan rautatieltä, Från 
Lovisa järnväg ........ 
 Karhulan rautatieltä,  Från 
 Karhula  järnväg ....... 
4semille jakuinattomat tulot: 
 Pä stetion(na  icke lär-
delude inkomster. 
Matkatoimistojen välittämä 
 suomalainen matkailija- 
liikenne, Av turist- och 
resebyräer I örmedlad finsk 
turisttrafik ............ 	86 150 
Matkatoimistojen välittämä 
 ulkomainen matka.ilijalii- 
kenne. Av turist- och 
resebyråer I Si-medlad ut- 
ländsk turisttrafik ...... 	205 390 
Ulkomaiden matkatoimisto- 
jen välittämä suomalaineil 
inatkailijaliikenne, Av ut- 
ländska resebyråer för- 





ter i långvagnar ....... 
Sivlilivirastojen kuljetukset, 
Civiltransporter ........ 	36 000 
111. TRAFIKEN 1931. 
Tabell 32. (Forts.)  
konister 	 Tavaraliikennetulot - €iodstrafikiukoflister 
Lspuilla Ylimääräi- Liikenne- 
Liikenne- 







talot 	Yhteensä 	tavarasta 	Pikatava- 	varasta raata toista 
tusta 
 maidosta 
tulot 	Yhteensä bxtra Trafik- Trafik- 
Övriga 	Summa 	Av frakt- Av ex- Inkoms- gods 	Av ilgods 	press- 
Av 









ter 	 gods med komster 
biljetter 
Markkaa - I mark 
2 435 	1813 038 746 883 	118 373 	6 92 	13 960 15066 818 902 023 74 776 2 789 837 712 648 
2380 	1 506 917 582 482 	97318 	6338 	12 5l0 3162 1 790 702 600 73219 2 282 736 486 843 
15 	100 087 45748 	5280 	333 	397 1 781 28 53567 447 15-1 101 55818 
40 	206 034 118 653. 	15775 	252 	1 053 10 123 - 145 856 1110 353 000 169 987 
640 	1487858 2299155 	47415 	575 	9369 3333 540 2360387 85340 3933585 1480799 
65 	87698 188243 	11492 	 - 	1210 - - 200945 4923 293566 72375 
35 	130 709 187 302 893 35! 863 108 5 189 206 3717 323 632 81047 
49 	54 R87 467 959 	715 	 - 	244 33 10 4i38 961 22456 546 304 95225 
25 	88576 335627 	2775 60 	700 - 10 339172 9512 437260 185670 
65 	150892 152553 998! 	 - 638 2455 156644 5806 313342 181387 
196 	243 581  - 	236 557 	4366 	90 	791 128 315 242 247 13269 499 097 207 634 
20 	108985 251711 	4191) 63 	587 58 25 256643 11696 377324 111996 
15 	31644 10296 	1965 	 168 - - 12429 1718 45791 57977 
27123 780 	 - 	274 - 35 54828 .999 82950 38324 
70 	109 791 47868 	8838 23 	1 021 - 10 57760 5078 172 629 105 013 
10 	55309 50406 	1233 	55 	387 551 30 52662 1490 109461 47927 
20 	139 340 92 377 	3 283 	249 	703 - 95 96 707 1 900 237 1)47 104 685 
65 	167981 155695 	5190 	 - 1177 5 162067 1123 331171 121881 
5 	91 342 68822 688 	 - 	606 - - 70 116 1653 163111 69 658 
4440 937 213 897 27 401 064074'21 5294401599976499720215021864692595435385473 8895 7 658 178 492 153 028 402 
- 567319 2281544 129544 	3235 - - 2414323  - 2981642  
- 386828 1266244 90287 	2913 - - 	 - 1359444 - 1746272 -- 
- 192454 767409 107522 	593 - - 	 - 875524 -- 1067978 - 
- - 1057416 18554 	3340 - - 1079310 1079310 
93 245 2 383 73. 	 2383731 	 - 
- 	20731 
	 2073130  
	
24788 	854 60 
- 	55742( 
Asernille jakamattomat tulot 
 ja  hOot kuukausittain 
Pd stationerna icke fördelade 
inkomster och inkomsterna 
efter mdnad 
III. LIIKENNE 1931. 
Taulu 32. (Jatk.) - 
Henkilölilkeimetulot - Persontrafikin- 
Matkailpuista - Av reseblijetter 	Koucluktiö - rinshekki- 




tulot lipuista lipuista tavarasta Av 	Av rör- öiga 
1k. 	II 1k. 	III 1k. 	YhteensS 	Av konduk- törseheck- 	Av sovplats- 
Av res- 
gods hundar 	variugs- thkoms - 
I kl. 	II kl, 	III kl. 	Summa 	och band- biljetter gods ter 
bill etter 
Markkaa - I mark 
Sotilaskuljetukset, 	Militär- 
- - 2 200 000 2 200 000 - - - - - 




- I 	 - - - - - 694 052 Rautatielkisten 	halkojen 
kuljetukset, 	Järnvägs- 
männens vedtrantporter - - - - - - - - - - 
duktödrivaunuissa, 	Be- 
Sanomalehtikuljetukset kon-
fordran 	av 	tidningar 	i 
komluktörsvagnar - - - - - - - - - 
Lisätu1oa, Tillskottsinkoms- 
- - - - - - - - 87 126 
Vauiiunvnokria 	ja tavara- 
suo aniakeuja, Vagnshyror 
och magasinsavgifter - - - - - - - - - - 
ter 	..................... .. 
Lennätintulot, 	Telegrafin- 
- - - - - - - - - - 
Vuokratulot 	asunnoista ja 
komster 	............... 
virkahuoneistoista, I lyres - 
avgifter för bostäder och 
- - - - - - - - - - 
Vuokrat 	rautatieravhito- 
tjänstelokaler 	........... 
loista y. ni., Arrenden för 
järnvägsrestam-angornLm - - - - - - - - - - 
Tulot myvnneistä, Inkomst 
genom försäljning - - - - - - - - - - 
Muut sekalaiset tulot, Oy- 
rigadiverseinkomsttr.-- - - - - - - - - 
Kaikkiaan, 	Inalles 779 21735 51! 854 163 267 200 199 558 2711  3449346 	10649349 4853945 214 749 927 950 5340 148 
16 918 363 	288 125 	921 193 	403 288 13 879 63462 374 702 
12 851 652 	262 206 	824 555 	335 995 8453 50880 302 310 
Maaliskuu, Mars .........77 405 	3 288 93 -2 	12 009 414 15375 751 	295 093 	1 028 428 	370 297 8 203 62 864 387 739 
huhtikuu, April 	.........72 630 	3368 791 	14310303 17751 724 	333 136 	948 442 	358 751 9996 72 143 432 948 
Tammikuu, ,Tanuari ....... 60 690 ; 3 979 515 	12 878 158' 
15986353 	307 016 	949 158 	484 317 17 151 85462 437 215 
Helmikuu, Februari ....... 69 1561 2 865 086 	9917410 
19713068 	313 041 	1 028 625 	560 832 19533 104 737 534 291 
Toukokuu, Maj 	............51 990 	2 763 589 	13 170 774 
22 721 186' 	318 038 	1 049 221 	424 329 17 975 110 539 467 528 
Kesäkuu, Juth ............ 62 938 	2899315 '16 750 815 
heinäkuu, Juli 	.................2 	3052 233 	19611 201 
Elokuu, Augusti ............ 726 	3 010 278 	16330 137 19377 141 	309 394 	984 237 	538 511 22 231 113 473 470 571 
Syyskuu, September .......73 004 	2 302 150 	11 292 857 13 668 011 	234 598 	776 924 	413 888 29107 81176 326 906 
Lokakuu, Oktober 	....... 54 816 	2 288 160 	10 858 052 13 181 028 	251 964 	696 600 	327 289 26 896 66226 I 	377 984 
Marraskuu. Xoi-ember 	72 968 	2 139 3651 	9604 544 11 816 877 	245 673 	641 718 	267 460 19 852 54809 391 069 
Joulukuu. December 89 1423574440 	16533 5351 20 197 117 	291 064' 	800 248 	368 988 21 473r 62 179836885  
Kaikkiaan, Inalles 77921735511 854163 267 200 199558 271 3449346 10 64934914853945 214 749 927 950 5340148 
Suorituksia ulkomaiden ran- 
tateille, 	takaisinmaksuja 
y m. 	vähennyksiä. Ut- 
betahungar till utländska 
järnvägar, 	restitutioner 
ni. fl. avdrag ........... 211 891 	1 242 535 	615 897 	2070323 	 - 62 083 12437 - - 10 
Todell. tulot,Verklig inkomst 567 326 34269319 162 651 303 197 487 948 3449 316 10 586 666 4841 508 214 749 927 950 5 340 138  
Ill. TRAFIKEN 1031. 	 191 
Tabell 32. (Forts.) 
komster Tararaliikennetulot - Godstrafikinkoruster 
Ylimäiiräi- Lenniitin- Liikenne- Lipmlla set liikenne- ja sekalaiset Kokonais- paikkojen 
Itahti- 	 Kutota- Pake- kuijete- Muut tulot tulot tulo menot 
Yhtecns tavarasta 	Pikatava- 	varasta teista tusta tulot 	Yhteensä rasta Av miudosta Övriga 
Extra Telegrat- Total- Trafik- 
Summa Av frakt- ex- Av Summa trafik- och d[verse inkomst platsernas 
gods 	Av ulgods 	press- paket Av mjolk n. inkomster inkomster utgifter gods med k-omster 
biljetter 
Markkaa - I mark 
	
2200000 	 - 	- 	- 	- 	- 	 - 	- 2200000 	- 
694052 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 694052 	- 
— 	263611 	- 	- 	- 	 - 	263611 	- 	- 	263611 	- 
- 	- 550033 	- 	 - 	550033 	 5500 
87126 	- 	- 	- 	 286 183 	286 183 	- 	- 	373 1 
- 	- 	25138 	- 	251 
- -  4351151 4351 
12165470 1216547( 
3364221 3364221 
2 982 142 2 982 141 
1 585 052 1 585 051 
224 993 758 406700298224253801 610 0574 997 202 1502 1864 978 778 442 213 901 8920930 20532 000696 660 58 
18983012 31925690 1910290 111150 355603 131165 435295 34869193 1027455 1976597 56856257 
14636 051 34411 433 1 916 655 99006 366 663  122 968 400 778 37326503 	701 993 1 319 904 53 984 451 
17 528 375 37468 908 2 223 608 113 429 437 713 142 505 374 595 40760 758 	660 429 1 364 700 60314 262 
19907 140 34081 202 1 932 553 126 515 446 087 136 031 516 549 37238 937 	653 169 1 729 103 59528 349 
18 268 672 35 284 923 1 997 551 179 546 461 853 136 712; 393 305 38453 890 	653 748 1 583 645 58 957 955 
2 274 127 35739141 1 750 617 134 338 395 797 131 637 466432 38617962 	785 080 1521404 63 198 573 
25108816 35652556 1 557 519 123 875 332 086 120 112 516 729 38302877 	795 013 2057 947 66264 653 
21815558 30999408 1760443 142732 356290 112948 388116 33759937 	640105 1458970 57674570 
15530 608 32 676 867 1 846 840 152 174 443 809 121 719 401 892 35 643 301 	661 611 1 495 832 53 331 352 
14 927 987 35 579 398 1 705 214 155 664 460 589 114 800 389 3413E 38405 011 	720 707 1 859 647 55 913 352 
13437458 31 973 527 1 420 196 107 829 405 657 109 133 317 556 34333898 	689  104 1 447 219 49907 679 
22577954 30907245 2403894 163 799 535 055 122 456 369 185 34 501 634 	932 516 2 717 032 60 729 136 
4 993 7581406 700 29822 425 3801 610 057,4 997 202 1502 1864 98 78 442 	9011 8 920 930 20532000696660 58 
2145453 	899913 	9130 	- 	-- 	- 	36023 	9450661 	92908 	23609__3207 
222 848 3051405 SUn 385 22 418 250 1 1110 0574 997 202 1 502 186,4 9-12 755 441 6$ 83 8 828 022 20 508 3911693 453 
In., 
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Taulu 33.  Valtionrautateiden ylimääräiset liikennetulot, 
 Tabell  33. Extra trarikinkomster, telegraY- och diverse 
Ylimääräiset liikt-nnetutnt Extra trauikinkomster 
Vaunun- rarasuoja- Kuormaus, 
Maito-Ylti. Lcnnätin- 
vuokrat ja purkami Rahtiluot- Jiilkivaa- astlain palaut- Ranta- tulot 






maksut Yhteensä lelegraf- 




 ätersändnirig Iajavgif- Summa 
inkomster 
prescrinlngs- P isnh 'mr 
lossning och provision provision av mjulk- o. 	U. kärt a. t'r avgifter vagning 
Markkaa - I mark 
I 	.......... 282181 608209 7789 2361 52598 7O786 3538 1027455 43321 
247 15)) 318 204 900)' 2 603 58 812 66205 10 701 993 31 046 
III 238 600 260 253 8057 3298 75 768 74 435 18 660 429 44365 
IV 232 764 251 276 9112 2543 82 427 74647 400 653 169 31 180 
II 	............ 
V 187 821 237 092 11 031 3 252 101) 088 70 967 43 587 653 748 35105 ............ 
VI 239 374 312 631 11 612 5593 70624 6661)7 78639 785 080 43 180 
VII 	......... 290 296 296 969 16190 5990 61428 65934 58213 795 013 45513 
VIII........ 217 741 208 648 19724 6550 59388 65693 62 350 64)) 103 43090 
IX 230 609 194 744 12 823 7395 71 858 67 264 76918 661 611 31 016 
X 	.......... 261) 628 244 076 14 504 5396 67 659 61 61)8 66 776 721) 707 29 873 
XI 260 257 213 97 37091 6 189 59719 61) 781 51127 689 104 26 191 
XII 	........ 386 141 360 371 19683 5426 63 684 66841 30367 932 516 31 235 
3073571 	3306279 176 616 56605 824 083 811 833 471 943 8 920 930 435 115 
Taulu 34. 	Valtionrautateiden tulot yksityisille rautateille nienneestä  
Tabell 34. 	Statsjirnvägarnas inkomster av satratikeii med enskilda järnvägar, om - 




- 	 - - 	r - Matkalipuista- 
Knukasi Resbiljtter 	—z 
sa 	 P a' 
II 1k III 1k II 1k 	11111 	Xhteens-t 	a 	a 
-- 
U. is 
II kl. 	III kl. 	Summa 	 ., C t 	- H kl. III kl. 
Markkaa— I mark 
Rauman rautatie 	Raumo järnväg 
I ........ 17 520 83367 100 887 2 610 5548 19 109 064 529 430 22 417 976 552 $231 661 h87 14482 69860 
II 	...... 12276. 40 858 53134 2620 2663 - 58417 423 708 20 687' 907 445 302' 503 719 12450 50 34S 
iII 	...... 16489 57 5091 73 998 2750 3059 222 80029 623 193 21 882 553 645 628 725657 11106 53407 
IV 	...... 15804 82488 98292 3670 2845 17 104 824 553 384 22930 615 576 	°i 1)81 753 12884 88838 
10240 69193, 7)) 433 2 710 4499 114 8675)1 522 711 26 134 1 1350 550 195 636 951 5146 39492 V 	....... 
Vi 	....... 13627 101 530 115 157 1 740 5495 97 122 489 720 375 21503 1 203 743 081 865 570 4198 48360 
VII .... 16968109109 126077 1230 3226 244 130777 558177 22176. 1286 581639 712416 4261 55649 
Vill 	.... 14898 124 156 139 054 2220 5652 290 147 216 486 924 15855 883 503 662 650 878 5335 51136 
IX ...... 10 473 48358 58831 2490 2835 66 64222 596 307 18563 992 615 862 680 084 2495 29184 
X 7937 49383 57340 1 110 3136' 99 61685 688 469 16684 748 705 901 767 586 2832 40336 
XI 6 679 35694 42373 1 380. 2 082 33 45.868 515 663 15237 610 531 510 577 378 3205 3021)2 ....... 
XII 	... 17646 90773 108419 2130 3379 1981 114126 569263 18489 1337 589080 703215 15552 99587 
160 577 892 418 1 052 995 26660 44419 1 3991 125 	6 787 604 242 557 11460 7 041 621 8 167 094 94 269 656 399 
Loviisan rautatie Lovisa järnväg  Koko 
I ........ 3889 33949 37838' 105' 1 537 150 39630 94427 18121 153 112 701 152 331 35801 187 176 
II 	...... 5931 28713 34644 35] 1508 28 31)215 140700 15784 200 156774 192980 30657 119919 
III 6 376 31 804 8 180, 7o 1 354 lOa 39744 184 47-1 22 01)2 .252 201) 518 246 )62 33 1171 142 720 
IV 	...... 5963 46227 52190 - 1836 - 54026 183 678 17515 425 201 618 255 644 34651 217 553 
V 1 087 19 787 21 774 105 1 099 86 23064 130 822 14033 798 145 653 168 717 17673 128 472 
1898 29261 31159' 30 2161 140 33490 193547 13431 174 207152: 240642 19653 179151 
VII 1 716 ' 25000 26 716 60. 1 336 66 28 178 224 022 11 437 132 235 591 263 769 22 948 189 758 
VI 	....... 
VIII 	.. . . 1 887 24928' 26815 90 ' 1 710 34 28640 115 115 13000 210 128 325 156 974 22 120 200 220 
1\ 1267 121)67 13934 _1 990 113 15046 1139n6 1123) 401 12r'jOS 140641 14235 90209 
X 1 677 2)) 173 21 850 - 1 (319 50 23519 132 961 11 905 274 145 140 168 659 12466 109 892 
XI 727 16786 17513] - 1 242 29 18784 168 898 11 305 244 180 537 199 321 10 701 8268-2 
XII 6310 56985 63295 30 1 772 95 65192: 148 132 18409 322 166 863 .?32 055 39508 247 345 
39 628 346 2801 385 908' 	530 1820:1 S96 405 537 1 830 822' 178 327 3 618 2 012 767 2 418 391294 474 1 895 097  
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lennätin - ja sekalaiset tulot sekä kokonaistulo vuonna  1931. 
 inkomster samt totalinkomsten vid statsjärnvägarna år 1931.  









- mioms aja vir a tolain vuokraa M -ynneista 11uut X'hteens 
vähennykset kokonaistulo 
huoneistoista 
Hyror för bo- Arrenden for Genom for- övriga Summa 
Tratik 	0. 
nikonistir Restitutioner och andra av- 
Verklig total- 
inkomst 
städer och tjäns- jarnviigsres- saljnmg inalles drag 
telokaler taurauger - _____________________ - - - 	 - 	 - 	 __________ ________ 
Markkaa — I mark 
951 647 	785 001 	107 529 	89099 1 933 276 56856257 176 379 56679878 
958 759 88 928 166 168 75 003 1 288 858 53 984 451 247 872 53 730 579 
960 341 	119 676 	160 530 	73 785 1 320 335 60314 202 373 331 59940 931 
957 715 517 726 145 069 77413 1 697 923 59528349 261 711 59266638 
993 736 	108 274 	341 435 	105 095 1 548 540 58957 955 417 823 58540 132 
965 365 130 483 277 077 105 299 1 478 224 63 198 573 279 890 62 918 683 
961 919 	766 415 	191 255 	92845 2012434 66264653 286 774 65977879 
959 392 100 791 252 477 I 103 220 1 415 880 57 674 570 306 800 57 367 770 
%1 521 	11 	41') 	20078 I 	 '127% 1464816 3 331 32 217 710 53111633 
1 021 483 471 '316 26)76') loi 606 1829774 55 '11 132 21 j 00 Si 6)h 347 
%4 02i 	 911 	282 	18 	8 	 ) 4 1421 028 49007 67') 12') 490 4') 718 189 
1 509 562 73681 526 217 576 337 - 2685797 — 60729136 234242 60494894 
12 165 470 3 364 221 2 982 142 1 585 052 20 096 885 696 660 589 
— 
3 207 036 693 453 553 
ja niiltä saapuneesta yhdysliikenteestä vuonna  1931. 
fatt-ande såväl den till dessa avgångna som den från dessa anlända trafiken år 1931. ___________ 
teestil — Persontrafik Tavaraliikenteestä  Godstrafik - Tavaraliikenteestä. — (iodstrafik 
- ac,. - - u 5 cc 
- 	 _____ 
- 
___ 
5 -. Resehiljetter 
---- U U i U Yhteensa7IE  O 
6 Summa 	p -' 
Markkaa — I mark 
Jokiolsten rautatie Jokkis jarnvag  Karhulan rautatie Karhula järnväg 
84342 290 3161 117 87 910 143 265 19793 584 	H 163 642 251 552 391 160] 11 929 702 403 707 62 798 220 2276 67 65361 174 575 19663 722 	— 194 960 260 321 321 725 10812 241' 332 77 
64513 180 2 119 35 66847 229 028 22 900 787 	— 253 315 320 162 406 637 7017 180 413 824 
101722 650 3120 21 105o13 23D326 17 i27 710 	- 2j3643 39156 27)1)3 9735 387 2827 
44 938 210 2298 — 47446 220319 16640 	1133 — 238092 285538 206670 9651 426' 2113 7(7 
52488 1 290 2385 172 56335 189709 , 12447 	1 005 203 1(31 259 496 149 863 6593 133 156 559 
59913' 510 1796 36 62255 207466, 9554 429 	—' 217449 279704 123108 ' 3231 588' 126027 
56471 690, 2104 76 59341 206(107 9869 504 	994! 217374 276715 77544' 472 66 818s2 
31 679 150 1 611 61 33501 218 452 10703 719 	—: 229 874' 263 375 154 929 4872 1 180 160 081' 
43 168 60 2253 69 455a0 247 988 11141 728 	— 29 b )7 30 	407 161 	3 1 4747 129 166 41)) 
33 497 2l0 1 719 250 35676 204 218 970 , 261 I 	—, 21-122') 24') ODD 28) 3137 1674 1o8 28') 110 
115 139 1 0-20 3005 124 119 288 187 827 16595 600 	— 205 022] 324 310 164 332] 6 295j 174] 170 501 
750 668 5 480 27847 1028 785 023 2464 840 176 582 8202 994 2650 618 3435 6411 2 718 028 82 828 4 364 2805 22( 
yhdyslllkenne yksityisten rautateiden kanssa — Hela samtrafiken med enskilda järnvägar  
223 067 30051 10246 286  ] 236 604 1158288 72260 2415 1 232 963 1469507 
150576 2875 6447 95 159993 1060798! 66946 2070' — 1129814] 1289807 
176691 3005 (3562 362 186620 1443932 73861 1802' _!  1519595! 1706215 
252 204 4320 7801 38 264 363 1247601 67707 2157 — 1317 465 1581 828 
146 145 3025 7896 200 157 266 1080522 66458 3707 — 1 150 687] 1307953 
198 804 3060 10041 409 212 314 1 253 494 53 974 2515 1 309 983 1 522 297 
212706 1800 6358 346! 221210 1112773, 46398 2435 — 1161606 138281€ 
222 340 3 000 9466 400 235 206, 885 590 12 996 1 663 994 	931 243 1166 441 
104444 2640 5445 240 112769, 1083644! 45373 3295 — 1132312 1245081 
122 358 1170 7 008 218 130 754 1 230 952 44477 1 879 1 277 308 1 408 061 
93383 1 590 5043 312 , 100 328 1 174 146 40 056 1 273 —!  1 215 475, 1 315 801 
286 853 3180 8156 417 , 298 606] 1 06') )54 59788 2 431 —] 1 131 775] 1430 381 
2 189 571 32 670 90 469 3 323 2 316 033 13 801 294 ' 680 294 27 644 99414 510 22616 826 25i 
25 
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Taulu 35. Nauha- ja komluktöörinshekkiliput vuonna 1931. 
 Tabell  35. Band- och konduktörseheckbiljetter år 1931. 
Lippuja arvoltaan: 	 Yhteensä Maken 
Antal 	biljetter 	1: lippuja Avgift 
Summa 
3 mk 	1 mk 	50 p 	biljetter 
- - 	- 	- 	- I 
	
Mk 	p 
a) Nauhalippuja, 	till- 	a) Bandbiljetter, redovi- - 
tetty: 	 sade a: 
Kouvolan asemalla.. 	Kouvola station 16 250 	37 250 	- 	53300 86000 - 
Lohjan 	» 	.. Lohja 	 .. - 250 250 125 - 
Turun » 	.. 	Åbo » 	.. 18230 	22 250 	1 500' 	42 000 77 750 
Tornion 	» 	.. 	Tornio 	» - 500 - 500 500 - 
Siuron » 	.. 	Siuro » - 	10, 	- 	10 10 -, 
Sotkamon pysäkilli. 	Sotkamo iniIlpats. - 	19 250 	7 250 26 500 22 875 - 
Yhteensä, Summa 34 00 	79 260 	9000 	122 760 187 260 - 
b) Eriarvoisista konduktöörinshekkilipuista kärt- 	b) Inkomster 	av 	konduktöcheckbilj etter 	av 
tuneita tuloja, yhteensä Smk 	............ olikavalörer, sammanlagt Fmk 3 262 086 
Kaikkiaan tuloja, Summa inkomster 3 449 346 
Taulu 36. 	Valtionrautateiden tifloutettujen tulojen vähennykset vuonna  1931. 
Tabell 36. Avdrag från statsjärnvägarnas uppdebiterade inkomster år 1931. 
Vähennysten lajit - Avdrag av olika slag 	 Mk 
Henkilölllkennetulojen  vähennyksiä. 
IJlkomaille myydyistä etilaisista lipuista 
 suoritettu: 




 Ranskan 	» 





Yksityisille rautateille myydyistä kupon-
kilipuista suoritettu: 
Rauman rautatien osuus ............ 
 Jokioisten  » 	» 
Loviisan 	» » 
Takaisinmaksuja matkatavarasta ja käyt-
tämättömistä matkalipuista .........  
Avdrag frän persontrafikinkomsterna. 
Utbeta]ningar för försälda utliinclska bil-
jetter av olika slag: 










Utbetalningar för kupongbiljetter till en-
skilda järnvägarna: 
Raumo järnvägs andel .............. 
 Jo kids 	» 	» 
Lovisa 	» 
Restitutioner för resgods och oanvända 
 resebilj  etter ........................ 
Tavaralilkennetulojen vähennyksiä 	Avdrag från godstratikinkomsterna. 


















Ylimääräisten tulojen vähennyksiä. 	Avdrag från  extra inkomsterna. 
Rantalaiturimaksujen takaisinmaksuja .. Restitutioner å kajavgifter ............. 73 842 
 Aluevtiokrain 	 .. 	 » 	å platshyra .............. 17 638 
Vaununvuokrain » 	.. » 	å vagnshyra ............. 1 428 92 908 
Sekalaisten tulojen vähennyksiä ........ Avdrag fran diverse inkomsterna 	 23609 	23 609 
teensä Smk, Summa Fmk 	 ' 	3 207 036  
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Taulu 37. Asemasiltaliput vuonna 1931. 
 Tabell  37. Perrongbiljetter år 1931. 
Lippujen luku 
Myyty allamainituila usemilla 	 Antal biljetter 	
Tulot 
Förstida på nedannkmnda stationer Kaikkiaan 	
inkomster 
Inalles 	 0 
51mk Mk 
Helsinki, 	Helsingfors 	.......................................... 407 027 48.02 407 027 
Riihimäki 	.................................................... 15 580 1.s4 15580 
Hämeenlinna 	................................................. 13 764 1.02 13 764 
Lahti 	......................................................... i0000 i.s 10600 
Viipuri 	...................................................... 227 328 26.78 227 328 
Hanko, 	Hangö 	............................................... 7 642 0.91) 7 642 
Turku, 	Åbo 	.................................................. 22 381 2.64 22381 
Tanipere 	..................................................... 47487 5.59 47 487 
Vaasa, 	Vasa 	.................................................. 26 000 3.00 26 000 
Kuopio 	...................................................... 14 632 1.72 14632 
16232 1.91 16232 
6 109 0.72 6 109 
Mikkeli 	........................................................ 
15 673 iso 15 673 
Kotka 	........................................................ . 
Joensuu 	...................................................... 
17 240 2.o: 17 	40 Jyväskylä 	..................................................... 
Salo.......................................................... 584 0.07 584 
Yhteensä, Summa] 848 879 100.00 848 879 
Taulu 38. Jä.lkivaatimusliike valtionrautateillå  vuonna 1931. 




________________________ paikkiota -- 




Markkaa 	I mark 
Tammikuu, 	Januari 	............................................ 3 998 506 	3 972 675 52 598 Helmikuu, 	Februari 	............................................ 4 419 599 	4 372 130 58 812 
5 999 109 	5 765 605 75 768 Maaliskuu, 	Mars 	............................................... Huhtikuu, 	April 	.............................................. 
Toukokuu, Maj 
6 729 947 	6 642 951 82 427 
................................................ 8031 269 	7 909 508 100 088 
Kesäkuu, 	Juni 	................................................. 6 143 857 	6 353 720 70624 
Heinäkuu, 	Juli 	................................................ 5 005 171 	5 187 425 61 428 Elokuu, 	Augusti 	............................................... 4 789 967 	4 697 250 59388 
5 566 577 	5 638 327 71 858 
5 657 935 	5674 669 67 659 
Syyskuu, 	September 	........................................... 
Lokakuu, 	Oktober 	............................................. 
Marraskuu, 	November 	.......................................... 4 963 712 	4 984 711 59749 
Joulokuu, 	December 	........................................... 5337 123 	5 450 892 63684 
Yhteensä, Summa 66 642 772 	66 649 863 824 )83 
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Taulu 39. Liikennepaikkain suhteellinen merkitys vuonna 1931. - 
Järj estysnurnero 
 suuruuden mukaan 
Ordningsnuiumer 
 efter storlek 
Lisäys tai vähenisys (-)  edellisestä vuodesta 
 ökning eller minskning  (-) från föregående å  
Liikennepaikka  9 





Henkilökilo- 	 I  Henkilölilkenne- 	Tavaraliikenne - 
metrien ') metrien  3) 	tulojen 	 tulojen 	I  Kokonaistulojen  
Personkilo- 	Tonkilometer3) 	Persootrafikin- 	Godstrafikinkornst 	Totalinkomst 
	
met-er  3) kornet 
km 	I tonnikrn 
henkilö- 1 000 	 ' 
10001 
1 000 	/0 	




Helsinki, Helsingfors 	.. 1 11 1 1 
Viipuri 	................. 2 13 2 2 
Tampere 	.............. 3 12 3 5 










Kataja.nokka, Skatudden  407 9 406 4- 
Turun satama, Åbo ham ii 62 5 98 
Söruäinen, Sörnäs ...... 406 17408 7 
Vaasa, Vasa ............ 8 32 7 16 
Enso 	.................. 52 3 42 8 
Varkaus ............... 49 7 38 10 
ilanko, 	1-Tango .......... 30 2 23 12 
Kajaani 	............... 31 10 28 11 
Jyväskylä 	............. 10 29 9 23 
55 16 51 14 
Länsisatarna, Västra hamn - 6 - 13 
72 
6 
21 67 15 
34 43 5 
5 38 6 35 - 8 - 17 Kuopio .................. 
7 59 8 33 
Oulu .................... 
23 14 19 22 
Lieksa 	.................. 
Viipurin satama .......... 
Lahti 	.................... 




54 19 47 21 
17 35 17 24 
114 23 105 19 
361 201364 20 
Pori 	.................... 
Vuoksenniska ............ 
20 36 20 25 
lisvesi 	................. 











16' 82 14 51 
Hämeenlinna 	............. 
Mikkeli ................... 
29, 15 26 37 
Kvmintehdas 	............ 
Riihimäki 	............... 
14 60 16 56 
Käkisalmi 	............... 
Joensuu 	................. 









85 39 78 32 Matkaselkä .............. 
27 65 25 48 Savonlinna............... 
Iirknienii, 	(3erkuäs 	..... 154 40127 31 
Vikkt4) 	............... 4081 24:409 28 
311 31 303 30 utokiimpu ............. 
11 99 11109 'Sartavala ............... 
St,ilmi. 	Malm 	........... 18 53 57, 40 
- )4529 13.2- 6811 u.s - 832888614.2-- 441 343 18.7 -13281073 15.6 
2 - 16210 12.i- 20150 31.0 	3575 388I19.- 4 689 73 271L_  7805 2 -20 21.6 
3- 9b2 13.2 	102 0.2 - 1 608 3.30 15.4- 38° h77 3.3- 1986787 8.9 
4- 5434 7.8- 	773 2.9- 10776-24 liM- 333700 3.'r- 14"1249 7.7 
5- 2997 16.4- 43470 21.0- 436 849 18.7'- 2819 292 iftI - 3381 080 19.6 
6- 27 73.0 	3905 7.3 	246 64.s - 2 655 588 18.s - 2 661 281 18.6 
7- 477 9.1 	22 190 50.3 - 	43 .a94111.s 	119 842 ii 	85164 0.8 
8 	8266.7 - 5995 13.0 - 157 SOM- 2 594 643 lfts - 2 nOl 697 19.3 
9 - 2 237 7.8- 4 7a4 16.3- 584 280,14.o'- 1 694 659 21.2,- 2305136 18.8 
10 - 1 846 24.9 	21 617 937 - 291 474 28.2' 	2 983 540 52.7 	2 37 993 39M 
11 - 1671 21.1- 4189 6.2- 22.) 94121.4- 	19177 0.2- 249 079 2.6 
12 	1 595 17.8 	94 322,487.a 	193 733 1.j.4 	4253778 163o 	4658203 1i7.9 
13- 1992 16.4, 74 O.i - 30994621.2- 429 907 5.9- 779  830 8.7 
14- 4 831 17•H 3412 11.6- 763 60 19. - 979 240 18.2 -- 1 735 773 18.7 
15L_ 1751 25.2- 9058 17.8- 254 926 30.. - 600 892 8.s  - 886 378, 11.0 
16 	
- 	H 	6107 10.2 	 - - - 2220184 24.71_ 2098 577 22.9 17 - 637 13.s - 9 0o4 °0.s - 125 907 21.1 - 69 956 9.9- 819 434 10.5 
18- 4881 13.4- 10349 36.5- 86311518.8- 2115 859 39.s- 2 994 603 30.i 
19- 2 626 7l_  1 889 8.7 - 61 896 14.2 - 704 14n iS.7- 1 314 150 16.1 
20 	- 	-'-- 248 0.4 	 - - - 2825497 31.2 - 2 727 268 28.9 
21 - 4701 14.s'- 	404 3.2 - 701 o43I17.I_ 17o 617 j.2 - 876 678 11.6 
2'- 5071 25.9' 	4186 10.aL 624063°6.i 	383553 9.1- 244855 3.7 
23 	696 22.0 - 126171 24.2 --- 	1 377 1.o 	2407 925 6'.9 	2 393 205 60.s 
24 - 24-29 31.2_ 8077 l7ML 	402 7033 .6 - 1 252 313 18.7 - 1 679 693 21.0 
25 - 2 114 11.&_ 5022 18.2'- 398 114 17.0- 522 512 	932 479 13.1 
26 - 	 742 2.1 - 	70 763lfta- 372 264 6.2 ' - 475 230 7.4 
27 - 	715 6tt'- ii 606 24.0- 119 942 6ft;- 1 874 150 2a.3- 2033 4 92 26.4 
28 - 24071 13.8 	2 .38 13.3L_ 402 90120. 	365 813 i.i- 	53440 0.9 
29 - 1 613 6.2- 2473 15.1_  416 692,13.4 - 445 076 14.2I_ 	859 619 13.4 
30 - 2603 1°.a - 3930 20.3_ 607 204 21.2- 710 071 10.4 - 1 314 3-29 20.o 
31 - 	393 11.0 - 6803 160L 	92 589'18. 	887 349 29.i 	80° 492 22.4 
32 - 14881 8.2 - 3366 32. '- 298 056 11.7 - 625 876 23.1 - 966 368, 18.2 
33 - 87a 7.5 27608 160.7- 147 08210.7 1 650 421 128.0 1 585 9611 58.s 
31- 471 21.2- 8310 40.6- 721 083 76M- 1324301 41.1- 2055.2$ 34. 
3o - 1426 10.i 1082 13.s- 226 200 13.6 279 989 13.! 68 a88 1.8 
36 - 	244 8.2 - 2517 8.4 - 	37033 1 12 . 9 	761 027 -26.7 	727 198 23.1 
37 - 	349 36.6 	4051 17.8- 	39 4a3 32.01 	471 988 14.o 	433 112 12.9 
38- 	871 20.1 - 3 '40 14. 3L_ 18661631.2- 616 343 15.7 - 810 150 17.8 
39- 3302 21.8 	3105 4L1- 491 S5 26.1 	671 970 42.1 	183 2011 5.2 
40- 	346 15.8- '480 11.4- 	47 077 116.4-  571 270 14 - 611 121 14.4 
41 1 - 188-29 - 17 - 2571h0 - 2590492 - 
42 - 	112 13.0- 1 370 5.2 - 	20478117.7 - 153 700 4.3 - 17.) 479 4.7 
43 - 5 139 19.9- 1 426 21.5_ 709 210 °2.2 - 220 007 2L8'- 923 583, 21.8 
41- 1 337 7.9- 1 815, 12.1 - 125 801,19.2 - 47 033 15.0 - 606 138  15.7, 
9  Lilkenoepaikat lueteitti kokonaistulojen  suuruuden mukaisessa järjestyksessä. -Tralikplatserna  uppräknade efter totalinkomstens storlek. 
 9  Lähteneiden ja  saapuneiden matkustaj ala henkilökilometrien yhteissumma. -  Sammanlagda antalet pereonkilometer för avgångna och anlända 
roolI-. 
Liih'tetyn ja aflp1ne'fl tavaran t,flnilsilurnctrien vhfrisouiin,a. - Sainnianlanla antall -t tolk-ilometer fSr vent och allot avie. 
II vOi 	J1C) 	- 	-j 1V -tILIlIO 	I 1vi-iiii 	i,k-i, -tuiio 	b-ai- 	i,I r I.T av 	0 
1372 9.4 
393 8.5- 


















10' 0.1 - 




277! 7.1 - 
45414.1 










995! 8.s - 
570 13.9 - 
923 11.2 
690 18.1 
288 16.2 - 
 46813.s 
240] 10 .i - 
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 efter storlek 
. 
Lisäys tai vähennys  (-)  edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning  (-)  från fOregående år 
RenkilOkilo- Tonnikilo- Henkilöliikenne- Tavaraliikenne- 
Liikennepaikka = metrien metrien tulojen tulojen Kokonaistulojen 
Trafikplats I Persoukio- Tonkilometer Persontraflkin Godstrafikinkoinst Totalinkomst meter koinst 
henkilö- 1000 
km tonnikm 
1000 1000 Mk 	% Mk Mk 	% 
person- tonkui 
- km 
45 Seinäjoki ................. 24 	95 	15' 	81 
Koivisto 	................ 69 	25 	60 	42 46 - 





Toppila 	.....................48 ' 
Vaskiluoto, \Tasklot ....... - 	42! -  
Kouvola 	................ 15 174 	12 20o 50 - 
Vesijärvi 	................ '302 	69344 	44! 51 - 
Tjirnaharju 	.............. 240 	37 207 	43 




Iisalmi 	....................38 	66 	30 	6.) 54 - 
Porvoo, Borgä ............. 36 	57 	29 	67 55 - 
Otava..................... 136 	54 136 	411 




Loimaa...................57 	89 	46 	58 58 - 
Lielahti 	.................. 333 	28 333 	47 









Rovauiemi 	................21 	44 	0 2,123 
Mllvkoski 	............... 126p 	511031 	53 
Siiir 	.................... 117 	78 110 	55 





Naistenjärvi 	.............. 296 	47 994 	52 






67 Taminisaari, Ekenäs .......35 116 	32 	80 
Landenpohja 	............ 171' 	81 165 	62 
Mäntyluoto .............. 49196 	60 ,191 
68 
69 
Rajamäki 	............... 214 134 226, 	59 70 - 
Pietarsaari, Jakobstad .....53 10. 	77 71 - 
Tikkurila, Dickursby...... 12 137 	69 	70 72 - 
Rapasaaren satama .........- 	64! -  
Inkeroinen 	................80 	701 	68 	72 





Lievestuore ............... 135 1 	55 108i 	68 76 - 
Lapna 	....................51 103 	45 	83 





Jääski 	.................. '145, 	84143 	69 





Kerava ....................22 180 	27 172 81 
82 
- 
 - Imatra ....................37152 	39 107 
Hamina ................... 33 	46 	36 121 83 - 
Kaltisno .................. 166 	73 182 	73 84 - 





Terijoki 	................. 28230 
Mäntyharju ............... 82 	98 	76 	87 










Vaajakosid 	............... 186113170 
Alavul 	.................. 101 101 	89 	88 91 - 








10084 91. 8 1-
372 
'7 227 40.8 
2274 15i 
3414 20.e'- 
1 460 10.i 
773 15.o - 
2 723 u.s - 
1 77817,4 - 
 1169, 6.7-
2032112.8 - 
1 21414.i - 
9519147.9- 






376 7.6 - 
92341.7- 
291421.4 








15 05050.4 - 
355229.6- 
71210.0- 
1 92355.1 - 
595 10.2-- 
1  015E64 . o_ 
603251.7- 
2659,40.5 - 
 1 14930. 5 -
1.315118.5 - 
191 750 8.s 
94589 15.9 
400 252 21.0 ,- 
261 291 9.o'- 
20 762,23.&- 
68 006130.1 







87 731 36.3 
310 002 17. 1 !- 
23 786! 7 , 
5310816.2- 
201 524 28.o'- 




128 436 43.9 -. 
 31135 17.9  -
 156 920 18.0 
11 718 2.5 
56 832 
69 830 22.9- 
7315520.3 
226 125 25 . 5 
127 727 35,3:_ 
21035 8.6- 
96 01213.2 
280 510 19.4 
227 134 22.1- 
185 838 17.7 - 
67 108 27.2 - 
34891 17.7 
208 249 20.5'- 
70 735 14.41_ 
134 520 14.4 
115 232 25.5!- 
36866 16.3 - 
68757 15.8 
44 151 14.s-- 






756 687 22.8,- 
829 008 47.s 
347066 17.t - 
927 041 37.o - 
 39377 
701 113 23.2 - 
 299 057 12. ii -




118 972 6.s 
203 527 9.7- 
114549841.1- 
1 579 4S9 43.9 - 
52272 2.6-
200 721-15.e - 
 161 101 8.8-






150 101 8.o - 
174 407[10.6 - 
11358712.1-
648 107 1 31 . 9 _ 
111 269 ! 
131 3231 15 . 2 : 
6996218.5 
49 101 5.s- 
55588 7.2- 
663 083 33.a 
63251 5.7 
302 18843.2 - 
152 167 13.1 - 
174 091 42.51 
903 51446.6 - 
 589 027 33.3-
229 672,29.51 
184 557114.2 - 
54625 1.7 
601 309 23.6 
929 312 23.1 
134039 4.8 
376 603 11.5 
479 699 14.4 
846 267 23.2 
760 999 38.4 
44933614.6 
1 239 09832.i 
139921 5.1 
761 972 22.7 
310 148:11 . 1 
242 68011.2 
113187! 4.s 
727 317 23. 
391 615 14.6 
100988 4.r 
248 788 10,i 
1 369 748 38.6 
1 648 199:43.1 
113307[ 5,j 
255 23010.s 
















730 651 32.9 
26514 1.s 
570 1451 28. 2 
 223 675 13.4 
38994 2.9 
1 088 47544.o 
623 034 1 31.1 
159 645 13.i 
237 395 14.7 
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Taulu 39. 	(Jatk.) - 
Järjet\ ziumero 
suuruuden mukaan Lisäys tai vahennys (-) edeillestä vuodesta 
Ordningsnummer Ökning eller minskning (-) fran förogäencle år 
orter 	- toriek 
.. 	. Liikeimepaikka  1 -a - r  
Henkilokilo- 
metrien Tonnikilo- metrien 
Henkiloliikenne- 








n -- 	n I 	u.-• • 	o 1000 henkilö- 1 000 n km tonnikm 
0' 
1000 1000 Mk Mk Mk 
. person tonkrn ____________ ________ 
Lohjan kauppala ....... 375 41 395 75 	93 6721.7 - 	2 265 	10.7 - 	15 lAi 31.9 - 	176 6OO 	1i.1 - 	183 781 	1.i 
lornio 
50 263 37 115 	94 
40 	b) 	3jqq 	9) 
- 	999 1-lo 
- 	43r) 5 
- 	217 	15.o 
33 	0.)- 
- 	164613 16.2 
1182-311 ,- 
31 197 	7.0 
3442i 	474- 
- 	129 142 	9.o 
4690b1 	267 
Karjaa. Karis ............ 
Kurikka ............... 108 126 109 92 	96 - 	475'14.s - 	831 	19.7i- 92 038 24. - 	128 664 11.6 - 	222 363 14.9 
Turenki 	................ 
Peiktrvi 
107119 	94 	95 	97 
S 116 	118 42 15 
- 	53216.7 
8 b1 	i 
	
1 712 	86.G 
- 	267 	q 
- 	73 826 17. 295 123 	47.0 223 699 	21.4 
°O 	14 31 	o 
78111 	82 104 	99 1 16923.3- 2062 	34.0 
113 O2 	1 	o 
- 	161 198 2ft9- 
- 	O 080 11 1- 
302 O61 	28.61- 472 918 	27.6 
Jokela 	................ 99166 	90 	98 100 - 	18 	5.o 951, 68.4- 6078914.5 321 437 	58.0 260 h45 	26.7 
Oulainen 	................ 
¶18 13. 	86 102 101 - 	449,12.8 - 	929 22.6 - 	91 609 19.7 - 	236 119 21.8 - 	331 745 21.2  
4a 1h2 	34229 102 - 	1 912 22.6 - 	653 21.4'- 286 953 24.2 - 	100 119 24.3 - 	381 804 23.7 
95 127 	73110 103 - 	785 20.0 - 	52 	1.5 - 	103 874 19.3 - 	27884 	3.4- 131 626, 	9.7 
1') 114 150 	89 104 - 	335 18.s 1225 	46.7--- 58440 21,31 195 823 	24 . 2 1 136 315' 12.5 
67 125 	62 120 105 - 	1 183 21.3 - 	147 	4,0- 163 436 25.01 103 492 17.0- 61175 	4.8 
Frjala.................... 
'rienliaara 	.............. 129 97233 85 106 - 	24210.1 - 	2670 33.o - 	32250 19.2 - 	645 113, 38.i - 	677 35 	36.i 
Pieksämäki .............. 
Kausala 	.................. 
46 62336 	7b 107 - 	246 31.6' 646 	6.0- 50732 39.1 656 058p142.4 604 7321 1 02.3 
(Otti 	................... 
Ecauhava 	................ 





121 	SS 112 	97 109 
254 	76293 	82 110 
- 	455 15.7 
34 	3.1 - 
2007, 49.9 
379 	5,o 
- 	77396 22.3 
3455j 26.0 - 
269 876 	44.0 
265 660 33.5 
195 146 	20.1 
030 941 	24.9 .................. 
63161 	54141 111 - 	765'14.0 - 	659 21.1 - 	13 42619.s - 	218 143 27.5- 359 O7o 	23.7 
61192 	49156 112 - 	1 026 17.8- 1060 	35.o - 	142 138 18.s- 203 419 	28.s - 	343 625 23.o  
Toijala.................. 
Keuruu 
43265 40224 113 
100 108 97102 	114 
- 	511 6.8- 
59 1.9- - 
519 31.0- 
12s 6711 
88 1021 9.&- 
- 	52818 14 . 1I_ 
126 008 	28.1 
64864 	7.5 
- 	212 645 	15.s 
117 889 	9.4 - 
Antrea 	................... 
Illiitola 	................... 
158 	96 121 101 115 - 	765 29.7 - 	33 	0.0 - 	119 023 , 32 . 1I_ 11 433 	1.3- 13 	826 	10.9 
.................. 
Iluutokoski .............. 
84227 	(33 131 116 - 	408 10.4 177 	12,o - 	54007 10,1 (34941 	11.o 11 051 	1.0 Persuö 	.................. 
Rvttylä 	................. 123 164 	99 112 117 - 	484 16.8- 302 	11.3 - 	72 993 18.4 30549 	4.1 - 	44662 	3.9 
Kolho 	................. 259 100 242 	93 118 - 	182 15.2 691 	ij. - 	38 18422,5 163 230 	20.o 123 768 	12.s 
Tainmisno 	.............. 
Buukki 
286 	86311 	91119 
150 1481128 106 120 
- 	184 17.9 





- 	586 674 37.1 
147 095 	15.4 
- 	619 632 	36.2 
- 	209 471 	16.5 ............... - 
lJkkola 	................. 331 	83295 	94 121 - 	313 32.3 1 _ 9955 57.4- 5297435.1'- 1 454 924 60.6- 151') 735 	59.0 
175 104 168 103 122 - 	344 17.8- 1246 21.0- 57011 22.9- 213 355 	20.1 - 	273 994 20.7 
64 138 	56 17 123 - 	701 13.1 - 	301 	8.s - 	111 406 17.4- 19993, 	3.8- 131 408 	11.7 
Petäjävesi 	.............. 
151 112 132 113 124 164 	9.s 627 18.8- 2953 	1,2 177 711 	30.0 176 375' 20.9 
Kymi 	................... 
Rautu 	................. 
airala 88172 	75 139 125 - 	207 6.o - 	1 97(3 	46.4 - 	119 1.6 21.8- 455 330 43.9- 579 691 	36.7 
, 	.............. Suonnejoki 	............ 60151' 53179 126 - 	1 29521.3- 1 732 38.9- 151 376 198 997 	31.s - 	348 274 25.7 
Lohja 	.................. 81169 	745 127 - 	45911.3- 4147 	64.1 - 	6650912.8- 231 917 29.8- 295 488 	22.7 
Tervajoki............... 165 123 155 111 128 - 	337 16.8 406 	12.9 - 	39301 16.3 55030 	7.5 15692 	1.6 
Valkjärvi .............. 59 154 	65 161 129 - 	145 2.8 - 	361 11.8- 91 938 16.2- 157 221 	24.1 - 	246 801) 	19.9 
Tilppula 	............... 56223 	44 246 130 - 	564 9.8- 223 	12.1 - 	123 553 14.9I_ 149 04 35.4- 270 941 	21.4 
Tohmajärvi ............ 19 115 155'114 131 - 	208 lOs - 	780 16.9- 47 817 18.9- 107 524 	12.3 - 	157 534 13.9 
,lärvelä ................ 143156111 128 132 - 	38716.4- 119 	4.3- 6658319.7 - 	16095 	2.3- 80733 	7.7 
koskenkorva 	............ 
lina joki 	.............. 
313 145 3151  99 133 
104 122 139117 134 
- 	187 20.0 
- 	93 3.2 
- 	53 	1,8 
283 	8.6 
- 	30 928 25.4 
- 	51 803 18.5 
103 444 	10.7 
102 475 	16.s 
- 	142 878 12.9  
51 801 	5.7 
Raivola 	............... 
Viiala 
130 17h 117 1'29 135 
105 176 	881441136  
- 	553 20.4 
39512.5- - 
- 	1 676 44.0 
701 24.5- 
87 186 95.i 
78265 17.6- 
- 	361 215 35.0 
151 693, 21.a 
- 	452 667 32.4 
- 	230 530 19.7 ................. 
Toijalan satama ....... 
Juha 
-Iho - 96 137 
312106'318 105 138 
- 	_I 
468 38.s - 
640 	19.0 
651 	13.6- 
- - 67811 	8.i 
35 119 	4.i - 
69647 	8.o 
- 	102 648 10.o ................... 




- 	100 130 17.3 65340 	17.7 - 	33 149 	3,5 
Eliseisvaara ............ 76232 	.)2 213 110 - 	105321.2 196 	14.5 - 	231 7'r2 29.1 - 	1 766 	0.5- 237 112 	20.o 
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Tabell 39. (Forts.) 
Jirjestysnuinero 
 suuruuden mukaan lisäys tai vähennys (-) ede11isesti 	vuodesta 
Ordningsnuznmer Ökning eller minskning (-) Iråii föregående år 
efter 	torlek 
Liikeunepaikka . 	C 	
- 	1 




tulojen Kokonaistu1oen  
Trafikplats :• 








- ___ _____ ----- 1000 
____ ______ ____ 
- -. :• 	E• 






Mk % Mk % Mk % 
. 	. = person- km tonkrn 
'I 
_____ _____ _____ 
Syväoro 	............... 234124232 115 131 - 	407 1 2G.å 1 178 49.8- 50 32426.7 180 779 130 247 i7.o 





5.8 Lathia 	................. 137 1 150 113 [33 143 5332O.s 1 03L 27. 4 - 45448 1 1 4 .1 - 
Pa.irnio 	................ 113 196 	9? [46 144 82 3.1- 455 	19.6 16 583 	5.3 - 	50 309 	8.4 - 	34 563 3. 
Voikoski 	.............. 222 142 204 122 14 - 	121 	94I j95 	(3.2- 27 (348 14.0 27 714 	3.8 57 254 6.1 
Taavetti 	.............. 138 1O 131 130 146 - 	330 14.o- 1 151 	26.0 - 	42 799 15.6 - 	211 401 	24.7 254 429 22.4 
Sukeva ................ 167 	91 190 127 147 - 	765 31.7- 3 982 	41.ii- 39 738 29.a - 	265 637, 27.8- 331 808 27.1 
Ylivieska 	................ 79 187 	72 178 1 148 - 	967 20.3 406 23.9- 167 338 27.6 133 133 	44.3 - 	35 792 3.9 
Järiisjärvi 	............. 210 107 0 20 119 149 - 741 56'- 2366 	36.3'- 32 550 18J - 	278 503 27.9 
330 619' 52.8 
- 	313 308 26.4 
334I Raahe 	................ 
Kannus 	............... 
65 	92 	55237 150 
87!158 	91 15b 11 
- 	634 1 12.0 
- 	512 13.6 
- 	171 	2.9 
- 	1 776, 40.8 1- 
- 	97834 15.0- 
86405 20.0- 200 715! 28.5- 
4321111 
289 228 25.3 
9•3! Uusikaupunki .......... 
	
I 91188 	81 174 152 
87 153 
140 	4.s 
- --  
- 	199 	9.2 
36372 	---' 
11 931 	3.0 
- --  
- 	98 224 18.2- 
1208903! 	--1219678 
87 113 
- Hovinsaari') ............ -, 	-100 
68226 1 77 185 151 - 	423, 9.0 - 	63 	3.8 - 	5588111.9 - 	228 	0.i, 55016 6.1 Parola 	................. 
Johannes 	.............. 120 	52 106 154 155 - 	464 15.9 - 	3483 20.iH- 84 269 22.3 53 725 	9.4 - 	187 717 
55243 
18.2 
7.0, Masala, Masaby ........ 73 181 	83473156 - 	356 8.i 632 	45.4 - 	50 54111.i 104 996, 30.7 
Ylistaro 	............... 139 153 12-1 137 157 - 	332 14.2 - 	1631 	57' 41 903 14 . 7 1 _ 126 597!  17.8- 165 307 16.5 1 
Lappila 	............... 241 163 097 126 158 - 	115 9.s,- 103 	4.11- 28636 16.8- 105 696 13.3- 134 546 13.91 
Slilinjärvi 	.............. 94165 	74200 159 - 	163 4.9- 4 945 67.8- 21 077' 4.7 - 	197 141 	33.8 - 	217 164 20.9! 
Särldsalmi ............. 258 431 266 125 160 - 	277 21.1- 1 6851 	34.i'- - 	5006 60.8'- 
29 469 20.6- 
93 68322 . Sl_ 
249 481 	26.5 290 903 
661 460 
26.s 
44.s Lapinlahti ............. 110 132 101 163 161 - 	664 11.6 
108 830 22.7!_ 
566 066 	53.7 
55750 	11.4'- 166 975 17.1 Kristiinankaup., Kstad 
 Papero 	................. 
83 128 	87 180 162 
357 	93350118 1113 
- 	562 13.7- 
- 	5710.6 
888 	21.iH 
466 7 088'10o 409 756 131.7 408 302 1 02.7 
Kanniamen, Grankulla . .1 32 273 	50312 1114 - 	462 4.7 - 	348 25.i- 78 186,1l.s'- 11190 	6.4- 89441 10.i 
Kiuruvesi 	............. 116 1411104 1114 165 - 	691 21.4- 1 452 	33.s,- 106 126 256L_. 181 062 	27.7- 306 885 27.9 
Kauhajoki .............. 1-25 183 123 152 166 - 	5o1 1 17.8L_  2811 	12.4- 86 150 26.1 21 032 	4.1 - 	66517 7.9' 
Nurmes 	................ 66 117 	70230 167 - 	1 016 18.i- 2577 	40.8'- 184 189 28.8 - 	199 956 39.i - 	386 916 33.1i 
Mellulä 	................. 198 194 172 143 168 - 	77 5.4- 90, 	4.5'- 12 	6.1 - 	12 128 	2.1 - 	24395 3.1 
Kffkkomlmmi, Kyrkslätt  58 314 	59 257 169 - 	98 1.9'- 179 49I_ 15 846 	3.1 - 	22 024 	8.2 - 	38 615 49 
Pohjankuru, Skuni ...... 
Vinkkilä 
148 177 13 	155 170 
251 175 198 112 171 
- 	26112.o 
44' 4.o_ - 363 	14 0 L_. 
4.6- 25617 10.1 
5508 3.3- 
91 632 	21.8 





Nivala 	................. 133 170 148 159 172 - 	349 14.5'- 660 	22.3'- 
69 	2. 8!_ 
50 78 19.0- 
27570 13.4L- 
118 957 	19.2'- 173 038 
76585 
19.2 
9.6 Kaipiainen 	............ 188 162 183 131 173 - 	247 14.3'- 47010 1 	8.i 
Selänpää 	.............. 195 171 -205 147 174 - 	180,11.7 244 	11.9'- 
171! 	8.4!_ 





13.s! Mommila .............. 263 198 -234 115 175 - 	36327.3- 49936 27.0- 
Vesanka ................. 305 133 281 135 176 - 	129 14.4! 931[ 	•l__ 22063 17.2 107 968 	22.4 82790 13.2 
Pihiajayesi 	............ 
Sortavalan satama ..... 
253 147 - 72 140 177 
409 80 407 124 178 
- 	260 19.o- 
- 	11 91.7!- 
20 	0.7- 
7 843 	52.2 
31 028 22.2' 
- 	18 11.9'- 
97625 	20.3 
1 216 865! 63.8 
64749 





160 159 1411117 179 
'102 	4 	85301180 
- 	580 24.7- 








- 	190 221 
8.o 
21.o 
Röykkä 	............... 213 193 212 153 181 - 	-219 15.2 589 	45.3 30636 16.5 114 569 	27.8 80930 13.4, 
Näätäoja 	............... 359''91 353 132 182 24' 	5.5 487114.i 5383! 9.3 132 402' 27.s 134 667! 24.s' 
Ojakkala 	.............. 
Orivesi 




- 	11147 10.7 
77833,18.4 
272 644 	86.2 
- 	884114 	21.3 
261 805' 
- 	166 849' 
61.9' 
19.o ................ °21 112 212 	92 	184 536,16.6- 
Uusikylä 	.............. iiS 199 	96212 185 - 	342 12.1H 454 	19.e - 	52 982!13.s'- 93196 	21.4 - 	148 18.0 
Haapamäki ............ I 93250 	80 -269 186 - 	911923.4, 65 	5.2'- 
141! 	11.s! 
148 672,26.8 47233 	27.0 - 	103 413 
21 
13.9 
3-s Aura .................. '142 246 135192, 187 - 	124 	5.o, 802! 0.3 21 051 	So, 520, 
Itseulisot tulotilit v in 	in 	intta 1031. - Sj1l'ståndig redovisning för inkomsterna blott under en del av Sret 1031. 
Henkilökilo- Tonnikilo- Henkilölilkenno- metrien inetrien tulojen 
Personkilo- Tonkilometer Persontrafikin- meter komst 
Tavaraliikenne- 
tulof en 	Kokonaistulojen 
Godstrauikinkonist  I 	Totalinkomst 
Lilkennepaikka 
 Trafikplats 




















Hietanen ............  
I Liininka ............ 
Jepua, Jeppo ........ 
 Iittala .............. 







 Huu ni .............. 
Ha.rviala ............ 
Mustamäki .......... 




 Koski  ............... 




Mustio, Svartå ....... 
Nakkila............... 
I Siikaniemi1) ......... 
Koria ............... 
 Fern  ................
Säiniö .............. 
Pvhäjärvi ...........  
194 129174 176 188 
173 239 175 182 189 
178 200 152 195' 190 
184 233 178 187 191 
- 184 -1134192 
185 03 160'191L 193 
246108224166 194 
206 210 192 184!  195 
200217163204 196 
140 290 115 223 197 
156 34 154 236 198 
211 222 206 188 199 
347 143 334 160 200 
387 109 400 149 201 
402 33401 152, 202 
291 140 267 170 203 
281 149 256 181 204 
...I119209 107 252 205 
215252 194 202: -206 
l63255 149 218 207 
216208 257,183 208 
.336 168 330 168 209 
...!285'189 292171 210 
....1363 11$ 361165 211 
157206 137232' 212 
155212 156 222 213 
34213G 346169 214 
66141 237,198. 215 
299 228 298 1861 216 
217 220 228 207 217 
.11.1,235 102 2901 218 
213 237 275 197 219 
278.167277,196 220 
75343, 93324221 
268 282 262 2031 222 
90221 180 2271  223 
168 272,140 2501  224 
134185125260 225 
247 278 215 216 226 
277 259 247 2081  227 
232283 244 209 228 
- 1 191 1 -182 229 
115 2 79! 1 16 272, 230 
'300 254 329 193: 231 
39295120275232 
18112411164 241 233  
32 176 20.9 
20 903 10.1, 
33614 13.8, 
1 630: 0.91 
11 223' 5.3 
41 567 22.3.- 
8418 4.81 
52353 21.2 - 
54060 17.1 
52 090 20.s 



















120 833 27.7- 
5313032.8- 
40 122 27. 
33311 8.8- 
18 867 13.9 
85454,32.i.- 






15704 15.o - 
73280 22.5- 
41 95817.s- 
104 354 1 31.1 
968)9119.2 
77 234,24.2 
108 990 35.3 
218 045 26.5 - 
65 43219. 
512 050,52.8 - 
132 722 45 
20922235.1- 
4955118.1- 
73 931 33.0 - 
11 785 2.9- 
127 932, 90.4-
186 204 al.7 
366 S8440.s,- 







112 818 20.i- 
136 344 22.5 - 
238 487 43.s'-- 
146 097 31.1'- 
157 637 25.s,- 
42535852.4- 
286 458 40 . 1 1- 
10026621.6- 
28402560.5- 
96 779 19.8- 
18 623' 5.0- 
5495726.2 - 

















53706.  -: 
552 61847.7' 
124 383 26.5 
258 628 30.s 
2640 0.4. 
74 85211.3 1 
 53016 8.3'. 
150 174 20.6 
178 883 44.7, 
383 227 40.0,: 
304335 41.0: 
6829 1.2 1 





146 919 21.o 
167 034 23.4 






407 000 44.5 
140 636 22.9 
21 190 4.0 
87 888 14.9 
113 763 29.4 
147481 22.7 
32 638 7.0 





57 210 10.6 
61 144 11.2 
155 156 24.4 
168 347 25.o 
m. LIIKENNE 1931. 
Taulu 39 (Jatk.) - 
JIrjestysnumero 
 suuruuden mukaan 
Orclriingsnurnmer 
 efter storlek 
Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta 














3.2 1 052 46.71 469 
- 	141 	8.3 356 24.7- 
18 	1.2 32727.0 
- 441068.7' 
- 	22 1.s 42330.5- 
- 	37225.5- 285341,2'-- 
496 39. 5L 16 1 	1.31 
- 	354 21.o- 1 315 49.7'- 
- 	27912.11 23734.9- 
- 	346 lt;.o - 18 705 451L 
- 	370 22.9L_ 121 	6.9'- 
- 	158 23.0 - 	930 24.01_ 
5623.i 1 255 44.9'- 
- 	39 17.2- 19884 46.4L 
- 	 1,26'l3.2L_-  323752.3- 
12712.s' 121 	4,&-_ 
- 	655121.1- 70128.4'- 
- 	105 8.1 89 	7,41- 
- 	339 16.4 215 21.0'- 
- 	30' 2.5 22114.3 1 






1 798150,3 1_ 
- 	30314.i'- 87837.7- 
- 	 276i32.SL_ 1 54532.81- 
- 	162 14.4'- 3067 51.0- 
- 	100,11.1- 223658.7- 
- 	210 15. - 	46322.1 - 
- 	861:24.2- 1 OO739.G - 
- 	262.19.s - 	 855 1 36. 0 - 
- 	291'24.8 
6.1 - 	260 
227 10.7 - 
- 	41041.4 - 
- 	74 	7.21 34853,-i- 
- 	206' 6.0- 
- 	109 	6.31 
437I21,2_ 
16518.8- 
367 21.o- 105 	5.0, 
4 0.4- 164 13.8 - 
- 	220 19.9- 128 9.6- 
- 	119 9.& 156 18.5 - 
- -- 3109 	 -, 
- 	243 8.s - 	128 11.1- 
- 	216 21.7 - 	181 12.s - 
- 	704 8.4 56 6.8'- 
- 	341 18.3- 831 36.31- 
Mk 
	
Mk 	 Mk 
') i1enaieet tulotilit v.un o:tri vutta  1931. - Sjilivständig  redovisning för inkomaterna blott under en del av trot 1931. 
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Tabell 39. (Forts.) 
Jitrjestysnumero 
 suuruuden mukaan 
Ordningsnurnmer 
 efter storlek 
Lisilys tal vähennys (-) edellisestä vuodesta 








ilenkilökilo- 	Tonnikilo - metrien nietrien 
Personkilo- 	Tonkilometer meter 
1 000 
heiikilö- 1 000 
km tonnikin 
° 1000 1000 
person- toflksn 
km 
Henkilöllikenuc- Tavaralilkenne- tulojen tulojen KokOnastfllujfl 
Persontrauikin- Godstrafikinkomst  i Totalinkomst komst 





29 214 199 228 234 105 8.4 - 436 20.6 - 	19 280 10.6 - 126 1385 28.6- 147 405 23.5 Liiumäki 	............... 
lTtti 	.................... 24 	7( 157244 235 - 	211 8.3 56 5.7 - 	32 561 13.8 4 685 1.7- 27 u595 	5j 
Tiiokslahti 	................. 217 321201 236 - 	34937.0 - 3 464 67.7 - 	46 262 34.0 - 64 207 O2.6- 693 146 59.2 
Raistasalmi 	............ 1413 	Gti 129 264 237 - 	(314 24.0 - 4130 28.7 - 	72 ii5 23.6 - öS ,95 19.2,- 131 102 21.ö 
Pitälthimäki Sockenbacka  46 216 177 249 238 459 	6.7 259 18.o - 	38 36117.3 - 27 737 9.4!- (33 279 12.0 
Ilerrala 	............... 235 271 210 235 239 27019.4 - 281 20.7 - 	30 977 16. - 40 051 u.s - 68 122 128  
Kokemäki ............. 17O281 171 	.j1 240 - 	84 4.9 51 5.3 - 	16 788 8.2 55 034 26.ö 40 865 	9.7 
Pulsa 	................. 328 0Ø 	3 	206 2-ti - 	193 -22.5 347 24.9 - 	26 O'30 23.4 .)5 052 17.4 28 479 	6.0 
Teu'sa................. 230 261 243 225 242 - 	232 16.8 180 18.3- 30 791 19.0 38 773 13.7 8725 	1.91 
289 211 299 '10 243 - 	130[13.a 87 5.3- 23 798 19.9 - 29069 7.7 - 52 368 10.3 
401'120 390 1b9 
122'325 119 292 
244 
245 
- 	37 15.9 





- 	5359 - 
65 6950.3 - 
97 697 - 84977 	- 





271 1 144 319'214 
303 202 304'21a 
246 
247 






38642 30.4 - 





400 520 47.8 
208 996 32.s,  
Sotkamo 	............... 
Leppäsvrjä 
Korso 	.................... 34310 141 282 
'19'288 
248 - 	4flj 4.3 - 
- 	374!24.o -  





65924 13.2 Ojajkrvi 	................. 195 253 249 146 13.7 - 	49 o5 231- 
Ypäjli 	................ 009 0 94, 040 238 250 - 	401 4.0,- 74 7.7 - 	9 99 	7.0 22311 8.2 12 968 	3i 
hikoo, 	Ingå 	........... 
Pölläkkälä 
203308 176 259 
144 4011126 299 
251 
252 
- 	179 12.2, 












129 218 23.0 ............. 
Kalvitsa 	............... 2h2 197 263 233 2.i3 - 	105 lOs - 1 186 38.9 - 	21 090 lj.7 - 236 442 43.6- 258 660 37.8 
Kurkimäki 	............ 202 236 169 265 2.4 - 	343 20.9 - 1 060 40.9 - 	46 J2219.7 - 132 3j1 36.-I!-  178 804 29.7 
(hipohja................ 128 303 114 329 055 6:3 	3.0 19 2.4- 9457 3.4,- 28568 l5.9- 38460 	8.4 
]likiii 	................. 209 317 193 256 256 - 	10 0s 37 5 - 	16 418 	°l 16861 7.2 - 20-24 	Os 
Venetmäki 	.............. 316 '43 311 231 257 - 	2:30 23.9 - 1 66 53.s'- 34338 27.3 -  294)35 48.8- 324 824 43.o 
UiriIä 	................ '38h 285 324 220 258 - 	15320.5- 359 26.s- 24 02921 . 9l_ 22172 6.3- 48516 104 ! 
NkkiIä, Niekby ......... loi :101) 151 28 259 123 7.6- 51 6a- 54 	03 193°8 10.7! 19798 	5.0' 
Mvllvpelto 	............. 
Kuokmajäri 
382 207 309 234 
196 107 184 '79 
260 
-'61 
- 	111 14.9 
961 6.6- - 
79 
816 51.4- 
47- 18 063 16.3 
22 318111A -  
18701 
269 284 
6.6 - 6109 	1.51 
296 529 42.i .......... 
339 20.1 - 	- 1195 58.5- 54631 24.4- 198 169 46.2- 254 04838.7' Kaalamo 	.............. 
kuurila 	............... 
098 199 	188 266 
29,) 2701208 261 
262 
263 - 	297 20.4 353 48.1 - 	46 905 , 23.01 4 745 1 2.0 - 42 5631 	9.i; 
Ilaukipudas 	............ 153 249 133 314 
869 262l38 026  
-264 - 	370 16.7 647 97.4- 36408 13s, 93334 l85. 
58.5I_ 
16.4 55876 
265 - 	149 26.8- 3528 75.0- 16491 22.3- 449 406' 467 0-23 o4j  Roikonkoski 	............ 
Kauvatsa ............... 283 284 260 245 266 - 	34 3.8- 271 21.6- 9144 7.1 -  70 298 20.4 1- 79 224'16.l 
Kauppilanmäki 	.......... 37.82 7 355 217 267 - 	96 19.8- 81$ 46.0- 18 °23 23.2H 215 479 39 4L 235 61t 37 . 3 ! 9787320.1 Niumi 	................. 103 360,147 318 268 - 	338 1 10 .6- 208 33.1 - 	18 564 7.9 - 81 251 33s- 
372 22J 366 219 269 - 	81 17.0L_ 854 347 - 	1221418.9 49286 17.5 36 608!iO.51 Koura 	................. 




- 	66 6.8- 











170 917 312 1 
4 141 	1_ii Harjavalta 	............. 
K1'länlahti 	............. 310 204 326 240 273 - 	151 16.8 494 37.7 - 	18960 18.3 11 594 4.2- 11 824 	3 .' 
242 260 203 283 274 - 	134 10.9- 104 $l_ 11 040 6.4 -  43621 17.6 - 57 09613.4  Kaarlahti ............... 
179 320181 295 275 - 	256 14.2 - 432 37 6 L. 39253 17.9- 107 078 37•l_ 146 685 28.o' Kälviä 	................. 
\ oltti 	................. 208 280 236 267 
26 277 252 263 
276 
277 
- 	177 12.4' 
24! 2.4 
36 
272 35.8 1_ 







29754 	8o1 Otalampi - ............... 
Oulunkvlä, Åggelbv ----- 86186 142 347 
-I 58! -211 
278 - 	282 791_ 
- 	-I 





68 760 23.s Vallila, Vaflgården 	...... 279 2282 22.8 - - 
9  Itsenäiset tulotjlit vail) o,an vuotta 1031. - Självständig rcdov8ning för inkcmsterna blott under en del av året 1031. 
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Taulu 39. 	(Jatk.) - 
Järjestysnumero 
suuruuden mukaan Lisäys tai väliennys (-) edellisestä vuodesta 
Ord uingenuinmer Ökning eller minskning (-)  från föregående är 
efter storlek 
Liikennepaikka 2 	51 	-' 	- 
ilenkilökilo- 
metrien Tonnikilo- inetrien 
Henkilöljikenne- 
tulojen Tavarallikenne- tulojen Kokonaistidojen 




: 	ss 1000  henkilO- 1000 
kin 
Mk % Mk 	% Mk 	% 
person- tonkm 
km 
Piltikko 274187 291 280 228 17 12.o 211 	16.9 42 913 2O. 27 415 12.o 6992516.3 ................. 
r'  litornio 227 215 21 276 281 
- 
- 	101 12 3 
- 	 - 
- 	49 	2 R- 26 152 15 S 
- 	 - 
- 	25 o)3  3 10 S - 	54 561113 3 
87 Rydnänjoki ............... 365 219357239 282 - 	148 25.9 - 	830 33.7- 24 152 29.1- 61 97817.7- 03719.7 
1'trolt 174 2 6 1 	j12 283 - 	191 10 8 48 55 0 - 40 027 lb 3 2 988 2 1 - 37 001 	95 
Niva 	..................... 201305 2(11294 284 - 	412 23.s - 	373 32.5- 53 327 24.7- 75 398 29.o- 128 234'26.7  
Vihanti 	.................. 301 261332 248 285 - 	150 16.2 - 	317 21.0,- 34 185 29.5 - 	21 831 7.a - 55 5113.g 
Leppavesi 	................ 248224279 262 	86 - 	111] 9.3 633 64.7- 7 865 	6.8 68 197 39.7' 60 960 91.i 
Kovjoki 	................. 
inio1a 
180 319 173 319 287 
l62'fl11l2 -fl4 28 
- 	78 4.s 
204 10 - a 
117 	19.3- 
225 54 9- 
5 110 	2.7 
60 40 2 3 
- 	591 0.4 - 
3 h93 0 4'- 
8 409 	2.4 
26 454 	71 
ritoiia 	loby o218IH242 1 289 - 	o10 468 	398- 1324q17i 7877157 2-16u0 	77 
[I 15229fl43290 - 	315143- 158 15i- 4l73b179- 63261 111b7247  
Kaskinen, Kaskö 	........ 272 	63 259 278 291 - 	22419.2 4 187 60.4- 36 532 23.2 109 597 34.o' 147 030 30.4 
littijos 	.................. 176 286191 315 292 17812.7 126 	14.9 22 851 15.7 61 345 60.o 84 025 34.0 
Pistseppth 287 32112492(36 293 2110,196- 228 24 .s - 33 9 	20 8 51 9421 1 '- 8432921 3 
kontio! iuiti  190 244 221 301 294 394 17 3 414 23 1 '- 56 51127 S - 30002 17 0 '- 98248 23 0 
'Hovinmaa ................ 147,289 209 311 295 - 	228,10.6 - 	293,' 24.2'- 38 -247 19.6- 5767425.9- 94514 22.5 
:Sakkola 	................... 309 268 288 271 296 - 	30929.1 - 	425 27.- 39 133 27.9 - 67924 36 - 110 278 25.4 
Peipohja 	................. 169361'189 3271 297 196 13.8 33, 	8.G' - 17427 	.9.3 2550520.0' 8556 	2.7 
Valtimo 	................. '252 234 215 287' 298 - 	38, 3.5 - 	123 	7.4 - 12 796 	8.9,- 91 644 32.6 10(3552 24.s 
Knokkatuemi 2i5' 338 239 304' 299 - 	18815 4- 1 311 	67 35492 211 - 232 745 56 6 - 2690484 	7 
'Hanmia................... 204 356 200,323 300 - 	112, 8.1 - 	96, 17.8 - 11 591, 6.7,- 44 166 22.2 - 60 139 15.8 
Raudaskylä .............. '220 313'218 296 301 12 	lo - 	42 	5.4'- 12230 s.o - 4053 2.9 - 17 710 	5.3 
'Murtoniäkj 	................. 3193'3(36,243 302 - 	6520.9 1 237,l81. 	- 1187625.0- 104(36 	3.6 ' 23895 	7.1 
Vuokatti 	................ 2.36 269 216321 303 175 18.7 - 	2 923 	72.8 30519 23.4- 335 437 68.s - 30955950.o 
lKo]ppi. 	Kåiibv 	........... 329,229,3121274 304 - 	109 14.2 137 	9.5'- 15490 14.4 50353 30 . 0 1 34404 12.4 
Pa.siia, Fredriksberg ...... 290 173,3013 307' 305 - 	46, 53 - 	1 394 38.0' 6690, 6.6 - 314 840 64.4 - 319 231 50.7' 
Ailio 	.................... 270 321 241'309 306 - 	186 16.3 4' 	0.6'- .31 005 19.0 9791 	6.i- 24469 	7.4 
juuri 29227 	30(3281 307- 144149- 373 264- 23429201- 66b80243 1- 89406229 
Piikkiö 	.................. 1111368'166 338 308 - 	100, 4.8 89 	30.9' 1 061 	0.6' 15815 17.o 15593 	5.4 
Lappohja, Lappvik ....... '192306 167,375, 309 - 	37 2.5'- 162, 17.3- 10510, 5.9,- 6300 	G.9 36079 10.9 
Koljola ................... 317,32729(3288' 310 - 	177 19.5- 260 28.8- 3328225.5- 45541 19.5- 80446 21.s 
Porokvik 	................. 320 190320 284 311 129 22.0 52 	2. 7 17891 25.6- 9573 	4l 5658 	2.0 
lavantsaari 	............. 249 367 229.330' 312 - 	23718.1- 90, 18.s - 374(1021.0 - 26636 15.3 63082 17.7 
1'Iammaslahti 	............ '1823211,179 337, 313 - 	33418.0- 896,57.5'- 5448323.0'- 109 696150.2'- 164 511 35.9 
Vainikkala 	.............. 
Pihiava 
205 316 238317 .314 
342304235 1  315 
- 	126 9.1 304 72.9 - 73915.9 36118 28.51 
92 28326.6'- 
29868 1l. 
.................. '360 247.35.0 - 	3559' 85.8 - 16372 35.2 - 11034(3 27.7 
Eskola ................... 38323337823(3,316 - 	10023.9- 3211 20.1,- 11227,21.0 - 46147,15.9'- 57493,111.7 
Leipäsno 	................ 250 316 28:330:3 317 - 	47 4.2 102 	23.7,- 6913' 6.2 45 427,.34.i 3697914.8 
Kiikka 	.................. 26433(3 251 325 :318 - 	84 8.o '3 	8.2 - 23030 15.4' 5 012 	3.4'- 14341' 4.s 
Kallislehte 220301246 326319- 40)260- 136 144- 4462725)- 372S2jo '- 99872jq 
,Vuonislahti 	................ 
llemjoki 
256,240 250 328 320 
333304317300 321 
- 	241 18.9,- 
- 	9o13o 
329 1 18.i- 
334 7o- 




149 981 34.5 
50102221 




382,245 375 270' 324 
3)34240- 
- 	95 22.8- 
892 51- 
111 	7.5 - 
43425s- 




56316 17.i ................... 
Mankala 	.................. 330,328,287,30S 325 - 	104 13.6 141 	28.3'- 18101 15.i 41 999,32.8' -23 -247 	9.3 
1-larju 	..................... )37 353 238312, 326 - 	690 38.3 - 2(3858, 98.3'- 95 70942.0- 2 262 425 2365998 89.7 
Kempele 	................. 293,333,281 310, 327 - 	159 16.s- 457, 12.9 - 18400,15.0 - 109 23539.71- 128 173 32.1 
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 etter storlek  
I 	II 
.. 	 . 	
'I 	I 	. 
Lukennepaikka 	 - 
Trafikplats 	
: 	 • 
. , 	;  
:• 
	
-. 	 . 	C 
! 
., 	r 
Lisäys tai viihenny 	(-)  edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning (-) fran föregáende lr 
lleukiliikilo- 	Tonnikilo- 	Henkilöliikenne- 	Tavarallikenne- 	 . 	. metrien metrien tulojen 	 tulojen 	Kokonaiatulojen 
Personkilo- 	Tonkilometer 	Persontrafikin 	Godstrafildnkomst 	Totalinkornet meter kornet 
henkilö- 	1 000 
iin toirnikm 
1000 	1000 	
Mk 	% 	Mk 	% 	Mk 	: 
person tonkrn 
km 
18.7 	22 930I  9. 	8 491 Espoo, 	Esbo ............. 48 3(2 146 403 328 - 	19O 2.9;- 	93 	- 14.7 1- 	30 93ii1).3 
Kruuntmk%Ia Kronob\ 
 Hinthaara }{indhar 
21833O 





85 6 7 - 	2O 	31 3 - 	13 937 	8 . - 	o)3 191 
- 	64 6.2 	125 38.6 - 	18 273 11.9 	21 087 
44 1 - 	108 624 2' 
19.i 	2 553 	1.o 









- 	15511.0 	482 110.1 - 	27 636 i.o 	27 493 
8 	1.r . 	120 	19.1 	2 616 	5.8 22 230 
35.0'- Iii 	- 
11.8 	24 366 1(3 
388'237 388 73 334 - 	140 32.o- 	96 	7.3 - 	23 82041.1- 	31 306 12.5- 	56 434 
260 267 254 344 33. - 	04 5.9- 	141 	11.2- 	29 397 19.1 	12 711 10.5 	18 241 	G. 
hhtela Taktei 304 	80 2b4 3 33) - 	6 0 J- 3 	0 9- 	10 	8 8 767 6 o - 	1 944 	(I 
187 318 161 390 337 - 	226 13.2 	271 	60.0- 	25097 11.2 	5837 9.i- 	31401 lOs 
Sorjo 	.................. 
Karunki 	............... 
89 397 159 399 838 243 	8.1 77 	59.7 - 	13 214 	6.1 	13343 34.o 804 	9.3 
Pännäinen, Bemiäs ...... 









- 	36 2.2 	14 	3.0- 	22499 13.4 	6583 
- 	192 20.2- 	893 59.0- 	30538 23.0- 	174 991 
6.9- 	16377 	0.1 
56.o 	206 712 45.6 
197 386 213'37b 342 - 	185 12.2 - 	21 	6.9 - 	44149 22.3- 	13319 13.7 - 	5628718.7 Kollomäki 	............... 
Mvnämäki .............. 349 33. -i 331 322: 343 - 	18 	3.3 	174 38.6 	3317 	
3! 	18744 13.6 	14 687: 6.5 
Mesterjärvi 	............. 358.345 360 297 344 - 	46 $1_ 	461 41.3 - 	19381 26.0- 	07724 27.4 - 	88351 20. 
Juurikorpi .............. 
Nnrmo 	.................. 314 39) 3071337 345 - 	87 io.sL- 	42 	5.6- 	12535 1i. 	32389 30.1 	21 177 	(7! 
Parikkala ............... 
Utaiai 	1 233 3 	1 230 3 346 2o1 28 4 	91 	18 0 	20138 16 3248 3 22 382 111 
221 377 197 383 347 - 	40025.4- 	8 	2.31_ 	6108627.2- 	4154 5.4.- 	0560421.7 










- 	152 34.2 	201 	18.i - 	19427 31.6 	26 013 
7822.1- 	85 	13.1 	7865 16.6- 	39 058 - 
10.4 	5266 	2.:: 
17.3 - 	47 265 17.1 - 
198 1 410 485 401 351 - 	309 18.i 8 	8 . 7 1_ 	47792.21.2 	13 238[ 34.6 	35007 13.3 
Salminen 	............... 
................ 
31934SI322 339 352 4 	0.6 	152 	41.0- 	8294. 8.7 50 427: 57.2 	42241 22.s  
Punkaharlu .............. 
Friitala 	................ 
Kangasala 	............. 261296 302 30 3.3 - 	120:10.s - 	471 34.9- 	17545 15.6- 	2388816.0- 40590 15.1 
Rvttv ................... 118 1891297 351 .354 - 	102i2.3- 	1 594 72.5- 	12465 11.4 - 	282 625 69 . 8I_ 	295 209 57.o 
Päivölä, 	Solberg 	......... 343 :383323 343 355 - 	36 6.0- 	102 25.4- 	1362613.6 	12240 8.4- 	25910 19.3 
2 9 302 282 354 3.6 - 	168,16.0l_ 	521 	39.7 - 	241325 18.9 - 	68 729 37,91_ 94779 3()9 
(3315 389 298 357 - 	88 17.6 	426 141,5L__ 	797619.1 	112 560 167.6 	106 235 93.7 
Alattu 	................. 
Säii.ksjärvi ............... 
350376.339 338 .358 - 	- 	-,- 	9' 	2.6- 	583 1  0.8 8505 6.5 7 755 	3.7 ilajala 	................. 
Kauliranta 	............. 23817926 373 359 - 	13 1.7 - 	60 	2.8- 	7 089 ! 5.8 - 	50233 36.5 	55091 20.7 
Thli 	................... 149 392 223 38h 360 - 	209: 991 V0 42.2- 	27405 15.s- 	3656 5.8- 	31 303 13.o 
399,366 39(3 30° 361 - 	78,2S.o- 	244  38.3- 	11 09428.3- 	81 724 31.4- 	92254 30.f3 Pinjainen, Billnäs ........ 
366 312 356 333 362 - 	12522.8 	34 	4.8- 	20865 26.1 - 	5159 3.4'- 	26901)11.3 Tikkala 	................. 
Villähti 	................. 34j373 387 348 363 - 	106'16.i 	188 108.o.- 	16845 17.9 	47471 58.0' 	28876 i6.s 
Aavasaksa 339 1 251 3)1 341 364 - 	186242 299 296- 	28 3o2 30 8 36 03 35 7 532 	9 
Karisalmi 	............. 127 1 406 29 5 392 365 - 	ioi 4.3 - 	191 	59.3_ 	33968119.1  - 	36650 39.0- 	70624 25.7 
Lappi 	................. 288 37a 278 369 366 - 	681 7.s 	25 16 952 13.7 - 	21 795 
19.31_ 	39313 16.4 









- 	304 16.1I 8 	5.0- 	5397626.4 - 	8864 
- 	193 15.s'- 	51 	14.4.- 	2504118.7 - 	17 988 
15.7 	6377824.3 
18.3 - 	43538 1 18.2 
Kilpua 	................. 396 332 347:313 370 - 	48 17.3  - 	54.0 343 1.3 - 	161 245 49.8, 	161 048 45.s Siitama................. 353 349 363 341) 371 
372 
- 	44 8.2 	2481 97.6 - 	10395 16.1 	60076 
19 	5.7 	108 	41.7 	3 742 	8.0 	23 704 
87.11 44400 31.7 





376 1 336 373 - 	15 	4.3. 	40411812  - 	1 886 	4.2 	78969 129.s 	74765 68,4 
Kuivanierni .............. 308 :371 989377 374 - 	184. 19 . 6 1_ 17.6- 	2367519.0:- 	15231 15.7 - 	40105 1.9 
Metsäkvlii 	............. 351370 1121351) 375 - 	137 21.6- 	253 40.9 - 	24 383,26.0.- 	134 0581 55.8 - 	158 988 10.5 
204 	 III. LIIXEE 1931.  
Taulu 39. (Jatk.) - 
Järj 	1 	nurnero 
suuruiidin mukaan Lisäys tai viihennys (-) edellisestâ vuodesta 
OrIiiiiig:nurnmer ökning eller minskning (-) fran löregående  år 
tIr 	tr1ek 
-. 	. Liskennepaikka 
Henkildkilo 	Tonnikilo- 	Ilenkilöliikenue- 	Tavaralilkenne- metrien inetrien tUlojen 	 tulojen 	KokonaiStulojen 
I 
-' 	 ,. 
J . , . 
Trafikplats : • :• Personkilo- 	Tonkilometer 	Persoutrafikin- 	Godstralikinkoinst 	TotSliflkomst -_&  a :?2• 
: 
meter komst 
- _______ 	_________----- 	- 
. 2 
E 









1000 	 1000 	 Mk 	% 	?1k 	% 	Mk 	% 
person- tonkm 
km 
Lieto.................... 280 394 2S1 34 :76 - 	32 3.o- 44 16.7 - 	2 3O6 2.1 - 	6 192 8.i - 	9 172 4o 
J-liirola 	................ :14:) :ii; 177 - 	101 17.2 - 	961 69.1 - 	17 427 20.8 - 	191 089: (33.7 - 	207 41 	539 
Laukaa................  :l.7 	37 37 - - 	74 7 905 67.3 - 	10 789 8.8 - 	138 380 68.0 - 	151 )33463 
Vaala 	................. :*) 2711 3)1 :l7) 160 17.3 - 	38 12.5 309 0.3 - 	7 891 12.0 - 	3 73 2.1 
Littoinen 	.............. 2:l 	9) 	11 402 *'l) 16 1.4 - 	200 49.4 - 	10 030 78 - 	19 033 273 - 	34 54( 17o 
I ou 	1i 2. I 	Ii 	J 	I 	13 3'I - 	116 144- 300 78 1- 20 941 15 9- 	45 q38 44 4 - 	61)491,283 
Anttila, Anderåböle 	..... 39 .193 :1-17 363 32 - 	90 15.7 54 30.3 - 	28 985 30.9 	6525 6.9- 22 -283 11.7 
SilinhibI 	................ 183 :1 	300 :156 :13 - 	113 7.0 64 31.s - 	15 23813.7 - 	2427 3.4 18 236 	9.8 
Liikkala 	................ 325 37'2 319 :161 361 --- 	70 9.2 74 25.s - 	15470 14.7 - 	6421 8.0- 21 829 11.7 
Pikkarala 	.............. lOO 323 313 385 :15 277 57.3- 753 51.o 2406735.8 - 	126 827 64.4- 104 276 39.o 
Sysinitjärvi 	............. 112 :1011 :1:1 :15 :166 - 	60 18.7 540 197.8- 11 955 23.9 	64290 142.4 53885 53.4 
Ji>jyu 	.................. 141 :lo: 291 395 :167 - 	179 24.0 62 40.s - 	29993 23.1 2428 4.7 - 	27464 15.1 
Iiietamäki ................ Il :iui; 362 :1Ii 3 41 14.0- 445 68.0 10816 24.7 - 	84215 48.0- 75819 33.4 
Kuleunoinen ........... 29:1:16.1 :101 396 :I9 - 	178 17.9- 114 22.2- 21 765lfts 	6121 13.0 - 	17576 10.5 
iluopalahti, Hop1ak 	. . .  291 2 	370 :170 3911 12 1.5- 29 2.3 - 	5 71610.s - 	27 828 23.e'- 30 772 17.2 
Messukvlä 	................. 1 299362:161 :191 -. 	26 7.7 - 	103 10.9- 6 oi;5 13e 	1 348 1.3 - 	4210 2.8 
luo 	........................ :17-I :14 	179 :102 - 	87 11.4- 144 28.8- 20631 24.7 - 	44113 357- 68329 32.o 
Pe.täjärvi 	................ 3713.o 300 :172, 393 31 8.7- 366 42.6 497 	1.o- 	79581 47.2- 79253 35.o 
Nousiainen 	............. 397 t1.l 33 	167, :lo -i 11 4.9 - 	4 1.4 2 '216 	6.3 	17432 23.3 2395221.5 
Tyrisevä 	............... 297 114 276 410 30. -. 	144 15.5- 1 1.2- 28760 21.1 105 0.4 - 	28870 17.n 
Lihiluorna.............. 39! 36 	39 	364 :106 -- 	43 14.1 60 17.8- 6 077.18.3 	30515 43.0 2422923.0 
Raisio 	................. 146 :1I0 :fl2 39 397 54 11.4 - 	48 15.s 1 059 	1.7 - 	17001 22.4 - 	15293 11.0 
Kangas 	................ 191 :36:1 40! :1661 9N - 	44 15.5 - 	50 11.0- 6046 20,8 - 	9028 8.7- 1601111.8 
Kela, 	Käla 	............. 327 lft 	.111 	lOI :199 45 7.2 28 29.8 - 	7734 10.0 	7097 17.1- 609 	0.5 
Onttola 	................ 171 :179 .k5 :i2 ' 1110 - 	46 10.3- 584 64.2- 1654331.0- 	123 725 62.7- 139 307 1 55.i 
Nuojua ................ :170 4l :1:9 :i0 101 - 	158 28.1 - 	258 45.8 - 	2369230.2- 	31 957 37.8- 55912 33.s 
Kyttälil 	............... '104412 loI 	7! 1112 - 	. 	11 11.6 693450- 1$8312.3 	2755 3.2- 69S 	0.7 
40:1 37 	102 3")) 1u3 -- 	6 4.7 - 	145 30.3 - 	2596 12.4- 	12601 13.7 - 	13 00711.4 
Mustasaari, Korshoim 	. . 324400 :135 114 404 - 	215 23.7 - 	318 61.3- 4071334.2 	1 633 8.2- 38963 28.0 
Kirjoidvi 	............... 
1K'i :19 	3»0 :107 403 - 	92 23.8- 347 62.9 - 	12 08522.9 - 	70450 57.2 - 	83 0S346.5 Akkaharja 	.............. 
"407 :li;7 .107 406 - 	42 10.7- 67 34.2- 11 613 118. 4 .- 	6475 11.1 - 	18 21416.7 Olhava .................... 
162 luO :149 412 4117 27 6.4- 57 32.0 4 296 7.2- 	9304 28.0- 5 416 	5.7 1-lai ikko 	................. 
322 117 343 415 10 -. 	90 11.3- 104 65.0- 2328425.6- 	24882 54.1- 4819735.1; 011ila 	................... 
Tava.stila 	................. il 	-10.1 :13s,4l7 409 - 	136 19.1 55 56.7- 25 158125.0 	7 900 31.5 - 	33057 27.3 
Lammiumijki 	............ 100 353 392 100 110 - 	44 18.3- 236 44.9- 687017.6- 	50352 49.2- 59747 41.0 
19 	367 109 :194 411 179 542.4 237 - 24290 	- 	45 683 - 70 972 	- 
36-1 115 :163 111 412 - 	21 4.6 17 28.8 - 	11169 17.5 92 0.4 - 	10 109 11.0 
315102 391 406 413 17 2.4 - 	79 32.5- 11 681 26.6- 	25475 36.o - 	38472 32.8 
7 403 :173 40S 414 - 	28 6.2 3 -2 24.8- 337 	0.7 	2415 8.8 2185 	3.0 
Jaa.lanka') 	.............. 
Somniee 	................ 
176 391 3774119 415 - 	164 31.1 - 	238 48.9 - 	14395 25.4- 	20140 41.4- 34371 32.s 
Vehmainen 	.............. 
Haistila 	.................. 
'179 416 374 413 416 - 	461 11.7 16 28.6- 361111.0- 	6233 21.4 - 	12390 15.2 
Kello 	................... 
Nuoraa 	................. 
'321 118 371 415 417 1211 20.5- 1 242 97.3- 30342 38.6- 	14474 54l 4571941.8 Kaislaliti 	................ 
Kivesjärvi') ............ 395 111 393 416 418 216939.1 92 - 28 712 	- 	12 087 - 42 517 	- 
1-lanhisno  2) 4115 419 405 419 419 19 - 8 - 4155 	- 2 959 - 7 118 	- 
Yhteensä, Summal  -I - -; - I -  253 0971 12.sl -295 35 I 9.41-42 578 887116.6 -52 774.49 	10.s'-95 557 147112.7 
19.0.0. 
iiikointcriii breynte under loppet av Sr 1931. 
I 
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 efter storlek 
i 
Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta 
ökning eller minskning (—) frän föregäende är 
ilenk- il 	k-il- Tomsikilo- Henkiloljikenne- tulojen Tavaraliikenne- Kokonaistulojen Lilkennepailka mcli metrien tulojen 




-'8 	2 8 
meter 




km 	I tonuikni 
Mk 
1000 1000 
Mk 	% Mk % % 
-., , per,.On- tonkrn kin 	I 
Rauman rautatie, Raumo 
järnväg ................- 
Jokioisten rautatie, Jokius  
järnväg ...............  
Loviisan rautatie,  Lovisa 
järnväg ................- 
Karhulan rautatie, Karhula  
järnväg ............... 
Matkatoimistoien välittä- 
— — 	296 5. — 363212.1 	71267 11.2 
- — 	37512.9— 172723.8 	5874917.o 
— — — 25012.7— 101615.5— 3078513.8 
 — — 	— — 538573.7 	— — 
142 489 5.6 — 213 756 6.71 
161843 16.e— 103094 5.o 
266 359 23.3 — 297 144 21.8 
299 326 38.4 299 326 38.4, 
män matkailijallikeriteen 
 y. m.  asemille jakamatto
-mien  tulojen lisäykset tai 
 vähennykset,  Okning eller
minskning av inkomsterna 
från turist- och resebyrå-
erna samt av andra på sta-
tionerna icke fördelade 
inkomster ....................  
Kaikkiaan, Inalles 
— — 	
— —1 2005 99825.3 
268 12.i —296 425 9:1 - -40 616 192 15.3--- 
440 26766.8 — 532 
605 59419. 	96 404 
1.7 
206 	 IV. TULOT JA MENOT, HENKILÖKUNTA Y. M. 1931. 
Taulu 40. Valtionrautateiden tulot ja menot vuonna  1931. - 
- Rautatietilastossa käy- 
Valtion tilinpäiitöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
1 e b e t 	 Enligt statsbokslutet Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen  
Mk 	p. 	Mk- 	p. 
A. Siirtotili vuodelta 1930.. 
Varat .............. 
Kassasäiistö 	...................... 
Tarveaineet varastoissa ............ 
Aloitetut työt konepajoissa.......... 
Maksamatta olevat saatavat.... 
Tulorästit 	........................ 
Asemille lähetetyt lisävarat ........ 
Ennakkoniaksut....................  
B. 	Tulot .......... 
Vakinaista valtiotuloa ...... 
Vaitionrautateiden tuloutus ............ 
Liikennetalot ...................... 
Lennttintn lot ...................... 
 Sekalaiset tulot .................... 
Muut tulot ..........................  
Korot ............................ 
 Satunnaiset tulot .................. 
Muiden virastojen puolesta kannetut 
maksut .............. 
A. Balans från år 1930 
Tillgångar ............ 
Kassabehållning .................... 
Materialier i förråd ................ 
 Påbörjade arbeten i  mek. verkstäder 
Utestående fordringar ...... 
Inkonistrester...................... 
 Tillskottsmedel  till stationer ........
 Förskott  .......................... 
B. Inkomster ........ 
Ordinarie statsinkomster ...... 
Stats järnvägarnas uppdebitering ........ 
Trafikinkomster .................... 
 Telegrafinkomster  ..................
 Diverse  inkomster ..................  
Övriga nkornster .................... 
Räntor ............................ 
 Tillfälliga inkomster  ................ 
För andra verk uppburna avgifter 
334 941 340 62 
289030562 17 
13 203 502 63 
259517065 20 
16309994 34 




792 518 598 '06 
69968495! 9! 
693 453 552 71 
672 945 162 03 
435114 47 
20073276 21 
6 23! 399 20 
121 733 - 
 6109666 20 
92 833 646 15 
334 941 340 62 
289030562 17 
13203502 63 
259 517 065  , 20 
1630999434 
45 910 778 45 
15911 584 31 
10261 369 50 
19737824 64 
79251859806 
699 684 951 91 
693 453 552 71 
672 945 162 03 
435114 47 
20073276 21 




C. Siirtotili vuodelle 1932.. 
Velat 	.............. 
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat 
\Ieni,rästjt ........................ 
Muut velat ........................  
C. Balans till år 1932  
Skulder .............. 
Reserverade anslag från tidigare år 
 EJtgiftsrester ...................... 
Ovriga skidder .................... 
57421 646 35 
57 421 646 35 






2 024 574 2 
2920647 2 
uirros, 
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Tabell 40. Statsjärnvägarnas inkomster och utgifter år 1931. 
Kredit 
Jtautatietliastossa kay- 
Valtion tilinpaatöksen 	tetyn jIriesteimlin 
mukaan 	 mukaan 
Enligt statsbokslutet Enligt  den i järnvägs- 
statistiken följda planen 
Mk p. 	Mk 	p. 
A. Siirtotili vuodelta 1930.. 
Velat 	.............. 
Edellisilta vuosilta varatut infiärärahat 
Menorästit .......................... 
Muut velat..........................  
B. Menot 
Vakinaista valtiomenoa ...... 
Henkilömenot .......... 
Paikkizu ks et ............ 
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset 
Ylimälrliisen henkilökunnan palkkaukset  
ja korvaukset ylimääräisestä työstä 
Viransijaisten palkkiot................ 
Muut henkilömenot ........ 
Matkakustannusten korvaukset, päivä- 
rahat ja korvaus muuttokustannuk- 
sista.............................. 
Vjrantekorahat ...................... 
 Palkinnot tarveaineiden siiästhniisestä 
y. in............................. 
Huoltotoimenpiteet .................. 
 Eläkkeet  ja yleiset apurahat ..........
Asiamenot ............ 
Kalusto ja käytiöaineet 
Kaluston taydentöminen .............. 




Muut käyttöaineet .................. 
Sekalainen hankinta ..................  
Rata ja rakennukset ........  
Radan ja rata-alueen kunnossapito 
Rakennusten kunnossapito ............ 
Sähkövoimalaitosten ynnä vahvavirta-, 
lennätin- ja puheli4ohtojen kunnossa- 
pith .............................. 
Merkinanto- ja turvaifisuuslaitteiden kun- 
nossapito.......................... 
 Lumen  ja jään poistaminen ..........
Liikkuva kalusto .......... 
Liikkuvan kaluston kunnossapito ...... 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy- 
töstä............................ 
Muut asiamenot .......... 
Painatiiskustannukset ................ 
Ilmoitus- v. ni, kustannukset .......... 
Vahingonkorvaukset .................. 
Sckalaiset iiie.nut ....................  
A. Balans från år 1930 
Skulder .............. 
Reserverade anslag Iran tidigare år 
 Utgiftsrester ........................ 
Övriga skulder ......................  
B. Utgifter ........ 
Ordinarie statsutgifter ...... 
Personalutgif ter .......... 
Arlöningar ............  
Avlöningar åt ordinarie personalen . 
Avlöningar åt extra personal samt ersätt- 
ning för extra arbete .............. 
Vikariatsarvo den .................... 
Ovriga personalutgu/ter ........ 
Resekostnadsersättningar, dagtraktamen- 
ten och ersättning för flyttningskost- 
nader ............................ 
Tjänstgöringspenningar................ 
 Premier  för inbesparande av maten- 
auer ni. m......................... 
Vitlfärdsanordningar .................. 
 Pensioner  och ailmanna understöd 
Sakutgif ter ............ 
Inventarier och dri/tmaterialier 
Komplettering av inventarier.......... 
Underhåll av inventarier jämte invente- 
ringskostnader .................... 
Kontorsnzatenialier .................. 
 Bränsle ............................ 
Övriga driftmaterialier................ 
 Diverse  anskaffning ..................
Bana och byggnader ........ 
Underhåll av bana och banoniråde 
Underhåll av byggnader .............. 
Underhåll av anläggningar för elektrisk  
drift jämte ledningar för starkström, 
telegraf och telefon ................ 
Underhåll av signal- och säkerhetsanlägg- 
nioigar ............................ 
 Snö- och isröjning 	..................
Rullande materiel .......... 
Underhåll av rullande materiel ........ 
 Ersättning för begagnande av främmande 
rullande materiel .................. 
Övriga saleutgi/ter .......... 
Tryckningskostnader.................. 
Annons- in. fl. kostnader .............. 
Skadeersättningar .................... 
 Diverse  utgifter......................  
91 293 506 68 91293506 6 
91293506 68 91293506 	68 
86403603 53 86403603 	53' 
1984223 15 1984223 	l 
2905680 2905680- 
804177412 77 804177412 , 7 
668979851 39 66897985139 
372357036 85 372359236 85 
337454670 45 337454670 45, 
282 265 632 60 282 265 632 60 
39394708 30 3939470836 ' 
15794329 55 15794329 55 
34902 366 40 34904 566 40 
1438181 95 144038195 
7556117 - 75ö6117- 
699893 - 699893 
1434 910 80 1434910 	ft 
23773263 65 23773263 	)i 
296622 814 54, 296620614 54 
119 794 835 67 119 798 835 G; 
1 702 418 35 1 702 418 3 
1502816 67 1506816 Hi7 
597 978 80 597 978 80 
101802420!1G 101802420 	16 
746536654 746536654 
6723835 15 672383515, 
63120259 32 63264167 22 
45 080 252 57 45 090 960 47 
633453539 6455735 39 
2357433 50 2369433 
1473036 51 1473036 1 
7875001 35 7875001 	3 
68126 020 91 6812602091 
67799387 46 677993874ö 
326 633 45 326 633 
45581698 64 4543159071, 
2246979 20 2246979 	2)) 
49920 05 49920 	lIS 
670 851 23 685 851 	23 
1 631 076 56, 1 649 863 	(16 
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Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
D e b e t 	 Enligt statslioksiutet Enligt den i järnvägs- 
statistiken Iöljda planen 
- 	 lk 	 Mk 	p.J 
Siirros, Transport 	1184881 585 03 	1 184 881 585 03 
teensä, Suniiiia 	5S5 03 1 184 	03 
18 986 50 
164907 90 
40 798977 20 
103977726 80 




40 798977 20 
22 972 470 70 
17 826506 50' 
103 977 726 80, 
17090545 60 
11634027' 07, 
5456 518 53 
1 249 299 50 
512605 95' 
736 693 55, 
146499.59' 70 




837 395 02, 
	
500 000 —I 	500 000 
- - 	500000 
10487922 - 10487922 
- - 	5279776 
	
4-I 
- - 5208145 
	
50 
83 777 - 	83 777 
83777 -' 	83777 
31136057 58: 	31136057 
	5$ 
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Tabell 40. (Forts.) 
K red it 
B.autatiet!lastossa käy- 
Valtion tilnpluitöksen 	tetyn jiirjestolmän  
mukaan 	 mukaan 
Enigt Statsbokslutei Enligt  den i järuviige- 
statistiken följda planen 
Mk 	P.i 	Mk 	p. 
Arvaamattomiin tarpeisiin kulkulaitosten 
 ja  yleisten töiden ministeriön käytet-
täväksi .......................... 
Arvaamattomiin tarpeisiin rautatiehalli-
tuksen käytettäväksi .............. 
Uudistusniääräraha. .................. 
Vuonna 1931 käytetty .............. 
 Vuoteen  1932 varattu ..............
Ylimääräistä valtiomenoa 
Uudisrakennustyöt valmiilla radoilla 
Vuonna 1931 käytetty .............. 
 Vuoteen  1932 varattu ..............
Työkoneet valmiilla radoilla ............ 
Vuonna 1931 käytetty .............. 
 Vuoteen  1932 varattu ..............
Liikkuvan kaluston lisääminen ........ 
Vuonna 1931 käytetty .............. 
 Vuoteen  1932 varattu ..............
Rant atierakennukset .................. 
Vuonna 1931 käytetty .............. 
 Vuoteen  1932 varattu ..............
Satama- ja tehdasradat sekä rautatietut-
kimukset .......................... 
Vuonna 1931 käytetty .............. 
 Vuoteen  1932 varattu ..............
Työttömyyden lieventäminen............ 
Vuonna 1931 käytetty .............. 
 Vuoteen  1932 varattu ..............
Muiden valtion laitosten menoja..  
Pilettitnaksujen korvaukset valtionrau- 
tateille..........................  
Muiden virastoj en puolesta maksettu  
För oförutsedda behov till ministeriets för 
kominunikationsväsendet och allmänna 
arbetena förfogande ................ 
För oförutsedda behov till järnvägssty-
relsens förfogande .................. 
Förnyelseanslag ...................... 
År 1931 ha använts................ 
 Till är 1932 ha  reserverats..........
Extraordinarie statsutgifter  
Nybyggnadsarb. å de /ärdiga banorna 
År 1931 ha använts................ 
 Till år 1932 ha  reserverats..........
Arbetsinaskiner å /ärdiga banor ........ 
År 1931 ha använts................ 
 Till år 1932 ha  reserverats..........
Kompletkring av rullande materielvn.... 
År 1931 ha använts................ 
 Till är 1932 ha  reserverats..........
Järnvögsbyqgnadrr....................  
Ar 1931 tia använts................ 
 Till år 1932 ha  reserverats..........
Hamn- och /abriksbanor samt järnvägs-
undersökningar .................... 
År 1931 ha anväsits................ 
 Till år 1932 ha  reserverats..........
Lindrande av arbetslösheten ............ 
År 1931 ha använts................ 
 Till år 1932 ha  reserverats..........
Andra statsinrättningars utifter 
Ersättning för biljettavgifter a stats-
järnvägarna..................... 
Utbetalningar för andra verk  
C. Slirtotii vuodelle 1932.. 
Varat .............. 
Kassasä.ästö 
Tarveaineet varastoissa ............ 
 Aloitetut työt  konepajoissa..........
Maksamatta olevat saatavat....  
Tulorästit 	........................ 
Asemille lähetetvt lisävarat ........ 
Ennakkomaksut. ................... 
C. Balans till år 1932.... 28941066558' 289410665  
Tillgångar ............. 248 481 824 62 ' 	248 481 824 
Kassabehållning 	.................... 12 157 602 82 12 157 602 
Materialier i förråd 	................. 225 498 186 79: 225 498 186 
Påbörjade arbeten i mek. verkstäder  10 826 035 01 10 826 035 
Utestående fordringar .......... 40 928 840 96' 40 928 849 
Inkomstrester...................... 18077 750 39 18077 750 
Tillskottsmedel till stationer 8 998 516 -, 8 998 516 
Fovlott 11 S2 	74 , )7 1-3$2 574 
































1 042 863 
1 041 995 
868 
4200 972 H— 580296 
101071— 223295, 
41 282 + 600 
301074 - 18740 
5588 - 	739 
5588— 	739 
48942 - 18029 
8163 + 7899 
40779 25928 
361033 - 51632 
297 348 
	48863 
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Taulu 41. Valtionraittateiden  menot hallinnon eri osastoissa vuonna  1931. - 






Menon 	nys (—) ed. Menon 
Menolajit - Utgiftsgrupper 	 määrä vuodesta määrä 
Utgifte- 	Ökning (+) Utgifte- 
belopp 	1. minskning belopp 
(—) frtn  fö- regående år 
Markkaa - I mark 
41431953 +1685136 2692914 
16948447 - 208184 1650051 
14552681 +  37031 1278587 
Renkilömenot ........................ 
Paikkaukset ............................  
Vakinaisen henkilökunnan palkkaus ....... 
Siitä: Jakson johto ja asemapa.lvelus ...... 
Junapalvelus ......................  
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaus  ja kar-
vaus yliinääräisestä työstä ............... 
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus 
Junapalvelus .................... 
Viransijaisten palkkaus ................... 
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus ...... 
Junapalvelus ......................  
Muut henkilömenot ...................... 





Huoltotoimenpiteet .......................  
Siitä: Ammattiopetus 
Sairaanhoito ...................... 
Sekalaiset huoltotoimenpiteet ...... 
Eläkkeet ja yleiset apurahat ............... 
Asiamenot ............................  
Kaluston täy&ntäniinen .................. 
Kaluston kunnossa pito ................... 
Kondoritarpeet ........................... 
Polttoaineet ............................. 
Siitä: Henkilökunnan asunnoissa .......... 
Konttoreissa ja asemahuoneistoissa, 
varikoilla y. m................... 
Vetureissa ........................ 
Vaunuissa ........................  
i Muut käyttöaineet ....................... 
Siitä: Valaistusaineet ....................  
Siltä: Konttorien, asemahuoneistojen ja asema- 
alueiden valaistusta sekä merkinantoa varten 
Vaunujen valaistusta varten sekä merkinantoa 
varten jilnissa ......................... 
Voiteluameet ...................... 
Siltä: Veturien ........................ 
Vauntijen ........................ 
Muut sokalaiset tarveaineet ........ 
Sekalainen hankinta ..................... 
Siitä: Valtionrautateiden tai yksityisten lai- 
toksista saadun veden, kaasun ja säh- 
kön kulutus ....................... 
Siitä: Konttoreita, asemahiioneistoja ja ase- 
ins-aluetta varten .............. 
Vaunuja varten .................. 
Puhdistns ja pesu  y.  ro ............. 
Personalutgifter 
Avlöningar 
Avlöningar åt ordinarie personalen ......... 
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst 
Tågtjänst ........................  
Avlöningar åt extra personal samt ersättning 
/ör extra arbete ........................ 
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst 
Tågtjänst ........................  
Vikariatsarvoden ......................... 
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst 
Tågtjänst ........................ 
Övriga personalutgifter .................. 
Ersätiningar /ör rese- och /iyttningskostnader  
saint dagtraktanienten ................... 
 Tjänstgöringspenningar ................... 
 Premier................................ 
Grati/ikationer ........................... 
Väl/ärdsanordningar .....................  
Därav: Fackundervisning ................. 
Sjukvård 	........................ 
Diverse välfärdsanordningar ........ 
Pensioner och allmänna understöd ......... 
Sakutgilter ............................  
Komplettering av inventarier .............. 
Underhåll av inventarier .................. 
Kontorsniaterialier ....................... 
Bränsle................................. 
Därav: För personalens bostäder .......... 
 För kontor och stationslokaliteter,  de-
påer m. m..................... 
 För lokomotiv  ....................
 För vagnar  ...................... 
Övriga dri/tmaterialier .................... 
Därav: Belysningsmaterialier ............. 
Därav: För belysning av kontor, stations- 
lokaliteter och stationsområden samt signa- 
lering ...................................... 
För belysning av vagnar och signalering i ttg 
Sniörjämnen ...................... 
Därav: För lokomotiv ................... 
För vagnar .................... 
Diverse övriga materialier .......... 
Diverse anska//ning ......................  
Därav: Förbrukning av vatten, gas o. elektrisk 
energi, som erhållits fr. statsjärnvä- 
garnas 1. privata inrättningar ...... 
Därav: För kontor, stationslolalitethr och 
stationsomr,inen .............. 
För vagnar 	 .................... 
Renhållning och tvätt ro. ni ........ 
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Tabell 41. Statsjärnvügarnas utgifter vid de olika förvaltningsavdelningarna ãr 1931. 
- Lm jet örvaltningen 
osasto 	 Yleinen rat aosasto 
avdelningen 	Allmänna banavdelningen 











Lisäys (+) Lisäys (+) 
tai vähen- tai vähen- tai vähen- tai vähen- tai vähen- tai vähen - 
nye (—) ed. Menon nye (—) ed. Menon 	nye (—) ed. Menon 	nye (—) ed. Menon nye (—) ed. Menon nys  (—)  ed. 
vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä 	vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta 
Ökning (+) Utgtlts- Ökning (±) Utgifts- 	Ökning  (+) Utgifts- 	Ökning  (+) Utgifts- Ökning 1±) Utgitts- Ökning (±) 
1. minskning belopp 1. minskning belopp 	1. minskning belopp 	I. minskning belopp 1. minskning belopp I. miniskning 
(—)frdnfö- (—)frånfö. (—)trnfö- (—)fråniö- (—)frnfö- (—)frnfö- 
regdende år regående är regdende är regftende 	r regäende är ; regaende dr 
Markkaa — I mark 
— 62 109 25 899 087— 	833 600 86936 114— 3058089 3239 568 +  12 781 212 159 601 —7 110 871 372 359 237 — 9 366 75 
+  15 416 25 721 321 - 	829 193 81 951 849 - 2 763 802 3218 930  +  12 518 207 964 073 —6830 543 337 454 671 —10 603 78 
+16196 23371585— 	252854 69883670— 	265255 2502824 +19577170676286— 887837 282265633 - 1333 14  — - 	— — 	— — — 120467517— 	67701 120467517 — 	67701 
— - — — — — - 50 208 769 - 820 136 50 208 769 — 	820 13( 
+  5188 1 845 354 — 	358 869 8257219 - 2074208 710 837  — 4313 26023104 —5382267 39394 708 — 8050 17 — — 	— — 	— — — 17265517-2390086 17265517 — 2390081 
— — — — — — — 8757587 —2 992 181 8757 587 — 2 992 181 
- 5968 504382— 	217470 3S10960— 	424339 5269 - 2746 11264683— 560439 15794330— 122047  
— — 	— — 	- — — 8079284— 319 900 8079284 — 	319 901 
— - — — — — - 3 185399— 240 539 3185399 — 	240 53 
—77 525 177766— 	4407 4984265— 	294287 20638 + 	263 4195528— 280328 34904566 + 123703( 














699 893 - 	26 631  
—— 	984€ 
—76 737 — — 	- — - — 	— — — — — — — — 	
— 
— — 
1434911 — 	218121 
279498 	149921 — 













100 868. + 	2 16 
23773263+ 2079022  
+ 58 400 77 770 550 —26 823 442 197 633 561 —18 255 049 678 997 —40 999 15 591 138 — 939 749 296 620 614 —46 581 131 
—13 476 277937— 	36644 252633— 	202621 147.393 +  15004 915322— 604619 1 702418 — 1065651  
+ 	798 488143— 	76851 543.19— 	6607 108508 —12998 807494— 	60967 1506817 - 	156021  
+ 1483 24 094+ 	940 38164— 	2643 20974 - 3541 200739— 	46008 5971)79 — 	6850€ 
+24008 19253— 	2094 96098644-1145912 52861 +  2391 5512361+ 431614 101802420— 	69073 
+22263 — 	— — 	— — — 675085+ 	32998 77899 + 	55261 
+  1 745 1953 - 	2094 3329146 + 	445 165 52861 +  2391 2450 674 ± 	271 890 5867 931 + 	718 35 - — 	— 92769498— 1591077 — — — 	— 92769498-1591077  
- - — — 	— — - 2386602+ 	126726 2386602 ± 	12672€ 
- 2067 44943 — 	5 758 4140577— 	199 400 24308 +  2869 3198636 — 472362 7465 367 — 	694 741 
- 	617 16097— 	233 915195— 	78748 1900 - 	181 1864269— 164377 2807488— 	236257 
- — 	— -- 	 — — — 817 210 — 	64 754 817 219 — 	64 754 - — — — — — 1047050— 	09(123 1047050— 9962: 
- 7657— 	1205 2386924+ 	125973 — — 10204— 	3003 2404785 + 	121765 — - — 	— - - 2043477-)- 64379 343447± 	61594 — - — - — 	
— - - 2043477-1- 
6437( 
343447 - 1- 	61594 
- 1450 21189— 	4320 838458— 	246625 22408 +  3050 1324163— 304982 2253094— 	580255 
- 5484 59982— 	7014 2096496— 	61096 29645 - 5387 4007502— 272915 6723835— 	403525 
- 4981 59982— 	7014 2050849— 	64495 27252 — 3909 3050616— 167855 5588 930— 	297117 
- — 	— — 	— — — 2 591 541 - 	231 701 2 591 541 — 	231 701 — — — — — 459075± 	63846 450975 ± 6381f 
— 	503 -- 45617 + 	3399 2393 — 1 17 SuO $86 — lOu 060 113491)5 	106 411 








Menolajit - Utgiftsgrupper 
Lisäys(±) 
tai vähen- 
Menon nys  (—)  ed. Menon 
määrä vuodesta määrä 
Utgifts- Ökning (+) T.Jtgifts- 
belopp 1. minskning belopp 
(—)  frän fö- 
regående år 
Markkaa 	I mark 
Radan ja rata-alueen kunnossa pita ........ 
Siitä: Perusrakenne ...................... 
Siitä: Ratapenger ....................... 
Ratasillat ja maasillat ............ 
Sata,ualaiturit 
Tiet, kadut ja katusillat .......... 
Itat.apihat ja pihamaat 
Puut.arhalaitokset 
Pää]lysrakenne .................... 
Siltä: Soranluinell ...................... 
Oikoniinen 
R.atapölkyt....................... 
Kiskot ja kiskotarpeet ............ 
Vailiteet .......................... 
Kiinteät puskimet.................. 
Rakennusten kunnossa pito ................. 
Siitä: Hallintorakennukset ................ 
Asema- ja pysäkkirakennukset ...... 
Tavaramakasiinit .................. 
Ratavahtituvat sekä ratamestarien ja 
 -esimiesten asunnot............... 
Asuinrakennukset paitsi edellä main. 
Konepajarakennukset, veturitallit, ye- 
dennostokoneet y. in............. 
 Vesi-  ja viemärijohdot ulkona ......
Kääntöpöydät y. in ................ 
Sähkövoimnalaitosten ynnä vahvavirta-, lennätin- 
ja puhelinjohtojen kunnossa pito .......... 
Merkinanto- ja turvailisuuslaitteiden kunnos- 
sapito................................ 
 Lumen  ja jään poistamenen ...............
Liikkuvan kaluston kunnossapito .......... 
Siitä: Veturit ja tenderit .................  
Vaunut ........................... 
Siitä: Henkiliivalinut .................... 
Tavaravaunut .................... 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käytöstä 
Painatuskustannukeet ..................... 
Ilmoitus- y. in. kustannukset .............. 
T7ahingonkorvaukset ...................... 
Sekalaiset menot ......................... 
Uudist usmäärä raha ...................... 
Siitä: Rakennukset (paitsi seuraavat) ...... 
Veturivar;, varasto- ja konepajarak. 
 Viemärijohdot  ja ojat ............. 
 Kiskot  ja vaihteet ................
 Sillat  ja laiturit ...................
Ratapihakoneistot ................. 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteet 
Työkoneet ........................ 
 Liikkuva kalusto .................. 
Lennätin- ja puhelinlaitteet ........ 
Sähkövoimalait. johtoverkkoineen 
Kyllästyslaitokset ................. 
Underhåll av bana och banområde ......... 
Därav: Underbyggnaden ................. 
Därav: Banvallen .................... 
Broar och viadukter ............ 
Ilainubryggor .................. 
Vägar, gator och gatubroar ...... 
Stations- och girdsplaner ........ 
Därav: Ballastning .................... 




Räler med tillbehör ............ 
Växlar 	........................ 
Fasta huffertar ................ 
Underhåll av byggnader ................... 
Därav: Förvaltningshyggnader ............ 
 Stations-  och håilplatshus ..........
Godsmagasm ...................... 
Bauvaktsstugor samt banmästar- och 
banförmansbostäder............... 
 Boningshus utom ovannämnda....... 
Verkstadshyggnader, inkom otivstall, 
vattenuppiordringsverk m. ni...... 
Vatten- och avloppsledningar utomhus 
Vändbord m. ni..................... 
Underhåll av elektriska lcra/tanläggningar jämte 
ledningar tor starkströni, telegrat  och tele/on 
Underhåll av signal- och säkerhetsanläggnin- 
gar.................................. 
Snö- och isröjning ....................... 
Underhåll av rullande materiel ............ 
Därav: Lokomotiv och tendrar ........... 
Vagnar ........................... 
Därav: Personvaguar .................... 
Godsvagnar ...................... 
Ersättning /. begagn. av /rärnm. rullande mat. 
2246979— 419 661 
	
Tryckningskostnader ...................... 	
46162 — 14519 Annons- in. fl. kostnader .................. 	
279858 ±  182492 Skadeersättningar ........................ 	
763133— 22098  Diverse utgi/ter ..........................  
Förnyelseanslag .......................... 
Därav: Byggnader (utom följande) ....... 
Lok.-dep., förråds- o. verkstadsbyggn. 
 Avloppsledningar och diken ........ 
Räler och växlar.................. 
Broar och plattform er ............. 
Bangårdsniaskinerier .............. 
 Signal- o.  säkerhetsanläggningar. 
Arhetsmaskiner ................... 
 Rullande materielen ............... 
Telegraf- o. telefonanläggningar 
Elektr. kraftanläggningar jämte ledn. 
Impregneringsverk ................. 
Yhteensä, Summa 45 632 925 ± 
396 396 
3 438 31( 
58.50 + 5325 	3011k 
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Tabell 41. (Forts.) 
—Linjeförvaltningen ______________ ____________________ __________________ ____________ Kaik1an 





Lisäys  (+) Lisäys (+) Lisäys (+) Lisäys (+) 
tal vähen- tai vähen- tai vähen- tai vähen- tai vähen- tai vähen- 
nys  (—)  ed. Menon I nye (—) ed. Menon 	nye (—) ed. Menon nys  (—)  ed. Menon nys  (—)  ed. Menon nys  (-1  ed. 
vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta mädrä vuodesta määrä vuodesta 
Ökning  1+) LIghts- ökning (+) Utgifts- 	Ökning (+) TJtgifts- Ökning  (±) Utgifte- Ökning  (+) Utgifts. Ökning  (+) 
I. minskning belopp 1. minskning belopp 	I. minskning belopp I. minskning belopp 1. minskning belopp 1. minskning 
(—)  frän fö- (—)  frän lä- (—)  frän lä- (—)  frän lä- (—)  frän lä- (—)  frän fö- 
regäende ler regående ler regleende är regleende är regleende år regfsende ler 
Markkaa — I mark 
— 45090960— 4701111  — — — 	— 45090960;— 4701111 
— 6769983— 2489666  — 	— — 	— — — 6769983'— 2489666 
— 2402970— 	1 104290 — — — 	— 2402270 — 	1104200 — 1150769 — 	317712 — — — 	— — — 1150769— 	317712 
— 339088 -1- 41376 — 	— — — — — 330088+ 41370 
— 17223141— 	977450 * 	— — — — — 	— 1722314— 	977450 — 587 330,— 61 660 — — — 	— — — 587 339'— 61 660 
— 508203— 	09930 — 	— — — — 	— 508203— 	69930 
— 38320977— 2211445  - - - 	- - - 38320977,— 2211445 
— 2214758— 	207882 — 	— — — — 	— 2214718— 	967882 
— 10183576— 	1061838 — — — 	— — — 10183576— 	1061838 













— 72936— 	12705 — — — 	— — — 79956— 	12705 
— 6042833 — 	656 040 412 902 — 	68516 — 	— — 	— 6455 73L 	724 5-56 
— 47071+ 	21559 - 	- - - - - 47071+ 	21559 
— 1550250— 	139507 - - - 	- - 	— 1550250— 	139507 
- 401097— 	19787 - 	— - - - - 401 0971_ 	19787 
— 553849— 	61 442 -- 	— — 	- - 	- 553 849— 	61 442 
- 2544954 1_ 	195855 -- — — - - — 2544954— 	195855 
— 731590— 	143583 — 	- - 	— - 	- 731590L 	143583 
— 137 8351_ 	58567 — — — — — — 137835— 	58567 
- 76187l__ 	58858 - 	— — 	- — 	- 76187— 	58858 
- 61226— 	47123 2308208+ 	18449 — ' 	- - 	- 2369434 L-_ 	28674 
— 1473037 	196397 - 	- - — 	— 1473037 	196397 
+28899 7540495+ 5720378 52017+ 	26137 49079 +41 386 197448+ 181101 7875001+ 6003226  
— — 	— 67 799388'— 6927425 — 	— — 	— 67 799 388 — 6927425 
— — — 33930782— 3581235  - - — — 33930782— 3581235  
- - 	- 33868006— 3346190  — 	— - 	— 33868606— 3346190 — 
— 
— 










326 633 + 	88564 
11330011-i- 	1:167281 
22529 	4713471 














— 54011— 	72179 150000+ 	21029 — — 	660 201982— 141417 685851— 	10735 
+24 239 96363 + 	148 116331— 	144.54 57764 — 2503 219876— 	10939 1649863— 	25607 
— 16496909-26742992 24113774— 9691223 188294 —77706  — — 	31000 40798977-36542921 
- 2640400— 	735196 - 	- - I 	- - 	— 2640400— 	735106 
- 1197965— 4306932 - - - — - - 1197965— 4306932 
- 12000'— 	154716 - 	- — 	-- — 	- 12000— 	154710 
- 10206000-15591591 - - -- - - - 10206000-15591591 
- 1698000— 4734487  - 	- -- 	- - 	- 1698000— 4734487  
- ---540250 - - - — - — --540250 
- 413544— 	876820 - 	- - 	- — 	- 413544— 	876820 
- 329 000  + 	197 000 - - 1883997 — — - 	- 31 000 329 000 — 1 717 997 - - 	- 23505074-7384920 — 	— - - 23505074— 7384926  
- - - 130 900,— 	439 100 - — - 	- 130900— 	439 100 
- - 	- 477 800;+ 	16800 — 	— - - 477800 + 	16800 
- - - - 	- 188291-77706 — 	- 188294— 	77706 




 Yleisessä rataosastossa ....... 





muuta kalustoa ........... 
Liikenneosastossa ............ 
Varasto-osastossa ............ 








Rakennusosastossa  1) 
./lfetsänhakkauksilla  1) ........ 
Centralförvaltningen  7 861 575 58 
Linjeörvaltningen 	......... 1 785 657 222 52 
Ekonomiavdeinin  pen 838 766 38 
Allmänna banavdelningen 17998 856 98 
Masici-navdelningens depåer ...  1 672048211 42 
607 442 762 35 
3 907 872 64 
personvagnar 	.............. 242 015 255 05 
810423503 88 
8 258 817 52 
30302918 63 
5033077 75 
40229 463 45 
lokomotiv 	................. 
9 952 636 34 
motorvagisar ................ 
9 884 624 97 
godsvagnar 	................ 






i 	Helsingfors ................. 
i Fredrikäberg 	............... 
2407249 50 
i 	Åbo 	....................... 
3 206 572 94 
i 	Viipuri 	................... 
i 	Vasa 	..................... 
2 736 205 85 
i 	Oulu 	...................... 
i 	Kuopio 	.................... 
Byggnadsavdelningen  1) 10252498 35 
Skogshyggena  1) .. 8953 429 56 
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Taulu 42. Valtionrautateiden kaluston ja kiinteistöjen arvo vuosina  1930-1931. 
 Tabell  42. Värdet av statsjärnvägarnas fastigheter och inventarier åren  1930-1931.  
Kalusion arvo - Värdet av inventarier  
I 	 Lisäys 	Viösennys 
81/22 1930 	ökning MLnskning 	"/,.  1931 
Sijoitupaikka - Inventariernas fördelning pA: 	 -- 	 1q31 - 	 1931 ________ 
Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. 
	
13598780 	13056795 	7866995 43' 
38501950 50 6668157 89 1817491015 h13 
10572 3O 	— - 	849338 68 
46491254 	9226318 	18371506 341 
33 299 596 .07, 3816532 23 1 701 531 275 26, 
9443869 80  3422o47h—  613464585I15 
289790 40 - 419766304, 
10202001 10' 	- -, 	25221725615l 
12 64 918 25 - - 	823066422 ill 
721 016 52 	394485 23, 	8585348 ,81 
148020288 	949771'39, 	30833350 12 
632118 08 	22050744 	544468839 
766 499 '13 	489 316 33 	40506646 25' 
172340170 	127139 73 	999783731 
212073,75 	6530335 	10031395,37 
330930 - — 	369622202 
1024990 	- - 	8359511 03. 
135518 23 	22721 90 	2520045 83 
100 081 '65 900 - 	3305754 59 
132925,60 	273251 35 	2595880 ho , 
28418350 	74951732 	9787164,531 
1563866— 350250— 1016704556 
38 637 938 30 6 798 725 848)1  825 358 010 56 
Siitä pääoma-arvo, Därav kapitalvärdet 1 715 489 249 ,85 34754 179 43 4458 278 38 1 745 785 150 90  
Kiinteistöjen arvo — Värdet av fastigheter 
Vanhat radat — Äldre banor  















1147 554 003 49 4324815 39 332 370 - 1 151 546 448 
127508058 15 274113 17 - - 127782171 
Åbo—Tampere-1-lämeenlinna 295 481 061 49 5002 429 50 - — 300 483 490, 
331 352 022 46, 309 960 33 20000 — 331 641 982 Vasa 	........................ 
360 761 082 08 2 318 247 58 55000 - 363 024 329  
Raja.joki 	.................. 
Hangö 	...................... 
270 59 3784 533 67 34400 - 382 816 404 
508 024 691 03 409 884 65 - I — 508 434 575. 
Oulu 	........................ 
111967587 85 163362 60, - - 112130950 
Savolaks 	.......................... 
Karelska 	.................... 
270 764 272 25 319 667 441 - - 271 083 939 
Pori 	........................ 
Haapamäki—Elisenvaara ...... 
157 414 996 73 1 153 318 45 74 062 10 158 494 253 Helsingfors—Åbo 	............ 
Rovaniemi  57 184 0-12 50' 31 463 - - - 57 215 5051 
Yhteensä, Summa 3 747 078 088 '621 18 091 795 	781 	515 832 I10')3 764 654 052'  
Uudet rataosat  88/ 1931 — Nyare bandelar 18/82 1031 
Rataosa — Bandel 	 Mk 	p. 	Rataosa - Bandel 	 Mk 	p. 	Rataosa - Bandel 	Mk 	p. 
Matkaselkä—Naistenjarvi... 125 618 35137 Liimatta—Äyräpää ........ 45693 023171  Kemi—Ajos............... 5198 34156 
Iisalmi—Ylivieska ....... 148 658 147 65 Ayräpää—Valkjärvi ........ 21 719 235172 	Yhteensä Summa 619 459 53360 Karunki—Kauliranta .... 40 722 212 27 Oulu—Nurmes ........... 231 850 221 32 	 .. 	 - 
Vanhat radat, Aidre banor 3764 6o4 05230  
Kaikkiaan, Inalles' 4 384 113 585j90 
8)  Ei sisitlly pääoma-arvoon. - Räknas icke till kapitalvärdet. -  8)  Tähän sisältyy eri osastojen käyttökalusto, Smk  10 618 649: 57, mitä ei lueta 
pääoma-arvoon. - Häri ingA förbrukningsinventarierna, Fmk 59 618 649:57, som icke räknas till kapitalvärdet.  —  2)  Valtiourautatcideu kirja.npitoon snältyy tämän lisäksi 8mk 26 709: 75 alempana mainitun Oulun—Nurmeksen  radan kiint.eistöarvosta. — I statsjärnvägarnas bokföring ingA därutöver 
Inik 26 709: 73 av fastighetsvärdet för nedan upptagna Oulu —Nurmes bana. 
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Taulu 43. Valtionrautateiden henkilökunta  ja paikkaukset vuonna 1931. 
 Tabell  43. Statsjärnvägarnas personal och avlöningar år 1931. 
Henkilö-  ja asiamenomomenteilta  maksettu: 
Vakt- 
YlimäS







 tare  
Summa -- 
vakinaisille 	ylimääräisille 	1 Avdelning personal personal at ordinarie 	ät extra- 	työläisille 	yhteensä ordinarie 	at arbetare 	summa personal 	personal ________ 	____________ 
Luku - Antal Markkaa - I mark 
Keskushallinto 	.......... 1 421 149 44 614 15 321 923 2 950 853 433 525 18 706 301 Centralförvaltningen ..... 
Rauta4iehallitus 
} - - 11 1 160 000 - 
- 1 160 000 
Jarnvägsstyresen 	...::::: 
1-lallinto -osasto 29 7 - 36 1067511 145979 - 1213490 
Talousosasto 
 Ekonomiavdelningen::..}  101 62 42 205 
2889081 731314 415050 4O35445 
Yleinen rataosasto lo 1 - 11 468 130 21 250 - 489 380 Allmänna banavdelningen / 
Konstruktiiv. rataosasto - - 1 23 23 1 47 1156 997 838 874 4 375 2 000 246 Konstrukt. banavdelnnigen  j 
40 18 - 58 1 848 809 625 279 - 2 474 088 Maskinavdelriingen ...... 5 
Varasto-osasto - 
Förrådsavdelningen :::::: } 9 
- 43 1 293 402 186 325 - 1 479 727 
Liikenneosasto - 
} 24 - - 24 1 023 522 - 
- 1 023 522 
Koneosasto .................. 
Trafikavdehuingen. 	::::: 
Tarif Ii- ja kontroffiosasto . 1 149 29 1 179 4414471 401 832 14 100 4830403 Tariff- och kontrollavdehi. 
Linjahallinto 	............ 1 
/ 11 403 3 227 10 290 24920 280 723 857 
43 629 358 136 262 293 460 615 508 
Linjeförvaltningen 	....... 
117 35 11 163 1 968 044 378 411 44643 2391 098 Talousosasto ............... Ekonomiavdelningen ...../  
Yleinen rataosasto 	. 1 1 096 218 4053 5367 23 716 050 1 760 348 43197 219 68 673 617 Allmänna banavdelningen  y 
Koneosasto, varikot 	. 1 2 729 550 596 3875 69279428 8335862 8 139 516 85 754 806 Maskinavdeln. 	depåer 	:. i  
Koneosasto, k'onepajat 	1 207 37 3 163 3 407 6 800 707 774 357 51 954 549 59 529 613  Masldnavd., mekan. verIst. / 
105 115 2 032 2252 3251 219 2 079 621 26 775 933 32 106 773  Varasto-osasto 	............. Förrådsavdelningen ------/ 
Lhkemieosasto 	............ 7 149 2 272 435 9856 175 708 409 30300 759 6 150 433 212 159 601 Trafikavdelningen 	I ______________ _______ 
Yhteensä, Summa I 11 824 3 376 10 334 25 534 46 580 211 136 695 818 	479 321 809 
Rakennusosasto  
} 37 131 2304 2472 1643526 3570387 	
28602072 	33815 985 
Byggnadsavdelnhie.: 











Y1ibakäri ja liakareitä 
Ylikainreeri ja kamreereja 
 I 1.  ratainsinöörejä ...... 
 II))  » 
Y1iinsinöörejä ..........  
I I. koneinsinöörejä ......  
II » 	» 
Lennätininsinöörejä ...... 
 Kemisti-insinöörejä ...... 
Apulaisinsinöörejä ........ 
Geoloogeja .............. 
 11.  liikennetarkastajia. 
 II» 	» 
Ylikontrollöörejä 
I 1. koutrollöörejä ...... 
 II» 	» 
Oppikurssien johtajia 
Psykoteknill. lab, johtajia. 
I I. arkkitehtejä ........  
II » 	» 
Ylim. 	» 
I  Pääkasööri ja kasöörejä 
Konttoripä.älliköita .......  
I 1. a.semapäitlliköitit. 
II » 	» 	. - 
III » » . 
Iv » 	» 	. 
» 
Aseniap;iiillikönapulaisia  
I 1. varastonhoitajia. 
 II» 	» 





Aktnaareja ..............  
I 1. varikonesiniiehjä .  
II » 	 . 
Kirjanpitäjii ............  
I 1. kirjureita ..........  
II » 	» 
Lipunmyyjiä............. 
Kanslisteja .............. 






Lahora oOriOa)i il a ui a 
Generaldirektörer ........ 
Overdirektörer .......... 
 Direktörer, avdelningschefer 
Biträdande direktörer 
Ombudsmän ............ 
 Biträd. ombudsmän  ......
Overlä.kare och läkare 
 Overkamrerare  o. kamr rare 
Baningenjörer av I klass 
» »II » 
Overingenjörer .......... 
 Maskiningenjörer av  I klass 
	
» 	II 	» 
 Telegrafingenjörer  ........ 
 Kemistingenjörer  ........
 Biträdande ingenjörer 
Geologer ................ 
 Trafikinspektörer av  I klass 
» »II » 
Overkontrollörer ........ 
 Kontrollörer av  I klass..
» 	C II 	» 
 Föreståndare  I. liirokurs rna 
» 	» p»ykot.lab.. 
 Arkitekter av  I klass.... 
» 	» II 	».. 
» extra ........ 
Iluvudkassör och kassörer 
Kontorsföreståndare ...... 
 Stationsinspektorer av  I kl. 
» 	» II» 
» »III» 
» 	» IV s 
» » vs 
Statioiisinspektorsadointer. 
Förradsförvaltare av I kl. 
» 	» II » 
» » III » 
Notarier ................ 




 Depåföreståndare av  I kl. 
» 	» II » 
Bokförare 	.............. 
Bokhallare av I kl..... 
5 	» II » 	. 
 Biljettförsäljare  .......... 
 Kanslister  ..............
Stationsniästare .......... 
Telegrafister ............ 
 Ritare  ..................
 Kontorsbiträden 
Praktikanter ............ 
Bearh. av rnånadspublika.t. 
Laboral orJebitrö dii ...... 
Toimet - Befattningar 
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Taulu 44. Valtionrautateiden henkilökunta vuonna 1931. - 
Hallin- 	 Konetr. 
to-osasto 	Talous- 	Yl. rata- 	rata- 
För- 	Osasto 	Osasto 	osasto 
valt- 	Ekono- 	Alisiun- 	Konstr. 
nings- 	miav- 	na ban- 	banav- 
avdel- 	delnin- 	avdel- 	delnin- 
ningen gsa 	magen 	gen 
c 
g, 
a 	"a-an 	 mna 	aaa a. sa au 	as' 	i-, a 	an 	a a. a 	a 	a 	a : 
iDs' 
a 	 lo 
Keskuslialliato - Centralförvaltnin 
Kone- 	Varasto- 	Liikenne-' 
osasto 	osasto 	osasto 
Maskin- 	Föriáds- 	Trafik- 
av(lel- 	avdelnin- avdelnin- 
ningen 	gen 	gen 
o' 	o 
..ä 	g, 




1-20—'— 1_I_ 2— 	4— 3- 
234 	1———- 
7257362-11 53 	845- 
1 ——————— S—- 
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Tabell 44. Stasjärnvigarnas personal år 1931.  
gen 




Tariff i- ja 









- - 1- 
---9- 
1 - 10 - 
- - 1- 
--3- 
- .1 - 
- - 3 - 
— —.5 - 
H -  7 - iii 
- _i 7 - 
H -  1 - — - 1 1 
 - -  10 20
—1 - - 1 




7: - 11 - 
 —-1-
- 1— 2 
 - -  1-
- -  1 - 
-j -- 3 
- - 1- 
5 	1 
- - 6 1 
 - -  3 -
- - 2 - — l - - - 2 - 
14j - 41: 	1 
50-8i 
- —I 
69 20 154 6€ 
 - - -  1 
avue1uuIger1 mngen ipsnu derna 




5 1 5:———— 1 
iiiiiiHiiii - ii 
'- 
ii - —' - - - a 3 - 
'—I -- — 7— 7 — 
25— 
25 - 
67— 67 — -, 87  87 - 
—' —i 
— _I — - 119 — 119 — 
'- -- 6— 6 — 
—-- 
- --- - ------ - --- - - - - 
---------- - 
2——— 2 - --- ii 5: — — 5 - 
H -  —I - — — — - 2 — - — 2 - 
----H 
 — ——-16:1' 16 1 
8 - 3— 1—' 8'—'25'— — — 45 — — -, — — -- - — - - 117 : — 117 — 
3 —i - 4 1 21 — 34 — 468: — 530, 1 
H - -, — _: 
—-- ---------- 
- 70 1 — 70 — 
— 
_I_i_ 6, 552 : —, — 6 
11 	3 — 18 18 25' 
—, 	—- - ——------- - - - -- - -- 
9 7 4 12 8: 73 50' 138 - — - - — —' - 8 - 16 -, 410 
	
Koneosasto—Maskinavd. 	 Rautatie- 
Talous- 	Yleinen 	 Varasto- 	Liikenne- 	 rakennukse 
osasto 	rataosasto Konepajat 	osasto osasto Yhteensä 	Järnvägs - 




- - 1 - 
— - -  25 








29 	101 104 
	





H 	47 	58 	43 
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Taulu 44. (Jatk.) 
Toimet — Jefattningar  
Keskushallinto — Centralförvaltnin. 
Hallin- 
to -osasto 	Talous- 
Koiistr. \I.rata- 	rata- I 	Kone- 	Varasto- Liikenne- 
För- 	osasto OSaStO 	osasto osasto 	osasto osasto 
valt- 	l-.kono- AliTnaIl- 	k,str. Maskin- 	urrtWs- Trafik- mmv- na ban- 	bonny- avlel- 	avilelnin- avdelnin- 
avöel- 	delnin- avdel- 	clelnin- niugen 	I 	gen gen 
Iiiflgen gen nirigen 	gen I 
I". 
an o -: -E- 
e nn -' nEn_ nn nE -' 	a.t..-'a Ka. . a 	 . '  'u .' E. 
•_I_ 








 Työnjohtajia  ............
















































Ka.ssavahteja ............  
I Lahettejä .............. 
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Tabell 44. (Forts.) 
gen Lisijahallinto - Linjeförvattningen Kaikkiaan - 	- Rautatie- Inalles Koneosasto—Maskinavd. - 
Tariffi-ja Talous- Yleinen Varasto- Liikenne- rakennukset kontrollios. 	Yhteensä osasto rataosasto Konepajat osasto osasto Yhteensä Järnviigs- 
Tariff- och 	Summ a Ekonomi- 
Allmänna Varikot Mekaniska Förräds- Trafik- s umma byggria- derna 1ontolI- avdelningen banavdel- Depäerna verkstä- avdelningen avdelningen avdelningen ningen derna si 
I i 
U -ii. 	U U U U U U U U 
5 
o. .ä o-. p ä o 
4 	151 	1 30 55 	32—— 55 32 
—-1 4—— 8 	—528 14 32 
—-1—— —l85 185 	—12 —198 - 
59 	- - - 59 - 
817 	5 8175— —817 5 
2 	62— 2 6 
—982 _______ 982 	—-14982 14 
.1002298 1002 	298— 111002 3O 
21 	-- — 21 




5 - -  - 161 72 sI -— - 
8 - ------------------- 
----------------- - 
31 	- - -  31 -- 
- ------ - ---------- - 
155 ——-155 - 
12370——— _-'- 123 	70— —123 
25 
25 	- 12 81_ 25 	- 258 ——-258 - -  -. 
21 	—--------------- 
164 	9 - - -- -- ------- - 
4031— 403 	—-14 403 14 '— 713145251314 532— 71314 539 
---- - -- 
169,— 169 	-- - 169 -- 
155, ---- - -- ------ - 
64 	 - 64 - 
—-6— - 	1———— 3 	2,33 64— 1712 	- 48 	20—— 54 20 
-------------- 
56 	-- - 56 
56— 15 156 	——-156 -. 
---------------- 
- ---- ------- 
411— 41 	-- - 41 
642— 642 	-- 2 842 2 
23981015 2398 	1015 - -  2398 101 
—-1 
---------- 
-- -- -- ---- 
- 	-- 1 
-- - ------- 
I— 3 	-- - 3 
1 - — 	1—— - 1 
----
----- -- ---- - 
5 - — 	——n — 
------------------- 





—-195———————  - 	195—--- - 19 
—-1 
------- 
6' 	2 2 8 	2—— 9 
-------------------- 
1111617 	5—-30 58 	21—— 
58 21 - 8— 8 
-----
-------------------- 
- 	-- - - 
------------------- -----  
'.__ —-160 — 	160—— - - 	8— 4 - 8— 	—-------- 
2— 
- 	2—— - — 	2—— - 
—I 2 1' — 	1—— — 
-------------------— -- - - - ---- - - - --------- - 





1—— 1—— — I --------— 
iiI 
-------------—  
—— '_!_ - 	—— —' 
—  - —' 	1 —', 	17—— - 	-. - — 11 - - - 26 - 	3 ------------------- - 	-- 	- 	25 - 	- - i. 	89 123 - - - 14 — 1 - -I 	ii' —4053 	—' 596 	—3163 	—2032 -1 435 —110290 —2304 - 1263k 
149 	30 421 193 117 	46,1 096 42712 7291 146 2073 200 103 2147 71492 707 11 403 13 517 372435 1186116 14 
179 614 163 5 34;7 	3875 	3407 	2 252 	9856 	24 920 2472 28 006 
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Taulu 45. Eri varastojen keskimääräinen varastoarvo 
 Tabell  45. Medellagerbeståndets värde samt örbruk -











p - . .., 
Keskimääräinen varastoarvo, 1000 markkaa. - 
Helsinki, Helsingfors..  227.5 	182.8 	39.2 - 1.7 29.5 0.3 - 116.8 208.0 
Pasila, Fredriksberg 4217.s 	1495.4 	2.5 - 561.4 1 916.1 407.9 5114.2 1 780.9 279.2 
Turku, 	Åbo ............ 4583.4 	583.7 	8.3 - 266.4 265.2 128.9 4935.9 38.s 95.7 
26 032.9 	261.8 	14.0 - 919.1 700.4 500.4 11 766.2 49.0 1404.0 Viipuri ................. 
6838.3 I 	628.9 	1.3 310.8 86.2 80.9 183.3 3060.4 56.1 25.7 Vaasa, 	Vasa ............. 
13 068.7 	446.6 	2.6 242.o 129.5 121.3 16765.3 108.7 73.o Oulu ................... 
Kuopio................ 31386.4 	117.3 	4.9 - 559.1 302.3 84.9 6629.3 61.5 37.2 
Yhteensä, Summa 	86 354.7 	3 716.5 72.8 	310.8 : 2 635.9 3 423.9 	1 427.0 	48 271.o 2 211.s 2 122.8 
Tarveaineiden kulutus, 1000 markkaa. - 
Helsinki, Helsingfors.. 
Pasila, Fredriksberg .. 
	


















Turku, 	Åbo 	............ 10434.7 	4384.7 11.2 - 300.4 642.6 145.8 3878.6 51.4 132.6 
23585.0 	3245.8 17.1 - 244.3 I 1 260.3 292.6 6886.4 265.5 298.7 Viipuri ................. 
6958.4 	1382.3 18.3 801.7 101.4 277.5 63.7 1560.7 57.8 93.3 Vaasa, Vasa 	............ 
8118.3 	827.7 58.6 - 84.8 308.8 58.5 2 337.8 98.0 151.4 (lulu 	................... 
Kuopio 	. 	.............. 20315.7 	878.7 18.0 - 192.9 453.4 89.3 5193.1 75.3 102.8 
Yhteensä, Summa 85 780.9 18 651.o 	287.o 801.7 1 424.9 6 121.9 757 25 142.7 1842.6 1268.7 
Tilisiirrot, 	Kontoöverför 115.1 0.9 	4.7 6.8 77.9 3.8 - 0.2 - 
Myynriit, Försäflningar  415.8 921.0 : 	0.9 - 17.i 1.4 3.7 166.0 1.1 45.2 
Kaikkiaan, Inalles 	86311.s 	19572.9 	293.2 801.7 1 448.s 6 201.2 I 	765.2 25 308.7 1843.9 1 	1313.9 
Kulutus prosenttia varastoarvosta. - 
Vuoima, Ar 1931 100 	527 	403 258: 55 181 54 52 83 62 
» 	» 	1930 104 	301 	125 353 102 269 111 80 150 144 
fis 
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- 	' muilta val- omilta met- Tiisiirrot 
Siirrot 
muista va- 
Varasto Saldo 	ulkomailta 
ykaityisilta 
- kotimaasta k 	a- 	tion laitok- silta 	. 
sänhak- 
kauksilta sekalaista Yhteensä 
rastoista 
 Överförin - 







 statsiäru- från andra statsinrätt- 
från diverse Summa ringar gar frau 
andra förråd uppkop vacarnas ningar 
egna skogs- 
hyggen verkstader 
1 000 markkaa - 1 000 mark 
Helsinki, Helsingfors 	.. 10 491.5 	9 039.8 	5562.43378.4 46.7 1 901.3 	203.7 20132.3 35.2 3 587,s 
l'asila,Fredriksberg .. ..  68975.9 	18 776.8 	20076.4 12 334.P 229.8, 17 162.4 941.6 69521.3 235.3 5451.9 
Turku, 	Åbo 	.......... 19 274.4 	7 512.o 	8306.4 419. 2569.6 6601.8, 291.4 25 700.6 131.2 10574.4 Viipuri 	............... 60544.0 	5657.5 	24227.6 3455.3, 1946.1 5373.6, 534.s 41194.9 305.s 7304.0 
16574.9 	212.71 	6663.9 364.OI  116.1 1 660.4, 152.9 9171.2 213.4 6820.6 Vaasa, 	Vasa 	........... 40862.6 	2 938.2 	10243.0 490.2 12002.7 457pl 170.i 26302.1 69.7 2 046.a tulu 	................. 
Kuopio 42 	93.l 	1 956.6 	18 210.4 224.2, 1 462.1 9176.4 ] 155.i 31 484.8 156.2 5100.6 
Yhteensä, Summa 259 517.1] 46093.6 	9.3 29.i 20 666.7 18 373.a 42 633.s 2 449.6 	223 507.2j 1 146.sj 40 885 
Debet: 
Säästö 1. 1. 31, Saldo 1. 259 517.i 
223 507.2 
1. 	31 	....................................................................... 
1 146.5 224 653.7 
Vastiianotettu, 	Ernottaget 	....................................................................... 
Siirrot tavaratileulle, 	Oven öringar 	tifi 	va.rukonton 	................................................... 
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sekä tarveaineiden kulutus varastoittain vuonna  1931. 
 ningen  av materialier vid de olika fiirråden år 1931. - 
11 U 
Medellagerbeståndets 	värde i 1000 mark. 
704.8 	2 287.8 	- 	- 194.1 	155.s 	176.1 	- 61.6 234.3 	4278.7 	8899.0 
56.0 	1287.0 	4 271.s 	17 849.0 6 676.7 	633.8 	114.6 	2231.3 749.9 340.1 	8 687.1 	58672.4 
85.8 73.3 - 	4290.1 217.4 	72.8 	37.9' 	1204.0 14.2 71.8 	2196.3 	19169.6 
299.4 	196.s 	4.7 	4934.5 1141.4 	628.0 	217.8 	4398.5 361.0 196.7 	4055.1 	58081.4 
95.8 	88.3 - 	632.9 71.8 	28.7 	58.6 	361.7 23.5 430.8 	1 859.8 	14 923.8 
44.o 	157.6 	3.1 	4929.3 113.8 	33.6 	16.7 	584.o 0.7 93.3 	1 875.5 	38809.3 
38.9 	59.3 - 	586.9 85.7 	15.4 	59.5 	874.1 - 13.6 182.8 	1 785.9 	42 885.0 
324.7 I 	4149.8 	4279.o 	33222.71 	8500.91 	1568.i 	681.2 	9653.o 1224.s 1549.s 	24 738.4 	241 44.s 
F örbru kning av materialier i  1000 mark. 
308.8 	214.5 	- 	0.4 573.i 	158.8 	267.3' 	- 14.5 1508.1 	8965.2 	17280.2 
468.9 	230.9 	5357.2 	5 450s 7263.0 	1 376.s 	172.8 	831.6 517.9 1284.3 	21153.8 	74161.7 
51.1 	202.7 - 	9618s 576.7 	179.8 	58.s 	1064.4 26.6 659.1 	4584.9 	37004.3 
149.4 	446.3 	56.6 	2 152.6 940.6 	466.4 	109.9' 	692.1 708.7 960.7 	7 722.9 	50 501.9 
49.4 86.s - 	575.8 105.9 	48.2 	73.5 	26.8 12.1 ' 387.6. 	3080.3 	15 761.s 
32.1 	128.5 	37.7 	3895.8 95.4 73.9 	21.8 	146.3 10.8 376.7 	5211.2 	22074.1 
22.6 	27.i - _ 2030.s _ 244.0 	42.3 	43.3190.1 0.8 _ 625.8 _ 4306.6 	34852.91 
1082.3 1 337. 5451.5 23 724.1 9 798.7 2 345.g 747.i 2 951.3 1 291.4 5802.3 	55 024.9 251 636.6 
1.8 8.2 3.6 0.3 0.s 0.9 8.4 549.6 	363.8 1 146s 
0.3 62.4 _ - _ 650.8 _ 3.o -  0.3 219.8 0.7 _ 197.s _ 3181.9 _ 5880.s 
1 084.4 1 	1 399.8 	5 459. 	[ 	24378.6  I 	9 802.o 	2346.4 1 	748.3  I 	3 171.i 1 300.s 6549.4 	58570.6 	258 672.o 
Förbrukning i procent av lagerbestånd.  
82 	34 	128 	73 115 	150 	110 	33 106 423 	237 	107 
73 37 165 100 115 119 139 34 116 359 264 132 
Tabell 46. 	Varuomsätlningen vid de olika örråden år 1931. 
Luovutettu: Utgivet 	till: - '31s\J 	it 1 	3ljnia1: 	Siirrot 
keskus talons- 	yleiselle kone- 
S dl 





lue 	Säasto hallin- 
nob 
osas- 	ratnosas- tolls 	tolle 
lflkennc- 
osastolle 	osastolle a"  iakkaulc. 
osastolle 	paicille 	Ihteensä Konto- 
laitok- 
sille sille 	Yhteensä 	Overfö- 	Saldo 
central- ek 
no- 	alimanna ms'.ki 	trafikav- avdelnin 	delnin 
Iorrztds- 
 avdelnin- 
byggnads- mekanie-  Summa 
avdelnin- kaverk-  
overfb 
ringar 
till 	till en- 	Summa 	ringar 	31.12.31 andra 	skilda till andra förvalt- 
ningen lnjn 	
banavdel- 





1 000 markkaa - 1 000 mark 
398.9 1, 	66.2 	3039 	4 536.i 	1443.6 	2 7763 	24.5 1 7 732.417280.2 	352 	924.5 6073 	1 531.s 5273.6 	10 12.7 
0.3' 	47.0 13 318.s 	20 101.8 	1301.7, 991.2 	650.437 750.s. 74161.7 	235.3 	165.5 1 732.i 	1 897.6 14585.7 	53 30i.i - 	0.7 10952.9 	14837.0 	1469.2 44.0 1 	7470.9 2 229.a 37004.3 	l3Ls 	114.6 410.7 	525.3 1 902.2 16 117. 53-t. 0.4 	39.2 	8 002.0 1  27462.7 	2 506.3 2 532.81 	1 504.2 8 454.3 50501.9 	305.5 170.4 878.81  1 049. 3957.0 53 - 	6.3 	3007.2' 	9742.2 	739.4 149.3 	222.6 	1894.5 	15761.5 	213.4 	88.71 236.6 	325.3 2044.8 14 43.i  - 	- 	6983.0 	9052.7 	1263.4 	134.8 	31So.4  1454.81 22074.1 	69.7 13.51 279.1 	292.6 10 091.5 	36 75d.t' --: 9032.9 _ 21783.91349.6 1750.6 _ 4.4] 92G.i 	34852.9 _ 156.2 _ 578 209.9267.7 3030.6 41 22$.ti 
397.61 	164.s 51 6007 107 516.4 10 073.2] 	8 379.0 13062.760 442:ii636.ol1 146.sll 	354.s, 5 889,s 40 885.41225498.1  
Kredit: 
251 636.6 
1 146.5 Luovutettu eri osastoille, 	Utgivet till olika avdelningar .............................................. Siirrot tavaratileiltit, 	Oven öringar frän varukonton -------------------------------------------------- Myynnit muille valtion laitoksifie ja yksityisille, 	Försäljningar tifi andra statsinrättningar och ensidlda 5 889.s258 672. 40 8851 ] Siirrot muihin varastoihin, 	överf öringar till andra förråd ............................................. 
Säästö 	31. 	12. 	31, 	Saldo 	31. 	12. 	31 	................................................................ 1225498 . 2 ! 
2505li. 
222 	 V. RAUTATIERAKENNUKSET 1931. 
Taulu 47. Vuonna 1931 rakenteilla olleiden ratojen rakennuskustannukset vv. 1926-1931. - 
Rakennukustannuket- 
Kustannuslaji ja kuukausi Itautatierakennukset - 
Kostnader av olika  slag och 	mO.nader Rovaniemi— Lahti— Pori— 
Kemijärvi Reinola Haapamäki 
- Mkp. Mk 	p. Mk 	p. 
1931 
Yleiset kustannukset 	.......... Allmänna kostnader ............. 765 804 06 536 46615 1 720 498 95 Pakkolunastus 	................ Expropriation 	................. 274 670 75 283 140 85 159 430 50  Pengerrystyöt.................. Terrassering 	.................... 4689888 15 33099245 9738 062 19 
Rummut ja maasillat 	.......... Trummor och broar ............. 2 134 626 42 6 676 586 75 3 520 180 70  Päällysrakennus................ 2 715 276 40 1 023 821 85 8408 668 65 Aitaukset 	ja tiet 	.............. 
Overbyggnad 	................... 
Hägnader och vägar............. 66 346 55 446 288 80 678 025 60  Huonerakelhnukset.............. Husbyggnader 	................ 764 987 60 676 10395 132893583 Lennätin ja puhelin ............ Telegrai och 	telefon ............. 38 849 20 3 920 90 113 076 45 Tarpeet rataa varten 	.......... 8 358 65 43 050 05 9 893 20 Sairaanhoito 	.................. 
Tillbehör till banan ............... 
32 677 60 3 001 70 60 535 95 Varasto 	...................... 
Sjukvärd ........................ 
69 660 — — F— - Työväenhuoltokustaimukset ..... 
Förrådet 	........................ 
Välfärdsanordningarförarbetarna  12521590 5438650 24748315 
Yhteensä, Summa 11 686 361 28J 10 077 759 95 25 984 791117 
Tammikuu .................... 







2 527 72985 
501 726 70 
1 744 20227 
2 198 664 Maaliskuu Mars 
- .................... 
....................... 
........................ 843437— 548 520 — 1 92445750 Huhtikuu 	.................... April 	........................ 628 378 60 504 416 05 2371 68060  Toukokuu 	.................... 459 837 35 582 241 40 1 381 483 — Kesäkuu ...................... 
Maj 	............................. 
2 278 334 40 910 452 55 1 541 09970 
I 	Heinäkuu ..................... 
Juni ........................... 
Jtili 	............................ 995 598 10 89615535 1 258 52130 Elokuu 	...................... Augusti 	....................... 1 872 033 40 560 179 10 1 393 21225 Syyskuu 	...................... 837 950 95 757 419 15 2 179 164I50  Lokakuu ...................... 
September 	..................... 
997 953 70 512 907 10 6 537 332 20  Marraskuu 	.................... 
Oktober 	....................... 
November 	..................... 582 045 25 758 241 85 1 421 27205 Joulukuu ...................... December 	_____________________ 68208126 101777085 203370180 
1168636128 1007775995 Yhteensa vuonna  i  1931 
a 	» 1930 1541131319 1097669653 2143211057 
a a 1929 1956457302 1131144268 1228960821 
» 	» 1928 1580968181 297861554  — - 
» » 1927 20867045 - '— — — 
» 	» 1926 — - - — 
Kaikkiaan, Inalles 1926 1931 62 680 399 751 35 314 314 701 5970650995 
v. JÄRNVÄGSBYGGNADER  1931. 	 223 
Tabell 47.  Byggnadskostnaderna åren 1926-1931 för de år 1931 under  byggnad varande banorna.  
B vi/ go ad sko stn oder 








PitkSranta Vuoksenniska Summa Ajos hamnbana 
Mk 	p. 
unk.aar 
 Mk 	p. 
Summa 
Mk p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. 
84187260 47597935 434062111 13289705 4727550 18017255 452079366 
22701— 1506— 74144910  - - - -  74144910 
650274585 203141875 2329310739 24901095 - '- 24901095 2354211834 
569353205 8950620 1811443212 143525829 - -  143525829 1954960041 
3013 941 45 1732450 15 179 032 85 522 967 33  - -  522 96733 15702 000 18 
62856045 10448— 182966940 145120  - -  145120 183112060 
90444615 8390880 375838233 5365630 - -  5365630 381203863 
53506— 9214765 30150020 2023140 - _  2023140 32173160 
18877 45 - H 80 179 35 3623 65  - -  3 623 65 83 803- 






61772425 - H 8912— - - - -  H 8912— 
73660- 
62663625 
280795825 6844673235 242818317 4727550 247145867 70922if0 i788i8Oi 
2657 92550  - -  7 56657942 188 354 15  - -  18835415 7 754 93357 
169742665 - -  526980682 14232933 8 173— 15050233 542030915 
176209485 - -  507850935 10561085 - -  10561085 51841202(1 
1945512— - '- 544998725 71171505  - -  71171505 616170230 
131729125 - -  3740856— 49838050  - -  49838050 423923650 
144644345 2875395 620508405 9030465 9342— 9964665 630473070 
1 29315485 15877880 460220840 60191 55  - H 60191 55 4662399 1 95 115758180 26827630 525128285 4707530 - - 4707530 529835815 
88943885 44847045 511244390 6504025 600— 6564025 517808415 
995450— 48508640 952872940 44071750 170250 442420— 997114940 
742 70450 656 195 70 416045935 42025 50 479850 46824 -  420728335 
1984835— 76239665 648078556 3643854 2265950 5909804 653988360 
1788986170 280795825 6844673235 242818317 4727550 247545867 7092219102 
2029469196 - -  6811481225 310273590 45463305 355736895 7167218120 
119107-2637 -  H 5507635028 - 11615515 11615515 5519250543  
- - - 1878829735 - H- 87240229 87240229 1966069964  
- - - L 20867045 - -  71830250 71830-250 92697295 
- - 
 -L-- - - - -  128o1 70 170 
7 565 239 2 
12 	ni 70 
218 503 101 94  50 095 280031 2807958 251 210 634 862 681 530 919 	7 I 2 337 320 191 
224 	 V. RAIJTATIERAKENNIJKSET 1931. 
Taulu 48. Työntekijäin luku ja työpaikka rautatierakennuksilla vuonna 1931. 
 Tabell  48. Antalet arbetare och arbetslönen vid järnvägsbyggnaderna  r 1931.
• 	Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden Keskimääräinen tuntiansio, äb 
Antal arbetare i medeltal per arbetsdag Medeliörtjänst per timme i 
Tuutityössä Urakkatyössä Tuntityösä Urakkatyössä 












flfl:.. fl oflfl.... fl 
Rovaniemen—Kemijärven rautatierakennus. —Rovaniemi—Kemijärvi järnvägsbyggnad. 
Tammikuu— Januari 92 4 96 144 29 173 269 4: 97 8: 92 5:44 	10:67 
Helmikuu - Februari 97 6 103 173 34 207 310 4: 94 8: 61 5:38 	10: 50 
Maaliskuu Mars 92 5 97 193 44 237 334 5: - 8: 88 5: 48 	9: 91 
Huhtikuu —April 87 8 95 149 39 188 283 5:— 8:75 5:23 	8:99 
Toukokuu 122 2 124 174 25 199 323 4:79 8:67 5:44, 	9: 12 
Kesäkuu - Juni 120 3 123 279 33 312 435 4: 78 8: 39 5: 48 '10: 53 
Heinäkuu 
- Maj 	......... 
- juli ........ 163 1 164 380 48 428 592 4:86 8: 69 5: 47 	10: 05 
Elokuu 	 - Augusti 159 2 161 368 37 405 566 4: 76 8: 30 5: 24 	10: 15 
Syyskuu - September 149 2 151 353 32 385 536 4: 67 7: 90 5: 07 	9: 24 
Lokakuu - Oktober .. 116 3 119 314, 27 341 460 4: 71 7:61 4: 42 	7: 66 
Marraskuu —November. 114 4 118 .302 30 332 450 4:66 7:07 4:130 , 	8:44 
J oulukuu - December . 109 4 113 290 48 338 451 4: 73 7: 50 4: 66 	8: 51 
Landen—Heinolan rautatierakennus. - Lahti—Heinola järnvägsbyggnad.  
Tammikuu— Januari 95 2 97 96 9 105 202 4:52 7:99 4:75 	8:84 
helmikuu - Februari 116 3 119 80 12 92 211 4:66 8:26 4: 51 	9:24 
Maaliskuu —Mars 	........ 174 2, 176 84 15 99 275 4:56 8:11 4:93i 	8:90 
Huhtikuu 121 3 124 84 10 94 218 4: 66 8: 25 5: 74 	8: 76 
Toukokuu 
- April ........ 
98 - 98 157 9 166 264 4:85 - 6:34 	7:61 
Kesäkuu 
—Maj 	......... 
- Juni ......... 95 3 98 165 10 175 273 4: 74 7:51 6:86 	13:66 
Heinäkuu —Juli ......... 81 2 83 161 6 167 250 4:74 7:12 5:93 	6:60 
Elokuu - Augusti 79 2 81 159 4 163 244 4: 53 7: - 6: 39 	6: 11 
Syyskuu - September 76 4 80 183 9 192 272 4: 15 7: 09 5: 16 ' 	5: 35 
Lokakuu —Oktober .. .. 	J 75 1 76 138 7 145 221 3:93 7:— 4:47 	5:28 
Marraskuu— November 81 2 83 100 10 110 193 4:—' 6:94 4:58 	5:55 
Joulukuu - December 70 2 72 103 12 115 187 3: 95 6:— 4:45 	5:31 
Porin—Haapamäen rautatierakennus. - Pori—Haapamäki järnvägsbyggnad.  
Tammikuu— Januari ...... 163 6 169 443 89 532 701 5: 28 7: 40 5:36 	8: 32 
Helmikuu - Februari 199 6 205 654 75 729 934 4: 08 7: 33 5: 48 	8: 02 
Maaliskuu —Mars ........ 201 7 208 652. 188 840 1048 4:40 7:87 5:35 	8:18 
Huhtikuu - April 169 5 174 591 102 693 867 4:89 7:49 5: 13 	7: 85 
Toukokuu - Maj 	........ 143 4 147 591 44 635 782 5: 09 , 7: 05 5: 18 	7: 57 
Kesäkuu - Juni ........ 173 5 178 528 40 568 7413 4:85 13:87 5:01 	7: 16 
heinäkuu - Juli 	........ 191 3 194 533 37 570 764 4:71 6:51 4:84 	7:21 
Elokuu 	 - 





















4: 83 	7: 39 
4: 74 	7: 14 
Lokakuu - Oktober .. 146 5 151 593 52 645 796 4:80 6:24 4:51 	6:64 
Marraskuu - November 158 3 161 555 61 616 777 4: 69 6: 13 4: 61 	6: 61 
Joulukuu - December 133 5 138 542 62 604 742 4: 81 5: 71 4: 26 	6: 68 























6: 16 	10: 05 
6: 45 	10: 11 
Maaliskuu - Mars 	........ 154 13 167 373 127 500 667 4: 47 7: 28 5: 77 	8: 34 























5: 74 	8: 38 
5: 45 	7: 91 
Heinäkuu - Juli 	........ 157 10 167 525 79 604 771 4:67 7: 08 5: 35 	7:63 
Elokuu 	-- Augusti 	.... 138 8 146 356 68 424 570 4:87 6: 57 5: 51 	7: 37 
Syyskuu 	- September .. 126 6 132 277 51 328 460 4: 88 6: 82 5: 26 	7: 10 
Lkakuu - Oktober 	.. .. 119 7 126 284 32 316 442 4:89 6:85 5:20 	7:- 
Marraskim— November. .. 97 13 103 302 20 ' 322 425 4: 58 6: 09 5:18 	7: 46 
Joulokuu - Deretuber .,. 	 , 79 4 • 83 312 28 340 423 4: 43 (3: 57 4: 04 • 	6: 82 
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Taulu 48. (Jatic.) --- Tabell 48. (Forts.) 
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
 Antal arbetare i medeltal  per arbetsdag 
K u ii k a ii si 
Månad 
Kesäkuu - Juni ......... 22 	1 
Heinäkuu Juli 	......... 33 	2 
Elokuu - Augusti 	.. 34 	2 
Syyskuu - September 34 	2 
Lokakuu Oktober 	..... 2 	2 
Marraskuu— November. 36 	4 
Joulukuu - December ... 41 	5 
Keskimääräinen tuntiansio, 
Medelfärtjänst per timme i 
Tuutityössä 	Urakkatyössä 
I timarbete 	I betingsarbete 
a 	a 
n a. 	a 	a:e 
g• eae 	" 
L appeenrannan—Vuoksenniskan rautatierakennus.  
Lappeenranta—Vuoksenniska järnvägsbyggnad.  
23 17 - 17 40 3:85 6:— 4:13 - 
35 124 2 126 161 3: 62 6: - 3: 54 6: 08 
36 258 56 314 350 3: 88 5: 89 3:40 6: 29 
36 314 i  88 402 438 3: 61 5: 78 3: 58 6: 55 
34 338 104 442 476 3:61 5:75 3:56, 6:18 
40 444 101 545 585 3:63 5:85 3:57 6:22 
46 408 125 533 579 3: 68 5: 87 3: 44 6: 24 
Tuntityössä 
 I  timarbete 
E 




a Bo H 
Taulu 49. Teknillisten virkailijain luku i'autatierakennuksilla vuonna 1931. 
 Tabell  49. Antalet tekniska funktionärer vid järnvägsbyggnaderna  år 1931. 
Rautatierakennus - Järnvägsbyggnad X hteensa 
Rovaniemi— 	Lahti— 	Pori— 	Läskelå— Lappeenranta— 	Summa 
Kemijärvi Heinola Haapamäki 	Pitkäranta 	Vooksenniska 
Kuukausi 	 - 
Muad 
	
Ø 	 3 
a, s'. 
C 	 C 	 0 	 0 	 0 	 0 
Tammikuu .. Januari 	.... 
Helmikuu 	Februari 
3 	6 	9 











3 	9 12 
3 	7 10 





55 .. 	.. 	.. 
Maaliskuu 	.. 	Mars ........ 3 	7 	10 2 6 8 7 	20 27 4 	7 	11 
- - - 
- 	- -- 16 40 i 	56 
Huhtikuu 	.. April 	....... 3 	8 	11 2 6 8 7 	20 27 4 	6 10 - - - 16 40 56 
3.912 2 68719264; 610—--16 4056 Toukokuu..Maj ......... 
Kesäkuu .... 	Juni........ 3 	9 	12 2 6 8 7 	18 25 4 	6 10 2 	6 	8 18 45 63 
Heinäkuu ... 	Juli ........ 3 	9 	1 2 6 8 7 	16 23 4 	6 10 2 i 	5 	7 18 42 60 
Elokuu ..... Augusti 	.. 
Syyskuu .. .. September 
3 	9 	12 











4 	6 - 10 
4 	6 10 
2 	5 	7 







Lokakuu .... Oktober .. 3 	9 	12 2 5 7 7 	17 24 4 	6 10 2 	6 	8 18 43 61 
Marraskuu .. November 3 	9 	12 2 4 6 7 	18 25 - 3 	6 	9 2 	6 	8 17 43 60 
Jouluknu.... December 3 	9112 2 4 6 7 	18 25 4 	6110  2 	6 	818 43 61 
Keskimäärinv.19311 	
. 41 	8 71 	18 	i -, 4 	C 	14) ) 1 	'1 	417 - 41 	S I medeltal 	år 	1931 4 
29 
62.514 	')23.9261 	86.440 
5.103 3.947 9.050 
22.400 2.589 24.989 
81.740 35.606 117.346 
9.250 1.124 10.374 
45.000 7.780 52.780 
6.200 4.172 10.372 
3.875 4.699 8.574 
14.300 13.350 27,650 
4.187 1.374 5.861 










 '/  1922 
'226 	 VI. YKSITYISET RAUTATIET 1931. 
Taulu 50. Yksityiset rautatiet ja niiden toiminta vuonna 1931. - 
B.aidepituus 	12 1931 
Sptrliingd  '/2  1931 
en 
a. 	 s. 	 9 
Rautatie - Järnväg 
a2 - 	. 
	
- 	..n 
= 	 ., 
r 	- 
m 	Päivämäärä - Datum 	km 	km 	km 
I Rauman (ja haararata Kiukainen-Kauttua), Raumo 	(med 1 
bibanan Kiukainen-Kauttua) ........................... 1.524 1891 
I 	Karhulan, 	Karhula 	...................................... 1.52» 18/a 1891 
Jokioisten, 	Jokkis 	....................................... 0.750 18/3 18W 
Loviisan-Vesijärven, Lovisa--Vesijärvi ..................... 0.750 17/3 189 
Aänekosken-Suolanden, Äänekoski-.--Suolahti .............. 0.75o[ 2O/ 	18W 
Hyvinkään--Pyhäjärven, Hyvinkää -Pyhäj4rvi 	............. 0.750 %  19W 
I Läskelän, Läskelä 0.750 11/3 191( ......................................... 
Karjalankosken, 	Karjalankoski 	........................... 0.600 35/s  190 




22/s  190t 
]4/ 	191 
Kaikki yksityisradat 6), Alla privatbanor 6 ) 0.6--1.524 
Liikenne 1031 - Trafik 1001 Tulot 1931 - 
Junien luku Matkojen luku Kuijetettu 












. Av person-  trafiken  Av gods- traliken 
H kl. III kl. P7 . 
Os 
0 3'n 
0. p 2 	2 
Rauman (ja haararata Kiukai- 
nen-Kauttua). Raumo (med 
bibanan Kiukainen-Kauttua) 	3 316 9 108 174 3 010 64 248 2 162 69 420, 2 010 . 223 9 483 637 347 85 3400 857 
Karhulan. Karhula .......... 1 980 5 11 880 - - - 	- 204 	1 224 - - 1 064 307 50 Jokioisten, 	Jokkis 	........... 4 610 13 105 632 2 362 97 643 1 072 101 077 	1 309 45 	770 470 287 55 1 14305835 
Loviisan-Vesijärven Lovisa- 
Vesijärvi 	.................. 1 816 5 133 261 2443 96 130 	964 99537 	2 384 149' 7 779 843 926- 3814 781 90 
.änekosken-Suo1anden, ALne- 
koski-Suolahti 	.......... 1 326 4 11 934 - 13 704. 	- 13 704 	123 44 	398 36 146 - 693 066 50 
E-Iyvinkään--Pyhäjlirven, 	Hy- 
nkää-Pyhäjärvi 	........ 1 706 5 73222 5428 81 677 	- 87 105 	1 588 6.4 	2020 452 687 75 1 36561925 
Äskelän, Läskelä ........... 1 865 5 11 563 - 1306! 	- 1 306 	8 53 	329 2 616- 337 116 65 
Karjalankosken. Karjalaukoski 	3968 11 10912 86 5429 	- 5515 	21 35 	133 13 59275 219 7'23 82 
Riihimäen-Lopen, 	Riihimäki 
-Loppis 	.................. 3650 10 54438 - 45000 	- 45000 	330 76 	764 18709450 83836435 
Kuusankosken-Voikan, Kuu- 
sankoski-Voikka 	 5320 14 25 589 - 219 560 	- 219 560 	952 137 	514 209 010 - 41245965 
29 557 81: 546 605 13 3291624 697 , 4 198 642 2241 8 725 1 03023 4142 852 7084013 319 354 97(  
- - ') Rauman satamaan on rakennettu 180 m pitkä pistoraide. - I Raumo hamn har byggts ett stiekapår av 180 m:s längd.  - )  Siitä I moottori- on vaihdettu 22.543 kg/m:n kikoihiri 4 000 ni:ii matkalla. - Pd en strtieka av 4 000 rn ha 15.4 kgm:s rObe utthvtts mot tyngre IV 22.343 kg/rn.  rataa  OulunkylOn - Viikin * Herttoniemen vOlilic. -- l".eutain började lfelngfor 	l I r I I 1,vog eu br I$j)Orig baulliije Aggelty - Vik 
ra ca Myöhemmat 0 
p 
- 
- p 	 . 
... Alkuperaiset radan pääoma- arvoa enentä- 
i — 
rakennskus vat ku tan 	Yhteensa 





U Siitä valtion avustus Därav stats-subvention 
kg/rn 	in 	ton. % m 	Luku — Antal 	 Mk 	I p 	Mk 	p 	Mk 	p. 	Mk 	p. 
22T VI. ENSKILDA JÄRNVÄGAR 1931. 
Tabell 50. Enskilda järnvägar och deras verksamhet  år 1931. 
Radan laatu 	1931 	 Liikkuva kalusto "/ 	 1031 1031 -- Rullande mate- 
Banans beskaffenhet 	1931 	 ne! 	1931 	 Kapitalvärde  31/u  1931 
6 	4 
2 — 












2217 376 79 
550311298 
23856 755 07' 2607413186' 
823 000 - 	6326 11298 
1000000'- 
— - 
2 	1 iSo, 22.313 	0.700 2.500 16 	120 3 	1 3 64 44 1111 040— 1 613 43394 	2 724 4734  — — 
6 	13 17-22.343 	0.607 3.000 16 	150 12: 	- 8 268 145 5474 71971 13 360 184 25, 1883490396 750000- 
2 	1 12.8 	0.690 3.100 20 	150 2 	— 2 69 10 35192327 2243471 	37435798 - — 
51 	7 22.343 	0.720 2.500 25 	100 4 	1 3 80 19 155276040 1 556 35279 	310911319 — - 
2 — 15.2, 422.343 	0.600 1.700 251 100 3 	- 2 52 25 263 000'— 132  0001 	395000— - — 
1 	2 9.34 	0.500 0.600 20 	50 2i 	- 4 28 18 5584912 121350188, 	177200— — - 
1 	8 10.0 	Q.000 1.soo 30, 	93 4 	)2 6 90 48 26557522 825 018178: 	1 090 591 --- - -- 
3 	3 12.0 	0.000, 1.875 26 	150 1 	-H 5 12 16 1 526 286 09 862 133 38: 	2388419 47 - — 
30 	39 	93-30.o 	0.700 7.000 	30 	soj 41! 	4 	40 	830j 469118 321 643 58 43 172 663 80' 61494307 38 	1750 600!— 
Inkomster 1931 -- ________ 





v 	k 	 - aunu m Voitto tai  ta 	lo () 
Huvudsakliga 
reparations. 
Pää- 	Lukenne- a aoss Kone. 
maksut 
valtion- 1031 arbeten 1931 
Muut tulot 	Yhteensä hallinto osasto osasto rautateille Yhteensä Vinst eller 3 
Ovriga 	Summa Central- 	Trafik- Banavdel-  ningen Maskin- Va'nkm- Summa förlust  (—) 
0. 
inkomster förvaitnin- 	avdelnin- avdelnin- avgiter toi 1031 gen 	gen gen statsilm. . 
vagarna 
Mk 	'H 	Mk 	p. Mk 	p. 	Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. kpl.,st. 	in3 Mk 	p. 
145 76660 4 183 971 45 37093968 1 47876595 79373105 1361 59505 17066240 4 175 694 13 8277 32 15961 1 550 
— —11 064 307 : 50 36000-- 398 307 50 252 009!— 378000— — - 	1 06-1 307 50 — — 300 3000 
149760-1 176310590 16340— 56212425 23174170 60510190 -- — 141530785 34779805 3721 1085 
51000— 470970790 39138640163423548 66939593 136393443 — - 405895224 65075566 8796 185 
9427 — 	73863950 — - 175 780!— 23075050 13980515 — — 	51633565 192 30385 1311 3232 












— 1 317 608 85 
— 	33973265 
778 836 65  - 
1500 530 
- 	23331657 15800— 91215'53 4991696 7902012 — — 	23595261— 
- - 
263604 1544 50 
— —  102545885 10192265 56804230 15019545 24420575 
— —:  106436615— 3890730 4000 200 
— —, 	651 469,65 9000:— 39 75265 77 988 58 55833,18 — - 	18257441 468 895:24 1650 06 
634 0921016 806 155 47 980 474736 258 746i66 2 652 968!07  4337  9801817O 6624014 400 832041 2405  32343I  
38 783 9 928 
veturi. — Du_ray 1 motonlokornotiv. — )  Yksi uusi te.varavaunuon hankit i,. - 1 n 	-vs ss hr a n-k hal  a, 	I 5,s  ksin pain,Ivia rai ikiskuji 
Moottorh-aunut hankittu v. 1031. 	Motorvagnarna ha anskatfa15 är 19:1. -- 	iiä,,, 	alh 1 li1ii,siit kauiilriki v. lir;l ikniitaa kvi-inuli-ista 
Hentonäs. 
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Tableau 51. 	Voies en 1931.1) - 
2 	 3 - 4 	 5 	 6 7 	 8 
Longneur des llgnes — - 
Lignes non électrtfiécs - Lines not electrified  
Eearteneent des rails Administratioiu 	 Gauge of the way 
	
Longueur au 31 Décembre 	 Longueur LengthatDecember31st___-____- 	moyenne 
vole 	I exploitée a simple 	3 double 	teiple ou Total 	Yearly voie vole 	j 	multiple 	 average 
single 	J 	double 	I 	three and 	(co! 4±5+6) 	lenh of track track more tracks line operated 
Kilomètres — Kilometers 
Uhemins de (er (le 1'Etat (le 
Finlande — The Fmland 
State Railways ........ 
Chemins (le ler privés — 
Private Railways ...... 
Large—Broad gauge (1.524 rn) 
Etroit 	— Narrow gauge 1 
I 	(0.60 	111-0.75 ni) .... 
4820 
187 
195 _ - — 	5015 - 187 5 17 187 
195 — I 	5270 5428 Total I 	5075 
2 	 I 	iii 	 20 	J 21 	 22 	 23 	 21 
Profil 0) — Con- 
Administrations 
Longueur des lignes 
horizontales 
Level sections 
Longueur des hgnes en pente — 
jusqu'3 de 5 	 de 10 0 /00 	de plus de 
I 5 0/ 00 3 10 0/ 00 	3 25 0/ 25  af 
en %  de la lip to and more than 5  °/ 	more than 10°J 	more than en kilomltrcs 	col. 14 inrI. 	s 0/ up to 10 0/ up to 25  °/ 25 0/ 
kilometers 	percentage 
en proportion de la longueur totale of col. 
des lignes (en  %  de la col. 14) 
percentage of the total length of line (col. 14) 
Uliemins de ler de lEtat de 
Fin) anid e 	i'lie Fi iilan l 
N 	ikvas 	 I (17(1 	 2L4 
Tableau 52. Matériel de Traction a la Yin dc 1931. - 
___________ 	allO  11 _ 12 13 14 15 	16 	17 	18 	19 
L 0 c 0 m 0 t I V e S 
Locomotives 8. vapour et 8. systtmes spéciaux — Steam and special system locomotives 
Administrations 
Locomotives 8. vapeur — Steam locomotives 
8. tender séparé — with separate tender machines-tenders — tank engines Locomo-tives 8. 
systImes Total 8. — with _______________________ ______________________ a — with 
Total 	2 	3 	4 	I 	5 	6 	S 
Total 




Locomo- (co!. 	17 +18) 
_______ 
2 	3 	4 	5 	6 
ossicux moteurs ou (roI. 438) 15) 9 +16) tives of special accouplés (col. 4 to 8) 	essieux moteurs ou accouplés (co!. 10 to system driving 	or 	coupled driving or coupled pair of wheels 15) 
pair of wheels 
Nombre — Number 
(.hemins de ler de 
l'Etat de Fin-
laride — The 
Finland State 
j Railways 	2 403 273 — . 	078 	5 71 17 	5 — - 	98 	776 	1 	777 
0)  tn trait  (—) est mis 8. Ia place des nombres aula et on point (.) a la place des nombres qui ne sont Pas connus. — A dash  (—) 
 pour  lesqiuls il nest pas possible le donner eec iridicatio1I. 	N I including 25 km 1)1 the line of which it is not possible to give these  
VII. 	SYNOPSIS RELATING TO THE RAILWAYS OF FINLAND FOR 1931. 	 29 
Table 51. Lines during 1931. 1) ___________________________  
9 lo 	i 	11 	 12 13 14 15 16 	17 	18 
Length of line Longueur des voles - Length of track 
Lignes électriliées - Electrified lines Total Autres  voles! 




Voies 	gare, de 
_______________ 
Length at December31st moyenne Longueur au moyenne exploitéc principales 
raccorde- Total 
it simple it double 
it voie 




Length at De- Yearly 
Running ment etc) Other tracks 1 (cot. 16-I- 	17) 
vole voie multiple 	(roI. 	9 ±10+ average ceinber 31st 
average 
length of 
tracks (sidings, con-i 
single double three and 11) length of (col. 7+12) line operated necting lines track track more tracks line operated (col 8+13) etc.) 
Kilométres—Kilometnrs 
- - - - -- 5015 5173 5210 1787 6997 
- - - - - 68 68 68 27 95 
- - - - - 187 187 187 71 258 
- 	-I 	- 	 -H 	5270 54281 5465 1885 7350 
25 
tour') 
26 27 	 28 
Longueur des lignes en 
29 	1 	30 	I 	31 
TrueS') - Alinment') 
Longuenr des lignes en courhe 
Gradients alignement droit Curved sections Straight sections 
de rayon de 	de rayon 
Total 500 in ou inférieur C 	 Total superleur 	500 in 
___________________ -- en % de la 
enkilométres 	col. 14 
of 500 metres 	of less than 	- 
radius and 500 metres 
en  %  de la kilometers 	percentage over 	I 	radius en  %  de la cot. 14 en kilométres col. 14 of 	roI. 	14 - 	 -. 	
- en kiloniétres 
kilometers percentage en 	i,  de la nol. 14 	lulometers percentage 
of cot. 14 percentage of cot. 14 of co!. 14 
3920 	78.6 I 	3 508 	70.3 I 
	 1482 I 	29.7 
Table 52. Tractive Stock at the end of 1931. 	_________________ 
20121 	221231 	24 	25 	I 26 27 	I 28 29 30 31 
L 0 C 0 in n t i v e s Automotrices - Rail motor cars 
Locomotives  élcctriques Nombre Inoytu 
Electric locomotives de locomotives iomhre moyen d automotrices _________ 	__________ par kiloinStre 
exploitS Total par kilometre 
it - with 	 Total Avci.uge 
I systlnies 
' séciaux Slectriques col. 27 I.  
exploite 
_____________________________  (co 
 .± 
number 	vapeur of special electric 
29) Average number 
of rail motor 44 2 	3 	Oi 	6 	(coITOko3) locomotives 	steam (l° 	to 
essieux moteurs ou 	accouplés  (col. 20 to road 	perated 
road operated 
cot. 15 tab. 51),  
driving or coupled pair of whcels cot. 	14i tab: 51) 
- Number Nombre 
- 	- 	 777 	0.15 	--- 	5 	- 	5 	0.00i 
inlicates 	11tal 	ilIilt 	ta- 	Iflta uttl 	iii 	tt 	ittil 	(.1 	II-iI 	JrtriillI 	mat 	iii 	availahlc. 	-- nmif tItt 	2 	km 	de 	vie,- 
i titt tunti 	ne. 
Nombre moyen 
 de  voitures 
par kilometre 




per km of road 
operated 
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Tableau 53. Matériel de Traiisport a la fin de 1931. - 
2 	 4 	 7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	 14 
Administrations 
Voitures - Passenger ears 
Effectif des Voitures y compris les Nombre de places automot rices 	Number of passenger 
cars including rail motor ears  Number of seats 
- Nombre - - 	 ___________________ 
total 
8 - with des de 	in 
ossieux 
Total Total Ire 	Ile 	Ilie (Cob 4 number ist 	lind Turd 
essieux ±7) 01 wheels 
pair of wheels classe - class 
Chemins 	de 	ler do I 
l 'Etat de Finlando 
- The Finland State 
Railways 	......... ¶i72 2 	450 	1424 37501 18 	112791 	40332 51739 0.28 
- 	2 	 29 30 	31 - 	32 	33 3 37 I 	3 
Wagons découvert 
Open cars 
Effectif des wagons découverte  I Nombre des wagons 
Number of open cars Capacité écouverte 
______________________________________ - - moyenne Allocation of open cars 
de chargement ___________ ________ 
Administrations C - with 	 Nombre tot-al par essicu en 
des essleux tonnes 
2 3 	 8 tal 0; Total number Average ba 	1?ns * 
it 
of pair of carrying C hauts bords 
(Col. wheels capacity per bords eseleux to 33) one pair of wheels in 
. 	. high-sided low-sided or without 
pair of wheels tonnag sides 
(hernias 	de 	ter 	de 
i'Etat 	de Finlande 
-- The FiiiIaiii 	ial  e 
Jiailwave 	........llll+ i8 	 I L't --tl 2559 9982 
TabIiiii 54. 	Paieouis en 1931. - 
0 	 7 s 	[ 	I 	10 	11 	12 
Parcours des trains Parcours des locomo - 
Train results Results of locomotives and 
Locomotives C vapeur et it systlmes spéciaux 
Affectés Affeet,is Steam locomotives, special types included 
Administrations 	au trafic au franc 	Aut-res 	Total iiiFe ian ____________ 
(cu 
___________________ ____________ voyageurs 	 (col 	4---- Others Passenger Fieight (co tb9+ 
5i 	g service Train 	Helper Light 10) 
Kilotnetres - Kilometers 
Chernins de ter de 
lEtat de Finlande 	 - 
- The Finland State 
iiailways ......... 1)12 139 912 1)1(1401 3261 507 861' 23049099 22741499 	24 809' 492 169 23 258 477 2)6662 9301 
J.' parcours des trains mixtes, marchandises 1;. V. et militaires nt fbi répartis eittre res deux colonnes 8 proportion des kilometres- hl 	ti ii hi e bern di slut iaion._ theu tuo i liiiiiii iii i risti iii tia 	li kiloni, t 	i isseuget aid frei,.ht cirs 17 col 4 118382W a ra lab eli into account for ne laure shunting service, 
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Table 53. Coaehhig and Wagon Stock at the end ol 1931. 
15 	16 	17 	18 	19 	21) 
Fourgons 	bagages - Baggage ears 
_________________________ 
21 	22 
Voitures et fourgons 
n'appartenant pas CUX 
Administrations do 
 chemins  dc fee majs 
immat.riculés dans leurs 
23 	24 I 25 	26 	27 	28 
Wagons couverts 
Box cars _____________________________________________ 
Effectif des fourgons 
_________ ________ 
I 
El fectif deswsgons converts 




 par kilometre 
baggage cars privately 
owned yet registered 
- Nombre 	moyenine de total 	chargement par I 
a - with des exploité in tho rolling stock of a - with dos 	essieu en tonnes 
essieux Average the Adminstration of the State railway 
essieux 
Average 
2 	3 	 Total Total 
number of - 





total eesieux +25) of vhee1s ln essleux wheels (Gol.  18: col. 15 des essieux  Total pair of 
wheels 	tonnage 
pair of wheels tab. 51) Total iiumber of wheels number pair of wheels 
72 	-- 	-- - 	72 	:144 	0.01 
	55 	285 	9025 - 	2 	9 027 18 058 	6.6 
39 40 11 	- 42 13 44 - _______ 45 46 
Wagons spéclaux Wagons appartenant a 




immatric.ulés (tans les 
pares des Adsninistra- 
tions de chemins de ler 
- 	-_--- 
Effeetif Nombre moyenne de wagons par 
Capacité total des total des chargement kilométre Privately owned cars 
moyenne wagons essleux par eesieu 	fl exploité registered in the rolling 
Nombre de chargeinont Total tOilnes stock of the Administra- Effeetif des total des par essieu en Total number of number of Average 
Average 
number of 




freight cars pair of carrying freight cars 
Total Average (Gol 	26 wheels capacity per per km of road  Nombre I Number of number of I carrying 39) (Gol. 27+ one pair of operated Effectif total special cars pair of capacity per 35+40) wheels in (Gol. 42: col. 15 total dee eesieux wheels - one pair of tonnage tab 	51) Total 
wheele iii Total number 
tonnage number of pair of 
I wheels 
494 	1103 	 3.2 	22362 	45 1i 	 :(t) 
Table 54. Operating servi-ee daring 1931. 
13 14 	15 	16 17 IS 	19 
tives et automotrices 
rail motor cars 
Locomotives  électriqUes I Automotrices 
Electric locomotives Rail motor cars 
I 	Trac- Renfort  Machi- Total Par- 
tion (en tête 	nes (cOl. l3 Triage Trains crs 
des 
- trains 






Total Train Helper 
Kilosnftres - .lulometers 
	
20 - -. 	21 	22 	 2:: 	 14 
Parcours dee véhicules fy compris les véhicules étrangers) 
 Vehicle results (foreign and privately owned stock included)  
Voitures 	 Wagons a marchandises  
h voyageure Freight care 
y compris les 	Fourgons 	 - 	------ 	Total 
automotrices 	a hagages (col. 20+21 
Passenger 	Baggage 	 . 	+22+23) 
cars including cars charges 	vides 
rail motor 	 loaded empty 
cars 
Kilomètres-essieux -  Pair of wheels kilometers  
- 	- 	- 	 - 3O7600i 308924 262155000 	420210000 	119365000 801730000 
ssieux pour les voitures cl lea W(I000a savoir: CO1,  4 1 183821 f col 7 2441199 kifrniCtrcs. -  The results cf the m(xcd. fast freight and 
nod col. 5 2433 199  kilometera 	I 0 kl4 iii4tiea-IoeornOtu'e carflpT± petie One hall-a le ClVlC' (le triec-, 	1 1 a 10th a kill in I 
•1 
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Tableau 55. 	Trafie Voyageurs en 1931. - 
2 	 4 	.5 	6 	7 	S 	9 	10 11 	12 	13 	14 
Nombre de voyageurs transports - Revenue passengers carried  Nombre de voyageurs-komltres - 
en 1re ciasse en 	classe en 3e  classe en 1e  ciasse 	e  classe 







de Ja Nombre 	roi, io 
Oj 
de la Nombre 	roi, io 
Total 0/ 	 0/ 
dela de la Iombre 	roi. 17 	Nombre 	roi. 17 Number of co!. Number 	of col. '0m5' 	of co!. Number 	of roi. 	Number 	ui rOI. 10 10 l0 17 17 
Chernins de fet de 
1'Etat de Finlande 
- 	The Finland 
State Railways.. 3 551 0.02 1168 672 5.9 18451 315 94.03 10 623 538 896 000 0.10 111 332000 12.3.5  
Tableau 56. Trafie Marchandises en 1931. - 
- 	5 
	
7 	8 - 	9 	10 	ill 	i2 
Nombre de tunnen transportées - Tons carried 
Transports commerciaux - Revenue freight 
Transports en service 
Administrations Marchandises 	P V 	 Total 
Freight for Rail- 
wayss use 
Express _____________ Total _____________ 
(roI. 8+10) 
0/ 	du ttai 	 0/ 	du total 	 0/ 	du total 0/ 	du total Nombre 	de la co!. 12 	Nombre 	de ln co!. 12 de la co!. 12 Nombre 	de la co!. 12 Number 	percentage 	Number 	percentage 	Co!. 4+6 	percentage Number 	percentage 
of roi. 12 of co!. 12 of col. 12 of roi. 12 
Cheinins 	de ler de 
l'Etat de Finilande 
- 	The 	Finland 
Statt 	IjJ,o 	2)123 277 1.3 5 100 115 *t 523 32 S> 	.-t 1 	lUft>  4-I- 	1 Itt; 532 533 
Tableau 5. 	Jieeet-tes thi Tra-fle Voyagetirs en 1931. - 
2 	 5 	 7 	 9 ii 
B.ecettes du transport de voyageurs 
Revenues from the transport of passengers  
Coupés.iits, recettes 
supplémentaires, billets 
Administrations e' 1C 	classe 2e  ciasse 3e  ciasse 
acquittés dans les trains 
etc. 
1st 	class 2nd class 3rd  classe Sleeping cars 
Tots! 
tickets sold in the  ____________ trains etc. 
Mares finnois - Finnish marks 	-- 
Chemins (le fet de J'Etat de Fiulande 
--The Finlasd State Railways .. 	567 326 34 269 319 162 651 303 I 	18 527 271 	216 015 219 
0)  Y eompI-is les chirns aceumpsnoés dun bulletin Jr bisgioge. --- Including the dugs wit Ii Itiggauc receipts. -- ) LeS art leino Its 
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Table 55. 	Passenger service during 1931. 
15 	16 	17 18 19 20 	 21 22 23 
Revenue passenger kilometers  Bagages') - Baggage') 
en 30  classe 
par essieu-kilo- 




ture mItre des trains parcours moyen affectés au tm- 	du.n voyageur Nombre de Nombre de 
0 Total per km of road 
per one pair 




operated of passenger per passenger 	of journey per  train-km passenger Tonnage Ton-kilometers cot. 171 (cot. 17: cot. i cars 
Number 	of cot, tab. 51) (cot. 17: cot. 20 (co!. 17: ml. 4 	(cot. 17:10) 
17 tab. 14) tab. 54) 
78917700O87.55 901405000 	174252 	 3.4 	 74.3 	45.9 I 	12613 	2403716 
Table 56. Freight service during 1931. 
17 	18 	19 	i 	20 	21 	22 	23 	21 	25 26 	27 
Nombre de tonnes-kiomItres - Ton-kilometers Parcours moyen d'une tonne 
- - lenh ______ ________________________ 
par kilometre exploitS 	par essieu- 
Transports commerelaux 	
Tranapots en per km of road  operated0me 
des trains 
Revenue freight 	Freight for Rail- - 	 marchandi- Transports 	. 	 aftectés au 
kilometers -- 	- 	- 
ways's use Total commer- 	Trafic tOtftliper  one palm  trafic mar- ehandises Testis- Irafic 
-- - 	---- 	--- 	- 	--- (ccl  17+191 
	
eiaux Total 	of wheels- 
Revenue 	service 	kms 	f 	per freight 
ports 
commem- 	total 
0/, du total 	 'I, du total, 
la 	21 
freight I freight cars train-kilo-  (Cot. 21: meter . 
ciaux 	Total 
Revenue service 1,ombrc 	dela cot. 21 	Nombre 	de 	cot. Cot 15 tab. 	 (Co!. 21: c1i5t7a. 
freight 	(cot. Number 	percentage 	Number 	percentage 23 tab. 54)  col.Stab54) (coL 	21:12) of cot. 21 cl cot. 21 51) 
2)141471711)110 	)2.I: 	I  133l}Ift)(l 	7 	,60 	03 	'>7)) '>)) 	31)1 ))) 	2.9 	130.o 	1);9. 	I):L7 I 
Table 57. Revenues irons Passenger service during 1931. 
12 13 	 14 15 19 20 21 22 
Recette moyenne par voyageur 
Average revenue per passenger Recette moyenne Recette par km  exptoité 
Recettes tota- 
les du trafic - 	 ---- 	-- 
I 
par voyageur-km 
Revenue per Recettes ba- 03 g ur 




per passenger-km km of road 
gages 
Revenues from 
1st 	ctas ,nd cla 	3rd class Generat aye- (Cot. 11: cot. ii (1 	11: . baggage service 
passenger 
service 
(3ol. 5: cot. (Cot. 7: 	cot. 	(Cot. 9: cot. (Cot. 11. cot. 10 tab. 
51) (Col. 11  +  21) 
4 tab. 55) 6 tab. 55) 8 tab. 55) tab. 5e) 
- Finnish marks 
— - 
Mares finnois 
159.77 	29.32 	8.82 	nol 	 0.240 	41 758 	3)5 056 257 	221 071 476  
messageric non coinpris. -  Parcel> nol j!IelIIled. - - 	l Y ' injri .0 1 It) mii>'t 	'>ur  ehioii. - l>icltidiin7 21 I 7 I)> itjaike into, logs. 
3)) 
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Tableau 58. Recettes du Trafic Marehandises en 1931. - 




des transports commerciaux 
from revenue freirht 
Administrations 	
Collseress 	Marchandi- et Marchan- 	ses P. . dises cl. V. 
Freight Express 
des transports 
Total en service 
from freight 
Total 	for Railways's 	(Cot. 7 ± 8) 
(Col. 5+6) 
Marcs finnois - Finnish marks 
Chemins de ler de l'Etat de Finlande 
- The Finland State Railways ..  1)30 525 695 409 885 626 440 411 321 
	
440411321 1 
Tableau 59. Recettes totales en 1931. - 
	
2 	 5 	 Ii 	 7 	 8 	 9 
Iteeettes - Il/eve- 
- - 	- 	- . 	
- 	accessSfres des du trafic 	des trafics voya- tra1ic voya- 
I 	du trafic 	inarcliandj- 	gem/s et mar- 	rvius 'et ni - 	en dehors Admimstrations 	 Voyageurs ses 	chandises chandisei 	du trafic passenger 	freight 	passenger and accessory reve- other, than 
(Cot. 22 tab, 	(Cot. 9 tab, freight 	mies from pas- 	traffiere- 
59) 	 (Cot. 5 + 6) feirght d 
Mares finnois - Finnish marks 
Cliernins de fer (le l'Etat de Fiiilamie 
- The Finland State Railways . . 221 671 176 	I'll) 411 321 	661 432 797 	11 462 365, 20508 3911 
Tableau 60. Pépenses d'exploitation en 1931. - 
2 	 5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 
Principales categories de dépenses - 
Administration générale 	 Mouvement et traf le 
Général administration Movement and traffic 
Dépenses 	 Dépenses totaics 	 Dépenses 	Dépenses totales Adiniiiistration 	 Expenses Total expenses Expenses Total expenses 
autres que 	 autres que 
celles de o' col 	 celles de 	 o' col de personnel personnel 	Total 	/0 I : 	de personnel personnel Total 
staff 	other than (cot. 5-1-6) 	7 X 100. staff 	other than (roI. 0+ 0) 	.<100. statt expels- 	 co!. 31) staff expen- 	 cot 31) 
____ses 	 ___ 	 see ____ -- 	
- Mares finnois - Finnish marks 
Chimins de for de 
I'Et-atdeFinlande— 	 I 
The Finland State 
Railways ......... 2)44 870 662 4200 57349 071 235 	7.3 2)919 15960115 591 138 227 750 739 34.1 
iV comiris 	i97 	mares poor les trtiel' cli meacrP si l'critrent se ei ci 'upi Wici I' 'ii') le e:lonnee 
X coiirj lee 	ilo - de sinner'. 	Jiicluiliiii ile cvpio lo liii. 
Recette moyenne par tonne-km 
Average revenue per ton-km 
- Recette par 
kiométre 
exploité 
Transports 	Transports Moyenne Revenue per commer- 	en service générale km of road ciaux Freight for General operated 
Revenue 	Railways's 
freight use 
average (Co! 	0: co!. 
(Co!. 7: Co!. 	(001. 8: co!. (Co!. 9: co!. 
15 tab. 51) 
17 tab. 56) 	19 tal). 56) 21 tab. 56) 
ish marks 
Recette moyenne  par tonno transportfe 
AveraSe revenue per ton 
Transports comnierciaux 
Revenue freight Transports Moycnne 





et Marchan- Marchandi- ses générale 
I Railways's average 
dises G. y 
Freight General 
USC (Co!. 9: co!. 
Express average (Col. 8: co!. 12 tab. 86) 
(Col. 5: co!. (Co!. 6: co!. I (Co!. 7: co!. 10 tab. 56) 
4 tab. 56) 6 tab. 56) 8 tab. 56) 
Mares finnois 	Fine 
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Table 58. Revenues from Freight service during 1931. 
10 	I 	11 	 12 	13 	14 	I 	17 	 18 	19 	I 	20 
247.62 	48.80 	51.67 	 - 	46.20 	0.305 	 - 	0.282 	85 137 I 
Table 59. Total revenues during 1931. 
10 11 	 121 	13 	 14 15 16 
Pourcentages par rapport aux recettes totales 
nues Percentage in relation to operating revenues Recette par kilometre ex- Recette par 
- 	- 	- - 	- 	_____________________________ ________________________ __________ - ploité train-kilometre 
des recettes des recettes des recettos des recettes OU Revenue per i 	Revenue per 
voyageurs I 	marehandises aceessoires dehors  du trafic km of road train-km 
Tota! passenger Ser- I I 	freight ser- accessory revs- 	other than operated (0o 	7: co!. 7 
(Co!. 7 ± S +  9) vice vIce noes 	traffic revenues (Co!. 10: Co!. tab..4) (co!. 5 x 100: (Co!. 6 	100: 	(Co!. 8 x 100: 	(Col. 9 x 100: 15 tab. 51) 
CO!. 10) co!. 10) co!. 10) co!. 10) 
Mares finnois - Finnish marks 
-t 13 ::l I 	 h3.i 	 l.. 	 131 IInl  
Table 60. 	Expenses (luring 1931. 
13 	11 	I 	15 16 17 _H 23 
Principal categories of expenses 
Voie et bétiment Materiel et traction Divers 
Way and structure 'reactive Stock 
Déponses Dépenses tota!es Dépenses Dépenses totales  
Expenses Tota! expenses Expenses Total expenses Dépenses 
autres quo autres que totales 
celles de i ° 	'co! cellos de ' 	co! Iota! de personnel personnel Total '° 15/. 100. de personnel 
personnel Tota! /0 .• 19>. 100. 
staff other than staff expon- (eol. 13+14) col. 31) 
staff other than staff expon- (col. 17+18) co!. 31) 
expenses 
ses _________ 
__________________ Mares finnois - Finnish marks 
2)68 673 61734 996 020 103 669 6371 15.5 2)177 391 192111 097 048288 488 240 43.1 - 
10 8 19. - Including 4 997 202 marks from flu parcel -i whirl 	ari 	0/. tahi-ei inte 	account 	in 	the 	cuulniuns 10 	to 	10. 
2Jl 	VIE. Il1SlL\1É S1R LES CEIEMINS DE FEE 
2 	 25 
DE FIXEAYi)E 
26 
i'OLII LAYÉE DLII.  
Tableau 60. 	(Suite.) - 
27 	 28 
Total général de dépenses - 




t 	1' par rappor au total général tioi 	ds' alloca'io?s Allocations patro- 
patronales nales Total %  in relation to. 
Salaries, not taking Allocations of total expenses 
account 	allocationa Superiors (col. 27x100: 	I 
of superiors col. 31) 
- Mares finnois - Finnish marks 
(hemiiis de ler de 1'Etat de Finlande - 
'lise Finland State 	Railways 477 S6 595 95 205 174 503 095 072 75.2 
Tableau t;i. 	Iut'sounel Cli 1931. - 
_______ 6 __ 
Entretien et 
Eifectll total surveillance des 
du personnel Administration Services voles et bSti- Service 
(Gol. 5 5 13) centrals régionaux ments des gares 






 of permanent 
Station 
staf I 
(Gol. 5 to 13) way and struct- 
ures 
Nombro - Number 
Chemins de for de 1'Etat de Finlande 
I h 	1 	ml muu 	I 	t 	fl mile 	i I 	 11 	lm 	I 17 	 7271 
Administrations 
Tableau 62. Accidents en 1931. - 
_____ 
Collisions 
Entre deux éléments de matériel roulant 
By collision of two rolling stocks 
en pleine voie 	dans les pares 
outside station 	within station 	o a 
limits 	 limits 	(col. 4+o) 
d'sin élément de 
matériel roulant cor 
un obstacle fixi 
By collision of roll 
stock against a 
fast ohetael 
Clicissins de ler de l'Etat de Finlande 
-- - The Finland State Railways .. 	- 	 12 	 12 	 - 
9 \oli ccmpri 	172 personue pour lu l5tlrn-nt rivaux 1 chtmiiu It 110. -- Nut jueluIjn7 - fl' pr u - fir at. 
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Table 60. 	(Continued.) 
29 	I 30 	I 31 ' 32 33 	I 	34 
Total expenses  
antres que celles de Personnel  
other than staff exenses 
% par rapport au 
total géneral 










cot. 10 tab. 	9) 
DépeflSCs par kilo- 
 mItre exploité  
Expenses per km 
of road operated 
(co!. 31: 
cot. 15 tab. 51) 
Dépenses par train- 
kilometre 
Expenses per train- 
km 
(Co!. 	31: 
co! 7 tab. 54) 
(col. 29x100: 
co!. 31) 
Maccs finnois - Finnishmarks 
165 	4 779 	21.s b)S 979 851 	96.17 129 321 
Table 61. Number of employees during 1931. 
ii 10 11 	-- 	12 	 13 14 	 15 
Effectif total du personne! 
Services divers 
Personnel 	 (usineS a gaz Average number of emp!oyees 
Service des d'ateier d'en- nsines Ilectri- (co!. 4) 
Service des  
trains 1 exclUsion du 
tretien courant 	Ateli 	ques, magaslns  
(matériel et x 	généraux etc.) rilci par kilometre 	par 1000 train- 	par 100000 es- 
Train 
personnel d a- traction) 	vorkop5 	Auxiliary ser- 
exploité 	kilomCtres 	sicux-kilomItres  
staff Maintenance vice (gas-works, per km of road per 1000 train per 100 000  paIr . Locomotive of rolling 	 electric appli- operated 	kilometers 	of wheels-krn 
running staff stock ances, Stores (Col 	4: cot. 15 	(Co!. 4 x 1000: (Col. 4x100000: etc.) 
Nombre 	Number 
tab. 51) 	co!. 7 tab. 54) 	co!. 24 tab. S I) 
3875 	3407 225-2 4.its 1.11 	 3.15 
Table 62. Acoidetits during 1931. 






et de dérail- 
12 	 15 	11 
Nombre de collisions et de dérailements 




 ges  a nivean 
II; 
Autres accidents ou in- 
cidents ayant entrai to 
ta mort ou des blessu -
res pour des agents, 
des voyageurs ou de-. par 100 kilo- metres de 
par 1009000 
en -pleine dans 
lemeots 1onueur per 1000000 Accidents personnes étrangéres 
voie les gares Total 
Number of 
collisions and exploitfe 	I------ 100 km's per d'essieux- 	ile trains- 
at level 
crossing 
Other accidents, whui h 
 concequence  was theoutside 
station 
within 
station 	(cot. 8+9) 
derailments length of road ki!ométres 	kilomitres pair of deth or injuring to the 
limits limits (Col. 6+7+10) operated wheels-kms 	train-kms employees, passencers 
(Co!. 11: co!. (Co!. 11: co!. 	(Cot. 11: col. or other persons ________ _______- 15tab.51) _ 24tab.54) I 7tab.54) __________ _______ 
4 
__________________ 
7 	11 23 (Lii 	dos 	1.00 17 121 
the raiI\niy.00ihliIIg le parinient. 
Administrations 
(hemin.q (le ler de I'Etat (le Finlanle 
- - The .FinLuiil S tate I ailwavs 
par suite d'aut - 





 la lante des vic- par suite 
times ou par d'accidents de trains des ras fortuits de trains 
by rouse- 
quence of consequence other faults 
i 	by conse- I  quence of train-acci- during the traf- train-acci- dents fic, by impru- I 	dents 
deuce, by the I 






par suite d'not- 
res laita d'ex- 
ploitation, par 
I  imprudence,par 
la faute des vie- 
times ou par 
des 	fortuits ens pour tons lee motifs 
by consequence by all of other faults mtive5 
fic, by impru- 
during the traf- 
dence, by the 
fault of victlmes 
or by fortuitous 
haps 
11 
rues - Killed 
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Tableau 62. ('Suite.) - 
2 	 17 	18 	19 	20 	21 	22 
Tableau 63. Coininistibles et Coui'ant en 1931. 
Table 63. Fuel and Electric Current during 1931 





Administrations 7'ature (la combustible 
fiqns du corn- 
butible en ca- 
combustible.s 
coesommies 
Energie ilectri - 
quoconsommee 
Kind of combustibles lode 	par kg. Quantities of Consumption of 
Calorific units combustibles electric power I per kg. consumed 
(hemius de fer (le l'Etat (le Finlande Bois - Fire-wood 3500 1 069 393 rn3 Th 	Finland 	Sijif 	liilwav 	....... muille - Coal 6800 103 231 	t. - 
Tunna 	Pat i -lit) I 72 	t. 
29 30 31 	32133 3 
1ombre  des .- Number of 
tués blessés tnés blessés tués 	blessés 
killed injured killed injured killed 	injured 
(Col. (Co!. 	I (Gol. (Gol. (Gol. 21) 	(Co!. 27) 
17+18) 23+24) 19  •f  20) 	25+26) 
Voyageurs Agents 	j 
L Personnes 
 etrangéres 
Passengers Employees Other persons 
par 10000000 I 
	
de voyageurs -km. 	par 1 000 000 de trains-km. 
per 10000000 per 1000000 train-kms 
passeuger-kms 	 (Ool. 7 tab. 54) 
(Co!. 17 tab. 53) 
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Table 62. (Continued.) 
23 	24 	25 	I 	26 27 	28 
Blessés - Injured 
Person 
Voyageurs 	 Agents nesétran- gtres 
Passengers Employees Other 
persons 
par suite par suite 
dautres lait d'autres faits 
d'expioltation, d'exploitation, Total 
par suite. par 	pden- par suite par 	pruden- (CO!. 23 
' 	
ce, par la fau- 	d' ace!- Ce, par la fan- te des victimes a 27) dents de te des victimes dents de  oil par des cas 	trains ou par des cas pour tons les (Co!. 21 trains 
by C0fl fortuits by 	 by con- consequen- 
fortuits 
 by consequen- motifs 
to 27) 
sequence 
of train- Ce of other sequence faults during of trsifl- 





 dents I 
the traffic, by 
imprudence,by 
acci- 
 dents the traffic, by imprudence,hy 
the faultof vie-I the fault of vic- 
times orby for-] 
I  tuitous haps I 
times orby tor- 
tuitous haps 
- 	11 	3 	40 	43 	97 I 0.07 	0.12 	0.39 	1.87 	1.78 	1.87 
Tableau 64.  Irnpbts en 1931. - Table 64. Taxes thtring 1931. 
2 	 5813(22) 	14 	16 	19 	20 	21 	23 	2) 5in122) 
Impfts non recouvrés directement sur le public 
ImpOts 	 Taxes not directly imposed on the public 
recouvrés 
directe- impöts e.ompris dans les dépensee d'exploita - 
meni  sur tion - Taxes included in working expenses le public 	 - 	 I 
Taxes le- 
% par ImplOts 
Administrations 	vied on the 	 ImpOts 	 rapport 
 sur lee 
public 	ImpOts 	de COfl aux dO- titres 
	Tot'' 
through 	fonciers sommation 	Total 	penses Fund 
fares and Taxes of 	Taxes 
0/ in taxes 
rates 	foundation 	of con- 	 relation to ex- sumption - penses 
Mares finnoie - Finnish marks 
Cbe.min.s de fer de 
 1'Etat  de Firilan
-de The Fin-
land State Rail
-vays ')3Th  769 2)306254 3441 023 0..i - 344 
0)  ImpOts communasx, municipaux -I eecIé-.i,stiqU. 	311i(iI I aid 	Iai.i $ie la. 







t...p,z 11cr km 
VALTI ONRAUTATIET.  STATSJÄRNVÄGARNA.  
	
Tulot (I). käytthkustannukset  (Il) ja niiden 	Inkomster (I), driftkosthader (Il) och 
välinen orotus (lit) kutakin keskimdärälsen 	skillnaden dem emellan (Ill) per krn: 
liikennepituuden kilometriä kohden, av medeltrafiklängde 
LES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT DE FINLANE 
Recettes (I), dépenses d'expioltation (Il) et différence entre elles (Ill) par 
kilometre moyen exploité.  
Vuonna  1920 1921 -- 1922 	1923 	1924 	1925 	1926 	1927 	1928 	1929 	1930 	1931 
180 
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